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r_h°]$_
cpf[_p Br[lpkdp¨ fpÙ≤$ue Qmhm_y¨ ‚L$fZ kyhZpÆnf° A¨qL$[ \e°gy¨ R>°. [°_p
`pepdp¨ Np¨^u∆ l[p. cpf[ue fpÙ≤$ue L$p¢N∞°k_y¨ kyL$p_ Np¨^u∆_p lp\dp¨ ApÏep bp]$
ıhfpƒe d°mhhp dpV°$ A¨N∞°≈°_u kpd° AtlkL$ Ap¨]$p°g_ Ap`hp_y¨ _Ω$u \ey¨. [° dpV°$ b°
‚L$pf_p `pkpAp°dp¨ L$peÆæ$d_° rhcp∆[ L$fhpdp¨ ApÏep°. (1) fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° (2)
k–epN∞l A\hp AklL$pf_u ‚h©r[Ap°. Ap ‚h©r[Ap°_u iÍ$Ap[ cpf[_p Afie ‚p¨[p°_u S>°d
NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$dp¨ `Z \B l[u. Np¨^u rhQpf k¨ı\pAp°_y¨ kp•fpÙ≤$dp¨ S>_≈N©r[
gphhpdp¨ dl–h_y¨ ep°N]$p_ R>°. ApS>° `Z A°d_p d|Îep° A_° Ap]$ip£ Ap^yr_L$ kdedp¨
`]$p\Æ`pW$ Í$` R>°. kdpS> [°dp¨\u bp°^`pW$ g° R>°. A°_° gB k¨ip°^_ L$fhp_u ‚°fZp dmu.
‚ı[y[ dlpr_b¨^ dpV°$ kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^uhp]$u k¨ı\pAp° [°_u ‚h©r[Ap° A_° Akfp°_p°
Br[lpk (B.k. 1920 \u B.k. 1970) rhje `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏep°. L°$dL°$ kp•fpÙ≤$_u
fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ A_° ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_y¨ Np¨^u tQ›ep
dpN£ ApTp]$u_u gX$[ dpV°$ dl–h_y¨ ep°N]$p_ f¸y¨ R>°. [°\u Ap_p° AÊepk Br[lpk_p
AÊepkyAp°_° A_° Br[lpk g°M_ dpV°$ D`ep°Nu kprb[ \i°.
Ap ipmpAp°_° fQ_p–dL$ ‚h©r[dp¨ fpÙ≤$ue rinZ Aı ©`Ìe[p r_hpfZ, ]$pÍ$b¨^u,
Mp]$u A_° ıh]°$iu ‚Qpf_° Ap k¨ı\pAp° hf°gu l[u. kp•fpÙ≤$dp¨ ‚≈ OX$[fdp¨ qL≠$d[u apmp°
Ap`_pfu Ap ”Z fpÙ≤$ue rinZ k¨ı\pAp° l[u. Np¨^u∆_u khp£]$e L°$mhZu A_° D¤p°N
kp\° rinZ_p° rhQpf Ap fpÙ≤$ue ipmpAp°A° A`_phu rinZdp¨ _hp ‚hplp° Dcp L$epÆ
l[p. [°Ap° kp•fpÙ≤$dp¨ rinZ_p L°$fi÷p° b_° R>°. ApTp]$u `R>u `Z Ap k¨ı\pAp°A°
Np¨^urhQpf_° A_ykfu_° kp•fpÙ≤$dp¨ kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ n°”° A_p°Mu L$pdNufu L$fu R>°.
Ap dlpr_b¨^_p g°M_dp¨ D`ep°Ndp¨ gu^°gu dprl[u dpV°$ ‚L$pri[ A_° A‚L$pri[
kprl–e [°dS> ]$ı[ph°∆ `|fphp k¨ı\pL$ue L$pep£_p Afih°jZ krl[_p Ap^pfp° g°hpdp¨ ApÏep
R>°.
Ap D`fp¨[ Ap k¨ı\pAp° kp\° k¨L$mpe°gp Ïesº[Ap° rhÃ$g]$pk S>. Ap¸p, DjpL$p¨[
dp¨L$X$, ]°$h°fi÷cpB ]°$kpB, Afth]$cpB ApQpeÆ, cp_ycpB iyºg, bgycpB dl°[p,
‚kfi_h]$_ dl°[p, ]°$h°fi÷cpB cÀ$, X$pµ. [ø[tkl `fdpf, ‚°di¨L$f cÀ$, Óud[u S>iub°_
_peL$, Óu ƒep°r[fi÷ ]$h° hN°f° A° dpfp k¨ip°^_ dpV°$ D`ep°Nu N∞¨\p°, k¨ıdfZp°, ap°V$pAp°,
Al°hpgp°, `r”L$pAp°, Ap¨L$X$pL$ue dprl[u A_° [°d_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [\p [°d_p dpNÆ]$iÆ_\u
k¨ip°^_dp¨ M|b D`ep°Nu dprl[u ‚p‡[ \B R>°. Ap D`fp¨[ Ap k¨ı\pAp°_p rinL$p°, Óud[u
q]$`pb°_ `V°$g, Óud[u Apf[ub°_ i°W$, Óud[u L$Î`pb°_, Óud[u fnpb°_, Óud[u Qpfyb°_
k¨Ohu, X$pµ. A°d. X$u. kp°g¨L$u, Óud[u dufpb°_ Q[hpZu A_° Ap k¨ı\pAp°dp¨ Afie L$pep£
kp\° ≈°X$pe°gp kh£_° k¨ip°^_ L$peÆdp¨ d]$]$ L$fu [°_p° Apcpf dp_u [°Ap° ‚–e°_y¨ F>Z A]$p L$fy¨
Ry>¨.
dlpr_b¨^ [•epf L$fhpdp¨ k¨ı\pAp°_° gN[p A_°L$ `yı[L$p°_p° `Z D`ep°N L$fhpdp¨
Aph°g R>°. Í$bÍ$ dygpL$p[p°, ‚ÒphguAp°, ı\m r_funZ hN°f° ‹pfp Ap dlpr_b¨^_° rhi°j
Ó› °^e b_phhp_p° d¢ ‚e–_ L$f°gp° R>°.
k¨ip°^__p ]$f°L$ [bΩ°$ Dcu \[u dyÌL°$guAp°_y¨ kfm[p\u r_fpL$fZ L$fu Ap`_pf
[°dS> k[[ ‚°fZp dpNÆ]$iÆ_ ‚p°–kpl_ A_° h•opr_L$ ArcNd [fa ]$p°fu S>hp dpV°$ dpfp
dpNÆ]$iÆL$ ‚p. X$pµ. rıd[pbl°_ Tpgp (Ïepøep[p Br[lpk rhcpN Óu S>°. S>°. Ly¨$X$guep ApVÆpi$k
A°fiX$ L$p°dkÆ L$p°g°S> fpS>L$p°V$)_p° lz¨ A¨[:L$fZ`|hÆL$ Apcpf dp_y¨ Ry>¨.
dpfp dpNÆ]$iÆL$ ‚p. X$pµ. sıd[pbl°_ Tpgp_p r`[pÓu c|[`|hÆ r‚fiku`pg ipd∆cpB
Tpgp [\p ƒep¨ lz¨ Br[lpk rhcpNdp¨ Ïepøep[p [fuL°$ k°hp b≈hy¨ Ry>¨. [° ApVÆpi$k A°fiX$ L$p°dkÆ
L$p°g°S>, d¢]$fX$p_p r‚rfik`pg Óu X$pµ. L°$. A°Q. L$fdV$p dpfp klA›ep`L$ X$pµ. X$u. `u. hpmp
(A›en - Br[lpk rhcpN), X$pµ. A°a. A°. i°M, A°k. ey. `V°$g, N∞¨\`pg Óu A_° kh£ ıV$pa
rd”p°_p° Apcpf dp_y¨ Ry>¨. Ap D`fp¨[ kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u_p Br[lpk rhcpN_p A›en X$pµ.
‚azÎgpb°_ S>°. fphg, X$pµ. Qp°\pZu, X$pµ. dpZ°L$, X$pµ. hghpB, A_° kdpS>ip˜ rhcpN_p
fuX$f, X$pµ. lf°i Tpgp [\p cph_Nf eyr_hrkÆV$u_p Br[lpk rhcpN_p A›en X$pµ. dl°b|b
]°$kpB, ApS> eyr_hrkÆV$u_p kdpS>ip˜ rhcpN_p fuX$f X$pµ. ıV°$_gu cZp[ D`fp¨[ Br[lpk
`qfhpf_p L°$V$gpe dyfÂbuAp° A_° rd”p° hN°f°A° d_° S>° ‚–en A_° `fp°n fu[° d]$]$ L$fu R>°,
lz¨a Ap`u R>°. [° kp•_p° lz¨ F>Zu Ry>¨.
dpfp k¨ip°^_L$peÆdp¨ d_° S>Í$fu A_° D`ep°Nu dp•rgL$ lı[‚[p°, ]$ı[ph°≈°,
lı[rgrM[ _p¢^p°, S|>_p kdpQpf`”p°_u apBgp°, k¨ıdfZp°, ‚Qpf `r”L$p hN°f° ƒep¨
kQhpe°gp R>°. A°hp dp•rgL$ kp^_p°_p k¨N∞lı\p_ `rÚd h[yÆm ]$a[f c¨X$pf L$Q°fu fpS>L$p°V$,
cph_Nf ]$a[f c¨X$pf L$Q°fu, S|>_pNY$ ]$a[f c¨X$pf L$Q°fu_p hluhV$u Ar^L$pfuAp° [\p dpfp
k¨ip°^_dp¨ d]$]$ L$f_pf Afie L$dÆQpfuAp°_p° `Z lz¨ F>Zu Ry>¨. dpfp k¨ip°^_ dpV°$ D`ep°Nu
N∞¨\p°, X$pefuAp°, k¨ıdfZp°, kdpQpf `”p°, kpdreL$p° L°$ A° ‚L$pf_u Afie kpdN∞uAp°
D`gÂ^ L$fu Ap`hp dpV°$ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V, hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m, ]$rnZpd|r[Æ
cph_Nf, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u N∞¨\pge, cph_Nf eyr_hrkÆV$u N∞¨\pge, NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u
N∞¨\pge, N|S>fp[ rh¤p`uW$ N∞¨\pge, cp°S>° A›ee_ k¨ip°^_ rh¤pch_ Ad]$php]$, Np¨^u
ıd©r[ gpBb∞°fu cph_Nf, g°¨N gpBb∞°fu, L$bp Np¨^u_p° X°$gp° (fpS>L$p°V$), Ofipmp gpBb∞°fu
cph_Nf, Ofipmp gpBb∞°fu kfk y`f Ad]$php]$ rhrh^ Np¨^uhp]$u k¨ı\pAp°_p k¨QpgL$p°
L$dÆQpfu NZ A_° N∞¨\pge_p° lz¨ Apcpfu Ry>¨. Ar[ Ïeı[[p_u h√Q° `Z `uA°Q.X$u. _p
\ukuk_y¨ kdekf L$p°Á‡e|V$f L$pd L$fu Ap`_pf rhg_°V$ L$p°Á‡e|V$fhpmp Óu dr_jcpB
QyX$pkdp A_° Óu S>e°icpB QyX$pkdp_p° lz¨ Apcpf dp_y¨ Ry>¨.
Ap D`fp¨[ dpfp `|ƒe dp[p - r`[p, cpB bl°_ S>°d_p¨ ApiuhpÆ]$ kp\° d° rinZ
n°”° `]$p`ÆZ L$f°g R>°. [°d_u lz¨a A_° ‚°fZp dpfp dpV°$ l¨d°ip q]$hp]$p¨X$u b_u f¸p R>°. [°dS>
dpfu ∆h_k¨Nu_u du[p dpfp AÊepk ]$frdep_ k[[ kp\ A_° klL$pf Ap‡ep° R>°. [°_° `Z
˘]$e |`hÆL$ h¨]$_ L$fy¨ Ry>¨. dpfu q]$L$fu d•”u `‡`p [d° S>Î]$u g°i_ L$fp°, lz¨ `Z S>Î]$u g°i_ L$fy¨
A°d L$lu dpfp D–kpldp¨ h^pfp° L$ep£ [°_p° lz¨ Apcpfu Ry>¨.
A¨[° _pdu A_° A_pdu A°hu [dpd Ïesº[Ap° L°$ S>°dZ° dpfp Ap L$peÆdp¨ ‚–en A_°
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(1)  N|S>fp[ dlprh¤pge 
 (2)  N∞pd k°hp d¨q]$f 
 (3)  N|S>fp[ `yfp[“h d¨q]$f 
 (4)  N|S>fp[ rh_e d¨q]$f A_° Ly$dpf d¨q]$f 
 (5)  N∞pd rinZ hÎgc rh¤pge, bp°QpkZ 
 (6)  Óu dlp]°$h ]°$kpB kdpS>k°hp dlprh¤pge 
 (7)  ıhfpS> ApÓd h°X$R>u 
 (8)  rhÃ$g L$ﬁep rh¤pge _qX$ep]$ 
 (9)  N∞pd k°hp L°$ﬁ÷p° 
(1) Np¨^ u N∞pdrh¤pge ]°$\gu 
(2) D¤p°N d¨q]$f cgpX$p 
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(3) ApÓd ipmp M¨c°V$u - kyMpmp 
(4) `¨Qpe[u fpƒe [pgud L°$ﬁ÷ kp]$fp 
1.11.3  Aﬁe k¨ı\pAp° 
1.12  kp•fpÙ≤$dp¨ fQ_p–dL$ ‚h©r— L$f[u k¨ı\pAp° 
1.12.1  fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ 
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 kp•fpÙ≤$_u D—f kfl]°$ L$√R>_y¨ _p_y¨ fZ A_° L$√R>_p° AMp[ Aph°gp¨ R>°. [°_u hpeÏe 
`rÚd A_° ]$rnZ kfl]°$ Afbu kdy÷ Aph°gp° R>°. [°_u `|hÆ kudpA° M¨cp[_p° AMp[ A_° 
NyS>fp[_u [mc|rd Aph°gp R>°. NyS>fp[_° bp]$ L$f[p [°_u bpL$u_u kudpAp°A° kdy÷ Aph°gp° 









-20' `|hÆ f°Mp¨i_u 
h√Q° Aph°gp° R>° [°_y¨ Ly$g n°”am 64 l≈f Qp°fk qL$.du. R>°. [°_u D—f ]$rnZ g¨bpB 257 
qL$.du. R>°. A_° `|hÆ `rÚd `lp°mpB 346 qL$.du. R>°.
1
 cpf[_p `rÚd cpNdp¨ Aph°gp° 
kp•fpÙ≤$ A°L$ Ar[ ‚pQu_ ‚]°$i R>°. R>°L$ ‚pQu_L$pm\u kp•fpÙ≤$ ‚]°$i A°L$ ky¨]$f, kd©›^ A_° 
k¨ıL$pfiug ‚]°$i [fuL°$ ‚rk›^u_° `pÁep° R>°. `yfpZp°dp¨ kp•fpÙ≤$_° ]°$hc|rd khÆÓ°õ$ ‚]°$i 
A_° A°L$ ky¨]$f ]°$i [fuL°$ hZÆhhpdp¨ ApÏep° R>°. kp•fpÙ≤$_u `yr_[ ^f[u D`f Óu A_° 





 Ap ‚]°$i_y¨ _pd kp•fpÙ≤$ L°$hu fu[° `X$Èy¨ [° A¨N° S>y]$p-Sy>]$p A_ydp_p° L$epÆ R>°. L$p°BA° 
[°_° kyfpÙ≤$ (kpfp° ]°$i), L$p°BA° kyf fpÙ≤$ (]°$hp°_p° ]°$i) L$¸p° R>°. A¨N∞°∆ rh‹p_p°A° [°_° kp•f 
fpÙ≤$ (k|eÆ`|S>L$ gp°L$p°_p° ]°$i) L$¸p° R>°. rh]°$iu dykpafp°A° `Z kyfpÙ≤$ iÂ]$_p° D`ep°N L$ep£ 
R>°. ƒepf° N∞uL$p°A° A_° fp°d_ g°ML$p° [°_° kp•fpÙ≤$u _pd\u Ap°mM[p l[p. Ap D`f\u [°_y¨ 
lpg_y¨ _pd kp•fpÙ≤$ ApÏey ¨ li° A°d dp_hpdp¨ Aph° R>°. Apd [°_y¨ iy›^ A_° ı`Ù$ _pd 
kp•fpÙ≤$ R>°. dysıgdp° kp•fpÙ≤$dp¨ ApÏep bp]$ [°_y¨ _pd A`c∞¨i \[p¨ kp°fW$ \ey¨ li° A°d d_pe 
R>°. dysıgdp° kp•fpÙ≤$ iÂ]$_p° D√Qpf L$fu iL$[p _lv [°\u kp•fpÙ≤$_y¨ _pdL$fZ kp°fW$ \ey¨ 
lp°hp_y¨ L°$V$gpL$ rh‹p_p° dp_° R>°.
3
 13 dp L°$ 14 dp k•L$pdp¨ L$pW$u kf]$pfp° L$√R> dpN£ Ap ‚]°$idp¨ 
                                                          
1 MpQf ‚¤yd_ c. (k¨` p]$L$) L$_Æg S>°. X$bÎey, hp°V$k_ L©$[, L$pqW$ephpX$ khÆk¨N∞l, 
S|>_pNY$, 2005, `©. 1 
2 Bell H. Wilberforce 'The History of Kathiawad' New Delhi, 1980, P. 1 
3 MpQf (X$pµ.) ‚¤yd_ "L$pW$uAp° A_° L$pqW$ephpX$' kyf°ﬁ÷_Nf, kZp°kfp, 2006, `©. 37 
 6 
‚h°Ìep A_° [°dZ° kp•fpÙ≤$_p° dp°V$p° ‚]°$i rhı[pf ∆[u gu^p°. ƒepf° dfpW$p Ap ‚]°$idp¨ 
Apæ$dZp° L$fhp dpX¨$Èp –epf° [°Ap°_° dyøe–h° L$pW$u kf]$pfp° kpd° gX$hy¨ `X$Èy¨ l[y¨. [° `f\u 
dfpW$pAp°A° Ap ApMp q‹`L$Î`_° L$pW°$hpX$ _pd Ap‡ey¨. [°d_p A_yNpdu A¨N∞°≈°A° [°_° 
L$pqW$ephpX$ L$¸y¨. Apd ‚pQu_L$pmdp¨ Ap ‚]°$i_y¨ _pd kp•fpÙ≤$, dysıgdeyNdp¨ kp°fW$, 




 k¢L$X$p° hjp£\u L$pqW$ephpX$dp¨ dysıgd i°M L°$ _hpb rlﬁ]y$ fp≈Ap°_u ApSy>bpSy>_p¨ 
fpƒep°dp¨ fpS> L$f[p l[p. Ap dysıgd _hpbp°_p dp°V$pcpN_p ]$uhp_p° rlﬁ]y$Ap° l[p. A°V$g° 
L$pqW$ephpX$dp¨ A°L$ A_p°Mu A°L$[p A_° krlÛœ[p ≈°hp dm° R>°. rlﬁ]y$-dysıgd b_¨° kp\° DW°$ - 
b°k° R>° A_° A°L$ S> cpjp NyS>fp[u bp°g° R>°. NyS>fp[u cpjp k¨ıL©$[ A_° apfku, Afbu iÂ]$p° 
`f Ap^pqf[ R>°. ApMp° ‚]°$i dp°V°$cpN° ipL$plpfu R>°. Alv_p dp¨kplpfu dykgdp_p°A° `Z 
L$]$u rlﬁ]y$Ap°_u r_fprdjh©r[_° W°$k `lp¢QpX$u _\u. dp¨k-dpR>gu Mpe `Z Qy`Qp` dp¨k_u 
]y$L$p_p° `Z ºep¨L$ M|Zpdp¨ b¨^ bpfZ° fl°[u. A°L$ bu≈ ‚–e°_u Ap krlÛœ[p_y¨ `qfZpd A° 
ApÏey¨ L°$ b¨_° L$p°dp° h√Q° A°L$ AÏeº[ A_° AL$’e b¨^ycph D–`ﬁ_ \ep°. A_° 
kp¨‚]$preL$[p_y¨ T°f D]$e `pdu iºey¨ _rl. 11 du k]$udp¨ dlÁd]$ NT_u_p Apæ$dZ `R>u\u 
L$pqW$ephpX$dp¨ dp°V°$ cpN° kyM ip¨r[ f¸p. _p_p¨ dp°V$p fS>hpX$pAp°dp¨ A¨]$fp° - A¨]$f gX$pBAp° 
\B `Z Apd S>_[p ey›^_u rhcurjL$p L°$ TOX$p-akp]$_u Aip¨r[\u ]|$f flu.
5
 Ap°NZukdu 
k]$u_p ‚pf¨c° B.k. 1807 dp¨ \e°g hp°L$f L$fpf_° `qfZpd° kp•fpÙ≤$dp¨ ”pk]$peL$ dfpW$p 
dygL$Nufu QX$pBAp°_p° A[¨ ApÏep°. kp•fpÙ≤$_p° ‚]°$i ıh[¨”[p `|h£ L$pqW$ephpX$ [fuL°$ 
Ap°mMp[p° l[p°. [°\u L$pqW$ephpX$_p ‚]°$i_u Ïehı\p dpV°$ A¨N∞°≈°A° L$pqW$ephpX$ A°S>ﬁku_u 
ı\p`_p L$fu l[u. hluhV$_u ÷rÙA° [°_y¨ dy¨bB BgpL$pdp¨ kdph°i L$fpep° l[p°. L$pqW$ephpX$ 
A°S>ﬁku l°W$m_p ‚]°$ip°_p° ep°¡e hrlhV$ L$fhp dpV°$ rb∞V$ui kfL$pf [fa\u dyøe Ar^L$pfu 
[fuL°$ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$_u r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [° ku^p° dy¨bB_p NhÆ_f_° S>hpb]$pf 
l[p° [°\u kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$ue k—pdp¨ `qfh[Æ_ \ey¨. L$pfZ L°$ rb∞qV$i k—p lh° kp•fpÙ≤$dp¨ 
                                                          
4 R>”`r[ cNhp_gpg k¨`[fpd "kp•fpÙ≤$ ]°$i_p° Br[lpk' NZ`[ R>p`Mp_p, 1868, 
dy¨bB, `©. 1 




 R>[p¨ ]°$iu fpƒep°dp¨ fpS>huAp° `p°[p_p Ap¨[qfL$ hluhV$dp¨ ıhpe[[p 
cp°Nh[p f¸p. 1857_u æ$p¨r[ Aphu A_° NB `Z kp•fpÙ≤$ Arg· f¸y¨. –ep¨ L$p°B ce, æ$p¨r[ 
L°$ bmhp_u lhp D`qı\[ \B _ l[u A_° `qfZpd° gp°L$p°_u bfbp]$u \B _lp°[u. rb∞qV$i 
k—p_p khp£`fu `]$ l°W$m_p kdedp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ A°L$ `Z ey›^ gX$pey¨ _ l[y¨. hmu rb∞qV$i 
k—p D`f `Z 19 du k]$udp¨ [–L$pgu_ eyfp°r`e_ D]$pfhp]$ A_° ky^pfphp]$_u Akf \B 
l[u. cpf[dp¨ `Z Ap¢NZukdu k]$u kpdprS>L$ [°dS> Apr\ÆL$ n°”° ky^pfp_p° kde NZpe 
R>°. 
 
 B.k. 1858dp¨ [pS>_y¨ ipk_ ı\`pep `R>u rb∞qV$i kfL$pf_u hluhV$u _ur[dp¨ `Z 
`qfh[Æ_ ApÏey¨. rb∞qV$i L¨$`_u_p Ap`My]$ A_° Apr\ÆL$ ip°jZMp°f _ur[_p b]$g° 
D]$pfhp]u, ‚Nr[iug A_° ky^pfphp]$u ipk__p° ‚pf¨c \ep°. hluhV$u[¨”° lh° dp” h^ydp¨ 
h^y dl°kyg A_° L$fh°fp DOfphu fpƒe_u AphL$ h^pfhp_° b]$g° fpƒe_° ‚p· AphL$dp¨\u 
‚≈ L$ÎepZ_u _ur[_p° ‚pf¨c L$ep£. kp•fpÙ≤$dp¨ rb∞qV$i ipk_ [p° `fp°n l[y¨. L$pfZ L°$ ]$f°L$ 
fpƒe `p°[p_p Ap¨[qfL$ hluhV$dp¨ ıh[¨” l[p. R>[p¨ rb∞qV$i k—p kphÆcp•d k—p lp°hp\u 
kp•fpÙ≤$_p fpƒep° `Z D]$pfhp]$u ÷rÙ$L$p°Z A`_ph[p \ep. kphÆcp•d k—p_p k¨`LÆ$_y¨ Ap 
A°L$ dl“h_y¨ `qfZpd l[y¨. `qfZpd° kp•fpÙ≤$dp ¨ rhL$pk A_° ‚Nr[_u [\p [°_p 
Ap^yr_L$uL$fZ_u `|hÆ c|rdL$p fQpB.
7 
 
 kp•fpÙ≤$_° rlﬁ]y$ı[p_dp¨ b^p ÓuL©$ÛZ cNhp__p ]°$i [fuL°$ Ap°mM° R>°. kp•fpÙ≤$_° 
ÓuL©$ÛZ° `p°[p_u L$dÆc|rd [fuL°$ `k¨]$ L$fu l[u A°L$ bpSy> Xy¨$Nfp°_u D√Q[p A_° MX$[g[p R>°. 
A°_u ”Z° bpSy> ]$qfep_p Arhfpd O|OhpV$_° A°_u cu[f_p rhı[pfdp¨ tklp°_p° O|OhpV$ R>° A° 
c|rd_p ]$qfepL$p¨W$p_p b° Qpf dyøe ı\mp°dp¨ A°L$ dl–h_¨y `p°fb¨]$f. 
 
1.1 dlp–dp Np¨^u∆_p `|hÆ≈° : 
 `p°fb¨]$f A°V$g° `yfpZp°_u ky]$pdp`yfu ‹pfL$p_p fp≈ ÓuL©$ÛZ_p bpmrd” ky]$pdp_u 
`rh”c|rdA° `p°fb¨]$fdp¨ fpZp fpS>huAp°_y¨ fpƒe k]$uAp°\u Ap fpƒe_y¨ L$pfcpfy L$f_pfy¨ Ly$Vy¨$b 
                                                          
6 hpmp _pS>cpB lfkyfcpB "L$pqW$ephpX$ hpmp A_° L$pW$u fpS>h¨ip°' ‚rhZ `yı[L$ cX¨$pf 
fpS>L$p°V$, 1999, `©. 178 
7 ≈_u A°k. hu. "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' (1807-1948) ]$iÆL$ Bq[lpkr_r^ Ad]$php]$, 
2007, `©. 115 
 8 
[° Np¨^u Ly$Vy¨$b l[y¨.
8
 `p°fb]¨$fdp¨ Qpf `°Y$u\u A° Ly$Vy¨$b_p hX$hpAp° kfL$pfdp¨ ]$a[fu A°V$g° 
N©ld¨”u [fuL°$ L$pd L$f[p l[p. ‚\d gpg∆ Np¨^u [°d_p `y” fpd∆ Np¨^u [°d_p `p•” 
flu]$pk Np¨^u ‚`p•” lf∆h_ Np¨^u_° ‚`p•” D—dNp¨^u b^p `p°fb¨]$f_p L$pfcpfu l[p. 
bp`_u S>¡ep dp°V$p° \[p¨ q]$L$fp° k¨cpm° Ly$Vy¨$b _°L$u A_° ‚dprZL$[p dpV°$ ≈Zu[y¨. ]$f°L$ fp≈_° 
`p°[p_p L$pfcpfu `f [p° rhpk Mfp° S> `Z L$pfcpfu df[p¨ ]$uL$fp_° `Z A°V$gp S> rhpk\u 
A_° Ó›^pA° fpƒe_u ^yfp_u kp°`Zu L$fu_° `R>u fp≈Ap° _tQ[ d_° k|[p. ApV$gu ipM 
Np¨^u Ly$Vy¨$b_u `p°fb¨]$f_p ]$fbpfdp¨ l[u.
9 
 
 Apd Np¨^u Ly$Vy¨$b_u ipM A°L$ bpSy> fpƒedp¨ l[u. [p° bu∆ bpSy> ‚≈dp¨ `Z A°V$gu 
S> BƒS>[ l[u. Np¨^u Ly$Vy¨$bdp¨ D—dQ¨]$ Np¨^u rhi°j dilzf l[p.
10
 D—dQ¨]$ Np¨^u [°Ap° 
dlp–dp_p r`[pdl \pe. [°Ap°_° ApMy¨ Npd Ap°[pbp`p L$l°[y¨. Ap°[p Np¨^u_p R> `y”p°dp¨ 
R>°Îgp L$fdQ¨]$ Np¨^u [°Ap° L$bp Np¨^u_p Vy¨$L$p _pd° Ap°mMp[p.
11
 Ap°[pbp`p A_° L$bp 
Np¨^u_p Ly$Vy¨$bdp¨ dlp–dp∆_p° S>ﬁd dp[p r`—p Q|ı[ h•ÛZh l[p. L$bp Np¨^ u_p A°L$ `R>u 
A°L$ Qpf hpf g¡_ \ep [°dp¨ R>°Îgp¨ `–_u `|[mubp \u L$bp Np¨^u_° A°L$ q]$L$fu A_° ”Z 
q]$L$fp l[p. q]$L$fu Np°L$mubpB q]$L$fpAp° A_yæ$d° gˇdu]$pk A_° L$fk_]$pk kp•\u _p_p [° 
dp°l_]$pk.
12
 [° S> Ap`Zp Np¨^u∆. 
 
1.2 dlp–dp Np¨^u∆_p° S>ﬁd A_° bpm`Z : 
 B.k. 1869 _p Ap°ºV$p°bf_u bu∆ [pfuM° Np¨^u bp`y_p° S>ﬁd \ep° l[p°. dp°l_ 
kp•\u _p_p° A°V$g° M|b gpX$L$hpep l[p. L$bp Np¨^u dp°cp]$pf ]$uhp_ hmu bl°_ - q]$L$fuAp°\u 
Of l¨d°ip ceyØ ceyØ fl° A°V$g° cpB_° [p° A°L$ d|L°$_° buSy>¨ [°X°$, L°$X°$ L¨$]$p°fp°, `Ndp¨ Tp¨Tfu, 
                                                          
8 ≈°iu A¨b°gpg _pfZ∆ "‚p[: ıdfZue dlp–dp Np¨^u∆' (`|hpÆ^) N|S>Æf N∞¨\f–_ 
L$pepÆge Ad]$php]$, 1955, `©. 8 
9 Pyarelal 'Mahatma Gandhi' The Early Phase Volume-1, Navjivan 
Publishing House, Ahmedabad, 1965, P. 174 
10 ≈°iu A¨b°gpg _pfZ∆ "Np¨^u∆_p ‚°fL$ ‚k¨Np°' cpN-1, _hcpf[ kprl–e d¨q]$f 
dy¨bB, 1994, `©. 67 
11 hpmp ^uÍ$cpB `u. "`p°fb¨]$f fpƒe_p° fpS>L$ue A_° kp¨ıL©$r[L$ Br[lpk' (iÍ$Ap[\u B.k. 
1947) A‚L$pri[ dlpr_b¨^, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u fpS>L$p°V$, ≈ﬁeyApfu, 2009, `©. 68 
12 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "Np¨^uN¨Np' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, 
cpf[p°]$edX¨$m, `p°fb¨]$f, 1969, `©. 8 
 9 
lp\dp¨ kp°_p_u L$X$guAp° _p_p° dp°l_ O|¨V$Zcfu Qpg° fydT|d fydT|d O|Ofp NS>h[p° ApMp 
Ofdp¨ O|Áep L$f°. dp°V$u dp°V$u L$pdZNpfu Ap¨Mp° S>°_u kp\° Ap¨M A°L$ \pe [° ]$p°X$u_° [°X$u g° 
A°hu dp°l__u dp°rl_u l[u. _p_L$X$p dp°l__u k¨cpm fpMhp f¨cp _pd_u A°L$ ˜u_° 
fpMhpdp¨ Aphu. S>°hy¨ Np¨^u Ly$Vy¨$b ^dÆr_õ$ l[y¨. [°hu S> ^dÆr_õ$p fc¨pdp¨ l[u. AcZ f¨cp 
A°d ◊Y$`Z° dp_[u L°$ ]y$r_epdp¨ Nd° [°hy¨ ]y$:M lp°e, Nd° [°hp° fp°N lp°e [° b^y¨ aº[ fpd_y¨ _pd 
g°hp\u dV$u ≈e R>°. `p°[p_u Ap dy¡^ dpﬁe[p fp°S> L°$V$gue hpf Ïeº[ L$f° A_° fpd _pd_p° 




 f¨cp_p k¨ıL$pfp° bpm dp°l_ D`f blz ◊Y$`Z° `X$Èp A_° _p_`Z\u S> fpd_pd_p 
Ap•j^_p A° rldpe[u bﬁep. Np¨^u∆A° fpd_pd_° S>° dl–h Ap‡ey¨ R>°. fpd_pd\u b^p¨ ]y$:M 
]y$f \pe R>° A°d hpf¨hpf cpf`|hÆL$ Np¨^u∆ L$l°[p l[p. A°_u `pR>m Ap A°d_u ]$pku f¨cp_p 
k¨ıL$pf l[p A_° Np¨^u∆A° Ap lL$uL$[ `p°[p_u Ap–dL$\pdp¨ blz ı`Ù$ fu[° L$lu R>°. f¨cp_° 
dp°l_ D`f M|b ‚°d l[p°. [° kNu dp[p\u `Z Ar^L$ dp°l__u L$pm∆ fpM[u. L$p°B bpmL$_° 
S>fp `Z QuX$h° [p° A°_° M|b gpNu Aph[y¨. bpm dp°l_ `Z f¨cp\u A°hp° V°$hpB Nep° l[p° 
A°_° A°_u A°hu dpep gpNu NB l[u L°$ A° f¨cpde b_u Nep° l[p°. bpm dp°l_ ıhcph° OZp° 
S> ip¨[ A°L$ M|Zpdp¨ A°_° b°kpX°$ [p° A° ip¨r[\u b°ku fl°, fX°$ _rl, L¨$L$pk _rl, Ap L$pfZ\u 
b^p_° A° fdpX$hp° Nd[p°. dp°l__° fdpX$p° [p° fd° _rl [p° A°_° ƒep¨ b°kpX$Èp° lp°e –ep¨ ip¨r[\u 
b°ku fl°. Apd _p_`Z\u A° bpmL$ Ap–df[ l[p°. Apd L$f[p¨ dp°l_ ^ud° ^ud° dp°V$p° \B 
Nep°. 
 
1.3 dlp–dp Np¨^u∆_p° AÊepk : 
 `p¨Q hjÆ `yfp \e° dp°l__° `p°fb¨]$f_u ^|X$u r_ipm° cZhp b°kpX$Èp° l[p°.
14
 
dl°[p∆_° ]$uhp_ kpl°b_y¨ L$l°Z ApÏey¨ A°V$g° r_ipm_p R>p°L$fpAp° gB dl°[p∆ dp°l__° g°hp 
ApÏep. ]$uhp__p° ]$uL$fp° r_ipm° b°k° A° [p° dp°V$p° D–kh_p° q]$hk L$l°hpe. R>p°L$fpAp°dp¨ 
`[pkp hl¢Qhpdp¨ ApÏep. f¨cpA° dp°l__° iZNpep£, _hp _hp L$`X$p `l°fpÏep, _p_L$X$u 
Í$`pmu ^p°[u, ifuf D`f ıh√R> A_° dygped `l°fZ A_° A°_u D`f dMdg_u X$Ngu,  
                                                          
13 Np¨^u∆ "Np¨^u∆ A°L$ A›ee_' _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 1965, `©. 9 
14 ≈°ju A¨bpgpg _pfZ∆ "Np¨^u∆_p ‚°fL$ ‚k¨Np°' cpN-1, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 35 
 10 
`Ndp¨ _p_L$X$u dp°S>X$u, L$`pmdp¨ Qp¨]$gp° L$ep£, Qp°Mp Qp°X$Èp, dp¨ _° `N° gpNu dp°l_ cZhp 
QpÎep°. ApNm dl°[p∆ dp°l__u Ap¨Nmu `L$X$u_° `pR>m r_ipmuep lpfb¨^ QpÎep ≈e. 
dp°V$p rh¤p\uÆA° dp°l__p¨ `pV$u `°_ DQºep l[p. Ofdp¨\u _uL$m[p¨ S> dl°[p∆A° 
kfıh[udp¨_u ı[yr[ D`pX$u. 
 
 ""kfıh[u kfıh[u [y dp°fu dp¨ 
  `l°f `V$p°mp¨ d•ef ≈, 
 k|[p¨ EW$u rh¤p ]°$, \pm cep£ fpN dp°[uX°$.'' 
 
 `pR>m R>p°L$fpAp° ı[yr[ Tug[p Aph°. dp°l_ Ly$[|lg A_ych[p° r_ipm° Nep° A° q]$hk° 
–ep¨ bpfpMX$u_p° ‚\d Anf `X$phu dl°[p∆A° iyc iÍ$Ap[ L$fu. _hp r_ipmuep_p dp_dp¨ 
b^p rh¤p\uÆAp°A° [° q]$hk° Ry>V$u dmu. A° S>dp_pdp¨ dl°[p∆ R>p°L$fpAp°_° `p°[p_° O°f 
cZph[p. fp°S> khpf `X°$ A°V$g° _p°L$f_u ≈°X°$ ]$uhp_ kpl°b_p Ap R>p°V$p Quf¨∆hu r_ipm° 
Aph°. ip¨[ Qu[° dl°[p∆ S>° L$¨B L$l° [° kp¨cm°, Ap¨L$ Np°Mph° [° Np°M°, bpfMX$u O|¨V$ph° [° O|¨V°$, 
Apd cZ[f Qpghp dp¨X$Èy¨. A°L$ hjÆ `R>u ]$uhp_ kpl°b_° `p°fb¨]$f R>p°X$hy¨ `X$Èy¨. Apd 
‚p\rdL$ rinZ_p° A°L$ [bΩ$p° `|fp° \ep°.
15 
 
 fpS>L$p°V$dp¨ dl°[p∆_° –ep¨ r_ipm° ifdpmh©r[ S>bfu, kpdp° R>p°L$fp° bp°gi° [p° A\hp 
dÌL$fu L$fi° [p° A°V$g° Ap°Ry>¨ bp°g[p¨ l[p. [°d_pdp¨ r_erd[[p_p NyZ l[p. A°L$ Ap]$iÆ 
rh¤p\w [fuL°$ dp°l__° 1 \u 4 NyS>fp[u `l°g° _¨bf° `kpf L$fu. ‚p\rdL$dp¨\u dp›erdL$ 
rinZ g°hp dp°V$u r_ipmdp¨ Nep. –ep¨ rinL$ Sy>]$p A_° lh° R>p°L$fpAp° dp°l_ L$lu_° bp°gph[p 
A°L$ hjÆ `kpf \ey¨. r`[p∆_u [rbe[ bNX$u dp°l_ `\pfu hi r`[p_u rhi°j k°hp L$f[p 
A_° r_ipm° r_erd[ S>[p l[p.
16
 Np¨^u Anfp° ‚–e° b°]$fL$pf _p_`Z\u S> Mfpb Anf. 
[°Ap° dp›erdL$ rinZ d°mhhp fpS>L$p°V$_u ApÎ‰°X$ lpBıL|$gdp¨ ]$pMg \ep. d°V≤$uL$_u `funp 
Ap`hp kp°m rh¤p\wAp°A° ap°dÆ cepÆ l[p. [°dp¨ ]$k rh¤p\wAp° `pk \ep. [°dp¨ ApÎ‰°X$ 
                                                          
15 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "dp°l_dp¨\u dlp–dp' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 
1975, `©. 9 
16 Ly$gL$Zw kyrd”p "AZdp°g rhfpk[' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 52 
 11 
lpBıL|$gdp¨ dp°l_]$pk `p¨Qd° _¨bf° `pk \ep. Apd, dp°l_]$pk k—fd° hj£ dy¨bB 
eyr_hrkÆV$udp¨ d°qV≤$ºeyg°i_ `funp Apkp_u\u `kpf L$f° R>°.
17 
 
 A° S>dp_pdp¨ _p_`Z\u S> rhhpl \[p l[p. dp°l_ `p¨Q hjÆ_p l[p. –ep¨f\u S> 
kNpB_u hp[p° Qpghp dp¨X$u. b° hjÆ ky^u dpNp A°L$ ep bu≈ blp_° _L$pepÆ. Np°L$m]$pk 
L$p_∆ h°`pfu_u Np¨^u Ly$Vy¨$b ≈°X°$ kpfpkpfu [°d_p Qpf k¨[p_p°dp¨\u A°L$ L$ı[yfbp q]$L$fu. 
dp°l__u kp[ hj£ L$ı[|fbp ≈°X°$ kNpB \B A_° Qp•]$dp hj£ g¡_ \ep.
18
 dp°l_]$pk° ‚\d 
‚e–_° d°qV≤$L$_u `funp `kpf L$fu. dp[p A_° cpBA° rhQpeyØ L°$ dp°l__° L$p°g°S>_y¨ rinZ 
Ap`u_° N∞°ƒeyA°V$ [p° b_phhp° ≈°BA°. [p° S> crhÛedp¨ [° bp`_u q]$hp_Nufu ip°cphu iL°$. 
cph_Nf_u ipdm]$pk L$p°g°S> rinZ_° dpV°$ hMZp[u l[u. [°_p ‚p°a°kfp° rh‹p_ A_° 
M¨[ugp l[p. dp°l_]$pk Np¨^u [p. 30-1-1888 \u S|>_-1888 ky^u R> drl_p ipdm]$pk 
L$p°g°S>dp¨ fl°gp. A° kde ]$fÁep_ L$p°g°S>_p _pdp¨qL$[ A›ep`L$ dZugpg _cycpB q‹h°]$u_p 
`qfQedp¨ ApÏep l[p. dp°l__p r`[p_p rd” dph∆ ]$h° fpS>L$p°V$ dmhp ApÏep. [°d_u 
kgpl r`[p g°[p l[p. [°d_° L$¸y¨ ipdm]$pk L$p°g°S>dp¨ Qpf hjÆ bu.A°., A_° bu≈ b° hjÆ 





 dp°l_]$pk° rhgpe[dp¨ S>hp_p° r_ZÆe L$ep£ fpS>L$p°V$ `p°[p_u lpBıL|$gdp¨ dp°l_]$pk 
rhgpe[ ≈e R>° [° dpV°$ rinL$p° rh¤p\wAp°A° rh]$pe Np°W$hu. gp¨bp cpjZp° \ep dp°l_]$pk 
fpS>L$p°V$\u dy¨bB Nep. Qp°dpkpdp¨ ]$qfep° [p°ap_u Qpf drl_p dy¨bB fp°L$pep. B.k. 1888 




 dp°l_]$pk_u Ap `l°gu kaf l[u. kp\u dykpafp° b^p S>dhp_p Ap°fX$pdp¨ V°$bg 
Myfiu `f Mpe `Z dp°l_]$pk –ep¨ S>[p¨ ifdpe kp• ]$pÍ$ A_° dp¨k gl°f\u DX$ph°. dp°l_]$pk 
kp\°_y¨ cp[y Mp°gu_° \p°Xy¨$ OZy¨ Mpe _° `X$Èp fl°. [°d_u kp\° ıV$udfdp¨ S|>_pNY$_p dS>dy]$pf 
                                                          
17 `pW$L$ fpd_pfpeZ "Np¨^ubp`y' M¨X$ `l°gp°, fr[gpg d|mi¨L$f A]$pZu khp£]$e d¨q]$f 
[fhX$p (L$pqW$ephpX$), 1946, `©. 54 
18 ep°N°f "Np¨^u Np•fh' _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 1970, `©. 41 
19 ≈°iu A¨b°gpg _pfZ∆ "‚p[:ıdfZue dlp–dp Np¨^u∆' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 73 
20 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "Np¨^ubp`y' M¨X$ `l°gp°, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 79 
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_pd_p hL$ug l[p. [°d_u kp\° Ap°mMpZ \B.
21
 rhgpe[dp¨ dp°l_]$pk kph _hp - khp 
l[p. L$p°BL$_u kgpl ‚dpZ° rhºV$p°fuep lp°V$°gdp¨ D[epÆ. kp\° cgpdZ_p Qpf `”p° gpÏep 
l[p. [°dp¨ A°L$ ]$pº[f ‚pZ∆h_]$pk dl°[p D`f_p° l[p° [°d_° [pf\u Mbf Ap‡ep l[p A_° 
]$pº[f dl°[pA° A°L$ N©lı\ Ly$Vy¨$bdp ¨Np¨^u∆ dpV°$ fl°hp_u A_° S>dhp_u kNhX$ L$fu [°d_° 
dp¨kplpf, ifpb, `f ˜u k¨N _ L$fhp_u ‚r[op gu^u. _° A° ‚r[opAp°_° [°Ap° ◊Y$[p`|hÆL$ 
hmNu f¸p.
22
 rhgpe[ A° Np¨^u∆_° dpV°$ A°L$ dlp_ `pW$ipmp b_u. `p°[p_u isº[Ap° A_° 
depÆ]$pAp°_p° A°d_° `qfQe \ep°. `p°[° ıhphg¨bu b_u iºep. `p°[p_° bfpbf Ap°mMu 
iºep. [°Ap° rhipm ◊rÙ$ L°$mhu iºep. Ap–d ky^pfZp L$f[p \B Nep. rlkpb fpM[p¨ 
kp]$pBdp¨ Ap_¨]$ dpZ[p \ep A_° _hp _hp AM[fpAp° L$fhp_u AphX$[ L°$mhu. 
 
 dp°l_]$pk rhgpe[dp¨ L°$Áb∞uS> d°V≤$uL$_u `funp `kpf L$f° R>°. b°qfıV$f_u `funp `kpf 
L$f° R>° _° L$pe]$pip˜u b_u `l°gu ApNbp°V$dp¨ rlﬁ]$ Aphhp fhp_p \pe R>°. dy¨bB\u fpS>L$p°V$ 
ApÏep L$ı[|fbp `r[_° ”Z hj£ Aph°gp ≈°B `°dpÓy hlpÏep¨.
23 
 
 d¨ybBdp¨ Ap°qak fpMu hL$ugp[ iÍ$ L$fu. dyb¨B_p° MQp£ cpf° `X$hp gp¡ep°. A°L$ q]$hk 
A°L$ ]$gpg dyL$]$dp° gB_° ApÏep°. dy¨bBdp¨ Np¨^u∆_p° Ap `l°ghl°gp° L°$k l[p° [°Ap° kykƒS> 
\B_° L$p°VÆ$dp¨ Nep. L$p°VÆ$dp¨ ‚h°i[p¨ S> A°L$ ≈[_u AÏehı\p A_ychu. A°d_p° L°$k _uL$˛ep° 
[°d_° dpfp\u Ap L°$k _rl Qgphpe bu≈° hL$ug fp°L$p° A°d ]$gpg_° L$¸y¨.
24
 \p°X$p q]$hkp° rh–ep 
–ep¨ A°d_° _kub° `p°fb¨]$f_p° A°L$ dysıgd A°_u S>du_ bpb[ A°L$ aqfep]$ _p¢^phhu l[u [° 
Np¨^u∆ `pk° ApÏep° dy¨bB_p° MQÆ lh° dp\° `X$hp gp¡ep° A_° [°Ap° fpS>L$p°V$ Aphu Nep. 
 
1.4 ]$rnZ Apq‰L$pdp¨ Np¨^u∆ : 
 `p°fb¨]$f_u A°L$ d°dZ `°Y$u_y¨ L$l°Z ApÏey¨ A°_p° ]$rnZ Apq‰L$pdp¨ dp°V$p° h°`pf l[p°. 
[°_° A¨N° A°L$ dp°V$p° dyL$]π$dp° Qpg[p° l[p° A°dp¨ A°dZ° Np°fp b°qfıV$f fp°L°$g `Z A°L$ rlﬁ]$u 
hL$ug_u S>Í$f l[u. S>° Np°fp_° dyL$]π$dp° bfpbf kd≈h°. Ap\u A°dZ° Np¨^u∆_° rh_¨[u L$fu. 
A_° A° gp°L$p°A° Np¨^u∆_° b^u kNhX$p° L$fu Ap`hp L$¸y¨ Np¨^u∆ `y_: h[_ R>p°X$u Apq‰L$p 
                                                          
21 Np¨^u dp°l_]$pk L$fdQ]¨$ "Ap–dL$\p' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 2003, `©. 38 
22 O°Z `e[mb (gß[mXH$) "JmßYrOr H$m od⁄mWu OrdZ' gÒVm gmohÀ` _ßS>b ZB© oXÎbr, 1955, [•. 28 
23 Ï`mg Jm{[mb‡gmX "h_ma{ amÔ≠>o[Vm' AmÀ_mam_ ES> g›g oXÎbr, 1955, [•. 11 
24 dl°[p Djp "Np¨^u∆' eyr_hrkÆV$u N∞¨\ r_dpÆZ bp°XÆ$, NyS>fp[ fpƒe, Ad]$php]$, 1987, `©. 3 
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[fa ‚epZ L$f° R>°.
25
 A_° _p[pg_p X$fb_dp¨ AÂ]y$Îgp i°W$_u `°Y$u [fa\u Np¨^u∆_y¨ ıhpN[ 
\ey¨. AÂ]y$Îgp i°W$_p L°$k_p° Np¨^u∆ AÊepk L$f° R>° A_° L°$k_u rhN[p°\u ≈ZL$pf \ep. 
AÂ]y$Îgp i°W$ Np¨^u∆_° –ep¨_u A]$pg[\u `qfrQ[ L$fph° R>°. Np¨^u∆ A]$pg[dp¨ ]$pMg 
\ep.
26
 –ep¨_p ﬁepep^ui° [°d_° ≈°B_° L$¸y¨ `pOX$u D[pfp°. 
 
 Np¨^u∆_° [p° Ap A`dp_S>_L$ gp¡ey¨. rlﬁ]$_p `l°fh°i_y¨ A`dp_ L$f_pf Ap L$p°Z ? 
[°d_° lzL$d ıhuL$pfhp_p° BﬁL$pf L$ep£ [°Ap° `pR>p hmu Nep Ap Np¨^u∆_p° `l°gp° k–epN∞l 
l[p°.
27
 [°d_° rhgep[dp¨ A`dp__p° bu≈° A_ych \ep°. Np¨^u∆ L°$k_p L$pd° X$fb_\u 
r‚V$p°qfep S>hp r_L$˛ep. _hp° ]°$i f°Îh°dp¨ `l°gp hNÆ_p X$bp_u qV$qL$V$ gB_° b°W$p. –ep¨ A°L$ 
Np°fp° Aphu A°d_° ≈°B f¸p°. DW$pX$hp_u tld[ _ Qpgu. \p°X$uhpf° bu≈ b° Adg]$pfp° Aphu_° 
Np¨^u∆_° ≈°B Nep. A° gp°L$p°_p d_dp¨ \ey¨ Ap Ly$gu `l°gp hNÆdp¨ ºep¨\u O|ku Nep°. [°Ap° 




 A°L$ Adg]$pf Np¨^u∆ `pk° ApÏep°. A°Z° L$¸y¨ [dpf° R>°Îgp X$bpdp¨ S>hp_y¨ R>° Np¨^u∆ 
L$l° `Z dpfu `pk° `l°gp hNÆ_u qV$qL$V$ R>°. cg° flu lz¨ L$lz¨ Ry>¨ [dpf° R>°Îgp X$bpdp¨ S>hp_y¨ R>°. 
Np¨^u∆ dΩ$d[p\u S>hpb Ap‡ep°. lz¨ R>°L$ X$fb_\u Ap X$bpdp¨ b°W$p° Ry>¨ A_° Ap X$bpdp¨ S> 
ApNm S>hp_p° Ry>¨ –ep¨ [p° rk`pB ApÏep°. Np¨^u∆_° bphX°$ Tpgu_° M¢√ep. ^Ω$p° dpfu_° _uQ° 
D[pepÆ A°d_p° kpdp_ a¢L$u ]$u^p°. Np¨^u∆ [p° A°d_° A°d Dcp f¸p.
29
 ıV°$i_ dpı[f° 
kp¨^phpmp `pk° kpdp_ D`X$phu_° ºep¨L$ d|L$pÏep° ]$rnZ Apq‰L$p_p° riepmp° kM[ lp°e R>° A° 
L$X$L$X$[u W¨$X$udp¨ Np¨^u∆ ApMu fp[ W|$W$hp[p b°ku f¸p. [° fp[° Np¨^u∆_° A_°L$ rhQpfp° 
ApÏep A° rhQpfp°_p buS>dp¨\u k–epN∞l_y¨ dlp_ h©n \ey¨ A_° A°Z° ApMp S>N[_° `p°[p_u 
iu[m R>pepdp¨ Aphfu gu^y¨.
30
 Np¨^u∆_° S>° L°$k gX$hp_p° l[p° [° R> gpM Í$r`ep_p° L°$k l[p°. 
Np¨^u∆A° ≈°ey¨ L°$ bﬁ_° `np° hL$ug_p MQpÆdp¨ Nmpb|X$ X|$bu Nep R>°. [°\u [°d_° b¨_° `np°_° 
                                                          
25 I›Zm M›–bmb "amÔ≠>r` EH$Vm H{$ _hmZ _mJ©Xe©H$' AJ´dmb ‡H$meZ AÂ]mbm, 2005, [•. 39 
26 ]°$kpB ∆[°ﬁ÷ W$p. (A_yhp]$L$) "Np¨^u bp`y' _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 1963, `©. 29 
27 Pyarelal Op. Cit. P. 295 
28 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "æ$p¨r[L$pfu Np¨^u' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, cpf[ 
D]$e d¨X$m `p°fb¨]$f, 1988, `©. 6 
29 http://www.sscnet.ucla.edu/southasia/History/Gandhi/Peter:html 
30 [ÈWr (S>m∞.) Ama. H{$. (gß[mXH$) "AmYwoZH$ ^maV' (1905-1919) g_mOdmX, amÔ≠>dmX Am°a _hmÀ_m 
JmßYr, AOw©Z [p„bqeJ hmCg ZB© oXÎbr, 2006, [•. 245 
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rhpkdp¨ gB L°$k_° L$p°VÆ$dp¨\u `pR>p M¢Qu ghp]$ ıhuL$pfhp S>Zpey¨. A_° kdp^p_ L$fu 




1.5 ]$rnZ Apq‰L$pdp¨ k–epN∞l : 
 AÂ]y$Îgp i°W$_u dS>rgkdp¨ Np¨^u∆ R>p`y hp¨Q[p l[p. A°dp¨ rlﬁ]$uAp°_° dm°gp 
fpS>L$ue lL$p° R>u_hu g°hp_u hp[ L$fu. Apq‰L$p_u ^pfpkcpdp¨ rlﬁ]$uAp°_° S>° d[pr^L$pf l[p° [° 
f]$ L$fhp rhj° MfX$p° Aphhp_p° l[p°. A° MfX$p° ≈° `kpf \pe [p° Apq‰L$pdp¨\u rlﬁ]$uAp°_y¨ 
r_L¨$]$_ _uL$m° Np¨^u∆ Ap Mbf hp¨Q[p S> Qp¢ºep. A°d_p rh]$pe_p dp__p d°mpdp¨ Ap 
MfX$p_u cep_L$[p Np¨^u∆A° gp°L$p°_° kd≈hu. AÂ]y$Îgp i°W$ h°`pfu l[p. [°dZ° L$¸y¨ Ad° 
[d_° Ap L$pd dpV°$ fp°L$uA° `Z [dpfu au_y¨ `l°gp¨ _Ω$u L$fhy¨ ≈°BA°. Np¨^u∆_° ^f`[ Ap`u 
L°$ L$p°d_u k°hp L$fhp_p dpfp\u `•kp g°hpe _rl. aº[ NpX$u cpXy¨$, V$`pg MQÆ L°$ A°hp `fQ|fZ 
L$pd dpV°$ `•kp ≈°BA° [°S> A_° AÂ]y$Îgp i°W$_p dL$p_dp¨ S> kcp dmu. Ap L$pmp L$pe]$p_u 
rhfy›^ Np¨^u∆A° Af∆ OX$u.
32
 ]$k l≈f gp°L$p°A° Af∆_p dykÿp `f kluAp° L$fu A°_u 
_L$gp° rlﬁ]$u fpÙ≤$ue dlpkcp_p _°[pAp°_° hpBkfp°e_° rlﬁ]y$ı[p_dp¨ [\p rhgpe[_p 
h[Ædp_`”p°dp¨ dp°L$gu. rlﬁ]y$ı[p_dp¨ Ap Ap¨]$p°g__u blz kpfu Akf `X$u rhgpe[ Mmcmu 
EW$Èy¨. Np¨^u∆_p _pd\u [°Ap° cX$L$hp gp¡ep Apq‰L$p_p¨ h[Ædp_`”p°dp¨ `Z A° ‚Ò_u kpfu 
`°W°$ QQpÆ \B A_° rlﬁ]$uAp°_u gX$[_° ‚p°–kpl_ Ap‡ey¨. R>[p¨ –ep¨_u Np°fpAp°_u ^pfpkcpA° 




 rlﬁ]$u d[pr^L$pf dpV°$ Af∆ [p° L$fu `Z A°hX$u dp°V$u kfL$pf dp” Af∆_° ]$p]$ _ 
Ap`° gX$[ Qgphhu lp°e [p° `•kp A_° dpZkp° ≈°BA° A°_u Ïehı\p dpV°$ k¨ı\p ≈°BA°. 
tl]y$ı[p_dp¨ tl]$u fpÙ≤$ue L$p¢N∞°k 10 hjÆ `l°gp¨ ı\`pB l[u. L°$V$gpL$ gp°L$p° L$p¢N∞°k_p _pd\u 
cX$L$[p l[p. R>[p¨ Np¨^u∆A° A°_y¨ _pd _p[pg tl]$u L$p¢N∞°k fpøey¨. A_° B.k. 1894 _p d° 
dpk_u 22 du [pfuM° [°_u ı\p`_p \B. Np¨^u∆ [°_p d¨”u bﬁep. [°d_° tl]$u bpmL$p°_p  
                                                          
31 dl°[p eihﬁ[ "Np¨^u ∆h_Np\p' cpN-1, N|S>Æf N∞¨\ f–_ L$pepÆge Ad]$php]$, 1994, 
`©. 105 
32 Np¨^u∆ "Atlkp_p° `l°gp° ‚ep°N' (k¨n°`L$pf) ]°$kpB h_dpmp, _h∆h_ ‚L$pi_ 
Ad]$php]$, 2006, `©. 22 
33 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "Np¨^ubp`y' M¨X$ `l°gp°, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 152 
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rinZ dpV°$ `Z A°dZ° Ty¨b°i D`pX$u_° –ep¨_p h°`pfuAp°_p klL$pf\u rlﬁ]$u bpmL$p°_p ep°¡e 
rinZ A¨N° BrﬁX$e_ A°ƒeyL°$i_ A°kp°kuA°i_ _pd_u k¨ı\p ı\p`u_° hp¨Q__u kNhX$ 




 A°L$ q]$hk Np¨^u∆ Ap°qakdp¨ b°W$p l[p. –ep¨ A°L$ d÷pku dS|>f gp°lu-gylpZ \e°gp° 
fp°[p° fp°[p° b° lp\ ≈°X$u kpd° Aphu_° Ecp°. A°_y ¨ _pd bpgpky¨]$fdπ l[y¨. [° A°L$ dp°V$p 
S>du_]$pf_° –ep¨ L$pd L$f[p° l[p°. Ap S>du_]$pf° bpgpky¨]$fdπ_° dpep£ l[p°. Np¨^u∆A° [°_° 
]$pº[f `pk° dp°L$Îep° A_° Np¨^u∆_° bpgpky¨]$fdπ_p° d°rS>ıV≤°$V$ L°$k ]$pMg L$ep°Æ. Np¨^u∆ 
bpgpky¨]$fdπ_° A°_p dprgL$ `pk°\u l¨d°ip_° dpV°$ R>p°X$phhp_p° r_Úe L$ep£.
35
 iÍ$Ap[dp¨ 
Np°fpAp°_° NfS> l[u A°V$g° L$fpf_p `p¨Q hfk `R>u dS|>f_° ıh[¨” L$pd L$fhp_u R|>V$ A`pB. 
Ap L$fpf_° A¨N∞°∆dp¨ A°N∞ud°ﬁV$ L$l°hpey¨. dS|>fp°_° A°hy¨ AOfy¨ _pd bp°g[p¨ _ AphX°$ [°\u [°Ap° 
rNfduV$ L$l°[p. Ap\u Ap dS|>fp° rNfduqV$ep L$l°hpep. [°dZ° L$fL$kf L$fu \p°X$p `•kp bQpÏep. 
[°dp¨\u S>du_ Mfu]°$ A_° `p°[p_u ıh[¨” M°[u iÍ$ L$f° rlﬁ]$uAp°_u hkpl[ h^hp gpNu. [° 
≈°B_° Np°fp h°`pfuAp° A_° S>du_]$pfp° Qdºep. A°d_p d_dp¨ l[y¨ L°$ rlﬁ]$uAp° dp” dS|>fu 
L$fi°. 
 
 A¨N∞°S> kfL$pf° NufduqV$ep dS|>fp° D`f 25 `pDﬁX$_p° cpf° L$f _pMhp_p° rhQpf L$ep£, 
A° L$f\u rNfduqV$epAp° Apq‰L$pdp¨ ıh[¨” fu[° ∆¨]$Nu Ny≈f° A°hu `qfsı\r[ Aiºe b_° [°d 
l[u. Ap rhj° rlﬁ]$_p hpBkfp°e ≈°X°$ hpV$pOpV$ Qpgu A°dp¨ _Ω$u L$eyØ L°$ 25 `pDﬁX$ [p° cpf° 
`X°$ dpV°$ 3 `pDﬁX$ L$f Ap`hp° A_° [°dp¨\u dp°V$u gX$[_p d|m _¨Mpep.
36
 1896 \u 1914 
ky^u huk hfk k–epN∞l_u Ap gX$[ Qpgu. [°dp¨ 10 l≈f tl]$u cpB bl°_p°_° S>°g cp°Nhhu 
`X$u. Np¨^u∆_p ∆h__p¨ A° huk hfk ApL$fu L$kp°V$u_p¨ A_° Mfu [`ÚepÆ_p¨ l[p. ”Z 
`pDﬁX$_p L$f kpd°_u gX$[dp¨ L°$V$gp¨ hjp£ hu[i° A°_u L$iu L$Î`_p _ l[u. ]°$idp ¨Ly$Vy$¨b A°L$gy¨ 
l[y¨. L$ı[|fbp A_° bpmL$p° [°d_u fpl ≈°B f¸p l[p. lh° Apq‰L$pdp¨ h^pf° hM[ fl°hp_y¨ \ey¨. 
                                                          
34 Np¨^u dp°l_]$pk L$fdQ¨]$ "Ap–dL$\p' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 138 
35 Sheean Vincent 'Mahatma Gandhi' Publications Divisions Ministry of 
Information and Broadcasting Government of India, New Delhi, 1968, p. 37 
36 BrﬁX$e_ Ap°r`r_A_, [p. 16-4-1910, `y. 8, A¨L$-16, `©. 237 
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A°V$g° [°d_° [°X$u gphhp ≈°BA°. Apd b^p° rhQpf L$fu_° Np¨^u∆A° R> dpk_u f≈ dp¨Nu. 




 ]$rnZ Apq‰L$pdp¨ hk[p rlﬁ]$uAp°_° L°$hp L$Ù$ A_° A`dp_ kl_ L$fhp¨ `X°$ R>° [°_u 
lL$uL$[ fpS>L$[pÆAp°_° fS|> L$fhp Np¨^u∆A° [°_u A°L$ `ysı[L$p [•epf L$fu [°_y¨ `|¨Wy$ gugp f¨N_y¨ l[y¨ 
[°\u A° "gugp Qp°`pr_ep' [fuL°$ ≈Zu[u \B.
38
 A° hM[° dy¨bBdp¨ `l°gu hl°gu dfL$u Aphu. 
dfL$u_y¨ _pd kp¨cm[p gp°L$p° ”pku S>[p¨ fpS>L$p°V$dp¨ dfL$u a°gphp_p° ce l[p°. gp°L$p° Npd 
R>p°X$u_° cpNhp dp¨X$Èp. fpƒe° Apfp°¡e krdr[ _urd [°dp¨ Np¨^u∆_° `Z gu^p Np¨^u∆A° L$ y¸¨ 
L°$ Ap`Z° fı[p, dL$p_ hN°f°_u Qp°øMpB D`f cpf d|L$uA° R>uA° `Z kp•\u h^pf° ıh√R>[p_u 
S>Í$f Ap`Zp¨ `peMp_p¨Ap°dp¨ R>°. krdr[_p kÊep°A° ^r_L$ hNÆ_u `peMp_p_u dygpL$p[ 
gu^u [° h^pf° N¨]$p ≈°hp d˛ep `R>u lfuS>_ q_hpk_u Ap `l°gu dygpL$p[ `p°[p_p hpkdp¨ 
ky^f°gp dpZkp° Aph° A° lqfS>_p° dpV°$ _hpB cf°gy¨ l[y¨. A°d_p Of, Ap°kfu b^y d≈_y¨ 
gu`°gy¨ l[y¨. b° Qpf hpkZp° l[p [° ıh√R> ES>mp¨ QL$QqL$[ l[p dp” L$`X$p¨ N¨]$p l[p.
39 
 
 ]$rnZ Apq‰L$p_p khpg D`f dyb¨Bdp¨ kcp cfhp_p° Np¨^u∆_p° rhQpf l[p° S>°\u 
[°Ap° fpS>L$p°V$\u dyb¨B Nep. [° hM[_p ApN°hp_p° ﬁeped|r[Æ fp_X°, ﬁeped|r[Æ [•eb∆, kf 
qafp°Tip dl°[p hN°f°_° d˛ep kcp_p° q]$hk _Ω$u \ep°. cpjZ h¨Qpey¨. kf qafp°Tipl_° [° 
NÁey¨. Np¨^u∆ dyb¨B\u `y_p ApÏep. gp°L$dpﬁe r[gL$ A_° ]°$icº[ Np°Mg°_° d˛ep.
40
 
Apq‰L$p_p khpg rhi° Np¨^u∆_° `|_pdp¨ kcp L$fhu l[u `Z `|_pdp¨ b° `n A°L$ gp°L$dpﬁe 
r[gL$ A_° bu≈° Np°Mg°∆_p° b¨_° `n\u r_fpmp fpdL©$ÛZ cp¨X$pfL$f_° A›en ı\p_° fpMu 
`|_pdp¨ kcp cfu `|_p\u Np¨^u∆ d÷pk Nep. kcp L$fu d÷pkdp¨ tl]y$`”_p Óu kyb∞˚Œedπ 
[\p d÷pk  ıV$pﬁX$XÆ$_p Ar^`r[ `fd°f r`Îg°A° Np¨^u∆_° M|b d]$]$ L$fu.
41
 d÷pk\u 
L$gL$[p Sy>]$p° A_ych \ep°. kyf°ﬁ÷_p\ b°_f∆A° klL$pf _ Ap‡ep° Ad©[b≈f `q”L$p_u  
                                                          
37 Sen Gupta Anupam 'Two Greats' (Gandhi and Teresa) Metro 
Publishing Company Ghaziabad (U.P.) 2001, P. 85 
38 W$pL$f (X$pµ.) ^uÍ$cpB NyS>fp[u rhL$p°i M¨X$-6, NyS>fp[u rhL$p°i V≤$ıV$ Ad]$php]$, 
1994, `©. 223 
39 JmßYr ‡^wXmg "OrdZ ‡^mV' gÒVm gmohÀ` _ßS>b ZB© oXÎbr, 1954, [•. 314 
40 Np¨^u∆ "^dpÆ–dp Np°Mg°' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 1950, `©. 43 
41 dl°[p eihﬁ[ `|hp£º[ N∞¨\, `©. 127 
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Ap°qak° A_° b¨Nhpku `”_u Ap°qak° [¨”uAp°_° hp[ ›ep_dp¨ _ gu^u. –ep¨\u ıV°V$d°_ A_° 
H¡guid°_ b¨_°_p [¨”u_° d˛ep b¨_°A° ‚°d\u Np¨^ u∆_° A`_pÏep.
42
 [°hpdp¨ AZ^pep£ 
X$fb_\u [pf ApÏep° L°$ `pgpÆd°ﬁV$ ≈ﬁeyApfudp¨ dmi° Np¨^u∆ `p°[p_p° ‚hpk V|¨$L$phu_° 
fpS>L$p°V$ ApÏep. A_° L$ı[|fbp [\p b¨_° q]$L$fpAp° lp°ic°f Apq‰L$p S>hp_u [•epfu L$fhp 
gp¡ep.
43
 kNpk¨b¨^u kp•_u cphcu_u rh]$pe gB ıV$udfdp¨ X$fb_ S>hp b°W$p. fpS>L$p°V$dp¨ 
[•epf \e°gp gugp Qp°`pr_epA° _p[pg_p Np°fpAp°_° DÌL°$fu d|ºep l[p. X$fb_dp¨ rhS>muh°N° 
kdpQpf a°gpB Nep L°$ Np¨^u b° ıV$udf cfu_° rlﬁ]$uAp°_° gB Aph° R>°. A°V$g° [f[ S> 
Np°fpAp°_u kcp bp°gphhpdp¨ Aphu A_° [°dp¨ kZkZ[p cpjZ L$epÆ. tl]y$ı[p_dp¨ S>B_° 
Np¨^uA° Ap`Z_° Npmp° ]$u^u R>°. ApMu ]y$r_epdp¨ A°Z° Ap`Z_° hNp°Ïep R>°. _p[pg_° A° 




 rd. gp°V$_ A_° Np¨^u∆ Í$ı[d∆ i°W$_p Of° Qpgu_° ≈e R>°. fı[pdp¨ Np°fpAp° 
Np¨^u∆_° Ap°mMu Nep A_° l}dgp° L$f° R>°. X$fb__p `p°guk kyq`∞V°$ﬁX$ﬁV$ rd. A°g°L$TpX$f_u 
`p°guk Vy$L$X$u_p fnZ l°W$m Np¨^u Í$ı[d∆ i°W$_p Of° klukgpd[ `lp°¨Qu ≈e R>°.
45
 
X$fb_dp¨ Np¨^u∆A° A°L$ kpfp g[pdp¨ ky¨]$f dL$p_ cpX°$ fpøey¨. dp°V$pcpN_u hL$ugp[ [p° Ofdp¨ 
Qpg[u Ap°qakdp¨ Akug Aph° [p° kgpl Ap`°. A°hpdp¨ Í$ı[d∆ i°W$_u kMph[\u X$fb_dp¨ 




 eyfp°`dp¨ lp°g°ﬁX$ _pd_p° ]°i R>°. –ep¨_p h[_uAp° X$Q A\hp hg¨]$p L$l°hpdp¨ Aph° R>°. 
Apq‰L$pdp¨ A¨N∞°≈° `l°gp¨ X$Q gp°L$p° ApÏep. –ep¨ [°d_° bp°Af L$l°hpdp Aph[p. Apq‰L$p `f 
L$b≈° ı\p`hp A¨N∞°≈° A_° bp°Afp° h√Q° ”Z hfk ky^u gX$pB Qpgu. Np¨^u∆A° rhQpf L$ep£ 
L°$ A¨N∞°≈°_u f•e[ [fuL°$ [°dZ° A¨N∞°≈°_u d]$]$ L$fhu ≈°BA°. A°L$ Vy$L$X$u Ecu L$fu Af∆ L$fu. 
A°V$g° kfL$pf° Np¨^u∆_° d]$]°$ Aphhp rh_¨[u L$fu.
47
 Np¨^u∆_u V|$L$X$udp¨ 1100 k•r_L$p° l[p. 
                                                          
42 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "Np¨^ubp`y' M¨X$ `l°gp°, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 178 
43 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "dp°l_dp¨\u dlp–dp' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 114 
44 amd `y. Ama. "E{g{ W{ ]m[y' gyMZm Am°a ‡gmaU _ßÃmb`, ^maV gaH$ma, ZB© oXÎbr, 1969, [•. 85 
45 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "æ$p¨r[L$pf Np¨^u' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 28 
46 ipl fp°rl[ "Np¨^u ∆h_Np\p' N|S>Æf N∞¨\f–_ L$pepÆge Ad]$php]$, 1994, `©. 5 
47 http://www.mkgandhi.org/articles/satyagrah:htm 
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[°dp¨ 40 Vy$L$X$u_p _peL$ ”Zkp° rlﬁ]$uAp° bpL$u b^p rNfduqV$ep dS|>fp° l[p. rdi_dp¨ X$p°ºV$f 
b|\ `Z V|$L$X$u_u kp\° l[p. ey›^c|rd D`f Np¨^u∆_u V|$L$X$u A° S>° ‚°d A_° ip•eÆ ]$pMÏep A° 
k°hp b]$g Np¨^u∆_° "L•$kf° tl]$'_p° Q¨÷L$ A`ÆZ L$ep£.
48 
 
 "_p[pg tl]$u L$p¢N∞°k' ^ud° ^ud° A°L$ hN]$pf k¨ı\p b_u NB. A_° [°_y¨ dS>b|[ V≤$ıV$ 
L$fhpdp¨ ApÏey¨. B.k. 1901dp¨ L$p¢N∞°k_y¨ Ar^h°i_ L$gL$—pdp¨ d˛ey¨. [°dp¨ ]$rnZ Apq‰L$p_p 
khpg_p° W$fph g°hpdp¨ ApÏep°.
49
 –ep¨_u ^pfpkcpdp¨ A°riepV$uL$ A°ºπV$ _pd_p° L$pe]$p° fS|> 
L$f°gp°. Np¨^u∆A° Ap MfX$p_° hp¨√ep°. [°Ap°A° rhQpeyØ L°$ ≈° A° L$pe]$p° `kpf \pe [p° 
rlﬁ]$uAp°_p lL$ D`f [fp` Aphu ≈e. Np¨^u∆A° A°L$ A°L$ L$gd kd≈hu gp°L$p°_° L$pe]$p° _ 
`pmhp_u ‚r[op gu^u.
50
 ‚r[L$pf L$fhp A°L$ d¨X$m r_dpey¨. Np¨^u∆ A°_p _°[p l[p. 
rlﬁ]$uAp°_u dΩ$d[p ≈°B, Np¨^u∆_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu. b° drl_p_u kp]$u L°$]$_u k≈ 
\B. \p°X$p kde `R>u kdp^p__u hp[ Aphu. L$pVÆ$fpBV$ _pd_p ≈°lr_ibNÆ_p AMbpf_ 
h°i° d›eı\u L$fu ıdVπ$k° Np¨^u∆_p° ky^pf°gp° MfX$p° d¨S|>f L$ep£.
51
 \p°X$p kde `R>u Mfpb 
kdpQpf ApÏep L°$ ıdVπ$k° ]$Np° ]$u^p°. `°gp° L$pe]$p° f]$ L$fhp_° b]$g° d¨S|>f L$ep£. Np¨^u∆A° buS>° 
q]$hk° S> k–epN∞l_u lp¨L$g L$fu. Np¨^u∆ [p° k–epN∞l_° R>°hV$_p D`pe [fuL°$ S> AS>dphhp 
dp¨N[p l[p. A°L$ S>¨Nu kcp dmu. ƒep¨ `fhp_p L$Y$phhp_p° r_ZÆe gu^p°, [° S> ı\m° b^pA° 
`fhp_p_u lp°mu L$fu k–epN∞l_u iÍ$Ap[ L$fu. 
 
 gX$[ iÍ$ \B [° `l°gp¨ k–epN∞lu [fuL°$ kp°fpb∆ b°qfıV$f_° `k¨]$ L$epÆ. A°d_° 
rNf„[pf L$fhpdp¨ ApÏep. k–epN∞l_y¨ ≈°f h^[p¨ Np¨^u∆_u ^f`L$X$ L$fu gX$[_p° kpd_p° 
L$fhp kfL$pf° A°L$ eysº[ ip°^u `fhp_p rh_p S>° Aph° [°d_° `pR>p rlﬁ]y$ı[p_ S> dp°L$gu 
Ap`[p.
52
 Np¨^u∆A° S>° ApNbp°V$dp¨ A°L$ kpQp k–epN∞lu [fuL°$ _peXy$_° [•epf L$epÆ. [° 
                                                          
48 Roy Rita (Editor) 'Every One's Gandhi' Gandhi Peace Foundation' 
New Delhi, 1997, P. 23 
49 Kaushik A. S. 'Great Freedom Fighters of India' Indian Publishers, 
Distributors Delhi, 2007, P. 146 
50 Golden Number of 'Indian Opinion' Souvenir of the Passive 
Resistance Movement in South Africa, 1906-1914, P. 14 
51 http://www.ancorg.za/ancdocs/history/people/gandhi/1-4htm/ 
52 Nanda B. R. 'Gandhi' Publications Division Ministry of Information 
and Broadcasting Government of India, New Delhi. 1972, P. 21 
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ApNbp°V$dp¨ Nep. A_° gp°L$p°_u tld[ V$L$phu. kfL$pf lpfu, ]°$i r_L$pg L$fhp_u ‚\p b¨^ L$fu 
Np¨^u∆_p° rhS>e \ep°. kfL$pf° lh° Np¨^u∆_° L$_X$hp_y¨ _Ω$u L$eyØ ”u∆hpf rNf„[pf L$fu ”Z 
dpk_u k≈ L$fu.
53
 Np¨^u∆ dpV$° rNfduqV$ep_p° ‚Ò blz d|¨Th_pfp° l[p°. A°d_y¨ kdpS>dp¨ L$p°B 
ı\p_ _ l[y¨. Np¨^u∆ A°d_p dpV°$ L¨$BL$ klL$pfu ep°S>_p OX$hp dpN[p l[p. A°hpdp¨ A°d_° 
L°$g_b°L$ _pd_p A°L$ k˘]$eu A_° kpfp ^r_L$ N©lı\ d˛ep. A°dZ° ≈°lpr_kbNÆ\u \p°X°$ ]|$f 
ArNepfkp° A°L$f S>du_ Mfu]$u Np¨^u∆_° A`ÆZ L$fu.
54 
Np°Mg°A° Apq‰L$phpkuAp°_u lL$uL$[ 
≈Zu ıdVπ$k_° d˛ep. ıdVπ$k° L$pe]$p° L$pY$u _pMhp_y ¨ Np°Mg°_° hQ_ Ap‡ey¨. ıdVπ$k° `pR>p° 
hQ_ c¨N L$ep£ Ap`°gy¨ hQ_ _ `p˛ey¨. L$pe]$p° f]$ _ L$ep£. [°\u Np¨^u∆ dp°V$u gX$[ dpV°$ [•epf 
\ep.
55
 `l°gp¨ d÷pku bl°_p°_u ArNepf S>Z_u V|$L$X$u [•epf L$fu A°dp¨ L$ı[|fbp l[p. 
h•ÛZhS>__y¨ cS>_ NpB Np¨^u∆_p ApiuhpÆ]$ gB k–epN∞luAp°A° L|$Q L$fu. kfL$pf° ^f`L$X$ 
L$fu. rlﬁ]$dp¨ W°$f W°$f kcpAp° dmu. L$ı[|fbpA° S>°gdp¨ Np¨^u∆_u k|Q_p_ykpf dp¨NZu L$fu A° 





 A°hpdp¨ MpZ_p dS|>fp° lX$—pm D`f E[epÆ Np°fp dprgL$p° dS|>fp°_° ”pk Ap`[p. 
[°d_y¨ h[Æ_ l°hpr_e[ ceyØ l[y¨. ]$rnZ Apq‰L$pdp¨ L$p°gkp_u MpZdp¨ rlﬁ]$u dS|>fp° L$pd L$f[p 
[°d_° kfL$pf_° ”Z `pDﬁX$_p° L$f Ap`hp° `X$[p°. [°_u kpd° ﬁeyL°$kg _p[pgdp¨ L$p°gkp_u 
MpZp°_y¨ d\L$ R>° –ep¨ \pœ¨ ı\p`u dS|>fp°A° [p. 16-10-1913_p fp°S> lX$[pg `pX$u. 
Np¨^u∆A° [°d_° k–epN∞ldp¨ ]$pMg \hp dpV°$ S>ZpÏey¨. Np¨^u∆_u dS|>fp°_u ap°S> dpV°$ kfL$pf° 
Sy>]$u S> [fL$ub A`_phu MpZ_p dprgL$p°_° S> S>°gf b_pÏep _° dS|>fp°A° S>° MpZdp¨ L$pd 
L$fhp_u _p `pX$u. –ep¨ L$pd L$fhp_u A°d_° L°$]$uAp° [fuL°$ afS> `pX$hpdp¨ Aphu. 
 
 A°_p ‚–epOp[p° rlﬁ]$dp¨ A_° rhgpe[dp¨ \ep. Óu Np°Mg°A° hpBkfp°e, rhgpe[_u 
kfL$pf, rlﬁ]$_u fpÙ≤$ue dlpkcp b^p_° lQdQphu d|ºep. Np°Mg°A° rlﬁ]$\u ]$u_b¨^ y 
                                                          
53 Np¨^u∆ "]$rnZ Apq‰L$p_p k–epN∞l_p° Br[lpk' (‚L$piL$) ]°$kpB rS>[°ﬁ÷ W$pL$p°fcpB 
_h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 2004, `©. 229 
54 Np¨^u ‚cy]$pk R>N_gpg "∆h__y¨ `fp°Y$' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 1948, `©. 548 
55 BrﬁX$e_ Ap°r`r_A_ [p. 5-11-1913, `yı[L$-11, A¨L$-45, `©. 441 
56 `V°$g fph∆cpB drZcpB "Np¨^u∆_u kp^_p' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 
1939, `©. 240 
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A°ﬁX≥$T_° Np¨^u∆_u d]$]°$ Apq‰L$p dp°L$Îep.
57
 A°ﬁX≥$T Np¨^u∆_° d˛ep A_° dS|>fp° kp\° 
k–epN∞lu [fuL°$ ≈°X$pB Nep.  A°hpdp¨ Np°fp L$pd]$pfp°A° f°Îh°dp¨ lX$[pg `pX$u Np¨^u∆_° [°dp¨ 
≈°X$pB S>hp_p° ApN∞l L$ep£. kp\° L$l°Z dp°L$Îey rd. ıdVπ$k_° Álp[ L$fhp_p° dp°L$p° _ S>hp ]°$hp_y¨ 
S>ZpÏey¨. `Z Np¨^u∆ ]y$Ìd__° cuX$dp¨ `f°ip_ L$fhp dp_[p _ l[p. A° r_d¨”Z_p° 
AıhuL$pf L$ep£.
58
 ApMf° Np¨^u∆ ıdVπ$k_° dmhp Nep A_° Np¨^u∆_p L$l°hp dyS>b MfX$p° 
[•epf L$ep£. A_° [pbX$[p°b L$fpf `f kluAp° gB. Np¨^u∆_p b^p dy]π$p ıhuL$pfpep. ”Z 
`pDﬁX$_p° L$f _pb|]$ \ep°. `fhp_p_u ‚\p _pb|]$ \B. rlﬁ]y$ dysıgd rhr^ ‚dpZ°_p rhhpl_° 




 Np¨^u∆_¨y ]$rnZ Apq‰L$p_y¨ L$pd `|Í$ \ey¨ A°dZ° rlﬁ]$ S>hp_u [•epfu L$fu W°$f W°$f\u 
dp_`”p° d˛ep. l≈fp°_u k¨øepdp¨ rhfpV$ kcpAp° dmu. Apq‰L$pdp¨ Np¨^u∆A° ∆¨]$Nu_p 
`√Quk hjp£ Npmu A° c|rd_° `p°[p_u [`p°c|rd b_phu l[u. –ep¨ A°L$ hL$ug [fuL°$ Nep_° 
–ep¨\u A°L$ k¨[ [fuL°$, A°L$ `|Œeipmu Ap–dp [fuL°$, A°L$ rk›^ `yfyj [fuL°$, kam 
k–epN∞l_p ‚Z°[p [fuL°$, b∞˚QeÆ, kp]$pB, ifufÓd, ‚°d, k–e A_° AtlkpA° b^p_p 
d|r[Æd¨[ ‚[uL$ [fuL°$ [°Ap° rlﬁ]$ `pR>p ApÏep. 
 
 A° rlﬁ]$uAp° dpV°$ gX$Èp, Sy>gy_° lbkuAp°_u k°hp L$fu, Np°fpAp°_p° ‚°d d°mÏep°. 
khÆ^dÆ kdcph_u S>hg¨[ `f¨`fp fS|> L$fu [°dS> iyŸ Qpqf‘e A_° ‚°d\u ApMy¨ Apq‰L$p [°Ap° 





1.6 Np¨^u∆_y¨ cpf[dp¨ ApNd_ : 
 Apq‰L$p\u rhS>e d°mhu_°, Apq‰L$p_u [ydpMu Np°fu kfL$pf_° _dphu_° Np¨^u∆ 
L$ı[|fbp ≈°X°$ rlﬁ]$dp¨ Aph[p l[p. Np¨^u∆_u _pd_p Qpf°L$p°f a°gpB NB l[u. Np¨^u∆A° 
k°hp ‚°d A_° krlÛœ[p\u rlﬁ]$uAp°_y dp\y `f]°$idp¨ EQy¨ fpøey¨ l[y¨. rlﬁ]$uAp°dp¨ `Z 
                                                          
57 Np¨^u∆ "^dpÆ–dp Np°Mg°' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 37 
58 _h∆h_ [p. 1-11-1925, `yı[L$-7, A¨L$-9, `©. 65 
59 Reddy E. S. and Gandhi Gopal Krishna (Edited by) 'Gandhi and South 
Africa' (1914-1948) Navajivan Publishing House Ahmedabad, 1993, P. 24 
60 ≈°iu A¨b°gpg _pfZ∆ "‚p[: ıdfZue dlp–dp Np¨^u∆' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 236 
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[pL$p[_° isº[ R>°, r_õ$p R>° A° S>N[_° `|fhpf L$fu b[pÏey¨ l[y¨. Np¨^u∆ tl]$ Aph° R>° A°_u 
Mbf dm[p¨ Np¨^u∆_p NyZp°\u dy¡^ Óu Np°Mg°A° A°d_p ıhpN[_u cÏe [•epfuAp° L$fhp 





 Np¨^u∆ dy¨bB_° qL$_pf° E[epÆ –epf° [°dZ° L$pqW$ephpX$_p° Akgu `p°ipL$ `l°ep£ l[p°. 
Np°Mg° ]$p°X$u_° A°d_° l°[`|hÆL$ c°V$Èp. A_° `p°[p_° –ep¨ Aphhp_y¨ L$¸y¨ h[Ædp_`”p°_p 
‚r[r_r^Ap° Np¨^u∆_u dygpL$p[ dpV°$ ]$p°X$u ApÏep. Np¨^u∆_u dygpL$p[ g°hp kp•\u `l°gp° A°L$ 
`pfku Mbf`”u ApÏep°. `°gpA° Np¨^u∆_° A¨N∞°∆dp¨ `|R>ey¨ Np¨^u∆_p° ıhcpjp‚°d `f]°$idp¨ 
ApV$gp¨ hjÆ f¸p R>[p¨ rlﬁ]$hpkuAp° L$f[p¨ rhi°j ≈N©[ l[p°.
62
 A°dZ° `°gp AMbpf_p 
‚r[r_r^_° NyS>fp[udp¨ W$`L$p° Ap`[p¨ L$¸y¨, cpB [d° rlﬁ]$u R>p°, lz¨ `Z rlﬁ]$u Ry>¨, [dpfu 
dp[©cpjp NyS>fp[u R>°, dpfu `Z NyS>fp[u R>°, [p° `R>u [d° d_° A¨N∞°∆dp¨ L°$d khpgp° `|R>p° R>p°. 
[d° iy¨ ^pfp° R>p° L°$ lz¨ ]$rnZ Apq‰L$pdp¨ f¸p° A°V$g° dpfu dp[©cpjp c|gu Nep° ? A\hp A°hy¨ [p° 
dp_[p _\u _°$ dpfp S>°hp b°qfıV$f kpd° A¨N∞°∆dp¨ hp[ L$fhu S> ip°c° Mbf`”u ifdpep°. 
Np¨^u∆A° `l°gu dygpL$p[ hM[° S> Apd fpÙ≤$ue[p ≈N©[ L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£. buS>° q]$hk° 
h[Ædp_`”dp¨ Ap dygpL$p[ hM[_p iÂ]$p° M|b dp°V°$ Anf° ApÏep. bu≈ q]$hk\u Np¨^u∆_p 
dpV°$ k–L$pf kdpfc¨p° iÍ$ \ep. 
 
 Np¨^u∆ `l°gp d°mphX$pdp ¨ Nep. dy¨bB_u S>_[p DdV$u l[u. b^p A¨N∞°∆ Y$b_p° 
`p°ipL$ `l°fu_° b°W$p l[p. Np¨^u∆ A_° L$ı[|fbp hM[kf ApÏep. Np¨^u∆ rlﬁ]$u `p°ipL$ 
`l°fu_° b°W$p Np¨^u∆_u [pfua \B. hº[p NyS>fp[u lp°e Óp°[p NyS>fp[u kdS>[p R>[p¨ cpjZp° 
b^p¨ A¨N∞°∆dp¨ \ep. A°d_° dp_`” `Z A¨N∞°∆dp¨ A`pey¨.
63
 Np¨^u∆ S>hpb Ap`hp EW$Èp. 
A°dZ° NyS>fp[udp¨ bp°ghp_y¨ iÍ$ L$eyØ. dp__° gpeL$[p° ]$rnZ Apq‰L$p_p `p°[p_p 
klL$peÆL$[pAp° R>°. rNfduqV$ep dS|>fp° R>°, qa_uºk_p ApÓdhpkuAp° R>°, A_° `R>u A¨N∞°∆dp¨ 
kcp_p° Ïehlpf Qgphhp b]$g kcp_p k¨QpgL$p°_° [°dZ° W$`L$p° Ap‡ep°. `f]°$iucpjpA° 
                                                          
61 Gupta V. P. & Gupta Mohini 'A Dictionary of FREEDOM 
FIGHTERS' Radha Publications New Delhi, 1999, P. 62 
62 o]S>bm KZÌ`m_Xmg "]m[y' gÒVm gmohÀ` _ßS>b ZB© oXÎbr, 1948, [•. 5 
63 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "æ$p¨r[L$pfu Np¨^u' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 75 
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Ap`Zu Nygpdu_y¨ rQﬁl R>° A°d L$¸y¨ _° `p°[p_° kpQy¨ gpN° [° L$l°hp b]$g A°dZ° gp°L$p°_u ndp 
dpNu. 
 
 buS>° q]$hk° dy¨bB_p Nh_Æf_y¨ [°Xy¨$ ApÏey¨ Np¨^u∆ Nep. Nh_Æf° Np¨^u∆ `pk° hQ_ 
dp¨¡ey L°$ kfL$pf_° gN[y¨ L$p¨B L$pd lp°e [p° Nh_Æf_° dmh¨y A_° `p°[p_p¨ ‹pf Np¨^u∆_° dpV°$ 
lfl¨d°ip DOpX$p R>°. Np°Mg° Np¨^u∆_° `|_p gB Nep. `|_p [p° Np°Mg°_y¨ Npd A°V$g° `|_pdp¨ 
Np¨^u∆_p° kﬁdp_ kdpf¨c fpøep°.
64
 Np¨^u∆_u B√R>p Np°Mg°A° iÍ$ L$f°gp rlﬁ]$ k°hL$ 
kdpS>dp¨ ≈°X$php_u l[u. A° kdpS>dp¨ Qp°huk° L$gpL$ kdpS> k°hp_° ]°$i k°hp `pR>m tS>]$Nu 
MQÆ_pfp –epNuAp° l[p. Np°Mg°A° `p°[p_p kp\uAp° kdn Np¨^u∆A° A°dp¨ kÊe`]°$ ]$pMg 
\hp rhj° QQpÆ L$fu. `f[¨y kcpk]$p° Np¨^u∆_° D]π$pdrhQpfkfZu, kfL$pf kp\° bp\ 
cuX$hp_u [•epfu A° b^y¨ NÁey¨ _rl. A° b^p Í$Y$uQyı[p° kfL$pf_° hap]$pf flu kfL$pf_° 
AmMpdZp \ep rh_p ]°$i k°hp L$fhp dpN[p l[p. Ap hp[ A°d_° Np¨^u∆_° L$fu Np¨^u∆A° 
L$¸y¨ Apd `l°g°\u Qp°MhV$ \B [° Oœ¨ D—d \ey¨. 
 
 Np¨^u∆A° Np°Mg°_° L$¸y¨ dpfp° rhQpf qar_ºk ApÓd S>°hp° ApÓd NyS>fp[dp¨ L$p°B 
ı\m° ı\p`hp_p° R>°. Np°Mg°A° A°d_° ‚p°–kpl_ Ap‡ey¨. ApÓd_p° b^p° MQÆ D`pX$u g°hp_u 
`p°[p_u [•epfu b[phu. Np°Mg°A° Np¨^u∆ `pk° bu≈ b° hQ_ gu^p¨. A°L$ [p° A°L$ hjÆ ky^u 
rlﬁ]$dp¨ afu rlﬁ]$_u `qfsı\r[_p° AÊepk L$fhp° A_° buSy>¨ A°L$ hjÆ ky^u fpS>L$ue cpjZ _ 
L$fhy¨ _° gX$[ D`pX$hu _lv.
65
 Ap hQ_\u Np°Mg°_° `|f°`|fu Mp[fu \B L°$ Np¨^u∆ lh° gX$— 
_rl D`pX°$ A_° A°L$ hjÆ ]$fÁep_ tl]$dp¨ afu rlﬁ]$_u `qfsı\r[_y¨ Ahgp°L$_ L$fi° A°V$g° 
A°d_° Mp[fu \i° L°$ rlﬁ]$dp¨ gX$[ D`pX$pe A°hu `qfsı\r[ _\u. 
 
 Np¨^u∆A° hQ_ Ap‡ey¨ _° fpS>L$p°V$ [fa fhp_p \ep. fpS>L$p°V$ S>[p¨ h√Q° Ad]$php]$dp¨ 
L°$V$gpL$ _°[pAp° A°d_° d˛ep A_° Ad]$php]$_u dl°dp_Nufu ıhuL$pfhp_p° cphcu_p° ApN∞l 
L$ep£. Np¨^u∆A° fpS>L$p°V$\u `pR>p hm[p¨ Ad]$php]$ Aphhp S>ZpÏey¨.
66
 h√Q° hufdNpd_u 
gpB_]$p°fu_u k[pdZu blz S>bfu l[u. Np¨^u∆_° `Z A°_p cp°N \hy¨ `X$Èy¨. L$pqW$ephpX$_p¨  
                                                          
64 Np¨^u dp°l_]$pk L$fdQ]¨$ "Ap–dL$\p' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 345 
65 Jw· odÌd ‡H$me, Jw· _m{ohZr "_hmÀ_m JmßYrOr' Ï`o∫$Àd odMma, amYm [„brH{$eZ ZB© oXÎhr, 2006, [•. 18 
66 Bhola P. L. 'Twenty Great Indians' Prashant Paper Backs Delhi, 1992, P. 55 
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]°$iu fpƒep° A_° dy¨bB BgpL$p h√Q° S>L$p[_u gpB_]$p°fu l[u. L$pqW$ephpX$ [fa\u Aph[u 
NpX$u hufdNpd S>¨L$i_dp ¨ ]$pMg \pe [°hp° S> D[pfyAp°_p d_dp¨ aX$L$p° `X$[p°. NpX$udp¨\u 
D—f[p¨ S> ]$f°L$_p° kpdp_ `p°gukp° S>°d Aph° [°d a°L$[p¨ L$`X$p¨ g[p, QuS>hı[y A°V$gy¨ S> _lv 
`Z ˜uAp°_p `l°f°g ]$pNu_p_u S>X$[u g°hpdp¨ Aph[u. Ap ”pk Ak¸ l[p°. [°_u kpd° 
dp°[ucpB ]$f∆ S>°hp ≈N©[ gp°L$k°hL$ A_° L°$V$gpL$ S|>hp_p° Ap Aﬁepe kpd° gX$u S>°hp [•epf 
l[p. `f¨[y [°d_° k°_p`r[_u S>Í$f l[u. Np¨^u∆_p ApNd__p kdpQpf dm[p¨ dp°[ucpB 
]$f∆ `p°[p_u V|$L$X$u kp\° dmhp `lp¢Qu Nep. Np¨^u∆_° kp•fpÙ≤$dp¨ ‚h°i[p¨ S> A°L$ k–er_õ$ 
k°hL$ d˛ep°. Np¨^u∆A° ku^p° khpg `|Rπ>ep°. [d° S>°g S>hp [•epf R>p° ? dp°[ucpBA° ◊Y$[p\u 
S>hpb Ap‡ep° Ad° S>Í$f S>°gdp¨ S>iy¨ `Z [dpf° Adpfu kf]$pfu g°hu `X$i°. L$pqW$ephpX$u [fuL°$ 




 B.k. 1915 _p ≈ﬁeyApfu_u k—fdu [pfuM° Np¨^u∆ fpS>L$p°V$ ApÏep. ]°$icº[ 
Np°Mg°∆ S>°hp dlp_ _°[pA° S>°_° hufp°dp¨ dlphuf A_° `yfyjp°dp¨ `yfyjp°—d L$¸p A°hp 
fpS>L$p°V$_p `_p°[p `y”_p ]$iÆ_ dpV°$ dp_h dl°fpdZ EdV$Èp° l[p°. `p°[p_p hQ_ ‚dpZ° 
]°$i_y¨ `eÆV$_ Apf¨Êey¨ kp•fpÙ≤$dp¨ afhp _uL$˛ep. \p°X$p kde `R>u Np¨^u∆_° dy¨bB_p Nh_Æf_° 
dmhp_y¨ \ey¨ –epf° gpB_ ]$p°fu_u hp[ ep]$ L$fu hpBkfp°e_° aqfep]$ L$fu. hpBkfp°e L$l° Ap 
hı[y_u d_° L$iu Mbf S> _\u. hpBkfp°e_° V°$rgap°_ L$fu hufdNpd_p¨ L$pNrmep d¨NpÏep 
A_° \p°X$p hM[dp¨ S> gpB_]$p°fu L$pY$u _Mphu. hufdNpd_u gpB_ ]$p°fu _pb|]$ \B A° tl]$dp¨ 




 Np¨^u∆ Ad]$php]$\u ku^p ipsﬁ[r_L°$[_ Nep Np¨^u∆_p qar_ºk_p 
ApÓdhpkuAp° b^p –ep¨ l[p. NyÍ$]°$h° ipsﬁ[r_L°$[_ hpkuAp°_u kcp bp°gphu. Np¨^u∆_u 
cphcu_u ‚i¨kp L$fu Np¨^u∆ [p° ApÓddp¨ gp¨bp° kde fl°hp_p l[p. A°dZ° [p° `p°[p_p 
‚ep°Np° Ap]$fhp dp¨X$Èp. ApÓdhpkuAp°_° lp\° fkp°B L$fhp_y¨, L$`X$p ^p°hp_y¨, hpkZ 
dp¨S>hp_y¨ hN°f° L$pd L$¸y¨ [° `p°[° S> fkp°B L$fhp gp¡ep. rh¤p\wAp°_° [p° Ap _hp AM[fp M|b  
                                                          
67 ip˜u lqf‚kp]$ N¨Npi¨L$f A_° ‚rhZQ¨÷ Qud_gpg (k¨`p]$L$p°) "NyS>fp[_p° fpS>L$ue 
A_° kp¨ıL©$r[L$ Br[lpk' N∞¨\-9 ApTp]$u `l°gp A_° `R>u, (B.k. 1915 \u B.k. 
1960) cp°S>° A›epe_, k¨ip°^_ rh¤pch_ Ad]$php]$, 1987, `©. 28 
68 ≈°iu A¨b°gpg _pfZ∆ "Np¨^u∆_p ‚°fL$ ‚k¨Np°' cpN-1, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 372 
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NÁep. A°ﬁX≥$T [p° Np¨^u∆_u `X$M° S> l[p. L$pL$pkpl°b `Z A°dp¨ dp_[p l[p. [f[ b^p 
fkp°BApAp°_° f≈ Ap`hpdp¨ Aphu_° ipsﬁ[r_L°$[__p° ApÓd ıhphg¨bu bﬁep°. Np¨^u∆_p° 





 Np¨^u∆_° b∞˚]°$i\u Apd¨”Z ApÏey¨ _° A° b∞˚]°$i `lp¢√ep. –ep¨_y¨ cphcu_y¨ 
ıhpN[ ıhuL$pfu bp`y `pR>p ipsﬁ[r_L°$[_ ApÏep. –ep¨ `|_p\u Óu Np°Mg°_p d©–ey_p ]y$:M]$ 
kdpQpf ApÏep. Np¨^u∆ lf‹pfdp¨ Ly¨$cd°mp° cfphp_p° l[p°. –ep¨ `p°[p_p qar_ºk 
ApÓdhpmpAp°_u V|$L$X$u gB_° k°hp_y¨ L$peÆ L$fhp _Ω$u L$eyØ. lf‹pf `lp¢√ep –ep¨ Np¨^u∆ A_° 
A°d_p kp\uAp° dpV°$ [¨b|Ap° [pŒep l[p. Np¨^u∆ A_° [°d_u d¨X$muA° ]$rnZ Apq‰L$p_p 
`p°[p_p A_ychp°_° gu^° cN¨u_y¨ L$pd gu^y¨ A_° M¨[\u A° L$pd L$fhp dp¨X$Èy¨.
70
 Np¨^u∆ L$gL$—p 
Nep. –ep¨ A°d_p° kﬁdp_`|hÆL$ k–L$pf \ep°. A°dZ° –ep¨ ≈l°fkcpdp¨, æ$p¨r[hp]$uAp°_p R|>`p 
d¨X$mp° [\p bp°¨b‚h©r— A° rl[phl _\u A°d b¨Npm_p _hSy>hp_p°_° blz ApL$fp iÂ]$p°dp¨ 
L$¸y¨. 
 
 –ep¨\u Np¨^u∆ d÷pk Nep. d÷pkdp¨ `Z A_°L$ d¨X$mp°A° A°d_° dpV°$ kﬁdp_ 
kdpf¨c ep°ƒep°. d÷pk_p hL$ug d¨X$m° A°d_° dpV°$ ep°S>°gp cp°S>_ kdpf¨cdp¨ Np¨^u∆A° L$ y¸¨ 
L°$ rb∞qV$i fpƒe_u kpd° æ$psﬁ[ L$fhp_p° Ap`Zp° S>ﬁdrk›^ lΩ$ R>°. d÷pk_u ≈l°fkcpdp¨ 
tl]$uAp° A¨N∞°∆ k¨ıL$pfp° A`_ph[p l[p. A¨N∞°∆ fu[cp[ `p°[p_p kdpS>∆h_dp¨ ]$pMg 
L$f[p l[p. [°_° rhj° `Z kM[ iÂ]$p°dp¨ V$L$p°f L$fu _° L$¸y¨ rb∞V$ui fpƒe_° Ap`Z° Qgphu 
gBA° R>uA°. [°_p° A\Æ A°hp° _\u L°$ Ap`Z° A° gp°L$p°_p k¨ıL$pfp°, fu[cp[ hN°f° A`_phu 
Ap`Z° Nygpdu_p° bp°S> h^pfhp°.
71
 dgphfddp¨ A°dZ° ıh]°$iu_u rldpe[ L$fu Ap`Zp 
kpdprS>L$ Ly$qfhp≈° ]|$f L$fhp gp°L$p°_° L$qV$b›^ \hp L$¸y¨. Aı`©Ìe[p A° rlﬁ]y$ ^dÆ_y¨ dp°V$pdp¨ 
dp°Vy$ L$g¨L$ R>° A°d S>ZpÏey¨ l[y¨. Ap fu[° ıh]°$iu, Atlkp, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, rlﬁ]y$ dysıgd 
A°L$[p hN°f° A_°L$ bpb[p° `f rhrh^ Ïepøep_p° Ap`u Np¨^u∆A° Apd S>_[p_° ≈N©[ L$fu_° 
                                                          
69 ipl _hgcpB "bp`y' _h∆h_ ‚L$pi_, Ad]$php]$, 1969, `©. 22 
70 `fuM _flqf (k¨`p]$L$) dlp]°$hcpB_u X$pefu, `yı[L$ `p¨Qdy¨, _h∆h_ ‚L$pi_ 
Ad]$php]$, 1951, `©. 242 
71 Np¨^u∆_p° Anf]°$l-13 (≈ﬁeyApfu 1915 - Ap°ºV$p°bf 1917) _h∆h_ ‚L$pi_ 
d¨q]$f Ad]$php]$, 1969 `©. 60 
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Ap`Zp ‚Ò_° ≈°hp_u A°L$ _hu ◊rÙ$ Ap`u. ]$f°L$ W°$L$pZ° Np¨^u∆_p Ïepøep_dp¨ A°L$ ^∞©h`]$ 
[p° l[y¨ S> A_° [° A° L°$ rb∞qV$i fpƒe_u kpd° bmhp° L$fhp_u Ap`Zu ^prdÆL$ afS> R>°. 
 
 Np¨^u∆ Ap°qfıkp Nep –ep¨ A°dZ° NfubpB ≈°B c|Mdfp_y¨ _¡_ ıhÍ$` ≈°ey¨ A°d_y¨ 
˘]$e fX$u EW$Èy¨.
72
 ApMy¨ hjÆ rlﬁ]$_p ]$f°L$ cpNdp¨ fMX$u [°Ap° rlﬁ]$_u khÆ]°$iue 
`qfsı\r[\u hpL°$a \ep. ıh. Np°Mg°_° Ap`°gp hQ__u Ah^u `|fu \B. A°V$g° A°dZ° 
NyS>fp[_p `pV$_Nf Ad]$php]$dp¨ ApÓd dpV°$ S>¡ep ip°^hp dp¨X$u. `l°gp¨ [p° L$p°Qfb `pgX$u 
`pk° A°L$ dL$p_ cpX°$ fpøey.¨ iprﬁ[r_L°$[_dp¨ fl°[p `p°[p_p ApÓdhpkuAp°_° Alv bp°gpÏep 
_° ApÓd_u ı\p`_p L$fu. Np¨^u∆A° _hp dpZkp° S>° Np¨^u∆_p rkŸp¨[p°_° dp_[p lp°e [°d_° 
`Z ApÓddp¨ Aphhp r_d¨‘ep. Arl¨kp, k–e, Aı[°e, A`qfN∞l, khÆ^dÆ kdcph, 
Aı`©Ìe[p r_hpfZ b∞˚QeÆ A° b^p r_edp° [\p ≈[ dl°_[, ifufÓd A° b^p r_edp° 




 A° ]$fÁep_ Np¨^u∆_p Ap _hp ‚ep°N\u OZp dpZkp° ApL$jpÆep l[p. rlﬁ]$_p 
fpS>L$ue ∆h_dp ¨A°L$ _hp° `gV$p° ApÏep° R>° A°d b^p_° gpN[y¨ l[y¨. Ad]$php]$dp¨ Ap kde° 
Np¨^u∆_p Ap]$ip°Æ\u S>° dpZkp° ApL$jpÆep l[p. [°dp¨ dlp]°$h ]°$kpB A_° Óu _flqf `fuM 
Mpk AN–e_p L$lu iL$pe. bﬁ_° eyhp_ D–kplu, k°hp`fpeZ A_° Ap]$iÆ hL$ugp° l[p. 
Np¨^u∆_p Qpqf‘e°, S>hg[¨ ]°$iprcdp_° b¨_°_° ApL$ÛepÆ A_° ≈°[≈°[pdp¨ [°Ap° Np¨^ude 
b_u Nep dlp]°$hcpB A° Np^u∆_p flıed¨”u [fuL°$ Np¨^u∆_u, rlﬁ]$_u A_° dp_h≈[_u 




1.7 Q¨`pfZ_p k–epN∞ldp¨ Np¨^u∆ : 
 rldpge_u [m°V$udp¨ Q¨`pfZ _pd_p° ky¨]$f A_° `rh” ‚]$°i Aph°gp° R>°. Q¨`pfZ_u 
S>du_ am÷z` R>° Ap S>du_dp¨ Nmu_y¨ hph°[f \[y¨ A_° `pL$ M|b E[f[p° A° S>du_dp¨ Np°fp 
dprgL$p° M°X|$[p° `pk° afrS>ep[ Nmu_y¨ hph°[f L$fph[p. Nmu_° tl]$u cpjpdp¨ _ugu L$l° R>° S>°\u 
A° Np°fp dprgL$p°_° _ughf A°hy¨ _pd Ap`°gy¨. rblpf_p ]|$f_p M|Zpdp¨ fl°gp fpS>Ly$dpf iyL$g  
                                                          
72 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "dp°l_dp¨\u dlp–dp' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 236 
73 hna od`m{Jr "JmßYrOr Am°a CZH{$ g[Z{' gÒVm gmohÀ` _ßS>b ›`w oXÎbr, 1965, [•. 13 
74 ≈°iu A¨b°gpg _pfZ∆ "Np¨^u∆_p ‚°fL$ ‚k¨Np°' cpN-1, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 376 
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_pd_p A°L$ `fNSy> M°X|$[ Np¨^u∆ `pk° Aphu `p°[p_u ]y$:M ]$]Æ$_u L$\p L$lu. Q¨`pfZ_p 
M°X|$[p°_u sı\r[ Nygpd S>°hu l[u. [°d_u D`f _ughfp°_p° cpf° Sy>gd l[p°. fpS>Ly$dpf _pd_p 
M°X|$[ gM_p• L$p¢N∞°kdp¨ Np¨^u∆_° dmu A°Z° rh_¨[u L$fu. Ap` A°L$hpf Adpfu lpg[ _S>f° 




 Np¨^u∆ b° hL$ug rd”p°_° kp\° gB Q¨`pfZ rS>Îgp_y dyøe Npd dp°[ulpfu l[y¨ –ep¨ 
dyL$pd fpMu_° Apk`pk afhp_p° Np¨^u∆A° r_ZÆe L$ep£. fpS>Ly$dpf iyL$g_y¨ Of b°r[epdp¨ l[y¨ 
–ep¨ `Z M°X|$[p° blz fp¨L$ l[p. A°_u [`pk L$fhp_y¨ `Z W$fpÏey¨. Np¨^u∆ `p°[p_p r_ed 
‚dpZ° L$rdi_f, L$g°ºV$f [\p L°$V$gpL$ _ughfp°_° ANpD\u d˛ep A_° M°X|$[p°_u sı\r[_p° 
≈[ [`pk_p° `p°[p_p° Bfp]$p° S>ZpÏep°. L$rdi_f kp\°_u hp[ D`f\u Np¨^u∆_° gp¡ey¨ L°$ 
L$]$pQ S>°g S>hp_p° ‚k¨N Aphi°. NyS>fp[dp¨ NpX$p_p° D`ep°N \pe R>° [°d dp°[ulpfudp¨ lp\u_p° 
h`fpi R>°. Np¨^u∆ lp\u D`f b°ku_° fpd_hdubpby [\p ^fZu^f hL$ug kp\° dp°[ulpfu\u 
Ahg`À$u Npd° S>hp _uL$˛ep.
76
 b°r[ep_p d°rS>ıV≤°$V$ [\p fpƒe_p d°_°S>f_° d˛ep. [°d_u 
hp[ `l°gp¨ kp¨cmu gu^u. –epfbp]$ h∞S>qL$ip°fbpby A_° A°L$ b° bu≈ hL$ugp° kp\° Np¨^u∆ 
NpdX$pdp¨ afhp _uL$˛ep. `l°gy bp°L$qfep _pd_y¨ Npd ApÏey¨. M°X|$[ ˜u - `yÍ$jp° A_° bpmL$p° 
kp• Aphu_° V$p°m° h˛ep¨. b°r[ep_p d°rS>ıV≤°$V$ rgrhk Np¨^u∆_u bpSy>dp¨ b°W$p l[p. kp^pfZ 
`p°guk_° ≈°[p¨ S> `p°[p_p T|¨`X$pdp¨ `°ku S>_pfp gp°L$p° M°X|$[p° Np°fp d°rS>ıV≤°$V$p°_u lpS>fudp¨ 
`p°[p_u L$\_u b°^X$L$ L$l°hp gp¡ep. 
 
 _ughfp°_p ce¨L$f A–epQpfp°_u hp[ L$f[p¨ L°$V$gpL$ [p° fX$u `X$Èp. `fpZ° h°W°$ `L$X$u 
≈e, b•fp R>p°L$fp¨ `pk° `Z Nygpd_u dpaL$ L$pd L$fph°, Mmpdp¨\u dpg DW$phu ≈e, [°_p `|fp 
`•kp `Z _ Ap`°, _ughfp°_p `Nu, `l°f°Nuf A_° dyL$p]$dp° QpbMp_p dpf dpf° Aphu L$fyZ 
lL$uL$[p° kp¨cmu_° Np¨^u∆_° L$pmS>° Op `X$Èp°. rgrhk kpl°b [p° kph d|¨Np S> b_u Nep.
77
 
dlp–dp∆_° Q¨`pfZ gB Aph_pf fpS>Ly$dpf iyL$g_p Npd° Np¨^u∆ Nep. –ep¨ S>B_° ≈°ey¨ [p° 
                                                          
75 Kriplani J. B. 'Gandhi' His Life and Thought Publications Division 
Ministry of Information and Broadcasting Government of India, New 
Delhi, 1970, P. 58 
76 Sinha R. K. 'M. K. Gandhi' Sources, Ideas and Actions Ocean Books 
Pvt. Ltd., New Delhi, 2008, P. 74 
77 amO{›–‡gmX "MÂ[maZ _| _hmÀ_m JmßYr' AmÀ_mam_ ES> g›g, oXÎbr, 1955, [•. 105 
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_ughfp°A° [°d_y¨ Of g|¨V$phu ]$u^y¨ l[y¨. A_pS>_u L$p°W$uAp° [p°X$u ap°X$u _pMu l[u. L°$m hN°f° 
amTpX$ M°]$p_d°]$p_ L$fu _pøep l[p. A°d_p° Ecp° `pL$ Y$p°f d|L$u_° c°mhu ]$u^p° l[p°. Ap 
≈°B_° bp`y_p° A¨[fp–dp L$L$mu EW$Èp° `Z fpS>Ly$dpf cg° Myhpf \ep `Z l≈fp° M°X|$[p°_p¨ 
]y$:M ]|$f L$fhpdp¨ [°Ap° r_rd[ bﬁep [°_p° bp`y_° k¨[p°j \ep°. S>°d S>°d [`pk ApNm Qpg[u 
NB [°d [°d fpS>Ly$dpf_° dp°Y°$\u kp¨cm°gu lL$uL$[ L$f[p¨ h^pf° ˘]$ec°]$L$ hp[p° kpc¨mhp dmu 
A_° h^pf° L$fyZ ]°$Mph _S>f° ≈°hp d˛ep. _ughfp° [\p kfL$pfu Adg]$pfp°_p° Ap ”pk L$ped 
dpV°$ b¨^ L$fhp_p° D`pe ip° ? M°X|$[p°_u Ap ]$u_ lu_ `fp^u_ ]$ip_y¨ L$pfZ ip°^u [°_° 
d|mdp¨\u L$pY$hp_p° Np¨^u∆A° r_Úe L$ep£. ApMf° k–epN∞l_u Nmu_p° X$pO ^p°hpep° A_° dp” 




1.8 Np¨^u∆_u fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° : 
 13du A°r‚g, 1919_p S>rgep_hpgp bpN_p l–epL$p¨X°$ ]°$icfdp¨ Af°fpV$u a°gphu 
l[u. rb∞qV$i kpd∞pƒe cº[p°_u fpƒe r_õ$p_° A°Z° S>bfp° ApOp[ `lp°QpX$Èp° l[p°. A°d_° 
lh° kd≈B Ney¨ l[y¨ L°$ rb∞qV$i kfL$pf kp\° lh° klL$pf L$fhp\u ]°$i_y¨ rl[ _lv \pe bu∆ 
bpSy> `l°gp rhey›^ ]$fÁep_ cpf[_p dykgdp_p°_° rMgpa[ A¨N° Ap`°gp¨ hQ_p° kfL$pf° 
`p˛ep¨ _lp°[p¨. [°\u dykgdp_p°_u ^prdÆL$ gpNZu ]y$cpB l[u. Apd fp°g°V$ A°ºV$, `¨≈b_p¨ 
A–epfQpf A_° rMgpa[_p Aﬁepe Ap r”rh^ L$pfZp°\u kfL$pf ‚–e°_p S>_[p_p fp°j° DN∞ 
ıhÍ$` ^pfZ L$eyØ l[y¨.
79
 Aphp kde° Np¨^u∆A° AtlkL$ AklL$pf_p° L$peÆæ$d Ap‡ep° [° b° 
‚L$pf_p° l[p°. (1) M¨X$_p–dL$ (2) fQ_p–dL$ [°dp¨ rM[pbp°, A¨N∞°∆ ipmpAp°, A]$pg[p°, 
^pfpkcpAp° A_° `f]°$iu L$p`X$ Ap brlÛL$pf_p Ap¨]$p°g_p° [° M¨X$_p–dL$ L$peÆæ$d l[p°. Mp]$u, 
fpÙ≤$ue rinZ, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, L$p°du A°L$[p A_° ]$pÍ$b¨^uA° fQ_p–dL$ L$peÆæ$d l[p°. 
M¨X$_p–dL$ L$peÆæ$d ]°$idp¨ bpTu Ne°gp¨ S|>_p¨ ≈mp¨_u kpak|au dpV°$ l[p°. ƒepf° fQ_p–dL$ 




                                                          
78 Np¨^u ‚cy]$pk R>N_gpg (A_yhp]$L$) "fpS>°ﬁ÷‚kp]$' _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 
1950, `©. 140 
79 ip˜u lqf‚kp]$ N¨Npi¨L$f A_° ‚rhZQ¨÷ Qud_gpg (k¨`p]$L$) "NyS>fp[_p° fpS>L$ue 
A_° kp¨ıL©$r[L$ Br[lpk' N∞¨\-9, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 39 
80 ogßh (S>m∞.) o]O{›–[mb "^maVr` amÔ≠>r` Am›Xm{bZ' _m{Zy ‡H$meZ oXÎbr, 1999, [•. 108 
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 _pN`yf L$p¢N∞°k kcpdp¨ ıhfpS>_y¨ ›e°e _Ω$u L$fu A°L$ hjÆdp¨ [° ‚p· L$fhp_p° r_^pÆf 
L$f°gp° A_° k|[f_° [p¨[Z° ıhfpS> A° d¨” lhpdp¨ Ny¨∆ EW°$gp° [° dpV°$ Np¨^u∆A° L$p¢N∞°k 
L$peÆL$fp°_° A_° Apd S>_[p_° ApMy¨ hjÆ d|¨N° dp°Y$° fQ_p–dL$ L$peÆdp¨ N|¨\pB S>hp_p° A_yfp°^ 
L$f°gp°. [°Ap° `p°[° `Z ApMp ]°$idp¨ afu gp°L$p°_° ‚p°–kpl_ Ap‡ey¨.
81
 Np¨^u∆A° fQ_p–dL$ 
L$pdp°_° h^y h°N Ap`hp b°ThpX$pdp¨ 1921 dpQÆ_u 31du [pfuM° cfpe°gu L$p¢N∞°k_u 
L$pfp°bpfu_u A_° dlpkcp_u b°W$L$p°dp¨ ]°$icfdp¨\u L$p¢N∞°k_p A°L$ L$fp°X$ kÊep° _p¢^hp_p°, 
q[gL$ ıhfpS> a¨X$dp¨ A°L$ L$fp°X$ Í$r`ep DOfphhp_p° A_° 20 gpM f¢qV$ep Qpgy L$fhp_p° L$peÆæ$d 
fS|> L$fu L$p¢N∞°k_° Apd S>_[p_p ku^p k¨`LÆ$dp¨ d|L$u. [°_p kÊep°_° k[[ fQ_p–dL$ ‚h©r[dp¨ 
d¡_ L$epÆ. kdekf apmp° DOfphpep° A_° 50 V$L$p D`f L$p¢N∞°k_p kÊep° _p¢^pep A_° A_°L$ 
‚p¨[p°dp¨ f¢qV$ep Qpgy L$fu iL$pep.
82
 dy¨bBdp¨ dm°gu L$p¢N∞°k_u dlpkrdr[_u kcpdp ¨ıh]°$iu_p 
L$peÆæ$d_° h^y h°N Ap`hp `f]°$iu L$p`X$_p brlÛL$pf_p° L$peÆæ$d ≈°f\u D`pX$hp_p° W$fph 
\ep°.
83
 Ap kcpdp¨ ]$pÍ$b¨^u_p L$peÆæ$d A¨N° `Z rhQpfpey¨. A_° 17du _h°Ábf° r‚ﬁk Ap°a 
h°Îk_p ApNd_ hM[° kfL$pf_p k–L$pf kdpf¨cdp¨ cpN _ g°hp_u k|Q_p L$fhpdp¨ Aphu. 
`f]°$iu L$p`X$_p° –epN `l°gu Ap°NÙ$ ky^udp¨ L$fhp_y¨ A°gp_ \ey¨ A_° dlpkrdr[_u A° b°W$L$ 
`|fu \B buS>° q]$hk° `f°gdp¨ A°qÎaﬁıV$_ rdg_p L¨$`pDﬁX$dp¨ `f]°$iu L$p`X$_u lp°mu_p° L$peÆæ$d 
ep°≈ep°
84
 A° lp°mu Np¨^u∆A° `p°[p_p lp\° kmNphu. Ap kp\° ]°$icfdp¨ A_° kp•fpÙ≤$dp¨ 




 Np¨^u∆A° cpf[ `eÆV$_ L$fu cpf[_u [–L$pgu_ `qfsı\r[\u hpL°$a \ep A_° ]°$i_p 
gp°L$p°_° fpÙ≤$ue gX$[dp¨ ≈°X$php fpÙ≤$ue fu[° dl–h_p fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp° Ap‡ep l[p. S>°dp¨ 
qh]°$iu rinZ_p° `Z bslÛL$pf L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. S>°\u fpÙ≤$ue L$pdNufudp¨ kpd°g A°hp 
rinL$p°, A›ep`L$p° A_° rh¤p\wAp°A° A¨N∞°∆ ipmp L$p°g°S>_y¨ rinZ R>p°X$Èy¨ l[y¨.
85
 [°_p 
                                                          
81 _h∆h_ [p. 20-1-1921, Mpk A¨L$-9, `©. 5 
82 dp°]$u fdZ "fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_y¨ kpdprS>L$ ]$iÆ_' N|S>fp[ rh¤p`uW, 1977, `©. 72 
83 _h∆h_, [p. 21-7-1921, Mpk A¨L$-18, `©. 1 
84 ]°$kpB (X$pµ.) ip¨r[gpg d. "fpÙ≤$_p° ıhp[¨‘e k¨N∞pd A_° NyS>fp[' eyr_hrkÆV$u N∞¨\ 
r_dpÆZ bp°XÆ$, NyS>fp[ fpƒe Ad]$php]$, 1999, `©. 118 
85 `fuM _flqf ‹p. "dlp]°$hcpB_u X$pefu' `yı[L$-5, _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 
1951, `©. 334 
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rhL$Î` ıhÍ$`° A_° fpÙ≤$ue L$pdNufudp¨ [pgud Ap`hp_p l°[y\u fpÙ≤$ue ipmpAp° iÍ$ L$fhpdp¨ 
Aphu l[u. 
 
1.9  fpÙ≤$ue ipmp_p l°[yAp° A_° ›e°ep° : 
 ]°$i_u rinZ `›^r[_° fpS>L$ue A¨Ly$i\u ıh[¨” L$fhu A_° [°_p dp›ed ‹pfp 
ıhfpS> A_° ıh[¨”[p d°mhhu A° l°[y_° rk›^ L$fhp fpÙ≤$ue rinZ krdr[ _udpB l[u. Ap 
krdr[A° [p. 19-9-1920\u `p°[p_y¨ L$pd iÍ$ L$eyØ. [°dp¨ dlp–dp Np¨^u∆_° L$ped_p [°_p 
‚dyM [fuL°$ r_dœ¨L$ L$fu. B.k. 1924dp¨ b°gNpddp¨ fpÙ≤$ue dlpkcp_p Ar^h°i_dp¨ 
fpÙ≤$ue ipmp_u Ïepøep Ap fu[° Ap`hpdp¨ Aphu. 
 
(1) ıhcpjp dpfa[° (dp[©cpjpdp¨) S> L°$mhZu Ap`hu. 
(2) fpÙ≤$cpjp [fuL°$ tl]$u cpjp iuMhhu. 
(3) tl]y$ dykgdp_ A•ºe, Aı`©Ìep°_° L°$mhZu A_° Aı`©Ìe[p r_hpfZ_° D—°S>_ Ap`hy¨. 
(4) L$p¨[Z, `vS>Z, Ïepepd A_° Ap–dfnZ_u [pgud Ap`hu. 




 B.k. 1920_p qX$k°Ábfdp¨ L$gL$—pdp¨ dm°g fpÙ≤$ue dlpkcp_p Ar^h°i_dp¨ 
AklL$pf_p° W$fph \ep°. A° W$fphdp¨ kfL$pfu rM[pbp°, kfL$pfu kdpfc¨p°, ipmpAp°, L$p°g°≈° , 
A]$pg[p°, ^pfpkcpAp°, Q|¨V$ZuAp° A_° rh]°$iu dpg_p brlÛL$pf_p° L$peÆæ$d fS|> \ep°.
87
 
qX$k°Ábf_p A¨[dp¨ _pN`yfdp¨ L$p¢N∞°k_y¨ 35dy¨ Ar^h°i_ cfpey¨. [°dp¨ AklL$pf_p° W$fph 
khpÆ_yd[° `kpf \ep° Ap W$fph\u ApMp ]°$idp¨ _hp ‚pZ_p° k¨Qpf \ep°. l≈fp° 
rh¤p\wAp°A° ipmp L$p°g°≈° R>p°X$u A_° ApMpe° ]°$idp¨ fpÙ≤$ue ipmpAp° Ası[–hdp¨ Aphu A° 
rinZ k¨ı\pAp°A° fpÙ≤$ue cph_pAp°_° `p°jL$ A°hp° AÊepkæ$d fS|> L$ep£ A_° L$p¨[Z, 
hZpV$, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, tl]y-dysıgd A°L$[p S>°hu fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap°
88
 Ap fpÙ$≤ue 
ipmpAp°A° A`_phu l[u. 
 
                                                          
86 L$p°W$pfu rhÃ$g]$pk dN_gpg (k¨`p]$L$) "L°$mhZu hX°$ æ$p¨r[ cpN-1' N|S>fp[ rh¤p`uW$ 
Ad]$php]$, 2002, `©. 25 
87 _h∆h_ [p. 19-9-1920, `yı[L$-2, A¨L$-3, `©. 21 
88 Chandra Bipan, Tripathi Amales, De Barun 'Freedom Struggle' 
National Book, Trust India, New Delhi, 1972, P. 133 
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1.10 fpÙ≤$ue rinZ_u iÍ$Ap[ : 
 B.k. 1835 \u tl]$dp¨ ‚Qrg[ L°$mhZu_y¨ d¨X$pZ \ey¨. [° L°$mhZu d°L$p°g° S>° fu[° 
A_° S>° Í$`dp¨ ]$pMg L$fu [°_y¨ ıhÍ$` l∆ b]$gpey¨ _\u. [°dp¨\u S> tl]$dp¨ fpÙ≤$ue rinZ_u 
iÍ$Ap[ \B. iÍ$Ap[dp¨ kfL$pf kp\° k¨b¨^ Qpgy fpMu_° L°$mhZudp¨ b_° [°V$gp ky^pfp 
L$fhp_p° A_° rh¤p\wAp°_° fpÙ≤$‚°du b_phhp_p° ‚e–_ \ep°. [°dp¨ r_Ûam[p dm[p L°$V$g°L$ 
W°$L$pZ° ıh[¨” L°$mhZu_p AM[fp \ep. S>°_° bN¨c¨N_u Qmhm\u A_° AklL$pf_p 
Ap¨]$p°g_\u OZp° h°N d˛ep°. fpÙ≤$ue rinZ_p eyN_p ıhpcprhL$ fu[° ”Z rhcpN `X°$ R>°. 
(1) 1875 - 1900 - kfL$pfu dpﬁe[phpmu fpÙ≤$ue ipmpAp° 
(2) 1900 - 1920 - ıh[¨” fpÙ≤$ue ipmpAp° 
(3) 1920 `R>u ıhfpS>_p ›e°ehpmu fpÙ≤$ue ipmpAp° 
 
 ‚\d rhcpNdp¨ AguNY$_u dysıgd L$p°g°S>, `|_p_u ﬁe| Hs¡gi ıL|$g, gplp°f_u 
X$u.A°.hu. L$p°g°S> A_° L$piu_u k°ﬁV≤$g rlﬁ]y$ L$p°g°S> S>°hu k¨ı\pAp° ı\`pB l[u.
89
 [°d_p° l°[y 
kfL$pf kp\° k¨b¨^  Qpgy fpMu_° iºe [°V$gp ^prdÆL$ A_° kp¨ıL©$r[L$ ky^pfp L$fhp_p° l[p°. 
bu≈ rhcpNdp¨ ‚°d dlprh¤pge h©¨]$ph_ A_° NyfyLy$g L$p¨NX$u S>°hp¨ NyfyLy$gp° ı\`pep l[p 
[°d_p° l°[y kfL$pf\u ıh[”¨ flu_° ^prdÆL$ A_° L°$mhZu rhjeL$ ky^ pfp L$fhp_p° l[p°. Ap 
L$pmdp¨ b¨Nc¨N_u Qmhmp° A_° r\ep°kp°au_u rlgQpg° `Z rinZ_p ıh[¨” ‚ep°Ndp¨ fk 
gu^p° l[p°. b¨Npmdp¨ A_° buS>° fpÙ≤$ue ipmp, dlpipmpAp° ı\`pB. [°dp¨\u L°$V$guL$ ^ud° 
^ud° kfL$pf kp\° k¨b¨^p° bp¨›ep A\hp b¨^  \B A_° L°$V$guL$ 1920 ky^u Qpgy flu fpÙ≤$ue 
rinZ_p° Ïep`L$ ‚ep°N 1920 dp¨ Np¨^u∆A° iÍ$ L$ep°Æ [° ‹pfp [°dZ° fpÙ≤$_p kdN∞ ∆h_dp¨ 
æ$psﬁ[_p¨ buS> fp°‡ep¨. S>°_p am ApS>° ≈°B iL$uA° R>uA°. 
 
 B.k. 1920 A°V$g° AklL$pf_p eyN_p° ‚pf¨c [° kde_u k¨ı\pAp°_y¨ ›e°e ANpD_u 
Qmhmp°dp¨ ep°≈e°gp ky^pfp D`fp¨[ ıh[¨”[p_y¨ A_° ıhfpS> ‚pr·_y¨ l[y¨. [° kdedp¨ 




                                                          
89 dp°]$u fdZ "fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_y¨ kpdprS>L$ ]$iÆ_' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 72 
90 L$p°W$pfu rhÃ$g]$pk dN_gpg, cpN-1, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 3 
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1.11 NyS>fp[dp¨ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° L$f[u k¨ı\pAp° : 
 Np¨^u∆A° A°L$ hfk ky^u cpf[dp¨ c∞dZ L$eyØ. cpf[ue ‚≈∆h__y¨ KXy¨$ r_funZ 
L$eyØ. ]°$i_p gp°L$p°_u fpS>L$ue, kpdprS>L$, i•nrZL$ A_° Apr\ÆL$ b°lpgu ≈°B_° A°d_° `pfphpf 
]y$:M \ey¨. B.k. 1920 dp¨ A°dZ° ip¨r[de AklL$pf L$fhp_p° rhQpf L$ep£. B.k. 1915-
1920 _p Npmpdp¨ Np¨^u∆ L$p°Qfb A_° kpbfd[u ApÓddp¨ rinZ_p \p°X$p ‚ep°Np° L$fhp 
dpV°$ h^y kde apmhu iL°$gp _lv. `f¨[y 1920 dp¨ A°dZ° N|S>fp[ rh¤p`uW$_u ı\p`_p L$fu 





1.11.1 N|S>fp[ rh¤p`uW$_u ı\p`_p : 
 _hu fpÙ≤$ue rh¤p`uW$p°dp¨ N|S>fp[ rh¤p`uW$_u ı\p`_p kp•\u `l°gu \B l[u. 
L$gL$—p_u fpÙ≤$ue dlpkcpA° 1920 _p k‡V°$Ábfdp¨ qhrh^ brlÛL$pf_p° L$peÆæ$d ıhuL$pep£. [° 
`l°gp¨ NyS>fp[dp¨ fpÙ≤$ue rh¤p`uW$ ı\p`hp_p° r_ZÆe \B Q|ºep° l[p°. 1920 _p Ap°NÙ$_u 
ApMfdp¨ Ad]$php]$dp¨ dm°gu Qp°\u NyS>fp[ fpS>L$ue `qfj]°$ fpÙ≤$ue rinZ rhj° _uQ° dyS>b 
W$fph L$ep£ l[p°. 
(1) Ap `qfj]$_u A°hu dpﬁe[p R>° L°$ A¨N∞°S> kfL$pf° ]$pMg L$f°gu L°$mhZu_u fpƒe_ur[ 
Ap`Zp ]°$i_u k¨ıL©$r[ A_° `qfsı\r[_° ‚r[L|$m [°dS> AÏehlpqfL$ _uhX$u R>° A_° 
[°\u rh¤p\wAp°_° ıh]°$iprcdp_u, ıhpÓeu, Qpqf‘ehp_ rlﬁ]$uAp° b_phhp_u 
[pgud Ap`hp_° kfL$pf\u ıh[¨” ^p°fZ `f fpÙ≤$ue L°$mhZu_u k¨ı\pAp° fQhp_u 
S>Í$f Ap `qfj]$ ıhuL$pf° R>°.
92
 
(2) D`f_p° l°[y Mpk L$fu_° NyS>fp[dp¨ rk›^ L$fhp dpV°$ fpÙ≤$ue ^p°fZ `f ipmpAp°, 
dlp`pW$ipmpAp°, D¤p°NipmpAp°, D]yÆ$ ipmpAp°, ApeyÆh°q]$L$ Apfp°¡e ipmpAp° A_° 
[° b^u k¨ı\pAp°_p° kdﬁhe L$fhp_° N|S>fp[ rh¤p`uW$ (eyr_hÆrkV$u) ı\p`hp_u Ap 
`qfj]$_° S>Í$f S>Zpe R>°. 
                                                          
91 Np¨^u dp°l_]$pk L$fdQ]¨$ "Ap–dL$\p' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 395 
92 _h∆h_, [p. 18-11-1920, Mpk A¨L$-4, `©. 1 
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(3) D`f S>ZpÏep dyS>b fpÙ≤$ue rinZ_p° NyS>fp[dp¨ ‚Qpf L$fhp_° kpfy ep°¡e D`pep° 
ep°S>hp Ap `qfj]$ _uQ°_p N©lı\p°_u A°L$ kqdq[ h^pf° kcpk]$p° _udhp_u k—p 
kp\° _ud° R>°. 
(1) Óu rNqf≈i¨L$f cNhp_∆ bO°L$p 
(2) Óu fpd_pfpeZ rh_p\ `pW$L$ 
(3) Óu ]$epm∆ _p_ycpB ]°$kpB 
(4) Óu L$ÎepZ∆ rhÃ$gcpB dl°[p 
(5) Óu A¨bpgpg bpgL©$ÛZ `yfpZu 
(6) Óu Q¨]y$gpg L$piufpd ]$h° 
(7) Óu ]$—p”°e bpgL©$ÛZ L$pg°gL$f 
(8) Óu i¨L$fgpg O°gpcpB b°ﬁL$f 
(9) Óu L$lp_∆ ‹pfL$p]$pk ^fdku 
(10) Óu cuMpcpB Ly$b°f]$pk `V°$g 
(11) Óu qL$ip°fgpg O_Ìepdgpg diÍ$hpmp - d¨”u 
(12) Óu Bﬁ]y$gpg L$_•epgpg eproL$ - d¨”u 
 
 L°$mhZu A_° kprl–e `qfj]$p°A° Ap `l°gp¨ `Z fpÙ≤$ue rinZ rhj° Sy>]$p Sy>]$p W$fphp° 
`kpf L$f°gp. `f¨[y N|S>fp[ rh¤p`uW$_u ı\p`_p_p° d|m ApQpf [p° NyS>fp[_u fpS>L$ue `qfj]$ 
R>°. A° fu[° ‚\d\u S> L°$mhZu_u kp\° NyS>fp[_u kdn fpÙ≤$ue rinZ_p° ‚Ò S>°_° iyŸ 





 ]°$i_u rinZ `›^r[_° fpS>L$ue A¨Ly$i\u ıh[¨” L$fhu A° A°L$ dp°Vy¨$ L$peÆ ‚≈ kdn 
l[y¨ [° l°[y_° bf gphhp krdr[ r_dpB l[u. Ap fu[° r_dpe°gu fpÙ≤$ue rinZ krdr[A° [p. 
19-9-1920 \u `p°[p_y¨ L$pd iÍ$ L$eyØ. A_° bu≈huk°L$ kÊep°_° `p°[p_u kp\° Dd°fu_° 
dlp–dp Np¨^u∆_° L$ped_p ‚dyM [fuL°$ _uÁep. –epf`R>u kfL$pfu d]$]$ g°[u [°dS> kfL$pfu 
eyr_hrkÆV$u_u `funp dpV°$ [•epf L$f[u ipmpAp°_p Ïehı\p`L$p°_° kfL$pf [\p eyr_hrkÆV$u 
                                                          
93 _h∆h_, [p. 18-11-1920, Mpk A¨L$-4, `©. 2 
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kp\° k¨b¨^ R>p°X$hp_u kgpl Ap`hp [\p [°hu A_° kfL$pfu ipmpAp°_p rinL$p° [\p 
rh¤p\wAp°_° [° ipmpAp° R>p°X$hp_u kgpl Ap`hp A°L$ `°V$p krdr[ _udhpdp¨ Aphu l[u. [° 
D`fp¨[ NyS>fp[dp¨ ı\p`hp ^pf°gu rh¤p`uW$_u Í$`f°Mp OX$hp dpV°$ A°L$ krdr[ _udhpdp¨ 
Aphu l[u. [° ‚dpZ° cphu rh¤p`uW$ A¨N° Ad]$php]$ il°fdp¨ ‚p\rdL$ dp›erdL$ A_° D√Q 
L°$mhZu fpÙ≤$ue ^p°fZ `f Ap`hp_u ep°S>_p OX$hp A_° [° A_ykpf A°L$ ipmp A_° 




 rh¤p`uW$_u `yfp°Npdu rinZ krdr[_y¨ iÍ$Ap[_y¨ L$pd rinZdp¨ AklL$pf L$fhp 
ipmp_p Ïehı\p`L$p°, rinL$p° A_° dp-bp`p°_° kd≈hhp_y¨ ^r_L$p°_° rh¤p`uW$_u ı\p`_pdp¨ 
d]$]$ L$fhp rh_¨[u L$fhp_y ¨ dlprh¤pge_u ı\p`_p dpV°$ ep°S>_p L$fhp_y¨ A_° rh¤p`uW$_y¨ 
b¨^pfZ _Ω$u L$fhp_y¨ l[y¨. k]$flz¨ krdr[A° N|S>fp[ rh¤p`uW$_y¨ b¨^pfZ fQu [p. 18-10-
1920 (k¨. 1976 _p Apkp° ky]$) _p fp°S> A°_u ı\p`_p L$fu A_° A°_p ‚\d r_epdL$p° 
[fuL°$ A° krdr[_p Qpgy kÊep°_u r_dZ|¨L$ L$fu.
95
 krdr[_p ‚dyM dlp–dp Np¨^u∆A° 
rh¤p`uW$_y¨ Ly$g`r[`]$ ıhuL$peyØ A_° Óu rN]$hpZu∆ Ly$g_peL$ r_dpep. gm od⁄m `m od_w∫$`{ A° 
rh¤p`uW$_p° ›ep_d¨” \ep°. A°_u kp\° "Ag rlL$d[p° TpÎg[|g dp¢du_° al•kp° hS>]$lp AlΩ$p° 
b°lp' (rlL$d[ dykgdp_p°_u Nyd \e°gu QuS> R>°. ƒep¨\u [° dmu Aph° –ep¨\u [°_° gB g°hu A° 
[°d_p° lL$ R>°.) A°hy¨ Bıgpdu k¨ıL©$r[_y¨ ky” `Z Dd°fpey¨. Ap fu[° dysº[_u A_° rh¤p_u 




1.11.2  N|S>fp[ rh¤p`uW$_u kp\° ≈°X$pe°gu k¨ı\pAp° : 
1  N|S>fp[ dlprh¤pge : 
 AklL$pf_y¨ Ap¨]$p°g_ iÍ$ \ey¨ –epf° L°$V$guL$ ‚p\rdL$ A_° dp›erdL$ ipmpAp° 
ApMu_° ApMu AklL$pfdp ¨cm[u l[u. A°V$g° L$p°B rh¤p\w kfL$pfu ipmpdp¨\u R|>V$p° 
\pe [p° [°_° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ ≈°X$php_u kNhX$ dmu fl°[u. L$p°g°S>_p rh¤p\wAp°_°  
                                                          
94 D`p›epe Qﬁ÷L$pﬁ[ `|hp£º[ N∞¨\, `©. 27 
95 dS>dy]$pf ep°rN_uLy$dpfu fpdfpe "fpÙ≤$hp]$, Qpqf‘e OX$[f A_° D√Q rinZdp¨ N|S>fp[ 
rh¤p`uW$_y¨ ‚]$p_' (1920-1947) A‚L$pri[ dlpr_b¨^, NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u 
Ad]$php]$, a°b∞yApfu, 1991, `©. 134 
96 _h∆h_, [p. 31-11-1920, `yı[L$-2, A¨L$-9, `©. 67 
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dpV°$ [°hu kNhX$ _lp°[u. L$p°B ApMue L$p°g°S> AklL$pfdp¨ cm° A°d _ l[u. A°V$g° 
rh¤p`uW$_y¨ `l°gy¨ L$pd [p. 15-11-1920 _p fp°S> dlp–dp Np¨^u∆_° lı[° 
Ad]$php]$dp¨ _]$u `pf cpX$p_p dL$p_dp¨ dlprh¤pge_u ı\p`_p L$fhp_y¨ \ey¨
D
 A_° 
`l°g° q]$hk° 59 rh¤p\wAp° ]$pMg \ep l[p.
97
 [°dp¨ OZp Mfp L$p°g°S>_u ƒhg¨[ 
L$pfqL$]$w R>p°X$u_° ApÏep l[p. 1930 dp¨ [° b¨^ \ey¨ –epf° ıhfpƒ eodp¨ `p°[p_p ]°$l_u 
Apl}r[ Ap`u_° S> b¨^ \ey¨.
98 
 
 Ap dlprh¤pge_p `l°gp ApQpeÆ rN]$hpZu∆ \ep 1923 \u L©$`pgp_u∆ 
ApQpeÆ  \ep A_° 1928 \u L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f ApQpeÆ  \ep. ”Z° rh‹p_p° ApMu 
rh¤p`uW$ ‚h©r—_p ApQpeÆ \ep A_° kpfpe° ]°$idp¨ L$ped_y¨ ApQpeÆ `]$ `pÁep. 
fpÙ≤$ue L$peÆdp¨ kqæ$e cpN g°hp° A° Ap rh¤pge_u d|m\u S> rhi°j[p l[u. [° hM[° 
Mp]$u_u iÍ$Ap[ \B l[u. 
 
 A°V$g° [°_p ‚Qpf_u S>Í$f l[u. L°$V$gpL$ rh¤p\wAp°A° [° S> L$pd dp\° gu^y¨ A_° 
[°d_° dpV°$ ApQpeÆ rN]$hpZu∆_u ]$p°fhp_u l°W$m "ıhfpS> ApÓd' ı\p`hpdp¨ 
ApÏep°. rh¤p\wAp° Mp]$u a°fu S>°hp L$pdp° ]$f frhhpf° A_° bu≈ q]$hkp°A° L$f[p l[p. 
ApQpeÆ A_° bu≈ A›ep`L$p° [°dp¨ kp\° ≈°X$p[p l[p. A° fu[° ApMy¨ hp[phfZ 
fpÙ≤$ue A_° k°hpde l[y.¨ _pN`yf, bp°fk]$ A_° bpfX$p°gu k–epN∞l hM[° A_° 
NyS>fp[dp¨ f°gk¨L$V$ hM[° rh¤p`uW$_p A›ep`L$p° A_° rh¤p\wAp° [°dp¨ ]$p°X$u Nep 
l[p. dlprh¤pgedp¨ L°$mhZu_y¨ dp›ed NyS>fp[u l[y¨. rh¤p\wAp° ‹pfp lı[rgrM[p° 




 2  N∞pd k°hp d¨q]$f : 
 N|S>fp[ rh¤p`uW$_u kp\° 1929-30 _p `l°gp k”\u N∞pd k°hp d¨q]$f iÍ$ 
L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. [°dp ¨ Mpk riÛeh©r[ Ap`u_° N∞pd k°hL$p° [•epf L$fu [°d_° 
NpdX$pdp¨ Np°W$hu ]°$hp_u ep°S>_p l[u. Ap k°hL$p° ‹pfp dlpkcp_y¨ L$pd, Mp]$u d\L$p°, 
                                                          
97 _h∆h_ [p. 14-11-1920, `yı[L$-2, A¨L$-11, `©. 38 
98 _h∆h_ [p. 16-3-1930, `yı[L$-11, A¨L$-29, `©. 251 
99 dS>dy]$pf ep°rN_uLy$dpfu fpdfpe_p° A‚L$pri[ dlpip°^r_b¨^, `|hp£º[, `©. 254 
D `qfriÙ$ Sy>Ap° - 2 
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NpdX$p_° A_yL|$m A°hu fpÙ≤$ue ipmpAp° A_° fpr”ipmpAp°, ky^fpB kapB_y¨ L$pd, 
dp¨]$pAp°_° ]$hp_u d]$]$, AMpX$pAp°, cS>_d¨X$muAp°, ^dÆ‚Qpf A_° ky^pf, 
NpdX$p_u Apr\ÆL$ [°dS> kpdprS>L$ [`pk A_° ghp]$u B–epq]$ L$pdp° L$fphhp_u A`°np 
l[u. [°_p° AÊepkæ$d b° hfk_p° l[p°. `Z A°L$ hfk `|fy \pe [° `l°gp¨ S> ıhfpS>_u 
gX$[ D`X$u A_° L$pd b¨^  \ey¨. 
 
 rh¤p\uÆAp°_° A°L$ k” hNÆ rinZ A_° R>p” ∆h__y¨ rinZ Ap‡ep `R>u 
bu≈ k”dp¨ [°d_° dpV°$ dp[f [pgyL$p_u Apr\ÆL$ [`pk L$fhp_u ep°S>_p L$fhpdp¨ Aphu 




 3  N|S>fp[ `yfp[“h d¨q]$f : 
 N|S>fp[ rh¤p`uW$_u kp\° `yfp[“h d¨q]$f_u ı\p`_p A° rhi°j[p l[u. A°_p° 
A\Æ A°hp° L$fu iL$pe L°$ fpÙ≤$ue D–\p__p L$pddp¨ ‚pQu_ k¨ıL©$r[_p¨ TfZp¨ rh¤p`uW$ 
k—°S> L$fhp dpN[u l[u. A_° [° dpV°$ Sy>]$p Sy>]$p ^dp£_p¨ [–hp° A_° kprl–e hN°f°_p¨ 
kdcph`|hÆL$ k¨ip°^_ A_° AÊepk \pe A°d B√R>[u l[u. Ap L$pd dpV°$ Óud]π$ 
fpS>Q¨÷_p ıdfZp\£ A°L$ `yfp[“h `yı[L$pge Ecy¨ L$fhp dpV°$ i°W$ Óu `|¨≈cpB 
lufpQ¨]$ dpfa[ (Í$p. 30000) _y¨ ]$p_ d˛ey¨ A_° dq¨]$f_u ı\p`_p [p. 22-12-
1920 (k¨. 1977 _p dpNif ky]$-12) _p fp°S> L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°_p° l°[y A°hp° 
S>Zphhpdp¨ ApÏep° l[p° L°$, 
(1) kp^pfZ fu[° [p° ApMp tl]y$ı[p_dp¨ A_° Mpk L$fu_° NyS>fp[_p ‚pQu_ 
Br[lpk, kprl–e, ı\p`–e, L$mp, rhop_, ^dÆ, kdpS> A_° [“hop_ 
hN°f° rhjep°_u ip°^Mp°m L$fu A_° [°_p `qfZpdp° ‚L$pri[ L$fhp¨. 
(2) tl]y$ı[p__p ‚pQu_ Br[lpk kprl–e A_° ]$iÆ_ ip˜p°_y¨ [°dS> k¨ıL©$[, 




                                                          
100 _h∆h_ [p. 15-8-1926, `yı[L$-7, A¨L$-50, `©. 401 
101 _h∆h_ [p. 8-10-1922, `yı[L$-4, A¨L$-6, `©. 46 
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(3) Ap dpV°$ ‚p√e rh¤p_° gN[y¨ ApS> ky^udp¨ ‚NV$ \e°gy¨ kdN∞ kprl–e 
k¨N∞lu[ L$fhy¨. 
(4) k¨ıL©$[, ‚pL©$[, `prg, A`c∞¨i A_° S|>_u NyS>fp[u, apfku, Afbu Apq]$ 
cpjpAp°dp¨ gMpe°gp AgÊe, ]y$gcÆ N∞¨\p°_° _hu_ `›^r[A° k¨ip°r^[ 
dyq÷[ L$fu_° ‚NV$ L$fhp, L$fphhp. 
(5) ]°$i, `f]°$i_u Sy>]$u Sy>]$u cpjpAp°dp¨ gMpe°gp `yfp[“h rhjeL$ 




 4  N|S>fp[ rh_e d¨q]$f A_° Ly$dpf d¨q]$f : 
 Ad]$php]$dp¨ rh¤p`uW$_u ku^u ]°$Mf°M _uQ° ‚p\rdL$ rinZ dpV°$ _hu 
NyS>fp[u ipmp A_° D√Q rinZ dpV°$ N|S>fp[ dlprh¤pge Qpg[p l[p. dp›erdL$ 
rinZ dpV°$ rh¤p`uW$_y¨ `p°[p_y¨ rh_e d¨q]$f _lp°[y¨ `Z il°fdp¨ rh¤p`uW$_u dpﬁe 
‚p°‚peV$fu lpBıL|$g Qpg[u l[u. A°V$g° rh_e d¨q]$f_u Mp°V$ gpN[u _lp°[u. `Z 
1926 _p Ap°ºV$p°bfdp¨ ‚p°‚peV$fu lpBıL|$g° kfL$pf kp\° k¨b¨^  iÍ$ L$f[p¨ rh_e 
d¨q]$f_u iÍ$Ap[ L$fhpdp¨ Aphu. [p. 27-3-1927 _p fp°S> dm°gu r_epdL$ kcpdp¨ 
rh¤p`uW$_u ku^u ]°$Mf°M _uQ° il°fdp¨ rh_e d¨q]$f iÍ$ L$fhp_u ep°S>_p d¨S|>f 
L$fhpdp¨ Aphu. [°_u Í$A° [p. 13-6-1927 \u il°fdp¨ c÷ `pk° cpX$p_p dL$p_dp¨ 
`|ZÆ rh_e d¨q]$f iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨. [° hM[° [°dp¨ 79 rh¤p\uÆAp° ]$pMg \ep l[p. 
[p. 11-6-1928 \u rh_e d¨q]$f_u S>¡ep b]$ghpdp¨ Aphu A_° rh¤p`uW$_p 
dL$p_p°dp¨ Qgphhp_y¨ _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏey¨. fpÙ≤$ue L°$mhZu A_° fpÙ≤$ue ∆h_dp¨ 




 5  N∞pd rinZ hÎgc rh¤pge, bp°QpkZ : 
 rh¤p`uW$_p iÍ$Ap[_p b¨^pfZdp¨ A°L$ L$gd A°hu l[u L°$ khÆkpdpﬁe 
S>_[p_° KQ° QX$phhu R>° A° b^p rinZ_y¨ ◊rÙ$ tb]y$ lp°hy¨ ≈°BA°. [° l°[y_° 1928 
dp¨ _h°kf\u _Ω$u L$f°gp¨ ›e°ep°dp¨ A°d ı`Ù$ L$fhpdp¨ ApÏep° L°$ cpf[ hjÆ_p° D–L$jÆ 
                                                          
102 _h∆h_ [p. 15-8-1926, `yı[L$-7, A¨L$-50, `©. 4 
103 dL$hpZp S>e¨[Ly$dpf A°k. "Ad]$php]$dp¨ ıhp[¨‘e k¨N∞pddp¨ fpÙ≤$ue ıdpfL$p°' gOyip°^ 
r_b¨^, N|S>fp[ rh¤p`uW$ Ad]$php]$, hjÆ-2004-05, `©. 112 
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il°fp° D`f _rl `Z NpdX$pAp° D`f Ahg¨b° R>°. [°\u rh¤p`uW$_p rinZ_p° dyøe 
D`ep°N NpdX$pdp¨ fpÙ≤$ `p°jL$ L°$mhZu_p° ‚Qpf L$fhpdp¨ \i°. B.k. 1928 dp ¨Óu 
_Nu_]$pk AdygMfpe ApX$r[epA° Í$p. 1 gpM_u fL$d N∞pd L°$mhZu dpV°$ Ap`u. 
[°dp¨\u dlprh¤pgedp¨ N∞pd k°hp d¨q]$f_u ep°S>_p \B. bp°QpkZ S>°hu S>¡epA° 
hÎgc rh¤pge Mp°ghpdp ¨ApÏey¨. [°dp¨\u NyS>fp[dp¨ 40 \u 50 S>°V$gp k°hL$p° Sy>]$p 
Sy>]$p rS>Îgpdp¨ Np°W$hhpdp¨ ApÏep A_° [°d_u dpfa[° N∞pd k°hp_y¨ L$pd \ey¨. 
 
 1930 _u gX$[ hM[° rh¤p`uW$_p L°$V$gpL$ k°hL$p° bp°fk]$ [pgyL$pdp¨ L$pd 
L$fhp Nep A_° –ep¨_p gp°L$p° kp\° k¨b¨^ b¨^pep°. [°dp¨\u [p. 8-6-1931 _p fp°S> 
bp°QpkZdp¨ dyøe–h° bpf•ep L$p°d_p rh¤p\wAp° dpV°$ Óu hÎgc rh¤pge_u ı\p`_p 
L$fhpdp¨ Aphu. lpg –ep¨ A°L$ rh¤pge kphÆS>r_L$ ]$hpMp_y¨ A_° Np• ipmp Qpg° R>°. 
rh¤pge_p° l°[y rh¤p\wAp°_° [pgud Ap`u A_° Mp]$u k°hL$p° [•epf L$fhp_p l[p. A_° 





 6  Óu dlp]°$h ]°$kpB kdpS>k°hp dlprh¤pge : 
 dlp–dp Np¨^u∆A° NyS>fp[dp¨ kdpS>k°hp_u A°L$ _hu `f¨`fp_° S>ﬁd Ap‡ep° 
R>°. NyS>fp[_p ≈l°f ∆h_dp¨ Ap A°dZ° A°L$ L$pedu A_° Ad|Îe Dd°fp° L$ep£ R>°. Ap 
`f¨`fp_y¨ S>ﬁd]$peu bm, fpÙ≤$_u ıh[¨”[p_p° ‚°d A_° [°_° dpV°$ gX$hp_u huf[pcfu 
–epNh©r[ A_° cph_p_° ∆h_dp¨ ‚–en d|r[Æd¨[ L$fhp_° [°dZ° fQ_p–dL$ L$peÆæ$d 
Ap‡ep°. [° L$peÆæ$d_u M|bu A° R>° L°$ ≈l°f S>_[p_u Ïep`L$ k°hp_u kp\p° kp\ ]°$i_p 
ıhp[¨‘e_u k–e A_° Arl¨kp_u gX$[_y¨ L$peÆ `Z \B iºey¨ R>°. 
 
 N|S>fp[ rh¤p`uW$_p¨ ›e°ep°dp¨ `l°gy¨ ›e°e Ap ‚dpZ° f¸y¨ R>°. 
 rh¤p`uW$_y¨ dyøe L$pd ıhfpS> ‚pr·_° kpfy Qpg[u ‚h©r[Ap°_° A\£ 
Qpqf‘ehp_, isº[k¨`ﬁ_, k¨ıL$pfu  A_° L$[ÆÏer_õ$ L$peÆL$[pÆAp° [•epf L$fhp_y¨ R>°. 
Ap ›e°e A_ykpf A–epf ky^u rh¤p`uW$_u ‚h©r— Qgphhpdp¨ Aphu R>°. Ap rh¤pge 
`Z A° ÷rÙ$\u [p. 28-6-1947 \u iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. Óu dlp]°$h ıdpfL$ 
                                                          
104 rinZ A_° kpsl–e (_h∆h__u `|r[Æ) [p. 5-7-1931, A¨L$-1, `©. 4 
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a¨X$_p V≤$ıV$uAp°A° Aphy¨ dlprh¤pge Qgphhp_y¨ L$pd N|S>fp[ rh¤p`uW$_° kp°‡ey¨ R>°. Óu 
dlp]°$hcpB rh¤p`uW$_u iÍ$Ap[\u [°_p r_epdL$ kcp_p A_° `R>u\u [°_p 
Ïehı\p`L$ dX¨$m_p kÊe l[p. [°d_p ıdpfL$ [fuL°$ Ap rh¤pge_y¨ _pd "Óu dlp]°$h 




 7  ıhfpS> ApÓd h°X$R>u : 
 B.k. 1928 dp¨ bpfX$p°gu k–epN∞ldp¨\u Ap k¨ı\p_p° S>ﬁd \ep°. k¨ı\p_p° 
l°[y Apq]$hpkuAp°dp¨\u Apq]$hpku N∞pd k°hL$p° [•epf L$fhp A_° rinZ L$peÆ_° 
Mp]$u_p D¤p°N kp\° ≈°X$u `pep_u L°$mhZu Ap`hu [° dpV°$ ‚pep°rNL$ ipmp, [pgud 
hNp£ A_° A›ep`_ d¨q]$f iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ ApSy>bpSy>_p rhı[pfdp¨ Mp]$u ‚Qpf 
A_° gp°L$p°_° ıhphg¨bu b_phhp_y¨ L$peÆ L$eyØ. Ap k¨ı\p lm`r[Ap°dp¨ k¨NW$_ [°dS> 
ıhfpS> klL$pfu dX¨$muAp°_p ‚Qpf_y¨ L$pd L$f° R>°. A° fu[° Ap k¨ı\p Óu Sy>N[fpd 
]$h°_u ]$p°fhZu l°W$m kdN∞ N∞pd k°hp_y¨ L°$ﬁ÷ \B. k¨ı\p ÷pfp, L$p¨[Z, hZpV$ D`fp¨[ 
M°[uhpX$u, ky\pfuL$pd, Y$p°fp°_u k¨cpm, rlkpb qL$[pb hN°f°_y¨ rinZ A`p[y¨ A°V$gy¨ 
S> _lv rlﬁ]$u NyS>fp[u S>°hu cpjpAp°, A¨L$NrZ[ [°dS> V°$L$r_L$g rhjep°_p rinZ_° 





 Sy>N[fpd ]$h°A° h°X$R>udp ¨Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$pep£_p° Adg L$ep£. 1947 
_u ıh[¨”[p `R>u NZp°[^pfp°, F>Z fpl[ ^pfp°, ‚p•Y$ rinZ, ]$pÍ$ r_j°^ S>°hp 
L$peÆæ$dp°_u Ty¨b°i Qgphu. 1947 _u 15 du Ap°NÙ°$ ApTp]$u dm[p¨ h°X$R>udp¨ 
d^fp[° dipg kfOk _uL$˛ey¨. kp•_p° D–kpl dp[p° _lp°[p° `Z bu∆ bpSy> ]°$i_p 
cpNgp, L$p°du fdMpZp° A_° R>°hV°$ Np¨^u∆_u l–ep \[p¨ ip°L$_p q]$hkp° ApÏep. 
Sy>N[fpdcpBA° Np¨^u ip°L$dp¨ "A°_y¨ ∆h_L$peÆ AMX¨$ [dp° Ad h√Q° bp`y Adf 
flp°'_y¨ ‚rkŸ Np¨^u ı[p°” fQu `p°[p_u gpNZu Ïeº[ L$fu. Np¨^u ıdfZp° k°hp 
N∞pddp¨ ep°≈e°g k¨d°g_dp¨\u Np¨^u Ası\ gphu h°X$R>u_u hpsÎdL$u _]$udp¨ `^fpÏep¨  
                                                          
105 lqfS>_ b¨^y, [p. 22-6-1947, `yı[L$-11, A¨L$-21, `©. 174 
106 ]°$kpB _pfpeZcpB (k¨`p]$L$) "h°X$R>u_p° hX$gp°' N∞pd k°hp kdpS> Ïepfp, 1984, `©. 4 
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A_° rh_p°bp∆_p k|Q_ dyS>b Np¨^u ÓpŸ q]$_° "Np¨^u d°mp°' ep°S>hp_y¨ iÍ$ L$eyØ A° 
rkgrkgp° ApS>°e Qpgy R>°. Np¨^u d°mpdp¨ Mp]$u N∞pdp°¤p°N, ‚]$iÆ_, k¨ıL$pf L$peÆæ$d, 
Np¨^u rhQpf A¨N°_p r_ÛZp¨[p°_p hp[pÆgp`p°, k∆h M°[u, `]$ ep”pAp° ‹pfp Npd° 
Npd Np¨^u k¨]°$i hN°f° L$peÆæ$dp° ep°≈e R>°. 1949 dp¨ h°X$R>u ApÓd ‹pfp kfL$pfu 
ep°S>_p dyS>b_u khp£]$e ep°S>_p AW$hph ([p. dp¨X$hu)_p° ‚pf¨c \ep°. A°dp¨ `Z 




 Sy>N[fpdcpB A_° Aﬁe_p ‚epkp°\u h°X$R>u n°”A° iy›^ Np¨^u k¨ıL$pfp° 
TuÎep. Ap ‚≈ r_cÆe`Z° A_° ıhdp_c°f ∆h[u \B. fpÙ≤$_u dysº[_p 
Ap¨]$p°g_dp¨ dyøe ‚hpl_p gp°L$p°_u bfp°bfudp¨ S> flu_° Ap ‚≈A° ıhdp_, Np•fh, 
r_cÆe[p A_° dysº[_u T¨M_p L°$mhu Aﬁepe_p° ‚r[L$pf L$ep£.
108
 A_° ‚r[L$pf_u 
fu[ ip¨r[de A_° fQ_p–dL$ fpMu R>°. 
 
 8  rhÃ$g L$ﬁep rh¤pge _qX$ep]$ : 
 Ap rh¤p\uÆ_uAp° dpV°$_u ipmp R>° A_° ıh[¨” fu[° d°qV≤$L$_p ^p°fZ ky^u_y¨ 
rinZ Ap`° R>°. A_° ˜u rirnL$pAp° dpV°$ Mp]$u rh¤p_p [pgud hNp£ Qgph° R>°. [° 
`p°[p_y¨ L$pd `pep_u L°$mhZu_p rk›^p¨[p° A_ykpf Qgph° R>°. A_° L$ﬁep L°$mhZu_p 
h°Ndp¨ [°Z° `p°[p_p° _hp° Qugp° `pX$Èp° R>°. 
 
 9  N∞pd k°hp L°$ﬁ÷p° : 
(1) Np¨^ u N∞pdrh¤pge ]°$\gu : 
 ]°$\gu_y¨ Np¨^uN∞pd rh¤pge rh¤p`uW°$ `p°[° ku^u fu[° iÍ$ L$eyØ _\u. 
`f¨[y [° ‚h©r— L$fhp_° _•r[L$ V°$L$p° Ap‡ep° R>°. rh¤p`uW$_p b° ı_p[L$p°A° B.k. 
1952 dp¨ `p°[p_p ∆h_L$peÆ_u iÍ$Ap[ Ap Npddp¨ L$fu A_° –ep¨ R>p”pge 
‚h©r—, `pep_u L°$mhZu, fpr” ipmp, ‚p•Y$ rinZ hN°f° ‚h©r— D`pX$u. 
1955 dp¨ D—f byr_ep]$u rh¤pge iÍ$ L$eyØ. A_° 1958 dp¨ Np¨^u ıdpfL$ 
                                                          
107 `V°$g dp°[ucpB d. (k¨`p]$L$) "L°$mhZu_p fpÙ≤$ue F>rjAp°' Apf. Apf. i°W$_u L¨$`_u 
Ad]$php]$, 2007, `©. 62 
108 ]$h° Sy>N[fpd "N∞pd k°hp_p ]$k L$peÆæ$dp°' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 1964, `©. 5 
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r_r^_u d]$]$\u Np¨^u Of bp¨›ey¨. ApNm h^u_° 1967 _p Sy>gpB\u hpOfu 
L$p°d_p¨ bpmL$p° dpV°$ kfL$pfu ep°S>_p l°W$m ApÓd ipmp `Z iÍ$ L$fu. gNcN 
huk S>°V$gp¨ hfkp°_p L$pd\u Mp]$u ‚Qpf A_° Ïek_ dysº[_y¨ hp[phfZ Ecy¨ 
\ey¨ R>°. [\p gp°L$p° gp°L$rl[ A_° ∆h_ky^pf_p L$pddp¨ klL$pf Ap`[p \ep 




(2) D¤p°N d¨q]$f cgpX$p : 
 NyS>fp[dp¨ 1927 _u kpgdp¨ cpf° f°gk¨L$V$ ApÏey¨ [° hM[° NyS>fp[dp¨ 
W°$f W°$f S>° fpl[ L$pdp° \ep¨ A_° gp°L$k¨`LÆ$ \ep°. [°dp¨\u ^ud° ^ud° L°$V$g°L$ 
W°$L$pZ° ı\peu ‚h©r[ lp\ ^fhpdp¨ Aphu [° ‚dpZ° dp[f [pgyL$pdp¨ cgpX$p 
dyL$pd° L$pd L$fhp dpV°$ S>du_ ]$p_dp¨ dmu A_° –ep¨ D¤p°N d¨q]$f_° _pd° k¨ı\p 
iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu [° k¨ı\p Qgphhp_y¨ [p. 1-9-1958 \u rh¤p`uW°$ 
ıhuL$peyØ. –ep¨_u dyøe ‚h©r— Mp]$u L$pd_u R>°. A°V$g° –ep¨ hZL$fp° fpMu_° 
Mp]$u D–`r[ L°$ﬁ÷ Qgphhpdp¨ Aph° R>°. rhi°jdp¨ –ep¨ Qpg[u _uQ°_u 
‚h©r—dp¨ b_° [°V$gp klpeÍ$` \hp_p° ‚e–_ \pe R>°. 
(1) A° rhcpNdp¨ Qpg[u khp£]$e ep°S>_p 
(2) bpf•ep L$ﬁepAp° dpV°$_y¨ L$ﬁep R>p”pge 
(3) ‚p\rdL$ ipmpAp°dp¨ `pep_u L°$mhZu_p° ‚Qpf 
 
(3) ApÓd ipmp A¨c°V$u kyMpmp : 
 A¨c°V$u - kyMpmp_y¨ N∞pdk°hp L°$ﬁ÷ [p. 8-6-1954 \u iÍ$ L$fhpdp¨ 
ApÏey¨. –ep¨ i•nrZL$ ‚h©r— L$fhp dpV°$ 1954 _u kpgdp¨ 124 A°L$f S>du_ 
rh¤p`uW$_° c°V$dp¨ dmu R>°. `l°gp¨ –ep¨ M°[uL$pd A_° fpr” hNp£_y¨ L$pd iÍ$ 
L$fhpdp¨ ApÏey¨. A_° [p. 2-9-1955 \u kfL$pf_u d]$]$\u –ep¨_p 
Apq]$hpku bpmL$p° dpV°$ ApÓd ipmp iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu. Mp]$u A_° 
N∞pdp°¤p°N bp°XÆ$, ^fd`yf_u Mp]$u D–`p]$_ ipMp ApÓd_p klL$pf\u Alu  
                                                          
109 L$p°W$pfu rhÃ$g]$pk dN_gpg "L°$mhZu hX°$ æ$p¨r[' cpN-2, N|S>fp[ rh¤p`uW$ 
Ad]$php]$, 2002, `©. 38 
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Mp°ghpdp¨ Aphu R>°. [°_u dpfa[ hZpV$L$pd, Mp]$uc¨X$pf, A¨bf QfMp A_° 
f°¨qV$ep h°QpZ [\p L$p¨[Z ‚Qpf_y¨ L$pd Qpg° R>°. Ap fu[° dyøe–h° Apq]$hpku 
hı[uhpmp ‚]°$idp¨ Ap L°$ﬁ÷ Qpg° R>°.
110 
 
(4) `¨Qpe[u fpƒe [pgud L°$ﬁ÷ kp]$fp : 
 kf]$pf hÎgccpB_p Ahkp_ `R>u [°d_p ıdpfL$ [fuL°$ ‚h©r[ L$fhp 
dpV°$ NyS>fp[dp¨ S>° V≤$ıV$ fQpey¨. [°Z° N∞pd `¨Qpe[p°_p k°hL$p°_° [pgud 
Ap`hp_y¨ L$pd [°_p L$peÆæ$dp°dp¨ fpøey¨ l[y¨. A_° [° A¨N_y¨ A°L$ [pgud L°$ﬁ÷ 
Ad]$php]$ rS>Îgpdp¨ kp]$fp dyL$pd° Qpg[y¨ l[y¨. [° L$pd_u S>hpb]$pfu 1969 
dp¨ V≤$ıV°$ rh¤p`uW$_° kp¢`u A_° [°_p hNp£_y¨ k¨Qpg_ rh¤p`uW°$ k¨cp˛ey¨. Alv 
N∞pd `¨Qpe[p°_p kÊep° A_° k°hL$p° dpV°$ [pgud hNp£ Qgphhpdp¨ Aph° R>°.
111 
 
1.11.3  Aﬁe k¨ı\pAp° : 
 rh¤p`uW$_p ı_p[L$p°A° NyS>fp[dp¨ L°$V$guL$ L°$mhZu_u k¨ı\pAp° N∞pd rhı[pfp°dp¨ 
Ecu L$fu R>°. [°dp¨ [°Ap° _hu L°$mhZu_u Y$b° rinZ Ap`hp_p° ‚e–_ L$f° R>°. [°dp¨ _uQ°_u 
k¨ı\pAp°_p° kdph°i \pe R>°. 
(1) rh d¨Ngdπ A_°fp (tld[_Nf - kpbfL$p¨W$p) 
(2) _|[_ cpf[u rh¤pge NY$dX$pZp (b_pkL$p¨W$p) 
(3) gp°L$r_L°$[_ f[_`yf (b_pkL$p¨W$p) 
(4) k¨ıL$pf[u\Æ Ap≈°g (rh≈`yf - dl°kpZp) 
(5) k¨Ndπ - k¨N`yf (dl°kpZp) 
(6) A°L$gÏe rh¤pge \hp (cÍ$Q) 
(7) k¨ıL$pf^pd _]$pZ (L$X$u - dl°kpZp) 
(8) N∞pd cpf[u rh¤pge L$gdL|$B (k|f[) 
(9) gp°L$ipmp ^≈mp (kp•fpÙ≤$) 
(10) k¨ıL$pf cpf[u `p°iu_p (kpbfL$p¨W$p) 
                                                          
110 `V°$g dN_cpB ≈°. "N|S>fp[ rh¤p`uW$' N|S>fp[ _B [pgud k¨O, N|S>fp[ rh¤p`uW$ 
Ad]$php]$, 2001, `©. 74 
111 A°S>_, `©. 105 
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(11) rh_ed¨q]$f ]$p¨X$u (rS>. hgkpX$) 
 
 Ap [dpd k¨ı\pAp° Qpgy kfL$pfu ^p°fZ_° A_ykfhp R>[p¨ ıh‚e–_\u Ap 
k¨ı\pAp°_p ı\p`L$ ı_p[L$p° ipmpdp¨ A_° R>p”pgedp¨ _hy¨ hp[phfZ k∆Æ A_° `p°[° gu^°g 




1.12  kp•fpÙ≤$dp¨ fQ_p–dL$ ‚h©r— L$f[u k¨ı\pAp° : 
1.12.1  fpÙ≤$ue ipmp, fpS>L$p°V$ : 
 B.k. 1920 dp¨ dlp–dp Np¨^u∆A° kfL$pfu _p°L$fuAp°, A]$pg[p° A_° 
kfL$pfu rinZ k¨ı\pAp° R>p°X$hp_p° Ap]°$i Ap`u cpf[_° A¨N∞°≈°_u Nygpdudp¨\u 
R>p°X$phhp AtlkL$ ıhp[¨‘e k¨N∞pd_u iÍ$Ap[ L$fu l[u. [° Ap]°$i\u fpÙ≤$ue ipmp_u 
ı\p`_p [p. 1-2-1921 _p fp°S> d_kyMgpg dl°[p_p lı[° ipmp iÍ$ L$fhpdp¨ 
Aphu. fpS>L$p°V$ fpƒe_p dp∆ fpS>hu Óu gpMp∆fpS>° Ap ipmp_° S>du_ gB_° Ap`u 




 fpÙ≤$ue ipmp_p rhL$pkdp¨ S>d_p]$pk My. Np¨^u, S>°W$pgpg ≈°ju, hSy>cpB 
iyºg, _pfZ]$pk Np¨^u, `yfyjp°[d _p. Np¨^u hN°f°A° `p°[p_y¨ ep°N]$p_ Ap‡ey¨ l[y¨. Ap 
ipmpAp° `p°[p_p Dÿ°ip° kp\° iÍ$ \B. 
 
 ıhp[¨‘e bp]$ Ap ipmp_p Dÿ°ip°dp¨ a°fapf L$fhpdp¨ Aph°gp R>° A_° [° lh° 
Np¨^u_u rhQpf^pfp ‚dpZ° _B [pgud dyS>b_y¨ rinZ Ap`° R>°. khp£]$e rhQpf^pfp 
A_ykpf dlp–dp Np¨^u∆A° k|Qh°gp rhrh^ fQ_p–dL$ L$pep£ ‹pfp ]°$i [\p kdpS>_y¨ 
_hr_dpÆZ L$fhp_p° Dÿ°i R>°. 
 
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ lpgdp¨ ”Z ‚L$pf_u ‚h©r—Ap° Qpg° R>°. 
(1) i•nrZL$ A_° kp¨ıL©$r[L$ 
(2) Mp]$u N∞pdp°¤p°N A_° 
                                                          
112 L$p°W$pfu rhÃ$g]$pk dN_gpg "L°$mhZu hX°$ æ$p¨r[' cpN-2, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 55 
113 `rÚd h[|Æm ]$a[f L$Q°fu, ]$a[f _¨. 4, apBg _¨. 34/12, S>°W$pgpg ≈°ju_u X$pefu     
_¨. 8, `©. 52  
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(1) i•nrZL$ A_° kp¨ıL©$r[L$ : 
(1) bpgd¨q]$f :¨¨¨  B.k. 1934 \u AY$u\u kpX$p R> hjÆ_p bpmL$p° dpV°$ 
bpgd¨q]$f Qgphhpdp¨ Aph° R>°. dp°ﬁV°$kfu `›^r[\u rinZ Ap`hpdp¨ 
Aph° R>°. bpmL$_° Alv ıh[¨”[p A_° kS>Æ_iug[p_y¨ hp[phfZ `yfy¨ 
`pX$hpdp¨ Aph° R>°. kf°fpi 300 bpmL$p° AÊepk L$f° R>°. 
(2) Ly$dpf d¨q]$f :y ¨y ¨y ¨  bpghNÆ\u ^p°fZ 4 ky^u_p hNp£\u Ly$dpf d¨q]$f iÍ$ 
L$fhpdp¨ Aph°g A_° `R>u 7 ^p°fZ ky^u_u ‚p\rdL$ ipmp b_u. [°dp¨ 
6 \u 13-14 hjÆ_u Jdf_p 700 bpmL$p° b° `pmudp¨ Sy>]$p Sy>]$p 
rhjep°_y¨ rinZ d°mh° R>°. [°d_° L$p¨[ZL$pd, A¨bf QfMp_p° D`ep°N 
hN°f° `Z iuMhhpdp¨ Aph° R>°. 
(3) k¨Nu[ dlpqh¤pge :¨¨¨  B.k. 1926 dp¨ M|b _p_p `pep `f iÍ$ \e°g 
k¨Nu[ dlprh¤pgedp¨ cpB bl°_p° rhrh^ ‚L$pf_u L¨$W$È k¨Nu[, hp¤ 
k¨Nu[ A_° cf[ _pV$Èd_p _©–e_p `]$hu `funp ky^u_p AÊepkæ$dp°_u 
[pgud d°mh° R>°. Ap rh¤pge ArMg cpf[ue Np¨^hÆ dlprh¤pge kp\° 
k¨g¡_ R>°. Alv k¨Nu[ rhipf]$_u `]$hu Ap`hpdp¨ Aph° R>°. 
(4) `yı[L$pge A_° hp¨Q_pge :y ° ¨y ° ¨y ° ¨  fpÙ≤$ue ipmpdp ¨ dlp]°$h ]°$kpB 
`yı[L$pge [\p hp¨Q_pge Qgphhpdp ¨Aph° R>°. [°dp¨ Mpk L$fu_° Np¨^u 
rhQpf^pfp _hu `°Y$u_y¨ Qpqf‘e OX$[f \pe [°hp `yı[L$p° A_° kpdreL$p° 
d¨Nphhpdp¨ Aph° R>°. 
(5) Nu[p fpdpeZ `funp : _hu `°Y$u_° Nu[p fpdpeZ_y¨ op_ dm° [° 
l°[y\u hjÆdp¨ A°L$hpf Aphu `funp g°hpdp¨ Aph° R>°. 40 S>°V$gp L°$ﬁ÷p° 
‹pfp g°hpdp¨ Aph[u `funp kpfu L$pdNufu b≈h_pf L°$ﬁ÷_° rhS>e 
rQlπ_ (iuÎX$) Ap`hpdp¨ Aph° R>°. 
 
                                                          
114 fphg d_p°S> (k¨`p]$L$) "fpS>L$p°V$ ∆Îgp khÆkN¨∞l' (N°T°V$uef) NyS>fp[ fpƒe ∆Îgp 
khÆk¨N∞l Np¨^u_Nf, 2001, `©. 548 
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(2) Mp]$u N∞pdp°¤p°N : 
(1) Mp]$u d¨q]$f :¨¨¨  B.k. 1935 \u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Mp]$u ‚h©r— Qpg° R>°. 
Ap rhcpNdp¨ R>”pL$_p 700 A¨bf QfMp fpS>L$p°V$ il°f [\p `X$^fu 
[pgyL$p_p _h Npdp°dp¨ Qpg° R>°.
115
 
(2) A¨bf `qfÓdpge :¨¨¨  S>° bl°_p° A¨bf QfMp° Qgphu _ iL°$ [°d lp°e [° 
dpV°$ k¨ı\pdp¨ A°L$ A¨bf `qfÓdpge Qgphpe R>°. [°dp¨ L$pd L$fhp 
b]$g [°d_° fp°S>_u dS|>fu Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°.
116
 
(3) `V$p°mp hZpV$ A_° [pgud L°$ﬁ÷ :° ° °° ° °° ° °  NyS>fp[_u ‚pQu_ `V$p°mp 
hZpV$_u L$mp_p° rhL$pk L$fhp dpV°$ 1951 \u Ap L°$ﬁ÷ iÍ$ L$fhpdp¨ 
Aph°gy¨ R>°. S>°dp¨ _hp L$pfuNfp° [•epf L$fhpdp¨ Aph° R>°. 
(4) f°qV≠$ep bpfk `hÆ :° ≠ Æ° ≠ Æ° ≠ Æ  fpÙ≤$ue ipmpdp¨ cp]$fhp h]$ 12 _° f°¨qV$ep bpfk 
[fuL°$ 1935 \u ]$f hj£ DS>hhpdp¨ Aph° R>°. Ap `hÆ ]$frdep_ Np¨^u 
rhQpf_p° ‚Qpf A_° ‚kpf \pe R>°. [\p rhrh^ fQ_p–dL$ L$peÆ_° h°N 
dpV°$ Sy>]$p Sy>]$p L$peÆæ$dp° ep°S>hpdp¨ Aph° R>°. 
 
(3) kpdprS>L$ A_° k°hpL$ue : 
 Óu L$X$hubpB rhfpZu L$ﬁep rh¤pge, A¨^ drlgp rhL$pk N©l, bl°fp d|¨Np 
ipmp, kp•fpÙ≤$ ‚pZu L$ÎepZ d¨X$m hN°f° k¨ı\pAp° Alv S> iÍ$ \B A_° `R>u fpS>L$p°V$ 
il°fdp¨ Aﬁe” `p°[p_p rhipm dL$p_p°dp¨ Qpg° R>°. 
 
 Ap D`fp¨[ kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[, kp•fpÙ≤$ rlﬁ]$u ‚Qpf krdr[, lqfS>_ 
k°hL$ k¨O, _ipb¨^u d¨X$m, khp£]$e k°hp kO¨, N∞pd riÎ` hN°f° k¨ı\pAp° fpÙ≤$ue 
ipmp_p ‚p¨NZdp¨ `p°[p_u ‚h©r[Ap° Qgph° R>°. Apd fpÙ≤$ue ipmp khp£]$e [°dS> 




                                                          
115 Al°hpg - (B.k. 1973-74 A_° 74-75) fpÙ≤$ue ipmp, fpS>L$p°V$, `©. 14 
116 A°S>_, `©. 16 
117 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pkL$pL$p' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 1978, 
`©. 159 
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1.12.2  fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ : 
 NyS>fp[_p Ad]$php]$ il°fdp¨ N|S>fp[ rh¤p`uW$_u ı\p`_p \B A_° `R>u kp•fpÙ≤$dp¨ 
hY$hpZ il°fdp¨ [p. 8-11-1920 _p fp°S> iÍ$ \e°g fpÙ≤$ue ipmp_p `pep_p aygQ¨]$cpB 
ipl, Qd_cpB h•ÛZh, ıhpdu rihp_¨]$∆ S>°hp Np¨^u A_yepeuAp°_p° apmp° _p¢^`p” f¸p° 
R>°. Ap `l°gp aygQ¨]$cpBA° hY$hpZdp¨ 1918 dp¨ bpmL$p° dpV°$_u ipmp iÍ$ L$fu l[u. A_° 
q]$_‚r[q]$_ k¨øep `Z h^[u S>[u l[u.
118 
 
 `f¨[y ‚–en ‚ep°N ‹pfp A`p[u L°$mhZu_p° gp°L$p°A° rhfp°^ L$ep£. A_° R>°hV°$ ipmp_u 
k¨øep OV$[p ipmp b¨^ L$fhu `X$u. `f¨[y aygQ¨]$cpBA° hZpV$L$pd iuMhhp_y¨ L$pd iÍ$ L$eyØ. 
2-10-1919 _p fp°S> Np¨^u S>e¨r[_p° [l°hpf DS>Ïep°. Ap L$peÆæ$ddp¨ A_°L$ eyhp_p° ≈°X$pep. 
azgQ¨]$cpB_p° L°$mhZu ‚°d ≈°B_° hY$hpZ_p L°$V$gpL¨$ k]π$N©lı\p°A° azgQ¨]$cpB_° hY$hpZdp¨ 
S> `›^r[kf_u ipmp iÍ$ L$fhp rh_¨[u L$fu. A_° A° dpV°$ Apr\ÆL$ d]$]$ Ap`hp_u [•epfu `Z 
b[phu ≈° L°$ Ap `l°gp dp°[ucpB ]$f∆A° hY$hpZdp¨ kdpS>k°hp_p kpfp A°hp L$pep£ L$fu_° 




 [p. 8-11-1920 _p fp°S> hY$hpZ_u fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p L$fhpdp¨ Aphu. 
Ap\u ‚≈dp¨ _hp° D–kpl ApÏep° iÍ$Ap[dp¨ 4 ^p°fZ ky^u rinZ Ap`[u Ap ipmpdp¨ 
`R>u\u rhr_[ ky^u_p hNp£ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep l[p. Ap ipmp_p D–kplu rinL$p° S>°hp L°$ 
hSy>cpB ]$h°, Ad©[gpg ApQpeÆ, tld[gpg L$p°W$pfu hN°f° d˛ep l[p. S>°Ap° Sy>]$p Sy>]$p 




 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Qpg[u ‚h©r[Ap°dp¨ 1921 dp¨ AklL$pf_u gX$[ [uh∞ b_u l[u. 
–epf° hY$hpZ_u ]$fbpfNY$_u ipmp R>p°X$u A_°L$ rh¤p\wAp° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Aphhp gp¡ep. 
A_° Mp]$u ‚h©r[dp¨ ≈°X$pB. f¢V$uep Ny¨S>[p L$fhp gp¡ep l[p. hY$hpZ_u fpÙ≤$ue ipmp_p 
rinL$p° A_° rh¤p\wAp° Npd°-Npd af[p. kp\° ‚≈dp¨ Sy>ıkp° Dd°fhp_p Apie\u fpÙ≤$ue, 
^prdÆL$ [l°hpfp° DS>hhp_y¨ iÍ$ L$eyØ. aygQ¨]$cpB iuO∞ L$rh lp°hp\u gp°L$p°_° kd≈e [°hu 
                                                          
118 _h∆h_ [p. 15-10-1922, `y-4, A¨L$-7, `©. 56 
119 ipl S>epb°_ hSy>cpB "k–epN∞lu Óu ıhpdu rihp_¨]$∆' fpS>L$p°V$, 1983, `©. 9 
120 ApQpeÆ Afth]$cpB "k–epN∞lp°_p k¨cpfZp' hY$hpZ ‚L$pi_ ‚°k, klL$pfu d¨X$mu 
kyf°ﬁ÷_Nf, 1985, `©. 34 
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cpjpdp¨ ıh]°$iu, Mp]$u, ]$pÍ$ r_j°^, rh]°$iu hı[yAp°_p° brlÛL$pf hN°f° rhjep°_° gN[p Nu[p° 
fQ[p l[p. S>° ipmp_p rinL$p° rh¤p\wAp°_u b_°gu cS>_ d¨X$mu Np[u l[u.
121
 Apd fpÙ≤$ue 
cph_p ≈N©[ L$fhpdp¨ Ap d¨X$muA° dl“h_u c|rdL$p cS>hu l[u. 
 
1.12.3  ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf : 
 NyS>fp[dp¨ L°$mhZu_p n°”dp¨ S>° L$p°B ‚Nr[iug [“hp° ≈°hp dm° R>°. [°dp ¨]$rnZpd|r[Æ 
k¨ı\p_p° A°L$ rhriÙ$ apmp° R>°. bugMp Ap_¨]$pÓd_p dlp–dp Óud_ _\yfpd idpÆ_p BÛV$]°$h  
]$rnZpd|r[Æ ]°$h_p _pd kp\° ≈°X$pe°gu Ap k¨ı\p cph_Nf ıV°$i_ `pk°_u A°L$ ^dÆipmpdp¨  
B.k. 1910_p qX$k°Ábf_u 28du [pfuM° iÍ$ \B. _p_pcpBA° L$p°g°S>_p ‚p°a°kf `]$_y¨ 
fp∆_pdy¨ Ap`u rh¤p\wAp°_p ∆h_ OX$[fdp¨ A_° ]$rnZpd|r[Æ_p D–\p_dp¨ `p°[p_p° kde 
Ïer[[ L$fhp_y¨ ∆h__y¨ dyøe L$peÆ NŒey¨. ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch_ iÍ$ L$eyØ –epf° [° dp” 
R>p”pge l[y¨. `p°[p_p OX$[f_p am ıhÍ$` ]$rnZpd|r[Æ_y¨ QZ[f L$pd QpÎey¨. fpƒe° gNcN 
da[ L$lu iL$pe [°hu qL≠$d[° S>du_ Ap`u (ApS>° ƒep¨ ]$rnZpd|r[Æ A_° Ofipmp k¨ı\p Qpg° 
R>°. [° rhipm S>du_ cph_Nf_p dlpfp≈A° ]$rnZpd|r[Æ_° da[_p cph° Ap`u l[u.) 
]$rnZpd|r[Æ dp” R>p”pge _ fl°[p rinZ_u k¨ı\p b_u. [p. 8 \u 10 qX$k°Ábf, 1915 
_p fp°S> Np¨^u∆ cph_Nf ApÏep. –epf° [°dZ° ‚cpi¨L$f `À$Zu kp\° ]$rnZpd|r[Æ_u 
dygpL$p[ gu^u l[u. Ap A¨N° _p_pcpB gM° R>°, d° Np¨^u∆_° Adpfu k¨ı\p ]°$MpX$u, Adpfp 
rh¤p\wAp°_u Ap°mM L$fphu, k¨ı\p_y¨ `yı[L$pge, fkp°Xy¨$, L$kf[ ipmp hN°f° ]°$MpX$Èp¨. A¨[° 
[°d_° _d_ L$fu Ad° [°d_u k|Q_pAp° dp¨Nu. dpfu dp¨NZu_p S>hpbdp¨ [°Ap° lku `X$Èp¨. 




 Ap k¨ı\p_u ı\p`_p \B [° kde° _p_pcpB (Óu _©tkl‚kp]$ L$pgu]$pk cÀ$) Óu 
rNSy>cpB b^°L$p A_° Óu lfcpB r”h°]$u Ap k¨ı\p_p ”Z dyøe ı[¨cÍ$`° l[p. ]$rnZpd|r[Æ 
k¨ı\p 1920 \u 1934 ky^u [°_p [dpd rhcpNp° kp\° Qpgy fl°gu l[u. –epfbp]$ bpg 
d¨q]$f rkhpe_p [dpd rhcpNp° b¨^ \ep l[p. `R>u\u [° hM[_u kp•fpÙ≤$ kfL$pf° _hp V≤$ıV$u 
                                                          
121 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf azgQ¨]$cpB' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, 
hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m, 1955, `©. 234 
122 cÀ$ _p_pcpB "OX$[f A_° QZ[f' cpN-1-2, k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f Ad]$php]$, 
2001, `©. 99 
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d¨X$m_u fQ_p L$fu A_° [°_° ]$rnZpd|r[Æ_p° hrlhV$ kp°‡ep°.
123
 B.k. 1969 dp¨ ]$rnZpd|r[Æ 
bpgd¨q]$f_° 50 hjÆ `|fp \[p¨ "bpmrinZ kyhZÆ dlp°–kh hjÆ' DS>hhpdp¨ ApÏep°. B.k. 
1939 `R>u 34 hj£ rh_e d¨q]$f_p° `y_:‚pf¨c 14 S|>_, 1973 \u \ep°. `|hÆ ‚p\rdL$ 
rinZ n°”° A≈°X$ A°hy¨ ı\p_ ^fph[y¨ ]$rnZpd|r[Æ bpg A›ep`_ d¨q]$f B.k. 1934 \u 
b¨^ \e°gy¨. S>° `y_: 1950 _u kpg\u Arhf[ ‚Nr[ L$f[y¨ f¸y¨ R>°. A° dpV°$ _f°ﬁ÷cpB b^°L$p 





 ]$rnZpd|r[ÆA° A_°L$rh^ ‚ep°Np° L$fu_° kdN∞ cpf[dp¨ Ap]$fceyØ ı\p_ d°mÏey ¨l[y¨. 
L°$mhZudp¨ kl rinZ_° N¨cuf[pceyØ ı\p_ Ap‡ey¨ l[y¨. L°$mhZudp¨ D¤p°N_p° kdph°i L$ep£ 
l[p°. `funp_p L©$r”d cpf A_° ce_° ]|$f L$ep£. rinp_y¨ [“h Npmu _pMu_° dp_h[p cepÆ 
ApQfZ_° L°$ﬁ÷dp¨ d|ºey¨. A¨N∞°∆ rhje_° ı\p_° dp[©cpjp_p° drldp h^pep£. dp[©cpjp_° 
rinZ_y¨ dp›ed b_pÏey¨. rlﬁ]$u_° fpÙ≤$cpjp [fuL°$ ıhuL$pfu. Mp]$u_° ‚p°–kpl_ Ap‡ey¨.]$f°L$ 





1  N∞pd ]$rnZpd|r[Æ_u ı\p`_p : 
  Np¨^u∆ NpdX$p_° b°W$p L$fhp_u Alpg°L$ `p°L$pf[p l[p. Np¨^u∆_u Ap Akf 
_p_pcpB `f \B l[u. lh° _p_pcpBdp¨ NpdX$pdp¨ S>B_° b°khp_u B√R>p S>ﬁdu Q|L$u 
l[u. [°dZ° rd”p°_° kd≈hu ≈°ep `Z _p_pcpB kp\° NpdX$pdp¨ S>hp L$p°B`Z [•epf 
\ey¨ _rl. [° Ap¨bgpdp¨ ApÏep A_° Alv_u ‚p\rdL$ ipmp_p rinL$ bﬁep. A°d_° gp¡ey¨ 
L°$ N∞pd rhL$pk dpV°$ M°[u, Np°`pg_ A_° N∞pdp°¤p°N_y¨ Ïehsı\[ rinZ Ar_hpeÆ R>°. 
Ap\u A°dZ° A°d_p eyhp_ L$peÆL$f Óu d_ycpB `¨Qp°mu (]$iÆL$)_u klpe\u B.k. 
1938dp¨ Óu ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\wch_ ipMp [fuL°$ Ap¨bgpdp¨ Óu N∞pd ]$rnZpd|r[Æ_u 
ı\p`_p L$fu l[u. N∞pd ]$rnZpd|r[Æ ı\p`hp_p° l°[y NpdX$pdp¨ `X°$gu isº[_° Ap°` 
Ap`u_° NpdX$p¨_u ‚≈_° ≈N©[ L$fu_° A_° [°d_° kı¨L$pf Ap`u_° ApNm gphhp_p° l[p°. 
                                                          
123 A°S>_, `©. 140 
124 Qp°L$ku ey. A°d. (k¨`p]$L$) cph_Nf ∆Îgp khÆk¨N∞l (N°T°V$uef) NyS>fp[ fpƒe 
∆Îgp khÆk¨N∞l Np¨^u_Nf, 1989, `©. 510 
125 Al°hpg - "Óu ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\uÆ ch_' cph_Nf, B.k. 1930, `©. 4 
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A° hM[° A°d_° dpNÆ]$iÆL$ \B `X°$ A°hu L$p°B k¨ı\p NyS>fp[dp¨ _ l[u. 1939 dp¨ [°dZ° 
gp°L$ipmp iÍ$ L$fu. –epfbp]$ Mp]$u L$pepÆge iÍ$ \ey¨. 1942 dp¨ N∞pdk°hL$ hNÆ iÍ$ 
L$fhpdp ¨ApÏep°.
126
 1944 dp¨ k¨ı\p_p° ‚L$pi_ rhcpN iÍ$ \ep°. A_° 1945 dp ¨k¨ı\p 
[fa\u "L$p°qX$ey¨' _pd_p dprkL$_y¨ ‚L$pi_ iÍ$ \ey¨. 1948 dp¨ kZp°kfp dyL$pd° A›ep`_ 
d¨q]$f iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨. 1949 dp¨ ‚p•Y$ rinZ A_° bpghpX$u iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep. A_° 
1956 dp¨ dZpf Npd° Sy>r_ef gp°L$ipmp iÍ$ \B.
127
 Ap k¨ı\p_p d|m ı\p`L$ Óu 
_p_pcpB_° cpf[ kfL$pf_p° `⁄Óu_p° BÎL$pb 1960 dp¨ A°_pe[ L$fhpdp¨ ApÏep°. 
1967 \u k¨ı\pA° "R>p”pge' _pd_y¨ dprkL$ iÍ$ L$eyØ R>°. 
 
  N∞pd ]$rnZpd|r[Æ_u ı\p`_p_p kpX$p Qpf ]$peL$p ]$fÁep_ –ep¨ gp°L$ipmp, 
‚p\rdL$ ipmp, bpgd¨q]$f, N∞pd `¨Qpe[, d¨”u hNÆ, A›ep`_ d¨q]$f, N∞uÛd hNp£, M°X|$[ 
hNp£, M°[u, bpNpe[, Np°`pg_, D¤p°Nd¨q]$f, ‚p•Y$ rinZ hN°f° ‚h©r[Ap° iÍ$ \B A_° 
rhL$ku `p¨Q l≈f\u h^y rh¤p\wAp°A° [°_p° gpc gu^p°. gp°L$ipmp_p° Alv\u ‚NV°$gp° 
rhQpf `R>u [p° NyS>fp[cfdp¨ ‚kep£. `qfZpd° ApS>° NyS>fp[dp¨ kp•\u h^y gp°L$ipmpAp° 
L$pd L$f° R>°. Ap¨bgp dZpf_u Ap Np•ipmpdp¨ Nuf Ap°gp]$_p 142 `iyAp° R>°. D¤p°N 
d¨q]$fdp¨ NpdX$p_° D`ep°Nu kp^_p°_y¨ D–`p]$_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap D¤p°Ndp¨ ky\pfu, 
gylpfu, g°\, h°tÎX$N A_° rhS>mu L$pd \pe R>°. [°dp¨ AÊepk L$f[p rh¤p\wAp° Ap°R>p MQ£ 
L$p°B A°L$p]$ L$p•iÎedp¨ rhi°j[p ‚p· L$fu ∆h_r_hpÆl L$f° R>°. Ap\u e¨”p°_p kdpfL$pd dpV°$ 
lh° N∞pdS>_p°_° il°fdp¨ ]$p°X$hy¨ `X$[y¨ _\u.
128
 D¤p°N_u kp\° B[f ‚h©r[Ap°, ‚hpk, 
‚]$iÆ_, kdpS> k°hp hN°f° `Z rh¤p\wAp°A° lp¢i° lp¢i° ıhuL$pfu R>°. Ap k¨ı\pA° 
N©l∆h_ rh¤p_p° 11-12 ^p°fZdp¨ _hp° hNÆ iÍ$ L$ep£ R>°. S>°_p fkp°B, kuhZ, 
cf[N|¨\Z, bpg DR>°f, Ap¨NZp¨ `|f[y¨ ipL$cp∆_° am DR>°f [\p \p°Xy¨$ Np°`pg_ D`p¨Np° 
R>°. R>°Îgp ]$peL$pdp¨ Ap¨bgp dZpf b¨_° ı\mp°A° bl°_p°_p R>p”pge_u Ïehı\p \B R>°. 
dp›erdL$ rinZ bp°X£$ gp°L$ipmp (D—f byr_ep]$u ipmp) _p° AÊepk æ$d ıhuL$pepÆ `R>u 
                                                          
126 Ïepk f°Mp ku. "N∞pd ]$rnZpd|r[Æ Apb¨gp' A°L$ AÊepk A‚L$pri[ dlpr_b¨^, 
cph_Nf eyr_hrkÆV$u, _h°Ábf-2007, `©. 100 
127 ≈°ju S>eL$f R>p°V$pgpg "_p_pcpB cÀ$' A°L$ A›ee_ A‚L$pri[ dlpr_b¨^, NyS>fp[ 
eyr_hrkÆV$u Ad]$php]$, dpQÆ-1990, `©. 348 
128 Ïepk f°Mp ku._p° A‚L$pri[ dlpr_b¨^, `|hp£º[, `©. 111 
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Ap¨bgp-dZpf_p rh¤p\wAp° ≈l°f `funp Ap`u iL°$ R>°. k¨ı\p_p `yı[L$pgedp¨ gNcN 
20,000 S>°V$gp¨ `yı[L$p° R>°. 
 
2  gp°L$cpf[u kZp°kfp : 
  ıh. fp^pL©$ÛZ__p ‚dyM`Zp _uQ° B.k. 1948 dp¨ _udpe°gp eyr_hrkÆV$u 
L$rdi__p kÊe Ap\Æf dp°fN_° N∞pd rhı[pf_p rinZ [fa rhÔh rh¤pgep°_u b°]$fL$pfu 
A¨N° h°^L$ V$uL$p L$fu l[u. –epfbp]$ cpf[ kfL$pf° N∞pd rhı[pf dpV°$_u D√Q rinZ_u 
k¨ı\pAp° ı\p`hp cgpdZp° L$fhp A°L$ krdr[ _udu l[u. [°_° A_ygnu_° Óu _p_pcpB 
cÀ$° cph_Nf\u 45 qL$.du. ]|$f kZp°kfp Npd _∆L$ N∞pÁe hp[phfZ_° A_yL|$m D√Q 
rinZ Ap`hp_p l°[y\u gp°L$cpf[u k¨ı\p 1953 dp¨ L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f_p hf]$ lı[° 
iÍ$ \B. D]π$OpV$_ hM[° S> _p_pcpBA° l°[y_u ı`Ù$[p L$f[p L$l°gy¨ L°$ fp^pL©$ÛZ_ 
L$rdi__p Al°hpgdp¨ N∞pdrh¤p`uW$_y¨ ‚L$fZ hp¨Q[p¨ [°dp¨_p X$pµ. dp°NÆ__p rhQpfp° 
≈Œep. d_° gp¡ey¨ L°$ NpdX$p rhi°_p dpfp S>° rhQpfp° R>° [° bfpbf R>°. N∞pd S>_[pdp¨ AM|V$ 
isº[ `X°$gu R>°. [°_° ≈N©[ L$fu_° ApNm gphhp_p A_° _hu L°$mhZu_u ƒep°[_° 
Nfub_p¨ T|¨`X$p ky^u `lp¢QpX$hp_p gp°L$cpf[u_p d_p°f\ R>°. cpf[ue k¨ıL©$r[ A_° 
‚L©$r[_° b¨^ b°k[u \pe [\p [°_p° Ap›eps–dL$ A_° kp¨ıL©$r[L$ hpfkp° S>mhpB fl° [°hu 
L°$mhZu Ap`hp_u gp°L$cpf[u_u lp¢i R>°. N∞pd ]$rnZpd|r[Æ_p kam ‚ep°Np°A° Aphu 
k¨ı\p rhL$kphhp ‚°fZp Ap`u l[u. gp°L$cpf[uA° [°_p ı\p`_pL$pm\u Ap Dÿ°i _S>f 
kpd° fpøep° R>°. 
"Aod⁄m _•À`wß VrÀdm© od⁄m_•V_≤ AÌZwV{' 
Ap rhQpf gˇedp¨ fpMu_° gp°L$cpf[uA° kdp≈°`ep°Nu rh¤pAp° A_° dp_hrh¤pAp°_p 
AÊepkæ$d_u fQ_p L$fu. M°[uhpX$u, `iy`pg_, X°$furhop_, N∞pdr_dpÆZ hN°f°_p 
rinZ dpV°$ Ap k¨ı\pdp¨ ≈°NhpB R>°. D√Q[f N∞pd rinZ dpV°$ fpÙ≤$ue krdr[ kp\° Ap 
k¨ı\p ≈°X$pe°gu R>°.
129
 gp°L$cpf[u N∞pdrh¤p`uW$_p rhcpNp° ‹pfp gp°L$cpf[u_p° Ap]$iÆ 
d|r[Æd¨[ \ep° R>°. S>°dp¨ (1) gp°L$cpf[u (2) gp°L$cpf[u ı_p[L$ _eu [pgud dlprh¤pge 
(3) gp°L$cpf[u `¨Qpe[fpS> [pgud L°$ﬁ÷ (4) `¨qX$[ kyMgpg∆ gp°L$rh¤pge 
                                                          
129 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u.∆., ≈_u (X$pµ.) A°k. hu., cpg (X$pµ.) S>°.X$u. (k¨`p]$L$p°) "cph_Nf 
fpƒe_p° Br[lpk' `pÆ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 1955, `©. 283 
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(dpe^pf) (5) Ah•r^L$ rinZ ep°S>_p (6) ‚p\rdL$ ipmp (7) N∞¨\pge (8) 
gp°L$cpf[u N∞pdrhL$pk ep°S>_p (9) gp°L$cpf[u `pZu `yfhW$p ep°S>_p (10) Ap•j^pge 
(11) gp°L$cpf[u hudp ep°S>_p (12) gp°L$cpf[u N∞plL$ klL$pfu c¨X$pf (13) _kÆfu 




  k¨ı\p_y¨ k°hp rh[fZ L°$ﬁ÷ _∆L$_p Npdp°dp¨ ‚p•Y$ rinZ_p hNp£, M°X|$[d°mp, 
M°X|$[p°_u rirbfp°, `pL$ lfuapB hN°f°_y¨ k¨Qpg_ L$f° R>°. Ap k¨ı\pdp¨ Nuf Npep°_p DR>°f 
dpV°$_y¨ k¨ip°^_ L°$ﬁ÷ R>°. D`fp¨[ _∆L$_p Npdp°dp¨ Aph°gu ]|$^ klL$pfu dX¨$mu, ^pZu 
Qgph_pfpAp°_u klL$pfu d¨X$mu, L$p¨[Z hZpV$ L°$ﬁ÷p° hN°f°_y¨ `Z Ap k¨ı\p_p L$peÆL$fp° 
k¨Qpg_ L$f° R>°. Ap k¨ı\p M°[uhpX$u, `iy`pg_ A_° X°$fu_p n°”dp¨ k¨ip°^_ L$peÆ L$f° R>°. 
kZp°kfp Npddp¨ S>du__p Vy$L$X$pAp°_p A°L$uL$fZ AN¨° k¨ı\pA° k¨ip°^_ lp\ ^eyØ l[y¨. 
gp°L$cpf[u_p rh¤p\wAp°A° Ap A¨N°_u kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ [`pk `Z lp\ ^fu l[u. 
Ap rkhpe hNÆrinZ ky^pfZp dpV°$_p L°$V$gpL$ ‚ep°Np° `Z [°Z° lp\ ^epÆ l[p. k¨ı\p_y¨ 




3  Ofipmp cph_Nf : 
  [p. 1-3-1939dp¨ Ofipmp k¨ı\p_u ı\p`_p ‚Mf L°$mhZuL$pf Óu lfcpB 
r”h°]$uA° cph_Nf dyL$pd° L$fu. lfcpBA° i•nrZL$ Ap]$ip£ A_° bpmrhL$pkdp¨ Of_u l}¨a 
A_° DR>°f L°$V$gp° dl“h_p° cpN cS>h° R>°. [° b¨_° bpb[p° d|r[Æd¨[ L$fu ipmp_y¨ _pd 
Ofipmp (Home School) `pX$Èy¨. ƒep¨ bpmL$p°_° [°_p Of_y¨ hp[phfZ A_° ‚°d dm°. 
lfcpB_u Ap ipmp_p _pd `pR>m ‚NV$ \pe R>°. A°L$ rhriÙ$ A_° A_p°Mu i•nrZL$ 
qagk|au : A school not away from home and also a home not away from 
school is named 'Home School' a beautiful blending of both school 
and home. k¨ı\p_u iÍ$Ap[ bpgd¨q]$f, Ly$dpf d¨q]$f\u L$fhpdp¨ Aphu. ‚°di¨L$f 
_.cÀ$ A_° X$pµ. fOycpB _peL$ S>°hp rh‹p_p° Ofipmpdp¨ ≈°X$pep A_° Ofipmp rhL$pk 
                                                          
130 ]$p¨X$uL$f dp°l_ "_p_pcpB_y¨ ∆h_]$iÆ_' eo ‚L$pi_ hX$p°]$fp, 1984, `©. 76 
131 `¨Qp°mu d_ycpB "k]$πrc:k¨N' khp£]$e klL$pfu ‚L$pi_ k¨O rg. gp°L$cpf[u kZp°kfp, 
1989, `©. 40 
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`pd[u \B. Ofipmpdp¨ (1) dp¬erdL$ ipmp (2) lpBıLy$g (3) R>p”pge (4) ‚L$pi_ 
rhcpN (5) A›ep`_ d¨q]$f (6) dp_k rQqL$–kpge S>°hp rhcpNp° iÍ$ \ep. 
 
  bpmL$p°_° dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_u kp\° Ap k¨ı\pdp¨ ıhp[¨‘e A_° 
ıhe¨ıa}fZ_p° rk›^p¨[ A_° X$pµÎV$_ `›^r[ ‚dpZ° rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y¨. Alv 
rinp, B_pd A_° lqfapB_p° kd|mNp° brlÛL$pf (Abolition of Rewards 
Punishment and Competition) L$ep£ l[p°. `qfnp `›^r[_° ı\p_ Ap‡ey¨ _ l[y¨. 
[°_p b]$g° lL$pfp–dL$ A_° `qfZpdgnu (Result Oriented) ‚ep°N A`_ph°gp°. 
hjpÆﬁ[° rh¤p\wAp°_° ƒepf° D`f QY$phhp (promotion) _p° r_ZÆe g°hp_p° Aph[p° –epf° 
rh¤p\wAp°_p [°d_p ApMp hjÆ_p L$pd_u NZ”u D`f (`funp L°$ L$kp°V$u rh_p) hNÆ 
bY$[u Ap`hpdp¨ Aph[u. Ap k¨ı\pA° klrinZ A`_pÏey¨ l[y¨. Ap k¨ı\p `l°gp 
"Ofipmp' _pd_y¨ dprkL$_y¨ ‚L$pi_ L$f[u l[u. S>° Óu lfcpB r”h°]$u_p Ahkp_ bp]$ 
lpgdp¨ kfıh[u rh¤pd¨X$m kfk`yf, Ad]$php]$\u ‚NV$ \pe R>°.
132
 Ofipmpdp¨ `|hÆ 
‚p\rdL$ rinZ krl[ D√Q[f dp›erdL$ rinZ Ap`hp_u kyrh^p R>°. lpg _uQ°_p Qpf 
rhcpNp°dp¨ Ap k¨ı\p_y¨ i•nrZL$ L$peÆ Qpg° R>°. (1) bpgd¨q]$f (2) byr_ep]$u ‚p\rdL$ 
ipmp (3) dp›erdL$ A_° D√Q[f dp›erdL$ ipmp A_° (4) byr_ep]$u A›ep`_ d¨q]$f. 
 
4  gp°L$ipmp MX$kgu : 
  N∞pÁe‚]°$i_p _•krNÆL$ hp[phfZdp¨ Aph°g MX$kgu Npddp¨ gp°L$ipmp_u 
ı\p`_p 1959 _p hjÆdp¨ L$fhpdp ¨Aphu l[u. Ap ipmp `|ƒe Np¨^u∆A° k|Qh°gu _hu 
i•nrZL$ ◊rÙ$_° kpL$pf L$fhp ‚e–_iug R>°. Ap k¨ı\p_y¨ k¨Qpg_Óu Ly¨$X$gp [pgyL$p N∞pd 
k°hp d¨X$m ‹pfp L$fhpdp¨ Aph° R>°.
133
 L©$rj Np°`pg_ [\p hZpV$rh¤p_p dp›ed ‹pfp 
^p°fZ 8 \u 12 ky^u_y¨ rinZ Ap`[u rh¤p\w, rh¤p\wAp°_p R>p”hpkhpmu Ap 
D√Q[f D—f byr_ep]$u dp›erdL$ ipmp R>°. Ap ipmp_p ‚–e°L$ rh¤p\w 6 ”pL$_p A¨bf 
QfMp D`f A°L$ hjÆdp¨ 45 Ap¨V$u S>°V$gy¨ ky[f L$p¨[° R>°. ipmp `pk° M°[u dpV°$ `|f[u S>du_ 
R>°. S>° ‹pfp ky^pf°gp rbepfZp°, M°[u_p ky^pf°gp Ap°≈fp°, [°dS> fpkperZL$ [°dS> ]°$iu 
                                                          
132 `¨Qpg (X$pµ.) dp°l_cpB "rhfg rh¤p`yÍ$j' lfcpB ıdpfL$r_r^, kfıh[u rh¤pd¨X$m, 
kfk`yf Ad]$php]$, 1997, `©. 167 
133 _peL$ fOycpB "_hu L°$mhZu_p ‚h[ÆL$ Óu lfcpB' Ofipmp, cph_Nf, 1965, `©. 105 
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  Alv iÍ$ \e°g D√Q[f dp›erdL$ ipmpdp¨ _uQ°_u rhriÙ$ rh¤pipMpAp° 
iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu R>°. (1) rhop_ (2) rh_e_ (3) L©$rjrhop_ A_° (4) N©l∆h_ 
rh¤p Ap D`fp¨[ da[ ‡gp°V$_u hl°QZudp¨ d]$]$, ]|$^ klL$pfu d¨X$mu_p kÊep°_u _p¢^Zu 
S>°hp fQ_p–dL$ L$pep£dp¨ Ap k¨ı\p_p rh¤p\wAp° A_° k¨ı\p l¨d°ip kdpS>_° D`ep°Nu 




 Np¨^u∆_p tl]$dp¨ ApNd_ bp]$ [°d_° S>° fpÙ≤$ue Q°[_p gp°L$p°dp¨ ≈N©[ L$fu. 
ıhipk_ A_° fQ_p–dL$ ‚h©r[_u iÍ$Ap[ L$fu gp°L$p°dp¨ fpÙ≤$ue cph_p ‚bm b_phu. 
]$rnZ Apq‰L$p\u tl]$dp¨ Aphu [°d_° iÍ$Ap[dp¨ cpf[_p gp°L$p°_u sı\r[_p° AÊepk L$fhp 
dpV°$ 1 hjÆ ky^u cpf[_p° ‚hpk L$ep£ A_° tl]$_p ]$f°L$ _pNqfL$p° kp\° `qfQedp¨ ApÏep A_° 
kpQu [°d_u sı\r[_p° øepg ApÏep°. A_° NyS>fp[dp¨ Ad]$php]$_u kpbfd[u _]$u_p qL$_pf° 
ApÓd_u ı\p`_p L$fu. S>° ApMp cpf[ hjÆ_u fQ_p–dL$ ‚h©r[, fpÙ≤$ue Qmhm_y¨ L°$ﬁ÷ 
b_hp_y¨ l[y¨. Ap kpbfd[u ApÓd_p _°[©–h l°W$m NyS>fp[dp¨ S>° Np¨^u rhQpf fQ_p–dL$ 
‚h©r[ L$f[u k¨ı\p_p° rhL$pk \ep°. [°dp¨ NyS>fp[ rh¤p`uW$ AN∞Zu k¨ı\p NZu iL$pe. Ap 
k¨ı\p_p hX$`Z l°W$m NyS>fp[dp¨ AklL$pf_u Qmhm_° D[°S>_ Ap`hp Sy>]$u Sy>]$u k¨ı\pAp° 
iÍ$ \B l[u. [° fpÙ≤$ue rinZ A_° fQ_p–dL$ ‚h©r[_° D[°S>_ Ap`[u l[u. Np¨^u∆_p 
ku^p dpNÆ]$iÆ_ l°W$m AklL$pf_u Tyb¨°idp¨ kp•fpÙ≤$_u dyøe ”Z k¨ı\pAp° iÍ$ \B. (1) 
fpÙ≤$ue ipmp, fpS>L$p°V$ (2) ]$rnZpd|r[Æ, cph_Nf (3) fpÙ≤$ue ipmp, hY$hpZ. Ap dyøe 
”Z k¨ı\pAp° kp\° ≈°X$pe°gu bu∆ L°$V$guL$ k¨ı\pAp° iÍ$ \B. S>°d_° kfL$pfu rinZ_p° –epN 
L$ep£. A_° fpÙ≤$ue rinZ fQ_p–dL$ ‚h©r[ S>°hu L°$ ]$pÍ$r_j°^, Mp]$u_p° ‚Qpf, ıh]°$iu 
hı[yAp° A`_phhu, ˜u rinZ, ‚p•Y$ rinZ, bpm rinZ hN°f°_° D[°S>_ Ap`u. A_° 
fpÙ≤$ue k°hpdp¨ Ad|Îe apmp° Ap‡ep° l[p°. 
                                                          
134 ≈°ju R>N_cpB "NyS>fp[_p Mp]$u k°hL$p°' khp£]$e klL$pfu ‚L$pi_ kO¨ rg. gp°L$cpf[u 
kZp°kfp, 1977, `©. 68 
135 a}gR>pb, fpS>L$p°V$, [p. 18-8-2009, `©. 6 
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2.3.6 fpÙ≤$ue gX$[dp¨ ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p° A_° rh¤p\wAp° 




Np¨^u rhQpf k¨ı\pAp°_u ı\p`_p 
 
 B.k. 1920 _p _pN`yf L$p°N∞¢k Ar^h°i_dp¨ ‚ı[ph `kpf \ep° L°$ kfL$pfu rinZ 
k¨ı\pAp°_p° brlÛL$pf L$fu_° fpÙ≤$ue ipmpAp° ı\p`hu _° [°dp¨ fpÙ≤$ue cph_p_p° D–L$jÆ 
k^pe A°hy¨ rinZ Ap`hy.¨ ‚ı[ph ‚dpZ° ApMp ]°$idp¨ fpÙ≤$ue rinZ_y¨ dp°Sy>¨ afu h˛ey _° 
W°$f-W°$f fpÙ≤$ue ipmpAp°_u ı\p`_p \B. A° hM[_p kp•fpÙ≤$dp¨ azgQ¨]$cpB ipl, ıhpdu 
rihp_¨]$∆, dZugpg L$p°W$pfu, S>d_p]$pkcpB Np¨^u, hSy>cpB iyºg, S>°W$pgpgcpB ≈°ju, 
_pfZ]$pkcpB Np¨^u, rNSy>cpB b^°L$p, lfcpB r”h°]$u, _p_pcpB cÀ$ (Óu _©tkl‚kp]$ 
cÀ$), bmh¨[fpe dl°[p, dp°l_gpg k¨OhuA° ‚≈ ∆h__p OX$[f_y¨ `pep_y¨ L$peÆ L$eyØ. –epf° 
Ad©[gpg i°W°$ ]°$iu fpƒep°_p hluhV$ A¨N° "kp•fpÙ≤$' `”dp¨ [°dS> "S>ﬁdc|rd' `”p°A° `Z 
‚≈ Sy>hpm Dcp° L$fhpdp¨ Mpıkp° apmp° Ap‡ep° l[p°. 
 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$p°V$, hY$hpZ A_° cph_Nf il°fdp ¨fpÙ≤$ue ipmp iÍ$ \B. Ap ”Z°e 
ipmpAp° ‚≈qL$e d]$]$\u Ecu L$fhpdp¨ Aphu l[u.
1
 Ap ”Z°e ipmpAp°A° fQ_p–dL$ 
‚h©r[Ap° kp\° AklL$pf_u ‚h©r—Ap° `Z L$fu l[u. Ap ipmpAp° `p°[p_p Dÿ°i kp\° iÍ$ \B 
l[u.
2
 [°dp¨ rinZdp¨ dlp–dp Np¨^u_p rhQpfp° ‚dpZ° fpÙ≤$ue rinZ_° L°$ﬁ÷ ı\p_ 
Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. rinZ_u kp\° f°qV$ep°, L$p[Z, hZpV$, Aı`©Ìe[p r_hpfZ A_° ≈l°f 
‚h©r—Ap° `Z Ap k¨ı\p L$f[u l[u.
D
 Ap k¨ı\pAp°dp¨ _pdp¨qL$[ Ïesº[Ap°_° dygpL$p[ gB 
rh¤p\wAp° A_° rinL$p°dp¨ fpÙ≤$ue Sy>hpm Dcp° L$fhp ‚e–_ L$f[p l[p. ApTp]$u_u Qmhmdp¨ 




                                                          
1 ApQpeÆ Afth]$cpB (k¨`p]$L$) "k–epN∞lp°_p k¨cpfZp' hY$hpZ ‚L$pi_ ‚°k 
kyf°ﬁ÷_Nf, 1985, `©. 21 
2 Np¨^u∆_p° Anf]°$l - 21, _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 1971, `©. 34 
3 ApQpeÆ Afth]$cpB hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p D`‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 3-12-2007 
D `qfriÙ$ Sy>Ap° - 3 
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fpÙ≤$ue ipmp - fpS>L$p°V$ 
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2.1 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ : 
 ApTp]$u_p Ap¨]$p°g_ kde° fpÙ≤$ue rinZ Ap`hp_p Dÿ°i kp\° `|. Np¨^u∆_u 
‚°fZp\u Ap k¨ı\p_u ı\p`_p [p. 1-2-1921 _p fp°S> \B l[u. Óu d_kyMcpB 
fh∆cpB_° lp\° [°_y¨ D]π$OpV$_ \ey¨. ‚pf¨cdp¨ ipmp_p° Apf¨c fpd∆cpB Np°f^_]$pk 
dughpmp_p dL$p_dp¨ \ep° l[p°. Ap `R>u Óu R>N_gpg dp°]$u A_° ‚pZgpg dp°]$u_p 
dL$p_dp¨, 1921 dp¨ L$pqW$ephpX$ gp°S>_p dL$p_dp ¨(lpg ƒep¨ gpMp∆fpS> V$pD_ lp°g R>° [°_u 
`pk°), (lpg d¨Nmp fp°X$) gˇdZcpB gp^pcpB_p X°$gpdp¨ 1924 ky^u Qpg[u l[u. 
 
 Óu R>p°V$pgpg gˇdui¨L$f dp¨L$X$ (bu.A°.) ‚\d ApQpeÆ l[p [°Ap° R|>V$p \[p¨ 
Ïehı\p`L$ A_° ApQpeÆ `]°$ 1923 \u S>d_p]$pk My. Np¨^uA° L$pd k¨cp˛ey¨. [°d_p 




 ipmp_p¨ dL$p_p° `p¨Q hpf b]$gpep¨. R>°Îgu hpf B.k. 1925 dp¨ k¨ı\p `p°[p_p 
dL$p_dp¨ Aphu. fpS>L$p°V$_p gp°L$r‚e A_° Np^u∆_p cº[ fpS>hu gpMp∆fpS>° fpÙ≤$ue ipmp_° 
68000 Qp°.hpf S>du_ blz S> _∆hu qL≠$d[° Ap`u.
D
 [p. 30-3-1922 dp¨ `¨qX$[ 
S>hplfgpg _°lfyA° Ap k¨ı\p_u ‚\d dygpL$p[ gu^u l[u. d|m [p° ‚≈dp¨ fpÙ≤$ cph_p Mug° 





2.1.1 fpÙ≤$ue ipmp_p Dÿ°ip° : 
 fpÙ≤$ue ipmp_p dyøe b° Dÿ°ip° l[p. 
(1) dlp–dp Np¨^u∆_p rhQpfp° ‚dpZ° fpÙ≤$ue rinZ Ap`hy¨. 
(2) ]°$i_u ApTp]$u dpV°$ k–epN∞l Ap¨]$p°g_p° [\p ]°$i_p _hr_dpÆZ A_° k°hp L$fhp dpV°$ 
cprh k•r_L$p° rh¤p\wAp° [•epf L$fhp. 
                                                          
4 a}gR>pb, fpS>L$p°V$, [p. 5-2-2008 
5 fphg d_p°S> (k¨`p]$L$) fpS>L$p°V$ rS>Îgp khÆk¨N∞l (N°T°qV$ef) NyS>fp[ fpƒe rS>Îgp 
khÆk¨N∞l Np¨^u_Nf, 2001, `©. 548 
D `qfriÙ$ Sy>Ap° - 4 
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 Ap D`fp¨[ kdpS>dp¨ fpÙ≤$ue cph_p ≈N©[ L$fhp A_° ‚≈_p k¨ıL$pf ky^pfhp 





2.1.2 fpÙ≤$ue ipmp_p A›ep`L$p° : 
 fpÙ≤$ue ipmp_p ‚\d ApQpeÆ [fuL°$ Óu R>p°V$pgpg gˇdui¨L$f dp¨L$X$ (bu.A°.) [°Ap° 
R|>V$p \[p¨ Ïehı\p`L$ A_° ApQpeÆ`]°$ 1923 \u Óu S>d_p]$pk My. Np¨^uA° L$pd k¨cp˛ey¨. 
 
 B.k. 1921 \u 1934 _p kde ]$frdep_ ipmp_p Np•fhÍ$` A›ep`L$p° Ap ‚dpZ° 
l[p. Óu rhS>ei¨L$f r”cyh_ r”h°]$u, Óu h∞S>gpg depi¨L$f iyºg, Óu S>°W$pgpg lqfL©$ÛZ 
≈°ju, Óu Q¨`L$gpg dphpZu, Óu fr[gpg d. fphg, Óu S>Nﬁ_p\ ≈°ju, Óu ‚pZgpgcpB 
dl°[p, Óu ‚pZ∆h_ ≈°ju, Óu fOyfpd ip˜u, Óu Dd°]$cpB, Óu ^ufycpB hpNqX$ep, Óu 
S>e¨r[gpg dpg^pfu Np°L$g]$pk dl°[p, Ad©[gpg hN°f°_° fpÙ≤$ue ipmp_° ]$u`phu l[u. 
 
2.1.3 fpÙ≤$ue ipmp_p ‚\d rh¤p\wAp° : 
 fpÙ≤$ue ipmp iÍ$ \B –epf° [°dp¨ ‚\d rh¤p\wAp° [fuL°$ Óu tld[gpg gÎgycpB 
ipl, Óu ‚pZ∆h_ hpg∆ ≈°ju, Óu l°d¨[fpe Ap¸p, Óu Ad©[gpg Ap¸p A_° Óu 
`p¨^u_° ApÎ‰°X$ lpBıL|$g R>p°X$u_° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ AÊepk L$fhp B.k. 1921 dp¨ ≈°X$pep 




2.1.4 fpÙ≤$ue ipmp_u ≈l°f ‚h©r[Ap° : 
 ipmpdp¨ R>p”p°_° rinZ dm[y¨ l[y¨ _° kp\° ≈l°f ‚h©r[Ap° `Z Qpg[u l[u. Ap 
`h©r[Ap° Ap ‚dpZ° l[u. 
(1) kdpS>dp¨ fpÙ≤$ue cph_p ≈N©[ L$fhp A_° ‚≈_p k¨ıL$pf ky^pfhp rh¤p\wAp° 
A_° rinL$p° ]$f°L$ f≈_° q]$hk° il°fdp¨ _Nf qL$[Æ_ L$f[p kfOkÍ$`° af[p. 
(2) NpdX$pdp¨ ‚hpk ‹pfp gp°L$rinZ Ap`hp_p° L$peÆæ$d fl°[p°. 
                                                          
6 Al°hpg - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, 1921, `©. 3 
7 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 12, apBg _¨. 12, `©. 5 
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(3) k¨ı\p_p rinL$p°_p klep°N\u rh¤p\wAp°A° "L$pqW$ephpX$ rh¤p\w dlpkcp' 
ı\p`u l[u. rh¤p\w hNÆdp¨ cp[©cph, k¨`, klL$pf fpÙ≤$ue[p_u cph_p ‚NV$ 
\pe [° dlpkcp_p° Dÿ°i A_° L$peÆæ$d l[p°. rinZdp¨ AphÌeL$ a°fapf L$fphhp 
A_° A° a°fapf ]$f°L$ fS>hpX$pdp¨ ]$pMg L$fphhp _f°ip°_° ApN∞l`|hÆL$ rh_¨[u L$fu 
_\u. 1921 dp ¨ L$pqW$ephpX$ rh¤p\w dlpkcp_y¨ ‚\d Ar^h°i_ fpS>L$p°V$dp ¨
ApQpeÆÓu L©$`gpZu∆_p ‚dyM `]°$ cfhpdp¨ Aph°gy¨. dlpkcp_p Ap 
Ar^h°i_dp¨ D—d k°hp b≈h_pf ıhe¨k°hL$ [fuL°$ ipmp_p rh¤p\w Óu 
tld[gpg gÎgycpB ipl, Óu fr[gpg b°Qfgpg S>kpZu A_° Óu S>rde[fpd 
L$`|fQ¨]$ dp°]$u_° fp•‡e Q¨÷L$p° dm°gp. 
(4) rh¤p\wAp° A_° rinL$p° ≈l°f kdpf¨cp°dp¨ ıhe¨k°hL$ b_u Np•fh g°[p f°qV≠$ep° 
L$p¨[hp_y¨ iuMhp B√R>_pfp_° O°f S>B_° L$p¨[hp_y¨ iuMhhp [°dS> rh]°$iu L$p`X$_p° 
brlÛL$pf L$fhp kd≈hhp NpdX$p_p° `N`pmp ‚hpk ep°S>[p. 
(5) ‚≈dp¨ fpÙ≤$cph_p rMghhp_y¨ k¨ı\p_y¨ gn l[y¨. _NfL$u[Æ_, fpÙ≤$ue ◊rÙ$_u 
Nfbu [\p fpk_p¨ Apep°S>_, fpr”hNp£, ‚p•Y$ Anfop_ hNp£, lqfS>_hpk [\p 




2.1.5 B.k. 1925 ky^u ipmp_u dygpL$p[ g°_pf _pdp¨sº[ 
Ïesº[Ap° : 
 ipmp_u dygpL$p[° _pdp¨qL$[ Ïesº[Ap° kde-kde `f Aphu `lp¢Q[p. [°dp¨ `|. 
Np¨^u∆ N|S>fp[ rh¤p`uW$_p Ly$g`r[Óu rN]$hpZu, dp•gp_p ip•L$[Agu_p¨ dp[p bu AÁdp∆, 
S>hplfgpg _°lfy A_° bu≈ A_°L$ dlp_ycphp° Aphu rh¤p\w A_° rinL$p°dp¨ fpÙ≤$ue 
cph_pdp¨ Sy>ıkp° f°X$hp_y¨ L$pd L$f[p. `¨qX$[ S>hplf gpg∆ A° B.k. 1922 dp¨ gu^°gu `l°gu 
dygpL$p[dp¨ fpÙ≤$ue ipmp rhi° Ap ‚dpZ° gøey¨ l[y¨. 
 
 “I was indeed most favourably impressed by the Rashtriyashala at 
Rajkot and I have brought back pleasant recollections of it. The teacher's 
and the boys alike seemed to be inspired by a most laudablo spirit. I am 
                                                          
8 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pk L$pL$p' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f, 1978, `©. 51 
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sure that a school which is conducted on the lines on which the 
Rashtriyashala appears to be conducted must eventually justify its 
existance and elicit administration from those who come in contact with 
it. I wish you every success.”9 
 
2.1.6 ApTp]$u_u gX$[dp¨ fpÙ≤$ue ipmp_p A›ep`L$p° : 
 B.k. 1930 dp¨ ApTp]$u_u Qmhm iÍ$ \B [°dp¨ cpN g°hp dpV°$ S>d_p]$pkcpB 
Np¨^u, hSy>cpB iyºg, S>°W$pgpgcpB ≈°ju hN°f° A›ep`L$p° rinZ k¨ı\p_° fpS>L$pfZ\u 
Arg· fpMhp dpV°$ `p°[° S> k¨ı\pdp¨\u R|>V$p \ep A_° gX$[dp¨ ≈°X$pep. L°$V$gpL$ rh¤p\wAp° 
`Z gX$[dp¨ ≈°X$pep. gX$[ `R>u b^p ipmpdp¨ `pR>p ApÏep –epf° ipmp_u Apr\ÆL$ lpg[ 
b^p_° k[phu flu l[u. B.k. 1933-34 ky^u fpÙ≤$ue ipmpA° N|S>fp[ rh¤p`uW$ kp\° 
flu_° fpÙ≤$ue rinZ_y¨ L$peÆ QgpÏey¨. `f¨[y ]°$i_y¨ hpeyd¨X$m aeyØ l[y¨. fpÙ≤$ue rinZ_p L$peÆdp¨ 
`Z Ap°V$ Aphu l[u. Apr\ÆL$ cvk [p° l[u S>. [°\u S>d_p]$pkcpB k¨ı\p_u S>hpb]$pfu\u 




 ApS> hM[° _pfZ]$pkcpB S>°gdp¨\u R|>V$u_° ApÏep. fpÙ≤$ue ipmp_y¨ k¨Qpg_ 
k¨cpmu g°hp Np¨^u∆A° Ap]°$i Ap‡ep°. [°Ap° dpQÆ, 1934 dp¨ fpS>L$p°V$ `lp¢Qu ipmp_y¨ 
k¨Qpg_ k¨cp˛ey¨. _pfZ]$pkcpB_p ApÏep `R>u ipmp_° A°L$ _hy¨ ıhÍ$` d˛ey¨. 
 
 B.k. 1938-39 _p fpS>L$p°V$ fpƒe kpd°_p k–epN∞l_p Ahkf° `|. Np¨^u∆_° 
fpS>L$p°V$ Aphu. fpƒe_p hQ_c¨N kpd° D`hpk L$fhp_p° ‚k¨N ApÏep°. [° A•r[lprkL$ 
D`hpk fpÙ≤$ue ipmpdp¨ \ep°. [p. 3-3-1939 \u [p. 7-3-1939. 
 
 ApS> fu[° B.k. 1942 _u ApTp]$u_u gX$[dp¨ fpÙ≤$ue ipmp_p [° kde_p L$peÆL$fp° 
A_° A›ep`L$p°dp¨\u Óu `yfyjp°—d _p. Np¨^u, Óu S>°fpdcpB fpW$p°X$, Óud[u rhƒepbl°_     
                                                          
9 Jawaharlal Nehru, Secretary U.P. Provincial Congress Committee, 
Allahabad, 30-3-1922 _p° `” Al°hpg A_° rlkpb (1973-74 A_° 1974-75) 
fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$dp¨\u 
10 ıdfrZL$p - fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p_p 50 hj£ kyhZÆ dlp°–kh, `©. 43 
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2.1.7 fpÙ≤$ue ipmp_p i•nrZL$ rhcpNp° : 
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ rh_e d¨q]$f A_° Ly$dpf d¨q]$f Apd b° rhcpN l[p A_° bpm hNÆ\u 
rh_u[ ky^u_y¨ rinZ `yfy \ep bp]$ D√Q rinZ dpV°$ rh¤p\wAp° N|S>fp[ rh¤p`uW$dp¨ S>[p 
l[p. ipmp dpV°$ A°L$ L$kp°V$u_p° kde ApÏep°. B.k. 1925 dp¨ ipmpdp¨ lqfS>_ R>p°L$fp_° 
]$pMg L$fhpdp¨ ApÏep –epf° ipmpdp¨ cZ_pfp 150 rh¤p\wAp°_u k¨øep OV$u_° 30 _u \B 




 fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p kp\° rh_e d¨q]$f iÍ$ \ey¨ l[y¨. bpm hNÆ\u rh_u[ ky^ u_y¨ 
rinZ A`p[y¨ bp]$ D√Q rinZ dpV°$ rh¤p\wAp° N|S>fp[ rh¤p`uW$dp ¨ S>[p l[p. 
rh¤p\wAp°_p hgZdp¨ b]$gph ApÏep°. [°Ap° N|S>fp[ rh¤p`uW$_u rh_u[ `funp_° b]$g° 
d°qV≤$L$_u `funp Ap`hp_u h©r[ [°Ap°dp¨ h^[u l[u. rh_e d¨q]$fdp¨ k¨øep Ap°R>u \hp\u 




 rh_e d¨q]$f_u kp\° Ly$dpf d¨q]$f_p° ‚pf¨c \ep°. bpmhNÆ\u ^p°fZ 4 ky^u_p hNp£ 
l[p. Ly$dpf d¨q]$fdp¨ `l°g°\u S> klrinZ fl°gy¨ R>°. rh¤p\wAp°_° cpjp, NrZ[, Br[lpk, 
c|Np°m, rhop_, rQ”L$mp Ap rhjep° riMhhpdp¨ Aph[p. [° D`fp¨[ k¨Nu[, ifuf ıhpı’e 
dpV°$ Ïepepd_p Mpk hNp£ `Z Qpg[p l[p. S|>_, 1934 dp¨ Ly$dpf d¨q]$f_p hNp£ dpV°$ dL$p_ 
klpeÍ$`° ıh. L$p°W$pfu L°$ihgpg f°hpi¨L$f_p ıdfZp\£ Í$p. 10,000 bl°_ Óu kdSy>b°_ 
Q|_ugpg [fa\u dm°g Ly$dpf d¨q]$fdp¨ B.k. 1975 dp¨ rh¤p\wAp°_u k¨øep 750 ky^u \B. 





                                                          
11 kukp°]$uep X$u. A°d. (k¨`p]$L$) "ApTp]$u_u kyhZÆ S>e¨r[ rhi°jp¨L$' NyS>fp[ fpƒe ]$a[f 
c¨X$pf Mp[y¨ Np¨^u_Nf, 1998, `©. 8 
12 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 4, apBg _¨. 34/12, S>°W$pgpg ≈°ju_u 
X$pefu _¨. 4, `©. 24 
13 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ : `|hp£º[ N∞¨\, `©.55 
14 www. Rajkot.com / cultural Rastriya Shala 
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 Ly$dpf d¨q]$f_° ≈°X$u_° bpg d¨q]$f `Z iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ A_° Ly$kydbl°_ Np¨^u_° [°_y¨ 
k¨Qpg_ kp¢`hpdp¨ ApÏey.¨ B.k. 1934 dp¨ 10 bpmL$p°\u iÍ$Ap[ \B –epf° bpmL$p°_° 
gphhp gB S>hp dpV°$ Op°X$pNpX$u fpM[p.
15
 `R>u bpmL$p°_u k¨øep h^u [°\u Op°X$pNpX$u_° b]$g° 
6 rkNfpd fpMhpdp¨ ApÏep. dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[\u rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y _° kp^_p° `Z 
`|f[p ‚dpZdp¨ fpøep l[p. B.k. 1975 ky^u 700 bpmL$p°_u k¨øep \B l[u. 
 
 dp°ﬁV°$kp°fu rinZ dpV°$ gNcN `|f[p ‚dpZdp¨ kp^_p° R>°. tlQL$p, g`kZp¨, QL$fX$u 
hN°f° krl[_y¨ rhipm æ$uX$p¨NZ R>°. _p_p¨ bpmL$_° k¨Nu[ [\p Ïepepd_y¨ rinZ Ap`hp 
Mpk rinL$p°_° fp°L$hpdp¨ ApÏep R>°. bpmL$p°_° ]$ffp°S> _pı[p° Ap`hpdp¨ Aph° R>°. [° _pı[p° 
b≈fdp¨\u _rl Mfu]$[p¨ bpmL$p°_p ıhpı’e A_° F>[y_° ◊rÙ$dp¨ fpMu bpgd¨q]$fdp¨ S> [•epf 
L$fhpdp ¨ Aph° R>°. kp•Áe A_° ip¨[ hp[phfZ, dp°Vy¨$ æ$uX$p¨NZ A_° Ap^yr_L$ i•nrZL$ 




2.1.8 fpÙ≤$ue ipmp_y¨ rinZ : 
 cpf[dp¨ rinZ_u A°L$ ‚pQu_ `f¨`fp l[u. rinZ b^y dp•rML$ fu[° A`p[y¨ l[y ¨`Z 
`R>u d›eeyN_p° L$pm [°dS> AhpÆQu_L$pmdp¨ rinZ `›^r[_° Ap]$iÆ b¨_°dp¨ a°fapf \[p° 
Nep°. A¨N∞°≈°_p S>dp_pdp¨ ]°$i_y¨ ıhÍ$` A°L$Qæ$u \ey¨. e¨” eyN_° gu^° ^prdÆL$ ∆h_dp¨ 
`qfh[Æ_ \hp gp¡ey¨. [°dp¨ A¨N∞°≈°_p S>dp_pdp¨ dm°gy¨ rinZ_° A¨N∞°∆ cpjp [\p kprl–e_p° 




 Np¨^u∆A° L°$mhZu_° D¤p°N kp\° ≈°X$u ]$u^u. [°_° d|gp°¤p°Nu A\hp `pep_u L°$mhZu 
_pd A`pey¨. [° ‚ep°N_° `|f[p° kde A_° A_yL|$m[p dm[ [p° fpÙ≤$ue ∆h_dp¨ cpf° æ$psﬁ[ 
Aphu ≈[ A°dp¨ i¨L$p _\u. L$pfZ L°$mhZu [p° Apd hNÆ_u lp°hu ≈°BA°. ∆h_ Ïehı\pdp¨ [° 
b¨^ b°k[u lp°hu ≈°BA°. rinZ L°$hm kprl–e D`f r_cÆf _ fl°hy¨ ≈°BA°. [°dS> kfL$pf_° 
^dÆ [¨”_y¨ ]$bpZ `Z rinZ D`f _lv lp°hy¨ ≈°BA°. ıhpdu rhh°L$p_¨]°$ rinZ_y¨ dl–h 
≈Zu gu^y¨ l[y¨. A_° ]°$i_p° DŸpf rinZ dpfa[° S> \i° A°d º¸y¨ l[y¨. rinZdp¨\u ∆h__p¨ 
                                                          
15 Np¨^u∆_p° Anf]°$l - 41, _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f, Ad]$php]$, 1977, `©. 58 
16 ıdfrZL$p - fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh `©. 13 
17 lfuS>_ b¨^y [p. 11-4-37, `yı[L$-5, A¨L$-5, `©. 33 
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[pfL$ [–hp° dmhp¨ ≈°BA°. S>°\u L$fu_° kdpS>_u `yfyjp\Æ L$fhp_u isº[ h^°. S>°_u kpd° 
rh¬__p `lpX$p° Q|f° Q|fp \B ≈e ! Ap_° [°S>ıhu rinZ L$l°hpe. 
 
 _pfZ]$pkcpB rinZ ip˜ ≈Z[p l[p A_° rinZ ip˜_p N∞¨\p°_y¨ [°dZ° hp¨Q_ 
L$eyØ l[y¨. k–epN∞l ApÓddp¨ ApÏep `R>u f°qV≠$ep_u isº[ D`f [°d_u AQm Ó›^p l[u A°V$g° 
[°d_p d_dp¨ f°qV≠$ep_° d›eh[w fpMu_° D¤p°N ‚^p_ rinZ Ap`hp_u L$Î`_p S> fd[u li°. 




2.1.9 fpÙ≤$ue ipmp_p Ap^pf ı[¨cp° : 
 Np¨^u∆_u ‚°fZp\u L$pqW$ephpX$_p `pV$_Nf fpS>L$p°V$dp¨ fpÙ≤$ue rinZ Ap`hp dpV°$ 
fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p [p. 1-2-1921 _p fp°S> \B l[u. Ap fpÙ≤$ue ipmpdp¨ ≈°X$pB Óu 
S>d_p]$pk Np¨^u, S>°W$pgpgcpB ≈°ju, hSy>cpB iyL$g A_° _pfZ]$pkcpBA° ipmp_u 




 S>d_p]$pk Np¨^u_° Óu hÎgccpB `V°$g° fpÙ≤$ue ipmp_u [`pk dpV°$ fpS>L$p°V$ 
dp°L$Îep. ipmp krdr[A° [p. 21-9-1923 _p fp°S> A°L$ W$fph L$fu ipmp_u [dpd Ïehı\p 
Óu S>d_p]$pk My. Np¨^u_° kp¢`u ]$u^u. ipmp_p hluhV$_p° dyøe cpf Óu S>d_p]$pkcpB 
Np¨^u `f Aph[p¨ [°dZ° ipmp_° `Ncf L$fhp `p°[p_p\u b_[p ‚e–_p° iÍ$ L$epÆ. A°L$ [fa\u 
ipmp_° r_cphhp dpV°$ b_[u L$p°rii L$fu [p° bu∆ [fa\u ipmp_° Ap]$iÆ b_phhp dpV°$ 
L$ep-L$ep kp^_p°_u S>Í$f R>° [°_p° rhQpf L$f[p¨ [°d_° dyøe S>Í$qfep[ S>ZpB il°f\u blpf_p 
cpNdp¨ ipmp dpV$° rhipm S>du_ d°mhhp_u.
20
 Óu S>d_p]$pkcpB A_° [°d_p kp\u]$pfp° 
fpS>L$p°V$_p W$pL$p°f kpl°b_° dmu `p°[p_u ^pfZp S>Zphu. W$pL$p°f kpl°b° S>du_ Ap`hp_y¨ 
L$byÎey¨ A_° ipmp dpV°$ dL$p_ \ey¨. 
 
 S>d_p]$pkcpBA° fpÙ≤$ue ipmp_p cÏe dL$p_dp¨ h√Q° rhipm d›eM¨X$ 
b_phfpÏep°. `’\f_u b° L$dp_ D`f Ec°gp° Aphp° cÏe M¨X$ kp•fpÙ≤$dp¨ cp¡e°S> ºep¨e ≈°hp 
                                                          
18 lfuS>_ b¨^y [p. 26-2-39, `yı[L$-6, A¨L$-51, `©. 405 
19 `r”L$p - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p° k¨rn· `qfQe, `©. 2 
20 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 4, apBg _¨. 34/12, S>°W$pgpg ≈°ju_u 
X$pefu _¨. 8, `©. 101 
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dm° R>°. A° M¨X$ ApS>° fpS>L$p°V$_y¨ dp°Vy¨$ kcpı\p_ b_u Nep° R>°. S>d_p]$pkcpBA° A_° [°_p 
kp\uAp°A° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ A°_kpBL$gp°`uqX$ep rb∞V$pr_L$p S>°hp dp°V$p N∞¨\p° hkpÏep. fpÙ≤$ue 
ipmp OZp¨ L$peÆL$[pÆAp°_y¨ ‚°fZp ı\p_ b_u Óu Y°$bfcpB `Z L°$hu fu[° L$pd L$fhy¨ ≈°BA° 
[°_u QQpÆ L$fhp S>d_p]$pkcpB_° dm[p fl°[p. S>d_p]$pkcpBA° ""–epf° L$fuiy¨ iy¨ ? (hp°V$ 
i°g ^°_ hu Xy$) _pd_u V$p°gıV$p°e_u gM°gu Qp°`X$u Y°$bfcpB_° hp¨Qhp Ap`u A_° A° `f\u 
[°d_° ∆h__u kpQu q]$ip dmu [°d Y°bfcpB l¨d°ip L$l°[p l[p.'' 
 
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ S>d_p]$pkcpBA° r_fnf[p r_hpfZ dpV°$ ‚p•Y$ rinZ_p hNp£, 
lqfS>_ hpkdp¨ hNp£ hN°f° Np¨^urhQpf dyS>b rinZ L$peÆ L$f[p l[p.
21
 1930 dp¨ 
S>d_p]$pkcpBA° k–epN∞l_u gX$[_u ApN°hp_u gu^u l[u [°Ap° hufdNpd_u R>phZu _uQ° 
gX$[dp¨ ≈°X$pep `p°guk_p° ”pk kl_ L$ep£. fpS>L$p°V$_u gX$[ hM[° [°Ap°_° `L$X$u_° S>°gdp¨`|fu 
]$u^p_° S>°ghpk cp°NÏep°. –epfbp]$ [°Ap° q]$Îlu Nep. Óu ]°$h]$pk Np¨^u kp\° k°hpL$pd L$eyÆ. 
∆h_cf [°Ap° rinZL$peÆ [°dS> Np¨^u rhQpf ‚Qpf_y¨ L$peÆ L$f[p f¸p.
22
 S>d_p]$pk Np¨^u 
kp\° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Óu S>°W$pgpgcpB ≈°ju `Z l[p. `|hÆ Apqa∞L$pdp¨\u Np¨^u∆_u ApÓd 
ipmpdp¨ rinL$ [fuL°$ ≈°X$php B√R>[p S>°W$pgpgcpB_° Np¨^u∆A° fpÙ≤$ue rinZ dpV°$ 
kpbfd[u ApÓd_u ipmp_° b]$g° fpS>L$p°V$_u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ dp°L$Îep. A_° [°Ap° `Z 
S>d_p]$pk_u kp\° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ rinZ_u L$pdNufu k¨cpmu l[u. 
 
 S>°W$pgpg ≈°juA° [p° fpS>L$p°V$ Aphu_° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ rinL$_y¨ L$pd L$f[p¨ L$f[p¨ A_°L$ 
gp°L$p°dp¨ fpÙ≤$ue cph_p A_° k°hp h©r— S>Nphu. lufpbl°_ i°W$, rhƒepbl°_ Np¨^u A_° bu∆ 
L°$V$gue° bl°_p°_° A¨N∞°∆_y¨ V$Èyi_ Ap`[p¨ Ap`[p¨ kdpS> k°hp_u ]$unp Ap`u_° [•epf L$fu L°$ 
S>° ApS>° `Z k°hp n°”° dp°Vy¨$ L$pd L$fu fl°g R>°. rinL$ [fuL°$_u S>hpb]$pfu k¨cpm[p¨ `Z [°dZ° 
k°hp k¨O _pd_u k¨ı\p ı\p`u A_° A°dp¨ `Z b°qfıV$f dkyf°L$f, `p°`V$gpg d|Zf, 
fpd∆cpB dpZ°L$Q¨]$ hL$ug, `p°`V$gpg dpgrhep S>°hp_u d]$]$ gB_° lqfS>_ ipmpAp° 
Qgphu. A° D`fp¨[ bl°_p°dp¨ D¤p°N rinZ L°$ﬁ÷p° `Z iÍ$ L$epÆ l[p.
23
 
                                                          
21 Al°hpg - (B.k. 1973-74 \u 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©.-41 
22 ipl S>epb°_ hSy>cpB "kp•fpÙ≤$_p ıhp[¨‘e k•r_L$p° A_° gX$[p°' kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ 
krdr[ k°hp V≤$ıV$ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, 1988, `©. 107 
23 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆. (k¨`p]$L$) cpf[_p ıhp[‘¨e k¨N∞pddp¨ `pep_p L$peÆL$fp°_y¨ ‚]$p_, 
cph_Nf eyr_hrkÆV$u, cph_Nf, 1991, `©. 103 
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 Óu hSy>cpB depi¨L$f iyL$gA° fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_pdp¨ AN–e_p° cpN cS>Ïep° 
l[p°. fpÙ≤$ue ipmpdp¨ [°Ap° A›ep`L$ [fuL°$ ≈°X$pep l[p. [°dZ° rh¤p\wAp°_p¨ fpÙ≤$ue 
rhL$pkdp¨ dl–h_y¨ ep°N]$p_ Ap‡ey¨ l[y¨. [°dZ° r_fnf[p r_hpfZ, lqfS>_ hpkdp¨ hNp£ hN°f° 
L$pep£ D`fp¨[ bpmg¡_p°, h©Ÿ g¡_p° hN°f° kpdprS>L$ Ar_Ù$p° kpd°_u Ty¨b°i [\p 
L$pqW$ephpX$_p L$peÆL$fp°_° dmhp A_° k¨`LÆ$dp¨ fl°hp ipmp_p rh¤p\wAp° kp\° `N`pmp ‚hpkp° 
`Z Np°W$h[p. Apd, rinZ_y¨ L$pd L$f[p L$f[p hSy>cpB iyL$g kdpS> OX$[fdp¨ fk g°[p. 
Aﬁe L$peÆL$fp° kp\° `Z kpfu `°W°$ klz_° dm[p fl°[p. A_° [°\u fpÙ≤$ue ipmp OZp 




 ]$f°L$ k¨ı\pdp¨ [X$L$p° R>p¨ep° Aph[p lp°e R>°. [°d A° L$pmdp¨ Ap fpÙ≤$ue k¨ı\p_° `Z 
[°dp¨\u `kpf \hy¨ `X$Èy¨. B.k. 1926 dp¨ lqfS>_p°_° ipmpdp¨ ]$pMg L$fhp_p° ‚k¨N ApÏep°. 
–epf° ipmpdp¨ rh¤p\wAp°_u k¨øep 150 _u l[u. [° OV$u_° 30 _u \B NB. 1929_u 
ApTp]$u_u gX$[ Aphu ıh]°$iprcdp_u A_° Nygpdu_u S>¨∆fp° [p°X$hp dpV°$ \_N_[p 
eyhp_p°A° gX$[dp¨ T¨`gpÏey¨. Óu hSy>cpB iyL$g S>°hp A›ep`L$p° rinZ k¨ı\p_° fpS>L$pfZ\u 
AgN fpMhp k¨ı\pdp¨\u R|>V$p \ep A_° gX$[dp¨ ≈°X$pep duW$p_p k–epN∞l hM[° [°d_u 
^f`L$X$ \[p¨ [°Z° S>°ghpk cp°NÏep° l[p°. 
 
 hSy>cpB iyL$g fpÙ≤$ue ipmpdp¨ ]$f by^hpf° [L$gu L$p¨[hp_p° D¤p°N g°[p. A_° 
rh¤p\wAp°_° r_erd[ fu[° f¢qV$ep `f b°kpX$[p l[p. [°Ap° hNÆdp¨ rh¤p\wAp°_° fpdpeZ_p 




 fpÙ≤$ueipmp Óu S>d_p]$pkcpB Np¨^u_p _°[©–h l°W$m rhL$pk `pdu l[u ƒepf° A°dZ° 
dy¨bBdp¨ dyL$pd L$fhp_y¨ rhQpeyÆ –epf° ipmp L$p°_° kp¢`hu A° h^pf° rhQpfhy¨ _ `X$Èy¨. A°dZ° 
Np¨^u∆_° hp[ L$fu A_° Np¨^u∆A° _pfZ]$pkcpB_° fpS>L$p°V$ dp°L$Îep. dpQÆ-1934dp¨ 
fpS>L$p°V$_u fpÙ≤$ue ipmp_y¨ k¨Qpg_ k¨cpmu gu^y¨. _pfZ]$pkcpB Np¨^u rhQpf ^pfp_p ‚Mf 
rldpe[u l[p. A_° [°Ap° Np¨^u∆_u kp\° kpbfd[u ApÓddp¨ `Z kpfp° A°hp° kde fl°gp 
A_° –ep¨ L$peÆ L$f[p Np¨^u∆_p ApiuhpÆ]$ d°mhu_° [°Ap° fpS>L$p°V$ Aphu fpÙ≤$ue L°$mhZu_p¨ 
                                                          
24 Al°hpg - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, 1921, `©. 4 




 fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° iÍ$ L$fu A_° L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m_u ı\p`_p L$fu 
kdpS>_p° _bmp° L$QX$pe°gp° A_° D`°rn[ hNÆ R>° [°_u `X$M° Ecy fl°hy¨. [°d_° d]$]$Í$` b_hy¨ 
A° `pep_p°  khp£]$e rhQpf [°d_p q]$gdp¨ hku Nep° A°V$gy¨S> _lu `Z [°dZ° A° L$peÆ_° 
`p°[p_p ∆h_dp¨ D[peyÆ A_° ∆h_ `eØ[ [°_u kp^_p L$fu `pep_p° khp£]$e rhQpf A°V$g° 
Np¨^u∆_p° f¢V$uep°.
27
 Ap f¢qV$ep_u ApSy>bpSy  `p°[p_p L$peÆ_° N|¨’ey¨. f¢qV$ep ‹pfp _bmp 
L$QX$pe°gp hNÆ_p D–\p_ kp\°-kp\° ApTp]$u_p° d¨” `Z Ny¨S>[p° L$ep£. f¢qV$ep_° OZp r_fp^pf 




 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ bpgd¨q]$f iÍ$ L$eyÆ. il°f_p b° ApN°hp_ _pNqfL$p° A°L$ q]$hk Óu 
_pfZ]$pk L$pL$p `pk° ApÏep. [°d_u kp\° a}g S>°hu ky¨]$f b° bpmpAp° l[u. Aphu ky¨]$f 
lkdyMu bpmpAp° bl°fu d|N¨u R>° A° ≈Zu _pfZ]$pkcpB_° Ap¨QL$p° gp¡ep° ]y$:M \ey. QQpÆ 
rhQpfZp_° A¨[° bl°fpd|¨Np_u ipmp fpÙ≤$ue ipmpdp¨ S> iÍ$ L$fu A°hu S> fu[° A¨^ bl°_p° 
dpV°$_u [°dS> A`¨N bpmL$p° dpV°$_u k¨ı\pAp° iÍ$ L$fu. _pfZ]$pk cpB_° ‚≈∆h__° kyfugy 
b_phhp k¨Nu[ rh¤pge_u ı\p`_p `Z fpÙ≤$ue ipmpdp¨ L$fu. Ap k¨Nu[ rh¤pge° [p° 
–epfbp]$ _pV$L$_p, _©–e_p A_°L$ hNp£ iÍ$ L$epÆ. Ap b^u S> k¨ı\pAp° ApS>° hX$gpÍ$` 
rhL$ku_° kdpS>_u k°hp L$fu flu R>° rhipm `pep D`f r_fprÓ[p°_y¨ k°hp L$peÆ D`pX$Èy¨ A_° 
`p°[° ≈[° [°d_u h√Q° S>B_° b°W$p. 
 
 _pfZ]$pkcpB_° ”uk hjÆ fpÙ≤$ue ipmp_° k¨cpmu, rhL$kphu A_° ipmp_° ep”p_y¨ 
^pd b_pÏey¨ A_° A_°L$ L$peÆL$fp° [•epf L$epÆ l[p. kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_p 




                                                          
26 Ap¸p rhW$g]$pk S>. fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p r_epdL$Óu_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 10-8-08 
(A°L$ kde_p Áeyr_rk`prgV$u_p ‚dyM ıh. Óu Q¨` L$gpg hp°fp A_° Óu Y°$bfcpB_p 
S>dZp lp\ S>°hp lqfS>_ k°hL$ A°d fQ_p–dL$ L$peÆL$f) 
27 L$¨V$L$ ‚°dpbl°_ `|hp£L$[ N∞¨\ `©.-261 
28 ≈°iu Ab¨°gpg _pfZ∆ "‚p[:ıdfZue dlp–dp Np¨^u∆' (D[fp^Æ) N|S>Æf N∞¨\f–_ 
L$pepÆge Ad]$php]$ - 1955. `©.155 




fpÙ≤$ue ipmp - hY$hpZ 
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2.2 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ : 
 ApTp]$u `l°gp_p L$pqW$ephpX$_y¨ OX$[f L$fhpdp¨ fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ_p° `Z 
dl–h_p° apmp° l[p°. [°_p rh¤p\wAp° A_° rinL$p°A° ApTp]$u gX$[dp¨ cpN gu^p° l[p°. A_° [° 
hM[_p kdpS>_° fpÙ≤$ue L°$mhZu L°$hu lp°B iL°$ [°_y¨ kfk d≈_y¨ ÷Ù$p¨[ Ap ipmpA° `yÍ$ 
`pX$Èy¨ l[y¨. 
 
 ApS>° hY$hpZ A_° ≈°fphf_Nf h√Q° Ofipmp_p _pd\u S>° k¨ı\p Ap°mMpe R>° [° 
S>¡ep ApTp]$u `l°gp¨ "bpg d¨q]$f'_p _pd\u Ap°mMp[u l[u. A_° [° ı\m S> fpÙ≤$ue ipmp 
hY$hpZ. Ap dL$p__y¨ D]π$OpV$_ B.k. 1925 (k¨h[ 1981 _p dlph]$ 13) _p fp°S> \ey¨ l[y¨. 
 
2.2.1 fpÙ≤$ue ipmp_p Dÿ°ip° : 
 fpÙ≤$ue ipmp_p Ap ‚L$pf° Dÿ°ip° f¸p l[p. 
(1) rh¤p\wAp°_° fpÙ≤$ue rinZ Ap`hy¨. 
(2) dp[©cpjpdp¨ rinZ Ap`hy¨. 
(3) rlﬁ]$u cpjp riMhhu. 
(4) Mp]$u_° A`_phhu A_° Ïepepd_u [pgud Ap`hu. 
(5) ApTp]$u_u gX$[p°dp¨ A_° ]°$ik°hp L$fhp dpV°$ rh¤p\wAp° [•epf L$fhp. 
(6) lqfS>_ rh¤p\wAp°_° ipmpdp¨ ‚h°i Ap`hp°. 
 
 kdpS>dp¨ ≈N©r[ gphhp [\p Np¨^u rhQpf_° A_ykfu [°d_p fQ_p–dL$ L$pep£ 
A`_pÏep l[p. ]°$iu fpƒep°_u Aﬁepeu _ur[ kpd° gX$[p° D`pX$u A_° fpÙ≤$ue ipmp_° [°d_p 




2.2.2 fpÙ≤$ue ipmp_p A›ep`L$p° : 
 Óu aygQ¨]$cpB_u fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZdp¨ ‚pf¨c° Qpf ^p°fZ ky^u `R>u rh_u[ 
ky^u_y¨ rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y¨ l[y¨. Ap ipmpdp¨ eyhp_ cph_p ipmu A›ep`L$p°_y¨ Sy>\ 
aygQ¨]$cpB_° d˛ey¨. [°dp¨ ıhpdu rihp_¨]$∆, Óu hSy>cpB ]$h°, X$p¸pgpg ≈_u, A¨bycpB 
r”h°]$u, `\ycpB cp\u, Ad©[gpg ApQpeÆ, ‚pZ∆h_ ApQpeÆ, ‚pZcpB dl°[p, 
                                                          
30 ApQpeÆ Afrhﬁ]$cpB, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 21 
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rlÁd[gpg L$p°W$pfu, qL$fQ¨]$cpB L$p°W$pfu, gl°fQ¨]$ L$pmu]$pk `pV$X$uep, kyMgpg dpZ°L$Q¨]$ i°W$ 
hN°f° D–kplu A›ep`L$p° ipmpdp¨ l[p A_° dpmp_p dZL$p kyd°Í$ kdp Óu Qd_cpB h•ÛZh 
Aph[p¨ A›ep`L$ d¨X$m k¨`|ZÆ \ey¨. Óu Qd_cpB_u r_õ$p AÊepk A_° ip¨[ rhQpfiug 
kps–hL$ ‚L©$r[_° L$pfZ° _p_`Z\u S> [°Ap° kp•_p kﬁdp__ue l[p [°d_° ApQpeÆ`]°$ 





2.2.3 fpÙ≤$ue ipmp_p D–kplu rh¤p\wAp° : 
 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ° dp” hY$hpZ_y¨ OX$[f L$eyØ l[y ¨[°d _lv `Z kdN∞ TpgphpX$_y¨ 
OX$[f L$eyØ l[y¨. kdpS> k°hp_u A°L$ _hu L°$X$u `pX$u l[u. fpd_pfpeZ _pNf]$pk `pW$L$, 
‚pZgpg hufQ¨]$hp°fp, ‚°dQ¨]$ dN_gpg ipl, d_ycpB kyMgpg ipl, Qyr_gpg `u. 
QyX$Nf, L$p¨r[gpg _pNf]$pk `pW$L$, L$fk_cpB A¨bpgpg kp°_u, S>e¨r[gpg S>N∆h_]$pk 
_p[prgep, Ad©[cpB ey. ipl, tld[gpg Np°th]$∆ ipl, ‚cy]$pk Q[yf]$pk kp°_u, X$pµ. 
L$p¨r[gpg S>. _p[prgep A_° Nuf^fgpg _pNf]$pk ipl, X$pµ. L©$ÛZgpg kp°_u, l°dycpB 
fpS>Np°f hN°f° [fhfuep rh¤p\wAp°A° kdpS>k°hp_p° fpl `L$X$Èp° l[p°. azgQ¨]$cpB, 
Qd_cpB A_° rihp_¨]$∆_u ]°$Mf°M l°W$m OX$pe°gp fpÙ≤$ue ipmp_p¨ rh¤p\wAp°dp¨ 




2.2.4 fpÙ≤$ue gX$[dp¨ ipmp_p rh¤p\wAp° : 
 _pN`yf duW$p_p k–epN∞l hM[° azgQ¨]$cpB A_° rihp_¨]$∆ kp\° rh¤p\w 
fpd_pfpeZ _pNf]$pk `pW$L$. S>° NyS>fp[dp¨ `pR>m\u g°ML$ [fuL°$ A_° Np¨^uhp]$u tQ[L$ 
[fuL°$ ≈Zu[p \ep. [° k–epN∞ldp¨ cpN g°hp Nep l[p. ApTp]$u_u gX$[dp¨ dp°V$p cpN_p 
rinL$p°A° [p° TyL$pÏey¨ l[y ¨ S> `Z fpÙ≤$ue ipmp_p rh¤p\wAp° `pR>p `X$Èp _ l[p. 
L$pqW$ephpX$dp¨ ^∞p¨N^∞p_u S>°g_y¨ _pd `X$[p¨ cgcgp Nyﬁl°Npf_p R>Ω$p R|>V$u S>[p l[p. 
                                                          
31 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf azgQ]¨$cpB' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, 
hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m, 1955, `©. 55 
32 ApQpeÆ Afth]$cpB, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 34 
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^∞p¨N^∞p_u gX$[ hM[° fpÙ≤$ue ipmp_p b° rh¤p\wAp° ‚pZgpg hufQ¨]$ hp°fp A_° Nuf^fgpg 




2.2.5 fpÙ≤$ue ipmp_p i•nrZL$ rhcpNp° : 
 rh_e d¨q]$f fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p kp\° iÍ$ \ey¨. [°dp¨ azgQ¨]$cpB ipl, 
Qd_cpB h•ÛZh A_° rihp_¨]$∆ S>°hp L°$mhZuL$pfp° l[p. iÍ$Ap[dp¨ ipmpdp¨ Qpf NyS>fp[u 
ky^u_y¨ cZ[f l[y¨. [° rinZ rh_u[ ky^u gB Nep.ipmp qhL$pk L$f[u NB. ipmp_u _ur[ 
OX$hp dpV°$ rinL$ d¨X$m  ı\p`hpdp¨ ApÏey¨ A_° ]$f AW$hpqX$e° c°Np \B _hp ‚ep°Np°_u QQpÆ 
\hp gpNu A_° Adgdp¨ d|L$php gpNu. rh_u[ ky^ u `lp°¨Qhp dpV°$ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ kp[ hNÆ_° 
b]$g° ]$k hNÆ `pX$hpdp¨ ApÏep l[p A_° ]$f°L$ hNÆdp¨ Npmhp_p° kde V|¨$L$phu _pøep°. 
rh¤p\wAp° Nd° [° rhje cZu iL°$ A°hu Ïehı\p L$fhpdp¨ Aphu A_° rh¤p\w `p°[p_p 
rhje_p AÊepk dpV°$ Nd° [° Ó°Zudp¨ b°ku_° AÊepk L$fu iL$[p A°hy¨ fpÙ≤$ue ipmp_p 
ApQpeÆ Qd_cpBA° V$pBd V°$bg b_pÏey¨ l[y¨. ipmpdp¨ 18 S>°V$gp rinL$p° A_° 300 S>°V$gp 
rh¤p\wAp° l[p. ipmpdp¨ Br[lpk, c|Np°m, fpƒe b¨^pfZ, rlﬁ]$u, A¨N∞°∆, ifufip˜, 
k¨ıL©$[ hN°f° rhjep° riMhhpdp¨ Aph[p l[p. ]$f°L$ rhje_u _p_u `ysı[L$pAp° B[f hp¨Q_ 
dpV°$ hNÆdp¨ fpMhpdp¨ Aph[u l[u. fpÙ≤$ue ipmpdp¨ X$p¸pgpg ≈_u, i¨cycpB r”h°]$u, 
`\ycpB cp\u, hSy>cpB ]$h°, Ad©[gpg ApQpeÆ, ‚pZcpB dl°[p, ‚pN∆ h_ ApQpeÆ, 





 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ B.k. 1924 _p AjpX$ dpkdp¨ lqfS>_ bpmL$p° ]$pMg \ep. [°\u 
hY$hpZ il°f_p _pNqfL$p°A° `p°[p_p R>p°L$fpAp°_° ipmpA° dp°L$ghp_y¨ b¨^ L$eyØ. fpÙ≤$ue ipmp 
kp\° ≈°X$pe°gp d¨”uAp°A° `Z fp∆_pdp Ap‡ep. –epf° Óu aygQ¨]$cpB A_° Qd_cpB AX$N 
f¸p l[p. A_° ipmp_° cp°Nphp [uf° rhipm S>du_ dmu. f¨Ny_hpmp ]$p. ‚pZ∆h_]$pk 
dl°[p_p ]$p_dp¨\u bpgd¨q]$f_y¨ ky¨]$f dL$p_ A° S>¡ep D`f bp¨^hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. 
 
                                                          
33 ipl L$p¨r[gpg drZgpg "^∞p¨N^∞p_u gp°L$gX$[' dprl[u Mp[y¨, NyS>fp[ kfL$pf 
krQhpge, Np¨^u_Nf, 1975, `©. 56 
34 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg "L$pqW$ephpX$_p OX$h•ep' fpZ`yf, 1941, `©. 148 
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 fpÙ≤$ue ipmp_p A°L$ rhcpN [fuL°$ bpgd¨q]$f iÍ$ \ey¨. [° Qgphhp_y¨ L$pd 
Qd_cpB_p rif° ApÏey.¨ [°\u dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_p° AÊepk L$fhp [°Ap° cph_Nf 
]$rnZpd|r[Æ bpgd¨q]$fdp¨ Nep. rhk°L$ q]$hk flu [°Ap° hY$hpZ Aphu A°L$gp S> bpgd¨q]$f 
Qgph[p. ”Zkp° S>°V$gp rh¤p\wAp° A_° AY$pf rinL$p°\u ^uL$[u fpÙ≤$ue ipmp Aı`©Ìe[p 
r_hpfZ_p rk›^p¨[_° L$pfZ° [|V$u `X$u. Qd_cpB S>bf]$ı[ k¨ı\p_p ApQpeÆ dV$u _p_L$X$p 
bpgrinL$ b_u Nep.
35
 Qd_cpB iÍ$Ap[dp¨ kp[ \u ApW$ bpmL$p°_° bpgd¨q]$fdp¨ 
cZphhp_y¨ iÍ$ L$eyØ. Qd_cpBA° bpmL$p°_° dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[ A_ykpf rinZ Ap`hp 
gp¡ep. N¨cuf ]°$Mp[p Qd_cpB bpmL$p° `pk° bpmL$ S>°hp S> Myi rd≈∆ A_° Ap_¨]$u \B 
Nep. bpmL$p°_u h√Q° _pQu L|$]$u_° Nu[p° `Z Nphp gp¡ep A_° bpgd¨q]$f 75 \u 100 
bpmL$p°_u k¨øep\u N|¨S>hp gp¡ey¨ l[y¨. A° kde° dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_p bpgd¨q]$f_p kp^_p°_y¨ 
MQÆ Apif° 250 \u 400 Í$r`ep S>°V$gy¨ l[y¨. tl]$ S>°hp Nfub ]°$i_° bpm L°$mhZu dpV°$ ApV$gy¨ 
b^y¨ MQÆ `p°kpB _ iL°$ A°d Qd_cpB_° gp¡ey¨. A°V$g° A°dZ° `p°[° `p°[p_p S> MQ£ 
hY$hpZ_p A°L$ rd˜u `pk° `p°[p_u ]°$Mf°M _uQ° k|Q_pAp° Ap`u_° dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_p 
ip˜ue kp^_p° b_phfpÏep.A_° R> kp[ drl_° A°dp¨ kam \ep. `f]°$iu kp^_p°_p 250 
\u 300 - 400 Í$r`ep \[p. [°_p dp” 75 - 76 Í$r`ep \ep. ApS>° NyS>fp[dp¨ OZ° ı\m° 




2.2.6 fpÙ≤$ue ipmp_p ”Z Ap^pf ı[¨cp° : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^ueyN_p° k¨]°$ip° Tug_pfp ‚\d `¨sº[_p k°hL$p°dp¨ Óu azgQ¨]$cpB, Óu 
Qd_cpB A_° ıhpdu rihp_¨]$∆ dyøe l[p. kp^y Qqf[ dp°[ucpB hY$hpZ_u Ap k°hL$ 
r”`yV$u_u ‚°fZpd|r[Æ l[p. Óu dp°[ucpB rhj° bp`yA° L$¸y¨ "k–e [p° d° cpB dp°[ugpg_u 
Ap¨Mdp¨ ≈°ey¨ A_° Nu[pdp¨ L$l°gp eproL$ [p° hY$hpZ_p ‚≈k°hL$ dp°[ugpg ]$f∆ l[p.' Óu 
Qd_cpB rhj° [°Ap°A° D]π$Npf L$pY$Èp°. "h•ÛZh kpQp h•ÛZh l[p.' Óu azgQ¨]$cpB rhj° Óu 
L$pL$pkpl°b° gøey¨ "[°Ap° `frZ[ b∞˚Qpfu Ap]$iÆ L°$mhZuL$pf A_° ey›^dp_ S>_[p_p ipef  
                                                          
35 cy·p d\yf]$pk Np°f^_]$pk, `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk (k¨`p]$L$) "Qd_cpB 
h•ÛZh_p `p¨”uk `”p°' ‚ı[ph_p, hY$hpZ, 1995, `©. 20 
36 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "Qd_cpB h•ÛZh' gp°L$p°`ep°Nu k¨ı[u N∞¨\dpmp, hY$hpZ 
L°$mhZu dX¨$m hY$hpZ il°f, 1955, `©. 27 
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l[p.' Óu rihp_¨]$∆_° B.k. 1924 dp¨ h^pÆ ApÓddp¨ Aphhp_y¨ Apd¨”Z `pW$h[p Óu 
rh_p°bp∆A° gøey : "[dpfp klhpkdp¨\u d_° L°$V$gy¨L$ d˛ey¨ R>°.' ıhpdu Ap_¨]°$ [°d_p 
Ahkp_ hM[° A¨S>rg Ap`u. "Óu qL$ip°fgpgcpBA° hZÆh°gu hY$hpZ_u k°hL$ r”`yqV$dp¨ 





 B.k. 1917 dp¨ Óu aygQ¨]$cpB Ly$Vy¨$b krl[ Np¨^u∆_p ApÓddp¨ ≈°X$pep. [°Ap° 
Np¨^u∆_p k¨`LÆ$dp¨ ApÏep A_° [°d_y¨ ∆h_ `qfh[Æ_ \B Ney¨. `p°[p_p¨ bp_u [rbe[ g\X$u 
dp¨]$Nu g¨bpB. aygQ¨]$cpB_u B√R>p ApÓd R>p°X$hp_u _p l[u. `Z bp_y¨ q]$g ]y$cphp gp¡ey¨. 
[°\u Np¨^u∆_u f≈ gB hY$hpZ il°f ApÏep. A_° hY$hpZ il°f_u bpm ipmpdp¨ dprkL$ 
Í$p. 40 _p `Npf_u _p°L$fu ıhuL$pfu. bpmL$p°_° cZphhp gp¡ep \p°X$p kde `R>u 
bpmipmp_u ‚h©r[ b¨^ `X$u. Óu rihp_¨]$∆ hY$hpZ il°f[ Aphu aygQ¨]$cpB kp\° 
^dÆipmpdp¨ bpmpÓd iÍ$ L$ep£. A_° –ep¨ S> fp[ q]$hk fl°hp gp¡ep.
38
 Apd bpmpÓd_y¨ L$pd 
QpÎey¨. A°L$hpf azgQ¨]$cpB ^dÆipmp_p Qp°Np_dp¨ ‚p\Æ_p bp]$ ip¨r[\u MpV$gp `f b°W$p l[p. 
A° hM[° A°L$ N©lı\ Aphu QX$Èp A_° bp°Îep Apd L$fp° R>p° [°_p L$f[p¨ A°L$ fu[kf_u ipmp 
iÍ$ L$fp° [p° L°$hy¨ kpÍ$ ? bpf drl_p ky^u ]$f drl_° AdyL$ fL$d lz¨ Ap`ui. Óu azgQ¨]$cpBA° 
L$¸y¨ d_° lfL$[ _\u. Óu `p°`V$cpB rihp_¨]$∆ hN°f° rd”p°A° Ap rhQpf_° A_ydp°]$_ Ap‡ey¨. 
 B.k. 1920 (k¨h[ 1976 _p Apkp° h]$)_p fp°S> ipmp iÍ$ \B. [°S> hY$hpZ 
fpÙ≤$ue ipmp. Óu aygQ¨]$cpBA° fpÙ≤$ue ipmp iÍ$ L$fu A°V$g° il°fdp¨ _hu_ D–kpl ApÏep°. 
il°fuAp°A° `p°[p_p bpmL$p°_° lp°ic°f Ap fpÙ≤$ue k¨ı\pdp¨ dp°L$ghp_y¨ iÍ$ L$eyØ. ‚p\rdL$ Qpf 
^p°fZ ky^u_y¨ rinZ A^|Í¨$ NZpe A°V$g° D`f_p¨ ^p°fZ iÍ$ L$epÆ. A_° ApNm S>[p¨ rh_u[ 
ky^u_p hNp£ Qpgy \ep. rh¤p\wAp°_u k¨øep iÍ$Ap[dp¨ 18 _u l[u. [° h^u_° 300 ky^u 
`lp°¨Qu NB. Óu hSy>cpB ]$h°, X$p¸pgpg ≈_u, i¨cycpB r”h°]$u, `\ycpB cp\u, Ad©[gpg 
ApQpeÆ, ‚pZ∆h_ ApQpeÆ, ‚pZcpB dl°[p hN°f° eyhp_ cph_pipmu rinL$p°_y¨ S|>\ `Z 
aygQ¨]$cpB ipl_° dmu Ney¨. S>°dp¨ Qd_cpB h•ÛZh fpÙ≤$ue ipmp_p ApQpeÆ l[p.
 39
 
                                                          
37 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "ıhpdu rihp_¨]$∆' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, hY$hpZ 
L°$mhZu dX¨$m, hY$hpZ il°f, 1955, `©. 10 
38 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 47 
39 _h∆h_ [p. 15-10-1922, `yı[L$-4, A¨L$-7, `©. 56 
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 B.k. 1921 _u AklL$pf_u Qmhmdp¨ aygQ¨]$cpB ipl `Z ≈°X$pep l[p. [°dZ° 
hY$hpZ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ ipmp_p hprjÆL$ D–khdp¨ c°Np \e°gp N©lı\p°_u kcp_° k¨bp°^u 
r[gL$ ıhfpS> a¨X$dp¨ apmp° DOfphhp° A_° O°f O°f f¢qV$ep Qpgy L$fphhp_u ≈l°fp[ L$fu `p°[° 
Np¨^u∆_p Ap L$peÆdp¨ gpNu Nep l[p. B.k. 1923 dp¨ _pN`yf T¨X$p k–epN∞ldp¨ iÍ$ \ep°. 
kf]$pf `V°$g_p r_d¨”Z\u [°dp¨ `Z [°dZ° cpN gu^p° A_° –ep¨ [°d_° A°L$ hjÆ_u L°$]$_u k≈ 
\B. fpÙ≤$ue ipmpdp¨ lqfS>_ bpmL$p° [°dZ° ]$pMg L$epÆ. Ap\u khZp£ Nyık° cfpep_° khZÆ 




 hY$hpZdp¨ fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p \B [°dp¨ 18 rinL$p° A_° ”Zkp° S>°V$gp 
rh¤p\wAp° ipmpdp¨ l[p. –epf° k¨ı\p_° Ap]$iÆ L°$mhZuL$pf_u S>Í$f l[u. kp•_u _S>f 
Qd_cpB D`f `X$u. A°dZ° L$p°g°S>_p AÊepk A\£ gp°_ gu^u l[u. Ap\u gp°_ cf`pB \B 
≈e –ep¨ ky^u _p°L$fu L$fhp_p° [°dZ° rhQpf L$ep£. A_° ipﬁ[pæy$S> NyÍ$Ly$mdp¨ rinL$ [fuL°$ [°Ap° 
≈°X$pep l[p. Qd_cpBA° gp°_ cfu ]$u^u. [°d_p dp°V$p cpB Óu Dd°]$cpB dpdg[]$pf_p 
lp°ÿp D`f ApÏep. A°V$g° [°Ap° Apr\ÆL$ fu[° tQ[pdyº[ bﬁep l[p. NyÍ$Ly$mdp\¨u fp∆_pdy¨ 
Ap`u [°Ap° hY$hpZ Aphu `lp¢√ep. Óu aygQ¨]$cpBA° A_° rinL$ d¨X$m° [°d_° cph`|hÆL$ 
ApQpeÆ `]°$ ı\p‡ep. [° hM[° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ OZp Mfp [°d_p bpgrd”p° S> l[p. Óu 
dp°[ucpB_u R>”R>pep _uQ° [°dZ° ]°$ik°hp_p A_°L$ ıh‡_p k°h°gp. k°hpcphu ∆h_ 
Npmhp_u [pgud gu^°gu A°hp ≈°X$u]$pfp° kp\° dmu_° Qd_cpBA° rinZ_p n°”dp¨ _hp 
‚ep°Np° Ap]$epÆ.
41
 ipmpdp¨ Qpf NyS>fp[u ky^u_y¨ cZ[f l[y¨. [°_° ^ud° ^ud° rh_u[ ky^u gB 
Nep A_° k¨`|ZÆ dp›erdL$ ipmp b_phu. ipmp_y¨ b¨^ pfZ OX$hpdp¨ ApÏey¨. hY$hpZ L°$mhZu 
d¨X$m_u fQ_p \B. Qd_cpB k¨ı\p_p Ap∆h_ k°hL$ bﬁep. lqfS>_ ‚Ò_° A¨N° L°$mhZu 
d¨X$m° A_°L$ [X$L$p R>p¨ep ≈°ep `Z Qd_cpB `p°[° gu^°gu ‚r[op_° k¨`|ZÆ`Z° hmNu f¸p. 
 
 Qd_cpBA° ApQpeÆ [fuL°$ A° ipmp_u _ur[ OX$u k¨ı\p_° rhL$pk A\£ A°dZ° rinL$ 
d¨X$m ı\p‡ey¨. A_° ]$f AW$hpX$uA° c°Np \B_° L$B `›^r[\u rinZ Ap`uA° [p° 
rh¤p\wAp°_p° rhL$pk \pe A°_u rinL$p° rhQpfZp L$fhp gp¡ep. A° dpV°$ rinZ_p _hp 
                                                          
40 Patel (Dr.) G. D. Surendranagar District Gazetteers Gujarat State 
Gazetters Ahmedabad, 1977, P. 125 
41 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "Qd_cpB h•ÛZh' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 11 
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‚ep°Np°_u fp°S> QQpÆAp° \hp gpNu A_° Adgdp¨ d|L$php gpNu. rh_u[ ky^u `lp¢Qhp dpV°$ 
kp[ hNÆ_° b]$g° A°dZ° ]$k hNÆ `pX$Èp A_° ]$f°L$ hNÆdp¨ Npmhp_p° kde V|¨$L$phu _pøep°. 
ıhcph A_° isº[ A_ykpf rh¤p\wAp° Nd° [° rhje cZu iL°$ A°hu Ïehı\p L$fu.
42
 L$p°B 
rh¤p\w NrZ[dp¨ ”u∆ Ó°Zudp¨ lp°e [p° A¨N∞°∆dp¨ `p¨Qdu Ó°Zudp¨ `Z lp°B iL°$. rh¤p\w 
`p°[p_u ]$f°L$ Ó°Zu_p hNp£ cfu iL°$ A° dpV°$ ]$k°e hNÆdp¨ k¨ıL©$[_p kde° k¨ıL©$[ riMhp[¨y 
lp°e A_° NyS>fp[u_p kde° NyS>fp[u riMhp[y¨ lp°e A°hu A°dZ° AÊepk hNp£_u Np°W$hZ 
L$fu. 
 
 L°$V$gue° fpÙ≤$ue ipmpAp°dp¨ rh¤p\w_° Nd° [° rhje g°hp_u R|>V$ lp°e R>°. A_° A°_u 
isº[ A_ykpf Nd° [° Ó°Zudp¨ [° b°ku iL°$ R>°. `Z Aphu Np°W$hZu_p Acph° kpdkpdp 
kde L$`php\u OZp hNp£dp¨ A° lpS>f flu iL$[p _\u. Qd_cpB 18 \u 20 rinL$p°_p hNp£ 
Aphu fu[° A°L$ kfMp Qpg° [°hy¨ L$X$pL|$qV$ey¨ kde `”L$ dp” A°L$ S> fp[dp¨ [•epf L$fu _pM[p. 
[°dZ° rh¤p\wAp°_° rhrh^ ‚h©r[Ap°dp¨ fp°L$u_° A°d_u isº[Ap°_p rhL$pk_p° dpNÆ Ap‡ep°. 
QQpÆd¨X$m, ‚hpk, if]$p°–kh, ]°$i_°[pAp°_u S>e¨r[Ap°, Ïepepd fd[p°, lqfapBAp° hN°f°dp¨ 
rh¤p\wAp°_p d__° [°dZ° ≈°X$u ]$u^p. ipmpdp¨ ‚h©r[Ap° h^u. rinL$p° dp\p JQL$hp _hfp 
_ \ep A°V$gu ‚h©r[Ap°\u fpÙ≤$ue ipmp NpS>hp gpNu. A°d_u rinZ rhjeL$ Aphu ky¨]$f 
isº[ ≈°B_° fpÙ≤$ue ipmpdp¨\u M¢Qu g°hp dpV°$ Nd° [° L$pfZ° hY$hpZ fpƒe_p q]$hp_° A°d_° 
fpƒe_p rh¤pr^L$pfu b_phhp_y¨ L$l°Z dp°L$Îey¨. A°L$ hM[ [p° A° `]$ dpV°$ fpƒe_° _ `p°kpe 
A°V$gp° Í$p. 250 ky^u_p° `Npf Ap`hp B√R>p ]$ipÆh°gu `Z Qd_cpBA° bﬁ_° hM[ A° 
L$l°Z_p° _d∞[p`|hÆL$ AıhuL$pf L$ep£. 
 
 Qd_cpB Ly$im rinL$ l[p. Br[lpk, c|Np°m_° fpƒe b¨^pfZ [°d_p Mpk rhjep° 
l[p. [°Ap° Br[lpk g°[p –epf° Qpf `p¨Q Ó°Zu_p rh¤p\wAp° A°L$ kp\° Aphu_° hNÆdp¨ 
b°k[p.
43
 [°Ap° D`gu Ó°Zu_y¨ tl]$u `Z g°[p. A° hM[° L$rh d•r\gu ifZ Ny·_y¨ "cpf[ 
cpf[u' `pW$È`yı[L$ rh¤p\wAp° kyd^yf L¨$W°$ lgL$\u cpf`|hÆL$ Np[p. 
 
 
                                                          
42 ipl S>epb°_ hSy>cpB `|hp£º[ N∞¨\, `©. 83 
43 ApQpeÆ Afth]$cpB, hY$hpZ L°$mhZu dX¨$m hY$hpZ_p D`‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[,         
[p. 15-2-2008 
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ld L$p°_ e° ºep lp° Ne° l¶ 
Ap•f ºep lp¢N° Acu ? 
ApAp° rhQpf° ApS> rdgL$f 
e° kdıepe° kcu 
hl cuÛdL$p Hq÷e ]$d_ 
D_L$u ^fpku ^uf[p 
hl iug D_L$p Ap•f 
D_L$u huf[p N¨cuf[p 
D_L$u kfg[p Ap•f _L$u 
hl rhipg rhh°L$[p 
l• A°L$ S>_L°$ A_yL$fZ d¢ 
kb NyZp°L$u A°L$[p 
 
 c|Np°m dpV°$ [°Ap° ≈[≈[_p _L$ip [•epf L$f[p A_° rh¤p\wAp° `pk° [•epf L$fph[p 
`p°[p_° lp\° S> `pW$È`yı[L$ [•epf L$f[p fpƒeb¨^ pfZ riMhhp dpV°$ A°dZ° A°L$ `yı[L$ [•epf 
L$f°gy¨. ifuf ipı” iuMhhp dpV°$ A°dZ° lp\° S> rQ”p° ]$p°fu_°krQ” `yı[L$ [•epf L$f°gy¨ S>° l∆ 
`Z A‚L$V$ `X$Èy¨ R>°. fpÙ≤$ue ipmpdp¨ lqfS>_ rh¤p\wAp°_p ‚h°i\u bpgd¨q]$f Qgphhp_u 
S>hpb]$pfu Qd_cpB_° Aphu. A°V$g° dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_u [pgud g°hp cph_Nf 





 Óu azgQ¨]$cpBA° bpmipmp iÍ$ L$fu l[u. [°dp¨ ıhpdu rihp_¨]$∆ ≈°X$pB Nep. bpm 
ipmp_u kp\° Óu azgQ¨]$cpBA° bpgpÓd `Z iÍ$ L$f°gy¨. rihp_¨]$∆_° ApÓd∆h_ klS> 
l[y¨. [°Ap° hl°gu khpf° DW$[p, ApÓd_p Qp°Np_dp¨ af[p af[p byg¨]$ AhpS>° ıhpdu 
fpd[u\Æ_p i°fp° A_° b∞˚p_¨]$∆_p cS>_p° ggL$pf[p. ApÓdhpkuAp°_° bfpbf Qpf_p V$L$p°f$° 
S>NpX$hp_y¨ L$pd ıhpdu∆ L$f[p. riepmp_u L$X$L$X$[u W¨$X$udp¨ dp” g¨Np°V$c°f ıV°$i__u kpd°_p 
d°]$p_dp¨ [°Ap° ]$p°X$[p ApÓddp¨ Aphu ]¨$X$ b°W$L$ L$f[p ApÓd_p kapB L$pd A_° N©lL$peÆ  
                                                          
44 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 152 
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Óu ]$rnZpd|r[Æ rh_e d¨q]$f - cph_Nf 
Óu ]$rnZpd|r[Æ  ]°$h 
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L$fhpdp¨ [°Ap° kp•_° ]$p°f[p. L$X$L$ riı[dp¨ dp_[p R>[p¨ rh¤p\wAp° D`f [°d_y¨ cpf° l°[ l[y¨. 
rh¤p\wAp° [°d_p klhpkdp¨ cpf° gl°f L$f[p. lqfS>_ ApÓddp¨ hjp£ ky^u N©l`r[ [fuL°$ 
ıhpdu∆ l[p. rh¤p\wAp° [°d_° dp[p_u `°W°$ Qpl[p l[p. 
 
 Óu azgQ¨]$cpBA° fpÙ≤$ue ipmp iÍ$ L$fu –epf° ıhpdu∆A° rh¤p\wAp°_p ifuf MX$[g 




 fpÙ≤$ue ipmp_p A›ep`L$p°_u rh¤pkcpdp¨ ıhpdu∆ rinZ ip˜_u KX$u QQpÆAp° 
_ L$f[p. R>[p¨ [°d_y¨ ∆h_ rinZ ip˜uAp°_° bp^L$Í$` b_[y¨. [°Ap° rinL$ip˜u _ l[p. 
`f¨[y A°L$ ∆h_huf [fuL°$ rh¤p\wAp°_° dpV°$ rinZ_p° ∆h¨[ Ap]$iÆ fSy> L$f[p. fpÙ≤$ue 
ipmpdp¨ lqfS>_ bpmL$p°_° ]$pMg L$fhp_p° khpg ApÏep° –epf° Óu Qd_cpB rkhpe_p bu≈ 
rinL$p° R|>V$p \ep. A°V$g° Óu rihp_¨]$∆ bu∆ [dpd ‚h©r[ R>p°X$u_° lqfS>_ bpmL$p°_° 
cZphhp_y¨ L$pd D`pX$u gu^y¨. lqfS>_hpkdp¨\u bpmL$p°_° gphhp_y¨ L$pd ıhpdu∆ `p°[°S> 
L$f[p. fp°j° cfpe°gp Í$Y$uQyı[ il°fuAp°_u h√Q° \B_° b≈fdp¨\u `kpf \hy¨ A° hM[° dyÌL°$g 
l[y¨. ıhpdu∆ Nu[p° NhX$ph[p b°^ X$L$`Z° bpmL$p°_° gB_° b≈f h√Q° `kpf \[p. 




2.3 ]$rnZpd|r[Æ  cph_Nf : 
 Np¨^ueyN A° dp” ıhp[¨‘e k¨N∞pddp¨ ku^u fu[° ‚h°i_pf ıhp[¨‘e k•r_L$p°_p ‚]$p__° 
S> Ïeº[ _\u L$f[p° `Z ıhp[¨‘e k¨N∞pddp¨ Np¨^u rhQpf_° rinZ_p dp›ed ‹pfp ‚kfph[u 
kqæ$e k¨ı\pAp°_p ‚]$p__° `Z ^pfu Akf D`kph° R>°. fpÙ≤$ue L°$mhZu_p byr_ep]$u 
rhQpf_° hpQp Ap`[u kı¨\p N|S>fp[ rh¤p`uW$_y¨ ƒepf° lSy> _pdp°r_ip_ _ l[y¨.
47
 –epf° 
cph_Nfdp¨ ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch_ S>°hu ^prdÆL$ rhQpfp°_p `pep `f fQpe°g rinZ 
k¨ı\p_p° S>ﬁd 28-12-1910 _p fp°S> \ep°. Ap k¨ı\p_p Dÿ°Ìep° fpÙ≤$ue L°$mhZu_p 
rhQpfp°_u h^y _∆L$ l[p. Óu _\yfpd idpÆ_p D`pıe ]°$h ]$rnZpd|r[Æ_p _pd `f\u 
Apf¨cpe°g ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch__p N©l`r[_u S>hpb]$pfu 28 hjÆ_p eyhp_ ipdm]$pk  
                                                          
45 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "ıhpdu rihp_¨]$∆' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 30 
46 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 78 
47 W$pL$f X$pµ. ^ufycpB, NyS>fp[u rhL$p°i, M¨X$-9, NyS>fp[u rhL$p°i V≤$ıV$ Ad]$php]$, 1997, `©. 75 
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ApVÆ$k L$p°g°S>_p ‚p°a°kf Óu _©tkl‚kp]$ L$pmu]$pk cÀ°$ ıhuL$pfu l[u. cph_Nf_p f°Îh° 
ıV°$i_ `pk° Aph°g [ø[tkl∆ ^dÆipmp_p S>S>Æqf[ dL$p_dp¨ Apf¨cpe°g Ap k¨ı\pA° A_°L$ 
k¨Ojp£ kpd° bp\ cuX$u fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_dp¨ ApNhy¨ ‚]$p_ L$eyØ l[y¨. 29 hjÆ ky^u AZ_d V$L$u 




2.3.1 ]$rnZpd|r[Æ_p Dÿ°ip° : 
 ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_p Dÿ°ip° [°_u fpÙ≤$ue L°$mhZu A_° ıhp[¨‘e k¨N∞pd ‚–e°_u 
lL$pfp–dL$ ArcNd_u kpnu `|f° R>°. Agb[ ıhp[¨‘e k¨N∞pd ‚–e°_u rk^u klp_yc|r[ [°dp¨ 
ArcÏeº[ \[u _\u. [°_p `pepdp¨ fl°gp rkŸp¨[p° rinL$p° A_° rh¤p\wAp°A° A`_pÏep 
l[p. 
 
 ]$rnZd|r[Æ_p Dÿ°ip° : 
(1) ıhp[¨‘e, ıhe¨ıa}r[Æ ‚–e°_u rh¤p\wAp°_u S>hpb]$pfu L°$mhhu. 
(2) rinp A_° B_pd (ce A_° gpgQ) _p° k]¨$[f brlÛL$pf L$fhp°. 
(3) `funp_p ”pkdp¨\u dysº[ 
(4) rh¤p\w_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu rinZ_y¨ Apep°S>_ L$fhy¨. 
(5) dp[©cpjp ‹pfp S> rinZ Ap`hy¨. 
(6) L°$mhZudp¨ D¤p°N_° ı\p_ Ap`hy¨. 
(7) L$gp_p rinZ_p° AÊepkæ$ddp¨ kdph°i L$fhp°. 
(8) fd[p°, ‚hpkp°, QQpÆ k¨O, _pV$L$p° A_° B[f hp¨Q__° AÊepkæ$ddp¨ Aﬁe rhjep° 
S>°V$gy¨ dl–h Ap`hy¨. 
(9) tl]$u_y¨ rinZ af∆ep[ Ap`hy¨. 
(10) k¨ı\p_° kfL$pfu k¨ı\pAp°\u ıhp[¨‘e fpMhu. 
(11) klrinZ A°V$g° L°$ R>p°L$fp, R>p°L$fuAp°_° kp\° cZphhp¨. 
(12) rinZ ip˜_p° AÊepk L$ep£ lp°e A°hp rinL$p° ‹pfp rinZ A`phhy¨. 
(13) rinL$p° A_° N©l`r[Ap° rh¤p\wAp°_p q_L$V$ `qfQedp¨ fl° [°hu ep°S>_p L$fhu. 
(14) k¨ı\pA° `p°[° fQ°gp¨ `pW$È`yı[L$p° hp`fhp_p° ApN∞l fpMhp°. 
                                                          
48 X$pµ. dl°b|b ]°$kpB "rhQpeÆ' N|S>Æf A°S>ﬁku Ad]$php]$, 2005, `©. 98 
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 ]$rnZpd|r[Ædp¨ _p_pcpB kp\° S>° _hp kp\uAp° ≈°X$pep [°dp¨ rNSy>cpB b^°L$p A_° 
lfcpB r”h°]$u dyøe l[p. rNS>ycpBA° bpg rinZdp¨ dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_p° rhr_ep°N L$ep£ 
A_° bpg kprl–e_y¨ kS>Æ_ L$eyØ. lfcpB_° X$pµÎV$_ `›^r[ ]$pMg L$fu. _p_pcpBA° dlpcpf[ 
A_° fpdpeZ_p¨ `p”p°_y¨ kfm cpjpdp¨ g°M_ L$eyØ [° D`fp¨[ [pfpb°_ dp°X$L$, rNfuicpB 
cÀ$, d|mi¨L$f cÀ$, Np°`pgfph rh‹p¨k, _V$hfgpg b|Q A_° d_ycpB `¨Qp°mu S>°hp kr_õ$ 
rinL$p° ]$rnZd|r[Æ_° d˛ep l[p. ]$rnZpd|r[Æ dp” R>p”pge _ fl°[p¨ rinZ_u k¨ı\p b_u 





 ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_u L°$mhZu rhjeL$ ‚h©r[Ap°_p dyøe rhcpNp° _uQ° ‚dpZ° l[p. 
(1) rh_e d¨q]$f 
(2) bpg d¨q]$f 
(3) bpg A›ep`_ d¨q]$f 
(4) ‚L$pi_ d¨q]$f 
(5) L$gp d¨q]$f 




2.3.2 ]$rnZpd|r[Æ_p i•nrZL$ rhcpNp° : 
 ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch_ iÍ$ \ey¨. –epf° [° dp” R>p”pge l[y¨. cph_Nf fpƒe° 
_∆hu qL$d[° S>du_ Ap`[p¨ ]$rnZpd|r[Æ rh_e d¨q]$f Ası[–hdp¨ ApÏey¨. Ap rh_e d¨q]$fdp¨ 
i•nrZL$ hjÆ_u iÍ$Ap[ ≈ﬁeyApfu\u \[u ‚p\rdL$ ipmp_u `funp _h°Ábfdp¨ g°hp[u. 
^p°fZ 1, 2, 3 ‚p\rdL$ ipmp L$l°hp[u –epf° ^p°fZ 4, 5, 6, 7 lpBıL|$g_p hNp£ L$l°hp[p. 
                                                          
49 cÀ$ _p_pcpB "OX$[f A_° QZ[f' cpN-1-2, k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f, Ad]$php]$, 
2001, `©. 160 
50 ≈°ju S>eL$f R>p°V$pgpg "_p_pcpB cÀ$' A°L$ A›ee_, A‚L$pri[ dlpr_b¨^, NyS>fp[ 
eyr_hrkÆV$u Ad]$php]$, dpQÆ 1990, `©. 15 
51 Qp°L$ku ey. A°d., cph_Nf rS>Îgp khÆk¨N∞l, NyS>fp[ fpƒe rS>Îgp khÆk¨N∞l, 
Np¨^u_Nf, 1989, `©. 511 
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rh_e d¨q]$fdp¨ kp[ hjÆ_p° AÊepkæ$d `|fp° \[p¨ rh¤p\w_° k¨ı\p [fa\u rh_u[_y¨ 
‚dpZ`” Ap`hpdp¨ Aph[y¨. 
 
 ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p rhL$khp dp¨X$u. –epf° _p_pcpB cÀ$_p° bp°≈° lmhp° L$fhp 
_p_pcpB cÀ$_p L$l°hp\u [p. 13-11-1916 _p fp°S> rNSy>cpB b^°L$p rh_ed¨q]$f_p 
ApQpeÆ [fuL°$ A_° d]$]$_ui N©l`r[ [fuL°$ L$pd iÍ$ L$eyØ. A°d_u `pk° l[u ‚ep°NL$pf_u 
h•opr_L$ ◊rÙ$, L¨$BL$ _hy¨ L$fu b[phhp_u [dﬁ_p rinZdp¨ Qpgu fl°gu. A¨^p^|¨^udp¨\u 
‚L$pi a°gphhp_u kyT A_° Ó›^p _p_pcpB cÀ$_p° k¨ıL$pf hpfkp° A_° d°X$d dp°ﬁV°$kp°fu 
`yı[L$p° hp¨Qu_° A°dZ° rinZ [¨”_u L°$X$uA° `N dp¨X$Èp.
52
 A°dZ° rh¤p\wAp°_p ku^p 
klhpk\u ≈Zhp_y¨, kdS>hp_y¨ A_° iuMhp_y¨ iÍ$ L$eyØ A_° A°d_° \ey¨ L°$ ƒep¨ ky^u _p_p 
bpmL$p°_° ep°¡e L°$mhZu Ap`hpdp¨ _ Aph° –ep¨ ky^u Ap Jdf_y¨ rinZ A° ^|m `f_p gv`Z 
S>°hy¨ fl°i°. rNSy>cpB_u `p”[p rhj° _p_pcpBA° kfk hpºe L$l°gy¨. "I Baptized with 
water he will Baptize with Life" (d¢ Ap k¨ı\p_p° ]°$l OX$Èp° R>° rNSy>cpB [°dp¨ ‚pZ 
`yfi°.) _p_pcpB_u Ap crhÛe hpZu kpQu `X$u R>°. Apd `p°[p_u ApNhu ◊rÙ$\u A_° 




 1920 `R>u lfcpB r”h°]$u rh_e d¨q]$f_p ApQpeÆ bﬁep. lfcpBA° X$pµÎV$_ 
ep°S>_p_p° kam ‚ep°N L$fu d_p°h•opr_L$ ◊rÙ$L$p°Z A`_pÏep°. bpmL$_° ≈Zhy¨ [\p cZhy¨ 
kplrS>L$ fu[° Nd° R>° [°_° cZphhp L$f[p¨ cZhp_u fu[p° iuMhhu [° h^pf° S>Í$fu R>°. [°\u [° 
ıhphg¨bu b_i°, dp•rgL$[p Mugi°, Ap–dcp_ h^i° A°hp rhpk\u b^p rhjep° ıhp›epe 
ep°S>_p ‹pfp S> iuMhhp_p° kam ‚ep°N L$ep£ [\p rinZ A_° d_p°rhop_ Arcﬁ_ R>°. [°_p 




 1 gu Ap°NÙ$, B.k. 1920 _p fp°S> L$pmp_pmp `pk° Óu fr[gpg L°$. dp°]$u_p dL$p_dp¨ 
il°f_p kﬁdpr_[ N©lı\p°_u lpS>fudp¨ fpƒe L$pDﬁkug_p A›en kf ‚cpi¨L$f `À$Zu 
kpl°b° d¨Nm bp°g L$¸p. A_° Óudr[ fdpb°_ `À$Zu_p lı[° bpgd¨q]$f MyÎgy¨ d|L$hpdp¨ 
                                                          
52 cÀ$ ‚°di¨L$f _. rh_ed¨q]$f_p c|[`|hÆ rh¤p\w (B.k. 1923 \u B.k. 1923 ky^u) 
lpg 98 hjÆ_u he Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 7-11-08 
53 rNSy>cpB "A°L$ `qfQe' rNSy>cpB S>ﬁd i[pÂ]$u krdr[ hX$p°]$fp, `©. 8 
54 Óu ]$rnZpd|r[Æ (”•dprkL$) A¨L$-4, hjÆ-6, d°-1930, `©. 420 
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ApÏey¨. iÍ$Ap[dp¨ 40 bpmL$p° l[p.
55
 k¨øep h^[u NB A_° bpgd¨q]$f ]$rnZpd|r[Æ_y¨ dyøe 
A¨N b_u Ney¨. B.k. 1922 dp¨ ıh. lufpgpg Ad©[gpg ipl° Ap`°gp Í$p. 20 l≈f_p 
]$p_\u V°$L$fu `f ]$rnZpd|r[Æ bpgd¨q]$f_y¨ dL$p_ b¨^pey¨. A_° [p. 4-5-1922 _p iyc q]$_° 
`|. L$ı[yfbp Np¨^u_p lı[° MyÎgy¨ d|L$pey¨. Apd dp” cph_Nf_° NyS>fp[_y¨ S> _lv `Z cpf[_y¨ 
‚\d Ïehsı\[ ip˜ue bpgd¨q]$f iÍ$ \ey¨ S>° A_°L$ bpgd¨q]$fp°_u N¨Np°”u bﬁey¨. 
 
 bpg rinZ n°”° rNSy>cpB dp°ﬁV°$kp°fu rinZ `›^r[ ]$pMg L$fu. [°dZ° bpmL$ 
ıhp[¨‘e dpZ°, ıhe¨ ıa}fZp\u ‚h©r[Ap° L$f°, ıhphg¨bu b_°, ∆h_rhL$pk_° `p°jL$ 
hp[phfZ d°mh°, [°_u Brﬁ÷ep° rhL$k°, kpdp∆L$[p Mug°, klL$pf\u ∆h[p iuM° hN°f° 
rk›^p¨[p°_p° kdph°i L$fu kyı`Ù$ kdS> [°dZ° Ap`u R>°.
56
 bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° 
bpgrinZ A¨N°_u ky¨]$f Ïehsı\[ qagk|au Ap`u R>°. 
 
 bpgd¨q]$f_p bpmL$p°_° rNSy>cpB ‚°d\u AphL$pf° lp\, _M, L$p_, hpm, ]$p¨[ `Z 
[`pk° `R>u Ap°fX$pdp¨ rNSy>cpB kpd° bpmL$p° lpfb¨^ Np°W$hpe A_° rNSy>cpB bpmL$p° kp\° 
hp[Qu[dp¨ Ap°[‚p°[ \B ≈e. bpmL$p°_° hp[pÆ L$l° AW$hpqX$e° A°L$hpf kp]$p iZNpfhpmu 
bpg f¨Nc|rd `f _pV$L$p° cS>hpe. rNSy>cpBA° bpgrinZdp¨ kam[p d°mhu. A°d_p rd” 
Sy>N[fpdcpB ]$h° rNSy>cpB_° dmhp ApÏep A°dZ° rNSy>cpB_y¨ bpgd¨q]$f_y¨ Nu[ Ap_¨]$\u 
Npey¨. 
 
bpgd¨q]qfey¨, bpgd¨q]$qfey,¨ Adpfy¨ ky¨]$f kp°lpe, 
hpgy dpfy¨ bpgd¨q]$qfey¨, 
V°$L$fu_° riMf° d¨q]$f Adpfy¨, ]°$i_u ≈Z° ^≈e hpgy¨ 
khpf° k|fS> kp°_gpf° h°f[p°, kp¨S>° Nygpb Y$p°mu ≈e - hpgy¨ 
 
 Sy>N[fpdcpB_° Ap bpg rinZ_p° rhQpf A°V$gp° [p° Ndu Nep° L°$ A°dZ° `p°[° `Z 
h°X$R>udp¨ –ep¨_u Apq]$hpku fp_u`fS>_u ‚≈ h√Q° L$pd L$f[p¨ L$f[p¨ [°d_p ∆h__° A_yÍ$`  
                                                          
55 cÀ$ _p_pcpB, dp°X$L$ [pfpb°_ (k¨`p]$L$) "ıdfZp¨S>gu' ıh. Óu rNSy>cpB_° hk¨[ 
bpgrinZ ‚Qpf dpmp, rinZ `r”L$p L$pepÆge, dyb¨B, 1941, `©. 17 
56 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "bpgrinZ ‚Z°[p rNSy>cpB' k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f 
Ad]$php]$, 2001, `©. 128 
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bpgrinZ_u `›^r[ rhL$kphu S>° bpghpX$u_p _pd° ‚øep[ R>°. rNSy>cpB_p lp\° bpg 
rinZ_u ]$unp g°_pfp NyS>fp[_p kd\Æ bpg rinL$p° bﬁep. [°dZ° bpgd¨q]$fp° Dcp L$epÆ 




 rNSy>cpBA° A°hp° rhQpf ıa}ep£ L°$ bpgd¨q]$fdp¨ [p° dp” 50 bpmL$p°_° _|[_ rinZ 
dm° R>°. NyS>fp[_p bpmL$p°_y¨ iy¨ A° dpV°$ rinL$p°_° [•epf L$fhp [°Ap° rinL$p°_° Ïepøep_ A_° 
[prgd Ap`hp A° kde° Npd° Npd\u rinL$p° [pgud g°hp Aph[p. B.k. 1925 dp¨ 
rhr^kf_y¨ A›ep`_ d¨q]$f iÍ$ \ey¨. A›ep`_ d¨q]$fdp¨ ‚h°i dpV°$ L$p°B qX$N∞u L°$ kqVÆ$auL°$V$_y¨ 
^p°fZ fpMhpdp¨ ApÏey¨ _ l[y¨. ‚h°i dpV°$ Ïesº[_u r_õ$p A_° k¨ıL$pqf[p ›ep_dp¨ g°hp[p 
Ap_° `fuZpd° NyS>fp[dp¨ Ap]$iÆ bpgd¨q]$f_u ı\p`_p L$f_pf eiıhu fdZgpg cÀ$ A_° 
f¨S>_b°_ ]$gpg Alu ‚h°i d°mhu iºep l[p. Ap k¨ı\pdp¨ [pgud gB bpgd¨q]$f_u ı\p`_p 
L$f_pf ıh. hSy>cpB ]$h° S>°d_p `yfyjp\Æ_p ky¨]$f AprhÛL$pf Í$` Ad]$php]$_y¨ ipf]$pd¨q]$f ApS>° 
NyS>fp[_u ‚øep[ k¨ı\p NZpe R>°. [°_p° `pep° ]$rnZpd|r[Æ_p A›ep`_ d¨q]$fdp¨ _¨Mpep° 
l[p°. Ap D`fp¨[ fpd_pfpeZ `pW$L$, rhS>epb°_ `Q¨p°gu, i°j _pNg°, tld[cpB fpS>Nyfy, 





 A›ep`_ d¨q]$fdp¨ `funp L°$ﬁ÷u hgZ _ l[y¨. aº[ rinZ bpmL$de b_° A_° 
bpmL$_p° ipfuqfL$, dp_rkL$, i•nrZL$, kpdprS>L$ A_° Ap›eps–dL$ rhL$pk kp^hp_u kp\° 
bpmL$ Sy>]$u-Sy>]$u ‚h©r[Ap° kdS>° [° `yf[y¨ l[y¨. rinL$ dpV°$_u rNSy>cpB_u L$Î`_p kp]$u, kfm 
A_° kpdprS>L$ cph_phpmu l[u. A›ep`_ d¨q]$f ‹pfp 500 S>°V$gp rinL$p° [•epf L$fu 
]$rnZpd|r[ÆA° _hu bpg L°$mhZu_p ‚kpfL$p° [•epf L$epÆ B.k. 1925 dp¨ ]$rnZpd|r[Ædp¨ ”Z 
dl–h_p b_php° bﬁep. (1) A›ep`_ d¨q]$f_u ı\p`_p (2) _|[_ bpgrinZ k¨O_u 
ı\p`_p (3) rinZ `r”L$p_u iÍ$Ap[. bpg rinZ_u _hu ◊rÙ$_p rldpe[uAp° _|[_ 
                                                          
57 `pW$L$ cpf[gpg ‚°di¨L$f "rNSy>cpB_y¨ L°$mhZudp¨ ‚]$p_' Apf. Apf. i°W$_u L¨$`_u 
Ad]$php]$, 2003, `©. 12 
58 ≈_u rd_pnu A°_. "kp•fpÙ≤$dp¨ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap°_p° ‚pf¨c A_° rhL$pk Br[lpk A_° 
[°_u Akfp°' (B.k. 1920 \u 1960) A‚L$pri[ dlpr_b¨^, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u,   
d°-1996, `©. 391 
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bpg rinZ kO¨_p _°≈ l°W$m A°L$W$p \ep. Ap k¨O_p k¨d°g_p°A° NyS>fp[_p rhQpfh¨[ 
gp°L$p°_° bpg rinZ [fa ArcdyM L$fhpdp¨ dp°V$p° apmp° Ap‡ep°. 
 
 _|[_ bpgrinZ k¨O_p dyM`” [fuL°$ rNSy>cpB A_° [pfpb°__p [¨”u `]°$ iÍ$ \e°g 
rinZ `r”L$pA° `Z ipmpAp°, rinL$p° A_° hpguAp°_° ArcdyM L$fhpdp¨ dl–h_p° apmp° 
Ap‡ep° Ap rinZ `r”L$p_p dyM `”_° kpfp° AphL$pf d˛ep°.
59
 A›ep`_ d¨q]$f_p rh¤p\wAp° 
`Z rinZ `r”L$p_p L$peÆdp¨ ≈°X$pep. L°$V$gpL$ bpg L$rh bﬁep, L°$V$gpL$ hp[pÆL$pf bﬁep, 
L°$V$gpL$ ‚ep°Np° gM[p \ep. Apd rinZ `r”L$pA° cZph_pf A_° cZhp Aph_pf_° 
gM[p L$epÆ hpguAp° `Z `p°[p_p ‚Ô_p°_p S>hpbp° dm[p Nep A_° bpmL$p°_u kdıepAp° 
kdS>[p Nep. Ap\u bpmL$ [fa_p° ◊rÙ$L$p°Z L°$mhpep°. Apd rNSy>cpB ‹pfp ]$rnZpd|r[Æ 




2.3.3 Np¨^u∆_y¨ ]$rnZpd|r[Ædp¨ ApNd_ : 
 ]$rnZpd|r[Æ_p Dÿ°ip°_° Ap–dkp[ L$fu _p_pcpB cÀ°$ dp°V$p `Npf A_° lp°ÿp_u 
ipdm]$pk L$p°g°S>_p ‚p°a°kf_u _p°L$fu R>p°X$u Í$p. 50/- _u ]$rnZpd|r[Æ_p N©l`r[_u _p°L$fu 
ıhuL$pfu l[u. A–e¨[ Apr\ÆL$ k¨L$X$pdZdp¨ `Z k¨ı\p_° ∆h¨[ fpMhp_p _p_pcpB_p 
‚epkp°_p kpnu My]$ Np¨^u∆ l[p. ]$rnZpd|r[Æ dpV°$ a¨X$ apmp° d°mhhp_p _p_pcpB_p 
cNuf\ ‚epkp°_° V$`pf[p A°L$hpf Np¨^u∆A° [°d_° L$¸y¨ l[y¨. D^pf `•kp gB_° h°`pf L$fhp° A° 
S>°d Mp°Vy¨$ A\Æip˜ R>°. [°d D^pf `•kp\u ≈l°f k¨ı\p Qgphhu A° Mp°Vy¨$ A\Æip˜ R>°. A_° S>° 




 Apd a¨X$apmp° L$fu k¨ı\p Qgph_pf _p_pcpB_° L$p¨V$pmp `\ `f rNSy>cpB b^°L$p, 
lfcpB r”h°]$u, d_ycpB `¨Qp°mu_p° klL$pf kp¨`X$Èp° l[p°. B.k. 1915 _p qX$k°Ábfdp¨ 
Np¨^u∆ cph_Nf_u dygpL$p[° ApÏep l[p.
62
 A° OV$_p_° Apg°M[p _p_pcpB gM° R>°. B.k.  
                                                          
59 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "bpgrinZ ‚Z°[p rNSy>cpB' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 164 
60 `pW$L$ cpf[gpg ‚°diL¨$f "rNSy>cpB_y¨ L°$mhZudp ¨‚]$p_' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 150 
61 Np¨^u∆_p° Anf]°$l - 49, _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f, Ad]$php]$, 1978, `©. 255 
62 ]$gpg Q¨]y$gpg cNycpB (k¨N∞plL$) Np¨^u∆_u q]$_hpfudp¨ Np¨^u∆_p cph_Nfdp¨ 
ApNd__u [pfuM 7 \u 10 qX$k°Ábf 1915 Ap`°g R>°. ƒepf° _p_pcpBA° [°d_u 
Ap–dL$\p "OX$[f A_° QZ[f'dp¨ B.k. 1916 Ap`°g R>°. 
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1916 dp¨ `|. Np¨^u∆ L$pqW$ephpX$_p ‚hpk° ApÏep. [°Ap° cph_Nf ApÏep –epf° Óu `À$Zu 
kpl°b [°d_° ]$rnZpd|r[Ædp¨ `Z gB ApÏep. dpfp° A_° Np¨^u∆_p° Ap `l°gp° `qfQe d¢ 
Np¨^u∆_° Adpfu k¨ı\p ]°$MpX$u. Adpfp rh¤p\wAp°_u Ap°mMpZ L$fphu k¨ı\p_y¨ `yı[L$pge, 
fkp°Xy¨$, L$kf[ ipmp hN°f° ]°$MpX$Èp A_° A¨[° [°d_° _d_ L$fu A_° [°d_u k|Q_pAp° dp¨Nu, 
dpfu dpNZu_p S>hpbdp¨ [°Ap° lku `X$Èp. A_° A°L$ `Z k|Q_p Ap‡ep hNf Qpg[p \ep. 




2.3.4 ]$rnZpd|r[Ædp¨ `qfh[Æ_ : 
 ]$rnZpd|r[Ædp¨ Np¨^u∆_p ApNd_ A_° [°d_u kp\°_p b°-”Z q]$hk_p klhpk° 
_p_pcpB_p rhQpfp°dp¨ Apd|g `qfh[Æ_ L$eyØ. Ap A¨N° _p_pcpB gM° R>°. 
 
 `|. Np¨^u∆ ]$rnZpd|r[Ædp ¨ ApÏep –epf\u dpfp° A_° A°d_p° k¨b¨^ r_f¨[f h^[p° 
Nep°. A°d_° d¢ `l°g hl°gp¨ ≈°ep –epf° _\yfpd idpÆA° dpfy¨ ApMfu ifZ l[y¨. `Z Np¨^u∆_° 
≈°ep –epf\u S> A_° h^pf° [p° cph_Nfdp¨ gpNgNpV$ b° q]$hk ky^ u [°d_p° klhpk k°Ïep° 
`R>u lz¨ d_° `p°[p_° dpfp ∆h__° ]$rnZpd|r[Æ_° A_° dpfp Nyfy_° L$p°BL$ Sy>]$u S> ◊rÙ$\u ≈°hp 
gp¡ep°.
64
 Ap `qfh[Æ__p ‚–epOp[p° B.k. 1918 dp¨ ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_u khÆ[p°dyMu 
[`pk dpV°$ fQpe°gp L$rdi_ `f `X$Èp. Ap L$rdi__p ”Z kÊep° l[p. 
 
(1) Óu Nygpbfpe Np°th]$fpe ]°$kpB 
(2) ‚p°. l_yd¨[ bpgp∆ cvX°$ 
(3) Óu ]$[p”e bpgL©$ÛZ L$pg°gL$f 
 
 L$rdi_° k¨ı\p_u [`pk L$epÆ `R>u [°_p° Al°hpg fS|> L$ep£ A_° k¨ı\pA° Al°hpg_° 
R>p`u_° ‚rk›^ L$ep£. _p_pcpBA° L$¸y¨ L°$ Ap Al°hpg\u Ad_° A°L$ [fa\u ‚r[õ$p dmu 
–epf° bu∆ bpSy>\u Adpfu DZ`p°_y¨ `Z cp_ \ey¨. L$rdi_° rNSy>cpB_p¨ rinL$ [fuL°$ 
cpfp°cpf hMpZ L$epÆ kı¨\p D`f Adpfp Óudp_ _\yfpd idpÆ_u R>pep_° gu^° S|>_p 
qæ$epL$p¨X$_° h^pf° `X$[y¨ ı\p_ dm° R>°. [° [fa `Z rhh°L$ cep£ A¨Nyrg r_]£$i L$ep£ A_°  
                                                          
63 cÀ$ _p_pcpB `|hp£º[ N∞¨\, `©. 124 
64 ]$p¨X$uL$f dp°l_ "_p_pcpB_y¨ ∆h_]$iÆ_' eo ‚L$pi_ hX$p°]$fp, 1984, `©. 51 
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L$rdi__p Al°hpg D`fp[¨ dpfp [°dS> rNSy>cpB_p A¨N[ hp¨Q_ dpV°$_u A°L$ _p¢^ L$fu [\p 
lqfS>_p°_° k¨ı\pdp¨ ]$pMg L$epÆ _\u [° k¨b¨^dp ¨ rd”cph° V$uL$p L$fu.
65
 Ap L$rdi_\u 
L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f A_° _p_pcpB cÀ$ h√Q° NpY$ k¨b¨^p° bﬁep l[p. 
 
 Apd ]$rnZpd|r[Æ_° fpÙ≤$ue L°$mhZu k¨ı\p b_phhp_p rhQpf_° h°N d˛ep° A_° 
A_°L$ d\pdZp° A_° QQpÆrhQpfZp_p A¨[° ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_° N|S>fp[ rh¤p`uW$ 
Ad]$php]$_u dpﬁe[p dmu. 
 
2.3.5 ]$rnZpd|r[Æ fpÙ≤$ue L°$mhZu k¨ı\p : 
 B.k. 1920 \u Ad° fpÙ≤$ue L°$mhZu k¨ı\p_y¨ ıhÍ$` ^pfZ L$eyØ. _p_pcpB_y¨ Ap 
L$\_ ]$rnZpd|r[Ædp¨ ‚h°i°g fpÙ≤$ue ‚h©r[ [fa Ap¨Nmu Qv^° R>°. A° eyNdp¨ fpÙ≤$ue ‚h©r[ 
A°V$g° Mp]$u ‚Qpf, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, L$p°du A°Mgpk, ıh]°$iu ‚Qpf A_° k–epN∞l_u 
gX$[p°dp¨ kqæ$e[p S>°hu bpb[p° AN∞ı\p_° l[u. ]$rnZpd|r[ÆA° Ap [dpd ‚h©r[Ap°dp¨ 
D–kplc°f klcpNu b_u N|S>fp[ rh¤p`uW$_u ‚r[L©$r[ k¨ı\p b_u fl°hp_p° kam ‚epk 
L$ep£.
66
 hmu ApS> ]$peL$pdp¨ ]$rnZpd|r[Æ_p ı\p`L$ _p_pcpB cÀ$ N|S>fp[ rh¤p`uW$_p 
Ly$g_peL$ bﬁep. Ap A¨N° _p_pcpB gM° R>°. 
 
 dpfu N|S>fp[ rh¤p`uW$_p Ly$g_peL$ [fuL°$ b° hjÆ dpV°$ hfZu \B. N|S>fp[ rh¤p`uW°$ 
]$rnZpd|r[Æ `pk°\u L$p°B`Z ≈[_y¨ hm[f dp¡ep rh_p (rh_p h°[_°) dpfu k°hp DR>u_u 
Ap`u A°d d_° ep]$ R>°. d_° Ap hM[° ]$rnZpd|r[Ædp¨ dprkL$ Í$r`ep A¢ku_p° `Npf dm[p° 
l[p°. A°V$g° lz¨ rh¤p`uW$dp¨ fly [° q]$hkp°_p° dpfp Mphp`uhp_p° MQÆ rh¤p`uW$ [fa\u fkp°X$p_° 
Q|L$hu ]°$hpe A°hu kdS>Z \B l[u. 6 qX$k°Ábf, 1925 \u 28 ≈ﬁeyApfu, 1928 ky^u 
_p_pcpB N|S>fp[ rh¤p`uW$_p Ly$g_peL$ f¸p l[p.
67
 Ap b° hjÆ ]$frdep_ ]$rnZpd|r[Æ `|ZÆ 
fpÙ≤ L°$mhZu k¨ı\p [fuL°$ kdN∞ NyS>fp[dp¨ ‚kfu NB. 
 
 
                                                          
65 L$p°qX$ey¨ hjÆ - 16, A¨L$ - 8, dpQÆ - 1961, `©. 194 
66 kp•fpÙ≤$ kp·prlL$, [p. 22-6-1929, `©. 20 
67 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆. ≈_u (X$pµ.) A°k. hu., cpg (X$pµ.) S>°. X$u. "cph_Nf fpƒe_p° 
Br[lpk' `p ‚L$pi_, Ad]$php]$, 1995, `©. 282 
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 ]$rnZpd|r[Æ_p L°$mhZu_p rkŸp¨[p°_p MfX$pdp¨ ‚pfc¨\u S> D–`p]$L$ ifufÓd_° 
‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. A° rkŸp¨[_° kpL$pf L$fhp ]$rnZpd|r[Ædp¨ 1920 \u Mp]$u_p° 
‚h°i \ep°. rh_ed¨q]$fdp¨ L$p¨[Z_p rhjedp¨ rh¤p\wAp° A_° rinL$p° ]$ffp°S> L$p¨[[p l[p A_° 
–epf`R>u ıh[¨” hZpV$ ipmpdp¨ rh¤p\wAp° A_° rinL$p° L$gpL$p° ky^u ky[f L$p¨[[p l[p. [°dp¨ 
fpd_pfpeZ `pW$L$ S>°hp rh¤p\wAp° L$p¨[hpdp¨ l¨d°ip ApNm fl°[p l[p.
68
 ≈° L°$ N|S>fp[ 
rh¤p`uW$dp¨ ANpD AÊepk L$fhp Ne°gp ]$rnZpd|r[Æ_p rh¤p\wAp° gp¨bu V|¨$L$u f≈Ap°dp¨ 
cph_Nf Aph[p –epf° N|S>fp[ rh¤p`uW$dp¨ Mp]$u A¨N° ‚h[Æ[u sı\r[_u hp[p° L$f[p. 
`qfZpd° Mp]$u_p ‚Qpf dpV°$ lfcpB_p k¨r_õ$ ‚epkp°_u ^pfu Akf \[u _lv. Apd R>[p¨ 
fpÙ≤$ue ‚h©r[_u A°L$ _p¢^`p” ‚h©r[ [fuL°$ ]$rnZpd|r[Ædp¨ Mp]$u ‚h©r[ kqæ$e flu l[u.
69
 
2.3.6 fpÙ≤$ue gX$[dp¨ ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p° A_° rh¤p\wAp°: 
 B.k. 1930 dp¨ Np¨^u∆A° duW$p_p k–epN∞l_p° Apf¨c L$ep£. kdN∞ ]°$i_p eyhp_p°A° 
k–epN∞ldp¨ ≈°X$php DdV$u `X$Èp. A° kde° cph_Nf_u ]$rnZpd|r[Ædp¨ [p° rinL$p° rh¤p\wAp° 
gX$[dp¨ T¨`gphhp [•epf l[p. rinL$p°A° ]$rnZpd|r[Ædp¨\u fp∆_pdp¨ Ap`u ]$u^p. d|mi¨L$f 
cÀ$, cpıL$f rh‹p¨k_u ApN°hp_u [m° ]$rnZpd|r[Æ_u V|$L$X$u hufdNpd `lp¢Qu. Ap Vy$L$X$u_u 
rh]$pe `R>u rNSy>cpB, [pfpbl°_, lfcpB, dp¢Oubl°_ hN°f°A° `Z k¨ı\pdp¨\u fp∆_pdp¨ 
Ap‡ep. ApS> Afkpdp¨ A°L$ q]$hk _p_pcpB `f dlp]°$hcpB ]°$kpB_p° [pf ApÏep°. "[d° 
`l°gu NpX$udp¨ hufdNpd Aphu ≈Ap°.' _p_pcpBA° `p°[° 1930 _u gX$[dp¨ kpd°g \hp 
]$rnZpd|r[Ædp¨\u fp∆_pdy ¨Ap‡ey¨. ‚cpi¨L$f `À$Zu A_° rd”p°_u rh]$pe gB hufdNpd_u 
R>phZudp¨ `lp¢Qu Nep. [°d_u kp\° Qd_cpB h•ÛZh, i¨cycpB r”h°]$u, gˇdui¨L$f `pW$L$, 
Ddpi¨L$f ≈°ju, Ap–dpfpd cÀ$, dpZ°L$gpg `pf°M, ≈°ftkl L$rh, X$pµ. dyLy¨$]$ ≈°ju, l°dycpB 
fpS>Nyfy, hSy>cpB Q[yh£]$u hN°f° l[p. Ap gX$[dp¨ ≈°X$php dpV°$ rh¤p\wAp°A° hX$ugp°_u k¨dr[ 
d°mhu gu^u A_° ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p° kp\° R>phZudp¨ `lp¢Qu Nep. [°dp ¨ S>N∆h_, 
hpX$ugpg, dl°ﬁ÷, rh_peL$, bpgQ¨]$, _p_pgpg A_° Ar_fy›^ S>°hp dp°V$p rh¤p\wAp°_p° 
fpÙ≤$ue f¨N° f¨Npe°gp l[p.
70
 
                                                          
68 cÀ$ _p_pcpB `|hp£º[ N∞¨\, `©. 183 
69 Np¨^u∆_p° Anf]°$l-53, _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 1978, `©. 365 
70 cÀ$ d|mi¨L$fcpB dp°. "_p_pcpB' khp£]$e klL$pfu ‚L$pi_ k¨O rg. gp°L$cpf[u 
kZp°kfp, 2006, `©.  24 
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2.3.7 ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_p ”Z Ap^pfı[¨cp° : 
 ]$rnZpd|r[Æ_p ”Z r_dpÆ[pAp° l[p. _p_pcpB cÀ$, rNSy>cpB b^°L$p A_° lfcpB 
r”h°]$u eyhp_, cph_pipmu ı_p[L$p° l[p. _p_pcpB L$p°g°S>dp¨ A›ep`L$ l[p. rNSy>cpB 
hX$ug l[p A_° lfcpBA° dy¨bBdp¨ rinZL$peÆ_u iÍ$Ap[ L$fu l[u. ”Z°e_° `p°[° ıhuL$pf°gp 
‚\d L$pd\u k¨[p°j _ l[p°. [°Ap° Ap k¨ı\pdp¨ L¨$BL$ _hu_ ◊rÙ$\u L$pd L$fhp_p l°[y_u kp\° 
≈°X$pep. _p_pcpBA° R>p”pge_u L°$mhZu_y¨ _hy¨ ip˜ Ecy¨ L$eyØ. rNSy>cpBA° 
bpmL°$mhZu_p° _hp° T¨X$p° afL$pÏep°. lfcpBA° qL$ip°fp° A_° [fyZp°_p L°$mhZu A_° rhL$pk_p 
‚Ò lp\ ^fu d_p°h•opr_L$ fu[° lg L$fhp_y¨ buXy¨$ TX$‡ey¨. ”Z°e_p¨ L$peÆn°”p° r_fpgp lp°hp R>[p¨ 
A°dZ° rinZ_° A°L$ kmN¨k|” A_° Arhf[ ‚qæ$ep [fuL°$ ıhuL$peyØ l[y¨.
71
 [°Ap°_y¨ Ap L$peÆ 
L°$mhZu n°”° dp°V$pdp¨ dp°Vy¨$ ‚]$p_ R>°. [°d_u kp\° d|mi¨L$fcpB cÀ$ A_° d_ycpB `¨Qp°gu `Z 
≈°X$pep l[p. 
 
 B.k. 1910 dp¨ ]$rnZpd|r[Æ]°$h_p _pd kp\° ≈°X$pe°gu. ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p 
cph_Nf ıV°$i_ `pk°_u A°L$ ^dÆipmpdp¨ iÍ$ \B. _p_pcpBA° L$p°g°S>_p¨ ‚p°a°kf`]$_y¨ 
fp∆_pdy¨ Ap`u. rh¤p\wAp°_p ∆h_ OX$[fdp¨ A_° ]$rnZpd|r[Æ_p D–\p_dp¨ `p°[p_p° kde 
Ïe[u[ L$fhp_y¨ ∆h__y¨ d|øe L$peÆ NŒey¨ `p°[p_p OX$[f_p am ıhÍ$` ]$rnZpd|r[Æ_y¨ QZ[f 
L$pd QpÎey¨ fpƒe° gNcN da[ L$lu iL$pe [°hu qL≠$d[° S>du_ Ap`u.
72
 ]$rnZpd|r[Æ dp” 
R>p”pge _ fl°[p¨ rinZ_u k¨ı\p b_u. 
 
 _p_pcpBA° ]$rnZpd|r[Ædp¨ A_°L$rh^ ‚ep°Np° L$fu_° kdN∞ cpf[dp¨ Ap]$fceyØ ı\p_ 
d°mÏey¨ l[y¨. rinZdp¨ rh¤p\w rinL$ h√Q° ı_°lcepÆ k¨b¨^p° S>ﬁdpÏep l[p. L°$mhZudp¨ 
klrinZ_° N¨cuf[p ceyØ ı\p_ Ap‡ey¨ l[y¨. L°$mhZudp¨ D¤p°Np°_p° kdph°i L$ep£ l[p°. 
`funp_p L©$r”dcpf A_° ce_° ]|$f L$ep£. rinp_y¨ [–h Npmu _pMu_° dp_h[pcepÆ 
ApQfZ_° L°$ﬁ÷dp¨ d|ºey¨. A¨N∞°∆ rhje_° ı\p_° dp[©cpjp_p° drldp h^pep£. dp[©cpjp_° 
rinZ_y¨ dp›ed b_pÏey¨. rlﬁ]$u_° fpÙ≤$cpjp [fuL°$ ıhuL$pfu. L$gp_° AÊepkæ$ddp¨ ı\p_ 
Ap‡ey¨. [pgudu rinL$_° S> rhje rinZ Ap`hp_p° ApN∞l fpøep°. rinZdp¨ fd[p°,  
                                                          
71 _|[_ rinZ, km¨N A¨L$-399, hjÆ-34, Ap°ºV$p°bf-1968, `©. 107 
72 W$pL$f (X$pµ.) ^uÍ$cpB, NyS>fp[u rhL$p°j, M¨X$-9, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 76 
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‚hpkp°, QQpÆ k¨Op°, _pV$L$p° [\p B[f hpQ__° `Z dl–h Ap‡ey¨. ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p°A° 
fQ°gp `pW$È`yı[L$p° hp`fhp_p° ApN∞l fpøep°. rhi°j dl–h_u bpb[ A° l[u L°$ [° kde° 
]$rnZpd|r[ÆA° ]$f°L$ opr[_u Ïesº[ dpV°$ ‚h°i_p ‹pf MyÎgp fpøep l[p. Aphp A_°L$ 




 B.k. 1917dp¨ afu _p_pcpB A_° Np¨^u∆_p° d°mp` \ep°. L$p°Qfb ApÓddp ¨b¨_° 
kp\° f¸p. Np¨^u∆_p `qfQedp¨ ApÏep `R>u _p_pcpB_p ∆h_]$iÆ_dp¨ _hp° ‚L$pi a°gpep°. 
_p_pcpB N|S>fp[ rh¤p`uW$_p Ly$g_peL$ bﬁep l[p. [° kde° fpd_pfpeZ rh. `pW$L$, `¨qX$[ 
rS>_rhS>e∆, ApQpeÆ rN]$hpZu∆, ApQpeÆ L©$`gpZu∆, `¨qX$[ ^dpÆ_¨]$ L$p•k¨bu, ApQpeÆ 




 _p_pcpB B.k. 1930dp¨ ]$rnZpd|r[Æ_p r_epdL$`]°$\u fp∆_pdy¨ Ap`u k–epN∞ldp¨ 
≈°X$pep. k–epN∞lu [fuL°$ hufdNpd R>phZu_p hX$p bﬁep. Np¨^u∆A° NpdX$p_° b°W$p¨ L$fhp_u 
Aplg°L$ `p°L$pf[p l[p. Np¨^ u∆_u Ap Akf _p_pcpB `f \B l[u. B.k. 1935 dp¨ gNcN 
`p°[p_p kp\u]$pfp° A_° V≤$ıV$uAp° kdn _p_pcpBA° ]$fMpı[ d|L$u L°$ Ap`Z° cph_Nf R>p°X$u 
L$p°BL$ NpdX$pdp¨ S>B rinZ ‚h©r[ L$fuA°. `Z Ap hp[ kp\uAp° L°$ V≤$ıV$uAp°_° Nm° D[fu _lu 
ApMf° _p_pcpB A°L$gp S> Nep. ‚pf¨cdp¨ [p° cph_Nf fpƒe_p Npd Ap¨bgpdp¨ ]$rnZpd|r[Æ 
rh¤p\w ch__u A°L$ N∞pd ipMp ı\p`u A_° [° _p_pcpB Qgph°. [°d _Ω$u \ey¨. [° ‚dpZ° 
B.k. 1938 _p Sy>gpB_u `l°gu [pfuM° cph_Nf_u k¨ı\p_u A°L$ N∞pd ipMp [fuL°$ 
Ap¨bgp_u ‚p\rdL$ ipmp _p_pcpBA° k¨cpmu. [° ipmp_p dyøe rinL$ bﬁep. _p_pcpBA° 
cph_Nf fpƒe_u klpe\u Ap¨bgpdp¨ N∞pd ]$rnZpd|r[Æ_u ı\p`_p L$fu. B.k. 1939 
cph_Nf fpƒe° fp°L$X$ fL$d A_° S>du_ Ap`u. `¨Qph_ hjÆ_u he° _p_pcpB NpdX$p_u k°hp 
L$fhp Nep.
75
 rinZS>N[_u Ap Ar[ dl–h_u OV$_p l[u. [°d_u kp\° d_ycpB `¨Qp°mu 
≈°X$pep. 
                                                          
73 L$p°qX$ey¨, Mpk A¨L$, hjÆ-16, A¨L$-6-7, ≈ﬁeyApfu-a°b∞yApfu, 1961, `©. 21 
74 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆., ≈_u (X$pµ.) A°k. hu., cpg (X$pµ.) S>°. X$u., `|hp£º[ N∞¨\, `©. 281 
75 byQ _V$hfgpg ‚. "N∞pd ]$rnZpd|r[Æ A_° gp°L$cpf[u' dlp–dp Np¨^u d°dp°qfeg rbtÎX$N 
dy¨bB, 1976, `©. 9 
 90 
 _p_pcpB A_° d_ycpB_° `pR>m\u gp°L$ipmp iÍ$ L$fu. h^pÆ ep°S>_p_p rhQpfp° 
‚dpZ° D¤p°N_° ‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ ApÏey¨. Np¨^u∆A° h˜ rh¤p_° D¤p°N [fuL°$ ıhuL$pep£ 
l[p°. ƒepf° _p_pcpBA° L©$rjNp°`pg__° D¤p°N [fuL°$ ‚\d ı\p_ Ap‡ey¨. gp°L$ipmp iÍ$ 
L$fhp_p° _p_pcpB_p° l°[y A° l[p° L°$ NpdX$p_y¨ byqŸ^_ NpdX$pdp¨ fl°, NpdX$p_u k°hp L$f°, S>Í$f 
`X$È° NpdX$p_u hL$ugp[ L$f° A° ApMp° rhQpf A°L$ _hu S> Apbp°lhp kS>Æ[p° l[p°. gp°L$ipmp_u 
rhi°j[p A° l[u L°$ [°_p° AÊepkæ$d M°[u, Np°`pg_, klL$pf, `¨Qpe[, A_° N∞pd kdpS>_u 
kdıepAp°_u ApSy>bpSy> fQpep° l[p°.
76
 [° Ód_u k|N, opr[c°]$ [\p R|>[pR|>[_° ]|$f L$f[p°. 
 
 N∞pd ]$rnZpd|r[Æ_° `¨]$f hjÆ \ep l[p. A_° k¨ı\p_° ApNm gB S>B D√Q rinZ 
Ap`[u k¨ı\p_u S>Í$f S>Zphp gpNu A_° gp°L$cpf[u N∞pd rh¤p`uW$_p° S>ﬁd \ep°. 
cph_Nf\u 45 qL$gp°duV$f ]|$f kZp°kfp Npd° B.k. 1953dp¨ [°_u ı\p`_p \B. [°_p Dÿ°ip° 
`Z N∞pd ]$rnZpd|r[Æ S>°hp S> l[p. [° kde° Óu Y°$bfcpBA° L$f°gy¨ rh^p_ M|b S> A\Æ `|ZÆ R>° 
"Ap k¨ı\pA° Nfub b∞p˚Z_u kp•fpÙ≤$_° D—d c°V$ R>°.' gp°L$cpf[udp¨ Ód_y¨ drldph¨[ 
ı\p_ R>°. k|T`|hÆL$_p Ód A_° Ód ‚–e°_u r_õ$pA° [°_y¨ ºg°hf b]$gu _pøey¨.
77
 
gp°L$cpf[uA° _p_pcpB_u L°$mhZu kp^_p_y¨ Dﬁ_[riMf R>°. _p_pcpBA° L°$mhZu_u Ap 
ep”p ‹pfp Np¨^u rhQpf_p dlp_ L°$mhZuL$pf L$l°hpdp¨ S>fp `Z Ar[Ìep°sº[ _\u. 
_p_pcpBA° iÍ$ L$f°gu ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\pdp¨ rNSy>cpB b^°L$p B.k. 1916 _h°Ábf_u 13 du 
[pfuM° ]$rnZpd|r[Ædp¨ N©l`r[_p d]$]$_ui [fuL°$ ≈°X$pep. R>p”pgedp¨ L$pd L$f[p¨ [°dZ° 
A_ycÏey¨ L°$ R>p”pge kp\° r_ipm lp°hu ≈°BA°. rNSy>cpB_p Ap rhQpf kp\° kp• k¨QpgL$p° 
kld[ \ep. R>p”pge kp\° 1916 \u rh_e d¨q]$f iÍ$ \ey¨. rNSy>cpB [°_p ApQpeÆ bﬁep. 
rNSy>cpB _hy¨ _hy¨ hp¨Q° _° ipmpdp¨ ‚ep°Np° L$f° `Z d_dp¨ AS>¨`p° W$f° _lv [°Ap° rhQpf[p L°$ 
_p_p¨ bpmL$p° `f ‚ep°Np° L$fuA° [p° ^pepÆ `qfZpdp° dm° R>°hV°$ 1920 _p Ap°NÙ$_u `l°gu 
[pfuM° L$pmp _pmp `f fr[gpg dp°]$u_p b¨Ngpdp¨ Óud[u fdpb°_ `À$Zu_p lı[° bpgd¨q]$f 
MyÎgy¨ d|L$pey¨. –epf`R>u bpgd¨q]$f_y¨ ıh[¨” dL$p_ \ey¨. B.k. 1936 ky^ u rNSy>cpB 
]$rnZpd|r[Æ kp\° ≈°X$pe°gp f¸p. 
                                                          
76 ipl (X$pµ.) A¨S>_p bu. "Np¨^u∆ A_° [°d_p `pep_p L$peÆL$fp°' NyS>fp[dp¨ cphp–dL$ A_° 
kp¨ıL©$r[L$ kdﬁhe_p° AÊepk, (1915-1947) N|S>fp[ rh¤p`uW Ad]$php]$, 2002, 
`©. 56 
77 cÀ$ ‚rhZ _p. "_p_pcpB cÀ$_u rhQpf k©rÙ$' cph_Nf, 2007, `©. 379 
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 bpg rinZ`›^r[dp¨ bpmL$p° kp\° L$pd L$f[p¨ L$f[p¨ S>° ‚h©r[Ap° L$fu [° A¨N° 
rhN[hpf rhQpf ◊rÙ$ A°dZ° Ap`u R>°. S>°dp¨ bpmL$ ıhp[¨‘e dpZ° ıhe¨ıazfZp\u ‚h©r[Ap° 
L$f°, ıhphg¨bu b_°, ∆h_rhL$pk_° `p°jL$ hp[phfZ d°mh°, [°_u Brﬁ÷ep° rhL$k°, 
kpdprS>L$[p Mug°, klL$pf\u ∆h[p iuM° hN°f° rkŸp¨[p°_p° kdph°i \[p° ≈°hp dm° R>°.
78
 
bu≈ iÂ]$p°dp¨ L$luA° [p° bpgrinZ A¨N°_u ky¨]$f Ïehsı\[ qagk|au Ap`u R>°. "dp°ﬁV°$kp°fu 
`›^r[ bpgrinZ d_° kd≈ey¨ [°d' hN°f° `yı[L$p°dp¨ A°d_u qagk|au_p ]$iÆ_ \pe R>°. 
 
 rNSy>cpB_y¨ Ïesº[–h Np¨^u∆_p fpÙ≤$ue rhQpfp°\u ‚cprh[ l[y¨. Ap\u [°Ap° ld¨°ip 
rhQpf[p L°$ dpfu Ap bpg rinZ_u hp[p° ]°$i_p ]$u_ lu_, Nfub, kpdpﬁe, S>_kdpS>_° 
L°$d L$fu_° D`ep°Nu _uhX°$ ? [°d_p Ap rhQpfdp¨\u Anfop_ ep°S>_p, bpghpX$u, A_° 
æ$uX$p¨NZ_u ep°S>_pAp° Aphu. [°d_u rhı[fZ k°hp_u ‚h©r[Ap° `¨≈b, tkO, fpS>ı\p_, 
d›e‚]°$i, dlpfpÙ≤$, L$√R> A°d A_°L$ ı\m ky^u ]|$f ]|$f rhı[fu l[u. A°L$ fpÙ≤$ue 




 _p_pcpB cÀ$, rNSy>cpB b^°L$p A_° [°d_u kp\° lfcpB q”h°]$u `Z ≈°X$pep. [°dZ° 
iÍ$Ap[ ]$rnZpd|r[Æ_p rh_ed¨q]$f\u L$fu. kp• ‚\d X$pµÎV$_ ep°S>_p_p° ‚ep°N L$ep°Æ. Ap 
‚ep°Ndp¨ [°d_° M|b S> kam[p dmu. ıhe¨rinZ_p° rkŸp¨[ Ïehlpfdp¨ d|L$hp\u L°$V$gp ky¨]$f 
`qfZpdp° Ap`° R>° [° [°dZ° ıhp_ych° kprb[ L$fu b[pÏey¨. ^prdÆL$ rinZ D`fp¨[ ∆h_ 
OX$[f_u Aﬁe dl–h_u bpb[p° L°$mhZudp¨ lp°hu M|b S>Í$fu R>°. [°d [°Ap° dp_[p Ap\u 
L°$mhZudp¨ ıhp[¨‘e_p ‚ep°Np° [°dZ° L$epÆ A_° kfk kam[p ‚p· L$fu. rh¤p\w rinL$ 
h√Q°_p d•”ucepÆ k¨b¨^ p°, klrinZ, dyº[ ıhp[¨‘e hN°f° bpb[p° lfcpB_p ∆h__u A_° 
L$pfqL$]$w_u DƒS>hm bpSy> flu R>°.
80
 ˜u L°$mhZu, ipfuqfL$ rinZ, rh¤p\wAp° kp\° d•”u 
cepÆ Ïehlpf, rhje rinZ\u Ap^yr_L$ `›^r[_p° D`ep°N, ıhp[¨‘e ‹pfp dyº[ riı[ 
hN°f° ‚ep°Np° "lfcpB_p ∆h__p°' A°L$ rlıkp° L$lu iL$pe. 
 
                                                          
78 kp•fpÙ≤$ kp·prlL$, 16-5-1931, `yı[L$-10, A¨L$-32, `©. 285 
79 Óu ]$rnZpd|r[Æ (r”dprkL$) A¨L$-4, hjÆ-6, d°-1930, `©. 449 
80 `V°$g dp°[ucpB d. "L°$mhZu_p fpÙ≤$ue F>rjAp°' Apf. Apf. i°W$_u L¨$`_u, Ap°NÙ$, 
2007, `©. 53 
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 B.k. 1936-37 dp¨ ]$rnZpd|r[Ædp¨ Ap∆h_ kÊe`]$_u 20 hjÆ_u dy]$[ `|fu \[p¨ 
lfcpBA° 1939dp¨ Ofipmp k¨ı\p iÍ$ L$fu. bpmL$_p khpØNu rhL$pk dpV°$_u [pgud A_° 
AÊepkæ$d iÍ$ L$ep£. S>°dp¨ Op°X°$khpfu, [fhy¨, X≤$pBhvN, kpeºgvN, fd[ Nd[, ‚hpk 
`eÆV$_, R>p”hpku ipmp hN°f° D`fp¨[ k¨Nu[, rQ”, _©–e hN°f° ‚h©r[Ap°\u Ofipmp 
^d^d[u [°dp¨ bpgd¨q]$f, ‚p\rdL$ ipmp, dp›erdL$ ipmp D`fp¨[ `|hÆ ‚p\rdL$ A›ep`_ 




 ipmp L$f[p¨ `Z R>p”pgedp¨ bpmL$p°_p khpØNu rhL$pk_u iºe[p rhi°j R>°. 
lfcpBA° bpmL$p°_u [¨]y$fı[u dp_rkL$ ıhpı’e, ep°¡e Mp°fpL$, `fı`f_p k¨b¨^p°, N©l`r[_u 
i•nrZL$ ◊rÙ$ [\p [°_u [pgud hN°f° A_°L$ ‚Òp°_y¨ k¨ip°^_ L$fu DL°$g d°mhhp R>p”pge 
k¨d°g__u ı\p`_p L$fu. "R>p”pge' dprkL$ `Z iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨.
82
 _|[_ rinZ [\p 
_|[_ dp_kip˜ D`f Ap^pqf[ lfcpBA° ]$rnZpd|r[Æ (r”dprkL$) R>p”pge (dprkL$) 
_|[_ rinZ (dprkL$) [\p Ofipmp (dprkL$) ‹pfp g°Mp° gøep R>°. 
 
 rinZ A¨N° lfcpBA° D]$pf d[hp]$u NZphu iL$pe [°Ap°_u rhQpfkfZu ‚dpZ° 
rinZ ∆h_gnu A_° ∆h_ Ïep`u lp°hy¨ ≈°BA° dp_hu_p Qpfu‘e_y¨ OX$[f Ap]$ip£, D]$p[ 
cph_pAp°, dp_h[p, dp_hue Ïehlpfp°, fpÙ≤$‚°d, rh‚°d A_° _pNqfL$[p_p øepgp° Ap 
b^y¨ S> A°_° dm°gp rinZ `f Ap^pf fpM° R>°. dlp–dp Np¨^u∆_u byr_ep]$u L°$mhZu_u 
qagk|auA° `Z A°d_p d_ `f Myb ApL$jÆZ S>dpÏey¨ l[y¨.
83
 Ap\u [p° dyº[ ∆h_gnu A_° 
bpgL°$ﬁ÷u ‚h©r[‚^p_ L°$mhZu_p [°Ap° ‚Mf rldpe[u bﬁep. 
 
 kp•fpÙ≤$_p ‚≈ OX$[fdp¨ ”Z fpÙ≤$ue rinZ k¨ı\pAp°_u ı\p`_pA° dl–h_y¨ L$pd 
L$eyØ l[y¨. Ap ”Z rinZ k¨ı\p A°V$g° fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, fpÙ≤$ue 
ipmp, hY$hpZ A_° ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf. Ap k¨ı\pAp° Np¨^u∆_u ‚°fZp\u iÍ$ \B A_° 
Np¨^u rhQpf_° hmNu flu l[u. ƒepf° ]°$idp¨ AklL$pf_p° Sy>hpm l[p°. [°hp kde° fpÙ≤$ue 
rinZ Ap`u gX$[_° h°N Ap`hp_p° l[p°. _pdp¨qL$[ Ïesº[Ap° A_° fpÙ≤$ue _°[pAp° Ahpf 
_hpf dygpL$p[ gB rh¤p\wAp°dp¨ Sy>ıkp° S>Nph[p l[p. dpNÆ]$iÆ_ Ap`[p l[p. 
                                                          
81 _peL$ fOycpB "_hu L°$mhZu_p ‚h[ÆL$ Óu lfcpB' Ofipmp, 1965, `©. 105-110 
82 R>p”pge, hjÆ-2, A¨L$-6, k‡V°$Ábf-1928, `©. 114 
83 Ofipmp, hjÆ-2, A¨L$-4, _h°Ábf-2007, `©. 11 
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 fpÙ≤$ue ipmpAp° rhL$pk L$f[u NB A_° Sy>]$p Sy>]$p i•nrZL$ rhcpNp° \hp gp¡ep. A_° 
[°dp¨ `pep_u L°$mhZu_° ≈°X$u ]$u^u. D¤p°N kp\° rinZ `yfy `pX$Èy¨. k¨ı\pAp° bpgd¨q]$f\u 
iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. A_° [°dp¨ cphu ApTp]$u_u gX$[ dpV°$_p _°[pAp° [•epf L$fhp dpV°$_y¨ 
rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y¨. [°dp¨ rh_e d¨q]$f, bpgd¨q]$f S>°hp Sy>]$p Sy>]$p i•nrZL$ rhcpNp° 
l[p. [°dp¨ ∆h_d|gL$ rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y¨. Ap k¨ı\pAp°_p ı\p`L$p° _uQ° A›ep`L$p° 
A_° rh¤p\wAp° OX$pep l[p. rh¤p\wAp°dp¨ ]°$iprcdp_ Aﬁepe kpd° ‚r[L$pf hN°f° NyZp° 
MuÎep l[p. ipmpAp° i•nrZL$ ‚h©r[_u kp\° ≈l°f ‚h©r[Ap° `Z L$f[u l[u. [°dp¨ 
fpr”hNp£, ‚p•Y$rinZ_p hNp£, lqfS>_hpk_p hNp£ g°[u l[u. A_° fpÙ≤$ue k°hp_y¨ L$peÆ L$f[u. 
Ap ipmpAp°_p A›ep`L$p° ApTp]$u_u gX$[dp¨ ipmpdp¨\u fp∆_pdy¨ Ap`u_° ≈°X$pep l[p. 
OZuhpf S>°ghpk `Z cp°NÏep° l[p°. Apd, fpÙ≤$ue L°$mhZu ‹pfp Np¨^u tQ›ep dpN£ Qpgu 




‚L$fZ - 3 
Np¨^u rhQpf ¨¨¨  
k¨ı¨¨¨ \pAp°_u ‚h©r[Ap°° © °° © °° © °  
(fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap°, © °© °© °
ıh]°$iu A_° ° °° °° °  
fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_p°)≤ ¨ ° °≤ ¨ ° °≤ ¨ ° °  
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3.1 fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° 
3.1.1 L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m 
3.1.1.1 f¢qV$ep bpfk_u DS>hZu ‹pfp Mp]$u ‚Qpf 
3.1.2 Aı`©Ìe[p r_hpfZ 
3.1.3 rh]°$iu L$p`X$_p° brlÛL$pf 
3.1.3.1 cph_Nfdp¨ rh]°$iu L$p`X$ r`L°$qV≠$N 
3.1.3.2 dp°fbudp¨ rh]°$iu L$p`X$ r`L°$qV≠$N 
3.1.4 ]$pÍ$b¨^ u - ]$pÍ$r_j°^  
3.2 ıh]°$iu ‚Qpf 
3.3 fpÙ≤$ue gX$[p°dp¨ fpÙ≤$ue ipmpAp°_y¨ ep°N]$p_ 
3.3.1 hY$hpZ fpÙ≤$ue ipmp_p° fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ apmp° 
3.3.1.1 _pN`yf T¨X$p k–epN∞l 
3.3.1.2 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ A_° k–epN∞l]$m_u 
ı\p`_p 
3.3.1.3 hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_u gX$[ 
3.3.1.4 MpMf°Qu k–epN∞l 
3.3.1.5 hufdNpd duW$p k–epN∞l 
3.3.1.6 ^∞p°m T¨X$p k–epN∞l 
3.3.1.7 ^∞p¨N^∞p_u gX$[ 
3.3.2 fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmp_p° fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ apmp° 
3.3.2.1  fpS>L$p°V$_u gX$[ 
3.3.3 ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p° fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ apmp° 
3.3.3.1 hufdNpd_p k–epN∞ldp¨ ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p° 
A_° rh¤p\wAp° 
 96 
3.3.3.2 B.k. 1930_u gX$[dp¨ bpfX$p°gu_p M°X|$[p° kp\° 
qNSy>cpB_u hp_f k°_p 
3.3.4. tl]$ R>p°X$p° gX$[ (1942)dp¨ fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ, fpÙ≤$ue 
ipmp fpS>L$p°V$ A_° ]$rnZpd|r[Æ_y¨ ‚]$p_ 
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‚L$fZ-3 
Np¨^u rhQpf k¨ı\pAp°_u ‚h©r[Ap° 




 kdpS>_p `pep_p \fdp¨\u _hfQ_p L$fhp fpÙ≤$ue rinZ L$lp° L°$ d_yÛe_u khpØNu 
L°$mhZu A°S> A°L$ khp£[d kp^_ l[y¨. ‚≈∆h__y¨ `pepdp¨\u _h OX$[f L$fhp_y¨ l[y¨. A° 
dpV°$ Np¨^u∆_p dpNÆ]$iÆ_ l°W$m kp•fpÙ≤$dp¨ ”Z k¨ı\pAp° ı\`pB [°dp¨ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, 
fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ A_° ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf [°dp¨ dyøe–h° fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap°, ıh]°$iu 




 fQ_p–dL$ L$peÆæ$d A° `|ZÆ ıhfpS> d°mhhp_p° k–e_° Atlkp_p° fı[p° R>°. fQ_p–dL$ 
L$peÆæ$d_p° `|f°`|fp° Adg A°S> `|ZÆ ıhfpS> R>°. krh_e c¨N A\hp k–epN∞l ki˜ bmhp_u 
Ah°∆dp¨ bfpbf [°_p S>°V$gy¨ L$pd Ap`° [°hp° BgpS> R>°. S>°d ki˜ bmhp_° dpV°$ [pgud_u 
S>Í$f R>° [°hu S> k–epN∞l_° dpV°$ `Z [pgud_u S>Í$f R>°. k–epN∞l L$fhp_p° A\Æ A°hp° \pe L°$ 
Ap`Z° b^pA° fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_p¨ Sy>]$p Sy>]$p A¨Np°_p° Adg L$fhp°.
2
 Apdp¨ ıh]°$iu ‚Qpf, 
Mp]$u_p° ‚Qpf, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, rh]°$iu L$p`X$_p° brlÛL$pf, ]$pÍ$b¨^ u hN°f° Np¨^u∆A° S>° 





 B.k. 1921dp¨ S>hpb]$pf fpS>[¨” dpV°$ AklL$pf_u gX$[ iÍ$ L$fu –epf° Np¨^u∆A° 
L$pqW$ephpX$_p gp°L$p°_° k–epN∞l_u gX$[dp¨ ≈°X$php lpL$g L$fu l[u. kp•fpÙ≤$_p dp°V$pcpN_p¨ 
                                                          
1 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "dp°l_dp¨\u dlp–dp' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f, _h∆h_ 
‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 1975, `©. 244 
2 Np¨^u dp°l_]$pk L$fdQ¨]$ "Qpqf‘e A_° fpÙ≤$r_dpÆZ' (k¨`p]$L$ ]°$kpB hpg∆ Np°th]$) 
_h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f, Ad]$php]$, 2004, `©. 19 
3 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pkL$pL$p' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f, 1978, `©. 260 
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il°fp°dp¨ lX$[pg `X$u A_° kfOk L$pY$u kcp cfu Ap`My]$ ipk_ kpd° gp°L$p°A° rhfp°^ ‚NV$ 
L$ep£ l[p°. Ap ‚k¨N° ]°$iu fpƒep° `•L$u L°$V$gpL$ fpƒep°A° ≈l°fdp¨ ]°$Mph L$fhp D`f ‚r[b¨^ 
d|ºep° l[p°. A_° [°_p _°[pAp°_° l]$`pf `Z L$epÆ l[p.
4
 _pN`yf T¨X$p k–epN∞l, L$pqW$ephpX$ 
fpS>L$ue `qfj]$ A_° hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_u gX$[, MpMf°Qu k–epN∞l, hufdNpd duW$p 
k–epN∞l, ^∞p°g T¨X$p k–epN∞l, ^∞p¨N^∞p_u gX$[, fpS>L$p°V$_u gX$[ A_° B.k. 1942_u tl]$ 
R>p°X$p° gX$[dp¨ fpÙ≤$ue ipmp_p ı\p`L$p°, A›ep`L$p° A_° rh¤p\wAp°A° cpN gB ApTp]$u_u 




3.1 fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° : 
 fQ_p–dL$ ‚h©r[ Np¨^u∆_p d[° fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_° bu∆ fu[° A_° h^pf° OqV$[ 
_pd\u Ap°mMphuA° [p° k–e A_° Arl¨kp_p kp^_ hX$° `|ZÆ ıhfpS> A°V$g° L°$ k¨`|ZÆ 
ıh[¨”[p_u fQ_p L$lu iL$pe [°Ap° ApNm S>Zph° R>° L°$, ıh[¨”[p_° _pd° Ap°mMp[u hı[y_u 
tlkp hX°$ A_° [°\u Mk|k Ak–e_p¨ kp^_p° hX°$ \[u fQ_p_p ‚epkp° L°$V$gp b^p ]y$:M]$peL$ 
lp°e R>° [° Ap`Z° bfpbf ≈ZuA° R>uA°. k–e A_° Atlkp hX°$ k¨`|ZÆ ıh[¨”[p_u rk›^u 
Aphu ıh[¨”dp¨\u L$p°B_°e AmNp fpMhp `Z _ lp°e A_° [°\u fpÙ≤$_u blpf bu≈ fpÙ≤$p° 
kp\°_p A_° ‚≈_u A¨]$f [°_p Sy>]$p Sy>]$p hNp°Æ_p `fı`fphgb¨_ kp\° A° ıh[¨”[p_p° `|f°`|fp° 
d°m li°. Agb[ S>°V$gp ‚dpZdp¨ Ap`Z° k–e A_° Atlkp_° hl°hpfdp¨ Adg L$fuiy¨. [°V$gp 




 Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$peÆæ$ddp¨\u fpÙ≤$ue ipmpAp° ‹pfp Mp]$u ‚Qpf, Aı`©Ìe[p 
r_hpfZ, `pep_u L°$mhZu, drlgp k°hp_p° rhL$pk, N∞pdp°¤p°N, _•krNÆL$ D`Qpf, 
fpÙ≤$cpjp_p° ‚Qpf, rh]°$iu L$p`X$ r`L°$qV≠$N, ]$pÍ$b¨^u, gp°L$k°hp_u ‚h©r[ hN°f° fQ_p–dL$ 
‚h©r[Ap° Qgphhpdp¨ Aph[u.
7
 Ap kp\° Ap fpÙ≤$ue ipmpAp° dlp–dp Np¨^u∆_u S>ﬁd  
                                                          
4 fpS>Np°f (X$pµ.) rih‚kp]$, "AhpÆQu_ NyS>fp[_p° fpS>L$ue A_° kp¨ıL©$r[L$ Br[lpk' 
eyr_hrkÆV$u N∞¨\ r_dpÆZ bp°XÆ$, NyS>fp[ fpƒe Ad]$php]$, 1998, `©. 225 
5 ≈_u A°k. hu. "kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u eyN_u fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° A_° fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_p°' A°L$ 
kdunp, rh¤p`uW$, ≈ﬁeyApfu-qX$k°Ábf, 2006, `©. 23 
6 Np¨^u dp°l_]$pk L$fdQ¨]$ "fQ_p–dL$ L$peÆæ$d [°_y¨ flıe A_° ı\p_' (‚L$piL$ - ]°$kpB 
∆[°ﬁ÷ W$pL$p°fcpB) _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 2007, `©. 7 
7 X{hbm°H$ H$m{›Xm{ÒH$s "EH$ Am°a gdm}X`' JmßYr emßoV ‡oV>mZ ZB© oXÎbr, 1988, [•. 8 
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 fpÙ≤$ue ipmpAp°dp¨ Mp]$u D¤p°N_° ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨ A_° Mp]$u L$pd_p° 
rhL$pk L$fhp_y¨ L$pd L$eyØ. _pfZ]$pkcpBA° fpS>L$p°V$_u fpÙ≤$ue ipmp k¨cp˛ep `R>u 1948dp¨ 
kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_p ‚dyM \ep l[p. `R>u kp•fpÙ≤$dp¨ fQ_p–dL$ L$peÆæ$d h^[p° Nep° 
l[p°. 
 
 k–e Atlkp A_°$ fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_y ¨ ‚q[L$ f°¨qV$ep° R>° A°hp° kpnp–L$pf Np¨^u∆_° 
\ep° l[p°. `p°[p_u S>e¨q[_u DS>hZu O°f O°f f°¨qV$ep_p Ny¨S>_\u \hu ≈°BA° A°hu [°Ap°Óu_u 
ApN∞lcfu dp¨NZu l[u. [°Ap°A° f¢qV$ep_p ApV°$ ApV°$ ip¨r[_p ‚ur[_p A_° b¨^ y cph_p_p 
[pf L¨$[pe A_° f¢qV$ep D`f dpfy¨ lz¨ khÆıh hpfu ≈D Ry>¨ A°hp° d[ fS|> L$ep£ l[p°. `p°[p_u 
S>e¨r[_u DS>hZu O°f O°f f°¨qV$ep_p Ny¨S>_\u \hu ≈°BA° A°hu [°d_° ‚≈ kdn ApN∞l cfu 
dp¨NZu L$fu l[u.
8
 Np¨^u∆A° f¢qV$ep_p NyZp° hZÆÏep l[p A_° Mp]$u_y¨ Ïep`L$ A\Æip˜ 
kd≈Ïey¨. 
 
 f¢qV$ep_p NyZp° : 
(1) klep°Nu D¤p°N [fuL°$ f¢qV$epdp¨ S>° NyZp° R>° [° bu≈ A°L°$ D¤p°Ndp¨ _\u k¨n°`dp¨ [° ≈°BA° [p°. 
(L$) A° kykp›e R>° [–L$pg kp›e R>° L$pfZ 
(1) A°dp¨ L$p°B dp°V$p¨ lr\epf Ap°≈f ≈°B[p¨ _\u Í$ ^f_y¨ A_° Ap°≈f `Z 
OfN’\y¨. 
(2) A°dp¨ _ ≈°BA° cpf° bys›^ L°$ Ly$im[p, AcZ A‡`V$ M°X|$[ `Z A° kl°S>° 
L$fu iL°$ A°d R>°. 
(3) A°dp¨ _ ≈°BA° cpf° dl°_[ ˜uAp° L$p¨[°, bpmL$p° L$p¨[°, OfX$p¨ L$p¨[°, d]$p£e° 
L$p¨[° A_° 
(4) A°[p° _uhX°$g R>°. 
(M) L$p¨[_pf_° O°f b°W$p¨ ^¨^ p° dm° l¨d°ip [°_y¨ k|[f M`u iL°$ A_° Nfub_° O°f l¨d°ip b° 
`•kp h^[p ≈e. 
                                                          
8 Ap¸p rhÃ$gcpB S>. fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p Ïehı\p`L$_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 10-8-2008 
D `qfriÙ$ Sy>Ap° - 5 
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(N) hfkp]$_u A°_° NfS> _\u. ]y$ÛL$pmdp¨ A° c|øep_p° b°gu \B `X°$ R>°. 
(O) A°dp¨ _\u L$p°B ^dÆ_p° hp¨^p° L°$ _\u gp°L$p°_p° A_° b^p¨_° Í$Q° A°hp° ^¨^p°. 
(Q) Of b°W$p¨ dpZkp°_° L$pd dm° R>°. A°V$g° rdgp°_p dS|>fp°_° M°[u A_° Of R>p°X$u_° cpNhy¨ 
`X°$ R>° A_° [°_y¨ Ly$Vy¨$b rR>ﬁ_ \pe R>° [° ce Apdp¨ _\u. 
(R>) A°V$g° tl]y$ı[p__u N∞pd `¨Qpe[p° S>° ApS>° d©[‚pe \B R>° [°_p DŸpf_u Apip A°dp¨ 
fl°gu R>°. 
(S>) S>°d M°X|$[_° [°d hZL$f_° A°_p rh_p Qpg° [°d _\u. S>° hZL$pfp° ApS>° rl¨]y$ı[p__u 
Ly$g dp¨N_p ”u≈ cpN S>°V$gy¨ L$p`X$ hZ° R>°. [° hZL$fp° A°L$ q]$hk f¢qV$ep rh_p fMX$u 
`X$hp_p R>°. 
(T) A°_p° `yﬁfy›^pf \ep° A°V$g° l≈f ^¨^p_p° DŸpf \i° ky[pf, gylpf, `v≈fp, f¨Npfp 
kp•dp¨ `pR>p ‚pZ Aphi°. 
(V$) A° S> hı[y A°hu R>° L°$ S>°\u ^__u Akdp_ hl°QZudp¨ kdp_[p Aphu iL$i°. 
(W$) A°\u S> b°L$pfu S>i°. M°X|$[_° Mpgu hM[dp¨ L$pd dmi° A°V$gy¨ S> _lu. `Z ApS>° 
cZ°gp¨_p V$p°m° V$p°mp¨ L$pd hNf cV$L°$ R>°. [°d_° `Z `yf[y¨ L$pd dmu fl°i°. A° 
^¨^p_p `y_fyŸpf_y¨ L$pd A°hXy¨$ dp°Vy¨$ R>° L°$ Ïehı\p A_° k¨Qpg__° dpV°$ l≈fp° 
cZ°gpAp° L$pddp¨ Aphu iL°$. 
(2) Ap D`fp¨[ ƒep¨ f¢qV$ep° `pR>p° ]$pMg \ep° R>° –ep¨ [°Z° L$f°gp ape]$pAp° `Z [°_p NyZp°dp¨ 
NZphu iL$pe A° ape]$p _uQ° dyS>b R>°. 
(L$) f¢qV$epA° L°$V$gp¨e° ∆h_dp¨ ∆h_ `gV$p° A_° ˘]$e `gV$p° L$ep£ R>°. 
(M) f¢qV$ep_° `qfZpd° ]$pÍ$_u b]$u S>hp gpNu R>° A_° M°X|$[ L$fS>dp¨\u dyº[ \hp gp¡ep R>°. 




 Np¨^u∆ Mp]$u_° ∆h¨[ b_phhp dpV°$ gp°L$p°dp¨ Mp]$u_p° r_]$p£j ip°M D–`ﬁ_ L$fhp_y¨ L$l° 
R>° A_° A°V$g° ]$f°L$ NpdXy¨$ f¢qV$ep kpm\u Ny¨∆ EW$i°. [°Ap° L$l° R>° ApS>° [p° Mp]$u L$pepÆgep°_° 
Mp]$uM`phhp_° dpV°$ A_°L$ [fL$ubp° L$fhu `X°$ R>°. ApÚeÆ_u hp[ A° R>° L°$ ce¨L$f dyÌL°$guAp° 
                                                          
9 diÍ$hpmp qL$ip°fgpg "Np¨^u rhQpf ]$p°l_' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php], 2004, 
`|hp£º[ N∞¨\, `©. 124 
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R>[p¨ Mp]$u_u ‚h©r[ ApNm ^`u flu R>°.
10
 Np¨^u∆ hZhp_p D¤p°N rhfyŸ L$p¨[hp_p D¤p°N_p 
`ndp¨ ]$gug L$f° R>°. lp\ kpm_p° lz¨ rhfp°^u _\u. lp\ kpm_p° ^¨^p° dp°V$p° ^uL$[p° ^¨^p° R>°. `Z 




3.1.1  L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m : 
 S>°d kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_u ı\p`_p L$fhpdp ¨_pfZ]$pkcpB l[p. [°d 
L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m_u ı\p`_p [°dZ° L$fu l[u. Óu _pNf]$pkcpB ]$p°iu S>°hp 
‚Mf Mp]$u L$peÆL$f _pfZ]$pkcpB `pk° L°$mhpep l[p. kp•fpÙ≤$_p AN∞Zu A_° Mp]$u 
[\p Aﬁe fQ_p–dL$ L$peÆ_y¨ A°L$ ‚°fL$bm b_u fl°gp f[ycpB A]$pZu_p rhL$pkdp¨ 
_pfZ]$pkcpB_p° lp\ l[p°. kp•fpÙ≤$_y¨ S>° ‚^p_ d¨X$m ı\`pey¨ l[y¨. [°dp¨ f[ycpB 
‚^p_ [fuL°$ hfZu \B. f[ycpBA° ‚^p_p° dpV°$_p b¨Ngpdp¨ _ fl°[p¨ fpÙ≤$ueipmp_p 
rinL$p°_p dpV°$_p A°L$ dL$p_dp¨ S> fl°hp_y¨ `k¨]$ L$eyØ. A°dp¨ A°d_° _pfZ]$pkcpB_y¨ 
‚p°–kpl_ d˛ey¨ l[y¨. 
 
 Mp]$u L$pd_p° D]π$ch [p° OZp° hl°gp° kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gp°. Np¨^u∆_p fpS>L$ue 
Nyfy Np°`pgL©$ÛZ Np°Mg°∆ `pk° W$Ω$f bp`p tl]$ k°hL$ kdpS>_p kÊe [fuL°$ L$peÆ 
L$f[p l[p. –ep¨\u 1916 dp¨ Adf°gu rhcpNdp¨ ]y$ÛL$pm `X$Èp° –epf° Np¨^u∆_u 
‚°fZp\u f¢qV$ep A_° `vS>Z dpfa[° l≈fp° dpZkp°_° fp°∆ fp°V$u Ap`hp W$Ω$fbp`p_° 
dp°L$Îep A_° –ep¨ ≈X$u Mp]$u D–`p]$__y¨ L$peÆ iÍ$ \ey¨. _pfZ]$pkcpB fpÙ≤$ue 
ipmpdp¨ ApÏep `R>u f¢qV$ep ‚Qpf_° dyøe L$peÆ NŒey¨ L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m_p 




 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ A_° kp•fpÙ≤$dp¨ Mp]$u L$pd_° Ïehsı\[ L$fhp dpV°$ kpfp¨ 
Ap°≈f A_° kf¨≈d ≈°BA°. f¢qV$ep b_phhp_p L$pd dpV°$ _pfZ]$pkcpBA° 
kpbfd[u ApÓd b¨^ \ep `R>u Np¨^u∆_p A°L$ hM[_p `vS>Z rinL$ A_° Mp]$u 
                                                          
10 _h∆h_, 21-11-1926, `yı[L$-8, A¨L$-12, `©. 93 
11 Gujral M. L. 'Thus Spake Bapu (Ordialogues between Gandhis Spirit 
and The Scribe) Gandhi Peace Foundation, New Delhi, 1985, P. 87 
12 ıdfrZL$p - fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh [p. 31-1-
1971, `©. 49 
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L$peÆL$f AÂbpkcpB_° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ bp°gpÏep A_° kf¨≈d L$pepÆge_p¨ S>° buS> 
_Mpep¨ A° rhL$k[p¨ rhL$k[p¨ ApS>° kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[ [fa\u Ab¨f QfMp 
b_phhp_y¨ dp°Vy¨$ L$pfMp_y¨ fpS>L$p°V$_p D¤p°N_Nfdp ¨ Qpgu f¸y¨ R>°. cpf[cfdp¨ A° 
`l°gp _¨bf_y¨ ı\p_ ^fph° R>° A_° gpM D`f A¨bf QfMp ]°$icfdp¨ `lp¢QpX$Èp R>°. 
 
3.1.1.1  f°qV≠$ep bpfk_u DS>hZu ‹pfp Mp]$u ‚Qpf : 
 d_° dpfu S>e¨r[_y¨ cp_ S> _\u A_° [dpf° DS>hhu lp°e [p° f¢qV$ep S>e¨r[ 
[fuL°$ S> ES>hhu ≈°BA°. 
- Np¨^u∆ 
 
 dlp–dp Np¨^u∆_p° cpf[ue `¨Qp¨N ‚dpZ°_p° S>ﬁd q]$hk f¢qV$ep bpfk [fuL°$ 
]°$icfdp¨ DS>hpe R>°. f¢qV$ep bpfk° Np¨^u∆_p° S>ﬁd q]$hk DS>hpe A° rhQpf_° h°N 
Ap`hp_p° [\p [° ‚k¨N° k¨L$Î` L$p¨[Z A_° ]$qf÷_pfpeZ_u \°gu A°L$” L$fhp_u 
‚h©r[ Ap`hp_p° ei fpÙ≤$ue ipmp_° ≈e R>°. A°d _d∞[p`|hÆL$ L$lu iL$pe. Óu 
_pfZ]$pkcpB Np¨^uA° Ap rhQpf Np¨^u∆ kdn d|ºep° [°d_u k¨dr[ A_° ApiuhpÆ]$ 
d°mÏep A_° `R>u kp[–e`|hÆL$ ApS>° R>°Îgp¨ 47 hjÆ\u fpÙ≤$ue ipmp Ap D–kh DS>h° 
R>°. 
 
 ApTp]$u_u gX$[dp¨ Np¨^uA° S>°ghpk cp°Nhu S>°gdp¨\u R|>V$Èp bp]$ 
_pfZ]$pkcpB Np¨^uA° Np¨^u∆_p Ap]°$i\u fpÙ≤$ue ipmp_y¨ _°[©–h L$eyØ. Ap `l°gp¨ 
Óu _pfZ]$pkcpB Np¨^u Np¨^u∆_p kpbfd[u ApÓd_p Ïehı\p`L$ l[p [°d_p 12 
hjÆ_p ApÓd_p hkhpV$ ]$frdep_ ApÓd_u A_°L$rh^ ‚h©r[ L$f[p¨ L$f[p¨ dyøe–h° 
[°dZ° f¢qV$ep_u Apfp^_p L$fu l[u. A°V$g° ƒepf° [°Ap° fpÙ≤$ue ipmp_y¨ kyL$p_ 
k¨cpmhp ApÏep –epf° f¢qV$ep_° AN∞ı\p_° d|L$hp_p d_p°f\p° [°dZ° k°Ïep l[p. fp[ 
q]$hk f¢qV$ep_p° S> rhQpf L$f[p Ap f¢qV$ep cº[_° Np¨^u S>e¨q[A° f¢qV$ep bpfk 
rhriÙ$ fu[° ES>hhp_u ep°S>_p k|Tu. `qfZpd° L$pqW$ephpX$dp¨ Mp]$uL$pd_° Oœ¨ bm 
d˛ey¨. `|ƒe Np¨^u∆_u 67 du S>ﬁd S>e¨r[ Aphu flu l[u. Ap L$peÆ_° Mfp ıhÍ$ °` 
‚NV$ L$fhp _pfZ]$pkcpB Np¨^u_° f¢qV$ep bpfk_u _hu ep°S>_p k|Tu A_° [° [°dZ° 
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Np¨^u∆ kdn d|L$u. S>°V$gpdu S>e¨q[ [°V$gp q]$hk_u DS>hZu_u Ap ep°S>_p l[u.
13
 
Np¨^u∆_° A° ep°S>_pdp¨ Oœ¨ [’e kdpe°gy¨ ]°$Mpey¨. [°\u [°_° "A_p°Mu ep°S>_p' [fuL°$ 
hZÆhu ApiuhpÆ]$ Ap‡ep. 67du f¢qV$ep bpfk_p° 67 q]$hk_p° ‚\d L$peÆæ$d 
1935dp¨ iÍ$ \ep°. A° L$peÆæ$d kp•fpÙ≤$ A_° NyS>fp[ Ïep`u bﬁep°. bu≈ ‚p¨[p°A° `Z 
Ap ep°S>_p ıhuL$pfu Ap fu[° f¢qV$ep S>e¨q[ ES>hhp gp¡ep. 
 
 S>ﬁd S>e¨q[ S>°V$gp q]$hkp°_p `hÆ ]$frdep_ L$p¨[Z_p k¨L$Î`p° g°hp_y¨ [\p 
S>°V$gpdu f¢qV$ep bpfk lp°e [°V$gp rkΩ$pdp¨ DOfpœ¨ L$fhp_p° ‚pf¨c \ep°. S>° fL$d 
c°Nu \pe [° f¢qV$ep bpfk_° q]$hk° Np¨^u∆_° A`ÆZ L$fhp_y¨ fpøey¨. Ap fL$d 
]$qf÷_pfpeZ_p L$pddp¨ hp`fhpdp¨ Aph° [°hy¨ `Z [°dZ° ≈l°f L$f°gy¨ Np¨^u∆_° Ap 
ep°S>_p blz S> `k¨]$ Aphu L$p¨[Z k¨L$Î`\u L$p¨[_pfpAp°_° bm dm° A°_p° rhı[pf 
\pe A_° rkΩ$p ]$p_\u ]$qf÷_pfpeZ_y¨ L$pd ApNm Qpg° [°hp° b°hX$p° gpc 
Np¨^u∆A° Ap ep°S>_pdp¨ ≈°ep° [°dZ° Ap ep°S>_p_° `p°[p_p ApiuhpÆ]$ Ap‡ep A_° 
]°$i kdn [°_° fS|> `Z L$fu. 
 
 Np¨^u∆ `p°[° lep[ l[p –ep¨ ky^u ]$f hj£ L$p°B_° L$p°B ApN°hp__° Alv 
dp°L$g[p l[p. A° fu[° khÆÓu fpd°fubl°_ _l°fy, fpS>Ly$dpfu Ad©[ L$p•f, `|. L$ı[yfbp 
Np¨^u, L©$ÛZ]$pk∆ ≈Sy>, ≈_L$u ]°$hu∆ b≈S>, L$pL$pkpl°b L$pg°gL$f hN°f° ApN°hp_p° 
f¢qV$ep bpfk ‚k¨N° Alv Aph°gp. Apd, _pfZ]$pkcpBA° f¢qV$ep bpfk DS>hZu L$fu 




 hY$hpZdp¨ `Z fQ_p–dL$ ‚h©r—_p cpNÍ$`° Mp]$u hZpV$ L$pd Qpg[y¨ l[y¨. 
azgQ¨]$cpB A_° rihp_¨]$∆ b¨_° hZpV$ L$pd L$f[p l[p [°dZ° bl°_p°_° hZpV$ L$pd 
riMhu ıhphg¨bu b_phu A_° Mp]$u ‚Qpf_° h°N Ap‡ep° l[p°. kp\° fpÙ≤$ue ipmp_° 




                                                          
13 dl°[p ip¨r[gpg L°$. (k¨`p]$L$) "Np¨^u L$pÏe _h_u[' dlp–dp Np¨^u S>ﬁd i[pÂ]$u, 
DS>hZu krdr[ dprl[u Mp[y¨, krQhpge, Ad]$php]$, 1969, `©. 109 
14 ıdfrZL$p - fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©. 56 
15 kp•fpÙ≤$ kp·prlL$, [p. 8-7-1922, `yı[L$-1, A¨L$-26, `©. 18 
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 B.k. 1925dp¨ dlp–dp∆A° A°L$ hjÆdp¨ "ıhfpS>'_u lpL$g L$fu l[u. r[gL$ 
ıhfpS> apmpdp¨ A°L$ L$fp°X$ Í$r`ep A°L$W$p L$fhp_p l[p. A°L$ L$fp°X$ dlpkcp (L$p¢N∞°k)_p 
kÊep° _p¢^hp_p A_° huk gpM f¢qV$ep Qpgy L$fhp_p l[p.
D
 aygQ¨]$cpBA° Ap L$pd 
D`pX$u gu^y¨ `Ndp¨ Q¨`g _p_y¨ `¨rQey¨ `l°fZ A_° dp\° L$`pm ky^u Y$mL$[u Np¨^u 
V$p°`u M¨c° bNg \°gp° gV$L$phu aygQ¨]$cpB NpdX°$ NpdX°$ _uL$mu `X$Èp. dlpkcp_p° 
k¨]°$ip° NpdX°$ NpdX°$ `lp¢QpX$hpdp¨ [°d_p kp\u]$pfp°dp¨ fpÙ≤$ue ipmp_p eyhp_ rd”p° 
S> l[p. ıhpdu rihp_¨]$∆ A_° L$ufQ¨]$cpB L$p°W$pfu A_° Ad©[gpg ApQpeÆ, hSy>cpB 
]$h°, `\ycpB A_° ‚pZcpB NpdX°$ NpdX°$ kp• Oydhp gp¡ep.
16
 [°dp¨ Nu[p° Nhp[p 
l[p. 
 
""Ad° g°iy¨ ıhfpS> Ad° g°iy¨ ıhfpS>, 
ky[f_° [p¨[Z° g°iy¨ ıhfpS>, 




 ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf L°$mhZu k¨ı\pdp¨ iÍ$Ap[\u S> D–`p]$L$ ifufÓd_° 
‚p^pﬁe Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. [° rkŸp¨[_° kpL$pf L$fhp ]$rnZpd|r[Ædp¨ 1920 \u 
Mp]$u_p° ‚h°i \ep°. _p_pcpB Ap A¨N° gM° R>° Adpfp S> A°L$ rh¤p\w cpB 
AduQ¨]$_° Mp]$u dpV°$_u Mpk [pgud g°hp dpV°$ dp°L$Îep A_° `pR>m\u [°d_° S> 
Adpfp Mp]$u rh¤p rinL$ [fuL°$ fpøep l[p. rh_e d¨q]$fdp¨ L$p¨[Z_p° rhje fpMhpdp¨ 
ApÏep° l[p°. [°dp¨ rh¤p\wAp° k|[f L$p¨[[p l[p [°d_u kp\° rinL$p° `Z ≈°X$p[p ¨l[p 
A_° ƒepf° k¨ı\pdp¨ hZpV$ ipmp_y¨ AgN dL$p_ [•epf \ey¨ –epf\u kp• ]$ffp°S> L$gpL$p° 
ky^u L$p¨[[p l[p. fpÙ≤$ue D–khp°_p q]$hkp°dp¨ hZpV$ ipmpdp¨ AMX¨$ f¢qV$ep Ny¨S>[p 
[°dp¨ fpdcpB `pW$L$ S>°hp AW¨$N rh¤p\w 24 L$gpL$ A°L$ rd_uV$ f°qV≠$ep_° `Z AV$L$pÏep 
rh_p ky[f L$p¨[Z L$pd L$f[p l[p. 
 
                                                          
16 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf azgQ¨]$cpB' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp hY$hpZ 
L°$mhZu dX¨$m, 1955, `©. 59 
17 A°S>_, `©. 273 
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 ]$rnZpd|r[Æ_p rh¤p\wAp° A_° rinL$p°A° L$p¨[Z_y¨ L$pd D`pX$u gu^y¨ l[y¨. [°dp¨ 
lfcpB r”h°]$u S>°hp rinL$p°A° Mp]$u ‚h©r—_° h°N Ap`hp dpV°$ kqæ$e ‚e–_ L$ep£ l[p°. 




3.1.2  Aı`©Ìe[p r_hpfZ : 
 tl]y$ kdpS>_u hZÆÏehı\p M|b ‚pQu_ Ïehı\p R>° A° ‚pQu_ Ïehı\p_p 
kp•\u _uQgp ı[f° iy÷p°, ]$rg[p°, Aı`©Ìep° (Sy>]$p Sy>]$p ‚p¨[p° A_° ‚]°$ip°dp¨ [°d_° 
Qdpf, d°[f, Y°$X$, c¨Nu A_° A¨–eS> hN°f° _pdp°\u k¨bp°^hpdp¨ Aph° R>°.) [°d_u 
sı\r[ k¢L$X$p° hjp£\u M|b S> ]$e_ue R>°.
19
 Aı`©Ìe[p_y¨ ]y$jZ opr[ ‚\p_p A_°L$ 
L$]$Í$`p `qfZpdp°_y¨ A°L$ R>°. tl]y$ kdpS>_u A°L$ kde_u Ly$g hı[u_p gNcN 1/5 
S>°V$gu k¨øep ^fph_pfp° Ap rhipm hNÆ cpf° Aﬁepe A_° rlZ`[ cp°Nhu f¸p° 
l[p°. Aı`©Ìe[p_y¨ ]|$jZ tl]y$ kdpS>dp¨ KX$p d|rmep _pMu_° b°Wy¨$ l[y¨. A_° [°\u 




 Np¨^u∆A° Aı`©Ìe[pA° rhi° L$¸y¨ R>° L°$, 
(1) Aı`©Ìe[pA° tl]y$ ^dÆ_y¨ A¨N _\u `Z A°dp¨ `°ku Ne°gp° kX$p° R>°, hl°d R>°, 
`p` R>° _° [°_y¨ r_hpfZ L$fhy¨ A° ‚–e°L$ tl]y$_p° ^dÆ R>° [°_y¨ `fd L$[ÆÏe R>° Ap 
Aı`©Ìe[p h°mpkf _pb|]$ _ L$fhpdp¨ Aph° [p° tl]y$ kdpS> A_° ^dÆ_u lı[u 
≈°Mddp¨ R>°. 
(2) S>ﬁd_p L$pfZ\u d_pe°gu Ap Aı`©Ìe[pdp¨ Atlkp ^dÆ_p° A_° 
khÆc|[p–dcph_p° r_j°^ \B ≈e R>°. A°_p d|mdp¨ k¨ed _\u `Z 
JQp`Zp_u D›^[ cph_p S> fl°gu R>°. 
(3) kphÆS>r_L$ d°mp, b≈f, ]y$L$p_, ipmp, ^dÆipmp, dq¨]$f, L|$hp, ApNNpX$u, 
dp°V$f hN°f° ı\p_p° ƒep¨ bu≈ tl]y$Ap°_° R|>V$\u S>hp_p° A_° [°_p° gpc 
DW$phhp_p° Ar^L$pf lp°e –ep¨ Aı`©Ìep°_°e Ar^L$pf R>° S>. A° Ar^L$pf\u 
A°d_° h¨rQ[ fpM_pf Aﬁepe L$f° R>°. 
                                                          
18 cÀ$ _p_pcpB "OX$[f A_° QZ[f' cpN 1-2, k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f Ad]$php]$, 2001, `©. 180 
19 _ßÃr JU{e "JmßYr Am°a Amß]{S>H$a' ‡^mV ‡H$meZ, ZB© oXÎbr, 1990, [•. 51-52 
20 _m{hZXmg H$a_MßX JmßYr "gÂ[yU© dm∂S>_`' ^mJ-53, gyMZm Am°a ‡gmaU _ßÃmb`, ZB© oXÎbr, 1973, [•. 281 
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(4) k¢L$X$p° hjÆ_p Adp_yju Ïehlpf_° A_° k¨ıL$pfu gp°L$p°_p k¨kNÆ\u h¨rQ[ 
fl°hp_° `qfZpd° Aı`©Ìep°_u sı\r[ A°V$gu b^u ]$ep`p” b_u NB R>° A_° 
[° A°V$gp b^p l°W$p `X$u Nep R>° A°d_° bu≈ hNp£_u L$p°qV$A° QX$phhp dpV°$ 
kdS>]$pf tl]y$Ap°A° Mpk ‚e–_ L$fhp OV°$ R>°. Ap\u Aı`©Ìep° A_° A°hu 
bu∆ ]$rg[ L°$ `R>p[ L$p°dp°_u k°hp dpV°$ `p°[p_y¨ ∆h_ A`ÆZ L$fhy¨ A_° [° 




 Np¨^u∆A° L$gL$[p_p cpjZdp¨ Aı`©Ìep° kp\° Mphp `uhp_p° hl°hpf 
fpMhp_p° lz¨ _\u L$l°[p°, Aı`©Ìep°_u kp\° b°V$pb°V$u_p hl°hpf L$fhp_y¨ lz¨ _\u L$l°[p°, 
`Z A°V$gy¨ lz¨ S>Í$f L$lz¨ Ry>¨ L°$ [dpfu k°hp DW$ph° R>° [p° [d° A°_° [dpfu _∆L$ fpMp° A°_° 




 lqfS>_p°_° 1932dp¨ AgN d—pr^L$pf Ap`hp_u rb∞qV$i kfL$pf_° ≈l°fp[ 
L$fu [°_p rhfyŸ Np¨^u∆A° 21 r]$hk_p D`hpk L$epÆ. i¨L$fgpg b°ﬁL$f qX$‚°ıX$ ºgpk 
rdi__y¨ L$pd L$f[p l[p.
23
 [p. 30-9-1932_p fp°S> khZÆ rl¨]y$Ap°_u kcp BrﬁX$e_ 
dfQﬁV$k Q¢bkÆdp¨ dmu –ep¨ Aı`©Ìe[p r_hpfZkO¨ ı\`pep° A_° `R>u A°_° S> 
"lqfS>_ k°hL$ kO¨' _pd Ap`hpdp¨ ApÏey¨. k¨O_p dyøe Dÿ°idp ¨[dpd kphÆS>r_L$ 
L|$hp, ^dÆipmp, fı[p, ipmp, ıdip_ Of hN°f° lqfS>_p°_° dpV°$ M|Îgp d|L$hp_p° 
kdph°i \[p°.
24
 Np¨^u∆A° _h∆h_ hN°f° kp·prlL$p°_° ı\p_° "lqfS>_ b¨^y' hN°f° 
rlﬁ]$u, A¨N∞°∆ kp·prlL$p° afu\u 12-3-33 \u iÍ$ L$epÆ. 18-12-1932_p fp°S> 




 aygQ¨]$cpBA° _pN`yf ›hS> k–epN∞l_u ep”p A_° L$pqW$ephpX$_y¨ `eÆV$_ `yfy¨ 
L$fu hY$hpZ ApÏep. 1923dp¨ Np¨^u S>e¨r[dp¨ lqfS>_p°_° cp°S>_ Ap`hp_y¨ _Ω$u L$eyØ. 
                                                          
21 diÍ$hpgp qL$ip°fgpg "Np¨^u rhQpf ]$p°l_' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 39 
22 kp•fpÙ≤$ kp‡[prlL$, fpZ`yf, [p. 9-5-1925, A¨L$-30, `©.1 
23 H$_b S>m∞. amOdraqgh "XobV g_mO ï Xem Am°a oXem' H$m›Vr [p„bH{$e›g, oXÎbr - 2007 
24 `fdpf d_ujp L°$ "kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°Ÿpf_u ‚h©r—Ap°' (1920-
1960) A‚L$pri[ dlpr_b¨^, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u fpS>L$p°V$, 2008, `©. 181 
25 lqfS>_ b¨^y, [p. 16-4-1933, `yı[L$-1, A¨L$-6, `©. 43 
D `qfriÙ$ Sy>Ap° - 8 
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fkp°B [•epf L$fu. hY$hpZdp¨ riepZu_u `p°mdp¨ Qpg[u c¨Nu cpBAp°_u ipmp_p 
Qp°Np_dp¨ rh¤p\wAp° Np°W$hpB Nep. Óu aygQ¨]$cpBA° `ufıey¨. d¨”p°√Qpf L$fu_° 
rh¤p\uÆAp°A° cp°S>_ L$eyØ. il°fdp¨ Ap_° gB M|b rhfp°^  \ep°, ^dÆ fkp[m S>hp b°W$p° 
R>°, hpZuepAp°A° c¨Nu gp°L$p° kp\° Mp^y¨. L$p°B ≈Np° hY$hpZ_y¨ k–ep_pi \i°. Aphu 




 fpÙ≤$ue ipmp_y¨ L$pd A°L$ ı\pr_L$ krdr[ lı[L$ Qpg[y¨. Óu aygQ¨]$cpBA° 
krdr[_p d¨”u l[p. lqfS>_p°_° S>dZ Ap`hp_p° qL$ıkp° bﬁep°. [°\u krdr[_p 
L°$V$gpL$ kÊep° Óu aygQ¨]$cpB D`f _pfpS> \ep. rinL$p° A_° krdr[_p kÊep°dp¨ 
M¢Q[pZ iÍ$ \B. Aphp k¨≈°Np°dp¨ aygQ¨]$cpB_° ipmp_p° hluhV$ `p°[p_p lp\dp¨ 
gB gu^p°. aygQ¨]$cpBA° ipmp_y¨ _h°kf\u b¨^ pfZ OX$Èy¨. A° b¨^pfZdp¨ lqfS>_p° 
dpV°$ ipmp ‚h°i kpd°_p° ‚r[b¨^ ]|$f L$fhpdp¨ ApÏep°. Ap b¨^pfZ B.k. 1924 




 B.k. 1924 (kh¨[ 1980) _p AjpY$ dpkdp¨ A¨–eS> bpmL$p° ipmpdp¨ 
]$pMg \ep. il°fdp¨ MmcmpV$ h›ep°. il°f_p dp-bp`p°A° `p°[p_p¨ R>p°L$fp¨Ap° 
ipmpdp¨\u DW$phu gu^p. A_° rh¤p\wAp°_u k¨øep OV$u NB. bu≈ kp\° ≈°X$pe°gp 
d¨”uAp° `Z fp∆_pdy¨ Ap`u R|>V$p \ep.
28
 Ap Aı`©Ìe[p r_hpfZ_p dlpeodp¨ 
Dﬁ_r[_u V$p°Q° `lp¢Q°gu kp•fpÙ≤$dp¨ _pdp¨qL$[ b_°gu A°L$ ^uL$[u Apipı`]$ rinZ 
k¨ı\p_y¨ bqg]$p_ A`pey¨. 
 
 fpÙ≤$ue ipmp_p bpgd¨q]$f_p D]π$OpV$_ hM[° B.k. 1925 (k¨h[ 1982 
_p dlph]$ 13)_p q]$hk° Np¨^u∆ hY$hpZ ApÏep. –epf° A° ‚k¨N° [°Ap°ÓuA° 
il°fuAp°_° A° iÂ]$ L$¸p. ""ipmpdp¨ A¨–e≈° ApÏep R>° [°\u Nyıkp° _ L$fip°. A¨–e≈° 
‚–e° r[fıL$pf L$fhp° A° hY$hpZ_p il°fuAp°_° _ ip°c°'' Ap ipmp_° [dpfu NZu 
h^php°. [dpf° ipmp_° d]$]$ L$fhu ≈°BA°. 
 
                                                          
26 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg "L$pqW$ephpX$_p OX$h•ep' fpZ`yf, 1941, `©. 73 
27 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf aygQ¨]$cpB' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 79 
28 _h∆h_, [p. 15-10-1922, `yı[L$-4, A¨L$-7, `©. 56 
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 Np¨^u∆ W$pL$p°f kpl°b_° `Z d˛ep [°d_° `Z lqfS>_p°_u k°hp L$fhp [\p 
Mp]$u_° D[°S>_ Ap`hp kd≈Ïey¨. lqfS>_hpkp°_u dygpL$p[ gu^u A_° [°d_° 
Ap–diyqŸ_p° bp°^ Ap‡ep°. Np¨^u∆ hY$hpZ `^pepÆ [° `l°gp¨ A_° –epf`R>u 
Aı`©Ìe[p r_hpfZ_p ‚Ò `f Óu aygQ¨]$cpBA° S>°lp]$ DW$phu. kp•fpÙ≤_p 




 B.k. 1925_p fp°S> fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$dp¨ lqfS>_ R>p°L$fpAp° ]$pMg \ep 
–epf° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ cZ_pf rh¤p\wAp°_u k¨øep OV$u NB A_° fpS>L$p°V$ il°f_p 
dp-bp`p°A° `p°[p_p R>p°L$fp ipmpdp¨\u DW$pX$u gu^p. fpÙ≤$ue ipmp_p rinL$p° A_° 
rh¤p\wAp° lqfS>_hpkdp¨ S>B_° fpr” hNp£ Qgph[p l[p. Apd ipmp_p rinL$p° [\p 




 kp•fpÙ≤$ lqfS>_ k°hL$ kO¨_y¨ L$pd R>N_gpgcpB ≈°ju_° kp°¨`hpdp¨ ApÏey¨ 
l[y¨.
31
 L°$V$gp°L$ kde `yÍ$jp°[dcpB R>N_gpgcpB kp\° lqfS>_ k°hL$ k¨Odp¨ L$pd 
L$f[p l[p. [° k°hp L$peÆ dpV°$ _pfZ]$pkL$pL$p f°qV≠$ep bpfkdp¨ A°L$W$u \e°g 
]$qf÷_pfpeZ_u \°gudp¨\u ]$f hj£ dp°V$u fL$d_u d]$]$ Ap`[p l[p. Ap fL$ddp¨\u 




 [p. 15-2-1925_u kp¨S>° fpÙ≤$ue ipmp_y¨ D]π$OpV$_ fpS>L$p°V$ W$pL$p°f kpl°b_p 
lp\° \ey¨. A° hM[° `|ƒe Np¨^u∆ –ep¨ lpS>f l[p. [°dZ° il°fuS>_p°_° Dÿ°iu_° L$ y¸¨ 
l[y¨.
D
 150 rh¤p\wAp°_u ipmp L°$hm A¨–e≈°_p ‚Ò_° gu^° ApS>° 30_u \B R>° A° 
S>Zph[p¨ Aı`©Ìe[p_p ‚Ò rhi° A°dZ° L°$V$gpL$ ]$]Æ$ cepÆ D]π$Npf L$pY$Èp l[p. [° 
hM[° ipmp_y¨ k¨Qpg_ `|. L$pL$p_p _p_pcpB S>d_p]$pkcpB Np¨^u k¨cpm[p l[p. 
A_° [°d_p S|>_p kp\u]$pfp° Óu S>°W$pgpgcpB ≈°ju, Óu hSy>cpB iyºg, Óu Q¨`L$gpg 
                                                          
29 iyL$g cp_ycpB hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p ‚dyMÓu_u Í$bÍ$ d|gpL$p[, [p. 20-11-2008 
30 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pkL$pL$p' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 52 
31 ]°$kpB ∆hZ∆ X$p¸pcpB (‚L$piL$) "bp`y_p `”p°-9 Óu _pfZ]$pk Np¨^u_°' _h∆h_ 
‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 1964, `©. 116 
32 Al°hpg - rlkpb (B.k. 1973-74 \u 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp, fpS>L$p°V$, `©. 14 
D `qfriÙ$ Sy>Ap° - 9 
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dphpZu, Óu fr[cpB fphg, Óu S>Nﬁ_p\cpB ≈°iu hN°f° rinL$p° [fuL°$ L$pd L$f[p 
l[p. [°d_° Dÿ°iu_° bp`y bp°Îep. 
 
 "rinL$p°_° L$l°hp B√Ry>¨ Ry>¨ L°$ A°dZ° rh¬_p°_u kpd° bp\ cuX$Èp L$fhu dfZp¨[ 
ky^u ^dÆ_y¨ `pg_ L$epÆ L$fhy¨. rh¤p\wAp° cg° Ap°R>p \B ≈e [p° `Z A°dZ° Ap 
ipmp_u k°hp L$epÆ L$fhu. A°d_u r_õ$p S> A° ipmp_° gp°lQy¨bL$ b_phu. crhÛedp¨ 
bu≈ rh¤p\wAp°_° M¢Qi° `p¨Q hjÆ _lv `Z huk hjÆ `eÆﬁ[ ipmpdp¨ D–L$jÆ cg° _ 
S>Zpe. 20 hjÆ A° ipmp_u lı[udp¨ L$p¨B S> am cg° _ S>Zpe `Z rinL$p°dp¨ 
Ap–drhpk ≈° lp°e [p° A°dZ° `p°[p_° S>° ku^p° kpQp° dpNÆ S>Zpe. [°_° S> 




 Ap ipmp_u rhi°j[p rhi° Np¨^u∆A° L$¸y¨ L°$ A°L$ rhi°j[p [p° A° R>° L°$ 
A¨–e≈°_° gB_° A°Z° A_°L$ L$Ù$p° h°W°$gp¨ R>°. bu∆ rhi°j[p A° R>° L°$ A¨N dl°_[_° 
A°Z° AN∞ ı\p_ Ap‡ey¨ R>°. Ap ipmp_u S>du_dp¨ S>° gugp°[fu DN°gu Ap`Z° ≈°BA° 
R>uA°. [°dp¨ rinL$p° A_° bpmL$p°A° rlıkp° Ap`°gp° R>°. A¨N dl°_[dp¨ eo fl°gp° R>°. 
`Z Ap ]°$i_° rhi° A_° Ap eyN_° rhi° kpfpdp¨ kpfp° eo f¢qV$ep_p° R>°. [°dZ° L$¸y¨ 
A¨–eS>_° _pd°, ]°$i_° _pd° fp°S> A^p£ L$gpL$ f°qV≠$ep° Qgphhp° ≈°BA°. ıhp\Æ –epNu 
A_° dl°_[y rinL$p°_° `Z cufy \hy¨ `X°$ A°hp° Ap ]°$i R>°. A°hp hp[phfZ_u A¨]$f 




 ]$rnZpd|r[ÆA° Np¨^u∆_u fQ_p–dL$ ‚h©r[dp¨ Aı`©Ìe[p r_hpfZ_° 
dl“h_y¨ ı\p_ Ap‡ey¨ l[y¨. N|S>fp[ rh¤p`uW$ kp\° ]$rnZpd|r[Æ_y¨ ≈°X$pZ \ey¨. 
Np¨^u∆A° AklL$pf_p Ap¨]$p°g_dp¨ Mp]$u A_° fpÙ≤$ue L°$mhZu ]°$i `pk° ^epÆ. 
fpÙ≤$ue ipmpAp°dp¨ lqfS>_ rh¤p\wAp°_u bu∆ L$p°d_p rh¤p\wAp° dpaL$ S> A¨[fpe 
rh_p cZu iL°$ A_° [°dZ° cZhy¨ ≈°BA° A° hp[ Np¨^u∆A° dΩ$d[p\u fS|> L$fu.
35
 
                                                          
33 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 4, apBg _¨. 34/12, S>°W$pgpg ≈°ju_u 
X$pefu _¨. 4, `©. 23 
34 ]$gpg Q¨]y$cpB c. (k¨` p]$L$) "dlp]°hcpB_u X$pefu' `yı[L$-7, _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f 
Ad]$php]$, 1965, `©. 170 
35 cÀ$ _p_pcpB "OX$[f A_° QZ[f' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 141 
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Aı`©Ìe[p r_hpfZ_p [°d_p k¨]°$ip\u k_p[_uAp°dp¨ aaX$pV$ \ep°.
36
 rNSy>cpBA° 
A¨–e≈° gB_° L$¸y ¨ L°$ ""L°$mhZu_p `qfZpd° A¨–eS> gp°L$p°_p cprh k¨b¨^° Ap`Zu 
L$Î`_p L¨$BL$ Aphu lp°hu ≈°BA°. [°Ap° ıh√R> V°$hp°hpmp A_° ]y$NyÆZ dyº[ \pe. [°Ap° 
Nfubudp¨\u dyº[ A_° ıhpÓeu \pe [°Ap° k¨ıL$pfu A_° kp•ﬁ]$eÆ r‚e \pe. [°Ap° 
`p°[p_p D¤p°Np° OZu kapB\u _° D¤p°N_u ◊rÙ$\u L$f[p \pe [°Ap° `p°[p_p 
D¤p°Np°dp¨\u ^_hp_ \pe. A°L¨$]$f° `p°[p_p D¤p°Np° Mp°B_° L$pfLy$_ bﬁep rh_p [°Ap° 




 ]$rnZpd|r[Ædp¨ lqfS>_ rh¤p\wAp°_° ‚h°i Ap`hp dpV°$ _p_pcpBA° 
d_p°d¨\_ L$fhy¨ `X$Èy¨. _p_pcpB_p Nyfy Óu _\yfpd idpÆ_p° h•QpqfL$ kp\ R>p°X$Èp 
ky^u_u `fpL$põ$pdp¨ _p_pcpBA° rNSy>cpB b^°L$p A_° lfcpB r”h°]$u_p° kp\ d˛ep° 
l[p°. ApMf° gp¨bu QQpÆ_° A¨[° b¨_° `np°A° kdp^p_ L$eyØ A_° kdp^p_ `f dlp–dp 
Np¨^u∆_u dlp°f `X$u. k¨ı\p N|S>fp[ rh¤p`uW$_u dpﬁe[p d°mhu. ipmp_p¨ bpfZp¨ 
lqfS>_p° dpV°$ `Z MyÎgp fpM° dp” R>p”pge_° fkp°X$° lqfS>_p° A°L$ `¨qº[A° b°ku_° 
S>du _ iL°$.
38
 lqfS>_ rh¤p\wAp°_° R>p”pge_p fkp°X°$ ı\p_ Ap`hp dpV°$ `Z 
_p_pcpBA° ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p R>p°X$u –ep¨ ky^u ‚epkp° L$epÆ l[p. `Z [°dp¨ [°d_° 
kam[p dmu _ l[u. [°d_° ı\p`°g Ap¨bgp N∞pd ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\pdp¨ [°d_p A° 




3.1.3 rh]°$iu L$p`X$_p° brlÛL$pf : 
3.1.3.1 cph_Nfdp¨ rh]°$iu L$p`X$ r`L°$qV≠$N : 
  Np¨^u∆A° 6 Ã$u A°r‚g, 1930_p fp°S> ]$p¨X$u dyL$pd° L$f°g duW$p_p L$pe]$p_p 
c¨N kp\° S> kdN∞ fpÙ≤$dp¨ krh_e L$p_|_ c¨N_u gX$[_p° ‚pf¨c \ep°. Ap gX$[_p cpN 
Í$`° rh]°$iu h˜p° A_° ]$pÍ$_u ]y$L$p_p° kpd° r`L°$qV≠$N_p L$peÆæ$dp° kdN∞ kp•fpÙ≤$_p ]°$iu 
fpƒep°dp¨ ep°≈hp gp¡ep. krh_e L$p_|_c¨N_u gX$[dp¨ ≈°X$pB kp•fpÙ≤$_p k¢L$X$p° k•r_L$p° 
                                                          
36 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 13, apBg _¨. 116, `©. 1 
37 Óu ]$rnZpd|r[Æ (r”dprkL$) `yı[L$ - 7, A¨L$-1, Ap°NÙ$, 1930, `©. 17 
38 cÀ$ d|mi¨L$fcpB dp°. "_p_pcpB cÀ$' khp£]$e klL$pfu ‚L$pi_ kZp°kfp, 2006, `©. 17 
39 ]°$kpB (X$pµ.) dl°b|b "rhQpeÆ' N|S>Æf A°S>ﬁku Ad]$php], 2005, `©. 104 
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S>°gdp¨ l[p. Ap_p° gpc gB L$pqW$ephpX$dp¨ L°$V$gpe h°`pfuAp°_° `f]°$iu L$p`X$_p° h°`pf 
Qpgy L$ep£. Apdp¨ cph_Nf_p `Z h°`pfuAp° l[p.
40
 Ap_u ≈Z \[p¨ kp•fpÙ≤$_p 
AN∞NŒe k•r_L$p° Óu aygQ¨]$cpB ipl A_° ıhpdu rihp_¨]$∆_° dm[p¨ [°Ap° qX$k°Ábf, 
1930dp¨ cph_Nf ApÏep. 
 
  cph_Nf_p ApN°hp_ Óu S>NycpB `fuM kp\° QQpÆ L$fu A¨[° Óu aygQ¨]$cpB 
ipl, Óu ıhpdu rihp_¨]$∆ A_° Óu S>NycpB `fuM° c°Np \B A°L$ r`L°$qV≠$N d¨X$m_u 
qX$k°Ábf, 1930dp¨ ı\p`_p L$fu. Ap dX¨$m_p ‚dyM Óu aygQ¨]$cpB ipl \ep. d¨”u 
[fuL°$ Óu S>NycpB `fuM_u r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°dp¨ bu≈ kp[ kÊep°_u 
r`L°$qV≠$N krdr[ b_phhpdp¨ Aphu. [°dp¨ Óu S>NycpB k¨Ohu, Óu rQd_gpg Qy_ugpg 
dl°[p, [°d_p¨ `–_u ArMg°fu bl°_ dl°[p, Óu dp°l_gpg Ïepk A_° Óu drZgpg 
`fdpZ¨]$]$pk l[p. r`L°$qV≠$N k–epN∞l dpV°$ r`L°$qV≠$N d¨X$m° 400 ıhe¨ k°hL$p°_u _p¢^Zu 
L$fu. [p. 20-12-1930_p fp°S> khpf° ‚p\Æ_p L$fu Óu ıhpdu rihp_¨]$∆_u _°[pNufu 
_uQ° cph_Nfdp¨ r`L°$qV≠$N k–epN∞l_u iÍ$Ap[ \B.
41D 
 
  r`L°$qV≠$N d¨X$m_y¨ b¨^pfZ \ey¨ k¨N∞pd krdr[_u Q|¨V$Zu \B. _peL$p° _udpep 
k•r_L$p°_p `l°fp Np°W$hpep A_° \p°X$p q]$hkdp¨ Ïehsı\[ L$pd Qpghp gp¡ey¨. kcp 
kfOk, `r”L$pAp° ‹pfp ‚≈d[ ≈N©[ \hp gp¡ep°. L$p`X$uepAp° cp_ c|gu k•r_L$p°_° 
Npmp° ]°$hp gp¡ep A_° dpf`uV$ `Z \B. k•r_L$p°_° ]$f°L$ ‚k¨N° A]π$c|[ ip¨r[ ≈mhu 
fpMu.
42
 L$p`X$uepAp°_u _p_u dp°V$u Qp°fuAp° `L$X$php gpNu. L$p°B_p `NfMpdp¨\u, L$p°B_u 
ipL$_u Tp°mudp¨\u, L$p°B_p Qp°`X$p_p b¨X$gdp¨\u, L$p°B_p L$p°V$_u _uQ° A°d ]$f°L$ fu[° 
`f]°$iu L$p`X$ `L$X$php gp¡ey¨. Qp°huk° L$gpL$ r`L°$qV≠$N Qpg[y¨ ıV°$i_ `pk° `Z r`L°$V$fp° 
                                                          
40 Tendulkar D. G. and Jhaveri Vithalbhai 'MAHATMA' Life of 
Mohandas Karamchand Gandhi, Volume-II, Publications Department 
the Time of India, Press Bombay, 1952, P. 38 
41 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 3, apBg _¨. 20, cph_Nfdp¨ `f]°$iu 
L$p`X$ D`f r`L°$V$vN `r”L$p, [p. 21-12-1930, `©. 673 
42 Qp°L$ku ey. A°d. "cph_Nf rS>Îgp khÆk¨N∞l' (N°T°rV$ef) NyS>fp[ fpƒe rS>Îgp 
khÆk¨N∞l, Np¨^u_Nf, 1989 `©. 124 
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Dcp lp°e bu≈ fı[pAp°dp ¨`Z Qp°L$u lp°e S> \p°X°$ \p°X°$ h°`pfuAp° `pk° `f]°$iu L$p`X$ iug 
L$fphhp gp¡ep. 
 
  `Z L°$V$gpL$ cpBAp°_° Ap ‚h©r[ `k¨]$ _ `X$u A°dZ° rhfp°^ DW$pÏep° "]°$iu 
fpƒep°dp¨ r`L°$qV≠$N _ lp°B iL°$ Aphy¨ r`L°$qV≠$N _ lp°B iL°$. Ap [p° fp≈ ‚≈ h√Q° L$g°i 
D–`ﬁ_ L$f_pf ‚h©r[ R>°. aygQ¨]$cpB blpf_p R>° hN°f° dlpkcp_p ‚dyM kf]$pf 
hÎgccpBA° ‚h©r[_° V°$L$p° Ap‡ep° _° ApiuhpÆ]$ dp°L$Îep. A°L$ hM[ `p°[p_p `ndp¨ ‚≈ 
d[_° M¢Qhp Ap rhfp°^u d¨X$muA° ≈l°f kcp bp°gphu `Z kam[p _ dmu A_° 
r`L°$V$fp°_u kcpdp¨ h^pf° gp°L$p° ≈°X$pep. 
 
  _p_p h°`pfuAp°_y¨ d¨X$m dlpS>__u dpfa[ r`L°$V$fp° kp\° hpV$pOpV$ Qgph[y¨ 
l[y¨. –ep¨ A°L$ h°`pfuA° cp_ c|gu cpXy$[u dpZk dpfa[ k•r_L$p°_° dpf MhfpÏep°, fp”° 
kcp dmu. ‚≈ DÌL°$fpB A_° `°gp h°`pfu_p° brlÛL$pf \ep°. ‚≈ _Nf i°W$ `pk° NB A_° 
lX$[pg `X$u. khpf° Np¨^u Qp°L$dp¨ 8 \u 10 l≈f gp°L$p° c°Np \ep. dlpS>__p ApN°hp_p° 
ip¨r[ ı\p`hp ‚e–_p° L$epÆ. `°gp h°`pfu `pk° dpau dN¨phu L$p`X$_° kug L$eyØ ]¨$X$ Ap`hp_y¨ 
L$byÎey¨ A_° ‚≈ ip¨[ `X$u ‚≈d[_p° A]π$c|[ rhS>e \ep°.
43
 fpƒedp¨ Aip¨r[ h^hp 
gpNu. r`L°$qV≠$N d¨X$m° h°`pfuAp°_p° DN∞ rhfp°^ L$ep£ [°\u fpƒe° Óu aygQ¨]$cpB ipl A_° 
ıhpdu rihp_¨]$∆_° l]$`pfu_p° lzL$d afdpÏep°. Ap\u 85 k–epN∞luAp° h°`pfuAp°_u 
]y$L$p_p° kpd° r`L°$qV≠$N L$fhp D`hpk D`f b°W$p A_° fpd^|_ bp°gph[p l[p. h°`pfuAp°_p 
Ly$Vy¨$buAp°_p° `Z h°`pfuAp° kpd° rhfp°^ DW$Èp°. [°\u h°` pfuAp°A° _d[y¨ ≈°øey¨ A_° rh]°$iu 
L$p`X$_u Np¨kX$uAp°_° kug dfphhp k¨d[ \ep. Apd cph_Nfdp¨ ”Z drl_p ky^u 




  B.k. 1932dp¨ cph_Nf_p h°`pfuAp°A° rh]°$iu L$p`X$_u Np¨kX$uAp°_p kug 
[p°X$u_° afu\u h°`pf Qpgy L$fu ]$u^p°. Ap kdpQpf kp¨cmu Óu aygQ¨]$cpB ipl A_° 
ıhpdu rihp_¨]$∆ dpQÆ, 1932dp¨ cph_Nf ApÏep. `r”L$p blpf `pX$u A_° S>ZpÏey¨ L°$ 
                                                          
43 ]°$kpB (X$pµ.) dl°b|b "cph_Nf fpƒe ‚≈ `qfj]$ A_° ‚≈L$ue Qmhmp°' (1920-
1947) N|S>Æf N∞¨\ f–_ L$pepÆge, Ad]$php]$, 1992, `©. 132 
44 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 3, apBg _¨. 20, cph_Nfdp¨ `f]°$iu 
L$p`X$ D`f r`L°$V$vN `r”L$p, [p. 25-12-1930, `©. 725 
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bp¨^u dy]$[dp¨ rh]°$iu L$p`X$_p° h°`pf b¨^ _lv \pe [p° r`L°$qV≠$N_p° L$peÆæ$d lp\ ^fhpdp¨ 
Aphi° A°d R>[p¨ h°`pfuAp° dpﬁep _lv. [°_u `pR>m fpƒe_p° R|>`p° V°$L$p° lp°e [°hy¨ `Z 
S>Zpey¨. fpƒe° aygQ¨]$cpB ipl_° bp°gpÏep _° Qmhm b¨^ L$fhu, _lv [p° cph_Nf R>p°X$u 
S>hp lzL$d L$ep£ `Z azgQ¨]$cpB ipl [°hu ^dL$u\u lV$Èp _lu [°dZ° ≈l°f kcp ep°∆. 
kcp r_rhÆ¬_° `pf `X$u `Z A°hpdp¨ fpƒe° [°d_° l]$`pfu_p° lzL$d afdpÏep°D A_° d^fp[°  
aygQ¨]$cpB [°d S> rihp_¨]$∆_° dp°V$fdp¨ _pMu_° fpZ`yf `pk°_p NpdX$pdp¨ R>p°X$u ApÏep 
`Z [°Ap° \p°X$p S> \pL°$ [°hp l[p ? b¨_° S>Zp afu cph_Nf S>hp _uL$˛ep. cph_Nf 




  cph_Nf_p gp°L$p°dp¨ ≈N©r[ Aphu. rh¤p\wAp°A° ip¨[ r`L°$qV≠$N A_° kfOk 
[p° Qpgy S> fpøep. [p. 31-3-32_p fp°S> Óu ky_phpgp d°rS>ıV≤°$V$ kﬁdyM L°$k QpÎep° b¨^  
dp°V$f MV$pfpdp¨ A°d_° L$p°V$Ædp¨ gphhp S>°gdp¨\u D`pX$Èp. L$Q°fu `pk° eyhp_p°_° rh¤p\wAp° 
dp°V$p ‚dpZdp¨ c°Np \ep l[p. Ad° g°rM[ r_h°]$_ fS|> L$eyØ A_° d°∆ıV≤°$V$° [°d_° R> 
drl_p_u kp]$u k≈_p° QyL$p]$p° k¨cmpÏep°. [dpfp° Ry>V$L$pfp° hl°gp \i° [p° lz¨ fp∆ \Bi 
A°d d°rS>ıV≤°$V$ bp°Îep. L$Q°fudp¨\u Ad° _uQ° ApÏep. rh¤p\wAp° dp°V$f ApX$p Dcp _° 
k¨]°$ip_u dp¨NZu L$fu. [°\u Ncfpe°gu `p°guk° buS>° bpfZ°\u Ar[ h°N\u dp°V$f l¨L$pfu 
S>°gdp¨ gB Nep. Óu `À$Zu∆ [fa\u A°L$ A°hu ]$fMpı[ Aphu L°$ ≈° b¨_° cpBAp° 
S>°gdp¨\u ku^p hY$hpZ L°$ Aﬁe ı\m° (cph_Nf fpƒe_u l]$dp¨ _lu) QpÎep ≈e [p° 
[°d_° dyº[ L$fhpdp¨ fpƒe_° hp¨^p° _\u.
46
 Ad° A° hp[_y¨ flıe kd∆ Nep A_° 
]$fMpı[dp¨ ıhdp_ c¨N A°d k¨cmphu ]$u^y¨. A°L$ cgp N©lı\° aygQ¨]$cpB_u S>°gdp¨ 
dygpL$p[ gB_° kd≈hhp_u L$p°rii L$fu L°$ lh° rh]°$iu L$p`X$_p° h°`pf b¨^ \B Nep° R>° 
A_° hmu ƒepf° fpƒe_u fpÙ≤$ue Qmhm ‚–e° klp_yc|r[ R>° [°hp k¨≈°Np°dp¨ fpƒe_° ^dÆ 
k¨L$V$dp¨ _ d|L$hy¨ ≈°BA°. aygQ¨]$cpBA° Ap N©lı\_u ]$fMpı[ dpﬁe fpMu_° b_¨° S>Zp 
S>°gdp¨\u R|>V$Èp `Z R|>V$u_° ≈l°f kcp_u ≈l°fp[ L$fu. [°\u `°gp N©lı\ d|¨Tpep A_° 
                                                          
45 cph_Nf ]$a[f c¨X$pf L$Q°fu, ]$a[f _¨. 3, apBg _¨. 16, `p°guk f∆ıV$f [p. 1-4-
1932, `©. 297 
46 cph_Nf ]$a[f L$Q°fu, ]$a[f _¨. 3, apBg _¨. 16, cpN-1/1, `p°guk f∆ıV$f,             
[p. 28-3-1932 
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[°dZ° aygQ¨]$cpB_° L$¸y¨ L°$ [dpf° lh° L$p¨B ‚h©r[ L$fhp_u _\u A°hu bp¨l°^fu d¢ fpƒe_° 
Ap`u R>°. Ap hp[ kp¨cmu_° aygQ¨]$cpB ı[Â^ \B Nep. [°dZ° kcp cfhp_y¨ Qpgy 




  hpV$pOpV$p°_° A¨[° [p. 24-4-1932_p fp°S> b¨_° _°[pAp°_° rb_if[u Ry>V$L$pfp° 
fpƒe° L$ep£ l[p°. Apd cph_Nf fpƒedp¨ Qpg°gp bu≈ [bΩ$p_p r`L°$qV≠$N k–epN∞ldp¨ 
fpƒe° L$X$L$ _ur[ A`_phu l[u. `Z b¨_° ApN°hp_p° A_° ı\pr_L$ L$peÆL$fp°_p D–kpldp¨ 
S>fp`Z Ap°V$ Aphu _ l[u. R>°Îgu OX$u ky^u gX$hp_u dΩ$d[p ı\pr_L$ _°[pAp° A_° 
rh¤p\wAp°dp¨ ≈°hp dmu l[u. Ap_° gu^° rh]°$iu L$p`X$_u A_°L$ Np¨kX$uAp°_° kug 




3.1.3.2  dp°fbudp¨ rh]°$iu L$p`X$ r`L°$qV≠$N : 
  krh_e L$p_|_u c¨N_u ‚\d gX$[ (1930-31) ]$frdep_ Np¨^u∆_p 
Ap]°$i A_ykpf kp•fpÙ≤$dp¨ rh]°$iu L$p`X$ r`L°$qV≠$N dX¨$m_u ı\p`_p Óu aygQ¨]$cpBA° L$fu 
l[u. Ap_p A_yk¨^p_dp¨ Óu aygQ¨]$cpB A_° [°d_u d¨X$muA° `f]°$iu L$p`X$_u 
Np¨kX$uAp° `f kug gNphu ]$u^p. 
 
  Np¨^u BrhÆ_ L$fpf \ep `R>u Np¨^u∆A° krh_e L$p_|_ c¨N_u gX$[ dp°L|$a 
fpMu l[u. (dpQÆ, 1931) Ap\u dp°fbu_p h°`pfuAp°_° kugp° [p°X$u_° `f]°$iu L$p`X$_y¨ 
h°QpZ iÍ$ L$eyØ. aygQ¨]$cpB_° Ap_u ≈Z \[p¨ `p°[p_u Vy$L$X$u A_° rihp_¨]$∆ kp\°    
31-3-1931_p fp°S> dp°fbu `lp¢√ep. Ap hM[° dp°fbu fpƒe° L$X$L$_ur[ A`_phu A_° 
Óu aygQ¨]$cpB A_° [°d_u dX¨$mu_° L$_X$N[ L$fu A_° [°d_° [\p [°d_p kp\u]$pfp°_° 
af∆ep[ dp°fbu fpƒe_u l]$ blpf ^L°$gu ]$u^p. Ap_° gB kp•fpÙ≤$ r`L°$qV≠$N d¨X$m_u b°W$L$ 
bp°gphhpdp¨ Aphu A_° [°Z° dp°fbu fpƒe kpd° k–epN∞l iÍ$ L$fhp_p° r_ZÆe gu^p°. 
 
                                                          
47 ipl S>epb°_ "kp•fpÙ≤$_p ıhp[¨‘e k•r_L$p° A_° gX$[p°' kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[ 
fpS>L$p°V$, 1988, `©. 28 
48 "ıhp[¨‘e k¨N∞pd_p gX$h•ep' (‚L$piL$) dprl[u Mp[y¨, NyS>fp[ kfL$pf, krQhpge 
Ad]$php]$-15, 1969, `©. 202 
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  13 du A°r‚g dlpkcp_u Apop dyS>b brlÛL$pf_y ¨ L$pd L$fhp A°L$ V|$L$X$u 
dp°fbu dp°L$ghp _Ω$u L$eyØ. Ap W$fph `r”L$p Í$`° blpf `pX$Èp° R>p`pAp°dp¨ `Z R>`pep°. 
12du A°r‚g_u fp”° hY$hpZ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ k–epN∞luAp°A° fkp°B b_phu A_° kp\° 
S>Áep fp”° ‚p\Æ_p \B 45 _pd _p¢^pep.
49
 gX$[_y¨ flıe kd≈Ïey¨ A_° L°$d gX$hy¨ A°_u 
QQpÆ `Z \B. Bf_p ApiuhpÆ]$ dpNu k–epN∞luAp° d^fp[° D`X$Èp 13 du A°r‚g° 
dp°fbu `lp¢√ep ıV°$i_ `f `p°gukp° l[p. fpƒe_p Ar^L$pfuAp° aygQ¨]$cpB_° d˛ep. 
"L$p`X$_p° b¨]$p°bı[ L$fphu Ap`uA° `R>u [dpf° Aphhp_u iu S>Í$f ? A_° Aphhy¨ lp°e [p° 
dlpfpS>_u f≈ dpNp°.' Ad° L$¸y¨ dlpkcpA° ‚Qpf L$peÆ ıh]°$iu A`_phhp rh]°$iu L$p`X$ 





  ıV°$i_ blpf dp°fbu_u l]$dp¨ `N d|L$[p¨ k–epN∞luAp°_° AV$L$phhpdp¨ ApÏep. 
fp[ `X$[p¨ k–epN∞luAp°_° V≤$pd_p R>p`fp _uQ° ^pdp _pøep. [p. 14du A°r`∞g_p fp°S> Óu 
Ad©[gpg i°W$ ApÏep. [°d_u kpd° d_pB lzL$d \ep°. [°dZ° L$¸y¨ lz¨ Ap k–epN∞luAp°_° 
d]$]$ L$fhp _\u ApÏep°. lz¨ [p° `”L$pf Ry>¨ `Z fpƒe° [°d_u hp[ dp_u _lu. dp°fbu_p 
dlpS>_° `Z kdp^p__p ‚e–_ L$epÆ `Z [° r_Ûam Nep. dlpfp≈_° kpQu hp[ L$l°hp_u 
L$p°B_u ql¨d[ _ l[u. `p°guk° ]$d__p° ]$p°f R|>V$p° d|ºep°. ]$uhp__p `y”_u ^p°mu V$p°` u `Z 
`p°guk° `X$phu gu^u.
51
 fpƒe_p ]$d_ A_° A–epQpf rhfp°^dp¨ h•]$fpS> gˇdui¨L$f° 
≈l°fdp¨ Aﬁ_S>m –epNu Apk_ k–epN∞l L$ep£ A_° [°d_° kd≈hhp Ne°gpAp°_° "r_dL$ 
lfpd dpMrZep' L$lu `p°[p_p° fp°j W$pgÏep° R>°hV°$ fpƒe° [°d_° Í$bÍ$ bp°gphu d_phhp 
‚e–_ L$ep£ dp°fbu fpƒe° A°L$ Adg]$pf Np¨^u∆ `pk° dp°L$Îep° [° 15 A°r‚g° k¨]°$ip° gB 
`pR>p° ApÏep° b¨_° `n° hpV$pOpV$p°_p A¨[° kdp^p_ \ey¨. dp°fbu fpƒe_p° ıh]°$iu ‚Qpf 
A_° rh]°$iu L$p`X$ brlÛL$pf_u fQ_p–dL$ ‚h©r[ L$fhp_u R|>V$ Ap`u Ap¨]$p°g_ b¨^ \ey¨. 




                                                          
49 W$pL$f (X$pµ.) r^fycpB NyS>fp[u rhL$p°i M¨X$-16, NyS>fp[u rhL$p°i V≤$ıV$ Ad]$php]$, 1997, `©. 722 
50 fphg d_p°S> (k¨`p]$L$) "fpS>L$p°V$ rS>Îgp khÆkN¨∞l' (N°T°qV$ef) NyS>fp[ fpƒe ∆Îgp 
khÆk¨N∞l, Np¨^u_Nf, 2001, `©. 112 
51 ≈_u (X$pµ.) A°k. hu., "ApTp]$u_u gX$[dp¨ kp•fpÙ≤$' fpS>L$p°V$, 2005, `©. 41 
52 kp•fpÙ≤$ kp·prlL$, [p. 18-4-1931, `yı[L$-10, A¨L$-28, `©. 130 
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  Np¨^u∆_u ]$frdep_Nufu A_° kgpl\u fpƒe° aygQ¨]$cpB A_° [°d_p 
kp\u]$pfp° kp\° kdp^p_ L$eyØ. aygQ¨]$cpBA° ıh]°$iu A_° Mp]$u_p ‚Qpf dpV°$ Óu 
Q¨`L$gpg hp°fp S>°hp AX$uMd L$peÆL$f_° dp°fbu d|ºep l[p. A°hpdp¨ L$p°B _∆hp L$pfZkf 
`p°guk° A°L$ h°`pfu `y”_° dpf dpep£. h°`pfuAp°A° lX$[pg `pX$u. dp°fbu _f°i gM^uf∆ 
blpf l[p. [°Ap° [f[ S> dp°fbu Aphu `lp¢√ep [°dZ° h°`pfuAp°_° ^dL$pÏep. iy¨ [dpf° 
dpfy¨ fpƒe gB g°hy¨ R>° ?
53
 rb∞qV$i ipk__u ]°$iu fp≈Ap°dp¨ buL$ l[u kp\° lX$[pg A_° 
k–epN∞l_p _pd_u `Z A°d_p d_dp¨ cX$L$ l[u. fQ_p–dL$ L°$ Aﬁe fu[° k–epN∞l \pe 
[p° rb∞qV$i ipk_ A°_° `p°[p_u rhfy›^_y¨ L©$–e NZ° A°d_y¨ fpƒe R>u_hpB S>hp_u buL$ 
`Z ]$d__ur[ `pR>m L$pd L$f[u l[u.
54
 fpƒe° rh¤p\wAp° `pk° Qmhmdp¨ cpN _ g°hp 
L$b|gp[ `”p° `f klu L$fphu gu^u. Apd fpS>huA° ]$d__ur[ A`_phu. Ap ]$frdep_ 
[p. 21-6-1931 _p fp°S> L$rh l¨k (l¨kfpS> lfM∆ L$p_pbpf) ıh]°$iu ‚Qpf dpV°$ 
dp°fbu ApÏep. Q¨`L$gpg hp°fpA° ≈l°f kcp Np°W$hu fpƒe° kcp D`f ‚r[b¨^ d|ºep°. 
A¨^ L$rh l¨k A_° Q¨`L$gpg hp°fp_° l]$`pf L$epÆ. 
 
  aygQ¨]$cpB, Óud[u ipf]$pbl°_ A_° rihp_¨]$∆ r`L°$qV≠$N d¨X$m_p apmp dpV°$ 
dy¨bB Nep l[p. Mbf dm[p¨ `pR>p ApÏep krdr[_u b°W$L$ bp°gphu. k–epN∞l L$fhp_y¨ 
_Ω$u L$eyØ.
55
 [p. 30du S|>_, 1931_p fp°S> `l°gu Vy$L$X$u dp°fbu S>hp _uL$mu. rd. `W$pZ 
_pd_p Adg]$pf° ApMu Vy$L$X$u_u ^f`L$X$ L$fu.D azgQ¨]$cpB [\p rihp_¨]$∆_° A¨^pqfep 
M¨X°$f dL$p_dp¨ fpøep Óu Q¨`L$gpg_° Ar[ie dpf dpfhpdp ¨ApÏep° A_° Óu iyci¨L$f 




  dp°fbu fpƒe_p Sy>gd kpd° ‚≈_° [p° A°L$ lfa D√Qpfhp_u `Z tld[ _ 
l[u ƒepf° k–epN∞lu L°$]$uAp° Sy>gd kl_ L$fu f¸p l[p. Ap b^p kdpQpf Np¨^u∆_° L$p_° 
                                                          
53 ipl L$p¨r[gpg "kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u∆ Apip A_° `|r[Æ' fpS>L$p°V$ ∆Îgp klL$pfu ‚L$pi_ rg. 
fpS>L$p°V$, 1975, `©. 165 
54  Administration Report, Morbi State, 1929-1930, p-2 
55 ≈_u (X$pµ.) A°k. hu._p° g°M "dp°fbu k–epN∞l' kpdu‡e, ≈ﬁeyApfu-dpQÆ-1995, 
Ad]$php]$, `©. 234 
56 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, ]$a[f _¨. 6, apBg _¨. 106, dp°fbu k–epN∞ldp¨ 
k–epN∞luAp° Nufa[pf, [p. 30-6-1931, `©. 23 
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`lp¢Q[p¨. dlp]°$hcpB_° dp°fbu dp°L$Îep [°Ap° ]$uhp_ Óu Np°fqX$ep_° d˛ep A_° [°_u kp\° 
hpV$pOpV$p° L$fu aygQ¨]$cpB_° d˛ep Ap _fL$dp¨\u blpf Aphp°. –ep¨ kX$u _ fl°≈° A° 
d[gb_p° Np¨^u∆_p° k¨]°$ip° aygQ¨]$cpB_° L$lu k¨cmpÏep°. dlp]°$hcpB b_¨° `n° 
kd≈hhpdp¨ kam \ep A_° ]$uhp_ Np°fqX$epA° kcpb¨^u_p° lzL$d f]$ L$fhp_u [\p 
L$peÆL$fp°_° fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° L$fhp_u R|>V$ Ap`hp_u Mp”u Ap`[p¨ Óu aygQ¨]$cpB 
krl[ b^p k–epN∞luAp°_p° S>°gdp¨\u R|>V$L$pfp° \ep° A_° dp°fbu k–epN∞l_p° kyM]$ A¨[ 




3.1.4 ]$pÍ$b¨^ u - ]$pÍ$r_j°^ : 
  Np¨^u∆A° L$¸y¨ R>° L°$ L°$au `uZp¨ [°dS> dp]$L$ ÷Ïep° [°d_p Ïek_u_y¨ A_° [°d_p° 
^¨^p° L$f_pf b¨_°_y¨ A^:`[_ L$f° R>°. R>pL$V$p° dpZk `–_u dp A_° bl°_ h√Q°_p° c°]$ c|gu 
≈e R>° A_° A°hp Ny_p L$fu b°k° R>° L°$ S>°_° dpV°$ _ip° D[fu Nep `R>u [°_° `p°[p_° S> 
ifdphy ¨`X°$ R>°$ S>°_° S>°_° dS|>fp° kp\° L$p°B`Z ≈[_p° k¨b¨^ R>° [° kp• gp°L$p° ]$pÍ$ [pX$u S>°hp¨ 
`uZp¨_u i°[p_u Akf _uQ° L°$hu c|¨X$u ]$ipA° `lp¢Qu ≈e R>° [° ≈Z° A_° ]$pÍ$_p k°h_\u 
bu≈ hNp£_u ]$ip `Z L¨$B kpfu fl°[u _\u. `u^°gu ]$ipdp¨ `p°[p_u ≈[_y¨ cp_ c|gu 
S>_pfp hlpZ_p L$·p__° d¢ ≈°ep° R>°. A°h° hM[° hlpZ_u k¨cpm [°_p lp\ _uQ°_p hX$p 





  ≈° d_° A°L$ L$gpL$_° dpV°$ `Z ApMp tl]$_p° kfdyM–epf _udhpdp¨ Aph° [p° 
kp•\u `l°gy¨ L$pd lz¨ A° L$fy¨ L°$ ]$pÍ$_p A°L$° A°L$ `uW$p_° L$iy¨ hm[f Ap‡ep rh_p b¨^ L$fu ]$D. 
L$pfMp_p_p¨ dprgL$p° ≈° _pZp¨_u [¨Nu_y¨ L$pfZ b[ph° [p° lz¨ [°d_p L$pfM_p¨ b¨^ L$fu ]$D. 
A_° L$pfMp_phpmp `pk° ƒep¨ r_]$p£j `uZp¨ A_° [°V$gp¨ S> q_]$p£j d_p°f¨S>__p¨ kp^_p° 




                                                          
57  fphg d_p°S> (k¨`p]$L$) "fpS>L$p°V$ rS>Îgp khÆk¨N∞l' (N°T°qV$ef) `|hp£º[ N∞¨\, `©. 113 
58 Np¨^u∆ "khp£]$e ]$iÆ_' (k¨`p]$L$) Ly$dpf‡`p cpf[_, _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f 
Ad]$php]$, 1964, `©. 170 
59 MmßMrdmbm ]´˜H•$ÓU "]m[w H{$ MaUm{ _|' gÒVm gmohÀ` _ßS>b, ZB© oXÎbr, 1949, [•. 127 
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  Nfub gp°L$p° A_° dS|>fp°_° dpV°$ ]$pÍ$b¨^u OZu AN–e_u bpb[ R>°. fp≈∆A° 
`Z l¨d°ip A° A¨N° ApN∞l k°Ïep° l[p°. kf]$pf [p° A° A¨N° ApN∞lu l[p S>. L$p°¨N∞°k `Z 
]$pÍ$b¨^u_p L$peÆ_° l¨d°ip V°$L$p° Ap‡ep° l[p°. A°V$g° N∞pd k°hL$p°A° ıhfpS> `l°gp¨ Ap L$peÆ_u 
kfk c|rdL$p [•epf L$fu l[u. A° A¨N° k¨ip°^_ `Z \hp gp¡ey¨ l[y¨. [pX$Np°m, _ufp° hN°f° 
A¨N° NyS>fp[dp¨ A_° Mpk L$fu_° ]$rnZ NyS>fp[dp¨ kpfy¨ L$pd \ey¨. N≈__ _peL°$ Ap 
q]$ipdp¨ kpfy¨ M°X$pZ L$eyØ l[y¨. 1930_u gX$[ hM[° ApMpe ]°$idp¨ A_° Mpk L$fu_° 
NyS>fp[dp¨ ]$pÍ$_y¨ kfk r`L°$qV≠$N \ey¨ l[y¨. ıhfpS> Aph[p¨ ]°$icfdp¨ ]$pÍ$b¨^u_u _ur[ 
A`_phhp_y¨ _Ω$u \ey¨ [°dp¨ NyS>fp[° ApN°hp_u gu^u. ^ud° ^ud° L°$V$gp¨L$ fpƒep° AphL$_° 
q_qd[° Ap A¨N° lmhu _ur[ A`_ph[p Nep. `f¨[y NyS>fp[ A–epf ky^u gNcN A°L$gy¨ 
Ap _ur[_° hmNu f¸y¨ R>°. Apd \B iL$hp_y¨ L$pfZ A° R>° L°$ Alu ]$pÍ$b¨^u A¨N° kfk L$pd 
hjp£ ky^u \hp `pÁey¨ l[y¨.
60
 Np¨^u∆A° L$ı[|fbp A_° duWy$bl°__° 1930_u gX$[ hM[° 
]$pÍ$ [pX$u_p¨ `uW$p¨ `f r`L°$qV≠$N L$fhp_y¨ L$pd kp°`pey¨ l[y¨. [°dZ° 1200 ˜u ıhe¨ 





  kp•fpÙ≤$dp¨ `|ZÆ ıhfpƒe_u gX$[ ]$fÁep_ aygQ¨]$cpB_° ]$pÍ$_p `uW$p D`f 
r`L°$qV≠$N L$fhp_p° Ap]°$i Np¨^u∆A° Ap‡ep° l[p°. [°d_° eyhL$ A_° eyh[uAp°_u V|$L$X$u 
b_phu l[u. kf]$pf hÎgccpB `V°$g_° Ap gX$[_° ApiuhpÆ]$ Ap‡ep l[p. 
 
  aygQ¨]$cpB \pZp S>°gdp¨\u R|>V$ep bp]$ hY$hpZdp¨ ifpbb¨^u rhi° [uh∞ gp°L$ 
gpNZu ≈°B W$pL$p°f kpl°b _° ‚≈S>_p° `pk° Af∆ L$fphu l[u [°dS> Í$bÍ$ dmu_° gpNZu 
]$ipÆhu l[u. `Z ^peyØ `qfZpd Aph°gy¨ _ l[y¨ eyhp_p° b^p c°Np d˛ep A_° Ap bpb[_u 
QQpÆ Qpgu lfL$p°B ‚e–_° hY$hpZ fpƒedp¨\u ]$pÍ$_° ]°$ihV$p° dmhp° ≈°BA° A° kp•_p 
A¨[f_p° k|f l[p°. A¨[ ky^u gX$hp A_° ip¨r[_° dpN£ [dpd L$Ù$p° kl_ L$fhp [•epf lp°e 
A°hp dfZuep eyhp_p°_p _pd_u dpNZu \B [°dp¨ 17 _pd _p¢^pep. 
 
                                                          
60 ]°$kpB (X$pµ.) ip¨r[gpg d. "fpÙ≤$_p° ıhp[¨‘e k¨N∞pd A_° NyS>fp[' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 223 
61 ipl (X$pµ.) A¨S>_p bu. "Np¨^u∆ A_° [°d_p `pep_p L$peÆL$fp°' NyS>fp[dp¨ cphp–dL$ A_° 
kp¨ıL©$r[ kdﬁhe_p° AÊepk (1915-1947) N|S>fp[ rh¤p`uW$ Ad]$php]$, 2002, `©. 34  
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  hY$hpZ_p dp°[uQp°L$dp¨ ≈l°f kcp \B A_° –ep¨ eyhp_p° [fa\u ≈l°f 
L$fhpdp¨ ApÏey¨ L°$ 13 du Ap°ºV$p°bf `l°gp¨ fpƒe [fa\u ]$pÍ$b¨^u_y¨ Qp°Ω$k afdp_ blpf 
_lv `X°$ [p° eyhp_p° k–epN∞l Ap]$fi°. W$pL$p°f kpl°b_° ]$uhp_Óu A_° kgplL$pfp° kp\° 
QQpÆ L$fu A°L$ ≈l°f kcpdp¨ `Z lpS>fu Ap`u A_° L$¸y¨ ]$pÍ$b¨^u ≈l°f L$fhp W$pL$p°f 
kpl°b_u Myiu R>°. `Z [d° fpÙ≤$ue rlgQpg DN∞ ıhÍ$`° Qgphp° R>p° [° S>fp Y$ugu `pX$p°. 
"AdyL$ Nu[p° Nphp b¨^ L$fp° [p° [dpfu dyfp]$ bf Aph°' hY$hpZ_p eyhp_p°A° S>hpb 
Ap‡ep°. 1930_u ıhfpS>_u gX$[_p kdedp¨ Aphu hp[p° [d° L$fp° R>p°. [°\u Ad_° ]y$:M 
\pe R>°. Ad° Ap` cp°N Ap`u ]$pÍ$b¨^ u_y¨ ›e°e ‚p· L$fuiy¨ W$pL$p°f kpl°b ‚≈_u A_° 
eyhp_p°_u DN∞[p ≈°B fpƒe° QQpÆ L$fhp eyhp_p°_° W$pL$p°f kpl°b_p b¨Ng° bp°gpÏep. W$pL$p°f 
kpl°b° ifpbb¨^u_y¨ afdp_ blpf `pX$hp_u ≈l°fp[ L$fu. Apd aygQ¨]$cpB ipl A_° 




3.2 ıh]°$iu ‚Qpf : 
 Np¨^u∆_u ıh]°$iu rhi° ‚hQ_p°dp¨ "ıh]°$iu h∞[ Ap eyN_y¨ dlph∞[ R>°.' Ap`Zu `pk° 
fl°gp_u k°hpdp¨ Ap°[‚p°[ \B S>hy¨ A° ıh]°$iu ^dÆ R>° A° k°hp L$f[p¨ ]|$f_p flu ≈e R>°. A\hp 
[°_° lpr_ \pe R>° A°hp° Apcpk Aphhp_p° k¨ch R>° A°\u DgVy¨$ ]|$f _p_u k°hp_p° dp°l fpM[p¨ 
[° \[u _\u _° `X$p°iu_u k°hp flu ≈e R>°. A°dp¨ bphp_p¨ b°D bNX°$ R>°. 
 
 ]°$idp¨ S>° hı[y \[u lp°e L°$ kl°S>dp¨ \B iL$[u lp°e [° hı[y Ap`Z° `f]°$i\u _ 
gphuA°. ıh]°$iudp¨ ıhp\Æ_° ı\p_ _\u. `p°[° Ly$Vy¨$b_p Ly$Vy¨$b, il°f_p il°f, ]°$i_p ]°$i, _° 
S>N[_p L$ÎepZp\£ lp°dpe. 
 
 ıh]°$iu _ kdS>hp\u S> Np°V$p° hm° R>°. Ly$Vy¨$b_u D`f dp°l fpMu_° lz¨ [°_° `¨`pmy, [°_° 
Mp[f ^_ Qp°fy, bu≈ L$ph[fp¨ fQy¨. A° ıh]°$iu _\u. dpfp Npddp¨ dfL$u \B R>°. A° fp°N_u 
Ïepr^dp¨ k`X$pe°gp_u k°hpdp¨ lz¨ d_°, `–_u_°, `y”p°_°, `y”uAp°_° fp°Ly$_° b^p¨_° Ïepr^dp¨ 
k`X$pB dp°[_° ifZ \pe [p° d¢ Ly$Vy¨$b_p° k¨lpf _\u L$ep£ [°_u k°hp L$fu R>°. b^p kd∆ iL°$ 
[°hp° b^p_° S>° `pmhp_u Ap eyNdp¨, Ap ]°$idp¨ blz AphÌeº[p R>° [°hp° ºep° ıh]°$iu ^dÆ lp°B 
                                                          
62 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 87 
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iL°$ ? S>°_p klS> `pg_\u `Z tl]y$ı[p__p L$fp°X$p°_u fnp \B iL°$ A°hp° ºep° ıh]°$iu ^dÆ 
lp°e? S>hpbdp¨ f°¨qV$ep° A\hp Mp]$u d˛ep¨. 
 
 Ap ^dÆ_p `pg_\u `f]°$iu rdghpmp_° _yL$kp_ \pe R>° A°d L$p°B _ dp_° Qp°f_° 
Qp°f°gu rdgL$[ `pR>u Ap`hu `X°$ A\hp Qp°fu L$f[p¨ AV$L$phpe [p° [°dp¨ _yL$ip_ _\u gpc R>°. 
`X$p°iu ifpb `u[p¨ L°$ AauZ Mp[p¨ b¨^ \pe [°\u L$gpg_° L°$ AauZ_p ]y$L$p_]$pf_° _yL$kp_ 
_\u gpc R>°. `Z S>°Ap° f¢qV$ep hX°$ S>°d [°d k|[f L$p¨[u Mp]$u `l°fu, `l°fphhu [°_° ıh]°$iu 
^dÆ_y¨ `|ZÆ `pg_ \ey¨ dp_u b°k° R>° [°Ap° dlpdp°ldp¨ X|$b°gp R>°.
63
 A°hp Mp]$u ^pfu ≈°ep R>°. 
S>°Ap° buSy>¨ b^y `f]°$iu hkphu f¸p R>° [°Ap° ıh]°$iu_y¨ `pg_ L$f[p _\u ıh]°$iu h∞[_y¨ `pg_ 
L$f_pf ƒep¨ ƒep¨ `X$p°iu_u k°hp L$fu iL$pe A°V$g° ƒep¨ ƒep¨ [°d_° lp\° [•epf \e°gp° AphÌeL$ 
dpg li° –ep¨ –ep¨ bu≈° [∆_° [° g°i° `R>u cg° ıh]°$iu hı[y ‚\d dp¢^u_° E[f[u lp°e [°_° 





 ıh]°$iu_u Ïep`L$ Ïepøep A° R>° L°$ tl]y$ı[p__p N©lD¤p°Np° Mpk L$fu_° S>°_p° _pi \pe 
[p° tl]$ ]$qf÷ b_° A°hp N©lD¤p°Np°_p fnZ_° dpV°$ AphÌeL$ lp°e [°V$g° A¨i° `f]°$idp¨ b_°gu 
hı[yAp°_° b]$g° ıh]°$idp¨ b_°gu hı[yAp° hp`fhu A°V$g° dpfp Arc‚pe ‚dpZ° L$p°B hı[y 
Nd° [°V$gu gpc]$peL$ lp°e [° R>[p¨ A_° [° hp`fhp\u L$p°B r_^Æ_ _ b_[y¨ lp°e [° R>[p¨ [° hı[y 




 Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$peÆdp¨ ıh]°$iu ‚Qpf, rh]°$iu hı[y A_° k¨ıL©$r[_p° brlÛL$pf 
l[p°. aygQ¨]$cpB ipl A_° fpÙ≤$ue ipmp_p kp\u]$pfp°A° kqæ$e fu[° Adg b_pÏep° l[p°. 
[°dp¨ ıhpdu rihp_¨]$∆, hSy>cpB ]$h° A_° ‚pZcpB hN°f° NpdX°$ NpdX°$ afhp gp¡ep. 
 
                                                          
63 Np¨^u∆ "d¨Nm‚cp[' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f, 1930, `©. 37 (ıh]°$iu rhi°_u _p¢^ 
Np¨^u∆A° efhX$p S>°gdp¨\u R|>V$Èp bp]$ gMu l[u efhX$pdp¨ flu kpbfd[u ApÓd_p 
∆h_dp¨ h^y Q°[_p f°X$hp ]$f d¨Nmhpf° khpf° ‚p\Æ_p `R>u A°L$ ‚hQ_ gM[p Ap 
‚hQ_p° d¨Nm ‚cp[° gMp[p¨ A°V$g° Ap ‚hQ_ k¨N∞l_y¨ _pd d¨Nm ‚cp[ fMpey¨.) 
64 Young India, Date : 6-7-1921, Vol.-III, No. 27, p. 213 
65 b∞˚ cÀ$ ‚azgpb°_ ku. "fpÙ≤$ue OX$[fdp¨ Np¨^u ı\pr`[ ApÓdp°_y¨ ep°N]$p_' (B.k. 1904 
\u 1948) A‚L$pri[ dlpr_b¨^, NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u Ad]$php]$-2001, `©. 25 
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 ^prdÆL$ [l°hpfp° A_° D–khp°_° [°dZ° fpÙ≤$ue ıhÍ$`° DS>hhp_y¨ iÍ$ L$eyØ R>”`r[ 
rihp∆ A_° fpZp ‚[p`_u S>e¨r[ `Z DS>hhp gp¡ep. [°Ap° hY$hpZ_p kpQp k°hL$ 




^ﬁe [pÍ$ ∆h[f dp°[u 
lp° gpM hpf ^ﬁe [pÍ$ ∆h[f dp°[u ? 
 
 [bgp kp\° Nu[ NpB OX$ucf dp°[ucpB_u ep]$ [p∆ L$f[p. [°Ap° hY$hpZ fpÙ≤$ue 
ipmp_p rinL$p°dp¨ _hp ‚pZ_y¨ tkQ_ L$fhp gp¡ep. aygQ¨]$cpB_u d¨X$muA° Qp, ]$pÍ$ A_° 
`f]°$iu L$p`X$_p brlÛL$pf_u Qmhm iÍ$ L$fu Qp_u lp°V$gp° kpd° ‚Qpf L$peÆ Ap]$eyØ. [°_° dpV°$ 
Mpk Nu[p° f√ep A_° ‚cp[ a°fu L$pY$u ipmp_p rinL$p° A_° rh¤p\wAp° `fp°qY$epdp¨ EW$u_° 




 Óu aygQ¨]$cpB_u ıh]°$iu ‚h©r[dp¨ [°dZ° `p°[° fQ°gp¨ Nu[p° Np[p¨. 
klL$pf R>p°X$u AklL$pf Ap]$ep£ f°, 
gphhp kpQy¨ ıhfpƒe cpf[ ]°$i, 
`f]°$iu L$p`X$ `l°fhy¨ R>p°X$Èy ¨f°, 
`l°fhp gp¡ep Mp]$u [Zp¨ iyc 
`•kp `f]°$i ≈[p fp°L$u ]$u^p f°, 
`•kp dp°L$Îep gpMp° L$pfuNf O°f, 
`f]°$iu hı[y dp°lL$ b^u [∆ ]$u^u f°, 




 Ap Nu[p°_p ‚Qpf dpV°$ [°dZ° cS>_ dX¨$mu b_phu l[u. Óu aygQ¨]$cpB [bgp¨ kfk 
b≈h[p. rihp_¨]$∆ L$f[pg hNpX$[p A_° ipf]$pb°_ d¨∆fp_p° k|f `|fph[p Aﬁe kp\uAp° 
Nu[p° Tug[p Ap cS>_ dX¨$mu kp\° azgQ¨]$cpB hY$hpZ Apk`pk_p¨ NpdX$pAp°dp¨ Oydhp 
gp¡ep. Óu aygQ¨]$cpB_u cS>_ d¨X$muA° kpfpA° kp•fpÙ≤$dp¨\u Apd¨”Zp° dmhp gp¡ep. 
                                                          
66 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf aygQ¨]$cpB' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 60 
67 A°S>_, `©. 63 
68 ipl aygQ¨]$cpB "Nu[pd©[' ApÓd hY$hpZ il°f, 1923, `©. 31 
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[°Ap° ^∞p¨N^p, dp°fbu, hpL¨$p_°f, gvbX$u hN°f° TpgphpX$_p il°fp°dp¨ Oydu h˛ep. bp°V$p]$, 
rilp°f, cph_Nf, Ly¨$X$gp hN°f° Np°rlghpX$_p Npdp°dp¨ afu_° kp°fW$dp¨ D[epÆ [° R>°L `p°fb¨]$f 
ky^u `lp¢√ep. Apd Óu aygQ¨]$cpB_p ıh]°$iu_p kyf kpfpe L$pqW$ephpX$dp¨ Ny¨S>hp gp¡ep. 




 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_° Np¨^u∆_y¨ fQ_p–dL$ L$peÆ ıh]°$iu ‚Qpf D`pX$u gu^y¨ l[y¨. 
fpÙ≤$ue cph_p ≈N∞[ L$fhp rh¤p\wAp° A_° rinL$p° ]$f°L$ f≈_° q]$hk° il°fdp ¨_Nf L$u[Æ_ 
L$f[p, kfOkp° Í$`° af[p, NpdX$pAp°dp¨ ‚hpk ‹pfp gp°L$rinZ Ap`hp_p° L$peÆæ$d L$f[p l[p. 
L$pqW$ephpX$ rh¤p\w dlpkcp fpÙ≤$ue ipmp k¨ı\p_p klep°N\u rh¤p\wAp°A° ı\p`u l[u. 
rh¤p\w hNÆdp¨ fpÙ≤$ue[p_u cph_p ‚NV$ \pe [° dpV°$ dlpkcp L$peÆæ$d L$f[u rh¤p\wAp° A_° 
rinL$p° ≈l°f kdpf¨cp°dp¨ ıhe¨ k°hL$p° [fuL°$ L$pd L$fhpdp¨ Np•fh dp_[p l[p. f¢qV$ep L$p¨[hp_y¨ 
iuMhp B√R>_pf_° O°f S>B_° L$p¨[hp_y¨ iuMh[p l[p. rh¤p\wAp° A_° rinL$p° rh]°$iu L$p`X$_p° 
brlÛL$pf L$fhp kd≈hhp NpdX$p_p° `N`pmp ‚hpk ep°S>[p ‚≈dp¨ fpÙ≤$cph_p rMghhp 
fpÙ≤$ue cph_u Nfbu [\p fpk_p¨ Apep°S>_ L$f[p.
70
 fpÙ≤$cpjp ‚Qpf_y¨ L$peÆ dp°V$p`pe° 
fpÙ≤$ue ipmpdp¨ lp\ ^fpey¨. fpÙ≤$cpjp ‚Qpf krdr[ ‹pfp h^pÆ_u `funpAp° hjp£ ky^u 
Qpgu. –epfbp]$ Ad]$php]$_u N|S>fp[ rh¤p`uW$ dpfa[ rlﬁ]y$ı[p_u k¨ıL©$[eyº[ S> rlﬁ]$u _lv 
`Z k¨ıL©$[ [\p D]yÆ$ b¨_° cpjp rdrÓ[ rlﬁ]y$ı[p_u_p° ‚Qpf fpÙ≤$ue ipmpA° lp\ ^ep£. 
kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[ ‹pfp rlﬁ]$u ‚Qpf krdr[ [fa\u ApMp kp•fpÙ≤$dp¨ rlﬁ]$u ‚Qpf 





 ]$rnZpd|r[Æ A° Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$peÆ [fuL°$ ıh]°$iu ‚Qpf rh]°$iu hı[y A_° 
k¨ıL©$r[_p° brlÛL$pf kqæ$e[p\u Adg L$ep£ l[p°. rlﬁ]$u cpjp_° ]$rnZpd|r[Ædp¨ fu[kf 
AÊepkæ$ddp¨ ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ A° dpV°$ Óu drZcpB ]y$b°_° Mpk kpfp `Npf\u 
]$rnZpd|r[Ædp¨ fp°ºep l[p. A¨N∞°∆ k¨ıL©$r[\u dyº[ \hp_p ‚epk [fuL°$ AW$hpqX$L$ f≈_p 
q]$hk frhhpf_° ı\p_° kp°dhpf fpMhpdp¨ ApÏep°. kı¨\pdp¨ b°khp dpV°$ bp≈°W$ ]$pMg L$fhpdp¨ 
                                                          
69 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 66 
70 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 51 
71 Al°hpg (B.k. 1973-74 \u 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©. 6 
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ApÏep. fpÙ≤$ue [l°hpfp°, ›hS>h¨]$_, gp°L$_peL$p°_u S>e¨q[Ap° hN°f°_° Mpk DS>hhpdp¨ 
Aph[u. Apd dp” cph_Nfdp¨ S> _rl kdN∞ NyS>fp[dp¨ Np¨^u∆_u fpÙ≤$ue L°$mhZu_u A°L$ 
k¨ı\p [fuL°$ ]$rnZpd|r[Æ A° ı\p_ d°mÏey¨ l[y¨. ]$rnZpd|r[Ædp¨ Mp]$u_° ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ 
l[y¨. lfcpB r”h°]$u Mp]$u ‚Qpf_y¨ L$peÆ L$f[p [°\u fQ_p–dL$ ‚h©r[dp¨ ıh]°$iu ‚Qpf [fuL°$ 




3.3 fpÙ≤$ue gX$[p°dp¨ fpÙ≤$ue ipmpAp°_y¨ ep°N]$p_ : 
 Np¨^u∆A° rb∞V$uifp° `pk°\u S>hpb]$pf fpS>[¨” d°mhhp dpV°$ AklL$pf_u gX$[ iÍ$ 
L$fu –epf° kp•fpÙ≤$ `Z [°dp¨ ≈°X$pey¨ l[y¨ A_° A¨N∞°≈°_u Ap`My]$ ipk_ _ur[_p° rhfp°^ L$ep£ 
l[p°. [°dp¨ kp•fpÙ≤$_p dp°V$p cpN_p il°fp°dp¨ kcpAp° cfhpdp¨ Aphu A_° kfOkp° L$pY$hpdp¨ 
ApÏep l[p. Ap_u kpd° kp•fpÙ≤$_p L°$V$gpL$ ]°$iu fpƒep°A° kcp A_° kfOkp° D`f ‚r[b¨^ 
dyL$u ]$d_L$pfu _ur[ A`_phu l[u. 
 
 kp•fpÙ≤$_u fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ, fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ A_° ]$rnZpd|r[Æ 
cph_Nf_p ipmp_p A›ep`L$p°, rh¤p\wAp°A° ApTp]$u_u gX$[dp¨ cpN gu^p° l[p°. 
aygQ¨]$cpB Qd_cpB h•ÛZh, rihp_¨]$∆, S>°W$pgpg ≈°ju, bmh¨[fpe dl°[p, _p_pcpB 




 fpÙ≤$ue ipmpAp°_° kp•fpÙ≤$dp¨ Sy>]$u Sy>]$u gX$[p°dp¨ S>°hu L°$ _pN`yf T¨X$p k–epN∞l, 
L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ A_° hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_u gX$[, MpMf°Qu gX$[, fpS>L$p°V$_u 
gX$[ A_° B.k. 1942_u tl]$ R>p°X$p° gX$[dp¨ ≈°X$pB fpƒe_u `p°guk_y¨ ]$d_, l]$`pf, 
A–epQpf S>°gdp¨ k¸p l[p A_° kdı[ kp•fpÙ≤$dp¨ gp°L$ gX$[_° fpÙ≤$ue gX$[ kp\° ≈°X$u ]$u^u 




                                                          
72 cÀ$ _p_pcpB  "OX$[f A_° QZ[f' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 185 
73 ApQpeÆ Afth]$cpB "k–epN∞l_p k¨cpfZp' hY$hpZ `∞L$pi_ ‚°k klL$pfu d¨X$mu 
kyf°ﬁ÷_Nf, 1985, `©. 21 
74 ApQpeÆ Afth]$cpB hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p D`‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 3-12-2007 
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fpÙ≤$ue ipmpAp° ‹pfp Sy>]$u - Sy>]$u fpÙ≤$ue Qmhmp° A_° [°_u iÍ$Ap[ 
æ$d fpÙ≤$ue Qmhm_y¨ _pd≤ y ¨≤ y ¨≤ y ¨  gX$[ iÍ$  
\ep_y¨ hjÆy ¨ Æy ¨ Æy ¨ Æ  
cpN g°_pf fpÙ≤$ue ipmp_y¨ ° ≤ y ¨° ≤ y ¨° ≤ y ¨
_pd 
1 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u 
ı\p`_p 
1921 kp•fpÙ≤$_p fpÙ≤$ue ipmp kp\° 
≈°X$pe°gp L$peÆL$fp° A_° _°[pAp° 
2 _pN`yf T¨X$p k–epN∞l 1923 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ 
3 k–epN∞l ]$m_u ı\p`_p 1927 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ 
4 hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_u gX$[ 1929 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ 
5 MpMf°Qu k–epN∞l 1929 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ 
6 hufdNpd duW$p k–epN∞l 1930 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ, 
]$rnZpd|r[Æ cph_Nf 
7 bpfX$p°gu_p M°X|$[p° kp\° 
rNSy>cpB_u hp_f k°_p 
1930 ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf 
8 ^∞p°m T¨X$p k–epN∞l 1931 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ 
9 ^∞p¨N^∞p_u gX$[ 1931 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ 
10 fpS>L$p°V$_u gX$[ 1938 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ 
11 tl]$ R>p°X$p° gX$[ 1942 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, fpÙ≤$ue 
ipmp hY$hpZ A_° ]$rnZpd|r[Æ 
cph_Nf 
 
3.3.1 hY$hpZ fpÙ≤$ue ipmp_p° fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ apmp° : 
3.3.1.1   _pN`yf T¨X$p k–epN∞l : 
 B.k. 1922 _p dpQÆ_u 18 du [pfuM° dlp–dp∆_° R> hjÆ_p° L$pfphpk 
d˛ep°. –epfbp]$ ]°$idp¨ AklL$pf_p hm[p¨ `pZu \ep¨ gp°L$p°_p° D–kpl d¨]$ `X$Èp° 
kfL$pf° ]°$icfdp¨ ]$d__ur[ AM–epf L$fu. Np¨^u∆_p° L$pfphpk q]$_ ]$f drl_p_u 18 
du [pfuM° tl]$cfdp¨ DS>hp[p° l[p°. _pN`yfdp¨ i°W$ S>d_pgpg b≈S> dlp–dp∆_p 
Qyı[ A_yepeu l[p [°d_u ApN°hp_u _uQ° fpÙ≤$›hS> kp\° A°L$ kfOk L$pY$hpdp¨ 
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ApÏey¨. _pN`yfdp¨ rkrhg gpB_dp¨ A¨N∞°≈°_p° hkhpV$ dyøe–h° l[p°. kfOk_° A° 
g—pdp¨\u fpÙ≤$›hS> kp\° `kpf \hp_u d_pB L$fhpdp¨ Aphu. kfL$pf_p Ap Aﬁepeu 





 fpÙ≤$›hS>_y¨ A`dp_ A° ]°$i_y¨ kdı[_y¨ A`dp_ l[y¨. ApMp ]°$i° A° gX$[ 
D`pX$u gu^u. Óu hÎgccpB `V°$g° [°_u kf]$pfu gu^u. ]°$icfdp¨\u ıhe¨k°hL$p°_u 
Vy$L$X$uAp° _pN`yf S>hp fhp_p \hp gpNu. NyS>fp[_u ‚\d Vy$L$X$u Óu dp°l_gpg 
`¨X$Èp_u kf]$pfu _uQ° _pN`yf `lp¢Qu A_° `L$X$pB. bu∆ Vy$L$X$u ]$pL$[f Q¨]y$cpB 
]°$kpB_u [° _pN`yf S>B_° rNfa[pf bﬁep _p kdpQpf Aph[p¨ azgQ¨]$cpB_y¨ gp°lu 
DL$mu ApÏey¨. kf]$pf hÎgccpB_u lpL$g hY$hpZ_° rkdpX°$ k¨cmpB. azgQ¨]$cpB 
ipl kp\° L$pqW$ephpX$dp¨\u ıhpdu rihp_¨]$∆, bmh¨[cpB dl°[p hN°f° bpf 
k–epN∞luAp° _pN`yf S>hp [•epf \ep. 
 
 _pN`yf S>hp_p° iyc q]$hk _∆L$ Aphhp gp¡ep° [°d D–kpl h^hp gp¡ep°. 
Óu azgQ¨]$cpB ipl_° hY$hpZ° cpf° rh]$pedp_ Ap‡ey¨. kyf[_p¨ X$pµ. Ouep_u Vy$L$X$u 
kp\° L$pqW$ephpX$_u Vy$L$X$u kpd°g \B. AX$[pguk cpBAp° _pN`yf ›hS> k–epN∞ldp¨ 
kyf[\u fhp_p \ep.
76
 fı[pdp¨ Óu azgQ¨]$cpB iplA° Nu[p°_u ^|_ dQphu _pN`yf 
ApNm_p A¨S>r_ ıV°$i_° kp•_° D[pfu gB ku^p k°ﬁV≤$g S>°gdp¨ gB QpÎep fı[pdp¨ 
fpÙ≤$›hS>_y¨ A° kde_y¨ ‚rk›^ Nu[ D`pX$Èy¨. 
 
 _rl _di° _rl _di° r_ip_ c|rd cpf[_y¨ A_° TX¨$p DQp fl° ldpfp rhS>eu 
rh q[f¨Np ‡epfp S>°gdp¨ S> kp•_p° L$°k QpÎep°. A°L$ hjÆ_u k≈ L$fhpdp¨ Aphu. `f¨[y 
A°L$ drl_pdp¨ kdp^p_ \[p¨ kp• R|>V$u Nep. kp•fpÙ≤$dp¨\u azgQ¨]$cpB ipl, 
bmh¨[fpe dl°[p, ıhpdu rihp_¨]$∆ A_° dp” `¨]$f hjÆ_p fpd_pfpeZ_p `pW$L$ 
≈°X$pep l[p. 1-5-1923 \u iÍ$ \e°gp Ap k–epN∞l_p° 110 q]$hk `R>u 18-8-
1923 dp¨ A¨[ ApÏep°. 
                                                          
75 `V°$g fh∆cpB drZcpB "tl]$_p kf]$pf' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f, Ad]$php]$, 1963, `©. 41 
76 ipl L$psﬁ[gpg d. "fpÙ≤$ k`|[ ıh. Óu bmh¨[fpe Np°. dl°[p ∆h_ A_° L$peÆ' gp°L$k°hL$ 
d¨X$m, kf]$pf ıd©r[ cph_Nf-2000, `©. 21 
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 S>° fpÙ≤$›hS> gB S>hp_u d_pB L$f°gu [°S> dpN£\u `¨]$fkp° ıhe¨k°hL$p° 
S>°gdp¨\u R|>V$u_° ku^p fpÙ≤$›hS> afL$ph[p _uL$˛ep. Óu aygQ¨]$cpB_° g°hp hY$hpZ 
ıV$°i_° dp_hd°]$_u dmu cÏe kfOk L$pY$hpdp¨ ApÏey¨.
77
 S>°gdp¨ [°Ap° [ph A_° 
dfX$p\u `uX$pep l[p. hY$hpZdp¨ fp”° S>¨Nu ≈l°fkcpdp¨ aygQ¨]$cpBA° S>°g_p 
A_ychp° hZÆh[p¨ kp]$p¨ ≈°X$L$Zp¨ Nu[p° kcpS>_p°_° k¨cmpÏep. 
_pN`yf ¡ep¨ [p¨ f° S>°g d¨q]$f°, 
lk[p¨ lk[p¨ ¡ep¨ [p¨ S>°gd¨q]$f°, 
Qp°f bﬁep i°W$uep, 
i°W$ bﬁep h°W$uep, 
L$pd L$f° `°V$uep f° S>°gd¨q]$f°, 
TpX$p kp\° dfX$p° [|V$u Nep° bfX$p°, 




 k–epN∞lu L°$]$uAp°_p¨ L$pfpNpf_p¨ ]y$:M\u ip°L$ d¡_ \[p¨ dp_hd°]$_u R>°Îgu 
guV$u Aph[p MX$MX$pV$ lku `X$[u [° q]$hk_u rhfpV$ kcpA° hY$hpZ_p ‚r[rõ$[ 
Ïep`pfu_p gpX$L$hpep kyLy$dpf `y”_° A°L$ k–epN∞lu gX$h•ep_p ıhÍ$`° r_lp˛ep° A_° 
hY$hpZ_u ‚≈ `p°[p_° bX$cpNu dp_hp gpNu. 
 
3.3.1.2 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ A_° k–epN∞l]$m_u ı\p`_p : 
 1920dp¨ kp• ‚\d hpf kp•fpÙ≤$_p kdı[ ∆h__° ı`iÆ[p ‚Ô_p° DL°$ghp 
dpV°$_u k¨ı\p A°hu L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u ı\p`_p \B [°_p\u kp•fpÙ≤$dp¨ 
_y[_ fpS>L$ue ≈N©r[ A_° fpÙ≤$ue ∆h__y¨ ≈Z° L°$ kp°_°fu ‚cp[ D¡ey¨. rb∞qV$i tl]$ 
dpV°$ tl]$u dlpkcp_y¨ S>° ı\p_ A_° dl–h l[y¨ [°hy¨ kp•fpÙ≤$ dpV°$ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue 
`qfj]$_y¨ l[y¨.
79
 B.k. 1925 \u 1929 ky^u_p `p¨Q hjÆ ]$frdep_ L$pqW$ephpX$ 
fpS>L$ue `qfj]$_p ”Z Ar^h°i_ cfpep L$pqW$ephpX$ eyhL$ `qfj]$_y¨ Ap¨]$p°g_ [\p 
k–epN∞l ]$m_u ı\p`_p A° kdedp¨ \B. Óu aygQ¨]$cpB_p ∆h_dp¨ [\p kp•fpÙ≤$_p 
                                                          
77 ≈_u (X$pµ.) A°k. hu. "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 487 
78 ipl L$p¨r[gpg "kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u∆' Apip A_° `|r[Æ, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 32 
79 Np¨^u dp°l_]$pk L$fdQ]¨$ "]°$iu fpƒep°_p° ‚Ô_' _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 1941, `©. 39 
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fpS>L$pfZdp¨ Ap `p¨Q hjÆ_p° Npmp° dl–h_p° l[p°.
80
 d_kyMgpg fh∆cpB_u 




 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ ‚\d Ar^h°i_ fpS>L$p°V$dp¨ rhÃ$gcpB `V°$g_p 
‚dyM `]°$ 27 \u 30 dpQÆ, 1921_p fp°S> d˛ey¨.
82
 bu∆ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ 
[p. 11-13 _h°Ábf, 1922 _p fp°S> hY$hpZ dyL$pd° byTyNÆ AN∞Zu AÂbpk 
[•eb∆_p A›en `]°$ cfhpdp¨ Aphu l[u. Ap `qfj]$dp¨ OZp W$fphp° `kpf L$fhpdp¨ 
ApÏep l[p [°dp¨ Aı`©Ìe[p _pb|]$u_p° `Z A°L$ W$fph l[p°. dp” W$fphp° `kpf 
L$fhp\u Aı`©Ìe[p _pb|]$ \B S>hp_u _\u [°_p° Adg L$fhp° `X°$ A_° [°_u iÍ$Ap[ 
`p°[p_p\u S> L$fhu `X°$. Ap k¨d°g_dp¨ A¨–eS> cpBAp° dpV°$ b°khp_u Sy>]$u Ïehı\p 
L$fhpdp¨ Aphu lp°hp_u Mbf `X$[p¨ S> kf]$pf hÎgccpB X$pek `f\u EW$u_° A¨–eS> 




 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$dp¨ fpd_pfpeZ `pW$L$ \p°X$p kde \ep ]$pMg 
\ep l[p. ]°$i_p eyhL$p°_p kpQp k¨NW$_ rh_p Apd hNÆ_u ^dpÆﬁ^[p ]|$f \i° _rl 
[°dS> ]°$i_u gX$[ `Z k¨NW$_ rh_p gX$u iL$pi° _rl. Ap rhQpfp° A_° Aphp bu≈ 
rhQpfp° fpd_pfpeZ_p d_dp¨ Aph[p l[p. aygQ¨]$cpBA° Ap rhQpfp°_° D[°S>_ 
Ap‡ey¨ A_° MX$u ap°S> S>°hu k¨ı\p ı\p`hp_p° r_Úe \ep°. ‚p\rdL$ kcp hY$hpZ 
il°f dyL$pd° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ B.k. 1927 (k¨. 1983_p Q•”u h]$u 1) kp°dhpf° 
bp°gphhpdp¨ Aphu. dlp–dp∆_p rkŸp¨[ dyS>b L$pd L$f_pfp d|¨Np k°hL$p° W$uL$ ApÏep. 
MX$u ap°S> _pd Í$√ey¨ _rl QQpÆ L$f[p¨ R>°hV°$ k–epN∞l ]$m _pd kp•_° NÁey¨ _° [° _pd 
ı\`pey¨. A°d W$fpÏey¨ L°$ dlp–dp∆_u k¨dr[ rh_p ]$m k–epN∞l ≈l°f _ L$fu iL°$. 
                                                          
80 k[priep `pÍ$g A°. "L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ D]π$ch A_° ı\p`_p dpV°$_p `qfbmp°' 
`r\L$, A°r‚g-1997, `©. 16 
81 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 3, apBg _¨. 35, `©. 1 
82 `V°$g grg[ "ApTp]$u_u fpÙ≤$ue gX$[_p k¨]$cÆdp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$' (1920-
1947) A°L$ A›ee_ A‚L$pri[ dlpr_b¨^, cph_Nf eyr_hrkÆV$u, S|>_ 1988, `©. 30 
83 L$p]$fu (X$pµ.) qfThp_ "kf]$pf `V°$g A°L$ tkl `yfyj' N|S>Æf N∞¨\f–_ L$pepÆge Ad]$php]$, 
2003, `©. 202 
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b¨^pfZ d¨Sy>f \ey¨ L°$ [yf[ ‚r[op `” D`f kluAp° \hp gpNu. 17 cpBAp° ]$m_p 




 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ ”uSy>¨ Ar^h°i_ 1925dp¨ cfhp cph_Nf 
fpƒe_p ]$uhp_ ‚cpi¨L$f `À$Zu_p° rhfp°^ l[p°. [°Ap° dp_[p L°$ `qfj]$dp¨ fpƒep°_u 
A¨N[ V$uL$pAp° \pe [p° fpƒep°_p `pfı`qfL$ k¨b¨^p°dp¨ rhn°` `X°$ A_° fpƒe_p lu[p°_° 
_yL$ip_ \pe `f¨[y, `qfj]$_p ‚dyM`]°$ `À$Zu_p A¨N[ rd” Np¨^u∆_u `k¨]$Nu 
\[p¨ `p°[p_p° rhfp°^ `pR>p° M¢Qu gu^p° l[p°. b¨_°_° A°L$ bu≈_° dpV°$ ‚°d A_° dp_ 
l[p.
85 
`qfj]$_p ‚dyM Np¨^u∆ l[p [°dp¨ Mp]$u ‚Qpf, Aı`©Ìe[p r_hpfZ S>°hu 




 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ Qp°\y¨ Ar^h°i_ 1928dp¨ `p°fb¨]$fdp¨ 
Ad©[gpg W$Ω$f_p ‚dyM `]°$ d˛ey¨ l[y¨. A° Ar^h°i_dp¨ _pNqfL$ ıh[¨”[p D`f_p 
A¨Ly$ip° ]|$f L$fhp Aı`©Ìe[p r_hpfZ, Mp]$u ‚Qpf hN°f° bpb[p°_p W$fphp° \ep 
l[p.
87
 `qfj]$_y¨ `p¨Qdy¨ Ar^h°i_ 1929dp¨ dp°fbudp¨ kf]$pf hÎgccpB `V°$g_p 
‚dyM ı\p_° cfpey¨ l[y¨. dp°fbu dyL$pd° eyhL$ `qfj]$ cfhp_y¨ ‚Qpf L$peÆ fpd_pfpeZ° 
L$eyØ rihp_¨]$∆ `Z ≈°X$pep l[p. fpS>hu b¨_° `qfj]$ A°L$kp\° cfhp A¨N° _pMyiu 
]$ipÆh[p eyhL$ `qfj]$ dp°fbudp¨ cfhp_y¨ b¨^ fMpey¨ l[y¨ OZp L$peÆ L$fp° dp°fbu R>p°X$u 
S>[p f¸p. Ap `qfj]$dp¨ ıhpN[ ‚dyM f°hp i¨L$f Th°fu lpS>f f¸p l[p. kf]$pf `V°$g° 




                                                          
84 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf aygQ¨]$' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 106 
85 ]°$kpB dl°b|b ey. "cpf[_u ApTp]$u dpV°$_u gX$[_p k¨]$cÆdp¨ cph_Nf fpƒe ‚≈L$ue 
Qmhmp°' (1920 \u 1947) A°L$ A›ee_, A‚L$pri[ dlpr_b¨^ , cph_Nf 
eyr_hrkÆV$u, S|>_-1990, `©. 116 
86 i°g[ du_m "ıhp[¨‘e Ap¨]$p°g_ A_° kdpS> ky^pfZpdp¨ ]$fbpf Np°`pm]$pk_y¨ ep°N]$p_' 
(1887 \u 1951), A‚L$pri[ dlpr_b¨^, NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u, 1996, `©. 116 
87 `V°$g fpS>°iLy$dpf dZugpg "L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$' (1920 \u 1946) A°L$ 
A›ee_, gOyip°^ r_b¨^, Br[lpk A_° kp¨ıL©$r[L$ rhcpN, dlp]°$h ]°$kpB kdpS> k°hp 
dlprh¤pge, N|S>fp[ rh¤p`uW$ Ad]$php]$, 2000, `©. 84 
88 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 2, apBg _¨. 68, `©. 1-23 
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3.3.1.3  hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_u gX$[ : 
 hY$hpZ_p ipkL$ ≈°fphftkl∆_u ipk_[¨” ‚–e°_u k¨`|ZÆ r_rÛæ$e[p_° 
L$pfZ° fpƒe[¨”_u k¨`|ZÆ gNpd ]$uhp_ Óu cud∆cpB_p lp\dp¨ l[u. ‚≈ fpƒe_p 
]$uhp_ cud∆cpB_p [”¨\u ”prldpd `p°L$pfu NB l[u. A¨[° ‚≈ k°hL$p°A° 
hY$hpZ_p hluhV$u[¨”_° S>NpX$hp kp•fpÙ≤$_p AMbpfp°dp¨ g°Mp° gMhp dp¨X$Èp. 
fpZ`yf\u ‚rkŸ \[p Óu Ad©[gpg i°W$_p kp•fpÙ≤$ kp·prlL$dp¨ hY$hpZ fpƒe_p 
Sy>Îdiplu_° Ïeº[ L$f[p¨ S>g]$ gMpZp° ‚rkŸ \hp gp¡ep. A°L$ AMbpf "kp•fpÙ≤$ 
rd”°' `Z hY$hpZ fpƒe_p [¨”_u DN∞ V$uL$p L$fu `p°[p_p fpƒe_u Sy>Îdiplu 
kp•fpÙ≤$_p¨ AMbpfp°dp¨ ‚rkŸ \pe A° ]$uhp_ cud∆cpB L°$hu fu[° kpMu g° ? Ap\u 
fpƒe_u V$uL$p L$fhp b]$g "kp•fpÙ≤$ rd”' _pd_p AMbpf `f ‚r[b¨^  d|ºep°. Ap 
AMbpf `f hY$hpZ fpƒedp¨ \e°gp d_pB lzL$d_u ≈Z \[p¨ ‚≈A° A°_p° kM[ 
rhfp°^ L$ep£. A_° [p. 5-10-1929_p fp°S> hY$hpZdp¨ A°L$ ≈l°fkcp cfhp_y¨ ‚≈ 
k°hL$p°A° _Ω$u L$eyØ. 
 
 ≈l°fkcp_y¨ ‚dyM ı\p_ Óu aygQ¨]$cpB ipl° gu^y¨.
89
 Qd_cpB cp¡e° S> 
≈l°f kcpdp¨ S>[p `Z Ap[p° `p°[p_p h[_dp¨ \[p Aﬁepe kpd° rhfp°^ L°$d _ 
DW$ph°. Ap [p° dpfu _pNqfL$ [fuL°$_u afS> R>° A°d Qd_cpB_° gp¡ey¨. [°d_° dyøe 
hº[p [fuL°$ _Ω$u L$fhpdp¨ ApÏep. Qp°Np_dp¨ il°fuAp°_u dp°V$u d°]$_u dmu l[u. A°L$ 
_p_L$X$p gpL$X$p_p Mp°Mp D`f Dcp flu_° Qd_cpBA° cpjZ L$eyØ. Apk`pk `p°guk 
Np°W$hpe°gu l[u. `p°guk kyr‚V°$ﬁX°$ﬁV$ kcp rhM°fhp_p lzL$d kp\° [•epf Ecp l[p. 
[°_u `fhp L$epÆ rh_p Qd_cpBA° bp°ghp_y¨ Qpgy fpøey¨. `p°guk° gpW$uQpS>Æ iÍ$ L$ep£ 
kcpdp¨ c¨NpZ `X$Èy¨. `p°guk Qd_cpB_u _∆L$ ^ku Aphu, [°Ap° `p°[p_u 
S>¡epA° AX$N S> Ecp f¸p. [°d_p D`f kp°V$uAp° `X$hp gpNu. R>[p¨ `p°[p_u 
S>¡epA°\u _ lV$Èp [°d_° [\p aygQ¨]$cpB hN°f°_° Nuf„[pf L$fu_° `p°guk gp°L$A`dp¨ 
gB Nep.
90
 hY$hpZdp¨ bu≈ q]$hk° kcp dmu [°dp¨ drZgpg L$p°W$pfuA° ApN Tf[u  
                                                          
89 ]°$kpB (X$pµ.) dl°b|b "kp•fpÙ≤$_u ıhp[¨‘e T¨M_p' N|S>Æf N∞¨\ f–_ L$pepÆge, 1997, `©. 57 
90 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk, "Qd_cpB h•ÛZh' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp hY$hpZ 
L°$mhZu dX¨$m hY$hpZ il°f, 1955, `©. 30 
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hpZudp¨ hY$hpZ fpS>[¨”_y¨ ıhÍ$` ‚≈ kdn fS|> L$eyØ. fpƒe_p Adp_hue h[Æ__p 
qhfp°^dp¨ hY$hpZ_p eyhL$p° `Z A°L$r”[ \ep A_° [°dZ° ≈l°f L$eyØ L°$ ‚≈_p 
‚p\rdL$ lL$ D`f [fp` dpf_pf, h[Ædp_`”p°_u b¨^u kpd°_p fpƒe_p lzL$d_p° 
rhfp°^ ]$ipÆhhp dm°g ‚≈S>_p°_u kcp D`f `p°gukp°A° S>° N°fh[ÆZ|¨L$ L$fu R>° [° kpd° 




 Ap b_ph\u hY$hpZ il°fdp¨ lX$[pg `pX$u dlpS>_ q]$hp_ `pk° `lp¢√ey¨. 
Qd_cpB S>°hp r_]$p£j kp^y `yfyj_° Ap fu[° dpf dpfu_° `L$X$Èp. il°fdp¨ M|b rhfp°^ 
\ep° fpƒe hM[ h[w Ney¨ _° Qd_cpB kp\° kp•_° R>p°X$u d|ºep. D`fp¨[ fpƒe° dpf_pf 




 Ap Afkpdp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u L$peÆhplL$ krdr[_u A°L$ b°W$L$ 
hY$hpZdp¨ dmu [° q]$hk kp¨S>° ≈l°fkcpdp¨ hY$hpZ_p b_ph_p° DÎg°M L$f[p¨ 
kf]$pf kpl°b° L$¸y¨ L°$ "hY$hpZdp¨ S>° ]y$:M]$ b_ph bﬁep° R>° [° Ap fpƒedp¨ b_° [° lz¨ 
L$Î`u iL$[p° _ l[p°. d_° i¨L$p \e°gu `Z hY$hpZ Aph[p¨ ApMu `qfrı\r[ lz¨ 
kdƒep°. d_° ≈Zu_° Ap_¨]$ \ep° R>° L°$ [dpfp fp≈A° [dpfu dpNZu ıhuL$pfu R>° _° 
[`pk krdr[ _urd R>° [°dp¨ [dpfu hY$hpZ fpƒe_u _° W$pL$p°f kpl°b_u ip°cp R>°. 
hmu [°dZ° ApNm bp°g[p ¨S>ZpÏey¨ L°$ hY$hpZdp¨ k–epN∞luAp°_° dpf `X$Èp° [° ≈Zu 
lz¨ blz fp∆ \ep°. cpB aygQ¨]$ A_° [°_u Vy$L$X$u bpfX$p°gu Aphu_° Ad_° ‚°d_p 
b¨^_\u bp¨^u NB R>° cpB aygQ¨]$_u `pR>m ApMy NyS>fp[ `Z R>° aygQ¨]$ S>°gdp¨ lp°e 
–epf° NyS>fp[ ip¨[ flu iL°$ _lu L$pW$uephpX$_u `pR>m ApMy¨ NyS>fp[ Ecy¨ R>° A°hp° 
‚k¨N Aph° –epf° NyS>fp[dp¨\u NpX$uAp° cfu cfu_° k–epN∞lu k•r_L$p° gphy¨ A° [p° 
‚°d_p° ^dÆ R>°. W$pL$p°f kpl°b° ‚≈_° L$rdqV$ Ap`u [° q]$hk\u Ap`Zu ∆[ \e°gu R>°.
93
 
[`pk krdr[ r_dhpdp¨ Aphu `p°guk A_° Adg]$pfp°_p Adp_yju A–epQpfp°_u 
[`pk krdr[ `p°[p_y¨ L$peÆ Mp°f¨c° `pX$hp gpNu. ‚≈dp¨ fp°j h›ep°. [°\u ‚≈L$ue 
k¨NW$_ ı\p`u gX$[ Ap`hp_p° rhQpf ‚≈L$ue k°hL$p°A° ‚≈dp¨ hl°[p° d|ºep°. Apd 
                                                          
91 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf aygQ¨]$cpB' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 118 
92 A°S>_, `©. 31 
93 kp•fpÙ≤$ kp·prlL$ [p. 26-10-1929, `yı[L$-9, A¨L$-4, `©. 127 
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hY$hpZ ‚≈ `qfj]$ cfhp_y¨ _Ω$u \[p¨ [°_p ‚Qpf_y¨ L$peÆ L$peÆL$fp°A° E`pX$u gu^y¨. 
‚≈dp¨ `qfj]$ ‚–e° kpfu A°hu kcp_[p Aphu l[u. fpƒe_p L°$V$gpL$ Adg]$pfp°A° 
`qfj]$ _\u ≈°B[u hpmp¨ gMpZp° _uQ° ‚≈_u kluAp° gB `qfj]$_° [p°X$u _pMhp 
‚epkp° L$epÆ. 
 
 hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_p Apep°S>_ dpV°$ 3 _h°Ábf, 1929_p fp°S> hY$hpZdp¨ 
`qfj]$_p L$pepÆge `f ıhpN[ krdr[_u b°W$L$ dmu [°dp¨ _uQ°_p r_ZÆep° g°hpep 
l[p. 
 
(1) hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_p k–L$pf ‚dyM [fuL°$ Óu dp°l_gpg `u[p¨bf k¨Ohu_u 
khpÆ_yd[° r_eysº[ L$fhpdp ¨Aphu. 
(2) hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_p d¨”uAp° [fuL°$ Óu [gL$iu ]$p°iu, Óu drZi¨L$f cÀ$, Óu 
aygQ¨]$ ipl A_° Óu Qd_gpg h•ÛZh_u hfZu L$fhpdp¨ Aphu. 
(3) hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_y¨ ‚\d Ar^h°i_ 14, 15 A_° 16 qX$k°Ábf, 1929_p 
fp°S> hY$hpZ cfhp_y¨ _Ω$u \ey¨. 
(4) hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_p ‚dyM_u `k¨]$Nu hY$hpZ hpkuAp°dp¨\u S> \pe A°hp 
ıhpN[ krdr[_p kÊep°_p° ApN∞l l[p°. Ap\u hY$hpZ_p S> Óu drZgpg 
L$p°W$pfu_u ‚dyM [fuL°$ hfZu L$fhpdp¨ Aphu. 
 
 14-12-1929_p fp°S> `qfj]$_p° ‚pf¨c \ep° `qfj]$dp¨ NpdX$pdp¨\u dp°V$u k¨øepdp¨ 
M°X|$[p° hY$hpZ ApÏep l[p. Ap M°X|$[p°_° W$pL$p°f kpl°b bp°gph° A°hp blp_p l°W$m `qfj]$dp¨ 
Aph[p AV$L$phhp ‚e–_p° \ep R>[p¨ ‚\d q]$hk° 500 M°X|$[p° lpS>f f¸p l[p.
94
 ‚dyMÓu_p 
cpjZ `R>u `l°gp q]$hk_y¨ `qfj]$_y¨ L$peÆ `|ZÆ \ey¨ l[y¨. bu≈ q]$hk° krdr[_u b°W$L$ dmu 
[°dp¨ M°X|$[p°_p¨ rh[L$p° ]|$f L$fhp ]$hpMp_p_° gN[p°, fpS>Np]$u A° fp≈ b°k° –epf° _S>fpœ¨ 
Ap`hp_p° rhfp°^ L$f[p°, rhOp°V$u A_° Aﬁe gpNp f]$ L$f[p° A°hp W$fphp° `kpf \ep.
95
 
`qfj]$_p bu≈ q]$hk° lpS>fu Ap`hp Óu bmh¨[fpe dl°[p ApÏep l[p. A¨r[d q]$hk° ‚dyM 
                                                          
94 ]°$kpB (X$pµ.) dl°b|b "kp•fpÙ≤$_u ıhp[¨‘e T¨M_p' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 61 
95 kp•fpÙ≤$ kp·prlL$ [p. 21-12-1929, `yı[L$-9, A¨L$-11, `©. 425 
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Óu drZgpg L$p°W$pfuA° `p°[p_p cpjZdp¨ `qfj]$_p W$fphp°_u D`ep°Nu[p b[phu A°_p 
AdguL$fZ `f cpf d|ºep° l[p°. 
 
 Apd, hY$hpZ_p ipkL$p° ‹pfp k¨`ﬁ_ L$fhpdp¨ Aph°g kdıepAp° A_° AX$QZp°_° 
`pf L$fu hY$hpZ_p D–kplu k°hL$p°A° ‚≈_p ‚Ô_p°_° hpQp Ap`hp hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_y¨ 
Apep°S>_ L$eyØ A_° [° l°dM°d `pf `pX$Èy¨ hY$hpZ_u ‚≈`qfj]$_y¨ kp•fpÙ≤$_p ıhp[¨‘e 




3.3.1.4  MpMf°Qu k–epN∞l : 
 MpMf°Qu dp°fbu\u bpf NpD ]|$f M|Zpdp¨ Aph°g _p_y¨ kfMy¨ NpdXy¨$ R>°. –ep¨_u 
hı[u 2500 dpZkp°_u dprmep fpƒe_u lL|$d[ –ep¨ Qpg° dpmuep Qp°\p hNÆ_y¨ 
fpƒe A°_u hprjÆL$ AphL$ b° gpM Í$r`ep ‚≈S>_p°_u hı[u 12 l≈f l[u.
97
 fpƒe 
[fa\u 10-15 hjÆ \ep¨. M°X|$[p°_° OZu L$_X$N[ h°W$hu `X$[u. dpmuep_p ]$fbpf_° 
MpMf°Qu A°L$gpdp¨\u hj£ A°L$ gpM Í$r`ep dm° ]$fbpf dp°S>ip°M DX$ph° [° L°$hm 
MpMf°Qu _p M°X|$[p° dp\° ApL$fu h°W$ l[u. ]$fbpf_p° lzL$d \pe –epf° R>p°L$fpA¨p°_° 
c|øep fpMu ]$fbpf_° A^dZ\u ”Z dZ ky^u l¨d°ip¨ ]|$^ Ap`hy¨ `X°$. A_pS> hN°f° 
A_° bu≈ A_°L$ ”pk.
98
 
 MpMf°Qu Npd_p k]$N©lı\ Óu dN_gpgcpB `p_pQ¨]$ fpÙ≤$ue f¨N° f¨Npe°gp 
l[p. 1918dp¨ hY$hpZdp¨ [°Ap° Np¨^u∆_° dm°gp A_° –epfbp]$ kpbfd[u 
ApÓddp¨ A¨[°hpku [fuL°$ `Z \p°X$p° kde flu Aph°gp Npd_p M°X|$[p°_u Ah]$ip 
≈°B_° [°d_y¨ q]$g bmhp° `p°L$pf[y¨ l[y¨ A°hpdp¨ ]$fbpf° L$`pkh°fp° h^pep£ Ap b_ph\u 
bm[pdp¨ Ou lp°dpey¨ dN_cpB_u ^ufS>° dpTp d|L$u A_° 1929_p _h°Ábf dpk_u 
26 du [pfuM° [°dZ° M°X|$[p°_u kcp bp°gphu `qfrı\r[ kd≈hu A_° M°X|$[p°_° ‚Ò 
L$ep£. Aphp° Op°f Aﬁepe ip dpV°$ A_° ºep¨ ky^u kl_ L$fip° ? bp°gp° Ap `qfsı\r[_p° 
Np¨^u dpN£ kpd_p° L$fhp° R>°. [°dp¨ dpg rdgL$[_u lfp∆ \i° dpf Mphp° `X$i° ? lpX$L$p 
                                                          
96 ]°$kpB (X$pµ.) dl°b|b "kp•fpÙ≤$_u ıhp[¨‘e T¨M_p' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 63 
97 Administration Report Malia State, 1930, P. 13 
98 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 11, apBg _¨. 173, MpMf°Qu k–epN∞l 
`r”L$p, [p. 18-1-1930, `©. 27 
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cp¨Ni° l]$`pfu \i° S>°g_p krmep `pR>m ^L°$gphy¨ `X$i°. ≈° L$b|g lp°e [p° 
k–epN∞l_p ‚ı[phdp¨ kluAp° L$fp°.
99
 M°X|$[p°A° kluAp° L$fu `qfZpd° [p. 27-11-
1929 \u k–epN∞l_p d¨X$pZ \ep ]$fbpf fpetkl∆_° k–epN∞l_p Mbf `lp¢√ep 
A°V$g° [°Ap° ^|Ap`|Ap \B Nep [°dZ° M°X|$[p°_° bp°gpÏep, ^dL$pÏep M°X|$[p°A° dQL$ 
Ap`u _tl. 
 
 Ap kde° k–epN∞lu Óu aygQ¨]$cpB bpfX$p°gu_p° S>¨N ∆[u_° [pS>°[fdp¨ S> 
hY$hpZ `pR>p aepÆ l[p. Óu dN_cpB S>B_° Óu aygQ¨]$cpB, Óu drZgpg L$p°W$pfu 
[°dS> Óu dp°l_cpB k¨Ohu_° d˛ep. aygQ¨]$cpB, rihp_¨]$ hN°f° Vy$L$X$u kp\° 20 du 
X$uk°Ábf, 1929 _p fp°S> Aphu `lp°√ep, Npdgp°L$p°A° [°d_y¨ ıhpN[ L$eyØ. ]$fbpf° 
aygQ¨]$cpB_° l]$`pf L$fhp_p° Ap]°$i Ap‡ep°. [°_u AhNZ_p L$fu M°X|$[p°_u rhipm 
kcp cfu gp°L$p°_° k–epN∞l_p° ddÆ kd≈Ïep° A_° AtlkL$ [°dS> ip¨r[de dpN£ ≈[° 
kl_ L$fu gX$[ Ap`hp kL¨$Î`b›^ kd≈Ïey¨. Ap kcpdp¨ (1) khÆÓu chp_cpB 
Ap°Op (2) gpg∆cpB DL$fX$p (3) ”pL$pcpB _fiucpB (4) S>°fpdcpB S>°W$pcpB 
(5) L$fi_cpB _pfZcpB (6) d°O∆cpB S>°fpdcpB (7) azgpcpB huf∆cpB 
(8) dpgbp`p lp∆cpB Op¨Qu (9) N¨Npfpd b°QfcpB (10) _\yfpd lk¨fpS> 
(11) _\yfpd dym∆ (12) dym∆cpB hpgpcpB (13) cpZ∆cpB Ly¨$hf∆cpB 
(14) ]°$h∆cpB f–_pcpB (15) V$`ycpB ]°$hL$fZcpB (16) fpd∆cpB 
gh∆cpB (17) `|¨≈cpB ]°$hL$fZcpB (18) f–_pcpB L$fi_cpB. Apd AY$pf 




 gp°L$p°A° h°W$hpfp b¨^ L$epÆ. fpƒe° ‚≈ D`f ]$d_ iÍ$ L$eyØ. Óu aygQ¨]$cpB 
L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ bp°gphu. MpMf°Qu k–epN∞l_u `qfsı\r[\u Np¨^u∆_° 
≈Z L$fu. Np¨^u∆A° ApiuhpÆ]$ Ap‡ep. aygQ¨]$cpBA° hY$hpZdp¨ L$pqW$ephpX$ 
k–epN∞l]$m_u b°W$L$ bp°gphu 38 S>Zp [°dp¨ ≈°X$pep.
101D Óu aygQ¨]$_p _°[©–hhpmu  
                                                          
99 kp•fpÙ≤$ kp·prlL$, [p. 11-1-1930, `yı[L$-9, A¨L$-14, `©. 537 
100 ipl S>epb°_, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 7 
101 ipl L$p¨r[gpg "`fd k–epN∞lu aygQ¨]$cpB ipl' fpS>L$p°V$ rS>Îgp klL$pfu ‚L$pi_ rg. 
fpS>L$p°V, 1983, `©. 19 
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`p¨Q S>Z_u Vy$L$X$u MpMf°Qu `lp¢Qu. ]$fbpf° blpf\u Aph°gu Vy$L$X$u_° Npd R>p°X$u S>hp 
lzL$d L$ep£ L$p°B dpﬁey¨ _lu. ]$fbpf_° aygQ¨]$cpB [\p [°d_u Vy$L$X$u_° S>¨Ngdp¨ R>p°X$u 
Aphhp lzL$d L$ep£.
102
 A_° dN_cpB_° L°$]$ L$epÆ. k–epN∞l krdr[_p 18 kÊep°_° 
AV$L$dp¨ gu^p. ]$frdep_ bu∆ Vy$L$X$u rihp_¨]$∆_u kf]$pfu _uQ° MpMf°Qu Aphu. 
`p°gukp°A° [°d_° blpfNpd fp°L$u fpMu fpƒe_u kø[pB h^[u S>[u.D Npdgp°L$p°_° 
Npd blpf _uL$mhp_u d_pB l[u. ‚≈ D`f A_°L$ ‚L$pf_p Sy>gd h›ep.
103
 
aygQ¨]$cpB kpbfd[u ApÓd `lp¢√ep. Np¨^u∆ A_° kf]$pfcpBA° gX$[ Qpgy 
fpMhp A_ydr[ Ap`u. drZgpg L$p°W$pfu_u kf]$pfu _uQ° A°L$ Vy$L$X$u [p. 20 
≈ﬁeyApfu, 1930 _p fp°S> MpMf°Qu Aphu. dpmuep ]$fbpf_° gp¡ey¨ L°$ hp[ rhi°j 
hZku _ ≈e dpV°$ A¨[ gphhp°. R>p`p¨Ap°dp¨ ≈l°fp[ q]$_‚r[q]$_ h^[u Qpgu R>°hV°$ 
huf dN_gpg S>°d_° ]$fbpf° b° hpf S>°gdp¨ b¨]$uhp_ fpøep l[p. [°d_° fpƒe° R>p°X$Èp 
A_° ‚≈ kp\° kdp^p_ L$eyØ. 
 
 Ap fu[° L$pqW$ephpX$_u ^f[u D`f kp• ‚\d k–epN∞l S>¨N M°gpep° [°dp¨ 
‚≈_p° rhS>e \ep°. Ap rhS>e\u Óu aygQ¨]$cpB kp•fpÙ≤$_u ‚≈_p ‚pZÍ$` b_u 
Nep. fS>hpX$pdp¨ A°d_p _pd_u A°L$ ‚L$pf_u ^pL$ b°ku NB. fpƒe° _dhy¨ `X$Èy¨ A_° 




3.3.1.5  hufdNpd duW$p k–epN∞l : 
 12du dpQÆ, 1930_u `|ZÆ ıhfpƒe_u gX$[ dpV°$ Np¨^u∆A° kpbfd[u 
ApÓddp¨\u A•r[lprkL$ ]$p¨X$uL|$Q iÍ$ L$fu. [p. 6 W$u A°r‚g\u ]°$icfdp¨ duW$p_p° 
L$pe]$p° [p°X$u_° krh_e L$p_|_c¨N L$fhp_y¨ _Ω$u \ey¨ l[y¨.
105
 A° kde_p L$pqW$ephpX$_p 
L$peÆL$[pÆAp°A° ^p°g°fp [°dS> rhfdNpd_u k¨N∞pd_u ^yfp k¨cpmu l[u. hY$hpZ L°$Á`dp¨ 
                                                          
102 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$ ]$a[f _¨. 11, apBg _¨. 173, MpMf°Qu k–epN∞l, `©. 29 
103 Tpgp sıd[p A°k. "cpf[_u ApTp]$u_u gX$[dp¨ kp•fpÙ≤$_u drlgpAp°_y¨ ‚]$p_' (B.k. 
1920-1947), A‚L$pri[ dlpr_b¨^, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u fpS>L$p°V$, 1996, `©. 93 
104 ≈_u (X$pµ.) A°k. hu._p° g°M "MpMf°Qu k–epN∞l' kpdu‡e Ad]$php]$, Ap°ºV$p°bf 
1986, dpQÆ, 1987, `©. 64 
105 Young India (Edited by M. K. Gandhi) 3-4-1930, Vol-XII No. 14, P. 117 
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hufdNpd k¨N∞pd_u dyøe R>phZu l[u A_° [°_u S>hpb]$pfu ıhpdu Óu rihp_¨]$∆A° 
ıhuL$pfu l[u. [°d S> hufdNpd_p fZd°]$p__u R>phZu_u S>hpb]$pfu Óu _p_pcpB 




 A°r‚g_u 6 W$u [pfuM_p fp°S> \_pf krh_e L$p_|_cN¨ dpV°$_u ‚\d Vy$L$X$u_p 
kf]$pf [fuL°$ Óu dZucpB L$p°W$pfu_u hfZu \B l[u. dZucpB_u kf]$pfu _uQ° 55 
k•r_L$p°_u Vy$L$X$u duW$p_u \°gu kp\° hufdNpd S>hp _uL$mu.D gp°L$p°A° hY$hpZ L°$Á`_p 
ıV°$i_° cphcfu rh]$pe Ap`u.
107
 Ap 55 k•r_L$p° `p¨Q Vy$L$X$udp¨ hl¢QpB Nep Ap `p¨Q 
Vy$L$X$u_p kf]$pf l[p. Óu Qd_cpB h•ÛZh, Óu Np°` pmfph Ly$gL$Zw, Óu fr[gpg 
depi¨L$f fphg, Óu cpıL$ffph bl°f° [°dS> Óu R>p°V$pgpg lqfgpg `pf°M l[p. Óu 
drZcpB_u ^f`L$X$D `R>u bu∆ `p¨Q Vy$L$X$uAp° Óu cpıL$ffph rh‹p¨k, Óu 
ASy>Æ_gpg, Óu drZi¨L$f Ïepk, Óu `p¨Xy$ R>p°V$pgpg W$pL$p°f A_° Óu f°hpi¨L$f L©$`pi¨L$f 
Ïepk_u kf]$pfu _uQ° hY$hpZ L°$Á`\u hufdNpd S>hp fhp_p \B. Ap Vy$L$X$udp¨ `Z 
50 k•r_L$p° l[p. f°gNpX$u hufdNpd `lp¢Qu `Z X$bp_° NpX$u\u R|>V$p° `pX$u epXÆ$dp¨ gB 
S>hpep°. Ap X$bpdp¨ Óu aygQ¨]$cpB ipl `Z l[p. aygQ¨]$cpB ipl_u ^f`L$X$ 
L$fu.
108
 hufdNpddp¨ lX$[pm `X$u. hufdNpddp¨ kcp cfp[u kfOkp° `Z _uL$m[p¨ 
bl°_p° `Z dp°V$u k¨øepdp¨ cpN g°[u. 
 
 hY$hpZ L°$Á`_u R>phZudp¨\u ]$ffp°S> k•r_L$p°_p S>’\p _uL$m[p A_° 
hufdNpd ıV$°i_° E[f[p. fpd‚kp]$ _pd_p k•r_L$° X$bpdp¨\u E[fhp_p° BﬁL$pf L$ep£ 
[°\u `p°gukp°A° [°_° NX$]$p `pVy$ A_° gpW$u_p° dpf dpep£. 13 du A°r‚g° hY$hpZ 
L°$Á`dp¨\u R> Vy$L$X$uAp° rh]$pe \B. b^p k•r_L$p° `kpf \B Nep `Z ”Z S>Zp flu 
Nep `p°gukp°A° M|b dpepÆ. 
 
                                                          
106 Patel (Dr.) G. D. (Editor) Surendranagar District Gazetters, 
Ahmedabad, 1977, P. 126 
107 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 3, apBg _¨. 26, `|ZÆ ıhfpƒe_u gX$[, `©. 309 
108 kp•fpÙ≤$ kp·prlL$, [p. 12-4-1930, `yı[L$-9, A¨L$-26, `©. 1019 
D `qfriÙ$ Sy>Ap° - 15 
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 ApV$gp Sy>gdp° R>[p¨ hY$hpZ L°$Á`dp¨\u k•r_L$p°_u Vy$L$X$uAp°_u hZTpf Qpgy 
flu Sy>gdp°_p kdpQpf blpf _ ≈e [° dpV°$ kfL$pf° ‚°k ‚r[r_r^Ap° kpd° ‚h°ib¨^u 
≈l°f L$fu ]$u^u. A°d R>[p¨ kdpQpfp° ‚NV$ \[p f¸p. hufdNpd_p A–epQpfp°_p 
kdpQpf\u Ïer\[ \B Óu dlp]°$hcpB ]°$kpB hufdNpd `lp¢√ep. `p°gukp°A° [° 
q]$hk° [p° kdS>`|hÆL$ ip¨r[ fpMu `Z k•r_L$p°A° `p°[p_u hu[L$L$\pAp° k¨cmphu. 
dlp]°$hcpBA° hufdNpd_p A–epQpfp°_u ≈l°fdp¨ `Z cpf° V$uL$p L$fu. Np¨^u∆A° Óu 
R>N_gpg ≈°iu_° hufdNpd dp°L$Îep.
109
 k•r_L$p° duW$p_u \°gu gB fpd^|_ g°[p b°ku 
Nep. `pZu_u [fk° kp•_p ‚pZ S>[p l[p. Npddp¨ Mbf `X$[p¨ bl°_p° `pZu_p¨ b°X$p 
kp\° Aphu `lp¢Qu. `p°gukp°A° [°d_° AV$L$phu. A°d R>[p¨ [°Ap° ApNm ^ku k•r_L$p°_° 
l°[\u `pZu `pey¨. `pZu `pB `pR>u afu flu l[u –epf° fpƒe [fa\u l}L$dp° R|>V$Èp 
Op°X°$ıhpf `p°gukp°A° L$p°B bl°__° lX$a°V°$ gu^u [p° L$p°B_° `pX$u _pMu. L$p¨Mdp¨\u 
bpmL$p° rhM|V$p¨ `X$u Nep bl°_p°_p L$`X$p¨ apV$u Nep ¨ L$p°B_p A¨N L$Qfpep¨. `p°guk 
k•q_L$p° ƒep¨ b°W$p l[p –ep¨ `lp¢Qu NB b|V$hpmp `N_u gp[p° dpfu. [°dS> NX$]$p `pVy$ 
dpepÆ. k•r_L$p° b°cp_ b_u Nep `R>u `p°guk duWy$ `X$phu gB iL$u. Np¨^u∆_° Mbf 
dm[p¨ 18 d°, 1930_p _h∆h_dp¨ hufdNpd_u Ny¨X$piplu iujÆL$hpmp° g°M 
gøep°.
110D `p°guk_p æ|$f A_° r_]$Æeu Sy>Îdp° R>[p¨ hY$hpZ\u k–epN∞luAp°_u 
Vy$L$X$uAp°_u hZTpf Qpgy flu l[u. [°Ap° A°d dp_[p l[p L°$, 
 
 Adpfu Ap gX$[ dp¨l° _uX$f[p dyøe hı[y R>°. 
 Adpfu Ap gX$[ dp¨l° Atlkp dyøe hı[y R>°. 
 Adg]$pfp° b_u_° Sy>Îdu, cg°_° Sy>Îd Ap]$f[p 




 krh_e L$p_|_c¨N L$fhp Np°`pm]$pkcpB `p°[p_p Qy_¨]$p kp\uAp° kp\° 
MpfpOp°X$p `lp¢√ep A_° duWy¨$ gB ApÏep. ıhfpS>_y¨ kbfk `pV$X$udp ¨ h°√ey¨ 
                                                          
109 fpS>Np°f (X$pµ.) rih‚kp]$, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 217 
110 kp•fpÙ≤$ kp·prlL$, [p. 17-5-1930, `yı[L$-9, A¨L$-30, `©. 1193 
111 ≈_u A°k. hu. "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 498 
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Npdgp°L$p°dp¨ tld[ Aphu –epfbp]$ gp°L$p° dpV$gp¨ kfOk L$pY$u_° MpfpOp°X$p\u Mpfy¨ 




 1930_p A°r‚g\u qX$k°Ábf ky^u A_° 1931_p ≈ﬁeyApfu\u dpQÆ 6Ã$u 
ky^u hufdNpd k–epN∞l_p° L$peÆæ$d Qpgy f¸p. Np¨^ u∆ Np°md°∆ `qfj]$dp¨ lpS>f 
fl°hp H¡g°ﬁX$ Nep A_° ıhfpS> gu^p rh_p `pR>p aepÆ. 4 ≈ﬁeyApfu 1932,_p fp°S> 
Np¨^u∆_u ^f`L$X$ \B A_° afu\u gX$[ iÍ$ \B. hufdNpd k–epN∞l `Z iÍ$ \ep°. 
Qd_gpg h•ÛZh, h°Zugpg b|Q, L$ufQ¨]$ L$p°W$pfu, aygQ¨]$cpB ipl, cph_Nf_u 
]$rnZpd|r[Æ_p A_° fpS>L$p°V$_u fpÙ≤$ue ipmp_p rinL$p° [\p rh¤p\wAp°A° 
hufdNpd_u gX$[ Qpgy fpMu ^f`L$X$p° S>°g Nd_ A_° k≈ hN°f° ‚h©r[Ap°_p° AM¨X$ 




3.3.1.6  ^∞p°m T¨X$p k–epN∞l : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ ^∞p°m A°L$ _p_y¨ bu≈ hNÆ_y¨ fpƒe l[y¨. ^∞p°mdp¨ B.k. 1931dp¨ 
fpÙ≤$›hS>_p ‚Ò° fpƒe A_° ‚≈ h√Q° T¨X$p k–epN∞l \ep°.
114
 duW$p_p k–epN∞l 
[°dS> cph_Nf dp°fbu_p _p_p dp°V$p k–epN∞lp°_° `qfZpd° A° kde_p¨ L$pqW$ephpX$_p¨ 
]°$iu fpƒep°dp¨ fpS>L$ue ≈N©r[ Aphu. L°$V$gpL$ ]°$iu fpƒep° gp°L$≈N©r[_° kdS>hp_° 
b]$g° ]$d__ur[ AM–epf L$fu. Np¨^u BrhÆ_ kyg°l bp]$ L$fp¨Qudp¨ L$p°¨N∞°k dlpkcp_y¨ 
Ar^h°i_ d˛ey¨. ^∞p°m_p L°$V$gpL$ L$peÆL$[pÆAp° L$fpQ¨u dlpkcpdp¨\u ‚°fZp gB 
dlpkcp_p° k¨]$°ip° gp°L$p°_° `lp¢QpX$hp 17du dpQÆ_p fp°S> ^∞p°mdp¨ kcp kfOk_y¨ 
Apep°S>_ L$eyØ. fpƒe_° Ap NÁey¨ _lv. `p°guk° `iybm hp`epØ. Óu `yfyjp°[dcpB_p 
lp\dp¨\u ›hS> `X$phu gu^p°. `qfZpd° `yfyjp°[dcpBA° k–epN∞l Ap]$ep£_° D`hpk 
D`f D[fu Nep. Qpf q]$hk \ep [°d_° d|R>pÆ Aphu NB. Óu `yfyjp°[dcpB_p¨ `–_u  
                                                          
112 b∞˚cÀ$ ljÆ]$Ly$dpf A°d. "hufdNpd `pV$X$u_p fpS>huAp°_y¨ kpdprS>L$ - kp¨ıL©$r[L$ n°”° ‚]$p_' 
(1617-1947), A‚L$pri[ dlpr_b¨^, NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u, Ad]$php]$, 2002, `©. 86 
113 W$pL$f (X$pµ.) r^fycpB (k¨`p]$L$) NyS>fp[u rhL$p°i M¨X$-20, N|S>fp[u rhL$p°i V≤$ıV$, 
Ad]$php]$, 2005, `©. 640 
114 The Administration Report Dhrol State, 1931-32, P-3. 
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A_° bu≈ b° bl°_p°A° kpfhpf L$f[p cp_dp ¨ ApÏep. –epfbp]$ ”Z° bl°_p° 
k–epN∞ldp¨ ≈°X$pB Nep. 
 
 Óu drZcpB L$p°W$pfu_° Ap_u Mbf dm[p¨ ^∞p°m `lp¢√ep [°dZ° ^∞p°m_p 
]$uhp_ kp\° hpV$pOpV$ L$fu.
115
 D`hpk_p° A¨[ ApÏep° `Z ]$uhp_° T¨X$p° _p Ap‡ep°. Óu 
`yfyjp°[dcpBA° Óu aygQ¨]$cpB_° `” gøep°. [°Ap° 30 k–epN∞luAp°_u Vy$L$X$u gB_° 
^∞p°m S>hp _uL$˛ep. fı[pdp¨ bu≈ ≈°X$p[p Nep Ly$g 54 k–epN∞lu kp\° Vy$L$X$u ^∞p°m 
`lp¢Qu. 
 
 aygQ¨]$cpB_u kf]$pfu _uQ° b≈fdp¨ kfOk _uL$˛ey.¨ ]$fbpf Qp°L$dp¨ `lp¢√ey¨ 
A_° L$¸y¨ L°$ fpÙ≤$›hS> A° Ap`Zp ]°$i_u ip_ R>° [°_y¨ A`dp_ L$p°B fu[° kp¨Mu iL$pe 
S> _lu. Aphp `rh” ›hS>_u ip_ ≈mhhp _pN`yfdp¨ `Z k–epN∞l \ep° l[p°. –epf° 
My]$ A¨N∞°S> kfL$pf_° `Z T|L$hy¨ `X$Èy¨ l[y¨. [°_u `Z ep]$ A`phu [p. 26du A° ApS> 
Qp°L$dp¨ kcp cfhp_u ≈l°fp[ \B.
116
 fpƒe [fa\u k¨]°$ip° `pW$hhpdp¨ ApÏep°. 
dlp°fd lp°hp\u kyg°l ip¨r[ c¨N \hp k¨ch R>° [°\u kcp _ cfhu. Óu aygQ¨]$cpB 
kcp ı\m b]$ghp_y¨ _Ω$u L$eyØ.
117
 Ap_u fpƒe_° ≈Z L$fhp [°Ap° `yfyjp°[dcpB_p 
X°$gpdp¨\u blpf _uL$m[p l[p. –ep¨ `p°gukp°A° aygQ¨]$cpB_° `L$X$Èp. dlp°fd_p 
[l°hpfp°_° L$pfZ° ^∞p°m_p kdcphu N©lı\p°A° k–epN∞l dp°L|$a fpMhp kgpl Ap`u. [° 
aygQ¨]$cpBA° ıhuL$pfu gu^u fpƒe kp\° hpV$pOpV$ Qgphu ]$uhp_° L$¸y¨ A–epf° [d° S>° 
›hS> gB_° afp° R>p° [° ›hS> cg° fpMp° S|>_p° ›hS> [p° _lv S> dm°. aygQ¨]$cpBA° [p° 




 [p. 30du d°, 1931 _p fp°S> hufdNpd A_° cph_Nf\u L°$V$gpe° k•r_L$p° 
^∞p°m Aphu `lp¢√ep. fpÙ≤$Nu[p° Np[p Np[p kp• dp¨X$hu Qp°L$dp¨ `lp¢√ep. ›hS>h¨]$_ L$eyØ 
_° kp• Qp°L$dp¨ Apk_ S>dphu cS>_ ^|_ L$f[p b°ku Nep [°d_u D`f L$Qfphpmy¨ L$pmy¨  
                                                          
115 L$ZTpqfep S>°. X$u. "kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$ue A_° kpdprS>L$ n°”° D._. Y°$bf_y¨ ‚]$p_' (B.k. 
1905 \u 1977) A‚L$pri[ dlpr_b¨^, kp•fpÙ≤$ eyq_hrkÆV$u fpS>L$p°V$, 2006, `©. 34 
116  ipl L$p¨r[gpg "kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u∆' - Apip A_° `|r[Æ, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 159 
117 ≈_u (X$pµ.) A°k. hu. _p° g°M "^∞p°mdp¨ ›hS> k–epN∞l' `r\L$, Ad]$php]$,               
S|>_-1990, `©. 23 
118 ipl S>epb°_ `|hp£º[ N∞¨\, `©. 35 
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`pZu R>p`fp D`f\u R>p¨V$hpdp¨ ApÏey¨. ^∞p°m_p _pNqfL$p° k–epN∞luAp°_p ]$iÆ_ L$fhp 
ApÏep. My]$ ]$uhp__u q]$L$fuA° `Z k–epN∞luAp°_u klp_yc|r[dp¨ D`hpk L$ep£. 
W$pL$p°f kpl°b `qfsı\r[ `pfMu `p°gukp° kp\° S|>_p° ›hS> k–epN∞luAp°_° dp°L$gu 
Ap‡ep°. k–epN∞luAp°_u ∆[ \BD rhS>e kfOk _uL$˛ey¨. –epfbp]$ fpÙ≤$›hS>_p° S>e 




 aygQ¨]$cpBA° fp”° ≈l°fkcpdp¨ ‚≈S>__° k–epN∞l_y¨ flıe kd≈Ïey¨. 
dp°fbu k–epN∞l L$f[p¨ Ap T¨X$p k–epN∞ldp¨ _uQ°_p rhriÙ$ A¨Np° l[p. 
(1) `p¨Q bl°_p°A° cpN gu^p°. 
(2) ı\pr_L$ il°fuAp°A° cpN gu^p°. 
(3) A°L$pA°L$ gX$[ D`X$u R>[p¨ 180 k•r_L$p°A° T|L$pÏey¨. 
(4) gX$[ g¨bpZu lp°[ [p° k•r_L$p°_u Vy$L$X$uAp° ApÏep L$f[. 





3.3.1.7  ^∞p¨N^∞p_u gX$[ : 
 L$pqW$ephpX$_p fS>hpX$pAp°dp¨ ^∞p¨N^∞p ‚\d hNÆ_y¨ fpƒe l[y¨.
121
 ^∞p¨N^∞p 
fpƒedp¨ –ep¨_p dlpfp≈ L$f[p¨ [°d_p ]$uhp_ Óu dp_tkl∆_y¨ h^y QgZ l[y¨. B.k. 
1930_u krh_e L$p_|_c¨N gX$[\u ]°$iu fpƒep°_u ‚≈dp¨ ≈N©r[ Aphu. ^∞p¨N^∞p_p 
eyhp_ ApN°hp_ dpZ°L$Q¨]$ _p_∆ k¨Ohu_° ^∞p¨N^∞pdp¨ fQ_p–dL$ L$peÆæ$d D`pX$Èp°. 
L$p°B _°[p_u ^f`L$X$ \pe [p° lX$[pm `X$ph°. kcp kfOkp° ep°S>°. [°dZ° _heyhp_p°_p 
kp\\u N∞u_ Qp°L$dp¨ ›hS>h¨]$_ L$peÆæ$d ep°ƒep°. [°\u fpƒe_u gpg Ap¨M \B `Z 
‚≈_p° Sy>hpm ≈°[p¨ Ap¨M ApX$p L$p_ L$epÆ. Óu dpZ°L$Q¨]$cpB_° fpƒe° L$p¨B L$eyØ _lu 




                                                          
119 W$pL$f (X$pµ.) r^Í$cpB (k¨`p]$L$) NyS>fp[ rhL$p°i, M¨X$-9, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 680 
120 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu - fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 8, apBg _¨. 134, "^∞p°mdp¨ 
k–epN∞l_p° rhS>e' `©. 347 
121 The Administration Report Dhagadhra State, 1931, P-2. 
122 Patel (Dr.) G. D. (Editor) Op. Cit. P. 127 
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 hY$hpZdp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u b°W$L$ dmu [°dp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue 
`qfj]$_y¨ ApNpdu Ar^h°i_ ^∞p¨N^∞pdp¨ cfhp_y¨ r_d¨”Z Óu dpZ°L$Q¨]$cpBA° 
Ap‡ey¨. fpƒe_p ]$uhp__° Ap NÁey¨ _lv. [°Z° ApN°hp_p°_° bp°gphu ^dL$pÏep `qfj]$ 
cfhp kpd° d_pB lzL$d L$pY$Èp°. L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p d¨”u Óu ]°$hQ¨]$cpB 
`pf°M ]$uhp_Óu_° d˛ep `Z A° dygpL$p[ r_Ûam _uhX$u. d_pB lzL$d L$ped f¸p°. 
fpƒe_u r[≈°fu Mpgu l[u. N°fhluhV$ Qpg[p° ‚≈ D`f ”pk l[p°. ˜uAp°_u 
k[pdZu \[u `Z fpƒe Ap b^y¨ Qgphu g°[y¨. Óu dpZ°L$Q¨]$cpB fpƒe_p 
N°fhluhV$_u V$uL$p L$f[p. [p. 21-9-1931_p fp°S> ^∞p¨N^∞p_p ApW$ ApN°hp_p°_° 
`p°guk Ar^L$pfuA° L$Q°fuA° bp°gpÏep A_° `qfj]$_u ‚h©r[Ap° R>p°X$u ]°$hp kd≈Ïep¨, 
^dL$pÏep A_° `R>u Aphu ‚h©r[Ap° _lu L$fhp dpV°$ `” D`f klu L$fhp_y¨ S>ZpÏey¨. 




 [°d_p ]$iÆ_ L$fhp gp°L$p° c°Np \ep. ip¨[ gp°L$p° D`f `p°gukp°A° gpL$X$uAp°_p° 
hfkp]$ hfkpÏep°. bl°_p° D`f `Z gpW$uQpS>Æ \ep°. ^∞p¨N^∞p_p Sy>gdp° A¨N° QQpÆ L$fhp 
hY$hpZdp¨ kcp dmu [°dp¨ L$pqW$ephpX$dp¨\u 75 S>°V$gp kÊep° lpS>f f¸p. ^∞p¨N^∞p_p 
l]$`pfu Óu dp°l_gpg r`[p¨bf]$pk k¨Ohu_p ‚dyM `]°$ kcp dmu, [°dp¨ fpƒe_p 
rk[dp°_u hp[p° fS|> L$fhpdp¨ Aphu. ^∞p¨N^∞p r_hpku L$pﬁ[pbl°_ X$Ngu_° `p°gukp°A° 
bl°_p° kp\° L$f°gp N°fh[Æ_ A¨N°_p° rQ[pf Ap‡ep°.
124
 kcpA° `p¨Q kÊep°_y¨ A°L$ 
‚r[r_r^d¨X$m dp°L$ghp_y¨ W$fpÏey¨ l[y¨D A_° hY$hpZ `qfj]$_° _Ω$u L$f°gy¨. 
‚r[r_r^d¨X$m 1931_p k‡V°$Ábf_u 29du A° ^∞p¨N^∞p `lp¢√ey¨. [°d_p k–L$pf dpV°$ 
”Z l≈f S>°V$gp gp°L$p° ıV°$i_° c°Np \ep. ‚r[r_r^ d¨X$m° fpƒe kp\° hpV$pOpV$p° L$fu 




                                                          
123 A]$pZu f[ycpB "L$pqW$ephpX$_u gp°L$æ$p¨r[ A_° kf]$pfÓu kp\°_p L°$V$gp¨L$ A¨N[ k¨ıdfZp°' 
kf]$pf hÎgccpB `V°$g d°dp°qfeg kp°kpeV$u iplubpN Ad]$php]$, 1990, `©. 11 
124 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, ]$a[f _¨. 8, apBg _¨. 129, `©. 23 
125 fphg (X$pµ.) ‚azÎgpb°_ S>°. "fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° L$f[u k¨ı\pAp° A_° fpÙ≤$ue 
Ap¨]$p°g_p°' A‚L$pri[ g°M, 2003, `©. 7 
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 dy¨bBdp¨ ^∞p¨N^∞p ‚≈ d¨X$m° 21 du k‡V°$Ábf ^∞p¨N^∞p ‚≈q]$_ d_phhp 
A`ug L$fu. Óu drZi¨L$fcpB r”h°]$u dy¨bB\u ^∞p¨N^∞p `lp¢√ep. [° q]$hk° ›hS>h¨]$_ 
A_° ‚p\Æ_p rkhpe bu≈° L$p°B L$peÆæ$d _ l[p°. [p° `Z fpƒe° [°_p D`f ‚r[b¨^ 
≈l°f L$ep£. fpƒe° drZi¨L$fcpB_° l]$`pf L$epÆ. Óu aygQ¨]$cpBA° lpg kcp 
kfOk_u ‚h©r[ _ Qgphhp ^∞p¨N^∞p [pf L$epÆ.
126
 `Z [pf `lp¢Q° [° `l°gp¨ A°L$ eyhp_ 
kcp_u ≈l°fp[ L$f[p `L$X$pep°. dpf dpep£ R>p°X$ph_pf_° `Z T|X$u _pøep. fpƒe° 
kdp^p_ c¨N L$ep£. [°\u L$peÆL$[pÆAp°_u A°L$ kcp dmu. [°dp¨ ^∞p¨N^∞p klpeL$ 
krdr[_° rhı[pfu L$pqW$ephpX$ Ïep`u b_phhu [°d W$fphhpdp¨ ApÏey¨. 
 
(1) L$pe]°$kf_u ip¨[ ‚h©r[ Qgphhp kpd°_p° lzL$d fpƒe° 31 du _h°Ábf ky^udp¨ f]$ 
L$fhp°. 
(2) fpƒe° S>°_u kpd° l]$`pfu_p lzL$dp° L$epÆ R>° [° `pR>p M¢Qhp. 
(3) ^∞p¨N^∞p, lmh]$ [°dS> fpS>ku[p`yfdp ¨fpƒe° S>° Sy>gdp° L$epÆ R>° [°_u [`pk L$fhu 
A_° [° dpV°$ Óu fpd∆cpB dpZ°L$Q¨]$ ]$p°iu hL$ug fpS>L$p°V$, Óu R>p°V$pgpg Ap°Tp 
hL$ug kyf°ﬁ÷_Nf, Óu R>N_gpgcpB hL$ug A°d ”Z S>Zp_u krdr[ ≈l°f 
L$fhpdp¨ Aphu. 
(4) fpƒe Ap dp¨NZuAp° _ ıhuL$pf° [p° khÆ Óu aygQ¨]$cpB, rihp_¨]$∆, 
ipf]$pb°_, ≈°ftkl L$rh_u k–epN∞l krdr[_p dpNÆ]$iÆ_ _uQ° k–epN∞l 
ApNm Qgphhp° A°d `Z W$fphhpdp¨ ApÏey¨. 
(5) ^∞p¨N^∞p fpƒedp¨ Í$, duWy¨$, kp°X$p A_° `’\f_p° dp°V$p° h°`pf l[p°. [°_p° brlÛL$pf 




 fpƒe [fa\u L¨$B S>hpb _ dm[p¨ _h°Ábf\u k–epN∞l iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep°. 
rihp_¨]$∆_u kf]$pfu _uQ° k–epN∞lu Vy$L$X$u hY$hpZ\u ^∞p¨N^∞p S>hp _uL$mu. Nu[p° 
ggL$pf[p ^∞p¨N^∞p ıV°$i_° E[epÆ. [dpd k•r_L$p°_u ^f`L$X$ L$fu l]$`pf L$fhpdp¨ 
ApÏep. Óu dZui¨L$f r”h°]$u Vy$L$X$u kp\° ıV°$i_ blpf ApÏep [°d_° l]$`pf L$fhpdp¨ 
                                                          
126 W$pL$f (X$pµ.) ^ufycpB (k¨`p]$L$) NyS>fp[u rhL$p°i M¨X$-9, NyS>fp[u rhL$p°i V≤$ıV$ 
Ad]$php]$, 1997, `©. 672 
127 ipl S>epb°_, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 43 
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ApÏep. bu∆hpf `Z Óu drZi¨L$f_u Vy$L$X$u_u ^f`L$X$ L$fu l]$`pf L$fu.
128
 Aphp 
fpƒe_p ]$d__p kdpQpf aygQ¨]$cpB_° d˛ep [°dZ° afu\u k–epN∞lu Vy$L$X$u 
dp°L$ghp_y¨ iÍ$ L$eyØ. A°hu `p¨Q Vy$L$X$uAp° dp°L$ghpdp¨ Aphu b^p_° S>°gdp¨ `|fu ]$u^p. 
 
 [p. 4-1-1932_p fp°S> aygQ¨]$cpB `p°[p_p¨ h©Ÿ dp[©Óu ipf]$pb°_ [°dS> 
bu≈ Qpf kp\uAp°_° gB ^∞p¨N^∞p S>hp _uL$˛ep¨. kp•_° S>°gdp¨ `|fu ]$u^p.
129
 ]°$iu 
fpƒep° kp\° A\X$pdZdp¨ _lu D[fhp_u Np¨^u∆_u kgpl l[u. kf]$pf 
hÎgccpB_p° `Z A°hp° d[ l[p°. ^∞p¨N^∞p fpƒe° Ap_p° gpc gu^p° ]$uhp_ dp_rk¨l_° 
S>ZpÏey¨ L°$ aygQ¨]$cpB_° R>p°X$hp_u hp[ dpfu `pk° L$p°B L$fip° S> _lv. ≈d kpl°b° 
^∞p¨N^∞p_p dlpfp≈ kpl°b_° kd≈Ïep. Sy>gd Qpgy fpMip° [p° fpS>`pV$ Nydphu 
b°kip°. [°\u fpƒe° k•r_L$p°_° dyº[ L$epÆ. ^∞p¨N^∞p k–epN∞l ]$frdep_ k–epN∞luAp° 
[°dS> ‚≈S>_p°A° S>° kl_ L$eyØ R>°. [°hy¨ bu∆ k–epN∞l_u gX$[dp¨ cp¡e° S> ≈°hp dm° 




3.3.2 fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmp_p° fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ apmp° : 
3.3.2.1  fpS>L$p°V$_u gX$[ : 
 fpS>L$p°V$ fpƒe L$pqW$ephpX$_u d›edp¨ Aph°gy¨ l[y¨.
131
 kp\° fpS>L$p°V$ il°fdp¨ 
L$pqW$ephpX$ `p°rgqV$L$g A°S>ﬁV$_y¨ hXy$ d\L$ lp°hp_p L$pfZ° ‚≈L$ue ≈N©r[ kpfp 
‚dpZdp¨ l[u. fpS>L$p°V$ Np¨^u∆_p _pd kp\° k¨L$mpe°gy¨ R>°. [°d_p r`[p fpS>L$p°V$ 
fpƒe_p q]$hp_ l[p. Np¨^u∆_y¨ bpm`Z fpS>L$p°V$dp¨ rh–ey¨ l[y¨.
132
 fpS>L$p°V$_p fpS>hu 
kf gpMp∆fpS> OZp kdSy> A_° ‚≈ h–kg [°dS> ‚Nr[iug rhQpf ^fph[p l[p. 
                                                          
128 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 6, apBg _¨. 107, `©. 79 
129 ipl L$p¨r[gpg d. "^∞p¨N^∞p gp°L$ gX$[' dprl[u Mp[y¨, NyS>fp[ kfL$pf, krQhpge 
Np¨^u_Nf, 1975, `©. 56 
130 ≈_u (X$pµ.) A°k. hu. "ApTp]$u_u gX$[dp¨ kp•fpÙ≤$' fpS>L$p°V$, 2005, `©. 66-67 
131 MpQf ‚¤yd_ c. (k¨`p]$L$) L$_Æg S>°. X$bÎey hp°V$k_ L©$[ "L$pqW$ephpX$ khÆk¨N∞l' 
S|>_pNY$-2005, `©. 363 
132 Pattabhi (Dr.) Sitaramaiyya 'The History of Indian National 
Congress', Vol-II Padma Publication Ltd. Bombay, 1947, Firsted   
P. 107 
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 gpMp∆fpS> `R>u [°d_p `y” Óu ^d£ﬁ÷tkl∆ Np]$u _iu_ bﬁep. [°d_y¨ 
∆h_ rhgpku l[y¨. `qfZpd° fpƒe_p hluhV$_u ^yfp ]$uhp_ Óu hufphpmp_p lp\dp¨ 
l[u. fpƒe _p_y¨ [°dS> fpS>hu cp°Nrhgpku lp°hp_p L$pfZ° MQÆ A_l]$ h^hp gp¡ep° 
MQÆ_° `lp¢Qu hmhp hufphpmpA° q]$hpkmu, Mp¨X$, bfa hN°f° hı[yAp°_p B≈fp 
Ap‡ep fpƒe_p¨ dL$p_p° h°Qhp L$pY$Èp. A_° `phf lpDk Nufp° d|L$hp_u [S>huS> Qpgu 




 Óu S>°W$pgpg ≈°juA° "k°hpk¨O' _pd_u k¨ı\p ı\p`u_° kpdprS>L$ ‚h©r[ 
Qgphu f¸p l[p. \p°X$p° kde \ep°. Óu Y°$bfcpB_y¨ fpS>L$ue n°”dp¨ k¨`|ZÆ `]$pÆ` Z 
\ey¨ l[y¨. Óu Y°$bfcpBA° L$fh°fp A¨N° kh£ L$eyØ [°_y¨ [pfZ A°hy¨ _uL$˛ey¨ L°$ L$fh°fp_u 
AphL$_p° A^pÆ L$f[p h^y rlıkp° fpS>hu_p A¨N[ D`ep°Ndp¨ h`fp[p° l[p°. fpƒe_p 
L$pfcpf\u ‚≈ [¨N Aphu NB l[u.
135
 [°hpdp¨ A°L$ b_ph bﬁep° fpS>L$p°V$_u 
dprgL$u_u A°L$ dug l[u. [°dp¨ dS|>fp° `pk°\u 12 \u 14 L$gpL$ L$pd g°hpdp¨ Aph[y¨ 
˜uAp° A_° bpm dS|>fp°_u lpg[ Mfpb l[u.
136
 dS|>fp°A° e|r_e_ b_pÏey¨ fpƒe° 
e|r_e__p 14 ‚r[r_r^Ap°_° l]$`pf L$epÆ. Y°$bfcpBA° fpƒe_y¨ ›ep_ M¢√ey ¨ `Z 
r_Ûam[p dmu. Ap¨]$p°g_ \ey¨ fpƒe° dS|>fp°_p L$pd_p L$gpL$p° Ap°R>p L$epÆ dS|>fp°_p° 
rhS>e \ep°. 
 
 S>ﬁdpÙ$du_p D–kh ‚k¨N° Sy>Npf ]$pMg L$ep£ gp°L$p°A° [°_u kpd° rhfp°^ 
]$ipÆÏep° A_° r`L°$qV≠$N_p L$peÆæ$dp° lp\ ^epÆ. fpS>L$p°V$dp¨ g]$pe°gu B≈fpiplu, Sy>Npf 
                                                          
133 r”h°]$u dl°iLy$dpf drZi¨L$f, "kf]$pf `V°$g A_° Np¨^u∆_p k¨b¨^p° : NyS>fp[_p 
ıhp[¨‘e k¨N∞pd_p `qf‚°ˇedp¨' (B.k. 1915 \u 1947), A‚L$pri[ dlpr_b¨^, 
NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u Ad]$php]$, A°r‚g, 1993, `©. 139 
134 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "fpS>L$p°V$ k–epN∞l' dprl[u Mp[y¨, NyS>fp[ fpƒe, Np¨^u_Nf, 
1947, `©. 3 
135 rkkp°]$uep X$u. A°d. (k¨`p]$L$) ApTp]$u_u kyhZÆ S>e¨r[ rhi°jp¨L$ fpS>]$a[f, NyS>fp[ 
fpƒe ]$a[f c¨X$pf Mp[y¨, Np¨^u_Nf, 1998, `©. 6 
136 L$ZTpqfep S>°. X$u. Óu D. _. Y°$bf_u "fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° A_° ‚≈L$ue gX$[p°dp¨ 
‚]$p_' gOyip°^ r_b¨^, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u fpS>L$p°V$, 1996, `©. 22 
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Mp_p¨ kpd° A°S>ﬁku_u l]$dp¨ kcp cfhpdp¨ Aphu. `p°guk° gpW$u dpf L$ep£. 
Y°$bfcpBA° qX$rıV≤$ºV$ d°rS>ıV≤°$V$_° b^u hp[ kd≈hu. [°Ap° `qfsı\r[ kd∆_° 
kcp_p d¨Q D`f Aphu, dpau dpNu, –epfbp]$ fpƒe_u l]$dp¨ afu kcp cfpB. fpƒe° 
kcp_° N°fL$pe]°$kf ≈l°f L$fu gpW$uQpS>Æ iÍ$ L$ep£. Y°$bfcpB D`f `Z gpW$udpf \ep° 
fpS>L$p°V$dp¨ kM[ lX$[pm `X$u. ]$ffp°S> kcp cfhp_y¨ Qpgy f¸y¨. Ap kdpQpf_u ≈Z 
dy¨bBdp¨ \B. dy¨bBdp¨ ≈l°f kcp \B kf]$pf hÎgccpB `V°$g° cpjZ L$eyØ 
Y°$bfcpB_° rbf]$ph[p¨ [°dZ° L$¸y¨ L°$ Y°$bfcpB Ar[ k¨ediug `yfyj R>°. [°d_p D`f 
gpW$u `X$° [°d_° S>°gdp¨ S>hy¨ `X°$ A° Ap`Zp dpV°$ Aakp°k_u hp[ R>°. kp\° ]°$iu 




 Y°$bfcpB_u S>°gdp¨\u dysº[ `R>u fpS>L$p°V$ ‚≈ `qfj]$_y¨ Ar^h°i_ [p. 5du 
k‡V°$Ábf, 1938_p fp°S> cfhp_y¨ _Ω$u \ey¨. `qfj]$ A¨N°_p° k¨]°$ip° gB L$peÆL$[pÆAp° 
NpdX°$ NpdX°$ afhp gp¡ep. kf]$pf hÎgccpB fpS>L$p°V$ ApÏep. Ar^h°i__° 
k¨bp°^[p¨ [°d_° S>ZpÏey¨ L°$ ""Ap`Z° fp≈Ap°_° `]$c∞Ù$ L$fhp dpN[p _\u `Z 
[°d_p gMg|©V$ MQpÆ D`f A¨Ly$i d|L$hp dpNuA° R>uA°. lh° M°X|$[p°_p `fk°hp_p `•kp 
_pQNp_, f¨NfpNdp¨ _lu DX$pX$u iL$pe. A° q]$hkp° l¨d°i_° dpV°$ `|fp \ep R>°.'' 
hufphpmpA° ‚≈ D–kpl `pfMu ky^pfp_p° Adg L$fhp bp¨l°^fu Ap`u. kf]$pf 




 fpS>L$p°V$ ‚≈ `qfj]°$ B≈fpiplu [p°X$hp_p Óu NZ°i dp¨X$Èp. Y°$bfcpBA° 
≈l°fkcpdp¨ krh_e L$pe]$pc¨N L$f[p¨ L$¸y¨ L°$ ""dpfp lp\dp¨ ]$uhpkmu R>° h°Q_pf 
Mfu]$_pf b¨_° fpƒe_p a[hp dyS>b Ny_°Npf W$f° R>°.'' A°d R>[p¨ ]$uhpkmu_u lfp∆ 
bp°gpB, `qfZpd° Y°$bfcpB rNfa[pf \ep.
139
 bu≈ q]$hk° Óu hSy>cpB iyºg°, ”uS>° 
q]$hk° Óu S>°W$pgpg ≈°juA° L$pe]$pc¨N L$ep£. q]$hpkmu_u `°V$uAp°\u ApTp]$ Qp°L$ 
cfpB Nep° `L$X$p `L$X$u iÍ$ \B. ^f`L$X$p° L$fhpdp¨ Aphu. fpS>L$p°V$dp¨ kM[ lX$[pm  
                                                          
137  r”h°]$u dl°iLy$dpf drZi¨L$f_p° A‚L$pri[ dlpr_b¨^, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 140 
138 `qfM _flqf ‹p. "kf]$pf hÎgccpB' cpN-2, _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 
1952, `©. 333 
139 fphm d_y "D._. Y°$bf A°L$∆h_ L$\p' kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[ k°hp V≤$ıV$ fpS>L$p°V$ 
gp°L$k°hL$ Y°$bfcpB ıdpfL$ V≤$ıV$ fpS>L$p°V$, 1994, `©. 51 
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`X$u. kfOk _uL$˛ey¨. _pfZ]$pk `pJ [°dS> qQd_gpg ipl A_° X$pµ. NƒS>f S>°hp 
ApN°hp_p°_u ^f`L$X$ \B gpW$udpf \ep°.
140
 ‚≈ `pR>m Op°X°$khpf `Z R>p°X$Èp. 
kp¨NZhp Qp°L$ fZd°]$p_ S>°hy¨ b_u Ney¨ A_° gp°L$p°A° [°_y¨ _pd ApTp]$ Qp°L$ `pX$Èy¨. 
lh° k–epN∞l fpS>L$p°V$ `|f[p° depÆq]$[ _ l[p°. k•r_L$p° `N`pmp lg°ﬁX$p `lp¢Qu_° 
L$pe]$p_p° c¨N L$ep£. `p°gukp°A° k•r_L$p°_° dpfdpfu l]$ `pf L$epÆ. bl°_p° `Z ≈°X$pB. 
Ny¨]$p Npddp¨ kh]$pk `V°$g_° Y$p°f dpf `X$[p¨ fpS>L$p°V$ k–epN∞l_p `l°gp ilu]$ bﬁep. 
 
 A–epQpf_p kdpQpf dy¨bB `lp¢√ep kf]$pf hÎgccpB `V°$g° kcp cfu 
fpƒe_p° kpd_p° L$fhp b]$g ‚≈_° ^ﬁehp]$ Ap‡ep hmu L$¸y¨ L°$ L°$V$gp q]$hk gpW$u 
dpfi° ? –epN A_° brg]$p_\u dpZkdp¨ Bfu isº[ `°]$p \pe R>°. ApS> k–epN∞l_y¨ 
flıe R>°. fpS>L$p°V$ gX$[_° h°N Ap`hp `|. ]$fbpf kpl°b, Np°`pm]$pk ]°$kpB, `|. 
csº[bp, Ly¨$ drZbl°_ `V°$g, Óu d©]y$gpbl°_ kpfpcpB fpS>L$p°V$ ApÏep. gpW$uQpS>Æ 
\ep°. gX$[ gp¨bu Qpgu. hufphpmpA° d›eı\uAp° ‹pfp kf]$pf hÎgccpB [°dS> 
Np¨^u∆ kp\° `”Ïehlpf A_° k¨]°$i dp°L$ghp_y¨ iÍ$ L$eyØ. `qfZpd° kf]$pf 
hÎgccpBA° 18-12-1938_p fp°S> W$pL$p°f kpl°b D`f `” gøep°. W$pL$p°f kpl°b° 
kf]$pf hÎgccpB `V°$g_° fpS>L$p°V$ `^pfhp r_d¨”Z Ap‡ey¨. [p. 26-12-1938_p 
fp°S> kf]$pf hÎgccpB `V°$g fpS>L$p°V$ ApÏep gpb¨u QQpÆ ]$frdep_ Óu L°$X$g A_° Óu 




 kdp^p_ bp]$ [dpd fpS>L$ue L°$]$uAp°_° R>p°X$u d|L$hpdp¨ ApÏep. ≈l°f kcp 
ep°≈B. [p. 4 \u ≈ﬁeyApfuA° kf]$pf hÎgccpB `V°$g° krdr[_p kp[ kÊep°_p 
_pd dp°L$Îep. (1) `p°`V$gpg `yfyjp°[d A_X$p (2) `p°`V$gpg ^_∆ dpgrhep  
(3) S>d_p]$pk Myipg]$pk Np¨^u (4) bl°Qf hpgp hpY°$f (5) h∞S>gpg depi¨L$f 




                                                          
140 `V°$g ]$iÆ_p Np°`pgcpB "fpS>L$p°V$ k–epN∞l' 1938-39, gOyip°^ r_b¨^, Br[lpk 
A_° kp¨ıL©$r[L$ rhcpN, N|S>fp[ rh¤p`uW$ Ad]$php]$, 1985, `©. 32 
141 `¨X$Èp (X$pµ.) dl°iQ¨÷ "fpS>L$p°V$ k–epN∞l A_° ]$uhp_ hufphpmp (fpS>L$pfZ)' `r\L$, 
k‡V°$Ábf-1985, `©. 17 
142 fphm d_y "D._. Y°$bf' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 76 
 146 
 Ap kdp^p_\u fpS>L$p°V$dp¨ hk[p rb∞qV$i f°kuX°$ﬁV$ qNÂk_ Qp¢L$u DW$ep A_° 
hufphpmp_° lp\dp¨ fpMu. W$pL$p°f kpl°b_° ^dL$pÏep [°\u W$pL$p°f kpl°b° hQ_c¨N L$ep£ 
A_° fpƒedp¨ ky^pfp dpV°$_u krdr[dp¨ dykgdp_p°, cpep[p° A_° ]$rg[ hNp£_° ı\p_ 
Ap`hp dp¨NZu L$fu. Ap kde° Np¨^u∆ A_° kf]$pf `V°$g bpfX$p°gudp¨ l[p. –epf° 
L$pDsﬁkg_p A°L$ kÊe S>e¨r[gpg ≈°b_`y”p bpfX$p°gu S>B b¨_°_° d˛ep A_° 
fpƒe_p hgZ_u hp[ L$fu. kf]$pf° hufphpmp_° kp•\u _`phV$ A_° fpƒe_p fplz 




 26-1-1939 dp¨ afu gX$[ iÍ$ \B. Y°$bfcpB A_° hSy>cpB iyºg NpdX°$ 
NpdX°$ afhp gp¡ep.
144
 kcp \B fpS>L$p°V$dp¨ lX$[pm `X$u. ^f`L$X$p° \B. k•r_L$p°_° dpf 
dpfu l]$`pf L$fhpdp¨ Aph[p. Ap b_php°\u ifdpB_° ]$uhp_ Óu dpZ°L$gpg `V°$g° 
A_° L$pDsﬁkg_p kÊe Óu S>e¨q[gpg ≈°b_`y”pA° fp∆_pdp¨ Ap‡ep¨. fpS>L$p°V$_u 
‚≈ D`f \[p A–epQpf_p kdpQpf kp¨cmu_° L$ı[|fbp_y¨ A¨[f L$L$mu EW$Èy¨ A_° 
drZbl°_ kp\° [°Ap° fpS>L$p°V$ ApÏep. d©]y$gpbl°_ kpfpcpB_° `Z L°$]$ L$fhpdp¨ 




 fpS>L$p°V$ A_° kf^pf_u S>°gp° L°$]$uAp°\u Dcfphp gpNu. Np¨^u∆A° fpƒe D`f 
[pf L$ep£ A_° W$pL$p°f kpl°b_° S>ZpÏey¨ L°$ L°$]$uAp°_° R>p°X$u d|L$p°, ]¨$X$ dpa L$fp° kdp^p__u 
if[p°_p° Adg L$fp°. fpƒe [fa\u L$p°B ‚–ey[f _ d˛ep°. Np¨^u∆ [p. 26-1-
1939_p fp°S> fpS>L$p°V$ ıV°$i_° E[epÆ [°d_y¨ ıhpN[ \ey¨. W$pL$p°f kpl°b° Np¨^u∆_° 
`p°[p_p dl°dp_ b_hp_y¨ r_d¨”Z Ap‡ey¨. `Z Np¨^u∆ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ S> D[epÆ. 
hufphpmp fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Np¨^u∆_° dmhp ApÏep.
146
 Np¨^u∆ Óu rNÂk__° dmhp 
Nep. Np¨^u∆A° lL$uL$[ S>Zphu. NpdX$pdp¨\u 150 S>°V$gp M°X|$[p°A° `p°[p_u hu[L$ 
L$\p Np¨^u∆_° k¨cmphu. Np¨^u∆A° W$pL$p°f kpl°b_° kdp^p__u if[p°_p° Adg  
                                                          
143 ipl S>epb°_ `|hp£º[ N∞¨\, `©. 84 
144 h•¤ bpgycpB "fpS>L$p°V$ k–epN∞l_y¨ A•r[lprkL$ dl“h' kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[ 
fpS>L$p°V$, 1989, `©. 64 
145 `V°$g drZbl°_ (k¨`p]$L$) "L$ı[yfbp hpZu A_° rhQpf' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f 
Ad]$php]$, 1970, `©. 7 
146 ApÓdb¨^y (rhi°jp¨L$) fpÙ≤$ue ipmp, fpS>L$p°V$ - 1989, `©. 11 
 147 
L$fhp_u rh_¨[u L$f[p° `” gøep° A_° Adg _ \pe [p° `p°[° 3 a°b∞yApfu_p fp°S> 
D`hpk D`f E[fi°. Ap kp\° Np¨^u∆A° hufphpmp_° Sy>]$p° A°L$ `” dp°L$Îep°. W$pL$p°f 
kpl°b_p° S>hpb _ Aph[p¨ Np¨^u∆A° A¨r[d i˜ [fuL°$ [p. 3-3-1939 _p fp°S> 
fpÙ≤$ue ipmpdp¨ D`hpk iÍ$ L$epÆ. Np¨^u∆_p D`hpk_p L$pfZ° fpƒe° L$ı[|fbp, 
drZbl°_ [°dS> d©]y$gpbl°__° R>p°X$u d|L$hp¨ `X$Èp¨ [°dS> ]°$icfdp¨ tQ[p_y¨ dp°Sy>¨ afu 
h˛ey¨ l[y¨.
147
 Np¨^u∆A° f°rkX°$ﬁV$ rNÂk_ ‹pfp hpBkfp°e rg_ gu\Np° _° `” 
dp°L$Îep°. [°dp¨ Ap ‚Òp°_p ﬁepeu DL°$gdp¨ d]$]$Í$` \hp rh_¨[u L$fu. hpBkfp°e 
`p°[p_p° ‚hpk V|¨$L$phu_° q]$Îlu `lp¢√ep A_° rNÂk_ ‹pfp Np¨^u∆ D`f k]¨°$ip° 




 W$pL$p°f kpl°b `p°[p_p ≈l°f_pdp¨ Ap`°gp hQ_p°_p° Adg L$fi° A_° `p°[° [°_p° 
Adg L$fphhp `|fp° ‚e–_ L$fi° A°hu hpBkfp°e_° Mp”u Ap`u. hpBkfp°e gu_ 
gu\Np°_p `”\u Np¨^u∆_° k¨[p°j \ep°. [°dZ° [f[ S> [p. 7-3-1939_p fp°S> 
rNÂk_ dpfa[ k¨]$°ip° dp°L$gu hpBkfp°e gu_ gu\Np°_p° Apcpf dpﬁep° A_° `p¨Q 
q]$hk_p D`hpk_p `pfZp¨ L$epÆ.
149
[p. 13 du dpQ£ Np¨^u∆ q]$Îlu Nep. hX$p 
ﬁepep^ui dp°fuk ¡hpef° b¨_° `np°_u ]$gugp° kp¨cmu. W$pL$p°f kpl°b `n° ]$gugp° 
L$fhp hufphpmp A_° ‚≈`n° kf]$pfÓuA° ]$gugp° L$fu. ﬁeped|r[Æ kf dp°fuk ¡hpef° 
kf]$pf_u [fa°Zdp¨ QyL$p]$p° Ap‡ep°. Np¨^u∆ 9 A°r‚g_p fp°S> hpBkfp°e_p° `” gB 
fpS>L$p°V$ ApÏep. ﬁepep^ui_p QyL$p]$p_u krdr[ _udhp_u hp[ L$fu. W$pL$p°f kpl°b° 
QyL$p]$p° `p˛ep° _lv. hufphpmpA° dykgdp_p°_p° kp\ gB brlÛL$pf L$ep°Æ. Nfpk]$pfp°A° 
`Z rhfp°^ L$fu kfOk L$pY$Èy¨. 
 
 hufphpmp L$p°B`Z fu[° kdp^p_ L$fhp dpN[p _\u. A°hu Np¨^u∆_° ‚r[r[ 
\pe R>°.
150
 \pL$u_° Np¨^u∆A° 19 du A° fpS>L$p°V$ f°rkX$ﬁV$ rd. rNÂk_ D`f `” gMu 
                                                          
147 fp°lqX$ep (X$pµ.) Ab¨p]$p_ (k¨`p]$L$) "cpf[_p° ıhp[¨‘e k¨N∞pd' cpf[ue Br[lpk 
k¨L$g_ krdr[ fpS>L$p°V$, 1999, `©. 24 
148 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "fpS>L$p°V$ k–epN∞l' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 49 
149 ]°$kpB i¨cy‚kp]$ lf‚kp]$ "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' ‚rhZ `yı[L$ c¨X$pf, fpS>L$p°V$, 1990, `©. 773 
150 fphm d_y "D._. Y°$bf' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 77 
 148 
hpBkfp°e° Ap`°gu Mp”u dyS>b QyL$p]$p_p° Adg L$fhp rh_¨[u L$fu. [p. 22 du _p fp°S> 
Np¨^u∆ hufphpmp_° d˛ep. [°_u kp\° hpV$pOpV$ Qgphu. ^ufS>_u A_° kd≈hV$_u 
isº[_° [°dZ° L$kp°V$uA° QX$phu [° kam _ \ep. ]$uhp_ hufphpmp R>°hV$ ky^u `p°[p_p 
r_ZÆedp¨ AV$g f¸p. 24 du A°r‚g_p fp°S> cpf° Ïer\[ ˘]$e° Np¨^u∆A° fpS>L$p°V$ 
R>p°X$Èy¨.
151
 S>[u hM[° f°gNpX$udp¨ `p°[° g°M gøep°. [°dp¨ S>ZpÏey¨ L°$ fpS>L$p°V°$ dpfu 
Sy>hp_u lfu gu^u R>°. OX$`Z d¢ L$]$u ≈Œey¨ _\u. ApS>° lz¨ A`¨N Ry>¨. [°_y¨ d_° cp_ \ey¨ 
R>° r_fpip iu QuS> R>° A°_u d_° L$]$u Ap°mM _ l[u. ApS>° fpS>L$p°V$dp¨ lz¨ r_fpi \B_° 
_uL$˛ep° Ry>¨. dpfu Atlkp_u Aphu L$kp°V$u ANpD L$]$u \e°gu ≈Zu _\u. 
 
 Np¨^u∆ L$peÆL$fp°_° afu A°L$hpf k–epN∞l_u r_edphgu dyS>b h[Æhp A_° 
f°¨qV$ep_p kp^_ ‹pfp d|¨Np k°hpL$peÆdp¨ gpNu S>B _hu isº[ A°L$” L$fhp kgpl Ap`u 
rh]$pe \ep. hufphpmpA° ky^pfp OX$hp dpV°$ S>° krdr[ _udu l[u. [°_p° Al°hpg 
1939_p _h°Ábfdp¨ blpf `pX$Èp°. [°dp¨ Q|¨V$pe°gp ‚dyM_u S>NpA° ]$uhp__° ‚dyM 
b_pÏep. d|m ‚≈ ‚r[r_r^_u kcp S>° ApMu Q|¨V$pe°gp ‚r[r_r^Ap°_u fl°[u [°dp¨ 
40 Q|¨V$pe°gp, 20 _ud°gp kÊep° kp\° L$pe]$p L$fhp_u rhipm k[p OV$pX$hpdp¨ Aphu. 
 
 Np¨^u∆A° fpS>L$p°V$hpkuAp°_° Dÿ°iu_° L$¸y¨ L°$ fpS>L$p°V$hpkuAp°dp¨ 
ıhprcdp__p° R>p¨V$p° kfMp° lp°e [°Z° [°dp¨ kpd°g \hp\u ]|$f fl°hy¨ ≈°BA°. ≈° [° dpfy¨ 
dp_° [p° [° fpl Sy>A°, ‚p\Æ_p L$f° A_° L$p¨[°, [°Ap° ≈°i° L°$ A°d L$fu_° [° Atlkp_p A°L$ 




 cpf[ ıh[¨” \ey¨ A_° S>° W$pL$p°f kpl°b ky^pfpAp° A_° L$rdqV$Ap°_u fQ_p 
dpV°$ hpfh¨pf _pQ[p A_° bu≈_° _Qph[p l[p. [° b^u k—p R>p°X$hp [•epf \B Nep. 
fpƒe_u hp[ [p° ]|$f flu `Z `p°[p_y¨ kprgepœ¨ `Z S>i° L°$ iy¨ A°hp° [°d_° X$f gpNu 
Nep°. `f[y¨ kf]$pf hÎgccpBA° [p° d__u dp°V$pB b[phu [°d_p kOmp A`fp^p° 
dpa L$epÆ A_° kp•fpÙ≤$_p A°L$d_u fQ_p hM[° bu≈ fpS>huAp°_u S>°d kprgepœ¨ A_° 
L°$V$gp rhriÙ$ Ar^L$pfp° `Z Ap‡ep.
153
 
                                                          
151 fphg d_p°S> (k¨`p]$L$) fpS>L$p°V$ rS>Îgp khÆk¨N∞l (N°T°qV$ef) `|hp£º[ N∞¨\, `©. 118 
152 ≈_u A°k. hu. "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 527 
153 ipl S>epb°_, `|hp£º[ N∞¨\ `©. 96 
 149 
3.3.3 ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p° fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ apmp° : 
3.3.3.1 hufdNpd_p k–epN∞ldp¨ ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p° rh¤p\wAp° : 
 B.k. 1930dp¨ ƒepf° Np¨^u∆A° duW$p_p k–epN∞l_u hp[ ]°$i `pk° d|L$u 
–epf° ApMpe ]°$i_p _heyhp_p° [p° kfL$pf_° gX$[ Ap`hp dpV°$ [•epf \B Nep. Ap 
kde° cph_Nf_y¨ hp[phfZ W$uL$ W$uL$ Nfd \ey¨ `Z ]$rnZpd|r[Æ_u Nfdu Ap°f l[u. 
]$rnZpd|r[Æ_p rh¤p\wAp° rinL$p° A_° N©l`r[ kp• gX$[dp¨ T¨`gphhp rinL$p°, 
N©l`r[Ap° q]$hk°_° fp[°, hNÆdp¨ _° hNÆ_u blpf, S>d[u hM[° _° fd[u hM[° A°L$ S> 
hp[
154
 kp• gX$[dp¨ S>hp_p ıh‡_p° ≈°[p Ap q]$hk `Z ApÏep°. `¨]$f k[f S>°V$gp 
dp°V$u Dd¨f_p rh¤p\wAp°A° hX$ugp°_u k¨dr[ d°mhu k¨ı\pdp¨\u R>|V$p \ep rinL$p°A° 
]$rnZpd|r[Ædp¨\u fp∆_pdp¨ Ap`u ]$u^p¨. cpıL$f rh‹p¨k A_° d|mi¨L$f cÀ$_u 




 Ap Vy$L$X$u_u rh]$pe `R>u L$peÆL$fp°_u A°L$ b°W$L$ Np°W$hu b°W$L$dp ¨ rNSy>cpBA° 
^X$pL$p° L$ep£. Adpf° gX$[dp¨ S>hy¨ R>°. k¨ı\p Ad_° gX$[dp¨ dp°L$g°. ≈° k¨ı\p dp°L$ghp 
[•epf _ lp°e [p° Ad° kp• A°V$g° L°$ rNSy>cpB, [pfpb°_, dp¢Oub°_ hN°f° k¨ı\p_u 
_ur[_u rhfp°^dp¨ fp∆_pdp¨ Ap`u R>yV$p¨ \iy¨. ]$rnZpd|r[Æ `X$u cp¨N° A°hu buL$\u 
_p_pcpB Np¨^u∆_y¨ _pd ApNm ^fu fp°L$hp_p° ‚e–_ L$ep£. ApMf° _p_pcpBA° 
gX$[dp¨ ≈°X$php dpV°$ f≈ Ap`u. 
 
 rNSy>cpB, [pfpbl°_, dp¢Oubl°_, lfcpB hN°f°A° k¨ı\pdp¨\u fp∆_pdp¨ 
Ap‡ep¨.
156
 Ap kdedp¨ ]$ffp°S> rhfdNpd\u Ah_hp kdpQpf Aph° _° ]$ffp°S> 
]$rnZpd|r[Æ_u lhpdp¨ _hu Nfdu `°]$p \pe. A°hpdp¨ A°L$ q]$hk Óu dlp]°$hcpB_p° 
[pf _p_pcpB D`f ApÏep°. "[d° `l°gu NpX$udp¨ hufdNpd `lp¢Qu ≈Ap°.' A–epf 
ky^u kp•_p¨ fp∆_pdp¨ ıhuL$pf_pf _p_pcpB `p°[° 1930_u gX$[dp¨ kpd°g \hp 
                                                          
154 cÀ$ _p_pcpB "OX$[f A_° QZ[f' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 232 
155 ]°$kpB (X$pµ.) dl°b|b "rhQpeÆ' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 105 





 [°Ap° hufdNpd S>[u V≤°$_dp¨ QX$Èp. NpX$u 
D`X$hp_u [•epfu l[u. NpXÆ$_u sÏlkg hpNu. guguTX¨$u afL$u `Z NpX$u E`X$u _lv. 
\p°X$u S> hpfdp¨ ıV°$i__p ‡g°V$ap°dÆ `f TX$`u `Ng° Aph[p ‚cpi¨L$f `À$Zu ]°$Mpep. 
[° _p_pcpB_p X$Âbp `pk° ApÏep. _p_pcpB_p Nmpdp¨ [°dZ° lpf `l°fpÏep°. 





 Ap kde° hufdNpd_u R>phZudp¨ [°d_u kp\° Qd_cpB h•ÛZh, i¨cyi¨L$f 
r”h°]$u, gˇdui¨L$f `pW$L$, Ddpi¨L$f ≈°ju, Ap–dpfpd cÀ$, dpZ°L$gpg `pf°M, 
≈°ftkl L$rh, X$pµ. dyLy¨$]$ ≈°ju, l°dycpB fpS>Np°f, hSy>cpB Q[yh°Æ]u, hN°f° l[p. 
]$rnZpd|r[Æ_p rh¤p\wAp°dp¨ S>N∆h_, hpX$ugpg dl°ﬁ÷, rh_peL$ gpcQ¨]$, 




 hufdNpd k–epN∞ldp¨ ]$ffp°S> L$pqW$ephpX$\u k•r_L$p° duWy¨$ gph[p. duW$p_° 
”u≈ hNÆ_p X$Âbpdp¨ k¨[pX$[p –ep¨\u kpbgu ıV$°i_° duWy¨$ D[pf[p A_° –ep¨\u lp\dp¨ 
A\hp Mcp `f \°guAp°dp¨ duWy¨$ gB_° k•r_L$p° ApNm ]$p°X$[p `pR>m hfkp]$dp¨ 
Op°X°$khpf `p°gukp°_u ]$p°X$p]$p°X$, ApNm DOpX°$ ifuf° duWy¨$ gB_° _pk[p k•r_L$p° dp\° 
hfkp]$, ]$p°X$[p¨ ]$p°X$[p¨ h√Q° `p°guk_u _S>f QyL$phhp dpV°$ dy_kf [mphdp¨ X|$bL$u 
dpfu_° hufdNpddp¨ O°f-O°f duW$p_p¨ `X$uL$p_y¨ h°QpZ L$f[p `pR>m Npfpdp¨ M|¨Q[p, 
`gm[p, b¨]|$L$_p cpf\u ”pk[p, k•r_L$p°_° [°dS> kfL$pf_° Npmp° cp¨X$[p rk`pluAp° 
Ap ◊Ìe [p° gNcN fp°S>_y¨ l[y¨. 
 
 Aphy¨ buSy> ◊Ìe hufdNpd ıV°$i_ `f ≈°hpdp¨ Aph[y.¨ kp¨S>° ıV°$i_ `f Qpf 
NpX$uAp° Aph[u. L$pqW$ephpX$\u Aph[u NpX$udp¨ duW$p_u NyZp°, k•r_L$p° A_° `p°guk 
h√Q° T`pT`u, k•r_L$p°_° d|¨Y$dpf L$p°BL$p°B_° [p° ku^p `pV$p `f a¢L$hpdp¨ Aph° _° NpX$u 
_uL$m° –epf°e NpX$u_p¨ `°k°ﬁS>fp° Ap b^y¨ Sy>A° _° Sy>]$u Sy>]$u gpNZuAp° A_ych° 
NpX$uAp° E`X°$ `R>u `p°gukdp¨ ip¨r[_° k•q_L$p° Opeg \B_° R>phZudp¨ –ep¨ fp[° [°d_u 
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 151 
kpfhpf `pV$pt`X$u \pe `Z L°$d ≈Z° Ad©[ k¨∆h_u gu^u lp°e [°d A° S> k•r_L$p° 
buS>° q]$hk° `pR>p A° S> fu[° ıV°$i_ `f lpS>f. 
 
 fp°S>bfp°S>_p ]°$Mphp° kp\° kp\° _p_pcpB_u R>phZudp¨ Ahpf _hpf ‚Òp° 
`Z Ecp \[p A_° R>phZu_p kf]$pf [fuL°$ ApMf° [°d_° QQpÆ kd°V$hu `X$[u. Apd 
hufdNpd R>phZudp¨ _p_pcpB Qpf dpk kqæ$e f¸p `R>u kfL$pf° _p_pcpB_u 
^f`L$X$ L$fu A_° [°d_° kpbfd[u S>°gdp¨ `|epÆ. 
 
3.3.3.2  B.k. 1930_u gX$[dp¨ bpfX$p°gu_p M°X|$[p° kp\° 
qNSy>cpB_u hp_f k°_p : 
 1930_u gX$[ hM[° bpfX$p°gu [pgyL$p_p M°X|$[p° NpeL$hpX$u l]$dp¨ rlS>f[ 
L$fu Nep l[p A_° dp¨X$hp bp¨^u_° fl°[p l[p. –ep¨ rNSy>cpB `lp¢Qu Nep A_° –ep¨ 
k°hpL$peÆ iÍ$ L$eyØ. rNSy>cpBA° ApTp]$u dpV°$_u gX$[dp¨ _hu fu[\u gX$[ gX$Èp. `p°[° 
bpmrinL$ [fuL°$ bpg k°_p Ecu L$fu [°_y¨ _pd Ap‡ey¨ "hp_f k°_p'. Ap hp_f 
k°_p_p kS>Æ_dp¨ [pfbl°_ A_° dp¢Oubl°__° rNSy>cpB_° klL$pf Ap‡ep°. rlS>f[u 
M°X|$[p°dp¨ fp°S> khpf° hl°gp EW$u _p_p¨ R>p°L$fpAp°_° _hX$phu ıh√R> L$fhp, fdpX$hp, 
cZphhp, Nu[ NhX$phhp, hp[pÆ L$l°hu, dp°V$pAp°_° cS>_ k¨cmph°. rNSy>cpB 




 rNSycpB_u hp_fk°_pA° [° kdedp¨ NpdX$pAp°, [pgyL$p, rS>ÎgpAp°dp¨ 
k|”p°√Qpf L$f[u, khpf° ‚cp[ a°fu L$pY$[p kfOk ‹pfp ≈N©r[_y¨ L$pd L$eyØ. khpf° 
‚cp[ a°fu kde° fpÙ≤$ue Nu[p° ggL$pf[u hp_fk°_p dpV°$ rNSy>cpBA° Nu[ gøey¨. 
 
ıhfpƒe dpV°$ L$p°Z gX$i° ? 
hp_fk°_p, hp_fk°_p 
ıhfpƒe dpV°$ L$p°Z dfi° ? 
hp_fk°_p, hp_fk°_p 
 
                                                          
160 cÀ$ _p_pcpB, dp°X$L$ [pfpbl°_ (k¨`p]$L$) "ıh. Óu rNSy>cpB_° ıdfZp¨S>rg' hk¨[ 
bpg rinZ ‚Qpfdpmp, dy¨bB, S|>_-1941, `©. 81 
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 kyf[ dyL$pd° hp_f `qfj]$ cfpB Ap `qfj]$_p hX$p hp_f`r[ [fuL°$ 





3.3.4. tl]$ R>p°X$p° gX$[ (1942)dp¨ fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ, 
fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ A_° ]$rnZpd|r[Æ_y¨ ‚]$p_ : 
 dlpkcpA° 8 du Ap°NÙ$, 1942_p fp°S> tl]$ R>p°X$p° W$fph `kpf L$fu ApMp ]°$idp¨ 
AtlkL$ kpdy]$preL$ Qmhm iÍ$ L$fhp_p° r_ZÆe L$ep£. Np¨^u∆ Ap Qmhm_° ıh[¨”[p 
d°mhhp dpV°$_u A¨r[d gX$pB NZph[p l[p. [°\u [°dZ° k|” Ap‡ey¨ l[y¨. "L$f¢N° ep df¢N°'
162
 
A_° 9 du Ap°NÙ°$ Np¨^u∆ [\p bu≈ ApN°hp_p°_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu. 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨\u OZp ApN°hp_p° A_° L$peÆL$[pÆAp°A° cpN gu^p° l[p°.
163
 kp•fpÙ≤$dp¨ Ap 
gX$[ tlkL$ A_° AtlkL$ b¨_° `›^r[Ap° Adgdp ¨ dyL$pB l[u. V°$rgap°__p [pf L$p`hp, 
f°Îh°_u aui ‡g°V$ L$pY$u _pMhu, `p°ıV$_p X$Âbp_° _yL$ip_ `lp¢QpX$hy¨, V≤°$B_ g|¨V$hu, bp°Áb\u 
`|g A_° kfL$pfu dL$p_ DX$phu ]°$hp hN°f° tlkL$ L$pep£ L$f[p¨. Ap gX$[ hM[° Np¨^u∆_p 
A_yepeu A_° Atlkp_p L$À$f kd\ÆL$ A°hp Óu qL$ip°fgpg diÍ$hpmpA° cp¨Nap°X$_u 
‚h©r[Ap°_° AtlkL$ rhfp°^ NZpÏep° l[p°. Apd Atlkp_p rkŸp¨[ A¨N° L$peÆL$fp°dp¨ d[c°]$ 
l[p. Apd Ap gX$[dp¨ b° ‚L$pf_u rhQpfkfZuAp° l[u. Atlkp–dL$ A_° tlkp–dL$ `Z 
b¨_°_p ›e°e [p° kdp_ l[p ıhfpƒe ‚pr·_p. 
 
 hY$hpZ L°$Á` A° L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ dyøe d\L$ l[y¨. frkL$cpB `fuM, 
rihp_¨]$∆, ipf]$pb°_ ipl, Ad©[gpg i°W$, Q¨Qmb°_ ]$h° hN°f° tl]$ R>p°X$p° gX$[dp¨ ≈°X$pep 
l[p.
164
 Óu rihp_¨]$∆ kcp_° k¨bp°^[p –epf° [°d_p `lpX$u AhpS>_p `X$Op `X$[p A_° 
                                                          
161 X$pµ. [ø[tkl `fdpf ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p c|[`|hÆ r_epdL$_u Í$bÍ$ d|gpL$p[,             
[p. 7-11-2008 
162 `qfM _flqf ÷p.  "kf]$pf hÎgccpB' cpN-2, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 526 
163 ip˜u lqf‚kp]$ N¨Npi¨L$f A_° `fuM ‚huZQ¨÷ rQd_gpg (k¨`p]$L$p°) NyS>fp[_p° 
fpS>L$ue A_° kp¨ıL©$r[L$ Br[lpk, N∞¨\-9, ApTp]$u `l°gp¨ A_° `R>u (B.k. 1915 \u 
B.k. 1960) cp°.S>°. A›ee_ k¨ip°^_ rh¤pch_, Ad]$php]$, 1987, `©. 72 
164 dL$hpZp dp¢Oub°_ Apf. "1942 _u tl]$ R>p°X$p° Qmhmdp¨ hY$hpZ il°f_y¨ A°L$ 
A•q[lprkL$ A›ee_' gOyip°^ r_b¨^, N|S>fp[ rh¤p`uW$ Ad]$php]$, 1996, `©. 34 
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l≈fp°_u dp_hd°]$_u A°L$pL$pf \B_° [°d_p Ïepøep_p° kp¨cm[u [°d_u cpjpdp¨ kfm[p 
r_Mpgk[p A_° Sy>ıkp° l¨d°ip¨ ]$°Mp[p°. gp°L$dp_k_° gpeL$ b_phhpdp¨ [°d_u fZ NS>Æ_pAp° 
Aºkuf r_hX$[u tl]$ R>p°X$p° gX$[ hM[° fpƒe° Óu rihp_¨]$∆_u ^f`L$X$ L$fu A_° Mp°Xy¨$ Npd_p 
]$fbpfu D[pfpdp¨ _S>fL°$]$ fpøep. hY$hpZ fpƒe_u dyøe S>°gp°_p° A_ych ANpD ıhpdu∆_° 
\ep° l[p°. Ap hM[° N∞pd S>°g_p° gpc d˛ep°. fpƒe_p _p_p Adg]$pfp° A_° N∞pdS>_p° 
ıhpdu∆ ‚–e° Ap]$f ^fph[p A°V$g° dyøe Ar^L$pfuAp°_u Nd° [°V$gu L$fXu _S>f R>[p¨ 




 kp•fpÙ≤$_u fpÙ≤$ue [°dS> fpS>L$ue ‚h©r[Ap°_y¨ dyøe L°$ﬁ÷ fpS>L$p°V$ lp°hp\u tl]$ R>p°X$p° 
gX$[_u ‚h©r[_y¨ `Z L°$ﬁ÷ l[y¨. fpS>L$p°V$_p dyøe _°[pÓu D. _. Y°$bf dyb¨B_u L$p¢N∞°k_u 
dlpkcp_u 8-8-1942_u b°W$L$dp¨ cpN gB f°gh°dp¨ Aph[p l[p –epf° hY$hpZ f°gh° ıV°$i_° 
[°d_u ^f`L$X$ \B.
166
 buS>° q]$hk° 9 du Ap°NÙ$_p fp°S> ]°$i_p _°[pAp°_u kpd|rlL$ ^f`L$X$_p 
rhfp°^dp¨ ≈l°f kcp ep°≈B l[u. [°dp ¨kfL$pf_p L©$–ep°_u ApL$fu qV$L$p S>°W$pgpg ≈°juA° L$fu 
[°\u [°d_u ^f`L$X$ L$fpB [°d_° S>°ghpk \ep° l[p°.
167
 tl]$ R>p°X$p° gX$[dp¨ kfL$pf rhfyŸ 
kcpdp¨ cpjZ L$fhp b]$g `yfyjp°[dcpB_u ^f`L$X$ \B A_° fpS>L$p°V$ A°S>ﬁku [fa\u [°_° 
R> drl_p_u k≈ \B l[u. A°S>ﬁku_u k°ﬁV≤$g S>°gdp¨ S> [°dZ° k≈ `|fu L$fu l[u A_° A° S> 
fu[° `yfyjp°[dcpB_p¨ `–_u rhS>epb°_ `Z `L$X$pep. [°dZ° Qpf drl_p_u S>°g_u k≈ 
cp°Nhu.
168
 1942_u gX$[dp¨ Np¨^uhp]$u k¨ı\p fpÙ≤$ue ipmp_° Arg· fl°hy¨ dyÌL°$g l[y¨. `f¨[y 
_pfZ]$pk L$pL$pA° k¨ı\p_° L$p°B`Z k¨≈°Np°dp¨ Arg· fpMhp_p° r_ZÆe L$ep£ l[p°. rb∞qV$i 
kfL$pf_u A° hM[_u Alu_u A°S>ﬁku_p Adg]$pfp°_° L$p_° A°hu hp[ `lp¢Qu L°$ fpÙ≤$ue ipmp 
Np¨^u∆_p A_yepeuAp°_y¨ dyøe L°$ﬁ÷ R>°. –ep¨ f°qV≠$ep° S> L¨$[pe R>° A°hy¨ _\u. `Z gX$[ dpV°$_p 
k•r_L$p° `Z –ep¨ S> [•epf \pe R>°. Mp_Nu `r”L$pAp° –ep¨\u blpf `X°$ R>°. Aphu bp[du `f\u 
A° hM[_p A¨N∞°S> `p°guk Aakf rd. NÁbÎV$_° fpÙ≤$ue ipmp_° kug dpfhp_p° r_ZÆe L$ep£.  
                                                          
165 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "ıhpdu rihp_¨]$∆' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, 
hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m, 1955, `©. 40 
166 ≈_u A°k. hu. "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 537 
167 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆. (k¨`p]$L$) "cpf[_p ıhp[¨‘e k¨N∞pddp¨ `pep_p L$peÆL$fp°_y¨ ‚]$p_' 
cph_Nf eyr_hrkÆV$u cph_Nf 1999, `©. 100 
168 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 77 
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`Z fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ fpƒe_u l]$dp¨ l[u. [°\u rd. NÁbÎV$_° fpS>L$p°V$_p ]$uhp__° Ap 
hp[ L$fu A° hM[° ]$uhp_ l[p Ly¨$. Óu rh_p\tkl∆ Ap kƒS>_ `yfyj° A¨N∞°S> Adg]$pf_° L$¸y¨ 
L°$ –ep¨ [p° kdpS>k°hp_y¨ A_° Nfubp°_° fp°∆ fp°V$u Ap`hp_y¨ L$pd Qpg° R>° A¨N∞°S> Adg]$pf_° 
buS>° q]$hk° k¨ı\p_u [`pk L$fhp_u B√R>p b[phu. ]$uhp_ kpl°b° `p°[° `Z kp\° Aphhp_u 
[•epfu b[phu A_° 9 du Ap°NÙ°$ Ap¨]$p°g_ iÍ$ \ep bp]$ A°L$ AW$hpqX$ep `R>u A¨N∞°S> `p°guk 
Aakf `p°[p_p L$dÆQpfuAp° A_° fpS>L$p°V$_p ]$uhp_ kpl°b kp\° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ ApÏep. ip¨[ 
R>[p¨ AX$uMd Ec°gp _pfZ]$pk L$pL$p_° ≈°B_° S> A¨N∞°S> Adg]$pf \p°X$p° Y$ugp° `X$Èp°. `Z [° 
A°d_° A°d QpÎep° ≈e [p° A¨N∞°S> _rl. [°Z° ApMu k¨ı\p_u `p°[p_p dpZkp° ‹pfp 
TuZhV$cfu [`pk L$fphu. L$pdL$pS> ≈°ey¨. Nfub X$p°kuAp°_° L$p¨[Z_u dS|>fu Q|L$hp[u ≈°B 
A_° [°_° Mp[fu \B L°$ Alv L$p°B fpS>L$ue Ap¨]$p°g__p° `X$R>pep° `Z _\u. ”Z L$gpL$_u 
[`pk bp]$ dX¨$mu D`X$u NB A_° fpÙ≤$ue ipmp_° "kug' ]°$hp[p¨ AV$L$u Nep¨. S>° L$peÆL$fp°, 





 cph_Nfdp¨ AN∞NŒe _°[p Óu bmh¨[fpe dl°[p_u ^f`L$X$ [p° ƒepf° [°Ap° L$p¢N∞°k 
dlpkrdr[_u dy¨bB b°W$L$dp¨\u lpS>fu Ap`u `pR>p afu f¸p l[p –epf° hY$hpZ ıV°$i_ `f S> 
\B NB l[u. A° S> fu[° Ap¨bgp N∞pd ]$rnZpd|r[Æ ipmp_p k¨QpgL$ Óu _p_pcpB cÀ$_° [p. 
27-8-1942_p fp°S> ƒepf° [°Ap° cph_Nf Aph[p l[p. –epf° ıV°$V$ A°S>ﬁku_p kybpA° 
kp°_NY$ ıV°$i_ `f\u S> `L$X$u gu^p l[p. A°d AN–e_p _°[pAp°_u ^f`L$X$ `R>u `Z blpf 
fl°gp k•r_L$p°A° gX$[_° DN∞ fu[° Qpgy fpMhp_y¨ D`pX$u gu^y¨ l[y¨. kcp, kfOk A_° 




 B.k. 1921dp¨ S>hpb]$pf fpS>[¨” dpV°$ AklL$pf_u gX$[_p° ‚pf¨c \ep° l[p°. [°dp¨ 
‚≈∆h__y¨ OX$[f L$fhp dpV°$ kp•fpÙ≤$dp¨ fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ, fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, A_° 
]$rnZpd|r[Æ cph_Nf A° Np¨^u∆_p° fQ_p–dL$ L$peÆæ$d ‹pfp `|ZÆ ıhfpƒe d°mhhp dpV°$ [°_p 
Sy>]$p Sy>]$p A¨Np° S>°hp L°$ ıh]°$iu ‚Qpf, Mp]$u‚Qpf, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, ]$pÍ$b¨^u hN°f° 
                                                          
169 ıdfrZL$p - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©. 37 
170 ip˜u lqf‚kp]$ N¨Npi¨L$f A_° `qfM ‚huZQ¨÷ rQd_gpg, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 77 
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L$peÆæ$dp° A`_phu [°_p° Adg L$ep£ l[p°. A_° [°\u Ap fQ_p–dL$ L$pep£_y¨ L°$ﬁ÷ fpÙ≤$ue ipmp 
b_u l[u. 
 
 Np¨^u∆A° AklL$pf_u gX$[ iÍ$ L$fu –epf\u S> [°d_° L$pqW$ephpX$_p gp°L$p°_° 
k–epN∞l_u gX$[dp¨ ≈°X$php_u lpL$g L$fu. Ap lpL$g fpÙ≤$ue ipmpAp°A° D`pX$u gu^u. A_° 
ipmpdp¨\u rinL$p°, rh¤p\wAp°A° fp∆_pdp¨ Ap`u. kp•fpÙ≤$dp¨ ]°$iu fpƒep°_u ]$d_L$pfu _ur[ 
kpd° Ap¨]$p°g_ L$epÆ l[p. kcpAp° cfu kfOkp° L$pY$Èp A_° `p°[° fQ°gp Nu[p° [\p fpÙ≤$Nu[p° 
NpB ‚≈_° gX$[dp¨ ≈°X$u l[u [°dp¨ AklL$pf_u gX$[, krh_e L$p_|_c¨N_u gX$[dp¨, 
_pN`yf T¨X$p k–epN∞l, L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ A_° hY$hpZ ‚≈ `qfj]$_u gX$[, 
MpMf°Qu k–epN∞l, hufdNpd duW$p k–epN∞l, ^∞p°m T¨X$p k–epN∞l, ^∞p¨N^∞p_u gX$[, 
fpS>L$p°V$_u gX$[ A_° B.k. 1942_u tl]$ R>p°X$p° gX$[dp¨ Ap fpÙ≤$ue ipmp_p ı\p`L$p°, 
A›ep`L$p° A_° rh¤p\wAp° ≈°X$pep l[p. A_° ]°$iu fpƒep°_p° fp°j hlp°fu gu^p° l[p°. [°d_° 
l]$`pfu A–epQpf A_° S>°ghpk cp°Nhhp° `X$Èp° l[p°. `Z dΩ$d[p\u [°Ap°_° gX$[ Ap`u 
ApMf° ‚≈ `n° rhS>e A`pÏep° l[p°. 
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‚L$fZ - 4 
Np¨^u rhQpf¨¨¨  
k¨ı¨¨¨ \pAp°_p° ° °° °° °
rhL$pk 
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4.1 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p° rhL$pk 
4.1.1 i•nrZL$ rhcpNp°_p° rhL$pk 
4.1.2  rhrh^ `funpAp° 
4.1.3  fpÙ≤$ue ipmp_p D¤p°Np° 
4.1.4  Aﬁe ‚h©r[Ap° 
4.1.5  gp°L$k°hp `∞h©r[ 
4.1.6  L$ı[|fbp ApÓd 
4.2 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ_p° rhL$pk 
4.2.1  fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ_p i•nrZL$ rhcpNp°_p° rhL$pk 
4.3 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p° rhL$pk 
4.3.1 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p i•nrZL$ rhcpNp°_p° rhL$pk 
4.3.2 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_y¨ D¤p°N rinZ 
4.3.3 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_u Aﬁe ‚h©r[ 
4.4 ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_p° rhL$pk 
4.4.1 ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p i•nrZL$ rhcpNp°_p° rhL$pk 




Np¨^u rhQpf k¨ı\pAp°_p° rhL$pk 
 
 Np¨^u∆ A_° L$p¢N∞°k kfL$pf kpd°_u gX$[ dpV°$ _hp° S> AklL$pf_p° dpNÆ AM–epf 
L$fhp dpN[p l[p. 1920_p k‡V°$Ábfdp¨ L$p¢N∞°k_u b°W$L$ L$gL$—pdp¨ dmu. Ap b°W$L$_p° Mpk 
W$fph AklL$pf rhj°_p° l[p°. Np¨^u∆A° `p°[° S> AklL$pf A¨N°_p° W$fph fS|> L$ep£. A°dp¨ kfL$pfu 
rinZ_p° brlÛL$pf_p° A_yfp°^ L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. Ap dpV°$ 1920dp ¨_pNf`yf_p¨ L$p¢N∞°k 
Ar^h°i_dp¨ ‚ı[ph `kpf \ep°. Ap kp\° ApMp ]°$idp¨ fpÙ≤$ue rinZ_y¨ dp°Sy>¨ afu h˛ey¨ _° 




 kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$p°V$, hY$hpZ A_° cph_Nf il°fdp¨ fpÙ≤$ue ipmp iÍ$ \B Ap ”Z° 
ipmpAp° ‚≈L$ue d]$]$\u Ecu L$fhpdp¨ Aphu l[u. Ap ipmpAp°_p° Dÿ°i dlp–dp Np¨^u_p 
rhQpfp° ‚dpZ° fpÙ≤$ue rinZ_° L°$ﬁ÷ ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Np¨^u∆_p d[° `pep_u 
L°$mhZu ‹pfp A°L$ A°hp kdpS>_y¨ r_dpÆZ L$fhp_y¨ R>° L°$ S>°_p° `pep° ﬁepe D`f fQpep° lp°e S>° 
kdpS>dp¨ Nfub [h¨Nf_p° c°]$cph _ lp°e S>°dp¨ kp•_° ıh[¨” _pNqfL$ [fuL°$_p kfMp lΩ$ lp°e 
A_° S>°dp¨ ]$f°L$_° `p°[p_u fp°∆ d°mhhp_p° rhpk lp°e. Ap Np¨^u rhQpf_° A`_phu 
L°$mhZudp¨ D¤p°N rinZ_° ı\p_ Ap`u rh¤p\wAp°_° ıhphg¨b_ b_phhp_p° rkŸp¨[ 
fpÙ≤$ue ipmpAp°A° A`_pÏep° l[p°. Ap ipmpAp°_p° rhL$pk \[p° Nep° A_° rhrh^ i•nrZL$ 
rhcpNp° iÍ$ \ep. kdpS>_° `pepdp¨\u rinZ Ap`hp_p° dpNÆ A`_pÏep° l[p°. [°dp¨ 
bpgd¨q]$f, Ly$dpf d¨q]$f, rh_e d¨q]$f, D¤p°N rinZ, M°[uhpX$u S>°hp Sy>]$p Sy>]$p rhcpNp°dp¨ 
rh¤p\wAp°_° rinZ A`p[y¨. 
 
 AklL$pf_p Ap¨]$p°g_ kde° iÍ$ \e°gu Ap ipmpAp° hV$h©n b_u R>° A_° rhrh^ 
‚h©r[Ap°_p L°$ﬁ÷p° b_° R>°. A_° kp•fpÙ≤$dp¨ ApTp]$u `l°gp¨ A_° `R>u rinZ A_° k¨ıL$pf^pdp° 
[fuL°$ `p°[p_u ApNhu Ap°mM Dcu L$fu R>°.
2
 
                                                          
1 ]°$kpB (X$pµ.) ip¨r[gpg d. "fpÙ≤$_p° ıhp[¨‘e k¨N∞pd A_° NyS>fp[' eyr_hrkÆV$u N∞¨\ r_dpÆZ 
bp°XÆ$ Ad]$php]$, 1999, `©. 117  
2 iyºg cp_ycpB gˇdui¨L$f, hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p ‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[,                   
[p. 20-11-2008 
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4.1 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p° rhL$pk : 
 fpÙ≤$ue dlpkcp_p Ar^h°i_dp¨ AklL$pf_p° W$fph \ep° A_° fpÙ≤$ue rinZ_u 
Op°jZp L$fu –epf° L$pqW$ephpX$_p `pV$_Nfdp¨ [°_u ≈]y$B Akf \B Óu d_kyMgpg fh∆cpB 
dl°[p, Óu drZgpg L$p°W$pfu, Óu rNf^fgpg L$p°V$L$, Óu fpd∆cpB Np°f^_]$pkcpB, Óu 




 ApS> kde° rh¤p\w hNÆdp¨ `Z fpÙ≤$ue rinZ dpV°$_u dpNZu L$f_pf hNÆ Ecp° 
\ep°. Alv_u ı\pr_L$ ApÎ‰°X$ lpBıL|$g_p rh¤p\wAp°dp¨\u iÍ$Ap[ \B A_° A°L$ 
                                                          
3 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pk L$pL$p' _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 1978, `©-50 
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AW$hpqX$epdp¨ S> A° rhQpf_° d|[Æ ıhÍ$` A`pey. Ap fu[° k¨≈°Np° rhi°j kp_yL|$m \ep A_° 
M|b dl°_[ A_° ≈°Md DW$phu fpÙ≤$ue ipmp Mp°ghp_u Np°W$hZ \B [p. 31-1-1921_p° 
q]$hk l[p° L°$V$gpL$ rh¤p\wAp° Óu fpd∆cpB Np°f^_]$pk `pk° ApÏep A_° fpÙ≤$ue ipmp 
Mp°ghp_p° ApN∞lcfu rh_¨[u L$fu. rh¤p\wAp°_p° ApN∞l A° hM[_u `qfsı\r[ hN°f° ≈°[p¨ 
Aﬁe N©lı\p° kp\° QQpÆ L$fu [° hM[_u fpS>L$p°V$_u rdX$g ıL|$g_p ApQpeÆ Óu R>p°V$pgpg 
gˇdui¨L$f dp¨L$X$_° bp°gpÏep [°dZ° ApQpeÆ [fuL°$ L$pd L$fhp_u [•epfu ]$ipÆhu rh¤p\w hNÆdp¨ 
AN∞cpN g°_pf rh¤p\w Óu `∞pZ∆h_ hpg∆ ≈°ju_° bp°gpÏep. [°Ap° Ap ‚h©r[dp¨ ≈°X$pep 
[° S> q]$hk° kp¨S>° rh¤p\wAp°_u A°L$ kpdpﬁe kcp bp°gphhpdp¨ Aphu.  fpÙ≤$ue rinZ A¨N° 





 rh¤p\wAp°_u kcp `|fu \ep `R>u fpÙ≤$ue ipmp_u Ïehı\p dpV°$ A°L$ Ïehı\p`L$ 
krdr[ Q|¨V$u L$pY$hpdp¨ Aphu. [°dp¨ _uQ° S>Zph°gp kÊep°_° Q|¨V$hpdp¨ ApÏep l[p. 
1. ]°$hQ¨]$ D—dQ¨]$ `pf°M bpf-A°V$-gp° 
2. d_kyMgpg fh∆cpB dl°[p 
3. fpd∆ Np°f^_]$pk - dughpmp 
4. fpd∆ dpZ°L$Q¨]$ ]$p°iu - hL$ug 
5. rihgpg L$fk_∆ - kfpa 
6. ‚pZgpg rh_p\ iyL$g 
7. ]$p°g[fpe _hgi¨L$f - hL$ug 
8. lL$udQ¨]$ ]°$hQ¨]$ S>kpZu 
9. R>p°V$pgpg gˇdui¨L$f dp¨L$X$ - A°L$k Ap°aukf 
 `pR>m\u Ap krdr[dp¨ _uQ°_p kÊep° Dd°fhpdp¨ApÏep l[p. 
10. drZgpg hÎgc∆ L$p°W$pfu 
11. b°Qfgpg L$pmu]$pk S>kpZu 
12. _fku]$pk [uL$d∆ - X$p°L$V$f (S|>_pNY$hpmp) 
13. dp°l_gpg ]$pdp°]$f - byL$k°gf 
                                                          
4 Al°hpg - (1973-74 A_° 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©-1 
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14. gÎgycpB R>N_gpg ipl - X$p°L$V$f
5 
 
1. fpÙ≤$ue ipmp_u iÍ$Ap[ :≤≤≤  
 iÍ$Ap[dp¨ Óufpd∆cpB Np°f^_]$pk° D]$pf[p\u `p°[p_p dL$p_dp¨ S> S>Í$fu S>¡ep 
Ap`u fpÙ≤$ue ipmp_u Ïehı\p dpV°$ A°L$ krdr[ S>° Q|¨V$pB l[u [°dp¨ d¨”u [fuL°$ Óu fpd∆cpB 
Np°f^_]$pk A_° Óu fpd∆cpB dpZ°L$Q¨]$ ]$p°iu r_eyL$[ \ep. buS>° S> q]$hk° [p. 1-2-
1921, d¨Nmhpf (k¨h[π 1977_u dlpky]$ `p¨Qd, hk¨[`¨Qdu_°) khpf° 8 hp¡e° Óu 
fpd∆cpB Np°f^]$_]$pk_p dL$p_dp¨ Óu d_kyMgpg fh∆cpB dl°[p_p lı[° ipmp 
Mp°ghpdp¨ Aphu.
6
 D–kplS>_L$ hp[phfZdp¨ L$pd iÍ$ \ey¨ `f¨[y ]$f°L$ k¨ı\pdp ¨A_° L$peÆdp¨ 
cf[u Ap°V$ Aph° R>° [°d L°$V$gpL$ rh`fu[ k¨≈°Np° Ecp \[p¨ Ap ipmp_y¨ L$pd L¨$BL$ d¨]$ \ey¨. 
Apr\ÆL$ [¨Nu Ecu \B. kf]$pf Óu hÎgccpB `V°$g° NyS>fp[ L$p¢N∞°k `∞p¨r[L$ krdr[ ‹pfp 
Apr\ÆL$ d]$]$ L$fu R>[p¨ `Z ipmp_u sı\r[ _ ky^fu A°V$g° [° hM[_u ipmp krdr[_u 
rh_¨[u D`f\u kf]$pfÓu hÎgccpB `V°$g° Óu S>d_p]$pk MyipgQ¨]$ Np¨^u_° Ap ipmp_u 
[`pk dpV°$ dp°L$Îep. ipmp krdr[A° [p. 21-9-1923_p fp°S> A°L$ W$fph L$fu ipmp_u [dpd 
Ïehı\p Óu S>d_p]$pkcpB My. Np¨^u_° kp¢`u ]$u^u. 
 
 ipmp_p hluhV$_p° dyøe cpf Óu S>d_p]$pkcpB Np¨^u `f Aph[p [°dZ° ipmp_° 
`Ncf L$fhp `p°[p_p\u b_[p ‚e–_p° iÍ$ L$epÆ. A°L$ [fa ipmp_u r_cphhp dpV°$ b_[u 
L$p°rii L$fu [p° bu∆ [fa\u ipmp_° Ap]$iÆ b_phhp _° dpV°$ ºep ºep kp^_p°_u S>Í$f R>° [°_p° 





2. fpS>L$p°V$ fpƒe_u d]$]$ :°°°  
 fpÙ≤$ue ipmp krdr[_p [° kde_p ‚dyM Óu f°hpi¨L$fcpB S>N∆h_cpB Th°fu, Óu 
S>d_p]$pkcpB A_° [°d_p kp\uAp°A° [° hM[_p fpS>L$p°V$_p W$pL$p°f kpl°b Óu gpMp∆fpS>_° 
dmu `p°[p_u ^pfZp S>Zphu. _pd]$pf W$pL$p°f kpl°b° [° dpV°$ gNcN kpX$p[°f A°L$f - 68000 
                                                          
5 Al°hpg - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, B.k. 1921, `©. 3 
6 a}gR>pb fpS>L$p°V$ [p. 5-2-2008 
7 Al°hpg - (1973-74 A_° 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©-2 
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AX$kW$ l≈f Qp°fkhpf S>du_ D]$pf if[\u Ap`hp_y¨ L$byÎey¨.
8
 (`pR>m\u _Nf Apep°S>_dp¨ 
b° bpSy> fı[p dpV°$ 4000 Qp°fk hpf S>du_ `pR>u Ap`hp_u \[p¨ 64000 Qp°fk hpf S>du_ 
flu.) S>du_ [p° dmu `Z dL$p_ bp¨^hp_u ipmp_u Apr\ÆL$ sı\r[ _ l[u. ipmp krdr[_p 
kÊe Óu rNf^fgpgcpB L$p°V$L$_p ‚epk\u Óu ∆h_gpg hÎgc]$pk [\p Óu fpd]$pk 
Mud∆_u L¨$`_u [fa\u dL$p_ dpV°$ Í$r`ep ]$k l≈f _u fL$d dmu A_ychu rd˜u hifpd 
luf∆A° k°hpcph\u `p°[p_u ]°$Mf°M _uQ° ipmp_y¨ dL$p_ [•epf L$fphu Ap`hp_y¨ dp\° gu y^¨ 
A_° dL$p_ bp¨^hp_y¨ iÍ$ L$eyÆ. dL$p__p ”Z Ap°fX$p \[p¨ `•kp `|fp \ep. [°hpdp¨ f¨N|_\u X$pµ. 
`∞pZ∆h_]$pk dl°[pA° Í$r`ep ]$k l≈f_u D]$pf fL$d dp°L$gu [°\u dL$p__y¨ L$pd ApNm 
QpÎey¨. afu `•kp M|V$[p¨ Ad]$php]$\u `|. Np¨^u∆ dpfa[ Óu Qud_gpg hufQ¨]$ ‹pfp Í$r`ep 
1500/- [\p Óu rNf^fgpg L$p°V$L$ dpfa[ Í$r`ep 1000/- bu≈ Ap‡ep. Óu _p_pgpg 
L$pmu]$pk S>kpZu A_° Óu f°hpi¨L$f S>N∆h_ Th°fu [fa\u M|V$[u fL$d dmu A_° dyøe 
dL$p__y¨ L$pd `yfy \ey¨. A° D`fp¨[ `pR>m\u (1926dp¨) rinL$ r_hpkp° bp¨^hp Óu 
∆hZgpg dp°. ipl [fa\u Í$r`ep _h l≈f dm[p¨ rinL$ r_hpk b¨^pep. dyøe dL$p__p 
D]π$OpV$_ dpV°$ `|. Np¨^u∆_° Mpk `^pfhp rh_¨[u \e°gu. [°Ap° `^pepÆ [°d_p ‚dyM`Zp 
_uQ° B.k. 1925 _p a°b∞yApfu_u 1gu [pfuM° kdpf¨c \ep° A_° _pd]$pf W$pL$p°fkpl°b Óu 




3. fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u Sy>]$u Sy>]$u ‚h©r—Ap° :≤ ° y y © °≤ ° y y © °≤ ° y y © °  
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Ly$dpf d¨q]$f, rh_e d¨q]$f A_° bpgdq¨]$f_p rhcpNp°dp¨ rinZ kp\° 
k¨Nu[ A_° tl]$u rinZ A`p[y¨. iÍ$Ap[dp¨ Óu S>d_p]$pkcpB Np¨^u, Óu hSy>cpB iyºg, 
Óu S>°W$pgpg ≈°ju, Óu ‚pZgpgcpB dl°[p, Óu Q¨`L$cpB dphpZu A_° Óu fr[cpB fphm 
S>°hp A›ep`L$p° l[p. 
 
 Np¨^u∆_p Ap]°$i\u dpQÆ, 1934 dp¨ _pfZ]$pkcpB fpS>L$p°V$ ApÏep. A_° fpÙ≤$ue 
ipmp_y¨ k¨Qpg_ k¨cp˛ey¨ A_° ipmpA° A°L$ _hy¨ ıhÍ$` d˛ey¨. N|S>fp[ rh¤p`uW$_u rh_u[ 
(d°qV≤$L$)_u `funp_° b]$g° eyr_hrkÆV$u_u d°qV≤$L$_u `funp [fa rh¤p\wAp°_y¨ hgZ h^[p¨ 
                                                          
8 fphg d_p°S> (k¨`p]$L$) fpS>L$p°V$ rS>Îgp khÆkN¨∞l (N°T°qV$ef) NyS>fp[ fpƒe ∆Îgp 
khÆk¨N∞l, Np¨^u_Nf, 1989, `©-548 
9 ıdfrZL$p - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©-10 
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rh_e d¨q]$fdp¨ k¨øep Ap°R>u \B. A° `qfsı\r[dp¨ ipmp_° ‚p\rdL$ rinZ `|f[u depÆq]$[ 
L$fu A_° rh_e d¨q]$f b¨^  L$eyØ. L°$mhZudp¨ D¤p°N_° rhi°j dl“h A`pey¨. drlgp rinZdp¨ 
bl°_p° dpV°$ ipmp¨[ AÊepk_p hNp£ [\p bp•qŸL$ rinZ_p rhcpNp° D`fp¨[ Mp]$u rinZ 
rh¤pge A_° fQ_p–dL$ n°”° Mp]$u D–`p]$_, q]$hpkmu D¤p°N A_° `pR>m\u ”¨bp Npd° 
N∞pÁe ipMp Í$`° fpÙ≤$ue ipmp k¨Qprg[ L$ı[|fbp ApÓddp¨ Mp]$u rh¤pge, lp\ L$pNm L°$ﬁ÷, 
kpby D–`p]$_ L°$ﬁ÷ hN°f° rhrh^ fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° iÍ$ \B A_° rhL$pk `pdu. 
 
 Óu _pfZ]$pkcpB Np¨^u_y¨ L$peÆ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ `|f[y¨ depÆq]$[ _ fl°[p¨ kp•fpÙ≤$ 
Ïep`u bﬁey¨. kp•fpÙ≤$_p Mp]$uL$pd_p rhL$pk `pR>m A°d_u ‚°fZp A_° ]$p°fhZu l[p¨. 
L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m A_° kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_u fQ_p_p [°Ap° ‚Z°[p l[p. 
cpf[_p Mp]$u S>N[dp¨ A°d_y¨ dl–h_y¨ ı\p_ R>°.
10
 fpÙ≤$ueipmp A°L$ L°$ﬁ÷h[w k¨ı\p b_u 
iLu R>°. fpÙ≤$ue ipmp_u ‚h©r[Ap°dp¨ dyøe `p¨Q rhcpN NZu iLpe
11
. (1) rinZ (2) 
rhrh^ `qfnpAp° (3) D¤p°Np° (4) Aﬁe ‚h©r[Ap° (5) gp°L$k°hp. 
 
B.k. 1970-1971 dp¨ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$dp¨ i•nrZL$ ‚h©r[dp¨ 
cpN g°_pf rh¤p\wAp°_u k¨øep Ap ‚dpZ° l[u : 
æ$d i•nrZL$ ‚h©r[Ap°• © °• © °• © °  rh¤p\wAp°_u k¨øep° ¨° ¨° ¨  
1 Ly$dpf d¨q]$f 740 
2 bpgd¨q]$f 200 
3 k¨Nu[ dlprh¤pge 175 
4 rlﬁ]$u `funpAp° (fpS>L$p°V$ L°$ﬁ÷dp¨) 1600 
5 Nu[p fpdpeZ `funpAp° (NyS>fp[, kp•fpÙ≤$, L$√R>dp¨) 4100 
 
4.1.1 i•nrZL$ rhcpNp°_p° rhL$pk : 
(1) Ly$dpf d¨q]$f :y ¨y ¨y ¨  
 [p. 1-2-1921dp¨ k¨ı\p_u ı\p`_p kp\° S> Ly$dpf d¨q]$f_p° ‚pf¨c \ep°. 
bpm hNÆ\u ^p°fZ 4 ky^u_p hNp£ Ly$dpf d¨q]$fdp¨ iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gp. [° kdedp¨ 
                                                          
10 Ap¸p rhÃ$g]$pk S>. fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p r_epdL$_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 6-7-2008 
11 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pk L$pL$p' `|hp£L$[N∞¨\ `©-51 
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bu∆ ipmpAp°dp¨ _p_p hNp£dp¨ `Z klrinZ _ l[y¨. L$ﬁep ipmpAp° A_° 
R>p°L$fpAp°_u ipmpAp° Sy>]$u Sy>]$u fl°[u. Ly$dpf d¨q]$fdp¨ `l°g°\u S> klrinZ f¸y¨ R>°. 
 
1. Ly$dpf d¨q]$f_p iÍ$Ap[_p ApQpeÆ A_y ¨ Æy ¨ Æy ¨ Æ ° rinL$p° :° °° °° ° -  
 ipmp_p ‚\d ApQpeÆ [fuL°$ Óu R>p°V$pgpg gˇdui¨L$f dp¨L$X$ (bu.A°) l[p. 
fpÙ≤$ue rinZ_u iÍ$Ap[ il°fdp¨ \[p¨ [°dZ° `p°[p_u _p°L$fu_y¨ fp∆_pdy ¨ fpS>L$p°V$ 
ıV°$V$_u duX$g ıL|$gdp¨\u dp`u Apr\ÆL$ dyÌL°$gu h°W$u Ap k¨ı\pdp¨ ≈°X$php D–kyL$[p 
b[phu  A_° ipmp_y¨ L$pd [°dZ° D`pX$u gu^y¨ A_° `p°[p_p° [dpd hM[ [°dp¨ Ap`°. 
_hfpr”_p kdedp¨ fpÙ≤$ue NfbpAp°_y¨ Apep°S>_ L$f°. [dpd fpÙ≤$ue `∞h©r[Ap°dp¨ 
[°Ap° M¨[`|hÆL$ fk g°[p. fpÙ≤$ue ipmp ≈l°f ‚≈_u S>° L$p°B k°hp b≈hu iL$u l[u. [° 
Óu R>p°V$pgpg gˇdui¨L$f dpL¨$X$_u M¨[ A_° dl°_[_° Apcpfu l[y¨. 
 
 ipmpdp¨ rinL$ [fuL°$ rhS>e i¨L$f r”cyh_ r”h°]$u ≈°X$pep A_° [°dZ° 
NyS>fp[u kprl–e_u k°hp bu≈hu A_° NyS>fp[_p kpnf hNÆdp¨ ı\p_ d°mÏey l[y¨. 
[°Ap° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ ≈°X$pep [° `l°gp¨ fpS>L$p°V$ kfL$pfu V$`pg Mp[pdp¨ L$pfLy$_ l[p. 
–ep¨_u `°ﬁk_°bg kfL$pfu _p°L$fu L$ped dpV°$ R>p°X$u. ipmpdp¨ `l°g°\u S> ≈°X$pB_° 
ipmp_p rhL$pkdp¨ `p°[p_y¨ ApNhy¨ ‚]$p_ Ap‡ey¨ R>°. 
 
 ipmpdp¨ rinL$ [fuL°$ h∞S>gpg depi¨L$f iyL$g l[p. [°Ap° B.k. 1921 dp¨ 
bu.A°._u `funp D[uZÆ \e°g `Z [° `R>u [°dZ° `p°[p_u X$uN∞u dyb¨B eyr_hrkÆV$udp¨ 
`pR>u dp°L$gphu Ap`u A_° Ar[D–kpl\u ipmpdp¨ ≈°X$pep l[p. [°dZ° ipmp dpV°$ 
Ap–dcp°N Ap`hpdp¨ L$p°B L$Qpi fpMu _\u. `p°[° `p°[p_p kfm, kp]$p, D√Q 
k–epN∞lu A_° ıhp[¨‘e ApQpf rhQpf_u rh¤p\wAp° D`f OZu Akf \B l[u.  
 
 dp°l_gpg hpg∆cpB Í$`pZu ipmpdp¨ rinL$ l[p. [°dZ° `p°[p_p Qpqf”_u 
R>p` rh¤p\wAp° D`f `pX$u l[u. [°Ap°A° rh¤p\wAp°_° kp]y$ ∆h_ A_° D√Q 
Ap]$iÆ_p `pW$p° riMÏep l[p. [°d_p `R>u Ap S>¡ep`f fpdcpB fr[gpg dl°[p L°$ 
S>°Ap°A° A°d.bu.bu.A°k._p bu≈ hjÆdp¨\u AklL$pf_u Qmhmdp¨ ≈°X$php dpV°$ 
AÊepk R>p°X$u ]$u^p° l[p°. [°Ap° M¨[\u ipmpdp¨ `u¨S>Z hNÆdp¨ L$pd L$f[p. 
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 rinL$ [fuL°$ Nuf^fgpg f°hpi¨L$f ≈°ju Ap ipmpdp¨\u S> rh¤p`uW$ rh_u[_u 
`funpdp¨ `l°g° _¨bf° `pk \e°gp l[p A_° fpÙ≤$ue ipmp_p rhL$pkdp¨ apmp° Ap‡ep° 
R>°. 
 
 ipmp_p rinL$ [fuL°$ d]$_Np°`pm L$. Ïepk iÍ$Ap[dp¨ b¨Npm fl°[p [°\u 
[°d_° rlﬁ]$u A_° b¨Npmu_y¨ kpfy¨ op_ l[y¨. [°d_° A° op_ rh¤p\wAp°_° Ap‡ey¨. 
 
 rinL$ L°$hmfpd f°hpi¨L$f r”h°]$u [°Ap°A° rh_u[ `funp ipmpdp¨\u S> `pk 
L$fu l[u. [°Ap° rh¤p\wAp°_° Np¨^u rhQpf ‚dpZ° rinZ Ap‡ey¨. 
 
 _pfZ]$pk gp. d\ÆL$ ipmpdp¨ rinL$ l[p. [°Ap° rk_uef V≤°$BﬁX$ l[p. 17 
hjÆ_p A_ychu l[p. [° bpmd¨q]$f [\p _pdp_p hNp£dp¨ blz S> fk\u L$pd L$f[p A_° 
_pdp_p rhjedp¨ rh¤p\wAp°dp¨ AS>b fk S>NpX$[p l[p. 
 
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ rh¤p\wAp°_° hZpV$ L$pd bfp°bf iuMhhp A°L$ L$pfuNf l[p. 
[°d_y¨ _pd cyfpcpB X$p¸pcpB l[y¨. [°Ap° rh¤p\wAp°_° `pV$u, Apk_uep, i°[f¨∆ 
A_° Mp]$u hZ[p¨ iuMh[p l[p.
12
 Ap D`fp¨[ ipmpdp¨ Aﬁe L°$V$gpL$ rinL$ [fuL°$ 
L$pd L$fu Nep A_° ipmp_° OZu S> qL≠$d[u d]$]$ L$fu. [° rinL$p°dp¨ _©tklcpB dym∆ 
ipl, dp_k¨N `fdpZ¨]$ fpW$u, ‚pZi¨L$f drZi¨L$f dl°[p, _fc°fpd ]$epi¨L$f 
`¨X$Èp, gpci¨L$f ]$. `pW$L$, Qd_gpg rihfpd r”h°]$u [\p _pfpeZ Op°X$p°`¨[ 
]°$i`p¨X°$ S>°dZ° ipmp_u k°hp L$fu l[u. 
 
 Ly$dpf d¨q]$f_p ‚\d ApQpeÆ Óu R>p°V$pgpg gˇdui¨L$f dp¨L$X$ R|>V$p \[p¨ 
Ïehı\p`L$ A_° ApQpeÆ `]°$ 1923 \u Óu S>d_p]$pk My. Np¨^u A° L$pd k¨cp˛ey. 
1934 \u _pfZ]$pkcpB ≈°X$pep l[p. ipmpdp¨ b^p rinL$p° A_° rh¤p\wAp° h√Q° 
OZp° S> r_L$V$_p° k¨b¨^ l[p° A_° A°L$ NyÍ$ A_° siÛe h√Q° _p° k¨b¨^ iy¨ R>° A_° L°$hp° 




                                                          
12 Al°hpg fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, B.k. 1921, `©. 4 
13 Ap¸p rhÃ$g]$pk S>. fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p r_epdL$_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 6-7-2008 
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2.  Ly$dpf d¨q]$f_p° AÊepkæ$d :y ¨ °y ¨ °y ¨ °  
  Ly$dpf d¨q]$fdp¨ A¨N∞°∆ kp[ ^p°fZ ky^ u_p hNp£ fpMhpdp¨ ApÏep R>°. Ap 
D`fp¨[ A°L$ f°qV≠$ep hNÆ Mpk ipmp_p rh¤p\wAp°_° L$p¨[hp_p AÊepkdp¨$ fpMhpdp¨ 
Aph°g l[p°. ipmp AÊepkæ$d N|S>fp[ rh¤p`uW$_u `›^r[ D`f OX$hpdp¨ ApÏep° R>°. 
ipmpdp¨ A¨N∞°∆ rkhpe ]$f°L$ rhje ıhcpjpdp¨ S> riMhhpdp¨ Aph[p°. 
 
• NyS>fp[u cpjp :yyy  
 AÊepkæ$ddp¨ NyS>fp[u_p rinZ_y¨ dl–h ıhuL$pf°gy¨ A_° rh¤p\wAp°_° 
NyS>fp[u_y¨ op_ L°$d h^pf° k¨Nu_ A_° D√Q ‚L$pf_y¨ dm° [° [fa Mpk gn Ap`hpdp¨ 
Aph[y¨. iÍ$Ap[dp¨ ipmp_p rh¤p\wAp° [fa\u S> fpÙ≤$ k¨]°$i _pd_y¨ lı[rgrM[ 
dprkL$ L$pY$hpdp¨ Aph[y¨. L$rh[p Np_ A_° `pW$p°_y¨ `W$_ L$fhpdp¨ Aph[y¨ 
• k¨ıL©$[ cpjp :¨ ©¨ ©¨ ©  
 k¨ıL©$[ cp¨X$pfL$fu `›^r[\u iuMhhpdp¨ Aph[u ÏepL$fZ `›^r[ `Z 
A`_phhpdp¨ Aphu l[u. 
• A¨N∞°∆ :¨ ∞ °¨ ∞ °¨ ∞ °  
 kp[ hNp£dp¨ Translation `›^r[\u iuMhhpdp¨ Aph° R>°. `l°gp ”Z 
hNp£dp¨ Direct `›^r[ ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu l[u. 
• Br[lpk c|Np°m :| °| °| °  
 Br[lpk A_° c|Np°m_p rhje S>°d b_° [°d frkL$ A_° kfm b_phhp_p 
‚e–_p° \ep l[p. rh¤p\wAp° `pk° _L$ip [•epf L$fhpdp¨ Aph[p, hp[pÆÍ$`° Br[lpk 
riMhhp_u i•gu A`_phhpdp¨ Aphu l[u. 
• NrZ[ : 
 rinZ_y¨ dp›ed NyS>fp[u l[y¨. ipmpdp¨ b^p rhjep° NyS>fp[udp¨ S> 
iuMhhpdp¨ Aph[p. 
• rlﬁ]$u : 
 rlﬁ]$u rhje iuMhhp dpV°$ ıhfpS> ApÓd [fa\u rlﬁ]$u_p L$pb°g rinL$ Óu 
]°$i`p¨X°$ Aph°g l[p. [°dZ° rh¤p\wAp°_° rlﬁ]$u_y¨ rhje rinZ Ap`u [•epf L$epÆ 
l[p. Ap rhje D`f NyS>fp[u S>°V$gy¨ S> gn Ap`hpdp¨ Aph[y¨. 
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 AÊepk k¨b¨^ ° L$l°[p¨ A°L$ lL$uL$[_u Mpk _p¢^ L$epÆ rh_p Qpg° [°d _\u A_° [° A° 
l[u L°$ ipmp_p rh¤p\wAp°_° dp\° Np°Mhp_p° OZp° S> Ap°R>p° bp°≈° `X°$ A_° NÁd[ kp\° op_ 
`Z gB iL°$ [°hu `›^r[\u [°d_° (rh¤p\wAp°_°) rinZ Ap`hp_u ep°S>_pAp° ipmp_p° 
rinL$ hNÆ L$f[p° A_° [°_p NyZ]$p°jp°_p° A_ych g°[p° Ap\u rh¤p\wAp°_° O°f\u `pW$p° [•epf 
L$fu gphhp_y¨ blz Ap°Ry>¨ fl°[y _° A°\u rh¤p\wAp°_° O°f OZu azfk[ fl°[u. 
 
• f¢V$uep° :¢ °¢ °¢ °   
 AÊepk æ$ddp¨ f°¨V$uep_p° rhje OZp¨ S  ljÆ\u D–kpl \u iuMhpdp¨ Aph[p°. 
A–epf ky^u blpf_p gp°L$p°_u A°hu L$Î`_p l[u L°$ _p_p b√QpAp°_p° lp\ [° f¢qV$ep 
D`f b°ki° A_° f¢V$uep° a°fhhp° [° Ap`Zu ‚L©$r[_° L$p°B`Z fu[° aph° [°d _\u. `Z 
Adp° Adpfp A_ych\u rkŸ L$fu iºep R>uA° L°$ Aphu bu∆ A_°L$ L$Î`_pAp° Sy>Ã$u 
`Xu R>°. rh¤p\wAp°dp¨ f¢V$uep rhj° A°V$gp° D–kpl R>° L°$ L$]$pQ [° gp°L$p°_° ApMp° q]$hk 
f¢V$uep° a°fhhp_p° lp°e [p° `Z [°Ap° L¨$V$pm° [°d _\u. ipmp_p rh¤p\wAp°_u k¨øep\u 
f¢V$uep_u k¨øep Ap°R>u l[u R>[p¨ `Z ƒepf° A_° S>°V$gp° hM[ f¢V$uep° Qgphhp_p° dm° 
–epf° ]$ug ]$B_° AÊepk_p rhje_u dpaL$ L$p¨[hp_p L$pddp¨ `fp°hpB S>[p [l°hpf_p 
q]$hkp°dp¨ L$p¨[hp_u ı`^pÆ fpMhpdp¨ Aph[u. [°dp¨ rh¤p\wAp° lp¢i° lp¢i° cpN g°[p. 
[°dp¨ `l°gy¨ B_pd d°mh_pf rh_e d¨q]$f_p A¨N∞°∆ ^p°fZ 4 _p A°L$ rh¤p\wA° Apif° 
`¨]$f _¨bf_y¨ ky[f L$gpL$_p ]$p°Y$ [p°gp_p ‚dpZdp¨ L$p¨[°gy l[¨y. Ap D`f\u L$lu iL$pe 




3.  Ly$dpf d¨q]$f_u fd[Nd[ : y ¨y ¨y ¨  
 rh¤p\wAp° dpV°$ fd[Nd[dp¨ dp°V$u he_p rh¤p\wAp° dpV°$ AMpX$p_u fd[p° Mpk 
L$fu_° Ly$ı[u l[u S>° L$pqW$ephpX$_u L$p°B ipmpdp¨ iuMhhpdp¨ Aph[u _ l[u. ]$ffp°S> kp¨S>° 
A°L$\u ]$p°Y$ L$gpL$ Ap fd[ Qpg°. rh¤p\wAp°dp¨ L$kf[ hM[° Ïehı\p descipline 
≈°hpdp¨ Aph[u. ]$f°L$ rh¤p\w AMpX$p Ly$ı[u_p `p°ipL$dp¨ S> (L$√R>p° g¨Np°V$) AMpX$pdp¨ 
L$kf[ hM[° ≈°hp dm[p°, L$kf[ `R>u `p°[p_p S> _p_p a¨X$dp¨\u [°d_° `p•qÙ$L$ Mp°fpL$, 
QZp_u `gpm°g ]$pm Ap`hpdp¨ Aph[u. lug L$hpe[_p rhjedp¨ `Z rh¤p\wAp°_° 
                                                          
14 Al°hpg fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, B.k. 1921, `©. 6 
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L°$mhhpdp¨ Aph[p, dN]$m A_° ]¨$X$_u L$kf[p° iuMhhpdp¨ Aph[u. Ap rkhpe ]$p°X$hy¨, 




4.  Ly$dpfd¨q]$f_u ‚h©r[Ap°  : y ¨ © °y ¨ © °y ¨ © °  
 ‚≈dp¨ fpÙ≤$ue cph_p ≈N©[ L$fhp A_° ‚≈_p k¨ıL$pf ky^pfhp ipmp_p rh¤p\wAp° 
[\p rinL$p° il°fdp¨ ]$f°L$ f≈_p q]$hk° khpfdp¨ _Nf L$u[Æ_ dpV°$ kfOk_p Í$`dp¨ af[p 
l[p. Ap kfOk il°f_u i°fuA° i°fuA° afu il°f_p gp°L$p°_° fpÙ≤$ue k¨Nu[_y¨ `p_ L$fph[p 
A_° [°d_pdp¨ ]°$i]$pT A_° fpÙ≤$ue cph_p rMgh[p l[p. 
 
 rh¤p\wAp° AW$hpqX$epdp¨ A°L$ hM[ il°f blpf A_° L$p°B hM[ _∆L$_p NpdX$pdp¨ 
‚hpk ep°S>[p. iÍ$Ap[dp¨ dp°V$u he_p rh¤p\wAp°_° ıh]°$iu ‚h©r[ L$fhp f≈_p 
q]$hkp°dp¨ Apk`pk_p NpdX$pdp¨ gB S>hpdp¨ Aph[p. [°Ap° –ep¨ S>B Mp]$u ‚Qpf L$f[p 
kp\° "L$pW$uephpX$ rh¤p\w dlpkcp' L$pW$uephpX$_p rh¤p\w h√Q° cp[©cph, k¨` A_° 
klL$pf_u cph_p rhL$kphhp dpV°$_u ‚h©r—Ap° L$f[p l[p. ep°¡e kde° L°$hu d]$]$ L$fhu. 
b^p_° ºep dpNÆ `f S>hy¨, rinZdp¨ L°$hp° a°fapf S>Í$fu R>° hN°f° k|Q_p_u Ap` g° L$fhu, [° 




 B.k. 1934dp¨ Ly$dpf d¨q]$f_p hNp£ dpV°$ dL$p_ klpe Í$`° ıh. L$p°W$pfu L°$ihgpg 
f°hpi¨L$f_p ıdfZp\£ Í$p. 10,000 bl°_ Óu kdSy>b°_ Q|_ugpg [fa\u dm°g Ly$dpf 
d¨q]$fdp¨ 1 \u 7 ^p°fZ R>° [°_u k¨øep gNcN 740_u R>°. ^p°fZ 5-6-7_p¨ bpmL$p° 
]$ffp°S> 1 L$gpL$ L$p¨[Z D¤p°N L$f° R>°. Ly$dpf d¨q]$fdp¨ rhje rinZ D`fp¨[ k¨Nu[, _©–e 
S>°hu grg[ L$mpAp° dpV°$ [°dS> Ïepepd dpV°$ Mpk rinL$p° R>°. ‚hpk, `eÆV$_, D–khp° 
A_° kapB_p L$peÆæ$dp° `Z ep°≈[p fl° R>°. fpÙ≤$ue ipmp V≤$ıV$_p ‚dyM ıh. Óu 
b°QfgpgcpB S>kpZu_u ıd©r[dp¨ A°d_p¨ Ly$Vy¨$b_u A_° bu∆ klpe\u b° rhipm ıdpfL$ 
ch_ B.k. 1965dp¨ fQp[p¨ Ly$dpf d¨q]$f dpV°$ A_° Aﬁe i•nrZL$ L$peÆ dpV°$ krhi°j 
kNhX$ \B R>°. 
 
                                                          
15 ıdfrZL$p - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©. 12 
16 Al°hpg - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, B.k. 1921, `©. 9 
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(2)  d_lf ‡gp°V$ ipmp :°°°  
 [° hM[_u kp•fpÙ≤$ kfL$pf° byr_ep]$u [pgud Ïep`L$ b_phhp_p° r_ZÆe L$ep£. [° dpV°$ 
‚ep°N L$fhp kp•fpÙ≤$_u R> ipmpAp° Sy>]$u Sy>]$u rinZ k¨ı\pAp°_° kp¢`hpdp¨ Aphu. [° fu[° 
fpS>L$p°V$dp¨ fpÙ≤$ue ipmp `pk° S> Aph°gu d_lf ‡gp°V$_° kfL$pfu ipmp fpÙ≤$ue ipmp_° 
kp¢`hpdp¨ Aphu l[u. S|>_u d_lf ‡gp°V$ ipmp_y¨ dL$p_, R>p`fy, cp°e[rmey [ÿ_ rbıdpf 
lpg[dp¨ l[p [°_p dpV°$ kfL$pf kp\° hpV$pOpV$p° L$fu kdpfL$pd L$fhpdp¨ ApÏey¨. ipmpdp¨ 
D¤p°N, k¨Nu[ A_° Ïepepd dpV°$_p r_ÛZp¨[p° fp°L$hpdp¨ ApÏep. dp°V$p rh¤p\wAp° ]$ffp°S> 
L$p¨[[p l[p. kp¨S>° L$kf[ L$f[p l[p. [°d_° `p•rÙ$L$ Aplpf A`p[p° l[p°. Apd 
rh¤p\wAp°dp¨ rhriÙ$ ‚L$pf_u Q°[_p Mughp gpNu l[u. Alv [dpd rh¤p\wAp° Mp]$u 
`l°f[p \ep l[p. 
 
 ]$f°L$ bpmL$ `p°[p_p AÊepk_u kp\° kp\°  ]$p°Y$ L$gpL$ D¤p°N L$f° [p° A° kdedp¨ 
fp°S>_p° A°L$ `•kp° L$dpB iL°$ [°d l[p°. d_lf ‡gp°V$ ipmpdp¨ iÍ$Ap[dp¨ 1 \u 4 ^p°fZ 
l[p. [°dp¨ ]$f hj£  A°L$ A°L$ ^p°fZ h^pfu 7 ^p°fZ ky^u_u ipmp L$fhpdp¨ Aphu. B.k. 
1964 dp¨ NyS>fp[ kfL$pf° Aphu kp¢`pe°gu ipmpAp° `pR>u k¨cpm[p¨ Ap ipmp kfL$pf_° 




(3) bpg d¨q]$f :¨¨¨  
  B.k. 1934dp¨ bpgd¨q]$f iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey l[y¨. iÍ$Ap[dp¨ 10 bpmL$p° 
l[p. ^uf° ^uf° k¨øep h^hp gpNu, bpmL$p°_° gphhp gB S>hp dpV°$ Op°X$pNpX$u _p° D`ep°N 
\[p° k¨øep h^[p¨ Op°X$pNpX$u_° b]$g° 6 rkNfpd fpMhpdp¨ ApÏep l[p.
18
 fpÙ≤$ueipmpdp¨ 
L$p¨[Z L$p[hp Aph[u bl°_p°_p bpmL$p°_° kpQhhp_p Dÿ°i\u bpgd¨q]$f Mp°ghpdp¨ 
Aph°g¨y A_° rhL$pk \[p° Nep°. AY$u \u kpX$p R> hjÆ_p bpmL$p° ApS>° `Z Ap bpgd¨q]$fdp¨ 
Aph° R>°. Alv rhipm qæ$X$p¨NZ, A¤[_ rinZ `›^r[_u L°$mhZu, Qqf”_y¨ OX$[f, 
_pNqfL$ cph_p, _p_u `p°jL$ ‚h©r[Ap°, fk `p°jL$ d_p°f¨S>_, kS>Æ_p–dL$ A_° fQ_p–dL$ 
‚h©r[ ‹pfp ]$f°L$ bpmL$ `f Ïesº[N[ ›ep_ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. Ap D`fp¨[ bpmL$p°_p 
S>ﬁd q]$hk° ‚p°–kprl[ L$fhp Qqf” bpmhp[pÆ L$lu bpmL$p°_° rbf]$phhpdp¨ Aph° R>°. 
                                                          
17 Al°hpg - (1973-74 A_° 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©-4 
18 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pk L$pL$p' `|hpp£º[N∞¨\ `©.-56 
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 bpmL$p°_u Jdf ‚dpZ° Vy$L$X$u `pX$hpdp¨ Aphu l[u A_° _pd Ap`hpdp¨ ApÏep l[p. 
[°dp¨ 1. Np¨^u Vy$L$X$u 2. S>hplf Vy$L$X$u 3. kycpj Vy$L$X$u 4. Nygpb Vy$L$X$u 5. dp°Nfp° Vy$L$X$u 
rinL$p° Vy$L$X$u ‚dpZ° rinZ Ap`[p. bpm rinZ `›^r[dp¨ D`]°$i A`p[p° _\u. 
bpmL$ ıh[¨” dyº[`Z° A_° ıhe¨ ıa}fZp\u rhQf° [°_° dl–h A`pey¨ R>°. hp[phfZdp¨\u 
S> bpmL$ kS>Æ_iug, rhQpfiug A_° k¨h°]$_iug b_° A°hy `epÆhfZ bpmL$ dpV°$ Ecy¨ 
L$fu Ap`hpdp¨ Aph° R>°. bpmL$p°_u Brﬁ÷e, d_ A_° byqŸ ky^u `lp¢Qhp_p° ‚e–_ 
L$fhpdp¨ Aph° R>°. bpmL$_u ∆opip A_° D–kyL$[p_° k¨[p°jhp_p° ‚e–_ \pe R>° A°V$g° 
cpf hNf_y¨ cZ[f Alv A`pe R>°. 
 
 bpgd¨q]$fdp¨ dp°ﬁV°$kfu `›^r[\u rinZ Ap`hp dpV°$_p gNcN `|f[p ‚dpZdp¨ 
kp^_p° R>°. kps–hL$ A_° `p•rÙ$L$ Aﬁ_ ‹pfp bpmL$_y¨ d_ OX$pe R>°. bpgd¨q]$fdp¨ 
_pı[p_u ‚h©r[ fpMhpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ ıhp]$_u L°$mhZu, Y$p°˛ep hNf Mphp_u V°$h, 
S>dZp lp\° Mphp_u, Qphu_° Mphp_u V°$h hN°f° iuMhhpdp¨ Aph° R>°. 
 
 cpf[ue k¨ıL©$r[_u kp¨ıL©$r[L$ ^fp°lf ‚dpZ° Nu[ k¨Nu[_y¨ ip˜ue op_ `Z 
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. bpmL$_° bpm`Z\u k¨Nu[ _©–e Arc_e hN°f° ‚h©r[Ap°_y¨ 
Apep°S>_ L$fhp\u k|f, [pg, ge_p° øepg Aph° dpV°$ rhrh^ hp∆¨”p°_p° `qfQe 
L$fphhpdp¨ Aph° R>°. bpmL$dp¨ Arc_e isº[ Mug°, ÓhZ L$p•iÎe Mug°, sı\f[p, 
A°L$pN∞[p ]°$Mpe, kd|l∆h__u [pgud dm° [° dpV°$ k¨Nu[ rinZ_° dl–h Ap`hpdp¨ 
Aph° R>°. kp\° hp[pÆ ‹pfp bpmL$_u A°L$pN∞[p, ipr¨[ L°$mhpe, cpjp kd©s›^ h^°, 
A≈Z`Z° bpmL$ `p°[p_u Ahgp°L$_ isº[, tQ[_ isº[ A_° bys›^ rhL$kph[y \pe [° 
‚L$pf_u hp[pÆ L$l°hpdp ¨ Aph° R>°. _pV$L$ `Z bpgd¨q]$fdp¨ cS>hhpdp ¨ Aph° R>°. [°_p\u 
bpmL$_u ep]$isº[, [LÆ$isº[, Ïehı\pisº[, hL$[©–hisº[, Arc_e L$p•iÎe Mug°, 
rhQpfp° ÏeL$[ L$fu iL°$ R>°. 
 
 bpgd¨q]$f_p bpmL$dp¨ kpdpﬁe op__p° h^pfp° \pe [° dpV°$ ‚]$iÆ_ Ahpf_hpf 
ep°S>hpdp¨ Aph[p, bpmL$p°_° azgp°_p°, amp°_p°, `p_, ipL$cp∆, `pm°gp `iyAp°, S>¨Ngu 
`iyAp°, `nuAp°, ∆hS>¨[y, ]°$i_°[p, [l°hpfp°_u hp[ L$fhpdp¨ Aph°R>°. fd[p°dp¨ _pQhy¨, 
L$y$]$hy¨, W°L$hy¨, DR>mhy¨ S>°hu qæ$epAp°_u ArcÏesº[ L$fphhpdp¨ Aph° R>°. kp\° ]$X$p DR>pmhp, 
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QL$fX$u a°fhhu, AhpS> Ap°mMhp_u fd[p°, Op°X$p° Op°X$p° fdhy¨, g¨NX$u, ]$p°X$hp_u fd[, 
]$p°fX$p M¢Q hN°f° Sy>]$u Sy>]$u fd[p° fdpX$hpdp¨ Aph° R>°. 
 
 `|. Np¨^u∆_° lp\`N_u L°$mhZu_° ‚p^pﬁe Ap‡ey R>°, A° ◊rÙ$A° ≈°[p L$gpL$pfuNufu 
‹pfp bpmL$dp¨ L$pd L$fhp_u A_° L$pd L$fu_° Ap_¨]$ g°hp_u h©r[ Mug°, qæ$epiug[p 
`p°jpe, lı[ L$p•iÎe Mug°, A°L$pN∞[p, ^ufS>, Qp°LkpB S>°hp NyZp° rhL$k° [° dpV°$ rQ”, 
kyip°c_ hN°f° ‚h©r[_° ‚p°–kpl_ Ap`hpdp¨ Aph° R>° ıh. `|. L$ı[yfbp_u ıd©r[dp¨ 




(4) k¨Nu[ dlprh¤pge :¨¨¨  
  fpS>L$p°V$_u fpÙ≤$ue ipmp S>°hu fpÙ≤$ue i•nrZL$ k¨ı\pdp¨ k¨ı\p_u ı\p`_p\u 
S> k¨Nu[_° A°L$ rhje [fuL°$ ı\p_ A`pe°gy¨ l[y¨. B.k. 1926 dp¨ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ A°L$ 
_p_L$X$p° k¨Nu[ rhcpN Qpg[p° l[p°. S>° Ly$kydbl°_ Np¨^u k¨cpm[p¨ l[p. _pfZ]$pk 
Np¨^uA° [°dp¨ h^pfp° L$ep£. B.k. 1938 _u 5 du a°b∞yApfuA° hk¨[ `¨Qdu_p q]$hk° ıh. 
k¨Nu[pQpeÆ `¨qX$[ Óu _pfpeZ dp°f°f Mf°∆ (k–epN∞lpÓd)_p ApiuhpÆ]$ kp\° Np¨^hÆ 
k¨Nu[ rh¤pge_u ı\p`_p \B. [°_y¨ k¨Qpg_ `¨qX$[ Mf°∆_p riÛe `yfyjp°—d Np¨^u_° 
kp¢`hpdp¨ ApÏey¨. 
 
1. rh¤pge_p Dÿ°ip° :° °° °° °  
 rh¤pge kpd° A°L$ ı`Ù$ ›e°e l[y¨. rh¤pge_p Dÿ°ip° l[p. (1) k¨Nu[L$gp_y¨ 
`y_fy–\p_ L$fhy¨ [°_u S|>_u `f¨`fp_u fnp L$fhu A_° [°_p° khpØNu rhL$pk kp^hp°.        
(2) Aqirn[ A_° Ak¨ıL$pfu gp°L$p°dp¨ `X°$gu k¨Nu[ L$gp_° [°_p `rh” A_° ‚r[rõ$[ 
ı\p_° d|L$hu. (3) riÙ$ A_° ip˜ue k¨Nu[ L$gp_y¨ rinZ Ap`hy¨ A_° [°_p° ‚Qpf 
L$fhp°. (4) k¨Nu[ ‹pfp ^prdÆL$ A_° fpÙ≤$ue cph_p ≈N©[ L$fhu, `p°jhu A_° Ap fu[° 
Ïesº[N[ A_° kpdprS>L$ ∆h__p° D–L$jÆ kp^hp°. 
 
                                                          
19 k¨Ohu Qpfyb°_ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ bpgd¨q]$f_p ApQpeÆ_u Í$bÍ$ dygpL$p[                   
[p. 11-8-2008 
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2. rh¤pge_p° rhL$pk :°°°  
 B.k. 1940 dp¨ ArMg cpf[ Np¨^hÆ dlprh¤pge d¨X$m (dyb¨B) _p ‚dyM 
k¨Nu[`∞rhZ ‚p°. i¨L$ffph Ïepk_p ApN∞lcepÆ k|Q_\u k¨Nu[rh¤pge_° "Np¨^hÆ 
dlprh¤pge' _pd A`pey A_° [p. 1-7-1940 \u D`fp°L$[ dX¨$m kp\° Ap rh¤pge_° 
≈°X$u A°_u `funpAp° ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu. 1940 _p Ap°NÙ$ dpkdp¨ ‚\dhpf Np¨^hÆ 
dlprh¤pge d¨X$m dy¨bB [fa\u dp•rML$ A_° g°rM[ `funpAp° g°hpB. d¨X$m_u `funp_y¨ 
kp•fpÙ≤$dp¨ ‚\d `funp L°$ﬁ÷ fpS>L$p°V$ bﬁey. 1940dp¨ k¨Nu[ ‚huZ ‚p°. A°L$_p\∆ 
`fNp¨hL$f rh¤pge_°  dyøe A›ep`L$ [fuL°$ dmu Nep. A°d_p rinZ L$pe£ rh¤pge° 
kpfu ‚Nr[ kp^u. 
 
 ArMg cpf[ Np¨^hÆ dlprh¤pge d¨X$m  S>°hu cpf[ Ïep`u k¨ı\p_p A°L$ AN¨Í$` 
`Ÿr[kf_u qX$‡gp°dp¨ AÊepkæ$d_u `funpAp° iÍ$ L$fu_° S>°d S>°d rh¤pgedp¨ k¨Nu[ 
rhipf]$_u [pgud g°_pf eyhL$-eyh[uAp° h^[p Nep [°d Ap k¨ı\p fpS>L$p°V$ `yf[u S> 
depÆq]$[ _ fpM[p¨ k¨Nu[_u kp•fpÙ≤$ Ïep`u d›eh[w k¨ı\p b_u. blpf Npd_p 
rh¤p\wAp° dpV°$ R>p”pge_u Ïehı\p L$fu. k¨Nu[ n°”dp¨ ApNm h^hp B√R>[p 




 k¨Nu[ dlprh¤pgedp¨ ‚p°. A°L$_p\∆ `pk° rhi°j [pgud gB [•epf \e°gp riÛep°dp¨ 
L¨$W$È k¨Nu[dp¨ kp• ‚\d rhƒepbl°_ Np¨^u A_° q]$gÍ$bp hp]$_dp¨ Ly$dpfu dS¨y>gpb°_ 
Np¨^uA° B.k. 1942 dp¨ klz ‚\d "k¨Nu[ rhipf]$' _u `]$hu ‚p· L$fu A_° –epfbp]$ 
B.k. 1975 dp¨ kp• ‚\d rhƒepbl°_ Np¨^uA° "k¨Nu[ rinp rhipf]$'_u `funp Ap`u. 
cpf[cfdp¨ ‚\d ı\p_ d°mÏey¨. ‚p°. A°L$_p\∆A° B.k. 1954 ky^u rh¤pge_° k°hp 
Ap`u. B.k. 1948 dp ¨ fpS>L$p°V$dp¨ k¨Nu[ `qfj]$ ep°≈B, L$peÆ rhı[eyØ. "Np¨^hÆ 
dlprh¤pge' A° "kp•fpÙ≤$ k¨Nu[' dlprh¤pge_p _pd° ≈Zu[u b_u. B.k. 1950dp¨ 
AdycpB ]$p°iu k¨Nu[ A›ep`L$ [fuL°$ k°hp Ap`°g.
21
 B.k. 1951dp¨ hpep°gu_ hp]$L$_° 
k¨Nu[o Óu tb]y$dp^h [°X¨$ygL$f A›ep`L$ [fuL°$ ≈°X$pep. kp•fpÙ≤$ k¨Nu[ rh¤pge A_° 
                                                          
20 d^yfd - rhi°jp¨L$, k¨Nu[ dlprh¤pge, fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©-13 
21 T¨L$pf - ıd©r[ A¨L$, k¨Nu[ dlprh¤pge, fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©. 12 
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Óu AdycpB ]$p°iuA° B.k. 1951 `R>u iÍ$ L$f°g cpf[ue k¨Nu[ dlprh¤pge k¨ı\p_y¨ 
A°L$uL$fZ_° A¨[° B.k. 1954dp¨ k¨Nu[ dlprh¤pge A°hy Vy¨$Ly$ _pd Ap‡ey¨. 
 
 ApS>° Ap k¨Nu[ dlprh¤pgedp¨ 200 D`fp¨[ cpB bl°_p° k¨Nu[ rhipf]$_y¨ op_ 
d°mhu fl°g R>°. ApV$gp hjp£ ky^u 10 l≈f\u `Z h^y eyhL$ eyh[uAp°A° [°d_u fyrQ A_° 
isº[ dyS>b Npe_, hp]$_ L°$ _©–e_u [pgud gu^u. Ap rh¤pgedp¨ Óudr[ rhƒep gˇdu 
Np¨^u, k¨Nu[oÓu S>N∆h_]$pk ≈_u, [bgphp]$L$ L$gpL$pf Tuﬁ]°$ lk_ b¨]°$ lk_, Óu 
L$p_pbpf rh¤p\uÆAp°_p hNp£ g°[p l[p. 
 
 dlprh¤pgedp¨ ip˜ue k¨Nu[ A_° kyNd k¨Nu[_p hNp£ `Z Qpg° R>°. A_° dp°V$u 
k¨øepdp¨ rh¤p\wAp° gpc gB f¸p R>°. _©–e rhcpNdp¨ cf[ _pV$Èdπ_u `]$huAp° ky^u_y¨ 
rinZ A`pB f¸y¨ R>°. cf[ _pV$Èdπ_p hNp£dp¨ 30 S>°V$gp bl°_p° [pgud g° R>° `|ƒe 





4.1.2  rhrh^ `funpAp° : 
1. rlﬁ]u rinZ A_° fpÙ≤$cpjp `funp :° ≤° ≤° ≤  
 Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$peÆæ$ddp¨ ]°$i_° A°L$k|”° bp¨^ hp dpV°$ rlﬁ]$u cpjp_° dl–h_y¨ 
ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey l[y¨ [°_p ‹pfp fpÙ≤$ue A°L$[p_° h°N dm° [° dpV°$ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ 
fpÙ≤$cpjp_° ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Ap_p\u rlﬁ]$u rinZ_° ‚Qpfn°”dp¨ ‚Nr[ 
\B. ‚\d [p° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ fpÙ≤$cpjp krdr[ h^pÆ_p AÊepkæ$d dyS>b tl]u cpjp_y¨ 
rinZ Ap`hp_p hNp£ iÍ$ L$epÆ `R>u ApNm S>[p¨ N|S>fp[ rh¤p`uW$dp¨ rlﬁ]y$ı[p_u 
`funp iÍ$ \B –epf `R>u [° A_ykpf fpÙ≤$ue ipmpdp¨ `Z [° S> AÊepkæ$d iÍ$ \ep°. 
lpg kp•fpÙ≤$ rlﬁ]$u ‚Qpf krdr[ [fa\u bpm`p°\u\u [ukfu ky^u_u `funpAp° A_° 
rh_u[ A_° k°hL$_u `funpAp° hjÆdp¨ b° hpf Qgphhpdp¨ Aph° R>°. dpﬁe ‚QpfL$p° rinL$p° 
hNp£ Qgphhp dp_]$ k°hp Ap`° R>°. 50  S>°V$gp ‚QpfL$ cpB bl°_p°_u k°hp Ap L$peÆdp¨ 
lpg dm° R>°. `p¨”uk hjp£\u Ap fpÙ≤$cpjp ‚Qpf_y¨ L$peÆ Qpg° R>°. fpS>L$p°V$_u ipmp 
                                                          
22 Q[hpZu dufpb°_ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, k¨Nu[ dlprh¤pge_p ApQpeÆ_u Í$bÍ$ 
dygpL$p[ [p. 11-8-2008 
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dlpipmpAp°_p 1500 \u 2000 S>°V$gp rh¤p\wAp° Ap L°$ﬁ÷dp¨\u lf hj£ `funp Ap`° 
R>°. 
 
2. riÙ$ hp¨Q_ `funp :¨¨¨  
 rh¤p\wAp° [\p _hu `°Y$udp¨ NyS>fp[u cpjp, NyS>fp[_u Asıd[p, NyS>fp[u 
_hgL$\p, _hrgL$p, g°ML$p° A_° L$rhAp° Apd NyS>fp[u kprl–e ‚–e° ArcfyrQ h^° A° 
dpV°$ hX$p°]$fp riÙ$ hpQ_ ‚Qpf krdr[ [fa\u kdı[ NyS>fp[dp¨ hj£ A°L$ hM[ `funp 
g°hpdp¨ Aph° R>°. Ap `funp_y¨ L°$ﬁ÷ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ `Z Qpg° R>°. ]$f hj£ 200 rh¤p\wAp° 




3. Np¨^u rhQpf `funp :¨¨¨  
 Np¨^u∆_u S>ﬁd i[pÂ]$u hjÆ DS>hZuÍ$`° N|S>fp[ rh¤p`uW$ [fa\u Np¨^u rhQpf_u 
æ$rdL$ `funpAp° iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. _hu `°Y$u Np¨^u rhQpf kdS>° A_ykf° Np¨^u∆_p 
khp£]$e rhi°_p rhQpfp°dp ¨ Apr\ÆL$ kdp_[p, ifufÓd, –epN_u cph_p, k–e A_° 
Atlkp, D¤p°N kp\° rinZ hN°f°_p° kdph°i \[p°. A° rhQpf_p° `qfQe \pe. A° ‚–e° 
ArcdyM[p h^° [\p Np¨^u rhQpf_p° AÊepk [\p A›ee_ h^° A° ◊rÙ$\u Ap 
`funpAp° iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g R>°. 
 
 fpÙ≤$ue ipmp [fa\u Np¨^u rhQpf_u `qfnpAp°_y¨ L°$ﬁ÷ Qgphhpdp¨ Aph° R>°. Ap 
‚h©r[_° kpfp° h°N dm° [°hp ‚e–_p° L$fhpdp¨ Aph° R>°. 
 
4. Nu[p fpdpeZ rinZ A_° `funp :°°°  
 k¨ıL©$r[_u ≈mhZu A_° kdpS> ∆h__° k¨ıL$pf kd©Ÿ L$fhp_p l°[y\u 
fpÙ≤$ueipmpA° Nu[p fpdpeZ_y¨ rinZL$peÆ A_° ‚QpfL$peÆ lp\ ^eyÆ R>°. B.k. 1959dp¨ 
‚\d cNh]π$Nu[p_p rinZ A_° `funpAp°_p° ‚pfc¨ \ep° kp¨ıL©r[L$ ‚h©r[_y¨ Ap L$peÆ 
Ïep`L$ b_[y¨ f¸y¨ R>°. Nu[p_u A_° –epf `R>u B.k. 1971dp¨ iÍ$ L$f°g fpdpeZ_u 
`funpAp° hfkdp¨ A°L$ A°L$hpf AgN AgN kde° g°hpe R>°. `funp_u `p¨Q L$np R>°. 
AÊepkæ$d r_rÚ[ L$ep£ R>°. il°f_p cph_piug A_° Nu[p fpdpeZ_p¨ AÊepku cpB  
                                                          
23 ıdfrZL$p - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©-13 
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bl°_p°_u A°L$ ‚Qpf krdr[ fQu R>°. fpS>L$p°V$dp¨ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ [°dS> Sy>]°$ Sy>]$° ı\m° hNp£ 
g°hp_y¨ fpM°g R>°. S>°gdp¨ `Z hNp£ g°hpdp¨ Aph° R>°. L°$]$uAp° `funp Ap`° R>°. NyS>fp[ fpƒe° 
b^u dyøe S>°gp°dp¨ Aphp hNp£ iÍ$ L$fhp k¨dr[ A_° klL$pf Ap`°g R>°. kp•fpÙ≤$ A_° 
NyS>fp[dp¨ 80 S>°V$gp L°$ﬁ÷p° R>°. 
 
 hjÆdp¨ 4 l≈f\u h^y kø¨epdp¨ _p_u dp°V$u Jdf_p `funp\wAp° `funp Ap`u 
‚dpZ`”p° d°mh° R>°. Nu[p A_° fpdpeZ_p¨ b° AgN AgN fp•‡e rhS>e‚[uL$ fpøep R>°. 
`funp_p b^p¨ L°$ﬁ÷p°dp¨ NyZh—p A_° k¨øep\u S>° L°$ﬁ÷ `∞\d Aph° [° L°$ﬁ÷ A° hfk° A° 




 B.k. 1970-71 dp¨ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$dp¨ Qpg[p D¤p°N A_° Aﬁe 
‚h©r[Ap°dp¨ ≈°X$pe°gpAp°_u k¨øep Ap ‚dpZ° l[u : 
æ$d D¤p°N A_° Aﬁe ‚h©r[° ° ©° ° ©° ° ©  k¨øep¨¨¨  
1 Mp]$u rhcpN - L$p¨[_pf, t`S>_pf, hZL$f A_° Aﬁe L$pfuNf hNÆ 1176 
2 ]y$¡^pge (N∞plL$p° A_° cfhpX$p°) 750 
3 [°gOpZu rhcpN ([°g N∞plL$p° A_° Mp°m g°_pfpAp°) 350 
 
4.1.3  fpÙ≤$ue ipmp_p D¤p°Np° : 
1. Mp]$u d¨q]$f :¨¨¨  
 b^p¨ fQ_p–dL$ L$pdp°_° Np¨^u∆A° A°L$ _n” dpmp S>°hp NZpÏep R>°. A_° Mp]$u_° 
[°dp¨ k|eÆ_y¨ ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey R>°. fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p fpÙ≤$ue rinZ_°  dpV°$ 
\B l[u. `Z fpÙ≤$ue rinZdp¨ S>°d S>°d Ap°V$ Aph[u NB [°d [°d A°hu kı¨\pAp°_y¨ 
ıhÍ$` b]$gp[y¨ Ney¨. Óu _pfZ]$pkcpB Np¨^uA° fpÙ≤$ueipmp_p° hluhV$ k¨cp˛ep° –epf° 
fpÙ≤$ue rinZ g°_pf rh¤p\wAp°_u k¨øep _luh[ \B NB l[u. 
 Óu _pfZ]$pkcpBA° kp• ‚\d rinZdp¨ Mp]$u D¤p°N_° ı\p_ Ap‡ey¨. [° `R>u [°dZ° 
ıh[¨” fu[° Mp]$uL$pd_p° rhL$pk L$fhp_y¨ L$pd L$eyÆ. A°dp¨\u fpÙ≤$ue ipmp_p Mp]$u d¨q]$f_p° 
‚pf¨c \ep°. dp°V$p `_p_u Mp]$u hZu iL°$ [°hp klz ‚\d hZL$f 1936 dp¨ kpbfd[u 
ApÓddp¨\u bp°gphu hZpV$ LpeÆ iÍ$ L$eyÆ. 
                                                          
24
 dp¨L$X$ DjpL$p¨[ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p d¨”u_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 5-7-2008 
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 kp• ‚\d efhX$p Qæ$ `°V$u f¨°qV$ep ‹pfp ky[f D–`p]$__y¨ L$pd iÍ$ \ey¨. S>° k|[f [•epf 
\hp gp¡ey [°_p hZpV$_u Ïehı\p `Z k¨ı\pdp¨ S> \pe A° l°[y\u 11 hZL$f Ly$Vy¨$bp°_° 
fpÙ≤$ue ipmpdp¨ hkphhpdp¨ ApÏep A°d_p fl°hp dpV°$ 1956dp¨ kfL$pf `pk°\u S>du_ 
‚p· L$fu Of bp¨^_pfu klL$pfu dX¨$mu fQu fl°hp_u Ïehı\p L$fu Ap`u. efhX$p Qæ$ `R>u 
A¨bf QfMp_u ip°^ \B. A° ip°^ `R>u A¨bf f¢qV$ep° kdpS> kdn d|L$hpdp ¨ ApÏep°. 
fpÙ≤$ueipmpA° `Z efhX$p Qæ$_u kp\° kp\° A¨bf QfMp° A`_pÏep°. Mp]$u L$pddp¨ 
klpeL$ fp°∆ Ap`hp_u S>° isº[ `X°$gu R>° [°_° L$pfZ° kp•fpÙ≤$cfdp¨ L$pd_p° rhL$pk \[p° 




2. Mp]$u rh¤pge : 
 Mp]$uL$pd_p rhL$pk A_° rhı[pf_u kp\° _hp Mp]$u L$peÆL$fp°_u S>Í$f `Z Ecu \B. 
kdpS>_p ‚Qrg[ rinZ dpmMpdp¨ [p° L$]$u Mp]$uL$pd_u [pgud_u L$p°B ≈°NhpB _\u 
A°V$g° Mp]$uL$pd L$f_pf k¨ı\pAp°A° S> `p°[p_p dpV°$_p L$peÆL$fp°_° [•epf L$fhp_y¨ L$¸y¨. Ap 
◊rÙ$A° B.k. 1951dp¨ kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_u klpe\u 1955 ky^u kp•fpÙ≤$ 
fpƒe_u ‚p\rdL$ ipmp_p 1175 rinL$p° A_° rirnL$pAp° [\p L$peÆL$[pÆAp°_° V|¨$L$pNpmp_p 
Mp]$u [pgud hNp£ ‹pfp rh¤pgedp¨ [pgud Ap`u l[u. [°dp¨ kp•fpÙ≤$ Mp]$u N∞pdp°¤p°N 
bp°XÆ$_u riÛeh©r[ g°_pf `Z [pgud gB Nep. Ap Mp]$u [pgud rh¤pge dpV°$ A° L$peÆ_p 
A_ychu L$_ycpB Np¨^u S>° hfkp°\u `|. Np¨^u∆ `pk° S> l[p [°d_° k°hpN∞pd\u Mpk 
bp°gphu rh¤pge_p k¨Qpg__u S>hpb]$pfu kp¢`u. 
 
 Ap Mp]$u rh¤pge B.k. 1956_u `l°gu dpQ£ fpÙ≤$ue ipmp_u N∞pÁe ipMp L$ı[|fbp 
ApÓd ”¨bp_p N∞pd hp[phfZdp¨ gB S>hpdp¨ ApÏey.¨ B.k. 1956\u 59 ky^u ArMg 
rlﬁ] Mp]$u N∞pdp°¤p°N L$rdi__u klpe\u d°qV≤$L$ L$np_y¨ op_ ^fph[p NyS>fp[ kp•fpÙ≤$_p 
100 S>°V$gp rh¤p\wAp° khp hjÆ_u [pgud gB Nep. L$rdi__u ApL$p¨np dyS>b gp¨bp 





                                                          
25 kp°g¨L$u kp°dpcpB fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ Mp]$u c¨X$pf_p Ïehı\p`L$_u Í$bÍ$ dygpL$p[          
[p. 18-9-2008 
26 Al°hpg - (1973-74 A_° 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©-9 
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3. N∞pd Mp]$u L°$ﬁ÷p° :∞ ° °∞ ° °∞ ° °  
 _pfZ]$pkcpB Np¨^u∆_p ApÓddp¨ f¸p A° b^p¨ hfkp°dp¨ ApÓddp¨ 8 L$gpL$ fp°S> 
L$p¨[[p l[p. fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Aphu_° `Z A°d_p° f°qV≠$ep° Qpgy fpøep°. A°_p° f¨N 
ipmp_° `Z gp¡ep°. fpS>L$p°V$_p S>kpZu Ly$Vy¨$b_p b°Qf gpgcpB, fpd∆cpB dpZ°L$Q¨]$, 
`p°`V$gpg Q|X$Nf S>°hp hL$ugp°, X$p°ºV$fp° A_° Óud¨[p° ipmpdp¨ [•epf \[u Mp]$u ≈[° 
`l°f[p¨ \ep. A°V$gy¨ S> _rl `Z Np¨^u k·pldp¨ Mcp D`f [pL$pAp° gB Mp]$u_u a°fu L$fhp 
_uL$m[p \ep l[p. dy¨bB_p i°f ]$gpg Óu S>°W$pgpg fpd∆ ^uL$[u L$dpZu R>p°X$u_° 
fpS>L$p°V$dp¨ Mp]$u_u A°L$ _p_u ]y$L$p_ Qgphhp ApÏep l[p. 
 
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Mp]$u L$pd_p° ‚pf¨c L$ep£ –epf° Tuœ¨ k|[f hZhp dpV°$ dp°V$p `_p_u 
Mp]$u [•epf L$fhp dpV°$ hZL$fp° L°$mhpe°gp _ l[p. [°d_° [•epf L$fhp kpbfd[u ApÓd_p 
hZL$f Ly$Vy¨$b_° Alv bp°gphu. fpÙ≤$ue ipmpdp¨ hkphu dp°V$u ipmp° iÍ$ L$fphu. _p_p `pep 
D`f fpÙ≤$ue ipmpA° S>° L$peÆ iÍ$ L$eyØ l[y¨ [° ApS>° A°L$ hX$gp Í$` L$peÆ bﬁey¨. 
 
 Ap Mp]$uL$pd fpS>L$p°V$ il°f D`fp¨[ ApSy>bpSy>_p¨ ]$k°L$ Npdp°dp¨ rhı[f°gy¨ R>°. `X$^fu 
[\p MpMfpb°gpdp¨ A¨bf QfMp_p¨ L°$ﬁ÷p° iÍ$ L$fhpdp ¨ApÏep R>°. kf^pf A_° QZp°gdp¨ 
hZpV$ L°$ﬁ÷p° Qpg° R>°. gNcN 80-90 hZL$f Ly$Vy¨$bp° S>° dp°V°$ cpN° kyf°ﬁ÷_Nf rS>Îgp_p¨ 
NpdX$pAp°dp¨ fl° R>°. [°d_u dpfa[ Mp]$u hZpV$_y¨ L$pd Qgphhpdp¨ Aph° R>°.  
 
 Ap kdN∞ Mp]$u L$pddp¨ 1974-75 _p hjÆ ]$frdep_ L$p¨[_pf, `vS>_pf, hZ_pf 
[\p Aﬁe L$pfuNfp°_u k¨øep 1176_u l[u A_° 1975-76dp¨ k¨øep 1196_u flu 
l[u. Ap kp•_° hjÆ ]$frdep_ [°d_p L$pd `°V°$ 1974-75dp¨ Í$p. 4,77,896 A_° 1975-
76dp¨ 5,14,507_u d¨S|>fu Q|L$hhpdp¨ Aphu Apd Mp]$u L$pd ‹pfp L°$V$gu dp°V$u k¨øep_° 




4. A¨bf `qfÓdpge :¨¨¨  
 fpÙ≤$ueipmp_u ‚h©r[Ap°dp¨ Ap A°L$ rhriÙ$ ‚h©r[ R>° A¨bf QfMp_u ip°^ `R>u 
L$p¨[_pfpAp° dpV°$ A¨bf `qfÓdpgep° iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep. A¨bf `qfÓdpgedp¨ 
                                                          
27 kp°g¨L$u kp°dpcpB fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ Mp]$u c¨X$pf_p Ïehı\p`L$_u Í$bÍ$ dygpL$p[         
[p. 18-9-2008 
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Aph_pf_° Ab¨f f¢qV$ep° kı¨\p [fa\u Ap`hpdp¨ Aph° A_° [° –ep¨ b°ku_° 8 L$gpL$ L$p¨[° 
A° 8 L$gpL$dp¨ S>° L¨$[pe [°_u L¨$[pB dS|>fu [°_° Q|L$hhpdp¨ Aph° R>°. Ap fu[° A°L$ kp\° 
Ap°R>pdp¨ Ap°R>p 25 A¨bf QfMp Qpg° R>° –ep¨ `qfÓdpge Qgphhpdp¨ Aph[p lp°e R>°. 
 
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ _pfZ]$pk L$pL$pA° A°hp° ApN∞l fpM°gp° L°$ S>° L$p°B Ïesº[ L$pd L$fu_° 
fp°∆ fmhp dpN° [°_° f¢qV$ep° [p° Ap`hp° S>. Ap fu[° "L$pd L$fhp_p Ar^L$pf' _p° Right to 
work _p° Alv kam `∞ep°N Qpg° R>°. Ap ep°S>_p_u iÍ$Ap[ B.k. 1961 \u \B. 
iÍ$Ap[dp¨ efhX$p Qæ$ A_° A¨bf A°d b¨_° ‚L$pf_p f¢qV$ep Ap`hpdp¨ Aph[p l[p. 160 
`°V$u f¢qV$ep D`fp¨[ A–epf° R> ”pL$_p 660 A_° b° ”pL$_p 240 f¢qV$ep D`f bl°_p° L$p¨[° 
R>°. D¤p°NN©ldp¨ Aphu_° R> ”pL$_p A¨bf D`f L$p¨[_pf bl°_p° (25 q]$hk_p) dprkL$ 
kf°fpi 80 \u 90 Í$r`ep d°mh[p. L°$V$guL$ bl°_p° 125 Í$r`ep ky^u d°mh[u. b° ”pL$ 
A¨bf QfMp D`f L$p¨[_pf dprkL$ 25 Í$r`ep d°mh[p. b° ”pL$ D`f L$p¨[_pf_° [°d_u 
dS|>fu D`fp¨[ [°d_u lpS>fu_p ‚dpZdp¨ drl_°  Í$p. 10 f°qV$ep bpfk aX¨$dp¨\u h^pfp_u 
klpe [fuL°$ Ap`hpdp¨ Aph[p l[p. Ap\u b° ”pL$ D`f Lp¨[_pf drl_° Ly$g 35-40 
Í$r`ep d°mh[p. ApS>° `Z OZp cpB bl°_p° Ap_p° gpc g° R>°.  
 
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ L$p¨[hp Aph_pf bl°_p° khpf-kpS¨>_u ‚p\Æ_pdp¨ cpN g° R>°. [° 
D`fp¨[ ‚k¨Np°`p[ ep°S>[p¨ Ïepøep_p°_p° gpc `Z bl°_p°_° dm° R>°. A° fu[° Np¨^u rhQpf 




5. `V$p°mp hZpV$ L°$ﬁ÷ :° °° °° °  
 `pV$Z_y¨ `V$p°my dp” cpf[dp¨ S> _lu `Z rh]°$ip° dp¨ `Z øepr[ `pd°gy¨ R>°. A° 
`V$p°mp_u L$mp Ap eyNdp¨ dfhp `X$u l[u. A° L$mp_° ∆h[]$p_ Ap`u_° ApNm h^hp_y¨ 
Ó°e fpÙ≤$ueipmp_° d˛ey¨ R>°. [°d _d∞[p`|hÆL$ L$l°[p¨ Ad° Np•fh A_ychuA° [°d `V$p°mp_p 
L$kbu q]$_°icpBA° L$¸y¨ R>°. 
 
 `V$p°mp hZpV$_p A°L$ r_ÛZp¨[ L$kbu Óu L$fdQ¨]$cpB Np°]$X$]$pk_° [°d_p Ly$Vy¨$b kp\° 
B.k. 1953dp¨ fpÙ≤$ueipmpdp¨ hkphhpdp¨ ApÏep. [°dZ° Mp]$u f°id D`f `V$p°mp  
                                                          
28 ıdfrZL$p - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©-17 
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hZhp_y¨ L$pd iÍ$ L$eyÆ. `V$p°mp_u L$mp dp” A°L$ Ly$Vy¨$b `|f[u S> depÆq]$[ _ fl° A°V$gp dpV°$ 
ArMg cpf[ue Mp]$u L$rdi_ ‹pfp rh¤p\wAp°_° [pgud Ap`hp_y¨ iÍ$ L$fhpdp ¨ApÏey¨. 
klz ‚\d Qpf rh¤p\w [•epf \ep. –epfbp]$ ArMg cpf[ lı[L$mp bp°XÆ$_p klL$pf\u 
`V$p°mp_p _hp L$pfuNfp° [•epf L$fhp_y¨ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ L$fdQ¨]$cpB_u ]°$Mf°M _uQ° 
ApNm h›ey¨. Ap ep°S>_p l°W$m ApS> ky^udp¨ `V$p°mp_p OZp L$pfuNfp° [•epf L$fhpdp¨ 
ApÏep. 
 
 `V$p°mp_p L$pd dpV°$ Np¨^u cL$[ A_° fpÙ≤$ k°hp_p¨ L$pdp°dp¨ D]$pf lp\° apmp° Ap`_pf 
ıh. ∆hZgpg dp°[uQ¨]$ ipl_p Ly$Vy¨$b [fa\u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ A°L$ ıh[¨” `V$p°mp N©l 
Ecy L$fhpdp¨ ApÏey¨ R>°. S>°dp¨ `V$p°mp hZpV$ [\p [pgud_y¨ L$pd Qpg° R>°. `V$p°mp [pgud_p 
L$kbu Óu L$fdQ¨]$cpB_y¨ Ahkp_ \[p. Ap L$pd_° ^L$L$p° `lp¢√ep° `Z Óu 
L$fdQ¨]$cpBA° S>° _hu `°Y$u [•epf L$fu R>° [°\u Ap rhriÙ$ A_° Ad|Îe L$mp kQhpB flu 




6. [°gOpZu :°°°  
 fpÙ≤$ue ipmp Mp[° [°gOpZu lpg L$peÆf[ R>°. Ap OpZu_u iÍ$Ap[ B.k. 1935\u 
L$fhpdp¨ Aphu R>°. A_° Alv ApNm dp” L$pmp A_° ka°]$ [g_y¨ r`gpZ S> L$fhpdp¨ Aphu 
f¸y R>°. Apd cg° S|>_u `yfpZu V°$L$_p°gp°∆ lp°e `Z Alu ApNm S>° L$pmp A_° ka°]$ [g_y¨ 
[°g L$pY$hpdp¨ Aph° R>° [° L$]$pQ NyS>fp[dp¨ L°$ Aﬁe S>¡epA° ApV$gy iy›^ [p° _lu S> dm[y 
lp°e [°d OpZu_p L$[pÆ l[pÆ Óu lzk°_cpB A°. OpZuhpgp R>p[u W$p°L$u_° L$lu f¸p R>°. [°dZ° 
h^ydp¨ S>ZpÏey l[y L°$ Alv ApNm S> [g_y¨ `ugpZ L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ [gdp¨ fl°gp 
k–h_p° _pi \pe _lv [° fu[° luV$vN `›^r[\u _lu bÎL°$ ]°$iu `›^r[\u L$p°ıV$ L$fhpdp¨ 
Aph° R>°. Mpk L$fu_° riepmp_u kuT_dp¨ ka°]$ [g_p [°g_y¨ h°QpZ kpfy fl° R>°. L°$d L°$ 
Apeyh£]$ _u ◊rÙ$A° `Z ≈°BA° [p° ka°]$ [g_p [°g\u L$p°g°ıV≤$p°g_p° L$p°B ce fl°[p° _\u 
Óu lzk°_cpB A° h^ydp¨ S>ZpÏey l[y L°$ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Qpg[u fpS>L$p°V$_u A°L$ dp” 
^pZudp¨\u kp•fpÙ≤$_p _pdp¨qL$[ h•]$fp≈° [\p Apeyh£q]$L$ ]$hpAp°_y¨ D–`p]$_ L$f[p 
D–`p]$L$p° [°g Myb ‚dpZdp¨ gB ≈e R>°. bpf°dpk Ap [°gOpZu Qpgy fl° R>°. 
                                                          
29 ‚≈`r[ q]$_°icpB L$fdQ¨]$cpB `V$p°mp rhcpN_y¨ k¨Qpg_ L$f_pf_u Í$bÍ$ dygpL$p[          
[p. 12-8-2008 
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 ka°]$ [gdp¨\u "kp_u' b_phhpdp¨ Aph°  A_° [° L$p°B`Z ≈[_p c°mk°m hNf 
A°L$]$d iy›^ A_° b≈fp°dp¨ b_[u kp_u _° V$L$L$f dpf° [°hu R>°. Ap A¨N° rhi°j dprl[u 
Ap`[p lzk°_cpB_p `y” Óu dyı[yap A°Q. OpZuhpgpA° S>ZpÏey¨ L°$ Alv ApNm [g_° 
`uku_° [°dp¨ dl]$A¨i° [°g_p° \p°X$p° cpN fl°hp ]$B ]$hp L°$ L$p°B`Z ≈[_p L°$duL$g hNf_p° 
Np°m_p° D`ep°N L$epÆ bp]$ [°dp¨ kyL$p° d°hp° Dd°fu "kp_u' [•epf L$fhpdp¨ Aph° R>°. L$pmp 
[g_p [°g_p° D`ep°N dp\pdp¨ _pMhp_y¨ [°g b_phhp dpV°$ \pe R>°. Óu dyı[yapA° h^ydp¨ 
S>ZpÏey¨ l[¨y L°$ ka°]$ [g_p [°g_u "kp_u' riepmp_u rkT_dp¨ khpf-kp¨S> AdyL$ dp”dp¨ 
Mphpdp¨ Aph° [p° ApMy hjÆ ifuf [¨]y$fı[ fl° R>°. 
 
 Alv ApNm S>° Mp°m [g_p° _uL$m° R>° [° bu≈ fpƒedp¨ `iy Aplpf dpV°$ ≈e R>° A_° 
[°dp¨ `Z 6 V$L$p S>°V$gp° [°g_p° cpN lp°e R>° S>°\u ≈° `iy [°_p° Aplpf L$f° [°_u [¨]$yfı[u 
S>mhpB fl° R>°.
30
 Apd fpÙ≤$ue ipmpA° [¨]y$fı[ Mp°fpL$_p° ‚ep°N L$fu [¨]y$fı[ kdpS> 
r_dpÆZ_y¨ L$peÆ L$eyØ R>°. 
 
4.1.4  Aﬁe ‚h©r[Ap° : 
1. dlp]°$h ]°$kpB `yı[L$pge :° ° y° ° y° ° y  
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ `yı[L$pge Mp°ghp dpV°$ L$_ycpB Np¨^uA° `p°[p_° c°V$dp¨ 
dm°gp `yı[L$p° Ap‡ep A_° [°_y¨ _pd dlp]°$h ]°$kpB `yı[L$pge fpMhpdp¨ ApÏey¨. [°dp¨ 
dyøe–h° Np¨^urhQpf, Np¨^u∆_u Ap–dL$\p, Np¨^u∆_p° Anf]°$l_p N∞¨\p°, 
dlp]°$hcpB_u X$pefuAp° kp\° khp£]$e rhQpfdp¨ rinZ, Apfp°¡e, D¤p°N A_° 
f¢qV$ep_u [pgud, Mp]$u, Aı`©Ìe[p, ]$pÍ$b¨^u, ˜u rinZ hN°f° N∞¨\p° A_° `yı[L$p° 
R>° [\p fpÙ≤$ue _°[pAp°_p `yı[L$p° R>° [°dp¨ D._.Y°$bf, kycpjQ¨÷bp°T, S>hplfgpg 
_l°fy, gp°L$dpﬁe r[gL$, Np°`pgL©$ÛZ Np°Mg° hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. Ap `yı[L$p° 
`yı[L$pge_p L$bpV$dp¨ Sy>]$p Sy>]$p rhcpN `pX$u Np°W$hhpdp¨ ApÏep R>°. Ap kp\° 
Qpqf‘e r_dpÆZ_p `yı[L$p° `Z hkphhpdp¨ ApÏep R>°. ]•$r_L$p° A_° kpdreL$p° `Z 
                                                          
30 lzk°_cpB A°. OpZuhpgp A_° [°d_p `y” dyı[ap A°Q. OpZuhpgp S>° [°gOpZu rhcpN 
k¨cpm° R>° [°_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 18-9-2008 
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2. khpØNuØØØ  rhL$pk L°$ﬁ÷ :°°°  
 fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p `R>u NyS>fp[ kp•fpÙ≤$dp¨ Óu Ab¨ycpB `yfpZu, 
R>p°Vy$cpB dp¨L$X$ (huf dp¨L$X$) hN°f° fpÙ≤$‚°du eyhp_p°A° Ïepepd ‚h©r[ iÍ$ L$f°gu 
fpS>L$p°V$dp¨ `Z fpÙ≤$ue ipmpdp¨ A°L$ kfk AMpX$p° [\p kp^_ k¨`ﬁ_ Ïepepdipmp 
fpS>L$p°V$_p AN∞NŒe _pNqfL$ Óu d|mQ¨]$_p ıdfZp\£  dm°g klpe\u Ecu L$fhpdp¨ 
Aph°gu. A° kde° [p° eyhp_p°_p¨ ky]π$Y$ ifufp°_° AphL$pfhpdp¨ Aph[p A_° –epf° 
eyhp_p° `Z ifufkp•W$h_u ‚h©r[ dpV°$ D–kyL$ l[p, A_° fk ^fph[p l[p. 
fpÛV≤$ueipmp_p AMpX$pdp ¨Ly$ı[u, dgMd, gpL$X$u `À$p_u A_° Ïepepd_p¨ Apk_p°_u 
[pgud Ap`hpdp¨ Aph[u. Alv khpf° eyhp_p° f°id S>°hu bpfuL$ f°[udp¨ Ly$ı[u, 
dgMd_p A_° bu≈ ]$ph L$f[p A° ◊Ìe M|b ‚°nZue b_[y¨. 
 
 kde_p `qfh[Æ_ A_ykpf rh¤p\wAp°dp¨ fd[Nd[_p° ip°M L°$mhpe A_° 
rhL$k° A° l°[y\u A–epf° A°L$ khpØNu rhL$pk L°$ﬁ÷ Qgphhpdp¨ Aph° R>°. hp°gubp°g 
D`fp¨[ L$bÕ$u, Mp° Mp° A_° ]°$iu fd[p° eyhp_p° fp°S> r_erd[ fu[° fd° [°hu Np°W$hZ 
L$fhpdp¨ Aphu R>°. ApS>° fpÙ≤$ue ipmp_u Apk`pk_p g[pAp°dp¨\u gNcN ”uk°L$ 




3. Apfp°¡e L°$ﬁ÷ :° °° °° °  
 k¨ı\pdp¨ fp°NrQqL–kp dpV°$ `Z ≈° A°L$ rhcpN lp°e [p° kpfy il°fdp¨ 
]$hpMp_p¨ A_° lp°sı`V$gp° [p° A_°L$ R>°. A°hy S> A°L$p]y$ h^y ]$hpMp_y¨ Mp°ghy¨ [° W$uL$ _ 
gp¡ey¨. rhriÙ$[p A° fpÙ≤$ue ipmp_u ‚Zpgu R>°. L¨$BL$ _hy S> Ap`hp_u fpÙ≤$ue 
ipmp_u ‚ZprgL$p dyS>b rhQpfZp L$fu kp• ‚\d A°L$ey‚°kf `›^r[ ‹pfp rQqL$–kp 
iÍ$ L$fu [°_p¨ kp^_p° `Z hkpÏep. –epfbp]$ fpS>L$p°V$ dpV°$ A°L$ _hu S> rQqL$–kp 
`›^r[ "d°¡_°V$ \°fp`u' A_° L$p°sıdL$ f°BT_u iÍ$Ap[ \B [° dpV°$_p e¨”p° A_° 
                                                          
31 i°W$ Apf[ub°_ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ N∞¨\`pg dlp]°$hcpB ]°$kpB `yı[L$pge_u Í$bÍ$ 
dygpL$p[, [p. 12-8-2008 
32 ıdfrZL$p - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©-29 
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kp^_p° hkphhpdp ¨ ApÏep.¨ A_° Ap `›^r[\u rQqL$–kp L$f[yy¨ A°L$ rQqL$–kp L°$ﬁ÷ 
Ecy \ey¨. 
 
 lp°rdep°`°\u D`Qpf `›^r[ OZu AkfL$pfL$ kı[u A_° r_]$p°Æj `›^r[ R>°. 
Ap D`Qpf `›^r[ kpdpﬁe dpZk_° kygc \pe A° l°[y\u lp°rdep°`°\u_u ]$hpAp° 
‹pfp ]$]$wAp°_u k°hp \pe A° dpV°$ Apfp°¡e L°$ﬁ÷dp¨ A° rhcpN `Z fpMhpdp¨ ApÏep° 
R>°. 
 
 Apd Q[yrhÆ^ D`Qpf `›^r[Ap° ‹pfp ]$]$wAp° `p°[p_° A_yL|$m `›^r[ ‹pfp 
kpfhpf gB ıhpı’e A_° Apfp°¡e `pRy> d°mh° R>°. Ap Apfp°¡e L°$ﬁ÷_p° gpc kpfu 
k¨øepdp¨ g°hpe R>°. Apd fpÙ≤$ue ipmpA° R>°Îgp 8 hjÆ_p Npmpdp¨ fpS>L$p°V$ il°f_°, 




4. ]y$¡^pge :yyy  
 S>e¨[ugpg dpg^pfu ipmp_p rinL$ l[p. Ofdp¨ [°d_u dpA° S>° Npe `pmu 
l[u [°_u k¨cpm_u A_° ]|$^ h°QpZ_u dy¨S>hZ [°Ap° kdS>[p l[p A_° [°\u [°Ap° 
bu≈ Np°hpmp°_u dyÌL°$gu\u `qfrQ[ l[p. [°dZ° dpg^pfu [fuL°$ `p°[p_u ≈[_° 
fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Ap°mMphu ipmp_p° V°$L$p° dmhp\u Npe_y¨ ]|$^ ]|$^hpmp dpfa[ 
N∞plL$p°dp¨ `lp°¨QpX$hp_u [°dZ° Ïehı\p L$fu A_° B.k. 1937dp¨ ]y$¡^pge_u 
iÍ$Ap[ \B `¨Qph_ cfhpX$ Ly$Vy¨$bp° Ap ]y$¡^pge_° ]y$^ Ap`[p. ]y$ÛL$pmdp¨ cfhpX$p°_° 
kı[y Opk Ap`u [°dS> Opk k¨N∞l L$fhp k¨ı\p_u bpl¨°^fu D`f 40 cfhpX$p°_° Y$p°f_u 
k¨øep dyS>b Í$p. 500 \u Í$p. 1500 ky^u_u gp°_ d°mhu Ap`u. ]|$^ rhcpNdp¨ 18 
dpZkp° L$pd L$f[p. Ap L$peÆ rhı[pf fpÙ≤$ue ipmp_p r_õ$php_ L$peÆL$f cud∆cpB 
fpW$p°X$_° Apcpfu R>°. ]|$^_u ≈mhZu dpV°$ huS>mu\u Qpg[y¨ A°L$ iu[Of `Z 
hkphhpdp¨ ApÏe¨y R>°. Ap°R>pdp¨ Ap°Ry>¨ 3.5 a°V$_y¨ ]|$^ g°hp_p° ApN∞l fpMhpdp ¨Aph[p°. 





                                                          
33 Ap¸p rhÃ$gcpB S>. fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p r_epdL$_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 6-7-2008 
34 Al°hpg - (1973-74 A_° 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©-12 
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5. kf¨≈d L$pepÆge :¨ Æ¨ Æ¨ Æ  
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Mp]$uL$pd iÍ$ \ey¨ –epf `R>u kf≈¨d L$pepÆge `Z iÍ$ 
L$fhpdp¨ Aph°g. efhX$p Qæ$ A_° [°_° dpV°$_p Ry>À$p cpNp° Ap rhcpNdp¨ b_phhpdp¨ 
Aph[p l[p. fpS>L$p°V$ D`fp¨[ kp•fpÙ≤$_p Sy>]$p Sy>]$p cpNp°dp¨ Alv\u efhX$p Qæ$ 
`lp¢QpX$hpdp¨ Aph[p l[p. Alv `°Vu f¢qV$ep `Z b_phhpdp¨ Aph[p. kp•fpÙ≤$_u 
A_°L$ byr_ep]$u (‚p\rdL$) ipmpAp°dp¨ fpÙ≤$ueipmpdp¨ b_phhpdp¨ Aph°gp `°V$u 
f¢qV$ep hkphhpdp¨ Aph°g. 
 
 kde S>[p¨ kp•fpÙ≤$dp¨ Aﬁe Mp]$u L°$ﬁ÷p°dp¨ _p_p¨ dp°V$p kf¨≈d L$pepÆgep° iÍ$ 
\ep¨. f¢qV$ep_y¨ h°QpZ Ap°Ry>¨ \B Ney¨. `∞p\rdL$ ipmpAp°dp¨\u `Z f¢qV$ep ‚h©r[ 
gNcN b¨^ \B S>hp\u Alv_p f¢qV$ep_u dp¨N OV$u NB. Ap rhcpN kp•fpÙ≤$ 
fQ_p–dL$ krdr[_° kp°`hpdp¨ ApÏep° R>°. 
 
6. N∞pd r]$hpkmu :∞∞∞  
 Sy>]$p Sy>]$p N∞pdp°¤p°Ndp¨ N∞pd q]$hpkmu `Z A°L$ dl–h_p° D¤p°N NZpep° R>°. 
kp•fpÙ≤$ NyS>fp[dp¨ Ap D¤p°°N_u fu[kf_u iÍ$Ap[ \B –epf\u S> A°V$g° L°$ B.k. 
1948 \u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ `Z q]$hpkmu b_phhp_y¨ L$pd iÍ$ \ey¨. 
 
 Ap D¤p°Ndp¨ `|fp° hM[ L$pd L$f_pf L$pfuNfp° D`fp¨[ rh¤p\wAp° [\p bl°_p° 
`Z `p°[p_p apS>g kdedp¨ L$pd L$f[p¨ A_° `|fL$ fp°∆ d°mh[p¨ l[p¨. R>°Îgp hjp£dp¨ 
L$pQp° dpg d°mhhp_u A_° [°_° k¨Ofhp_u dyÌL°$gu Ecu \B A_° L$pfMp_pAp°dp¨ 
b_[u q]$hpkmu kpd° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ b_[u q]$hpkmu _° b≈fdp¨ V$L$hp_y¨ dyÌL°$g 
b_[p¨ Ap D¤p°Ndp¨ Mp°V$ S>hp gpNu A_° [°\u B.k. 1974dp¨ Ap q]$hpkmu 




7. N∞pdp°¤p°N b°L$fu :∞ ° ° °∞ ° ° °∞ ° ° °  
 gp°L$p°_° iyŸ [\p `p•rÙ$L$ b∞°X$ [\p rbıL$uV$ dm° A° l°[y\u B.k. 1956 dp¨ 
fpÙ≤$ue ipmpdp¨ A°L$ b°L$fu rhcpN iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep°. Ap b°L$fudp¨ d¢]$p_° b]$g° 
                                                          
35 ]°$kpB ]°$h°ﬁ÷cpB fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p ‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 6-7-2008 
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OJ_p gp°V$dp¨\u S> b∞°X$ A_° rbıL$uV$ b_phhpdp¨ Aph[p l[p¨. gp°V$ `Z fpÙ≤$ue 
ipmpdp¨ Qpg[u bm]$ O¨V$u D`f [•epf L$fhpdp¨ Aph[p°. 
 
 Ap rhcpNdp¨ b_[u b∞°X$ rbıL$uV$_y¨ R|>V$L$ h°QpZ L$fhpdp¨ Aph[y¨ [° D`fp¨[ 
L°$V$guL$ k¨ı\pAp°dp¨ [\p A°_.ku.ku._u [pgud g°[p rh¤p\wAp°_p _pı[p dpV°$ 
Alv\u dpg `|fp° `pX$hpdp¨ Aph[p° l[p°. kde S>[p¨ Ap L$pd_p L$pfuNf d°mhhpdp¨ 
L$pQp dpg_p¨ cphp°dp¨ h^pfp° \[p° S>[p° lp°hp\u [\p A° d°mhhp_u dyÌL°$gu `Z 
h^[u lp°hp\u A_° bu∆ bpSy> gp°L$p°_° L$pfMp_pdp¨ b_°g b∞°X$ rbıL$uV$_y¨ ApL$jÆZ 




8. M°[u :°°°  
 fpS>L$p°V$ fpƒe [fa\u fpÙ≤$ue ipmp_° Ly$g AX$kW$ l≈f Qp°fkhpf S>du_ 
dm°gu. iÍ$Ap[dp¨ dL$p_p°_u k¨øep \p°X$u l[u. bpL$u_u Mpgu S>du_dp¨ M°[u \[u 
l[u. Sy>]$p Sy>]$p `pL$p° g°hpdp¨ Aph[p ^uf° ^uf° k¨ı\p_u ‚h©r[Ap° h^hp gpNu A_° 
k¨ı\p_p dL$p_p° [\p fl°Zp¨L$ dL$p_p°_u k¨øep h^u. D`fp¨[ [°dp¨\u 5 l≈f hpf 
S>du__y¨ Óu fpdL©$ÛZ ApÓd_° h°QpZ \[p¨ A_° 5000 hpf Óu ]$fbpf Np°`pm]$pk 
ıdpfL$ ch_ dpV°$ guT D`f S>du_ A`p[p¨ A°V$gu S>¡ep Ap°R>u \B NB. 
 
 k¨ı\pdp¨ A°L$ S> dp°V$p° L|$hp° l[p°. S|>_pNY$_p ipl gˇduQ¨]$ hufQ¨]$ [°d_p 
ıhNÆı\ dp[p kdf[b°_ L$p_∆_p ıdfZp\£ B.k. 1926 (k¨h[π 1982) dp ¨Ap 
L|$hp° b¨^phu Ap`°g. Ap L|$hp_p `pZu\u `l°gp¨ [p° ipL$cp∆ `Z DNpX$hpdp¨ 
Aph[p¨. B.k. 1973 ky^ u L|$hp_y¨ `pZu `|f[y¨ _ \hp\u –epf° [p° k¨ı\p `pk° S>° 
bm]$p° l[p. [°_° dpV°$ OpkQpfp° blpf\u g°hp° _ `X°$ [° ◊rÙ$A° gugp° OpkQpfp° 
DNpX$hpdp¨ Aph[p°. k¨ı\p_p L|$hp_p `pZu D`fp¨[ ky^fpB_u NV$f_p `pZu_p° 
D`ep°N L$fhpdp¨ Aph[p° l[p°. 
 
4.1.5  gp°L$k°hp `∞h©r[ : 
 kdN∞ fQ_p–dL$ L$pd ‹pfp khp£]$e rhQpf dyS>b kdpS>_y¨ _hr_dpÆZ L$fhy¨ 
A_° gp°L$p°_u k°hp L$fhu A° fpÙ≤$ue ipmp_y¨ dyøe ›e°e f¸y¨ R>°. gp°L$p°_° ƒepf° ƒepf° 
                                                          
36 ıdfrZL$p - fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©-18 
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cuX$ `X$u R>°. Ly$]$f[u Apa[p° Aphu R>°. –epf° –epf° "R>° L$pd_p `uqX$[p°_p¨ ]y$:M 
r_hpfhp_u' A° Nu[pd¨”_° ep]$ L$fu_° fpÙ≤$ue ipmp_u e\pisº[ `p°[p_p L$peÆæ$fp°_u 
d]$]$\u A_° ‚≈L$ue [¨” [\p  Aﬁe gp°L$p°_u klpe\u gp°L$p°`ep°Nu L$pdp° L$epÆ R>°. 
]y$ÛL$pm hM[° gp°L$p°_° fpl[ ]$f° A_pS>_u hl¢QZu L$fhu, `iyAp° dpV°$ kı[p cph° 
Opk_y¨ rh[fZ L$fhy¨. R>pi L°$ﬁ÷ Qgphhy¨ A_° `pZu_u dyÌL°$gu hM[° gp°L$p°_° 
Ïehsı\[ fu[° S>Í$f `|f[y `pZu dmu fl° Ap A_° Aphu gp°L$p°_° fpl[ Ap`_pfu 
‚h©r[Ap° Alv \[u flu R>°. 
 
 NyS>fp[ A_° kp•fpÙ≤$dp¨ B.k. 1970 `R>u R>°Îgp ”Z hjÆ ]y$ÛL$pm_p¨ l[p. 
[°dp¨e R>°Îgy hjÆ [p° cujZ M¢Q_y¨ l[y¨. fpS>L$p°V°$ `pZu_u Ac|[`|hÆ [¨Nu A_ychu. 
Opk_u `Z Qpf° bpSy> AR>[ l[u A_° [°\u Opk_p cph OZp h^u Nep l[p. Aphu 
sı\r[dp¨ fpÙ≤$ue ipmpA° d°-1974dp¨ fpS>L$p°V$ il°f ky^fpB_u d]$]$\u `pZu_u 
Ïehı\p k¨cpm[u il°f ky^fpB `pZu_p¨ V¢L$fp° cfu dp°L$g[u l[u. A°dp¨\u fpÙ≤$ue 
ipmp_p `V$p°mp rhcpN_p dL$p_ D`f V$p¨L$u cfp[u A_° [°dp¨\u _mp° ‹pfp gp°L$p° _° 
`pZu Ap`hpdp¨ Aph[y l[y¨. hl°gu khpf\u dp°X$u kp¨S> ky^u k¢L$X$p° dpZkp°_u L$[pfp° 
≈d[u. gp°L$p° ip¨r[\u riı[bŸ fu[° `pZu gB S>[p. fp°S> gNcN `p¨Q°L$ l≈f 
dpZkp° Ap Ïehı\p_p° gpc g°[p l[p. A° S> fu[° S>Í$qfep[hpmp gNcN 2800 
Ly$Vy¨$bp°_° Í$p. 20 _p fpl[ cph\u ]$f°L$_° 20 qL$gp° A_pS> Ap`hpdp¨ Aph°g. Ap 
Ïehı\p rS>Îgp `¨Qpe[ h[u fpÙ≤$ue ipmpA° L$fu l[u.
37
 
4.1.6  L$ı[|fbp ApÓd : 
 fpS>L$p°V$ cph_Nf dpNÆ D`f  ”¨bp _pd_y¨ Npd Aph°g R>° (lh° A° Npd_y¨ _pd 
L$ı[|fbp ^pd fpMhpdp¨ Aph°g R>°.) B.k. 1939_p fpS>L$p°V$_p k–epN∞l hM[°      
`|. L$ı[|fbp Np¨^u_° fpS>L$p°V$_p W$pL$p°f kpl°b° ”¨bp_p `p°[p_p b¨Ngpdp¨ L°$]$ fpøep 
l[p. ıhfpƒe d˛ep `R>u kp•fpÙ≤$ fpƒe_u fQ_p \B. A° hM[_p dyøed¨”u Óu 
Y°$bfcpB A° ”¨bp_y¨ A° dL$p_ [\p [°_° gN[u S>du_ Np¨^u ıdpfL$r_r^_u klpe\u 
fpƒe lı[L$ gB_° –ep¨ `|. L$ı[|fbp_u ıd©r[dp¨ A°L$ ApÓd k¨ı\p Qgphhp_y¨ _L$L$u 
L$fhpdp¨ ApÏey¨. 
                                                          
37 dp¨L$X$ DjpL$p¨ﬁ[cpB fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p d¨”u_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 5-7-2008 
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 B.k. 1956dp¨ L$ı[|fbp ApÓd_u ı\p`_p \B. Np¨^u∆ `pk° Aﬁ[°hpku 
[fuL°$ fl°g L$_ycpB Np¨^u A_° Apcpbl°_ Np¨^uA° A° k¨ı\p_y¨ L$pd k¨cp˛ey. L°$ﬁ÷ue 
Np¨^u ıdpfL$ r_r^A° Ap k¨ı\p_p k¨Qpg__u S>hpb]$pfu fpÙ≤$ue ipmp_° kp¢`u 
L$ı[|fbp ApÓddp¨ Mp]$u rh¤pge, rhrh^ N∞pdp°¤p°N, rh_ed¨q]$f, R>p”pge hN°f° 
fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° Qgphhpdp¨ Aph° R>°. Apk`pk_p¨ NpdX$pAp°_p Apfp°¡e_u 
◊rÙ$A° A°L$ N∞pd Apfp°¡e L°$ﬁ÷ [\p ]$hpMp_y¨ `Z Qgphhpdp¨ Aph° R>°. [pS>°[f_p¨ 
hjp£dp¨ NyS>fp[ fpƒe [fa\u rS>Îgp L$np_u khp£]$e ep°S>_p `Z ApÓd_° Ap`hpdp¨ 
Aph°g R>°. Np¨^u i[pÂ]$u hjÆ\u L$ı[|fbp ApÓd_y¨ A°L$ Agpe]y$ V≤$ıV$ fQhpdp¨ ApÏe¨y 
R>°. A_° lh° A° k¨ı\p A°L$ ıh[¨” k¨ı\p [fuL°$ L$pd L$fu fl°g R>°. 
 
4.2 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ_p° rhL$pk : 
 AklL$pf_u Qmhmdp¨ ıh]°$iu rinZ A`_phhy ¨ rh]°$iu rinZ_p° brlÛL$pf_p 
L$peÆ_° A¨≈d Ap`hp dpV°$ hY$hpZdp¨ Óu azgQ¨]$cpB A_° rihp_¨]$∆A° fpÙ≤$ue ipmp_u 
ı\p`_p L$fu [°dp¨ Qd_gpg h•ÛZh ≈°X$pep A_° [° hM[_p kdpS>_° fpÙ≤$ue L°$mhZu L°$hu 
lp°B iL°$ [°_y¨ kfk d≈_y¨ ◊Ù$p¨[ Ap ipmpA° `|Í$ `pX$Èy¨ l[y¨. 
 
 Óu azgQ¨]$cpBA° il°f_u ^dÆipmpdp¨ bpmpÓd iÍ$ L$ep£. `p¨Q `V°$g_p [\p 
cfhpX$_p R>p°L$fpAp°_° bpmpÓddp¨ fpøep l[p. [°d_° rihp_¨]$∆ A_° azgQ¨]$cpB S>dpX$[p 
A_° cZph[p. Ap bpmpÓd_y¨ L$pd ApNm h^[y¨ Ney¨ A_° Óu azgQ¨]$cpB A° B.k. 1920 
(k¨h[ 1776 _p Apkp° h]$ 13) _p fp°S> ipmp iÍ$ L$fu [° S> hY$hpZ fpÙ≤$ueipmp 
]$p∆`fpdp¨ gpgQ¨]$∆ ^dÆipmp_y¨ S>° hY$hpZdp¨ dL$p_ [° kde° fp¨L$p_p X°$gp [fuL°$ Ap°mMp[y¨ 
l[y¨. 
 
 ApS>° hY$hpZ A_° ≈°fphf_Nf h√Q° Ofipmp_p _pd\u S>° k¨ı\p Ap°mMpe R>° [° 
S>¡ep ApTp]$u `l°gp bpgd¨q]$f_p _pd\u Ap°mMp[u l[u. Ap dL$p__y¨ D]π$OpV$_ B.k. 
1925 (k¨h[ 1981 _p dlph]$ 13) _p fp°S> \ey l[y¨. Ap ipmp_° ApQpeÆ [fuL°$ kp•fpÙ≤$_p 
Ó°õ$ rinL$p°dp¨_p A°L$ Qd_cpB h•ÛZh d˛ep l[p.
38
 
                                                          
38 ApQpeÆ Afth]$cpB ‚pZ∆cpB hY$hpZ L°$mhZu dX¨$m_p D`‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[  
[p. 3-12-2007 
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fpÙ≤$ue ipmp - hY$hpZ 
rinZ Aﬁe ‚h©r—Ap° 
  
  








4.2.1  fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ_p i•nrZL$ rhcpNp°_p° rhL$pk : 
(1) rh_e d¨q]$f :¨¨¨  
 fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p kp\° rh_ed¨q]$f iÍ$ \ey¨ l[y¨. [°dp¨ ApQpeÆ [fuL°$ 
Qd_cpB h•ÛZh l[p. ipmpdp¨ Qpf NyS>fp[u ky^u_y¨ cZ[f l[y¨. [° ^ud° ^ud° 
rh_u[ ky^u gB Nep l[p. ipmp rhL$pk L$f[u NB. Qd_cpBA° ipmp_u _ur[ OX$u 
k¨ı\p_° rhL$pk A\£ A°dZ° rinL$ d¨X$m ı\p‡ey¨. A_° ]$f AW$hpqX$e° c°Np \B_° L$B 
`›^r[\u rinZ Ap`uA° [p° rh¤p\wAp°_p° rhL$pk \pe A°_u rinL$p° rhQpfZp 
L$fhp gp¡ep. A° dpV°$ rinZ_p _hp ‚ep°Np°_u fp°S> QQpÆAp° \hp gpNu A_° Adgdp¨ 
d|L$php gpNu. 
 
 rh_u[ ky^u `lp¢Qhp dpV°$ kp[ hNÆ_° b]$g° A°dZ° ]$k hNÆ `pX$Èp A_° ]$f°L$ 
hNÆdp¨ Npmhp_p° kde V|¨$L$phu _pøep° ıhcph A_° isº[ A_ykpf rh¤p\wAp° Nd° [° 
rhje cZu iL°$ A°hu Ïehı\p L$fu l[u. L$p°B rh¤p\w NrZ[dp¨ ”u∆ Ó°Zudp¨ lp°e 
[p° A¨N∞°∆dp¨ `p¨Qdu Ó°Zudp¨ `Z lp°B iL°$ rh¤p\w `p°[p_u ]$f°L$ Ó°Zu_p hNp£ cfu 
iL°$ A° dpV°$ ]$k°e hNÆdp¨ k¨ıL©$[_p kde° k¨ıL©$[ riMhp[y¨ lp°e A_° NyS>fp[u_p kde° 




 A°L$ rhjedp¨ rh¤p\w _p`pk \pe A°V$g° D`f_p hNÆdp¨ S>B S> _ iL°$ A_° 
[°_y¨ ApMy hfk bNX°$ [°hu `funp `›^r[ _ l[u S>° rhjedp¨ rh¤p\w _p`pk \ep° 
                                                          
39 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "Qd_cpB h•ÛZh' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp hY$hpZ 
L°$mhZu dX¨$m - 1955 `©.-12 
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lp°e [° rhje `yf[p° S> _uQ°_p hNÆdp¨ b°k° A_° bpL$u_p rhjep° dpV°$ D`f_p hNÆdp¨ 




1. rh_e d¨q]$f_p° AÊepkæ$d :¨ °¨ °¨ °  
 rh_e d¨q]$fdp¨ rh_u[ ky^ u_p hNp£ fpMhpdp¨ ApÏep l[p. A¨N∞°∆ rkhpe 
b^p rhje ıhcpjpdp¨ riMhhpdp¨ Aph[p L°$V$gue° fpÙ≤$ue ipmpAp°dp¨ rh¤p\w_° 
Nd° [° rhje g°hp_u R|>V$ lp°e R>°. A_° A°_u isº[ A_ykpf Nd° [° Ó°Zudp¨ [° b°ku 
iL°$ R>°. `Z Aphu Np°W$hZu_p Acph° kpd kpdp kde L$`php\u OZp hNp£dp¨ A° 
lpS>f flu iL$[p° _\u. Qd_cpB 18 \u 20 rinL$p°_p hNp£ Aphu fu[° A°L$ kfMp 
Qpg° [°hy¨ kde`”L$ b_ph[p l[p. 
 
NyS>fp[u cpjp :yyy  
 AÊepkæ$ddp¨ NyS>fp[u_p rinZ_y¨ dl–h ıhuL$pf°gy¨ A_° rh¤p\wAp°_° 
NyS>fp[u_y¨ op_ L°$d h^pf° k¨Nu_ A_° D√Q ‚L$pf_y¨ dm° [° [fa Mpk gn Ap`hpdp¨ 
Aph[y¨ iÍ$Ap[dp¨ ipmp_p rh¤p\wAp° [fa\u S> lı[rgrM[ dprkL$ L$pY$hpdp¨ 
Aph[y¨. L$rh[p_y¨ Np_ A_° `pW$p°_y¨ `W$_ L$fhpdp¨ Aph[y¨. rh¤p\wAp° `pk° r_b¨^ 
g°M_, kyg°M_ ‚h©r[ L$fphp[u. 
rlﬁ]$u cpjp : 
 rlﬁ]$u cpjp_° NyS>fp[u S>°V$gy¨ S> dl–h Ap`hpdp¨ ApÏey l[y¨. Qd_cpB 
h•ÛZh rlﬁ]$u iuMh[p [°Ap° L$rh d•\uguifZ Ny·_y¨ "cpf[ cpf[u' A° hM[° `pW$È 
`yı[L$ l[y. [°_p L$pÏep° rh¤p\wAp°_° kd≈h[p A_° `pW$p° h¨Qph[p l[p. 
rh¤p\wAp°_°$ rlﬁ]$u rhjedp¨ fyrQ S>Nphhp_p rinL$p° ‚e–_ L$f[p. 
A¨N∞°∆ cpjp :¨ ∞ °¨ ∞ °¨ ∞ °  
 `l°gp ”Z hNp£dp¨ Direct `›^r[ A¨N∞°∆dp¨ ]$pMg L$fhpdp¨ Aphu l[u. 
D`gp hNp£dp¨ V≤$pﬁk°gi_ `›^r[\u A¨N∞°∆ iuMhpdp¨ Aph[u rh¤p\wAp° `pk° 
A¨N∞°∆dp¨ L$rh[p NhX$phhpdp¨ Aph[u A_° g°i_ [•epf L$fph[p. 
 
                                                          
40 ApQpeÆ Afth]$cpB (k¨`p]$L$) "k–epN∞lp°_p k¨cpfZp¨' hY$hpZ ‚L$pi_ ‚°k, klL$pfu 
d¨X$mu - kyf°ﬁ÷_Nf, 1985, `©.32 
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k¨ıL©$[ cpjp :¨ ©¨ ©¨ ©  
 k¨ıL©$[ cp¨X$pfL$fu `›^r[\u riMhhpdp¨ Aph[u. Ôgp°L$ Np_ L$fphhpdp¨ 
Aph[y¨ k¨ıL©$[ `pW$ `W$_, ÏepL$fZ `›^r[ `Z A`_phhpdp¨ Aphu l[u. 
NrZ[ : 
 Ap rhje NyS>fp[udp¨ iuMhhpdp¨ Aph[p° NrZ[dp¨ kfhpmp, bp]$bpL$u\u 
dp¨X$u n°”am, O_am, hNÆ, hNÆd|m A_° c|rdr[ iuMhhpdp¨ Aph[y¨. 
Br[lpk - c|Np°m :| °| °| °  
 Ap rhje afrS>ep[ l[p° A_° S>°d b_° [°d kfm b_phhp_p ‚e–_p° \ep 
l[p. ]°$i_p° Br[lpk, _°[pAp°, æ$psﬁ[Ap° hN°f°_p° AÊepkæ$ddp ¨ kdph°i \[p° 
c|Np°m_p rhjedp¨ rinL$p° rh¤p\wAp° `pk° ≈[≈[_p _L$ip [•epf L$fph[p. 
fpƒe b¨^pfZ :¨¨¨  
 Óu Qd_cpB h•ÛZh° fpƒe b¨^pfZ riMhhp dpV°$ A°dZ° A°L$ `yı[L$ [•epf 
L$f°gy A° `yı[L$_° [°Ap° ‚L$V$ L$fhp_p l[p `Z N|S>fp[ rh¤p`uW$ [fa\u fpƒe 
b¨^pfZ `yı[L$ ‚rk›^ \[p¨ `p°[p_y¨ `yı[L$ ‚NV$ L$eyÆ _ l[y¨. 
ifuf ip˜ : 
 Ap rhje `Z riMhhpdp ¨Aph[p° ipmp_p rinL$p° ifuf_p Sy>]$p Sy>]$p A¨Np° 
[°d_p L$peÆ\u rh¤p\w_° ≈ZL$pfu Ap`_p Qd_cpB h•ÛZh° Ap rhje riMhhp 
lp\° S> rQ”p° ]$p°fu_° krQ” `yı[L$ [•epf L$f°gy S>° ‚L$V$ \ey _ l[y¨. 
 
2. rh_e d¨q]$f_u fd[ Nd[ :¨¨¨  
 ipmpdp¨ fd[Nd[_° dl–h_y¨ ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey l[y¨. dp°V$u he_p 
rh¤p\wAp° dpV°$ dN]$m A_° ]$¨X$_u L$kf[p° iuMhhpdp¨ Aph[u. Ap rkhpe Ly$ı[u, 
gp¨bp° L|]$L$p°, KQp° L|$]$L$p°, hpkL|$]$, gp¨bu]$p°X$, V|¨$L$u]$p°X$, Mp° Mp° _u fd[p° l[u. _p_p 
R>p°L$fpAp° dpV°$ k¨[pL|$L$X$u, kp[ [pmu, rNÎguX¨$X$p S>°hu fd[p° fdpX$hpdp¨ Aph[u 
[°d_u h√Q° Ap¨[qfL$ lfuapB L$fhpdp¨ Aph[u. fd[p° ‹pfp rh¤p\wAp°dp¨ [¨]y$fı[u 





3. rh_e d¨q]$f_u ‚h©r[Ap° :¨ © °¨ © °¨ © °  
 ipmpdp¨ ]$f dql_p_u `y_d° L$p•dy]$u D–kh DS>hp[p° [° ‚k¨N° rh¤p\wAp° A_° 
rinL$p° dmu_° k¨hp]$p° A_° _pV$È ‚ep°Np° cS>h[p il°f_p ˜u `yfyjp° [°dp¨ cpN g°[p. 
if]$ `|qZÆdp_p q]$hk° k¨ı\p_p° hprjÆL$ D–kh DS>hp[p° [°dp¨ ipmp_y¨ Qp°Np_ 
_pNqfL$p°\u cfpB S>[y l[y¨. rh¤p\wAp° AW$hpqX$epdp¨ A°L$ hM[ il°f blpf A_° L$p°B 
hM[ _∆L$_p NpdX$pdp¨ ‚hpk ep°S>[p. iÍ$Ap[dp¨ dp°V$u he_p rh¤p\wAp°_° ıh]°$iu 
‚h©r[ L$fhp f≈_p q]$hkp°dp¨ Apk`pk_p NpdX$pdp ¨ gB S>hpdp¨ Aph[p ipmp_u 





 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ lrfS>_p°_° ]$pMg L$fhp_u hp[ Aphu [°_p° rhfp°^ \ep°. 
azgQ¨]$cpB ipl, Qd_cpB h•ÛZh, rihp_¨]$∆ AX$N f¸p A_° [°_° dpV°$ krdr[ 
r_dpB.
42
 AjpY$ dpkdp¨ lqfS>_ bpmL$p°_° ]$pMg L$epÆ. ipmpdp¨ cZ[p R>p°L$fpAp°_u 
k¨øep OV$u_° dp” 23 _u flu k¨ı\pdp¨ ≈°X$pe°gp d”¨uAp° `Z fp∆_pdy ¨Ap`u S>[p 
f¸p. Aı`©Ìe[p _pb|]$u_u Ty¨b°idp¨ hY$hpZ_u Ap fpÙ≤$ue ipmp_p rh_e d¨q]$f_y¨ 
Ası[–h ≈°Mddp¨ dyL$pey¨. Ap ipmp 1925 dp¨ b¨^ \B. 
 
(2) bpg d¨q]$f :¨¨¨  
 fpÙ≤$ue ipmp_p A°L$ rhcpN [fuL°$ bpgd¨q]$f iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey l[y¨. ‚\d 
X$pµ. QpZ`fp_p dL$p_dp ¨ [° Qpg[y l[y¨. \p°X$p rh¤p\wAp°\u iÍ$Ap[ \B. 
‚pZ∆h_]$pk dl°[p_p ]$p_\u dm°g fL$ddp¨\u bpgd¨q]$f bp¨^ hpdp¨ ApÏey¨. Ap 
bpgd¨q]$f_p dL$p__y¨ D]π$OpV$_ L$fhp Np¨^u∆ hY$hpZ ApÏep l[p [°d_p lı[° B.k. 
1925 (k¨h[ 1981 _p dlph]$ 13) _p fp°S> bpgd¨q]$f _y¨ D]π$OpV$_ \ey¨.
43
 
bpgd¨q]$f_° dpV°$ dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_p° AÊepk L$fhp ipmp_p b° rinL$p° Óu 
rNS>ycpB `pk° [pgud g°hp dp°L$g°gp. ipmpdp¨ lqfS>_ ‚h°i bp]$ A° b¨_° cpBAp° 
                                                          
41 ApQpeÆ  Afth]$cpB ‚pZ∆h_cpB hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p D`‚dyM_u Í$bÍ$ 
dygpL$p[ [p. 3-12-2007 
42 _h∆h_ [p. 15-10-1922, `©-56 
43 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf azgQ]¨$cpB' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, 
hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m, 1955, `©. 81-84 
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R|>V$p \[p bpgd¨q]$f Qgphhp_y¨ L$pd Óu Qd_cpB h•ÛZh_p rif° ApÏey¨ A°V$g° 
Qd_cpB dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_p `yı[L$p° hp¨Qu Nep A_° [°_p° ‚–en A_ych g°hp 
dpV°$ cph_Nf ]$rnZpd|r[Æ bpgd¨q]$fdp¨ Nep –ep¨ 20 q]$hk f¸p bp]$ hY$hpZ Aphu 
bpgd¨q]$f  Qgphhp gp¡ep. il°f\u 1 dpBg ]|$f bpgd¨q]$f l[y¨ [°\u –ep¨ blz Ap°R>p 
bpmL$p° Aph[p Qd_cpB A°L$gpS> bpgd¨q]$f Qgph[p. AY$u \u kpX$p R> hjÆ_p 
bpmL$p° bpgd¨q]$fdp¨ Aph[p Alv [°d_° fdpX$hpdp¨ Aph[p, `›^r[kf_u L°$mhZu, 
Qpqf”_y¨ OX$[f, _pNqfL$ cph_p_u `p°jL$ ‚h©r[Ap°, fk `p°jL$ d_p°fS¨>_, 
fQ_p–dL$ A_° kS>Æ_p–dL$ ‚h©r[ ‹pfp ]$f°L$ bpmL$ `f Ïesº[N[ ›ep_ Ap`hpdp¨ 
Aph[y¨. Ap D`fp¨[ bpmL$p°_p S>ﬁd q]$hk° ‚p°–kprl[ L$fhp [\p Qqf” bpmhp[pÆ 
L$lu bpmL$p°_° rbf]$ph[p. ^uf° ^uf° bpgd¨q]$fdp¨ bpmL$p°_u k¨øep h^hp gpNu A_° 
100 _u k¨øep \B. 
 
 dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[ A_ykpf rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y k¨øep h^[p¨ bpmL$p°_u 
Jdf ‚dpZ° V|$L$X$u `pX$hpdp¨ Aphu l[u. bpmrinZdp¨ [°d_° D`]°$i Ap`hpdp¨ 
Aph[p° _ l[p° `Z dyº[ fu[° bpmL$ rhQf°, hp[phfZdp¨\uS> bpmL$ kS>Æ_iug, 
rhQpfiug A_° kh¨°]$_iug b_° [°hy `epÆhfZ bpmL$ dpV°$ Ecy L$fhpdp ¨Aph[y¨. 
bpmL$p°_u Brﬁ÷e, d_ A_° byqŸ ky^u `lp¢Qhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ Aph[p°. bpmL$_° 
ıh[¨”[p Ap`hp\u [°d_u ∆opip h^° D–kyL$[p h^° A_° kpQp° rhL$pk \pe [°hp 
‚e–_ L$fp[p cpf hNf_y¨ cZ[f Ap`hpdp¨ Aph[y¨. bpgd¨q]$fdp¨ b^p S> dp°ﬁV°$kp°fu 
`›^r[\u rinZ Ap`hp_p kp^_p° l[p. bpgd¨q]$fdp¨ _pı[p° Ap`hpdp¨ Aph[p°. 
[°dp¨ ıhp]$_u L°$mhZu, Mphp_u V°$h, b°khp_u V°$h iuMhhpdp¨ Aph[u. 
 
 bpmL$_° k¨Nu[ _©–e, Arc_e hN°f° ‚h©r[Ap° L$fphhpdp¨ Aph[u rhrh^ 
hp∆¨”p°_p° `qfQe L$fphhpdp¨ Aph[p°. bpmL$dp¨ Arc_e isº[ Mug°, sı\f[p 
A°L$pN∞[p Aph° kd|l ∆h__u [pgud dm° [° dpV°$ k¨Nu[ rinZ _° dl–h Ap`hpdp¨ 
Aph[y¨. kp\° bpmhp[pÆ ‹pfp cpjp kd©s›^ h^°, Ahgp°L$_ isº[, bys›^ rhL$kph[y¨ 
\pe [° ‚L$pf_u hp[pÆ L$fhpdp¨ Aph[u _pV$L$ `Z bpgd¨q]$fdp¨ cS>hpdp¨ Aph[p [°_p 
‹pfp bpmL$_u [LÆ$ isº[ Mug°, hL$[©–hisº[, Arc_e L$p•iÎe Aph° [°hp ‚e–_p° 
\[p l[p. op_dp¨ h^pfp° \pe [° dpV°$ a}gp°_u Ap°mM, amp°, h©np°, ipL$cp∆ 
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Ap°mMphhp, `pg[y ‚pZuAp° A_° S>¨Ngu ‚pZuAp°, `pZudp¨ fl°_pf ‚pZuAp°_p 
_pd A_° `qfQe Ap`hpdp¨ Aph[p°. kp\° `nuAp°, ∆hS>¨[y, ]°$i_°[pAp° A_° 
[l°hpfp°_u hp[ L$fhpdp¨ Aph[u. rQ”L$gpdp¨ bpmL$p° _° rQ” ]$p°fphhp A_° [°_p° 
`qfQe Ap`hpdp¨ Aph[p°. [°\u [°_pdp¨ kS>Æ_isº[, qæ$epiug[p A_° lı[L$p•iÎe 
Mug°, Qp°L$kpB S>°hp NyZp° rhL$k°, bpmL$p°_° fd[p° fdpX$hpdp¨ Aph[u S>°dp¨ _pQhy, 
Ly$]$hy, W°$L$hy¨, S>°hu qæ$epAp°_u ArcÏesº[ L$fhpdp¨ Aph[u. kp\° ]$X$p DW$phhp, AhpS> 
Ap°mMhp_u fd[p°, g¨NX$u, ]$p°X$hp_u fd[, Sy>]$p Sy>]$p AhpS> L$pY$hp_u fd[p° 
fdpX$hpdp¨ Aph[u. Ap bpgd¨q]$fdp¨ bpmL$p°_° gphhp dpV°$ MV$pfp° fpMhpdp¨ ApÏep° 
l[p°. ^ud° ^ud° bpgd¨q]$f_u bk hkphhpdp¨ Aphu A_° Qd_cpB h•ÛZh `p°[° bk 





(3) `yı[L$pge :yyy  
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ B.k. 1925 (k¨h[ 1981 _p dlpky]$ h]$ 13)_p q]$hk° 
Np¨^u∆_p ApiuhpÆ]$\u `yı[L$pge iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[¨y. [°dp¨ dyøe–h° 
Np¨^urhQpf, Mp]$u, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, ]$pÍ$b¨^ u, ˜u rinZ, A_° fpÙ≤$ue 
_°[pAp°_p `yı[L$p° A_° N∞¨\p°_p° kdph°i \[p°. [°dp¨ `Z cNh]π$Nu[p, fpdpeZ, 
dlpcpf[, rihp∆, dlpfpZp‚[p`, V$u`y kyg[p_, AL$bf, k¨ıL©$[ ÏepL$fZ_p 
`yı[L$p° l[p. NyS>fp[u, rlﬁ]$u A_° A¨N∞°∆_u _p_u `yı[uL$pAp° rh¤p\wAp° dpV°$ l[u. 
rinL$p° dpV°$ `Z N∞¨\p° l[p. Apd `yı[L$pgedp¨ ^dÆ_p, rhop__p, Br[lpk_p, 
c|Np°m_p, ]°$i_°[pAp°_p `yı[L$p° [\p kpdreL$p°\u kd©›^ b_phhpdp¨ ApÏey l[y¨. 
A_° k¨Qpg_ fpÙ≤$ue ipmp lı[L$ l[y `Z ipmp_u i•nrZL$ ‚h©r[Ap° b¨^  \[p 
`yı[L$pge `Z b¨^  \ey¨.
45
 
                                                          
44 iyL$g cp_ycpB gˇdui¨L$f hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p ‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[                 
[p. 20-11-2008 
45 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf aygQ¨]$cpB' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 84 
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hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_u ‚h©r— 
 























   
        
   kphÆS>r_L$ 
R>p”pge 
k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° riiyLy¨$S> y`ı[L$pge M°[uhpX$u 
rhcpN 
        







4.3 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p° rhL$pk : 
 azgQ¨]$cpB iplA° AklL$pf_u Qmhmdp¨ ıh]°$iu rinZ Ap`hp dpV°$ hY$hpZdp¨ S>° 
fpÙ≤$ueipmp_u ı\p`_p L$fu l[u. [°dp¨ ıhpdu rihp_¨]$∆ A° rh¤p\wAp°dp¨ MX$[g A_° 
]°$i]$pT_u cph_p ≈N©[ L$fu ipmp_° rhL$kphu. Qd_cpB h•ÛZh_° ApQpeÆ `]$ k¨cpmu 
i•nrZL$ ‚h©r[ rhL$kphu l[u. Ap ipmpdp¨ X$p¸pcpB ≈_u A_° Óu `\ycpB cp\u S>°hp 
kp•_p r‚e rinL$p° L$pd L$f[p l[p. A°hu k¨ı\p_u `y_:ı\p`_p 1953dp¨ \B l[u. kp• ‚\d 
"Ofipmp' _pd_u _p_L$X$u A°hu ‚h©r[ iÍ$ L$epÆ bp]$ D—fp°—f A°L$ `R>u A°L$ ‚h©r[Ap° h^[u 
flu A_° R>°hV°$ hY$hpZ L°$mhZu dX¨$m rhipm L°$mhZu d¨X$m bﬁey [°dp¨ Sy>]$u Sy>]$u ‚h©r[Ap° 
Qpg° R>°. [° Ap ‚dpZ° R>°. 
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(1) bpgd¨q]$f ‚h©r[ (1) bpgd¨q]$f hY$hpZ A_° d^yL$pﬁ[ bpgd¨q]$f 
≈°fphf_Nf. 
(2) rh_ed¨q]$f rhrh^gnu dp›erdL$ ipmp hY$hpZ 
(3) [pgud D–`p]$_ L°$ﬁ÷ hY$hpZ 
(4) kphÆS>r_L$ R>p”pge 
(5) k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° (1) k¨ıL$pf L°$ﬁ÷ lqfS>_ hpk hY$hpZ A_° (2) k¨ıL$pf L°$ﬁ÷ 
rdepZphpX$ kyf°ﬁ÷_Nf 
(6) riiyLy¨$S> (1) riiyLy¨$S> hY$hpZ A_° (2) riiyLy¨$S> kyf°ﬁ÷_Nf 
(7) azgN∞pd ApÓd 





4.3.1 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p i•nrZL$ rhcpNp°_p° rhL$pk: 
(1) bpgd¨q]$f hY¨¨¨ $hpZ A_° d^yL$pﬁ[ bpgd¨q]$f ≈°fphf_Nf :° y ¨ °° y ¨ °° y ¨ °  
  cpf[_p ‚\d hX$p‚^p_ S>hpfgpg _l°fy_p S>ﬁd q]$hk° kp•fpÙ≤$ 
[°d_° Ap`hp_u c°V$ Í$`°_p L$peÆæ$d_p A°L$ cpN [fuL°$ bpgd¨q]$f ‚h©r[ iÍ$ 
L$fhpdp¨ Aphu. [°dp¨ bpgd¨q]$f hY$hpZ A° hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_u S>du_ `f 
iÍ$ \ey¨. hY$hpZdp¨ i°W$ Óu ‚pZ∆h_]$pk dl°[p A° Ap`°gp ]$p_\u bpgd¨q]$f_y¨ 
ıh[¨” dL$p_ bﬁey¨. Ap bpg d¨q]$fdp¨ B.k. 1957-58dp¨ 61 bpmL$p°_u k¨øep 
l[u. [°dp¨ 37 Ly$dpf A_° 24 L$ﬁepAp° l[u. bpgd¨q]$f hY$hpZdp¨ Sy>]$u Sy>]$u 
≈r[_p rinZ g°[p bpmL$p°_p Ap¨L$X$p Ap ‚dpZ° R>°. 
 
æ$d ≈r[ bpmL$p°_u k¨øep° ¨° ¨° ¨  
1 S>•_ 18 
2 b∞p˚Z 19 
3 fpS>`y[ 1 
4 ]$f∆ 2 
                                                          
46 Al°hpg A_° rlkpb 1959-60-61-62 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m, hY$hpZ il°f, `©.-1 
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5 hpZ¨]$ 1 
6 lqfS>_ 3 
7 ky\pf 1 
8 dykgdp_ 2 
9 dpmu 5 
10 kp°_u 1 
11 Mp¨V$ 6 
12 `pV$u]$pf 1 
13 gp°lpZp 1 
 
 
 ≈°fphf_Nfdp¨ i°W$ Óu AdygMcpB AduQ¨]$cpB [fa\u, d^yL$pﬁ[ 
bpgd¨q]$f Qpg[y [°_y¨ k¨Qpg_ [°Ap°A° hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_° Ap`[p¨ Ap 




 Ap b¨_° bpgd¨q]$fdp¨ AY$u\u \u kpX$p R> hjÆ_p bpmL$p° Aph[p [°d_° 
fdpX$hpdp¨ Aph[p [°d_y¨ Qqf” OX$[f, fk`p°jL$ ‚h©r[, kS>Æ_p–dL$_° fQ_p–dL$ 
‚h©r[ L$fphhpdp¨ Aph[u. ]$f°L$ bpmL$ D`f Ïesº[N[ ›ep_ A`p[y¨. dp°ﬁV°$kp°fu 
`›^r[ dyS>b bpgd¨q]$fdp¨ rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y¨ l[y¨. bpmL$ dyL$[ fu[° rhQf° 
bpmL$_° hp[phfZdp¨\u S> kS>Æ_iug, rhQpfiug, `epÆhfZ Ec¨y L$fu bpmL$p°_u 
Brﬁ÷e, d_, bys›^ ky^u `lp¢Qhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ Aph[p°. bpmL$_° ıh[”¨[p 
Ap`hp_p° A_° cpf hNf_y ¨cZ[f_p° ‚ep°N L$ep£. dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_p kp^_p° `Z 
hkpÏep bpm A›ep`_ d¨q]$f_° [pgud gu^°gp rinL$p° d˛ep l[p kp\° b¨_° 
bpgd¨q]$fp°_° bpm L°$mhZu_p L°$mhZuL$pf A°hp cp°NucpB `fuM_y¨ k[[ dpNÆ]$iÆ_ 
d˛ey¨ R>°. 
 
 Ap b¨_° bpgd¨q]$fp°dp¨ 100 _u depÆq]$[ k¨øep fpMhpdp¨ Aphu R>°. bpmL$p°_° 
gB S>hp  gphhp dpV°$ bk_u kNhX$ l[u. bpmL$p°_° Arc_e ‚h©r[Ap° L$fphp[u. 
                                                          
47 Al°hpg - TpgphpX$ L°$mhZu d¨X$m ‚h©r[Ap° A_° _p¢^ B.k. 1953 \u 1958 hY$hpZ 
il°f, `©.-2 
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hp∆¨”p°_p° `qfQe L$fphhpdp¨ Aph[p° bpmL$p°dp¨ Arc_e isº[ Mug° A°L$pN∞[p Aph° 
sı\f[p Aph° kd|l∆h__u [pgud dm° [° dpV°$ k¨Nu[ rinZ_° dl–h Ap`hpdp¨ 
ApÏe¨y l[y¨. kp\° bpmhp[pÆ ‹pfp cpjp kd©s›^ h^°, Ahgp°L$_ isº[ bys›^ 
rhL$kph[y¨ \pe [° ‚L$pf_u hp[pÆ L$fhpdp¨ Aph[u. _pV$L$ `Z cS>hhpdp¨ Aph[p. 
[°_p ‹pfp bpmL$dp¨ [LÆ$isº[, Arc_e L$p•iÎe, hL$[©–h isº[ Mughhp_p° ‚e–_ 
L$fhpdp¨ Aph[p° l[p°. 
 
 bpmL$p°_° azgp°_u Ap°mM, amp°, h©np°, ipL$cp∆ Ap°mMphhp, `pg[y 
‚pZuAp°, S>¨Ngu `∞pZuAp°, `pZudp¨ fl°_pfp ∆hp°_p° `qfQe Ap`hpdp¨ Aph[p° [° 
kp\° `nuAp°, ∆hS>¨[y, ]°$i_°[p A_° [l°hpfp°_u hp[ L$fhpdp¨ Aph[u. bpmL$p°_° 
fd[p° fdpX$hpdp¨ Aph[u. S>°dp¨ _pQhy¨, Ly$]$hy¨, ]$X$p¨ a°L$hp¨, Sy>]$p¨ Sy>]$p¨ Ahp≈° L$pY$hp_u 
fd[p° fdpX$hpdp¨ Aph[u. 
 
 bpmL$p°_° Ap`hpdp¨ Aph[p° _pı[p° bpgd¨q]$fdp¨ S> b_phhpdp¨ Aph[p°. [°dp¨ 
bpmL$p°_° b^p S> ‚L$pf_p fk, ıhp]$ A_° Apfp°¡e‚]$ Mp°fpL$ g°hp_u V°$h `pX$hpdp¨ 
Aph° R>°. ]$f ir_hpf° bpmL$p°_° V|¨L$p ‚hpkdp¨ gB S>hpdp¨ Aph[p A_° gp¨bp ‚hpkp° 
`Z Np°W$hhpdp¨ Aph[p l[p. S>°dp¨ Ad]$php]$, fpS>L$p°V$, S|>_pNY$, Qp°fhpX$, ‚cpk 





(2) rh_ed¨q]$f rhrh^gnu dp›erdL$ ipmp hY$hpZ :¨¨¨  
 rh_ed¨q]$f lpBıLy$g_u ı\p`_p [p. 5-9-1956dp¨ \B l[u. cpf[ ıh[¨” 
\ep `R>u ]$rg[p°_u sı\r[ [ÿ_ Nfub A_° Arirn[ l[u. hY$hpZ A_° 
kyf°ﬁ÷_Nf _p Nfub A_° ]$rg[ [°dS> bu≈ `R>p[ hNp£_p D–L$jÆ dpV°$ kphÆS>q_L$ 
Ly$dpf R>p”pge iÍ$ \ey¨. Ap R>p”pgedp¨ fl°[p rh¤p\wAp°_u kNhX$[p dpV°$ rh_e 
d¨q]$f iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨. Ap dp›erdL$ ipmp_° A°k.A°k.ku. ky^u gB S>hpdp¨ 
Aphi°. A°hu L$Î`_p `Z _ l[u L°$ [°hp° L$p°B Bfp]$p° `Z _ l[p°. `Z ƒepf° ≈°ey L°$  
                                                          
48 ApQpeÆ Afth]$cpB ‚pZ∆h_cpB hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p D`‚dyM_u Í$bÍ$ 
dygpL$p[ [p. 15-2-2008 
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R>p”pge A_° ipmp kp\° lp°e [p° rinZ_y¨ ^p°fZ KQy fl° R>° –epf° rh_e d¨q]$fdp¨ 
A°k.A°k.ku ky^u_p hNp£ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep A_° `l°g° hj£ ƒepf° Ap ipmp_p 
rh¤p\wAp°A° A°k.A°k.ku_u `funp Ap`u A_° [°dp¨ 84 V$L$p `qfZpd ApÏey –epf° 
R>p”pge kp\°_u ipmp_u D`ep°Nu[p d¨X$m_° rk›^ \[u ≈°B. rh¤p\wAp° dp” `pk 
S> \pe R>° A°hy `Z _\u. kpfp dpLÆ$ d°mhu _° `pk \pe A° A°L$ k¨[p°j_u hp[ R>°. 
hY$hpZdp¨ fpÙ≤$ue ipmp_u iÍ$Ap[ L$f_pf ıhpdu rihp_¨]$∆, Óu azgQ¨]$cpB ipl 
A_° Óu Qd_cpB h•ÛZh_° S>° L°$mhZu_p buS> fp°‡ep l[p [°_y¨ Ap rh_ed¨q]$f 
A_ykfZ L$f° R>°. rh_ed¨q]$fdp¨ iÍ$Ap[ \u gB Óu ^fdiucpB L$p°kuep, Óu 
A°.ku.r”h°]$u, Óu A°d.ApB. `¨X$Èp, Óu `u.A°.Ïepk, Óu S>°.A°_.`V°$g S>°hp 
ApQpeÆÓuAp°A° rh_ed¨q]$f_u ƒep°[ S>gphu R>°. Np¨^u∆A° hpfkpdp¨ Ap`°gu 
ApQpf klu[p S>°_y¨ k¨ı\pA° ApS> ky^u `pg_ L$eyÆ R>°. 
 
1.  rh_e d¨q]$f_y¨ rinZ :¨ y ¨¨ y ¨¨ y ¨  
 rh_e d¨q]$fdp¨ ^p°fZ 8-9-10 _p hNp£ R>°. [°dp¨ Sy>]$p Sy>]$p rhjep° S>°hp L°$ 
NyS>fp[u, rlﬁ]$u, Br[lpk, NrZ[, rhop_, A¨N∞°∆ S>°hp rhjep° riMhhpdp¨ Aph[p 
l[p. L°$mhZu d¨X$m_° `p°[p_u S>du_ l[u. [°\u M°[u_p° rhje ]$pMg L$ep£.  [°dp¨ 
S>du__p° ‚L$pf, S>du_ ky^pfZp, `pL$_y¨ kf¨nZ, `pL$ D–`p]$_ hN°f°_y¨ rinZ 
Ap`hpdp¨ Aph[y¨. dp°V$p cpN_p rh¤p\wAp° R>p”pgedp¨ fl°[p A_° ]|$f ]|$f_p 
NpdX$pAp°dp¨\u Aph[p [°d_° ipmpdp¨ [\p R>p”pgedp¨ `Z g°i_, hp¨Q__u L$pm∆ 




2.  rh_ed¨q]$f_u ‚h©r[Ap° :¨ © °¨ © °¨ © °  
 kp•fpÙ≤$_p° kp• ‚\d "Np¨^ud°mp°$' Ofipmp Mp[° ep°≈ep° l[p°. S>° ApS>_u 
Np¨^uNufu_p ]$p°fdp¨ DÎg°M_ue R>° rh_ed¨q]$fdp¨ A_°L$ L$peÆæ$dp° ep°∆ kdpep¨[f° 
kdpS>_° ≈N∞[ L$f[p f¸p R>°. rh_ed¨q]$f lpBıL|$g Mp[° kp•fpÙ≤$ Br[lpk `qfj]$, 
kp•fpÙ≤$ d•”ud¨Q_p° `qfkh¨p]$, d›eL$pgu_ eyN_u k¨[ L$rhre”uAp° S>°hp L$peÆæ$dp° 
ep°S>[p f¸p R>°. 
                                                          
49 X$pµ. A°d. X$u. kp°g¨L$u rh_ed¨q]$f lpBıL|$g hY$hpZ_p ApQpeÆ_u Í$bÍ$ dygpL$p[               
[p. 16-2-2008 
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 Alv bpmL$p°_p fd[Nd[_y¨ rhipm d°]$p_ [°dS> rh¤p\wAp°_p hp¨Q_fk_° 
`p°j[y A°hy¨ rhipm `yı[L$pge ipmp_p `V$p¨NZdp¨ Aph°gy R>°. lpg_p ı`^pÆ–dL$ 
eyNdp¨ `p°[p_y¨ AgN Ïesº[–h rhL$kphu iL°$ [° dpV°$ A_°L$rh^ klAÊepqkL$ 
‚h©r[Ap° S>°hu L°$ hº[©–h ı`^pÆ, hprjÆL$ D–kh, ıhe¨rinL$q]$_ [°dS> NyS>fp[dp¨ A_° 
NyS>fp[_u blpf ‚hpkp°_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. ipmpdp¨ rlﬁ]$u `funp, rQ”_u 
ı`^pÆ S>°hu `funpAp° g°hpdp¨ Aph° R>°. Ap ipmpdp¨\u S>° rh¤p\wAp° A°k.A°k.ku.dp¨ 
‚\d hN£ `pk \B_° ApNm D√Q AÊepk dpV°$ Nep R>° [° rh¤p\wAp° A°ﬁ∆r_ef, 




4.3.2 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_y¨ D¤p°N rinZ : 
 [pgud D–`p]$_ L°$ﬁ÷ hY$hpZ : 
 Ofipmp _pd_u ‚h©r[\u Ap d¨X$m_u L$pdNufu B.k. 1953dp¨ iÍ$Ap[ 
L$fhpdp¨ Aphu l[u `R>p[ hNÆ_p Qpf ^p°fZ ky^u S>°dZ° AÊepk L$ep£ lp°e [° 
rh¤p\wAp°_° bu≈ ”Z°L$ hjÆ ky^u_y¨ rinZ dm°, ApÓd∆h_ ‹pfp k¨ıL$pf dm° 
[°hp l°[y\u iÍ$ L$fhpdp ¨ Aph°gu. Ap ‚h©r[_° ı\p_° B.k. 1956_u kpgdp¨ 
A_yk|rQ[ ≈r[_p bpmL$p°_° dpV°$_u Ap ‚h©r[ iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu. ky\pfuL$pd, 
kuhZ A_° Bg°L$V≤$uL$g hpefd°_, A°‚°ﬁqV$k L$p°jÆ A°hp ”Z D¤p°Np° Ap rh¤p\wAp° 
iuM° ApÓd ∆h_ d°mh° A_° kpdpﬁe op_ d°mh° [°hp l°[y\u iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°gu. 
 
 Ap ‚h©r[Ap°_p° gpc _mL$p¨W$p_p `Y$pf rh¤p\wAp°_° gu^p° R>°. R>p°V$pD]°$`yf 
A_° `¨Qdlpg_p cug bpmL$p° `Z [pgud g° R>°. rdepZp, k¨^u hN°f° S>°hp `R>p[ 
hNÆ_p rh¤p\wAp°A° [pgud gu^u R>°. [pgud L°$ﬁ÷dp¨ Qpg[p hpefd°_ A°‚°ﬁqV$k 
hNÆ_p° gpc g°hp dpV°$ hY$hpZ, kyf°ﬁ÷_Nf D`fp¨[ R>°L$ gvbX$u\u rh¤p\wAp° Aph° 
R>°. kuhZ hNÆ_p° gpc g°hp Ny¨]$uepmp A_° Mpfhp bg]$pZp_p rh¤p\wAp° fp°S> 
kpBL$g `f Aph° R>°. Ap [pgud D–`p]$_ L°$ﬁ÷dp¨ [pgud gB dp°V$p cpN_p 
rh¤p\wAp° `p°[p_p ıh[¨” Ïehkpedp¨ gpNu Nep R>°. 
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 [pgud D–`p]$_ L°$ﬁ÷_u iÍ$Ap[ \B –epf\u A–epf ky^ udp¨ L°$V$gp 
rh¤p\wAp°A° L°$ﬁ÷_p° gpc gu^p°, L$°V$gpA° L$B `funp Ap`u A_° L$B L$p°d_p 
rh¤p\wAp°A° gpc gu^p° [° _uQ°_p° L$p°W$p° ≈°[p¨ dpgyd `X°$ R>°. 
 
æ$d Sy>]$u Sy>]$u y yy yy y
≈r[ 
gpc gu^°g °°°
rh¤p\wAp°_u k¨øep° ¨° ¨° ¨  
iuhZ_u 
`funp Ap`u 
hpefd°_ A°‚°ﬁV° ° °° ° °° ° ° $pBk_u 
`funp Ap`u 
1 cug 39 -- 32 
2 `Y$pf 22 -- -- 
3 k¨^u 12 11 1 
4 rdepZp 3 -- -- 
5 lqfS>_ 18 10 7 
6 Aﬁe `R>p[ 9 -- -- 
7 khZÆ 100 -- 85 
8 lbku 1 -- 1 
 





4.3.3 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_u Aﬁe ‚h©r[ : 
(1) kphÆS>r_L$ Ly$dpf R>p”pge : 
 B.k. 1953_p Sy>_ dpkdp¨ ]$p∆`fp `pk° Aph°gp ]$p]$p QpZ`yfphpmp_p 
X°$gpdp¨ Ap R>p”pge_u iÍ$Ap[ dp” 18 rh¤p\wAp°\u L$fhpdp¨ Aphu. buS>° S> hfk° 
d¨X$m_u S>du_ `f_p dL$p_p°dp¨ R>p”pge_° a°fhhpdp¨ ApÏey. –epf° rh¤p\wAp°_u 
k¨øepdp¨ h^pfp° \ep° l[p°. Ap R>p”pgedp¨ ]$f°L$ rh¤p\wAp° NpdX$pdp¨\u S> Aph° R>° 
A_° d¨X$m_u S|>_u ‚Zprg ‚dpZ° A_yk|rQ[ ≈r[_p bpmL$p°_° Ap R>p”pgedp¨ 
cf[u L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°dS> bnu`¨Qdp¨ ‚h°i Ap`hpdp¨ Aph° R>°. ]$f hfk° h^y_° 
h^y k¨øepdp¨ R>p”pgedp¨ ]$pMg \hp B√R>[p b^p rh¤p\wAp°_° ]$pMg _\u L$fu 
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iL$p[p L$pfZ L°$ _L$L$u L$f°gu k¨øepdp¨ S> kfL$pf [fa\u N∞pﬁV$ dm° R>°. Apd lp°hp R>[p¨ 
gpeL$ rh¤p\wAp°_° Ap°Ry> ghpS>d gB_° ]$f hfk° g°hpdp¨ Aph° R>°. 
 
 R>p”pgedp¨ fkp°BL$pd L$fhp rkhpe_p bu≈ L$p°B `Z L$pd dpV$° _p°L$f 
fpMhpdp¨ Aph[p _\u. `pZu cfhy, Qp°Np_ kapB, Np•ipmp kapB, bpNpe[ S>°hp 
b^pS> L$pd rh¤p\wAp° ≈[° L$fu g° R>°. lpg R>p”pgedp¨ 76 rh¤p\wAp° R>° [° D`fp¨[ 
Aﬁe rh¤p\wAp° d¨X$m_p ^pfp^p°fZ dyS>b_y¨ ghpS>d cfu_° R>p”pge_p° gpc g° R>°. 
 
1.  R>p”pge ‹pfp rh¤p\wAp° dpV°$ ‚h©r[Ap° :° ° © °° ° © °° ° © °  
 R>p”pgedp¨ kd|l∆h_ ‹pfp rh¤p\wAp°dp¨ khÆN∞plu rhL$pk \pe [° dpV°$ 
‚hpk_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. rh¤p\wAp°_° f°gh°_p¨ Mpk X$bpdp¨ A°L$ hpf 
lf‹pf, ApN∞p, cpMfp _p¨Ng, q]$Îlu, d\yfp [°dS> S>e`yf_p° ‚hpk L$fphhpdp¨ 
ApÏep° R>°. [° S> fu[° ƒepf° q]$Îludp¨ M°[u ‚]$iÆ_ \ey¨ –epf° `Z f°gh°_p Mpk X$bpdp¨ 
‚]$iÆ_ ≈°hp rh¤p\wAp°_° gB Nep l[p. R>p”pge_p rh¤p\wAp°_° Qpf-Qpf L°$ 
`p¨Q-`p¨Q_u Vy$L$X$uAp°dp¨ rNf_pf_p ‚hpk° `N° Qpgu_° ≈e R>°. kpkZ A_° 
‚cpk`pV$Z_p ‚hpk° `Z [°d_° gB S>hpdp¨ Aph° R>°. ƒepf° kdpS> rinZ k·pl L°$ 
Aı`©Ìe[p r_hpfZ k·pl S>°hp k·plp°_u DS>hZu \pe R>° –epf° ApSy>bpSy>_p 
Npdp°_p° `N`pmp ‚hpk rh¤p\wAp° L$f° R>°. R>p”pge ‹pfp rh¤p\wAp°_° _pV$L$p°, 
cS>_p°, hp[pÆAp°, hL$[©–h ı`^pÆ, A°L$`p”ue Arc_e S>°hu ‚h©r[Ap° `Z 
L$fphhpdp¨ Aph[u l[u. 
 
2.  R>p”pge ‹pfp fpÙ≤$_u k°hp :≤ °≤ °≤ °  
 fpÙ≤$ D`f L$V$p°LV$u Aphu `X$° –epf° R>p”pge_p S|>_p rh¤p\w [°dS> Qpgy 
rh¤p\wAp°A° [°d_p\u S>° L$p¨B _pZp_u d]$]$ \pe [° fL$d d_u Ap°XÆ$f L$fu_° A\hp [p° 
≈[° Aphu_° Ap`°g R>°. d¨X$m_p L$peÆL$[pÆAp° A_° Sy>_p _hp rh¤p\wAp°A° dmu_° Ly$g 
k¨fnZ r_^udp¨ Ap`°gu fL$d_p° Ap¨L$X$p° Í$p. 325-00 ky^u `lp¢√ep° R>°. 
 
 kphÆS>r_L$ Ly$dpf R>p”pge_u iÍ$Ap[ \B –epf\u A–epf ky^ udp¨ A_yk|rQ[ 
≈r[, bnu `¨Q A_° Aﬁe ≈r[_p ^p°fZ 6 \u ^p°fZ 10 ky^u_p rh¤p\wAp° 





3 lqfS>_ Nfp°X$p 








Ly$g k¨øep 120_u l[u. Alv R>p”pgedp¨ flu rinZ d°mhu rh¤p\wAp°dp¨ 




(2) k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° : 
 hY$hpZ L°$mhZu dX¨$m ‹pfp b° k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° Qpg° R>°. (1) k¨ıL$pf L°$ﬁ÷ 
lqfS>_hpk, hY$hpZ (2) k¨ıL$pf L°$ﬁ÷ tdepZphpX$, kyf°ﬁ÷_Nf 
 
1. k¨ıL$pf L°$ﬁ÷¨ °¨ °¨ °  lqfS>_ hpk hY$hpZ : 
 B.k. 1953dp¨ hY$hpZ_p lrfS>_hpkdp¨ k¨ıL$pf L°$ﬁ÷ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨. 
[°dp¨ lqfS>_ bpmL$p°_° AÊepk A_° k¨ıL$pf Ap`hpdp¨ Aph° R>°. k¨ıL$pf L°$ﬁ÷_u ‚h©r[ 
bpmL$p°_° L°$ﬁ÷dp¨ fpMu_° L$fhpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ bpmL$p°_° _hfphhp, L$`X$p 
b]$gphhp, dp\y Ap°mhy, _M L$p`hp hN°f° iuMhhpdp¨ Aph° R>°. bpmL$p°_° dp°ﬁV°$kp°fu 
`›^r[\u rihZ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. fk `X°$ [°hu bpmhp[pÆ L$l°hu, bpgNu[p° 
Nhfphhp, bpmL$p°_° fdpX$hp [°dp¨ ]$X$p\u, fdL$X$p hX°$, ]$p°X$hy, Ly$]$hy¨ hN°f° ‚h©r[Ap° 
L$fphhu, ipL$cp∆ _p QpVÆ$_p rQ”p°, amp°_p rQ”p°, azgp°, `pg[y ‚pZuAp°, S>¨Ngu 
‚pZuAp°, `nuAp°, S>mQf ‚pZuAp° ifuf_p AN¨p° b[phu, bpmL$_u Brﬁ÷ue 
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∆opkp A_° fk h©r[_° `p°jhp_p° ‚e–_ L$fpe R>°. b`p°f° fp°S> _pı[p° Ap`hpdp¨ Aph° 
R>° A_° ApS>° Ap ‚h©r[ Qpg° R>°. 
 
2. k¨ıL$pf L°$ﬁ÷¨ °¨ °¨ °  tdepZphpX$ kyf°ﬁ÷_Nf :y °y °y °  
 kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ rdepZp L$p°ddp¨ k¨ıL$pf_y¨ tkQ_ L$fhp B.k. 1954\u k¨ıL$pf 
L°$ﬁ÷ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ [p. 1-1-1955dp¨ kfL$pf [fa\u N∞pﬁV$ dm[p¨ Ap L°$ﬁ÷ 
‹pfp Ny_plu[ L$p°d_° Apr\ÆL$ klpe ‹pfp ky^pfhp_p° ‚e–_ L$fhpdp¨ ApÏep° R>°. 
 
 bmh¨[fpe dl°[p (bgycpB dl°[p) kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ _]$u_p L$p¨W°$ `R>p[hNÆ 
tdepZp_p bpmL$p°_° A°L$ dL$p_dp¨ cZph[p [°d_° r_ipm° gphhp [° rdepZp 
`qfhpf_p O°f S>[p A_° [°_p dp-bp`_° kd≈hu bpmL$_° ıL|$gdp¨ cZhp gB 
Aph[p. L°$ﬁ÷dp¨ Aph[p bpmL$p°_° bgycpB A_° [°d_p kp\u]$pfp° _hfph°, dp°Yy$ kpa 
L$fph°, L$`X$p `l°fph°, Nu[p° Nhfph° A_° cZph°, bpgd¨q]$f_p bpmL$p°_° dp°ﬁV°$kp°fu 
`›^r[ ‚dpZ° rinZ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. bpmL$p°_° fk `X°$, [°d_u ∆opkp h^° R>°, 
Arc_e isº[ Mug°, hL$[©–hisº[ ≈N©[ \pe, [°hu ‚h©r[Ap° S>°hu L°$ bpmL$p°_° 
fdLX$p¨, ]$X$p\u fdpX$hp [°d_° ipL$cp∆, amp°, azgp°, `∞pZuAp°, `nuAp°, S>mQf 
‚pZuAp°, ifuf_p A¨Np° hN°f° QpVÆ$ ‹pfp kdS>Z Ap`hpdp¨ Aph° R>°. bpmL$p°_° _pV$L$ 
L$fphhpdp¨ Aph° R>°. hp[pÆ L$fphhpdp¨ Aph° R>° b`p°f° L°$ﬁ÷dp¨ S> b_ph°gp° _pı[p° 
Ap`hpdp¨ Aph° R>°. 
 
 kfL$pf [fa\u N∞pﬁV$ dm[p A° L°$ﬁ÷dp¨ [°Ap°_° Ny_prl[ L$p°d [fuL°$ Ap°mMp[u 
rdepZp opr[dp¨ [°Ap°_° Ny_p _lu L$fhp dpV°$ kfL$pf S>° L°$ﬁ÷ [fa\u kyrh^p Ap`° A° 
A°d_° Ap`hpdp¨ Aph° R>°. bl°_p° dpV°$ kuhZ hNÆ `Z iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g Ap bl°_p° 
L$Qfpdp¨\u ‡gpıV$uL$, `[fp rhN°f° hı[yAp° c°Nu L$fu h°Qhp ≈e [p° A°d_° kp¨S> 
ky^udp¨ aº[ 7 \u 8 Í$r`ep dm[p [°_p b]$g° Ap ]$f°L$ bl°_p°_° rkhZ [fa `p°[p_u 
‚h©r[ ≈°X$u kugpB diu_ riøep `R>u A°d_° fp°S> gNcN 30 Í$r`ep S>°hy¨ dl°[pœ¨ 
dm° R>°. 
 
 rdepZp L$p°d_p `yfyjp° S>° AkpdprS>L$ ‚h©r[Ap° L$f[p S>°hu L°$ ]$pÍ$ Npmhp°, 
Qp°fu L$fhu, Sy>Npf fdhp° A_° rMıkp L$p`hp A°dp¨\u [°d_° dyL$[ L$fu kfL$pf ‹pfp 
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dm[u klpe S>°hu L°$ gpfu, KV$NpX$u, _p_p° ^¨^p° L$fhp dpV°$ kp^_p° Ap`hp, a°fu 
L$fhp dpV°$ L$p`X$ Ap`hy¨ S>°hp° fp°S>Npf Ap`hpdp¨ ApÏep°. [°\u [°Ap° [°d_u Ny_plu[ 
‚h©r[dp¨\u dyL$[ \B ıh[¨” Ïehkpe-^¨^p ‹pfp kpfu AphL$ d°mh[p \ep. Apd 





(3) riiyLy¨$S> : 
 A°L$ riiyLy¨$S> hY$hpZ A_° buSy> riiyLy¨$S> kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ hY$hpZ L°$mhZu 
d¨X$m [fa\u Qgphhpdp¨ Aph° R>°. 
 
1. riiyLy¨$S> hY$hpZ :y y ¨y y ¨y y ¨  
 hY$hpZ il°fdp¨ ‚p\rdL$ ipmp_p° AÊepk L$f[p bpmL$p°_u ‚h©r[ [fuL°$ 
riiyLy¨$S> Qpg° R>°. [°dp¨ il°f_u ıLy$g_p bpmL$p° Aph° R>°. [°dp¨ kp¨S>_p ipmpdp¨\u 
R|>V$Èp `R>u 2 \u 2.30 L$gpL$ rh¤p\wAp°_° ipmp rinZ blpf_u ‚h©r[ L$fphhpdp¨ 
Aph° R>°. S>°dp¨ qæ$L°$V$, hp°gubp°g, L$bÕ$u, k¨[pL|$L$X$u, ]$p°fX$p_u fd[, ÁeyrTL$ Q°f, gvby 
QdQp°, ]$p°X$, Ly$]$hy¨, g¨NX$u, ]$p°fX$p L|$]$ Aphu b^u ‚h©r[Ap° L$fphhpdp¨ Aph° R>°. ]$f 
frhhpf° khpf_p 8 \u 12 ky^udp¨ lfuapB ep°Shpdp¨ Aph° R>°. ‚h©r[dp¨ _¨bf 
d°mh_pf rh¤p\wAp°_° ‚p°–kplu[ L$fhpdp¨ Aph° R>°. Ap riiyLy¨$S>dp¨ 150 \u 200 
rh¤p\wAp° cpN g°[p ]$f frhhpf° bpmL$p°_° _pı[p° Ap`hpdp¨ Aph° R>°. 
 
 Ap A°L$ ipmp blpf_u ‚h©r[ R>°. riiyLy¨$S>dp¨ bpmL$p°_°, rl[p°`]°$i, 
`¨Q[¨”_u hp[pÆAp°, bp°^‚]$ hp[pÆAp°, rQ”`p°\u, bpmNu[p°, cS>_p°_p `k¨]$ L$f°gp 
`yı[L$p° hp¨Qhp A`pe R>°. [°d_u bpgkcp ep°∆ bpmL$p° `pk° L$peÆæ$dp° L$fphhpdp¨ 
Aph° R>°. Ap D`fp¨[ ]$f drl_° A°L$ _p_p° ‚hpk `Z Np°W$hhpdp¨ Aph° R>°. bkdp¨ 
bpmL$p°_° Qp°V$ugp-kyfS>]°$hm, gvbX$u ^p¨N^∞p_p ı\mp°A° `∞hpk L$fphhpdp¨ Aph[p°. 
Ap Sy>]$u Sy>]$u ‚h©r[Ap°dp¨ cpN g°_pf rh¤p\wAp°_u k¨øep 79 l[u. 
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2. riiyLy¨$S> kyf°ﬁ÷_Nf :y y ¨ y °y y ¨ y °y y ¨ y °  
 kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ ‚p\rdL$ ipmp_p° AÊepk L$f[p bpmL$p°_u ‚h©r[ [fuL°$ 
riiyLy¨$S> Qpg° R>°. [°dp¨ il°f_u ıLy$g_p bpmL$p° Aph° R>°. [°dp¨ kp¨S>_p ipmpdp¨\u 
R|>V$Èp `R>u 2 \u 2.5 L$gpL$ rh¤p\wAp°_° ipmp rinZ blpf_u ‚h©r[ L$fphhpdp¨ 
Aph° R>°. Sy>]$u Sy>]$u fd[p° fdpX$hu [°dp¨ ]$p°X$, g¨NX$u ]$p°X$, KQu Ly$]$, gp¨bu Ly$]$, gvby 
QdQu, ÁeyrTL$ Q°f hN°f°_p° kdph°i \[p° A_° ]$f frhhpf° khpf_p 8 \u 12 ky^ udp¨ 
lfuapB ep°S>hpdp¨ Aph° R>°. ‚\d Aph_pf rh¤p\wAp°_° ‚p°–kplu[ L$fhpdp¨ Aph°  
[°dp¨ dp°V$p ‚dpZdp¨ rh¤p\wAp° cpN g° R>°. 
 
 bpmL$p°dp¨ bp•q›^L$ op_ h^° [° dpV°$ [°d_° hp[pÆAp° L$l°hpdp¨ Aph° R>°. 
bpmhp[pÆ_u _p_u Qp°`X$uAp° Ap`hpdp¨ Aph[u, bpmL$p° `pk° fpÙ≤$Nu[, cS>_p°, 
bpmNu[p° Nhfphhpdp¨ Aph[p. bpmL$p°_u kcp ep°∆ [°d_u `pk° Sy>]$p¨-Sy>]$p¨ L$peÆæ$dp° 
L$fphhpdp¨ Aph° R>°, A_° [°d_° Ap L$peÆæ$d_p A¨[° _pı[p° Ap`hpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ 
200 rh¤p\wAp° cpN g° R>°. rh¤p\wAp°_p° ]$f drl_° ‚hpk Np°W$hhpdp¨ Aph° R>°. 
[°d_° _∆L$_p A_° ]|$f_p ı\m° ‚hpkdp¨ gB S>hpdp ¨Aph° R>°. [°dp¨ [°d_° Qp°qV$gp, 
gvbX$u, fpS>L$p°V, ^p¨N^∞p, Ad]$php]$, S|>_pNY$ S>°hp ı\m° gB S>hpdp¨ Aph° R>°. 
riiyLy¨$S>dp¨ B.k. 1958 dp¨ Sy>]$u Sy>]$u ‚h©r[dp¨ cpN g°_pf Ly$g 145 rh¤p\wAp° 




(4) M°r[hpX$u rhcpN : 
 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m `pk° 26.5 A°L$f S>du_ l[u [°dp¨ hY$hpZ _p 
_pd]$pf W$pL$p°f kpl°b_° 102 A°L$f S>du_ Ap`u. Apd Ly$g S>du_ 128.5 A°L$f \B. 
d¨X$m `pk° L|$hp° l[p°. k¨ı\p_° dp°V$f A_° `¨` gvbX$uhpmp Óu rNSy>cpB iyL$g [fa\u 
k¨ı\p_° c°V$ dm°g R>°. [° dp°V$f L|$hp `f d|L$u k¨ı\pA° M°[u iÍ$ L$fu [°dS> Óu 
dpZ°L$gpg DS>diucpB _p[pghpmp [fa\u Í$p. 4500/- hp°V$f hL$Æk_u Ap°fX$u_p 
L$pd dpV°$ d˛ep l[p. [°dp¨\u Ap°fX$u b¨^pB R>°. 
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 k¨ı\p `pk° M°[u_p S>Í$fu kp^_p° A_° bm]$p° [\p NpXy$ l[y¨. Ap S>du_dp¨ 
ipL$cp∆_u hphZu L$fu, OpkQpfp° hpÏep°, Mfua A_° fhu`pL$_y¨ hph°[f L$eyØ [°dp¨ 
`Z L$W$p°m hNÆ_p `pL$p° A_° A_pS> hNÆ_p `pL$p°_y¨ hph°[f L$fhpdp¨ Aph[y¨. M°[udp¨ 
D–`p]$_ h^°, fp°N‚r[L$pf isº[ ^fph[p `pL$p°, S>du_ ky^pfZp, S>du_ ^p°hpZ 
AV$L$phhp_p ‚ep°Np° L$fhp dpV°$ L©$rj r_ÛZp¨[p° fpMhpdp¨ ApÏep l[p. M°[u_° D—°S>_ 
Ap`hp dpV°$ ‚Nr[iug M°X|$[p°_p k¨d°g_p° fpMhpdp¨ Aph[p Sy>]$p Sy>]$p `pL$p°_y¨ 
r_]$iÆ_ ep°S>hpdp¨ Aph[y¨ l[y¨. 
 
1.  M°[uhpX$u lpB°°° ıL|$g :|||  
 B.k. 1959-60 dp¨ lpBıL|$g_p A°L$ rhje [fuL°$ M°[uhpX$u_p° rhje ]$pMg 
L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. M°[uhpX$u rhje kp\° Ap ipmp drÎV$`f`T lpBıL|$g b_° R>°. 
kdpS>dp¨ AphÌeL$ A°hp M°[uhpX$u_p op__p° rh¤p\uÆAp° ∆h_dp¨ gpc d°mh° A_° 
Ïehlpfdp¨ D`ep°N L$f° [° dpV°$ M°[u rinZ ]$pMg L$eyÆ l[y¨. Ap rhje b° ‚L$pf° 
riMhhpdp¨ Aph[p° l[p°. r\efu_p Í$ddp¨ A_° ‚°ºV$uL$g [fuL°$ k¨ı\p_u `pk° 100 
A°L$f r`e[ \pe [°hu S>du_ l[u A_° `yf[p ‚dpZdp¨ `pZu_u Ïehı\p l[u. 
NpdX$pdp¨\u rh¤p\uÆAp° R>p”pgedp¨ flu AÊepk L$f° [°hu dL$p__u `Z kNhX$ l[u. 
M°[u_p rhje riMh[p rinL$_u cf[u L$fhpdp¨ Aphu l[u. 
 
 rh¤p\wAp°_° M°[u_p ‚L$pf, L$W$p°mhNÆ_p `pL$p° A_° A_pS> hNÆ_p `pL$p°, 
Aﬁe `pL$p°_y¨ hph°[f, `iy` pg_, `iy`pg_\u \[p ape]$p, tkQpB_p ‚L$pf, S>du_ 
ky^pfZp, S>du_ kf¨nZ, fpkperZL$ Mp[fp°, ∆hS>¨[y, L$uV$L$p°, fp°Np°_p° D`÷h 
]$hpAp° hN°f°_y¨ rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y¨. NpdX$p_p M°X|$[ `qfhpfdp¨\u Aph[p° 
rh¤p\w `p°[° h•opr_L$ Y$b° M°[u L$fu `p°[p_p° rhL$pk L$f° [° Dÿ°i l[p°. M°[u_p° rhje 




(5) ]$p∆fpS> lpBıL|$g : 
 hY$hpZdp¨ ı\`pe°g B.k. 1855_u ]$p∆fpS> lpBıL|$g_y¨ k¨Qpg_ hY$hpZ 
L°$mhZu d¨X$m_° kp°`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Ap lpBıL|g fp≈iplu hM[_u l[u. A_° 
                                                          
55 Al°hpg - TpgphpX$ L°$mhZu dX¨$m_u ‚h©r[Ap° A_° _p¢^, B.k. 1953-58, hY$hpZ il°f, `©-4 
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rinZdp¨ ApNm `X$[u l[u. [°dp¨ 8 \u 12 ^p°fZ ky^u_y¨ rinZ Ap`hpdp¨ Aph° 
R>°. ^p°fZ 8 _p 4 hNÆ R>°. ^p°fZ 9 _p 2 hNÆ R>°. ^p°fZ 10 _p° A°L$ hNÆ R>° A_° 11 
A_° 12_p A°L$ A°L$ hNÆ R>° [°dp¨ A¨N∞°∆, NyS>fp[u, rlﬁ]$u, kdpS>rh¤p, NrZ[, 
rhop_ S>°hp rhjep° riMhhpdp¨ Aph° R>°. hY$hpZ il°f_p R>p°L$fpAp° rinZ g°hp dpV°$ 
Aph° R>°. ipmp_y¨ `qfZpd 85 V$L$p_u ApSy>bpSy> fl° R>°. rinZ Ap`hp dpV°$ ipmp 
`pk° `yf[p ‚dpZdp¨ rinL$p° R>°. 
 
 ipmp_p rh¤p\wAp° dpV°$ fd[_y¨ dp°V$y d°]$p_ R>°. [°dp¨ rh¤p\wAp°_° qæ$L°$V$, 
hp°gubp°g, ]$p°X$, gp¨bu]$p°X$, g¨NX$u, Mp° Mp°, hpkL|$]$, KQuL|$]$ S>°hu fd[p° fdpX$hpdp¨ 
Aph° R>° A_° [°_u lfuapB fpMhpdp¨ Aph° R>°. rh¤p\wAp°_p hp¨Q_ dpV°$ `yı[L$pge 
`Z Aph°gy¨ R>°. [°dp¨ rinZ_° gN[p, ∆h_Qqf”p°, N∞¨\p°, kpdreL$p° hN°f° `yf[p 
‚dpZdp¨ R>°. ipmpdp¨ rh¤p\wAp°_° klAÊepk_u ‚h©r[Ap° L$fphhpdp¨ Aph° R>°. [°dp¨ 
hL$[©–h ı`^pÆ, kp¨ıL©$r[L$ L$peÆæ$dp°, hprjÆL$ D–kh, ıhe¨ rinL$q]$_ DS>hhpdp ¨Aph° 
R>°. rh¤p\wAp°_p, fpS>L$p°V$, S|>_pNY$, Ad]$php]$, Np¨^u_Nf A_° NyS>fp[ blpf 
‚hpkp°_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. g°M_ `funp, rQ”ı`^pÆ g°hpdp¨ Aph° R>°. Ap 
ipmpdp¨ rinZ gB ApNm D√Q AÊepk L$fu OZp rh¤p\wAp° A°ﬁ∆r_ef, 




(6) azgN∞pd ApÓd : 
 `l°gp dy¨S>`fp _pd° Ap°mMp[y¨ A_° lpg_y¨ _pd azgN∞pd hY$hpZ\u 20 dpBg 
]|$f R>°. ıhpdu rihp_¨]$∆ A° B.k. 1948-49 dp¨ Ap ApÓd_u ı\p`_p L$fu Ap 
ApÓd `pk° 10 A°L$f 34 Ny¨W$p S>du_ R>°. [°dp¨ M°[u L$fhpdp¨ Aph° R>°. M°[u dpV°$ A°L$ 
r_ÛZp¨[ fpMhpdp¨ Aph° R>°. ApÓd_p° `p°[p_p° L|$hp° R>°. A_° Ap L|$hp_p `pZu\u 
tkQpB L$fhpdp¨ Aph° R>°. M°[u_° gN[p kp^_p° R>°. h•opr_L$ Y$b° M°[u L$fhpdp ¨Aph° 
R>°. ApSy>bpSy>_p NpdX$pAp°_p M°X|$[p°_° lpBb∞uX$ rbepfZ, fpkperZL$ Mp[fp° L°$hu 
fu[° A_° ºep `pL$ dpV°$ hp`fhp, S>du__p ‚L$pf ‚dpZ° `pL$_u hphZu A_° `pL$_u 
dphS>[_u kdS>Z_y¨ rinZ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. rihp_¨]$∆A° gp°L$p°_u dyÌL°$guAp° 
                                                          
56 iyL$g cp_ycpB gˇdui¨L$f hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p ‚dyM_u Í$bÍ$ dygpLp[                   
[p. 20-11-2008 
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]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_u ‚h©r—Ap° 
 
rinZ Aﬁe ‚h©r— N∞pd ]$rnZpd|r[Æ Ap¨bgp 
      











           
           














    








      
      
 NyS>fp[dp¨ cph_Nfdp¨ dlpfpÙ≤$dp¨ ¡hpguef  
    
    
  y`_p dy¨bB ip°gp y`f Ald]$_Nf k[pfp  
        
        
     bpghpX$u Ap¨NZhpX$u amuephpX$u 
4.4 ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_p° rhL$pk : 
 S>° hM[° ]°$icfdp¨ Afth]$bpby_p _°[©–h _uQ° fpÙ≤$ue L°$mhZu_u lpL$g hpN[u l[u 
A_° dlpfpÙ≤$dp¨ af¡eyk_ L$p°g°S>_p `pep QZp[p l[p. d÷pkdp¨ r\ep°kp°qaL$g kp°kpeV$uA° 
                                                          
57 Al°hpg TpgphpX$ L°$mhZu d¨X$m ‚h©r[Ap° A_° _p¢^ B.k. 1953-58 hY$hpZ il°f `©.6 
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]°$i_p rinZ_° _hp° f¨N Ap‡ep° l[p°. Ap rhQpfp° L$pqW$ephpX$dp¨ ApÏep rh_p f¸p _rl. 
dlp–dp Óud_ _\yfpd idpÆ_p° ApÓd Ap ≈[_p ‚hpl\u f¨Npep° l[p°. S>° S>dp_pdp¨ Np¨^u∆ 
]rnZ Apq‰L$pdp¨ l[p –epf° _p_pcpB cÀ°$ fpÙ≤$ue L°$mhZu_p ‚kpf dpV°$ ]$rnZpd|r[Æ_u 




1.  ]$rnZpd|q[Æ R>p”pgedp¨| Æ ¨| Æ ¨| Æ ¨\u k¨ı¨¨¨ \p b_u : 
 _p_pcpBA° iÍ$Ap[ A°L$ _p_L$X$p R>p”pge\u L$fu cph_Nf ıV°$i_ `pk°_u 
A°L$ ^dÆipmpdp¨ R>p”pge iÍ$ L$eyÆ. iÍ$Ap[dp¨ `p¨Q rh¤p\wAp° ApÏep. Apd `p¨Q 
rh¤p\wAp°dp¨\u ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch__u iÍ$Ap[ \B. rh¤p\wAp° Npd_u 
r_ipmdp¨ cZhp S>[p R>p”pgedp¨ b∞p˚Z, nr”e, h•Ìe ”Z hNÆ_p rh¤p\wAp° 
fl°[p. _p_pcpB cÀ$ ipdm]$pk L$p°g°S>dp¨ Br[lpk A_° A\Æip˜_p ‚p°a°kf l[p. 
L$p°g°S>dp¨ dp_dp°cp° `Z l[p° [°d R>[p¨ A°dZ° N©l`r[ b_hp_y¨ `k¨]$ L$eyÆ. L$p°g°S> 
R>p°X$u_° 50 Í$r`ephpmu N©l`r[_u _p°L$fu `k¨]$ L$fu fpƒe° S>du_ Ap`u. ]$rnZpd|r[Æ 




 Np¨^u∆ cph_Nf ApÏep –epf° ‚cpi¨L$f `À$Zu kpl°b [°d_° ]$rnZpd|r[Æ 
≈°hp dpV°$ gB ApÏep l[p. rNSy>cpB b^°L$pA° hL$ugp[ R>p°X$u rh_e d¨q]$f_p ApQpeÆ 
A_° d]$]$_ui N©l`r[ [fuL°$ B.k. 1916dp¨ ≈°X$pep. Ap kp\° B.k. 1919dp¨ 
lfcpB r”h°]$u ]$rnZpd|r[Æ_p kÊe bﬁep. Ap r”`yV$u ‹pfp ]$rnZpd|r[Æ_p OX$[f_y¨ 
L$pd ApNm h›ey¨. Ap D`fp¨[ [pfpb°_ dp°X$L$, rNfuicpB cÀ$, d|m i¨L$fcpB cÀ$, 
Np°`pgfph rh‹p¨k, _V$fhfgpg b|Q, d_ycpB `¨Qp°mu S>°hp ‚r[cph¨[ rinL$p° 
kp¨`X$Èp l[p. kpd|rlL$ `yÍ$jp\Æ a˛ep° A_° _hu_ L$peÆ fQ_p_p AkfL$pfL$ ‚ep°Np° 
\ep ≈°[≈°[pdp¨ ]$rnZpd|r[Æ_u A°L$ cp[ D`ku.
60
 B.k. 1937dp¨ Np¨^u∆A° h^pÆ 
rinZ ep°S>_p ]°$i kdn fS|> L$fu NpdX$pdp¨ S>hp_u lpL$g L$fu –epf° Ap rinZ_p 
                                                          
58 ]$p¨X$uL$f dp°l_ "_p_pcpB_y¨ ∆h_ ]$iÆ_' eo‚L$pi_ hX$p°]$fp 1984. `©-36 
59 cÀ$ d|mi¨L$fcpB dp°. "_p_pcpB' khp£]$e klL$pfu k¨O gp°L$cpf[u kZp°kfp, 2006, 
`©. 12 
60 ≈°ju S>eL$f R>p°V$pgpg "_p_pcpB cÀ$' A°L$ A›ee_ A‚L$pri[ dlpr_b¨^ , NyS>fp[ 
eyr_hrkÆV$u Ad]$php]$, dpQÆ - 1990 `©-15 
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4.4.1 ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p i•nrZL$ rhcpNp°_p° rhL$pk : 
(1)  ]$rnZpd|r[Æ rh_ed¨q]$f :| Æ ¨| Æ ¨| Æ ¨  
  ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\wch__u iÍ$Ap[ `R>u dp” 2 hjÆ `R>u 1912 dp¨ 
]$rnZpd|r[Ædp¨ i•nrZL$ hNp£ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep. rh¤p\wAp° k¨ı\p_u `p°[p_u S> 
ıh[¨” rinZ ep°S>_p _uQ° op_ ‚p· L$f° A_° [pgud Ap`° [p° [°d_p° rhL$pk ep°¡e 
A_° khpØNu b_° [° l°[y\u k¨ı\pA° `p°[p_u lpBıLy$g `Z iÍ$ L$fu S>° `pR>m\u 
rh_ed¨q]$f [fuL°$ Ap°mMpB ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p rhL$khp dp¨X$u –epf° _p_pcpB cÀ$_p° 
bp°≈° lmhp° L$fhp [p. 13-11-1916_p fp°S> qNSy>cpB b^°L$p rh_ed¨q]$f_p 
ApQpeÆ [fuL°$ A_° d]$]$_ui N©l`r[ [fuL° ≈°X$pep. rNSy>cpBA° L¨$BL$ _h¨y L$fu 
b[phhp_u [dﬁ_p l[u [°\u [°d_u kyT A_° Ó›^p _p_pcpB cÀ$_p° k¨ıL$pf hpfkp° 
A_° d°X$d dp°ﬁV°$kp°fu `yı[Lp° hp¨Qu_° A°dZ° rinZn°”_u L°$X$uA° `N dp¨X$Èp. B.k. 
1920 `R>u lfcpB r”h°]$u rh_ed¨q]$f_p ApQpeÆ bﬁep. lfcpBA° rh_ed¨q]$fdp¨ 
X$pµÎV$_ ep°S>_p_p° kam ‚ep°N L$fu. d_p°h•opr_L$ ÷rÙ$L$p°Z A`_pÏep° [\p rinZ 
A_° d_p°rhop_ Arcﬁ_ R>° [°hy ‚ı\pr`[ L$eyÆ. Np°`pgfph rh‹p¨k A_° Aﬁe 
rh‹p_p°A° ]$rnZpd|r[Æ_p rhL$pkdp¨ _p¢^`p” ‚]$p_ L$eyÆ. 
 
1.  rh_ed¨q]$f_p° AÊepkæ$d :¨ °¨ °¨ °  
 rh_ed¨q]$fdp¨ i•nrZL$ hjÆ_u iÍ$Ap[ ≈ﬁeyApfu\u \[u ‚p\rdL$ ipmp_u 
`funp _h°Ábfdp¨ g°hp[u ^p°fZ 1, 2 A_° 3 ‚p\rdL$ ipmp L$l°hp[u ƒepf° ^p°fZ 
4,5,6,7 lpBıLy$g hNp£ L$l°hp[p iÍ$Ap[_p 4 ^p°fZ_p hNp£ ıV°$i_ `pk°_p 
R>p”pgedp¨ iÍ$ \ep –epf bp]$ S>¡ep b]$gpB Qpgy kfL$pfu ^p°fZ\u S>°V$gp a°fapf 
[°d_° ep°¡e S>Zp[p [°V$gp a°fapf kp\° hNp£ iÍ$ \ep l[p. 
 
 rh_ed¨q]$f_u A°L$ rhriÙ$[p [°_p kde A_° kde `”L$ A¨N°_u l[u. 
QugpQpgy 11 \u 5 hp¡ep ky^u Qpg[u ipmpAp°_u fur[_ur[ rh_e d¨q]$f° aNphu 
                                                          
61 ]$p¨X$uL$f dp°l_ "_p_pcpB_y¨ ∆h_ ]$iÆ_' `|hp£L$[ N∞¨\, `©-59 
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]$u^u A_° [°_° b]$g° khpf A_° kp¨S> b¨_° kde_y¨  kde`”L$ A`_pÏey l[y¨. khpf° 7 
\u 7-30 A_° 11 \u 11-30 Apnfu rhjep° iuMhhp_p fl°[p ƒepf° b`p°f `R>u 2 
\u 2-30 A_° 5 \u 5-30 hp¡ep ky^u ‚h©r[hpmp rhjep° S>°hp L°$ rQ”, D¤p°N, 





 A¨N∞°∆ cpjp :¨ ∞ °¨ ∞ °¨ ∞ °  A¨N∞°∆ iuMhp dpV°$ rNSy>cpB A° rh_e d¨q]$fdp¨ ‚–en `›^r[ 
(Direct Method) ]$pMg L$fu rNSy>cpB `p°[° A¨N∞°∆_p hNp£ g°[p l[p. [°dZ° 
`pW$dpmp bpSy>A° dyL$u ku^°ku^u hp[Qu[\u [°Ap° A¨N∞°∆ iuMh[p hNÆdp¨ 
hı[yAp° fpMu A°L$ `R>u A°L$ hı[y b[phu rh¤p\wAp°_° iuMh° This is ball, 
this is a bat, this is a stick A_° `R>u `|R>° What is that `p°[° S> 





 k¨ıL©$[ cpjp :¨ ©¨ ©¨ ©  k¨ıL©$[ –epf° `Z d©[cpjp NZp[u l[u R>[p¨ _p_pcpBA° [°_° 
DrQ[ A_° k¨ip°r^[ `›^r[Ap° ‹pfp ∆h¨[ A_° frkL$ b_phhp_p W$uL$ W$uL$ 
‚ep°Np° L$epÆ l[p. 
 
 NyS>fp[u cpjp :yyy  AÊepk æ$ddp¨ NyS>fp[u_p rinZ_y¨ dl–h ıhuL$pf°gy A_° 
rh¤p\wAp°_° NyS>fp[u_y¨ op_ D√Q ‚L$pf_y¨ dm° [°_p° øepg fpMhpdp¨ Aph[p°. 
_p_pcpB_p qd” gpccpB f°Îh°_u _p°L$fu kp\° NyS>fp[u_y¨ rinZ Ap`[p 
lfcpB [°dp¨ ≈°X$pep. Ap rhjep° riMhhp dpV°$ lfcpBA° hp¨Q_ A_° ıhe¨ 
AÊepk_p° ‚ep°N iÍ$ L$ep£ l[p°. 
 
 Br[lpk c|Np°m :| °| °| °  rh_e d¨q]$fdp¨ Br[lpk A_° c|Np°m _° ı\p_ Ap`hpdp¨ 
ApÏey l[y. fZ∆[fpd hphpcpB dl°[p (≈Zu[p kdpS>hp]$u Aip°L$ dl°[p_p 
                                                          
62 cÀ$ ‚°di¨L$f _. rh_ed¨q]$f_p c|[`|hÆ rh¤p\w (B.k. 1923 \u 1929 ky^ u) lpg 98 
hjÆ_u he Í$bÍ dygpL$p[ [p. 7-11-2008 
63 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "bpg rinZ ‚Z°[p rNSy>cpB' k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f 
Ad]$php]$, 1984, `©-95 
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r`[p) _° Br[lpk_p rhjedp¨ _hu ◊rÙ$ ]$pMg L$fu `R>u lfcpB_p S|>_p rh¤p\w 
Br[lpk A_° c|Np°m iuMhhp Óu cpıL$pffph rh‹pk¨ ≈°X$pep [°dZ° dp›erdL$ 
n°”° c|Np°m_p A°L$ ‚Mf A›ep`L$ A_° rh‹p_ [fuL°$ øepr[ d°mhu. 
 
 NrZ[ : NrZ[_p° rhje NyS>fp[udp¨ iuMhhpdp¨ Aph[p° lfcpB_p S|>_p 
rh¤p\w Óu Np°`pgfph qh‹p¨k rh_e d¨q]$fdp¨ NrZ[_y¨ A›ep`_ L$fph[p. 
 
 rlﬁ]$u : rlﬁ]$u rhje ]$pMg L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. [°dp¨ d•\uqgifZ Ny·_p A_° 
Aﬁe g°ML$p°_p kprl–e_° fpÙ≤$ueA°L$[p, ]°$i‚°d, rh¤p\wAp°dp¨ S>Nph[p l[p. 
Ap rhje `f NyS>fp[u S>°V$gy¨ S> dl–h Ap`hpdp¨ Aph[¨y. dZucpB ]y$b° Ap 
rhje cZph[p. 
 
 ipfuqfL$ rinZ : ipfuqfL$ rinZ Ap`hp_u S>hpb]$pfu lfcpB `p°[° 
k¨cpm[p. cph_Nfdp¨ dp°[ubpNdp¨ Óu blpDÿu_cpB i°M _pd_p A°L$ 
≈Zu[p Ïepepd d¨X$m_p ApÓe° rh_ed¨q]$fdp¨ Ïepepdipmp iÍ$ \B. lfcpB 
‚dyM \ep bpmL$p°_° Sy>]$u Sy>]$u L$kf[p° L$fphhpdp¨ Aph[u. rh¤p\wAp°_u ipfuqfL$ 
A_° Apfp°¡e_u [`pk rh_ed¨q]$f A_° k¨ı\p_y¨ A°L$ A¨N b_u Ney¨. 
 
 rh_ed¨q]$fdp¨ ApQpeÆ [fuL°$ rNSycpB kpdpﬁe hluhV$ k¨cpmhp gp¡e A_° 
lfcpB_° kdN∞ rinZ_u A›ep`_ A_° A›ee__u S>hpb]$pfu k¨cpmu gu^u. 
lfcpB ApQpeÆ [fuL°$ ApÏep `R>u rh¤p\wAp°_° ıh[¨” A_° ≈[° AÊepk L$fhp 
]°$hpdp¨ Aph° [p° [°d_u dp•rgL$ ‚r[cp rhL$ıep rh_p _ fl° A° dpV°$ [°dZ° Ad°qfL$_ 
X$pµÎV$_ ‡gp__p° KX$p° AÊepk L$fu rh_e d¨q]$fdp¨ X$pµÎV$_ ‡gp_ ep°S>_p (ıhp›epe 
ep°S>_p) iÍ$ L$fu. Apd cpf[ cf_u ipmpAp°dp¨ Aphp° ‚ep°N A_° `qfh[Æ_ L$fhp_y¨ 
dp_ lfcpB_° r_:i¨L$ Ap`u iL$pe.
64D 
 
 Mp]$u rh¤p : ]$rnZpd|r[Æ_p L°$mhZu_p rk›^p¨[_p MfX$pdp¨ D–`p]$L$ 
ifufÓd_° dl–h_y¨ ı\p_ Ap‡ey¨ l[y¨ A_° rh_e d¨q]$f_p rinZdp¨ ]$ffp°S>_p°  
                                                          
64 `¨Qpg (X$pµ.) dp°l_cpB "rhfg rh¤p `yfyj lfcpB r”h°]$u' lfcpB ıdpfL$ _ur^ 
kfıh[u rh¤pd¨X$m kfk`yf Ad]$php]$, 1997, `©. 112 
D `qfriÙ$ Sy>Ap° - 20 
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L$p¨[hp_p° kde _L$L$u L$fpep° l[p°. [°dp¨ Mp]$u rh¤p rinL$ [fuL°$ AduQ¨]$ 
L$p¨[fZ_p° rhje g°[p. ]$f°L$ rinL$ [\p rh¤p\wA° ]$f dpk° 2000 hpf ky[f 
L$p[hp_p° r_ed l[p°. ipmpdp¨ S>° ky[f L$p¨[° [° [°d_° S> Ap`hpdp¨ Aph[y¨ l[y¨. 
A_° ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p°, rh¤p\wAp° L$p¨[hp_p L$pddp¨ `fp°hpB S>[p l[p 




2.  rh_ed¨q]$f_u ‚h©r[Ap° :¨ © °¨ © °¨ © °  
 rh¤p\wAp° `pk° Sy>]$u Sy>]$u ‚h©r[Ap° L$fphhpdp¨ Aph[u l[u. Ïepepd 
ipmpdp¨ rh¤p\wAp° Lyı[u, dN]$m, ]¨$X$ hN°f° L$kf[p°, ]$p°X$hy¨, gp¨buL|]$, KQuL|$]$, 
Mp°Mp° S>°hu fd[p° ep°S>hpdp¨ Aph[u. rh¤p\wAp° h√Q° rhje_u QQpÆ, hp¨Q_ A_° 
fpdpeZ, dlpcpf[_p `p”p°_° gB rh¤p\wAp° _pV$L$p° cS>h[p, L$p¨[Z_u lfuapB 
ep°S>hpdp¨ Aph[u ‚hpkp°dp¨ rh¤p\wAp°_° `ufdb°V$, tlNp°mNY$, r`fp°V$_ V$p`y, 
Ap¨]$dp_ r_L$p°bpf V$p`y, S|>_pNY$, kp°d_p\, ‹pfL$p, Ad]$php]$ gB S>hpdp¨ ApÏep 
l[p. fpÙ≤$ue gX$[p°_p kdedp¨ rinL$p° A_° rh¤p\wAp° lp¢ic°f cpN g°[p l[p. 





(2)  bpgd¨q]$f :¨¨¨  
 B.k. 1920_u 1 gu Ap°NÙ$ _p fp°S> ‚cpi¨L$f `À$Zu_u lpS>fudp¨ Óudr[ 
fdpb°_ `À$Zu_p lı[° bpgd¨q]$f MyÎgy dyL$hpdp¨ ApÏey¨. \p°X$p bpmL$p°\u iÍ$Ap[ 
L$fu A_° `R>u ]$rnZpd|r[Æ_u S>du_dp¨ bpgd¨q]$f dpV°$ ıh[¨” dL$p_ b¨^pœ¨ A_° lh° 




 rNSy>cpB bpgd¨q]$f_p ApQpeÆ bﬁep [°dZ° i|ﬁedp¨\u kS>Æ_ L$fhp_y¨ l[y¨ 
[°\u `p°[p_u b^u isº[Ap° bpgd¨q]$f_p rhL$pk `pR>m L°$rﬁ÷[ L$fu [°Ap° fp[ q]$hk 
bpgd¨q]$f rhi° S> rhQpfhp gp¡ep. bpmL$p°_u rhrh^ ‚h©r[Ap° A_° L$peÆ L$fhp_u 
                                                          
65 cÀ$ _p_pcpB "OX$[f A_° QZ[f' cpN 1-2, k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f Ad]$php]$, 
2001, `©-180 
66 A°S>_ `©-185 
67 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "bpg rinZ_p ‚Z°[p rNSy>cpB' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 104 
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isº[ ≈°B [°d_p° D–kpl h›ep° A_° bpgk°hp_° ∆h_L$peÆ b_pÏey. dp°ﬁV°$kp°fu 
`›^r[ bpm rinZ_u Aﬁe `›^r[Ap° L$f[p h^y kpfu lp°hp R>[p¨ k¨`|ZÆ _\u. 
rNSy>cpB [° `›^r[dp¨ h^y_° h^y k¨ip°^_ L$f[p f¸p. _hp _hp kp^_p° _hy kprl–e 
hN°f°_u S>Í$f `X$hp gpNu. 
 
 rNSy>cpB_° Sy>N[fpd ]$h° S>°hp L$rh d˛ep_° "QpgZ NpX$uAp°' gMphp dp¨X$u. 
lqflf cÀ$ d˛ep _° NrZ[ rinZ_p Ah_hp AM[fp \hp gp¡ep. [pfpbl°_ 
dp°X$L$ S>°hp A_ﬁe klL$peÆL$f kp¨`X$[p¨ [°d_u ‚h©r[Ap°_° AS>b_p° Ap°` Aphu Nep°. 
`R>u [p° dp¢Oubl°_, _dÆ]$pbl°_, d_ycpB hN°f° A_°L$ kp\u]$pfp° d˛ep A_° [°d_u 
‚h©r[Ap°_p° rhı[pf \hp gp¡ep°. B.k. 1925_p _h°Ábf dpkdp¨ cph_Nf_p 
bpgd¨q]$f_p Ap¨NZ° `l°gy dp°ﬁV°$kp°fu rinZ kd¨°g_ cfpey¨. Óudr[ kfgp]°$hu 
kpfpcpB_p ‚dyM`]°$ dp°ﬁV°$kp°fu rinZ k¨O_u ı\p`_p \B. hmu kdN∞ NyS>fp[dp¨ 
bpmrinZ A°L$^pfu fu[° h•opr_L$ fu[° Qpg° [° dpV°$ k¨O_p dyM`” [fuL°$ "rinZ 
`r”L$p' _pdL$ dprkL$ iÍ$ \ey [°_p [¨”u bﬁep rNSy>cpB b^°L$p. 
 
 ^uf° ^uf° bpgd¨q]$f_p° rhQpf gp°L$p°_° Ndhp gp¡ep° A_° W°$f W°$f bpgd¨q]$fp° iÍ$ 
\hp gp¡ep. ]|$f ]|$f\u gp°L$p° rNSy>cpB_y¨ bpgd¨q]$f ≈°hp Aph[p A_° `R>u `p°[p_° 
–ep¨ S>B A°hy bpgd¨q]$f iÍ$ L$f[p.
68
 k¨Nu[ ‚–e° ArcÍ$rQ L°$mhpe, grg[L$mp ‚–e° 
ArcÍ$rQ L°$mhpe, k¨Nu[ kp¨cmhp_p° A_° kp\° k|fdp¨, [pgdp¨, geb›^ Nphp_p° 
ip°M L°$mhpe kp\° bpm ≈°X$L$Zp¨ Nu[p° L¨$W$ı\ \B ≈e, cpjp c¨X$p°m h^° dpV°$ 
k¨Nu[_° dl–h Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°. 
 
hp[pÆÆÆÆ-_pV$L$ : 
 hp[pÆ, _pV$L$ hp[Qu[ hN°f° ‚h©r[Ap° bpmL$ dpV°$_y¨ r‚e d_p°f¨S>_ R>°. Ap 
‚h©r[Ap° ‹pfp A°L$pN∞[p, ip¨r[ L°$mhpe R>° A_° cpjp_u kd©s›^ h^° R>°. cphp–dL$ 
rhL$pk A_° kpdpﬁe op__p° rhL$pk \pe R>°. bpgd¨q]$fdp¨ bpmL$p°_p khpØNu rhL$pk 
dpV°$ ]$f°L$ ‚L$pf_u hp[pÆAp° L$l°hpe R>°. bpghp[pÆ, bpg_pV$L$ hN°f° ≈°B bpmL$ `p°[° 
_pV$L$ L$fhp ‚°fpe R>°. A_°L$ ‚L$pf_p _pV$L$p° bpmL$p° kdn fS|> L$fhpdp¨ Aph° R>°. 
                                                          
68 b∞˚cÀ$ ‚kp]$ "rNSy>cpB b^°L$p' bpgcpf[u V≤$ıV$ Ad]$php]$, 2008, `©-24-25 
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qæ$X$p¨NZ¨¨¨ -fd[-‚hpk : 
 ‚hpk qæ$X$p¨NZ A_° fd[p°\u Ap–drhpk, kplk MX$[g`œ¨, _uX$f[p 
A_° M°gq]$gu h^° R>° A_° kpdprS>L$[p_u L°$mhZu dm° R>°. bpgd¨q]$fdp¨ Ahpf_hpf 
‚hpkp° \pe R>°. Qpgu_°, funp, Op°X$pNpX$u, bk hN°f°_p ‚hpkp° ep°≈e R>°. bpmL$p° 
Jdf ‚dpZ° ≈[° _hu _hu fd[p° ip°^u_° Ap_¨]$ d°mh° R>°. A_° ‚hpkdp¨ 
`epÆhfZ_p° gpc g° R>°. Alv fpq” fp°L$pZ_p° L$peÆæ$d `Z \pe R>° S>°dp¨ bpmL$p° 
D–kpl\u cpN g° R>°. 
 
L$gpL$pfuNufu : 
 L$gp Ïesº[–h_° AS>hpm° R>° A° ∆h__p° Ap_¨]$ R>°. bpmL$ kdn L$gpde 
hp[phfZ lp°e [p° bpmL$_u L$gp–dL$ ◊rÙ$_p° rhL$pk \pe A_°L$ ‚L$pf_u L$gpMug° 
A°hp kp^_p° D`f L$pd L$fu `p°[p_u F>rQ L°$mh° R>°. rQ”p°, f¨Np°mu, azg Np°W$hZu, 
azg]$p_u cfhu, Ap°fX$pAp° iZNpfhp hN°f° L$pep£ L$f° R>°. 
 
dyL$[ Ïehkpe A_° ∆h_y °y °y °  Ïehlpf : 
 bpmL$p°_° dyL$[ fu[° fdhp Ap`p°. kS>Æ_p–dL$ ‚h©r[ ‹pfp S> bpmL$_y¨ MÍ$ 
Ïesº[–h Ahgp°L$u iL$pe R>° bpmL$ `p°[p_p rd”p° kp\° _hu _hu fd[p° dyL$[ fu[° fd° 
A_° `p°[p_u L$Î`_pAp° rhL$kph° R>°. bpL$k_p¨ Mp°Mp c°Np L$fu NpX$u L$fhu 
q]$hpkmu_u Np°W$hZu L$fhu. f¨Nu_ L$pNmp° gB Sy>]$u Sy>]$u fu[° Np°W$hhp, b¨NX$u_p 
L$pQ, dp°[u, L$p°X$u c°Np L$fu fd[p° L$f°. kphfZp_u kmu gB QpbyL$ b_phu Op°X$p° Op°X$p° 
fd°, `p¨]$X$p W$uL$fp gB Of Of fd°, f°[u_p Qp°L$W$pdp¨ hpX$u, _uL$, bNuQp°, d¨q]$f 
b_phhp, dp°[u `fp°hhp, dpV$uL$pd, hN°f° ‚h©r[Ap° L$f° R>°. 
 
 ıhphg¨b_ A° S> kpQ¨y rinZ R>°. ∆h_Ïehlpf A°V$g° qæ$ep L$epÆ_p° k¨[p°j, 
ı_peyAp°_u L°$mhZu A_° kd|l ∆h__u [pgud d°mh° R>°. kpdpﬁe fu[° dp°V$p L$f° [°hy 
L$pd bpmL$p°_° L$fhy M|b Nd° R>° S>°dL°$ L$Qfp L$pY$hp, `p°[p L$fhp, L$`X$p ^p°hp, hpkZ 
kpa L$fhp, cp∆ huZhu, ivN ipL$ ap°ghp, bV°$V$p_u R>pg L$pY$hu, `yfu hZhu, R>pi 
b_phhu, ]$mhy¨, Mp¨X$h¨y, MdZhy¨, huZh¨y hN°f° A_°L$ L$pd L$fhp bpmL$ ld¨°ip [–`f 
fl° R>°. Aphp L$pdp° dpV°$ bpgd¨q]$fdp¨ A_°L$ kp^_p° R>° S>° kp^_p° bpmL$p° hp`fu 
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`p°[p_p L$pdp° ≈[° L$fhp ‚°fpe R>°. lp\ dp°Yy$ ^p°hp, bV$_ buX$hp, dp\y Ap°mhy¨, `pZu 
Y$p°˛ep rh_p `uhy¨, _pı[p° L°$d L$fhp°, Y$p°m°gp° _pı[p° hpmu g°hp° hN°f° L$pdp° L$fhp Nd° 
R>°. 
 
Bﬁ÷ue rinZ : 
 Bﬁ÷ue rinZ_u [pgud\u op_°ﬁ÷ue_u _•krNÆL$ isº[dp¨ h^pfp° \pe R>° 
A°_° dpV°$ b_ph°gp Mpk kp^_p° ‹pfp kyˇd k¨h°]$_p N∞lZ L$fhp_u V°$h `X°$ R>° kp\° 
kp\° ı_peyAp°_p k¨Qpg_ D`f L$pby d°mh° R>°. `qfZpd° Brﬁ÷e rinZ ‹pfp 
bpmL$p°_p byqŸ rhL$pk \pe R>°. A_° ]y$r_ep_y¨ hp[phfZ ≈°B [yg_p L$fu iL°$ R>°. _p_y¨ 
dp°Vy$¨, ≈Xy$ `p[my, JQy _uQy, gp¨by Vy¨$Ly$, Sy>]$pSy>]$p ApL$pf, d|m ApL$pf, d|m f¨N, N¨^, 





 Brﬁ÷e rinZ ‹pfp A≈N∞[ fu[° bpmL$_p d_ D`f NrZ[_u R>p` `X°$gu 
lp°e R>°. NrZ[_p kp^_p°\u NrZ[ A¨N°_u ‚p\rdL$ L$Î`_pAp° [ÿ_ kQp°V$ A_° 
ı`Ù$ \pe R>°. Ap kp^_p°_u rhriÙ$[p A° R>° L°$ ı\|m kp^_p° ‹pfp, fd[p° ‹pfp A_° 
qæ$ep ‹pfp NrZ[_u TuZpdp¨ TuZu k•›^p¨r[L$ bpb[ `Z ı`Ù$ fu[° fSy> L$fu iL$pe 
R>° _° kp^_p° ‹pfp ]$iL$ `›^r[ kd∆_° kfhpmp, bp]$bpL$u, NyZpL$pf hN°f° 
kd≈hhpdp¨ Aph° R>°. 
 
cpjp A_° ÏepL$fZ :°°°  
 cpjp riMhp_u rS>opkp bpmL$_° Ly$]$f[u fu[° S> lp°e R>°. S>N[ rhj°_y¨ op_ 
A_° A_ych bpmL$ op_°rﬁ÷e ‹pfp S> d°mh° R>°. bpmL$ Alv qæ$ep ‹pfp, fd[ ‹pfp 
A_° kp^_ ‹pfp dp•rgL$ cpjp d°mh° R>°. iy›^ D√Qpfp° `p°[p_° S>° L$l°hp_y¨ R>° [° ı`Ù$ 
fu[° L$l°hp_u V°$h `X°$ R>°. `p°[p_p AprhÆcphp° ‚NV$ L$fu iL°$ R>° k|Q_p° kdS>hp_u V°$h 
`X°$ R>°. bpmL$ `p°[p_u fp°∆]¨$u cpjp S>° L$p¨B bp°g° R>° [°dp¨ fl°g ÏepL$fZ rhj° bpmL$_p 
d__° ≈N©[ L$fhy [°_° dpV°$ rhrh^ ‚h©r[Ap° Alv Qpg° R>°. S>° kp^_ ‹pfp, qæ$ep 
                                                          
69 Ïepk fnpb°_ S>N]$uiQ¨÷ ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf bpgd¨q]$f_p ApQpeÆÓu_u Í$bÍ$ 
dygpL$p[, [p. 8-11-2008 
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‹pfp, fd[p° ‹pfp A_° rQﬁlp° b[phhpdp¨ Aph° R>°. [ÿ_ bp°≈ hNf_p kp^_p° ‹pfp 
ÏepL$fZ_u fd[p° fdu ≈N∞[ fu[° ÏepL$fZ_p° øepg d°mh° R>°. 
kpdpﬁe op_ : 
 bpmL$_p° cpjp c¨X$p°m h^° [°dS> kpdpﬁe op_dp¨ h^pfp° \pe [° dpV°$ 
bpgd¨q]$fdp¨ A_°L$ ‚]$iÆ_ ep°S>hpdp¨ Aph° R>° S>°hp L°$ azgp°_y¨ ‚]$iÆ_, am, `p_, 
ipL$cp∆, hp∆¨”p°, fdL$X$p, ∆hS>¨[y, kyL$p°d°hp°, ``°V$πk hN°f° Ap D`fp¨[ D–khp°_u 
DS>hZu, [l°hpfp°_u DS>hZu [\p bpmd¨q]$f_p ı\p`_p q]$__u DS>hZu L$fhpdp¨ 
Aph° R>°. 
 
 L$pL$pkpl°b° Ap\u S> A¨S>rg Ap`[p L$¸¨y l[y¨ L°$ ""A° S>dp_pdp¨ rNSy>cpB A_° 
[pfpb°_° S>° L$pd L$eyÆ [° L$p°B`Z kdpS>_° dNÍ$f b_ph° [°hy l[y¨. bpmDŸpfL$ 
rNSy>cpBA° Ak¨øe dpbp`p°_° bpg ıhp[¨‘e_u, bpgcsº[_u A_° bpg`|≈_u 
]$unp Ap`u'' bpgd¨q]$fdp¨ rNSy>cpB c. b^°L$p, [pfpb°_ dp°X$L$, l°dycpB ip. 
fpƒeNp°f, Np°`pmfph rh‹p¨k, S>epb°_ `pf°M, dp°¨Oub°_ b^°L$p, _f°ﬁ÷cpB rN. 





(3)  bpg A›ep`_ d¨q]$f :¨¨¨  
 ]$rnZpd|r[Ædp¨ L$pd L$f[u hM[° rNSy>cpB_° rhQpf ıa|ep£ bpgd¨q]$fdp¨ dp” 
50 bpmL$p°_° S> _|[_ rinZ dm° `Z NyS>fp[_p bpL$u_p bpmL$p°_y¨ iy¨ A° dpV°$ 
[pgudu rinL$p° [•epf L$fhp ≈°BA°. rNSy>cpB `pk° [pgud g°hp Aph_pf rinL$p°_° 
[pgud Ap`[p l[p. hSy>cpB ]$h°, cp°NucpB `pf°M, fpd_pfpeZ _p. `pW$L$, 
Np°th]$cpB W$pL$f, fZR>p°X$∆ NpeL$ S>°hp eyhp_p° rNSy>cpB_p _pd A_° L$pd\u 
ApL$jpÆB_° ]$rnZpd|r[Ædp¨ ApÏep hl°gu khpf° Np°]$Xy¨$ Ap°Y$u_° rNSy>cpB A°d_° 
Ïepøep_p° Ap`[p A_° Ap Sy>hp_p° ^pbmp Ap°Y$u_° kp¨cm[p [°\u rNSy>cpB_p Ap 
hNÆ_° Np°]$X$p A›ep`_ d¨q]$f A°hy _pd dm°gy. Ap A›ep`_ d¨q]$f Arhr^kf_y¨ l[y¨. 
[°dp¨ L$pe]°$kf AÊepkæ$d _ l[p°, _ L$p°B Qp°L$L$k depÆ]$p l[u. "A°L$ S> ]°$ rQ_Npfu 
                                                          
70 `V°$g ]$u`pb°_ S>°. ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p bpgd¨q]$f_p rinL$_u Í$bÍ$ dygpL$p[           
[p. 8-11-2008 
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dlp_g A°L$ S> ]°$ rQ_Npfu W¨$X$udp¨ dyS> ºep \\f°' Ap Nu[ Ap Np°]$X$p A›ep`_ 
d¨q]$fdp¨ [pgud g°hp Aph[p rh¤p\wAp° Np[p l[p. 
 
 B.k. 1925dp¨ `l°g hl°gy fu[kf_y¨ dp°ﬁV°$kp°fu A›ep`_ d¨q]$f iÍ$ L$fhpdp¨ 
ApÏe¨y. A° hM[° 15 rh¤p\wAp°_° ∆h_ rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y¨. [°dp¨ k¨Nu[ A_° 
rQ”_° `Z AN–e_y¨ ı\p_ d˛ey¨. [°\u Ap A›ep`_ d¨q]$f° NyS>fp[dp¨ bpmL$p° dpV°$ 
_hp° eyN iÍ$ L$ep£. A›ep`_ d¨q]$fdp¨ ‚h°i dpV°$ L$p°B qX$N∞u L°$ kqVÆ$qaL°$V$_y¨ ^p°fZ _ 
l[y. ‚h°i r_ÛW$p A_° k¨ıL$pqf[p_° ›ep_dp¨ gB A`p[p° `qfZpd° Alv [pgud gB 




1.  bpg A›ep`_ d¨q]$f_y¨ rinZ :¨ y ¨¨ y ¨¨ y ¨  
 bpg A›ep`_ d¨q]$f_p AÊepk æ$ddp¨ M|b S> kplrS>L$[p fpMhpdp¨ Aphu 
l[u. AÊepkæ$d L$p°B Qp°L$L$k ‚L$pf_p° _ l[p°. `funp L°$ﬁ÷u hgZ _ l[y¨. rinZ 
aL$[ bpmL$_p° ipfuqfL$, dp_rkL$, i•nrZL$, kpdprS>L$ A_° Ap›eps–dL$ rhL$pk 
kp^hp_u ‚h©r[Ap° kdS>° [° `|f[y l[y. bpghp[pÆAp°, bpmNu[p°, bpgfd[p°, 
bpm_pV$L$p°, ∆h_Ïehlpf_u OfN’\y ‚h©r[Ap°, op_°rﬁ÷ep°_p rinZ dpV°$ Bﬁq÷e 
rinZ [\p kS>Æ_p–dL$ ‚h©r[Ap° S>°dp¨ lı[L$gp, rQ”L$pd, dpV$uL$pd, f¨NL$pd k©rÙ$ 
kp¶]$eÆ_p° `qfQe, dp_h∆h__p° `qfQe, h_ı`r[k©rÙ$_p° `qfQe, cp•Np°rgL$ 
`qfQe, ∆hk©rÙ$_p° `qfQe bpmL$p°_° dm° [°hu ‚h©r[Ap° A¨N°_p `pW$p° Ap`hpdp¨ 
Aph[p, rNSy>cpB cZph[p kp¨S>° ‚–en A_ych L$fph[p Apd bpg A›ep`__y¨ 
L$peÆ h°Nh¨[y \e¨y. rinL$ dpV°$_u rNSy>cpB L$Î`_p kp]$u, kfm A_° kpdprS>L$ 
cph_phpmu l[u. rinL$p° r_õ$phpmp, bpm‚°du A_° cphu kdpS>_u _hu fQ_p 
L$fu R|>V$hp_u [dﬁ_phpmp lp°hp ≈°BA°.
72
 rNSy>cpB_p d[° bpmrinL$ A° S> \B iL°$ 
 
(1) S>° bpmL$p°dp¨ AM|V$ Ó›^p fpM° R>°. 
(2) S>°_pdp¨ cphu kdpS>_° kyÿY$ A_° kd©›^ b_phhp_u [uh∞ [dﬁ_p R>°. 
                                                          
71 `pW$L$ cpf[gpg ‚°diL¨$f "rNSy>cpB_y¨ L°$mhZudp¨ ‚]$p_' Apf.Apf.i°W$_u L¨$`_u dy¨bB  
1978, `©.119 
72 `¨Qp°mu d_ycpB, `¨X$Èp fk°ﬁ÷ A_° `fdpf [ø[tkl (k¨`p]$L$) "rNSy>cpB : ∆h_ A_° L$peÆ' 
Óu rNSy>cpB b^°L$p S>ﬁd i[pÂ]$u DS>hZu krdr[, Np¨^u_Nf, _h°Ábf, 1986, `©. 520 
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(3) S>° bpg‚°du R>° bpmL$p°_p ]$f°L$ L$peÆ_° kdS>hp_u A_° Ahgp°L$hp_u S>°_pdp¨ 
isº[ R>°. 
(4) S>° bpmL$p°_p lpıedp¨ Ap_¨]$ dpZu iL°$ R>°. 
(5) S>° bpmL$p°_u ‚kﬁ_[p_p° `dfpV$ `pdu iL°$ R>°. 
(6) S>° bpmL$p°_° Of_y¨ Of°œ¨ Ap¨NZp_u ip°cp A_° bpgd¨q]$f_p° ]°$h NZ° R>°. 




2.  bpg A›ep`_ d¨q]$f_u ‚h©r¨ ©¨ ©¨ © [Ap° :°°°  
 bpg A›ep`_ d¨q]$f dpV°$ rNSy>cpBA° A_°L$ rd”p° ≈ZL$pfp°_° Sy>]$p Sy>]$p 
rhje_p op[pAp°_° Ïepøep_ Ap`hp bp°gph°gp. A›ep`_ d¨q]$fdp¨ Mp]$u `l°fhu 
afrS>ep[ _ l[u. L$p¨[hp_y¨ fpM°gy, fpÙ≤$ k·pl, f¢qV$ep bpfk, Mp]$u a°fu [°dp¨ 
A›ep`_ d¨q]$f_p rinL$p° A_° rh¤p\wAp° Mp]$u a°fu dpV°$ il°fdp¨ _uL$m[p l[p. 
rblpf ^f[uL¨$` hM[° k°hp L$f°gu. Anfop_ ep°S>_p dpV°$ cpB bl°_p°_° ‚hpk° 
dp°L$g°gp¨, ^prdÆL$ D–khp°, fpÙ≤$ue D–khp° hN°f° ‚h©r[Ap° L$fhpdp¨ Aph[u. 
k¨ı\pdp¨\u rinZ `r”L$p _pd_p dpqkL$dp¨ rinL$p° A_° rh¤p\wAp° gM[p. ]•$r_L$p°, 
kp·prlL$p° A_° dprkLp°_p¨ hjÆdp¨ `p¨Q\u R> hM[ ‚]$iÆ_p° cfp[p¨ Sy>]$u Sy>]$u 
‚h©r[Ap°\u ApMy hjÆ A›ep`_ d¨q]$f Ïeı[ fl°[y l[y¨. rNSy>cpBA° `¨]$f°L$ hjÆ S>°V$gp 
V|¨$L$p Npmpdp¨ A›ep`_ d¨q]$f Qgphu_° gNcN 500 S>°V$gp bpg rinL$p° [•epf L$fu_° 
A°dZ° _hu L°$mhZu_p ‚kpfL$p° b_pÏep. rNSy>cpB ]$rnZpd|r[Ædp¨\u R|>V$p \ep. 




(4)  ]$rnZpd|r[Æ Ly$dpf d¨q]$f :| Æ y ¨| Æ y ¨| Æ y ¨  
 _p_pcpBA° _p_L$X$p R>p”pge\u ]$rnZpd|r[Æ_p `pep_u iÍ$Ap[ L$fu k¨ı\p 
rhL$pk L$f[u NB rh_ed¨q]$f, bpgd¨q]$f A_° bpg A›ep`_ d¨q]$f iÍ$ \ep. 
Np¨^u∆A° byr_ep]$u rinZ_u hp[ A_° [° dyS>b ipmp lp°hu ≈°BA° A°_° `pep_p  
                                                          
73 `V°$g A¨S>_pb°_ A°k. "N∞pd ]$rnZpd|r[Æ Ap¨bgp A_° gp°L$cpf[u kZp°kfp_u fQ_p–dL$ 
‚h©r[Ap° - A°L$ A›ee_' A‚L$pri[ dlpr_b¨^ , NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u Ad]$php]$, 
Ap°NÙ$, 2001, `©-55 
74 cÀ$ _p_pcpB, dp°X$L$ [pfpb°_ (k¨`p]$L$) "rNSy>cpB_° ıdfZp¨S>rg' hk¨[ bpg rinZ 
‚kpf dpmp rinZ `r”L$p L$pepÆge, dy¨bB, Sy>_, 1941, `©-23 
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rinZ kp\° bpmL$p°_p khpØNu rhL$pk \pe [° l°[y\u B.k. 1931 dp¨ Ly$dpf d¨q]$f iÍ$ 
L$fhpdp¨ ApÏey¨. [°dp¨ A¨N∞°∆ _ fpMhy¨ aº[ dp[©cpjpdp¨ S> rinZ Ap`hy¨ A°hy¨ _Ω$u 
L$fu ipmpdp¨ rinZ kp\° ∆h_ rinZ `Z dmu fl° [° Dÿ°i l[p°. Alv Mp]$u_° 
dl“h Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Ap ipmpdp¨ ‚p\rdL$ rinZ Ap`hpdp¨ Aph[y¨. 
 
 B.k. 1938dp¨ Ap Ly$dpf d¨q]$f b¨^ \ey. B.k. 1950dp¨ _hp V≤$ıV$u d¨X$m_u 
fQ_p L$fhpdp¨ Aphu [°dp¨ _pfZ]$pk Np¨^u, kfgp]°$hu kpfpcpB, [pfpb°_ dp°X$L$, 
≈]$h∆cpB dp°]$u A_° Aﬁe kÊep° r_eyL$[ \ep [°dp¨ ≈]$h∆cpB dp°]$u d°_°∆¨N 
V≤$ıV$u bﬁep l[p. B.k. 1954 _u 1 gu A°r‚g \u Ly$dpf d¨q]$f afu iÍ$ \ey. [°dp¨ 
Ap_¨]$fph r_Npe_, _pfpeZcpB D`p›epe, lufpcpB `V°$g, TuZpfpdcpB 
]$pZu^pqfep hN°f° ApQpeÆ [fuL°$ Ly$dpf d¨q]$fdp¨ Aphu Ly$dpf d¨q]$f_° rhrh^ 
‚h©r[Ap°\u ^d^d[¨y L$eyÆ. Alv NyS>fp[u, k¨ıL©$[, Br[lpk, c|Np°m, NrZ[, 





1.  Ly$dpf d¨q]y ¨y ¨y ¨ $f_u ‚h©r—Ap° :© °© °© °  
 Ly$dpf d¨q]$fdp¨ rh¤p\wAp° A_° rinL$p°_p° eyr_ap°dÆ Mp]$u_p° S> fpøep° R>°. Ap 
ipmp_p hNÆ A_° d°]$p__u kapB, k¨X$pk bp\Í$d_u kapB, L$p¨[Z, Apk_ 
b_phhp, bpNpe[ L$pd L$fhy¨, cf[ N|¨\Z hN°f° ‚h©r[Ap° _pV$L$, fpkNfbp 
Arc_e_° gB_° lfuapB `Z ep°S>hpdp¨ Aph° R>°. ipmpdp¨ L$gp ‚]$iÆ_, Mp]$u 
‚]$iÆ_, rQ”‚]$iÆ_ cfhpdp¨ Aph° R>°. hpgu k¨d°g_, rh¤p\w k¨d°g_, rh¤p\w 
kcp ep°S>hpdp¨ ApÏep R>°. rh¤p\wAp°_° ]|$f ]|$f NyS>fp[ A_° ]°$i_u k¨ıL©$r[\u hpL°$a 
L$fhp A•r[lprkL$ ı\mp°, _]$uAp°, `lpX$p°, ]$qfep qL$_pf° ‚hpk_y¨ Apep°S>_ L$fu –ep¨ 
fp”u fp°L$pZ L$fu rh¤p\wAp°_u ∆opkph©r[_° k¨[p°jhpdp¨ Aph° R>°. 
 
 rhrh^ fd[p° S>°hu L°$ Mp°Mp°, L$bX$u, _pfN°g, ]$p°fX$pL|$]$, ]$p°fX$pM¢Q, g°Tud, 
X$Áb°g, gpW$u]$ph S>°hu fd[p° fdpX$hpdp¨ Aph° R>°. lfuapB `Z ep°≈e R>°. Óu 
                                                          
75 cÀ$ ]°$h°ﬁ÷cpB ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p r_epdL$_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 6-11-2008 
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]$rnZpd|r[Æ Ly$dpf d¨q]$f iÍ$ \ey¨. –epf\u ApS>_p q]$hk ky^u ipmp_p d|mc|[ 




4.4.2 ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_u Aﬁe ‚h©r[Ap° : 
(1)  klrinZ : 
 ]$rnZpd|r[Æ_y¨ A°L$ dl–h_y¨ `Ngy klrinZ A¨N°_y¨ R>°. Ap kdedp¨ lpBıL|$g 
L$p°g°S>dp¨ R>p°L$fp Rp°L$fu kp\° cZhp_y¨ ıhuL©$[ _ l[y¨. _p_pcpB_p iÂ]$p°dp¨ 
]$rnZpd|r[Æ iÍ$ \ey [° `l°gp L$pqW$ephpX$dp¨ NZu NpW¨$u bl°_p°A° rinZ d°mÏe¨y l[y¨ 
A_° Ap L°$mhZu `pd°g bl°_p° kdpS>_° ip`Í$` lp°e [°d dp°V$p cpN_p kdpS>_u 
dpﬁe[p bl°_p°_° rinZ Ap`hp AgN ipmpAp° [°d_° fl°hp_u AgN Ïehı\p lp°hu 
≈°BA° A°d dp_[p. 
 
 ]$rnZpd|r[Æ iÍ$Ap[\uS> klrinZ ]$pMg L$eyÆ l[y¨. cpBAp° A_° bl°_p°_p 
`fı`f kb¨¨^p° L°$V$gp r_Mpgk A_° Apfp°¡e‚]  R>° [° rk›^ L$eyÆ. Alv ]$rnZpd|r[Ædp¨ 
bl°_p° A_° cpBAp°_° kp\° fpMu_° rinZ Ap`hpdp¨ Aph[¨y. bl°_p° A_° cpBAp° 




(2)  ‚]$iÆ_ A_° k¨d°g_ :Æ ° ¨ °Æ ° ¨ °Æ ° ¨ °  
 L°$mhZu_p AphÌeL$ A¨N [fuL°$ ‚]$iÆ_ A_° k¨d°g_ ep°S>hpdp¨ ApÏep. 
B.k. 1925dp¨ `l°gy¨ R>p”pge k¨d°g_ Óu fpd_pfpeZ `pW$L$_p ‚dyM `]°$ d˛ey¨ 
bpgrinZdp¨ ‚≈_y¨ ›ep_ ApL$jpÆe [° dpV°$ ]$rnZpd|r[Ædp¨ ‚\d dp°ﬁV°$kp°fu kd¨°g_ 
cfpey¨ Ap k¨d°g__p A›en `]°$ Óud[u kfgp]°$hu kpfpcpB l[p. Ap k¨d°g__° A¨[° 
dp°ﬁV°$kp°fu kO¨_u ı\p`_p L$fu A_° Ap k¨O_y¨ A°L$ dyM`” `Z iÍ$ LeyÆ. R>p”pge 
k¨d°g__° A¨N° R>p”pge dprkL$ iÍ$ \ey¨. 
 
 Ap D`fp¨[ Sy>]$p Sy>]$p kde° L$gp‚]$iÆ_p°, rQ”‚]$iÆ_, Apq‰L$p ‚]$iÆ_, Mp]$u 
‚]$iÆ_, ipL$ ‚]$iÆ_ hN°f° cfp[p A_° rh¤p\w_° [°dS> Npd_p¨ cpB bl°_p°_° L$gp_p° 
                                                          
76 dl°[p L$Î`_pb°_ ]$rnZpd|r[Æ Ly$dpf d¨q]$f_p ApQpeÆ [°Ap° ApS> ipmp_p rh¤p\w_u l[p 
[°d_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 8-11-2008 
77 X$pµ. [ø[tkl `fdpf, ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p c|[`yhÆ r_epdL$_u (1980-85) Í$bÍ$ 
dygpL$p[, [p. 7-11-08 
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k¨ıL$pf Ap`hp_p° ‚e–_ L$fp[p°. ipmp kd¨°g_, bpgk¨d°g_ ep°≈[p ]$rnZpd|r[Æ_y¨ 
kp•\u h^y _p¢^`p” k¨d°g_ S|>_p A_° _hp rh¤p\wAp°_y¨ k¨d°g_ l[y¨. ]$rnZpd|r[Ædp¨ 
Aphp ”Z rh¤p\w k¨d°g_ cfpep. `l°g¨y rh¤p\w k¨d°g_ rQ”L$pf frhi¨L$f fphm_p 
‚dyM`]°$ cfpey¨ l[y, bu≈ rh¤p\w k¨d°g_dp¨ L$pL$p kpl°b ‚dyM ı\p_° l[p. ”u≈ 
k¨d°g_dp¨ rh_ed¨q]$f A_° A›ep`_ d¨q]$f A°hp b° rh¤p\w Sy>\p° Dcp \ep A_° 
k¨d°g_ cfphp_y¨ b¨^ \ey. ]$rnZpd|r[Æ_u hjÆNp¨W$ ]$f hj£ dpNif h]$ bpfi_p 
q]$hk° DS>hhpdp¨ Aph[u. [°dp¨ rh¤p\wcpB bl°_p° kı¨\p_p L$peÆL$[pÆAp° A_° il°f_p 




(3) `∞L$pi_ d¨q]$f :∞ ¨∞ ¨∞ ¨  
 ]$rnZpd|r[Æ_p rhrh^ AN¨p°_u S>°d ‚L$pi_ d¨q]$f° `Z kdpS>dp¨ dl–h_y¨ 
ep°N]$p_ `yfy `pX$Èy¨ R>°. ]$rnZpd|r[Æ rh_e d¨q]$f iÍ$ \[p¨ rh¤p\wAp° dpV°$ 
`pW$È`yı[L$p°_u S>Í$f S>°V$gu _L$gp° R>p`hpdp¨ Aph[u bu∆ bpSy> k¨ı\pA° `p°[p_p 
rhQpfp° kdpS>dp¨ ‚kpf L$fhp dpV°$ ]$rnZpd|r[Æ r”dprkL$ iÍ$ L$eyØ. Ap r”dprkL$ 
g°Mp°A° NyS>fp[_u op_r``pk Apgddp¨ kpfu _pd_p ‚p· L$fu l[u. Ap r”dprkL$ 
`l°gp¨ NyS>fp[udp¨ "NyS>fp[ ipmp`”' rkhpe L°$mhZu_y¨ L$p°B dprkL$ L°$ r”dprkL$ _ 
l[y¨. NyS>fp[ ipmp `” `p°[p_p ip¨[ ^udu Nr[\u NyS>fp[_p ‚p\rdL$ rinZ_p 
‚Ô_p° `p°[p_u Y$b° lg L$f[y¨ l[y¨. A_° rinL$p°_° Ïehlpfy D`ep°N kyQh[y¨ l[y¨. `f¨[y 
]°$idp¨ ƒepf° fpS>L$ue æ$p¨r[_u lhp a°gpB l[u. [° hM[° ‚≈ L°$mhZudp¨ `Z æ$p¨r[_p 
rhQpfp° Tughp dpV°$ Ar^fu \B l[u. Aphp kde° Óu ]$rnZpd|r[Æ r”dprkL$ iÍ$ \[p¨ 
S> gp°L$p° rinL$p°, dp bp`p° A_° L°$mhZuL$pfp°A° `Z Ap r”dprkL$_° AphL$peyØ.
79D Ap 
r”dprkL$dp¨ rh_ycpBA° `p°[p_u g°M_ i•gu_p° `fQp° b[pÏep°. ]$rnZpd|r[Æ 
r”dprkL$ rinZ_p d|Îep° rhi°_u dprl[u Ap`[y¨. 
 
 iÍ$Ap[_p hjp£dp¨ ‚L$pi_ d¨q]$f_p° ei rNSy>cpB A_° _p_pcpB_° apm° ≈e 
R>°. –epfbp]$ Ïehsı\[ A_° L$pe]°$kf_y¨ ‚L$pi_ d¨q]$f iÍ$ \[p¨ [°_u dyøe 
                                                          
78 cÀ$ _p_pcpB "OX$[f A_° QZ[f' cpN 1-2, `|hp£L$[ N∞¨\, `©-368 
79 ]$p¨X$uL$f dp°l_ "_p_pcpB_y¨ ∆h_]$iÆ_' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 54 
D Sy>Ap° `qfriÙ$ - 21 
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S>hpb]$pfu Np°`pgfph rh‹p¨k° k¨cpmu l[u. k¨ı\p_p A°L$ A¨N [fuL°$ ‚L$pi_ d¨q]$f° 
]$rnZpd|r[Æ kp\° [p]$p–Áe L°$mÏey¨. ]$rnZpd|r[Æ ‚L$pi_ rhcpN ‹pfp dl–h_p 
kpdreL$p°_y¨ ‚L$pi_ \[p¨ B.k. 1925dp¨ rinZ`r”L$p iÍ$ \ey¨. S>°_p ‹pfp _|[_ 
bpgL°$mhZu_p rhQpfp° kdpS>dp¨ a°gpep. Ap D`fp¨[ "R>p”pge dprkL$' `Z 
‚L$pri[ \ey¨. S>°dp¨ R>p”pge_p ‚Ô_p°_u R>ZphV$ L$fhpdp¨ Aph[u. "]$rnZpd|r[Æ 
]•$r_L$'D A° `Z ]$rnZpd|r[Æ_u _p¢^`p” ‚h©r[ NZu iL$pe. 
 rNSy>cpB_u bpgkprl–e dpmp_u 80 `ysı[L$pAp° D`r_j]$ A_° dlpcpf[ 
`f Ap^pfu[ _p_pcpBA° gM°gu `ysı[L$pAp°, lfcpB_p dp_k ip˜ rhi°_p 
`yı[L$p°, lfcpB_p X$pµÎV$_ ep°S>_p_p `yı[L$p°_y¨ ‚L$pi_ \[y¨. bpmL$p°, qL$ip°fp°, dp 




 Óu ]$rnZpd|r[Æ ‚L$pi_ d¨q]$fdp¨\u ‚L$pi_ \e°gp rhjep° D`f_p `yı[L$p° 
A_° kpdreL$p° _uQ° ‚dpZ° R>°. 
æ$d _¨. rhjep°_p `yı[L$p° A_° kpdreL$p° 





6 Apfp°¡e ip˜p° 
7 Br[lpk A_° A\Æip˜ 
8 qL$ip°fhp¨Q_ A_° Ly$dpfhpQ¨_ 
9 dp-bp`p° dpV°$_p `yı[L$p° 
10 Óu ]$rnZpd|r[Æ 
11 R>p”pge dprkL$ 
 
                                                          
80 Al°hpg - Óu ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch_, ≈ﬁeyApfu, 1933 \u d°-1934, `©. 97 
D Sy>Ap° `qfriÙ$ - 22 
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(4) L$gp d¨q]$f :¨¨¨  
 ]$rnZpd|r[Ædp¨ L$gp d¨q]$f_° ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨ A_° ]$rnZpd|r[Æ L$gp 
d¨q]$f_u ı\p`_p \B. L$gp n°”° dp°Vy¨$ _pd ^fph_pf kp°dpgpg ipl_° L$gp d¨q]$fdp¨ 
L$pedu ı\p_ Ap`u k¨Nu[ A_° rQ”L$gp_p hNp£ iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏep. Mp°X$u]$pkcpB, 
kp°dpcpB_p riÛe l[p. Alv rinZ `pd°gp OZp rh¤p\wAp° kpfp rQ”L$pf bﬁep. 
kp°dpcpB_p L$gp`|ZÆ rQ”p° ]$rnZpd|r[Æ_u ]$uhpgp° `f Adf \ep¨. ]$rnZpd|r[Æ A° 




 kp•fpÙ≤$dp¨ ı\`pe°gu fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ_u fpÙ≤$ue ipmp A_° 
]$rnZpd|r[Æ cph_Nf _° iÍ$Ap[ rinZ\u L$fu A_° `R>u Sy>]$p Sy>]$p rhcpNp° Ası[–hdp¨ 
Aph° R>°. [°dp¨ rinZ_u kp\° k¨Nu[, _©–e, Ïepepd, D¤p°N rinZ, Mp]$u, L$p¨[Z A_° 
M°[uhpX$u_° dl–h_y¨ ı\p_ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Ap k¨ı\pdp¨ rinL$p° `p°[° fQ°gp `yı[L$p° 
‹pfp rh¤p\wAp°_° rinZ Ap`[p klrinZ Ap`hp_u iÍ$Ap[ L$fu A_° rh¤p\wAp°_° 
`funpAp°\u dysº[ Ap`u Alv lfuapB_y¨ ı\p_ _lp°[y¨. rh¤p\wAp°_° dyº[ hp[phfZ 
Ap`hpdp¨ Aph[y¨. kp\° ∆h_gnu, kdpS>gnu, A_° ∆h_ OX$[f_y¨ rinZ Ap`hpdp¨ 
Aph[y¨. 
 
 rh¤p\wAp° `pk° rhrh^ ‚h©r[Ap° L$fphhpdp¨ Aph[u hpgukd¨°g_p° Np°W$hp[p, 
L$gp‚]$iÆ_p°, rQ”‚]$iÆ_p° Np°W$hp[p A_° Alv\u ]•$r_L$, dprkL$, r”dprkL$ kpdreL$p° `Z 
‚L$pri[ \[p l[p. rh¤p\wAp°_° _•krNÆL$ ‚L©$r[_p° A_ych \pe [° dpV°$ ‚hpkp°_y¨ Apep°S>_ 
L$fhpdp ¨Aph[y. Apd Ap ipmpAp° hV$h©n b_° R>° A_° rhrh^ ‚h©r[Ap°_p ^pd b_° R>° kp\° 
kp•fpÙ≤$dp¨ rinZ_p L°$ﬁ÷p° b_° R>°. 
                                                          
81 X$pµ. [ø[tkl∆ `fdpf - ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p cy[`|hÆ r_epdL$ (1980-85)_u 
Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 7-11-2008 
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‚L$fZ - 5 
Np¨^u rhQpf ¨¨¨
k¨ı¨¨¨ \pAp°_u °°°
‚h©r[Ap°_u© °© °© °  
kpdprS>L$, Apr\ÆL$ ÆÆÆ
n°”° Akfp°° ° °° ° °° ° ° 
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5.1  fpÙ≤$ueipmp fpS>L$p°V$_u kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ ‚h©r[dp¨ ep°N]$p_ 
5.1.1 lqfS>_ bpmL$p°_° ipmpdp¨ ‚h°i 
5.1.2  lqfS>_p°_u k°hp 
5.1.3  f¢qV$ep bpfk_u DS>hZu ‹pfp kdpS>k°hp 
5.1.4  f¢qV$ep bpfk_u rkΩ$p_u \°gu ‹pfp Apr\ÆL$ klpe 
5.1.5  ApTp]$u `R>u r_fprÓ[p°_u k°hp 
5.1.6  ]y$ÛL$pmdp¨ d]$]$ 
5.1.7  b°fp°S>Npf_° fp°S>Npfu Ap`u 
5.1.8  A¨bf f°¨qV$ep° kdpS>_° c°V$ 
5.1.9  bl°fp dy¨Np, A¨^ S>_p°_° rinZ 
5.1.10  f¢qV$ep_y¨ ‚p\rdL$ rinZ Ap`u Mp]$u D—°S>_ 
5.1.11  gp°L$p°_p Apfp°¡e_u ≈mhZu 
5.1.12  hZpV$ L$pd ‹pfp k°hp 
5.2 fpÙ≤$ueipmp hY$hpZ A_° hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_u kpdprS>L$ 
A_° Apr\ÆL$ ‚h©r[dp¨ ep°N]$p_ 
5.2.1  lqfS>_ bpmL$p°_° ipmpdp¨ rinZ Ap‡ey¨ 
5.2.2  kapB Ty¨b°i 
5.2.3  ]$pÍ$_p Ïek_ dysº[_p ‚epkp° 
5.2.4  f¢qV$ep ‹pfp ıhphg¨bu_u Ty¨b°i 
5.2.5  ıhfQu[ Nu[p° ‹pfp S>_≈N©r[ 
5.2.6  kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$ue A°L$[p ı\p`hp_p ‚epkp° 
5.2.7  ^prdÆL$ qæ$epAp° A_° ^prdÆL$ [l°hpfp°dp¨ Sy>Npf fdhp `f 
‚r[b¨^  
5.2.8  Ïehkpegnu rinZ 
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5.2.9  M°[u_y¨ dpNÆ]$iÆ_ 
5.2.10  k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° iÍ$ L$fu kdpS> ky^ pfZp 
5.3 ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_u kpdprS>L$ Apr\ÆL$ ‚h©r[ 
5.3.1  lqfS>_ rh¤p\wAp°_° ipmpdp¨ rinZ Ap‡ey¨ 
5.3.2  _hu `°Y$u_° ApeÆ k¨ıL©$r[_p k¨ıL$pfp° Ap‡ep 
5.3.3  k¨ı\p ‹pfp fpÙ≤$_u k°hp 
5.3.4  Anfop_ ep°S>_p 





Np¨^u rhQpf k¨ı\pAp°_u ‚h©r—Ap°_u 
kpdprS>L$, Apr\ÆL$ n°”° Akfp° 
 
 fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_p° l°[y S> gp°L$p°_° ≈°X$hp_p° l[p° A_° S>_≈N©r[dp¨ `qfh[Æ_ 
gphhp_p° l[p°. Np¨^u∆_p Ap fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp° kp•fpÙ≤$_u fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, fpÙ≤$ue 
ipmp hY$hpZ A_° ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_° A`_phu [°d_° ]$f°L$ Ïesº[_p Ïesº[–h_p 
rhL$pk D`f cpf d|ºep°. tl]$_u rhL°$rﬁ÷[ N∞pd A\Æ fQ_p_° `y_∆Ærh[ L$fhp A°dZ° Mp]$u 
A_° N∞pdp°¤p°N A`_phu f¢qV$ep ‹pfp A°dZ° ]$f°L$ Ïesº[_° dpV°$ Apr\ÆL$ D–`p]$__p° A_° 




 kp•fpÙ≤$_u fpÙ≤$ue ipmpAp°A° N∞pÁegnu Mp]$u krl[_p D¤p°Np°dp¨ NpdX$pAp°dp¨ 
rhL$pk, kpdprS>L$ Ar_Ù$p°, c°]$cph, hl°dp° hN°f°_u _pb|]$u dpV°$ gp°L$p°dp¨ gp°L$ rinZ_p° 
Ïep`L$ ‚Qpf, ]$pÍ$, Sy>Npf A_° A°hu Aﬁe b]$uAp°_u _pb|]$u, Aı`©Ìep°_° `Z kdpS>dp¨ 
kdp_ ı\p_ Ap`hp_u T|¨b°i [\p N∞pÁe OX$[f, kdpS> OX$[f_p blzgnu L$peÆæ$dp° Adgdp¨ 
d|L$u L$peÆL$fp°_u `°Y$u [•epf L$fu. Np¨^u∆_p khpØNu ıhfpƒe_p øepg_° `qf`|ZÆ L$fhp dpV°$ 




 Ap fpÙ≤$ue ipmpAp°A° b°fp°S>Npf gp°L$p°_° fp°S>Npfu Ap`u f°qV≠$ep bpfk_u DS>hZu 
‹pfp c°Np \e°gp _pZp ‹pfp Apr\ÆL$ klpe L$fu R>°. ApTp]$u `R>u r_fprÓ[p°_u k°hp A_° 
]y$ÛL$pm hM[° A_pS> `iy dpV°$ OpkQpfp° `pZu_u k°hp L$fu. bl°fp, dy¨Np, A¨^S>_p°_° rinZ 
gp°L$p°_p Apfp°¡e_u ≈mhZu A_° hZpV$L$gp_° D[°S>_ Ap`u kp•fpÙ≤$_p A_°L$ Ly$Vy¨$bp°_° 
                                                          
1  dp°]$u fdZ "fQ_p–dL$ L$peÆæ$d_y¨ kpdprS>L$ ]$iÆ_' N|S>fp[ rh¤p`uW$, Ad]$php]$, 1977, 
`©. 147 
2 ipl (X$pµ.) A¨S>_p bu. "Np¨^u∆ A_° [°d_p `pep_p L$peÆL$fp° NyS>fp[dp¨$ cphp–dL$ A_° 
kp¨ıL©$r[L$ kdﬁhe_p° AÊepk' (1915-1947), N|S>fp[ rh¤p`uW$ Ad]$php]$, Sy>gpB-
2002, `©. 3 
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fp°S>Npfu Ap`u R>°. Anfop_ ep°S>_p ‹pfp k¨ı\p_p L$peÆL$pfp° NpdX°$ NpdX°$ rinZ Ap`u 




5.1 fpÙ≤$ueipmp fpS>L$p°V$_u kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ ‚h©r[dp¨ 
ep°N]$p_ : 
 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ı\p`_p\u dp¨X$u_° ApS> ky^u Sy>]$u Sy>]$u ‚h©r[Ap° ‹pfp 
kdpS> ∆h_ D`f `p°[p_u R>p` A¨sº[ L$fu R>°. Óu _pfZ]$pk Np¨^u fpÙ≤$ue ipmp_y¨ kyL$p_ 
k¨cpmu Mp]$u [\p fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° rhL$kph° R>°. kde S>[p¨ fpÙ≤$ue ipmp fQ_p–dL$ 
L$peÆ_p° dp°V$p° hX$gp° b_° R>°. Ap fpÙ≤$ue ipmp dlp–dp Np¨^u∆_y¨ kS>Æ_ L$lu iL$pe. 
 
 Np¨^u∆A° fpS>L$p°V$dp¨ ‡g°N apV$u _uL$˛ep° l[p° –epf° S> fpS>L$p°V$_u _p_u i°fudp¨ 
`peMp_p¨ kpa L$fhp_u `l°g L$fu l[u. A°V$g° Ap kde° fpS>L$p°V$_p dp°V$p `yı[L$ rhæ°$[p Óu 
b°Qf d°O∆_p q]$L$fp Óu R>p°Vy$cpB A_° fpÙ≤$ue ipmp_p L$peÆL$fp° S>d_p]$pkcpB, hSy>cpB 
iyºg `Z [°dp¨ ≈°X$pep A_° S>du_ D`f `peMp_p [•epf L$epÆ. `peMp_p_u kapB dpV°$ [\p 




5.1.1 lqfS>_ bpmL$p°_° ipmpdp¨ ‚h°i : 
 B.k. 1925 _p fp°S> fpÙ≤$ue ipmpdp¨ lqfS>_ R>p°L$fpAp°_° ]$pMg L$fhpdp¨ 
ApÏep. –epf° il°f_p _pNqfL$p°A° rhfp°^ L$ep£ A_° `p°[p_p R>p°L$fp ipmpdp¨\u EW$phu 
gu^p [°\u rh¤p\wAp°_u k¨øep 150 dp¨\u OV$u_° 30 _u \B. kp•fpÙ≤$dp¨ dp°V$p il°f 
fpS>L$p°V$_p _pNqfL$p° `Z Í$qY$Qyı[ l[p [°d L$lu iL$pe. fpÙ≤$ue ipmp_p rinL$p° 
lqfS>_hpkdp¨ S>B_° fpr”hNp£ Qgph[p rinL$p° rh¤p\wAp° kp\° S>B [°d_° ıh√R>[p, 




                                                          
3 Ap¸p rhÃ$gcpB S>. fpÙ≤$ue ipmp, fpS>L$p°V$_p r_epdL$_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 10-8-08 
4 ıdfrZL$p - fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©. 11 
5 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pkL$pL$p' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f, Ad]$php]$, 1978, 
`©. 52 
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5.1.2  lqfS>_p°_u k°hp : 
 kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_p ‚dyM _pfZ]$pk L$pL$p b_° R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ 
lqfS>_ k°hL$ k¨O_y¨ L$pd R>N_gpgcpB ≈°ju_° kp¢`hpdp¨ Aph° R>°.
6
 Ap b¨_°_u 
fpÙ≤$ue ipmp L°$ﬁ÷ b_° R>°. L°$V$gp°L$ kde `yfyjp°[dcpB R>N_cpBA° `Z lqfS>_ 
k°hL$ k¨Odp¨ L$pd L$eyØ l[y¨. lfuS>_p°_u k°hp_p L$peÆ dpV°$ _pfZ]$pkL$pL$p f°qV≠$ep 
bpfkdp¨\u A°L$W$u \e°gu ]$qf÷_pfpeZ_u \°gu Ap`u ]$f hj£ dp°V$u fL$d_u d]$]$ 
Ap`[p l[p. [°dp¨\u A_°L$ lqfS>_ Ly$Vy¨$bp° A_° bpmL$p°_° rinZ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°. 
 
5.1.3  f°qV≠$ep bpfk_u DS>hZu ‹pfp kdpS>k°hp : 
 Np¨^u∆_u 67 du S>ﬁd S>e¨q[_° _pfZ]$pkcpB_° f¢qV$ep bpfk_u _hu 
ep°S>_p Í$`° DS>hhp_y¨ _Ω$u L$eyØ. [°dp¨ Np¨^u∆_u S>°V$gpdu S>e¨q[ [°V$gp q]$hkp°_u 
DS>hZu_u ep°S>_p l[u. Np¨^u∆A° Ap ep°S>_pdp¨ Oœ ¨[’e gp¡ey¨. A_° [°_° A_p°Mu 
ep°S>_p [fuL°$ hZÆhu ApiuhpÆ]$ Ap‡ep. 67 du f¢qV$ep bpfk_p° 67 q]$hk_p° ‚\d 
L$peÆæ$d 1935 dp¨ iÍ$ \ep°. A° L$peÆæ$d kp•fpÙ≤$ A_° NyS>fp[ Ïep`u bﬁep°. S>ﬁd 
S>e¨q[ S>°V$gp q]$hkp°_p `hÆ ]$frdep_ L$p¨[Z_p k¨L$Î`p° g°hp_y¨ [\p S>°V$gpdu f¢qV$ep 
bpfk lp°e [°V$gp rkΩ$pdp ¨DOfpœ¨ L$fhp_p° ‚pf¨c \ep° S>° fL$d c°Nu \pe [° f¢qV$ep 
bpfk_° q]$hk° Np¨^u∆_° A`ÆZ L$fhp_y¨ fpøey¨ kp\° Ap fL$d ]$qf÷_pfpeZ_p L$pddp¨ 
hp`fhpdp¨ Aph° [°hy¨ ≈l°f L$f°gy¨ Np¨^u∆_u k|Q_p\u A° fL$d kp•fpÙ≤$dp¨ Mp]$u, 
lqfS>_p°›^pf bl°_p°_° f°qV≠$ep dpfa[ `Ncf L$fhp dpV°$ D`ep°N \[p°. 
 
 ApS> kdedp¨ fpÙ≤$ue ipmpA° A_p°Mu ep°S>_p Adgdp¨ d|L$u [°dp¨ f¢qV$ep 
L$p¨[[p Np¨^u∆_p ap°V$p kp\°_y¨ A°L$ L$°g°ﬁX$f blpf `pX$Èy¨. [°dp¨ rhi°j[p A° l[u L°$ 
[°dp¨ ]$f°L$ [pfuM kp\° A°L$ Mp_y¨ L$p°fy¨ fpMhpdp¨ ApÏey ¨l[y¨. [°\u L$p¨[_pf `p°[° L$p[°gp 
[pf _p¢^[p l[p A_° Apd ≈[° _p¢^u_° fpÙ≤$ue ipmp_u Ap ep°S>_p_y¨ dl–h h^pfu 
]$u^y¨ l[y¨. Ap ep°S>_p Np¨^u∆_° A°V$gu Ndu NB l[u L°$ [°dZ° 1942 dp¨ ApMp 
cpf[dp¨ Ap ep°S>_p_° ‚kpqf[ L$fhp fpS>°ﬁ÷‚kp]bpby_p ‚dyM`]°$ cpf[ ı[f_u  
                                                          
6 ]°$kpB ∆hZ∆ X$p¸pcpB (‚L$piL$) "bp`y_p `”p°-9 Óu _pfZ]$pk Np¨^u_°' _h∆h_ 
‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 1964, `©. 116 
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A°L$ krdr[ `Z fQu. B.k. 1942 _p cpf[ R>p°X$p°_p Ap¨]$p°g__° L$pfZ° rb∞qV$i 





5.1.4  f¢qV$ep bpfk_u rkΩ$p_u \°gu ‹pfp Apr\ÆL$ klpe : 
 f¢qV$ep bpfk_u rkΩ$p_u \°gu fpÙ≤$ue ipmp `p°[° _ hp`f[p¨ A° apmpdp¨\u 
h©›^p°, Nfub, budpf A_° L$p¨[_pfpAp°_° klpeÍ$`° rhi°j dl°_[pœ¨ Ap`[u Ap 
≈°B_° [° kde_p kp•fpÙ≤$ fpƒe_p dyøed¨”u Y°$bfcpBA° S>°V$gp Í$r`ep Ap rkΩ$p_u 
\°gu S>° ]$qf÷_pfpeZ_u \°gu [fuL°$ Ap°mMp[u. [°dp¨ c°Np \[p [°V$gp Í$r`ep kfL$pf 
[fa\u Ap`hp_y¨ Qpgy L$eyØ. A_° [°V$gu S> fL$d Np¨^u ıdpfL$r_r^ _hu q]$Îlu\u 
A`phhp_y¨ Qpgy L$fpÏey¨. Ap\u fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ]$qf÷_pfpeZ_u \°gu 
kpdp∆L$ A_° Apr\ÆL$ ‚h©r[_y¨ L°$ﬁ÷ b_u. 
 
5.1.5  ApTp]$u `R>u r_fprÓ[p°_u k°hp : 
 B.k. 1948 dp¨ ]°$i_p cpNgp \[p¨ tkOdp¨\u l≈fp° r_fprÓ[p° kp•fpÙ≤$dp¨ 
Aphu hıep. kfL$pf kdn dp°V$u kdıep MX$u \B L°$ L$pd rh_p kfL$pf L°$V$gp° hM[ 
[°d_° klpe L$f°. –epf° _pfZ]$pkcpBA° l≈fp° f¢qV$ep [•epf L$fphu r_fprÓ[p°dp¨ 
af[p L$epÆ. cph_Nfdp¨ dp°V$u k¨øepdp¨ r_fprÓ[p° ApÏep Ly$r[epZpdp¨ `Z OZp 
r_fprÓ[p°_° kfL$pf [fa\u ApÓe Ap`hpdp¨ ApÏep°. cph_Nf_y¨ L$peÆ S>fp h^y 
L$qW$_ l[y¨. [°\u _pfZ]$pkcpBA° fpÙ≤$ue ipmp [fa\u S>d_p]$pkcpB Ap¸p, 
krh[pb°_ [ﬁ_p, Ly$kydbl°_ Np¨^u hN°f°_° `°V$u f¢qV$ep kp\° gB_° cph_Nf 
`lp¢Qhp_p r_ZÆe_u ≈Z kp•fpÙ≤$ kfL$pf_° L$fu_° cph_Nf `lp¢Qu Nep. –ep¨ 
fpÙ≤$ue ipmpA° [b°gpdp ¨ fpM°g Ly$Vy¨$bp° dpV°$ [¨by _pMu_° f¢qV$ep Ny¨S>[p L$epÆ. A_° 
r_fprÓ[p°dp¨ N|¨S>hp gp¡ep. Ap kde_p dyøed¨”u Y°$bfcpBA° [yf[ S> `p°[p_p 
kfL$pfu [¨”_° kpb]y$ b_phu fpÙ≤$ue ipmp_p Ap L$peÆ_° klpeÍ$` \hp Ap]°$i 
Ap‡ep°. Ap L$peÆ ‹pfp fpÙ≤$ue ipmpA° kfL$pf_u A°L$ S>V$ug kdıep A°hu 
                                                          
7 Ap¸p rhÃ$gcpB S>. fpÙ≤$ue ipmp, fpS>L$p°V$_p r_epdL$_u Í$bÍ$ dygpL$p[,                        
[p. 10-08-2008 
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r_fprÓ[p°_u dyÌL°$gu V$pmu [°d_° [p° r_rÚ[ L$epÆ `Z kp\° kp\° kfL$pfÓu_° A°L$ 




5.1.6  ]y$ÛL$pmdp¨ d]$]$ : 
 fpÙ≤$ue ipmp ‹pfp ]$yÛL$pm hM[° gp°L$p°_° fpl[ ]$f° A_pS>_u hl¢QZu L$fhu 
`iyAp° dpV°$ kı[p cph° Opk_y¨ rh[fZ L$fhy¨, R>pi L°$ﬁ÷ Qgphhy¨ A_° `pZu_u 
dyÌL°$gu hM[° gp°L$p°_° Ïehsı\[ fu[° S>Í$f `|f[y¨ `pZu dmu fl° [° dpV°$ ‚e–_p° \ep 
l[p. 
 
5.1.7  b°fp°S>Npf_° fp°S>Npfu Ap`u : 
 hjp£ `l°gp¨ fpÙ≤$ue ipmpA° ≈l°f L$eyØ `qfÓd ‹pfp Ap∆rhL$p d°mhhp S>° 
L$p°B Ap ipmp_p `Nr\e° QX$i° [°_° f¢qV$ep° L$p¨[hp_y¨ iuMhu dp_c°f L$dp[p L$fu 
]°$hpdp¨ Aphi°. Ap ≈l°fp[ `R>u A_°L$ ]y$:Mu bl°_p° Aphu A_° [°d_° dpV°$ Ap f¢qV$ep° 
Mf°Mf [pfZlpf b_u f¸p°. Ap bl°_p° dp_c°f e\pisº[ fp°∆ d°mhu kyM°\u 
`p°[p_p° fp°V$gp° ≈[° fmhp gpNu A_° `qfhpf_° Apr\ÆL$ d]$]$ L$fhp gpNu. Ap\u Ap 
bl°_p°dp¨ A°L$ ≈[_u Ap–dÓ›^p ‚NV$u R>°. hjp£ \ep Ap fu[° k¢L$X$p° bl°_p° fpÙ≤$ue 
ipmpdp¨ L$p¨[u flu R>°. cZu_° qX$N∞u d°mh°gu eyh[uAp° _p°L$fu _ dm[p¨ r_fpi \B_° 
Ap∆rhL$p dpV°$ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Aph° R>°. [°d_° f¢qV$ep ‹pfp e\pisº[ AphL$ d°mhu 
R>°. f¢qV$ep_° ifZ° Aph°gu A_°L$ eyh[u bl°_p°_° fpÙ≤$ue ipmpA° `p°[° A_° Aﬁe 
S>¡epA° _p°L$fu A`phhp cgpdZ L$fu _p°L$fu A`phu R>°. 
 
5.1.8  A¨bf f°qV≠$ep° kdpS>_° c°V$ : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ Ab¨f f¢qV$ep° gph_pf fpÙ≤$ue ipmp ‚\d l[u. ApS>° ApMp 
cpf[dp¨ kp•fpÙ≤$_p A¨bf f¢qV$ep_u ‚k¨ip \B flu R>°. Ap f¢qV$ep_° cpf[ ]°$i_p 
L°$V$gpe _pNqfL$p°_° fp°S>Npfu Ap`u f¸p° R>°. 
 
                                                          
8 dp¨L$X$ DjpL$p¨[cpB, fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p d¨”u_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 5-7-08 
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5.1.9  bl°fp dy¨Np, A¨^ S>_p°_° rinZ : 
 fpÙ≤$ue ipmpA° bl°fp d|¨Np_° rinZ Ap`hp_u iÍ$Ap[ L$fu A_° ApS>° 
fpS>L$p°V$dp¨ bl°fp d|¨Np dpV°$ ıh[¨” k¨ı\p rhL$ku R>°. kp\° A¨^S>_p°_° `Z rinZ 





5.1.10  f¢qV$ep_y¨ ‚p\rdL$ rinZ Ap`u Mp]$u D—°S>_ : 
 ‚p\rdL$ ipmp_p rinL$p°_° f¢qV$ep_y¨ ‚p\rdL$ ip˜ue op_ Ap`hp_p [pgud 
hNp£ Ap fpÙ≤$ue ipmpA° iÍ$ L$epØ [°dp¨ gNcN 1175 rinL$p°A° Mp]$u_u ‚p\rdL$ 




5.1.11  gp°L$p°_p Apfp°¡e_u ≈mhZu : 
 fpS>L$p°V$dp¨ hjp£ `l°gp¨ Npe_y¨ Qp°øMy¨ kpfy¨ ]|$^ Ap`hp_u iÍ$Ap[ fpÙ≤$ue 
ipmpA° L$fu cfhpX$p° `pk°\u ]|$^ gB h¢Qhp_u iÍ$Ap[ L$fu A_° ]y$¡^pge 
Ası[–hdp¨ ApÏey¨ kp\° ]°$iu ^pZu _pMu_° [°g `ugu_° iy›^ [g_y¨ [°g Ap`hp_u 
iÍ$Ap[ L$fu. Ap ‚h©r[ ApS>° `Z Qpg° R>°. Ap b¨_° ‚h©r[\u fpS>L$p°V$_p gp°L$p°_u k°hp 
L$fu R>°. kp\° L°$V$gpe_° fp°S>Npfu Ap`u R>°. 
 
5.1.12  hZpV$ L$pd ‹pfp k°hp : 
 NyS>fp[_p `pV$Z_p¨ `Vp°mp [p° ]°$i rhøep[ l[p. Ap L$gp d©[ ]$ipdp¨ l[u. 
fpÙ≤$ue ipmpA° Ap L$gp D¤p°N_° b°W$p° L$fhp Ap_p L$pfuNfp° Óu L$fdQ¨]$cpB 
Np°]$X$]$pk_° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ bp°gphu ‚p°–kpl_ Ap`u Ap D¤p°N iÍ$ L$fpÏep°. A_°L$ 
L$pfuNfp° [•epf L$epÆ ApS>° `V$p°mp hZpV$ L$pd fpÙ≤$ue ipmpdp ¨ Qpg° R>°. [°_p ‹pfp 




                                                          
9 Al°hpg - (1973-74 A_° 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp, fpS>L$p°V$, `©. 15 
10 ]°$kpB ]°$h°ﬁ÷cpB, fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p ‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 6-7-2008 
11 ıdfrZL$p - fpS>L$p°V$ fpÙ≤$ue ipmp_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh `©. 27 
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5.2 fpÙ≤$ueipmp hY$hpZ A_° hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_u 
kpdprS>L$ A_° Apr\ÆL$ ‚h©r[dp¨ ep°N]$p_ : 
5.2.1  lqfS>_ bpmL$p°_° ipmpdp¨ rinZ Ap‡ey¨ : 
 fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZdp¨ lqfS>_ bpmL$p°_° ]$pMg L$fhpdp¨ ApÏep l[p. Ap 
‚Ò_° gB hY$hpZ il°fdp¨ rhfp°^ \ep° `Z Óu azgQ]¨$cpB, Óu Qd_cpB A_° Óu 
rihp_¨]$∆ dΩ$d f¸p. [°\u dp°V$pcpN_p rinL$p° A_° rh¤p\wAp° ipmp R>p°X$u Nep 
A_° fpÙ≤$ue ipmp _p_u lqfS>_ ipmp b_u NB. R>[p¨ Ap ipmp_p ı\p`L$p° 
D–kpl\u cZphhp gp¡ep. Apd Aı`©Ìe[p r_hpfZ_u `l°g Ap hY$hpZ_u 
fpÙ≤$ue ipmpA° L$fu l[u. 
 
5.2.2  kapB Ty¨b°i : 
 hY$hpZ il°f ky^ fpB [¨”dp¨ Qd_cpB h•ÛZh kÊe [fuL°$ Q|¨V$pB ApÏep. 
[°Ap°A° ky^fpB_p kÊe [fuL°$ `p°[p_p rhı[pf_u i°fudp¨ ≈[° kapB Tyb¨°i D`pX$u 
A_° ‚≈_° ıh√R>[p_y¨ dl–h kd≈Ïey¨ l[y¨. 
 
5.2.3  ]$pÍ$_p Ïek_ dysº[_p ‚epkp° : 
 fpÙ≤$ue ipmp ‹pfp Óu azgQ¨]$cpB A_° Óu rihp_¨]$∆A° gp°L$p°_° ]$pÍ$_p 
Ïek_dp¨\u dyº[ L$fphhp dpV°$ kp•fpÙ≤$_p hY$hpZ_p ]$pÍ$_p `uW$p D`f r`L°$qV≠$N 
L$fhp_p° r_ZÆe L$ep£. Ap dpV°$ eyhL$ A_° eyh[uAp°_u r`L°$qV≠$N V|$L$X$u b_phu [°Ap° 
]$pÍ$b¨^u_p Nu[p° NpB ]$pÍ$_p `uW$p D`f r`L°$qV≠$N L$fhp gp¡ep. Ap ]$pÍ$b¨^u_p eo_° 
Np¨^u∆ A_° kf]$pf hÎgccpBA° ApiuhpÆ]$ Ap‡ep l[p. Ap fu[° OZp `qfhpfp°_° 




5.2.4  f°¨qV$ep ‹pfp ıhphg¨bu_u Ty¨b°i : 
 fpÙ≤$ue gX$[p°dp¨ Óu azgQ¨]$cpB, Óu rihp_¨]$∆ A_° Óu Qd_cpB h•ÛZh° 
rh]°$iu L$p`X$ r`L°$qV≠$N_p° L$peÆæ$d OX$u kp•fpÙ≤$dp¨ ıh]°$iu_p° ‚Qpf L$ep£ A_° f¢qV$ep 
                                                          
12 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk, "Qd_cpB h•ÛZh' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, 
hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m, 1955, `©. 20 
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‹pfp gp°L$p°_° ıhdp_c°f ∆hhp_u lp¨L$g L$fu l[u. [°Ap°A° A°L$ d¨X$mu b_phu l[u. 
Ap d¨X$mudp¨ ipf]$pb°_ `Z ≈°X$pep. [°Ap° fpÙ≤$ue Nu[p° NpB Mp]$u ‚Qpf A_° 
rh]°$iu hı[yAp°_p° bqlÛL$pf L$f[p Apd ApMp kp•fpÙ≤$dp¨ afu [°d_° fpÙ≤$k°hp_u kp\° 




5.2.5  ıhfQu[ Nu[p° ‹pfp S>_≈N©r[ : 
 fpÙ≤$ue ipmp_p L$peÆL$fp°A° `p°[° D`pX°$gp Arcep_ A_ykpf S>_≈N©r[ dpV°$ 
Nu[p° fQ[p [°d_° kp•fpÙ≤$_p kdpS> ∆h_dp¨ A_°L$ kX$p ≈°ep l[p. A° kX$p kpd°_p° 
`p°L$pf A°dZ° `¤hpZudp¨ Ïeº[ L$ep£. A° Ïeº[ L$fhp dpV°$ A°d_u `p°[p_u 
cS>_d¨X$mu ‹pfp ApMp kp•fpÙ≤$dp¨ afu gp°L$p°dp¨ ≈N©r[ ApZu l[u. B.k. 1933 dp¨ 
ApMp kp•fpÙ≤$dp¨ lqfS>_ k¨O _uL$m°gp° [°dp¨ azgQ¨]$cpBA° Nu[ D`pX$Èy¨. 
 
gp[p°_° Npm lh° Mphu _\u 
_\u kl°hp b|fp A`dp_ f°, 
lqfS>_ ≈¡ep ≈¡ep f°. 
 
 Aphp OZp Nu[p° ‚≈_p¨ ˘]$e `f aygQ¨]$cpB_p ıdfZ rQﬁl [fuL°$ L$ped_° 
dpV°$ d|L$u ]$u^p¨ kp•fpÙ≤$dp ¨ ˜uAp° fpkX$p Np[u l[u. [°dp¨ Ïesº[_u, S>°[° ]°$iu 
fpƒep°_p fpS>hu_u Myipd[ L$fhpdp¨ Aph[u. Ap_u kpd° Ty¨b°i D`pX$u ApTp]$u_° 
gB [\p ]°$i‚°d_° gB _hp fpkX$p Nu[p° fQu [° NpB kpdprS>L$ A°L$[p ı\p`hp_p 
‚e–_p° L$epÆ. [°d_° Ap kde_p S|>_p g¡_Nu[p°_° _dpgp¨ NŒep A_° A°_° ı\p_° 
A°S> Y$pmdp¨ Mp]$u_° ]°$i k°hp_p cph Dd°fu_° _hp ¨ g¡_ fpk_p¨ Nu[p° ‚L$V$ L$epÆ. 
`Sy>kZdp¨ Nhp[p¨ ^dÆ_p¨ S|>_p Of°X$_p Nu[p°_° ı\p_° ^dÆ_p° kpQp° ApQpf L°$hp° lp°B 
iL°$ [°_p¨ Nu[p° fQu, "`Sy>kZ_p Nu[p°' _pd° [°dZ° blpf `pX$Èp. Apd, Ap L$peÆL$fp° 




                                                          
13 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg "L$pqW$ephpX$_p OX$h•ep' fpZ`yf, 1941, `©. 61 
14 `pW$L$ fp._p. "L$dÆhuf azgQ¨]$cpB' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, L°$mhZu dX¨$m, 1955, 
`©. 235 
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5.2.6  kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$ue A°L$[p ı\p`hp_p ‚epkp° : 
 Ap fpÙ≤$ue ipmp_p L$peÆL$fp° ApMp kp•fpÙ≤$_° [° A°L$ A_° Arhcpƒe A¨N 
dp_[p l[p. kp•fpÙ≤$_p h[_u L$p°B`Z fpƒedp¨ ‚p\rdL$ il°fu S>°V$gp S> lΩ$ dmhp 
≈°BA° A°d [° dp_[p ]°$iu fS>hpX$p ‹pfp \[p° Aﬁepe A°d_p° Ap–dp kl_ _ L$fu 
iL$[p° [°\u –ep¨ ]$p°X$u S>[p L$pfZ L°$ A° dp_[p L°$ kp•fpÙ≤$_p L$p°B`Z A°L$ fS>hpX$p_u 
]$d__ur[ Aﬁe fS>hpX$p_° Akf L$f° S> ApMp kp•fpÙ≤$_u ÷rÙ$A° [°_° AV$L$pÏep rh_p 
R|>V$L$p° _rl A°_° gB Ap fpÙ≤$ue ipmp ‹pfp ]°$iu fpƒep°_u kpd° Ap¨]$p°g_ L$f°gp A_° 
‚≈_° rhS>e A`pÏep° R>°. 
 
5.2.7  ^prdÆL$ qæ$epAp° A_° ^prdÆL$ [l°hpfp°dp¨ Sy>Npf fdhp `f 
‚r[b¨^  : 
 TpgphpX$dp¨ dfZ `pR>m S>dZhpf fpMhpdp¨ Aph[p° [°dp¨ M|b MQp£ \[p° 
l[p°. Nfub dpZk ÏepS>° Í$r`ep gB Ap qæ$ep L$f[p° A_° ]°$hpdp¨ X|$bu S>[p°. 
azgQ¨]$cpBA° Ap_u kpd° T|¨b°i iÍ$ L$fu. dfZ `pR>m_u qæ$ep kp]$pB\u L$fhp_u 
‚\p iÍ$ L$fu. kpdprS>L$ ky^pfZp_p ‚e–_p° L$epÆ l[p. 
 
 S>ﬁdpÙ$du_p [l°hpfp°dp¨ cfp[p d°mpAp°dp¨ Sy>Npf fdhp_p° qfhpS> ApMp 
kp•fpÙ≤$dp¨ l[p°. [°dp¨ hY$hpZ_u Apk`pk cfp[p d°mpdp¨ dp°V$p AW¨$N Sy>NpfuAp° ]|$f 
]|$f\u Aph[p. Óu azgQ¨]$cpB_u fpÙ≤$ue ipmp_u dX¨$muA° Ap Ar_Ù$ kpd° S>°lp]$ 
D`pX$u Sy>Npf_p ]|$jZ kpd°_p Nu[p° f√ep¨ Sy>NpfuAp°_u Npmp° A_° A`dp_ kl_ 
L$fu_° Sy>Npf_p `pV$g° `pV$g° azgQ¨]$cpB `p°[p_u d¨X$mu kp\° aepÆ ApMf° hY$hpZ 
fpƒe° d°mpdp¨ Sy>Npf fdhp `f ‚r[b¨^ d|ºep°. [°\u L°$V$gp Ly$Vy¨$b Sy>Npfdp¨ bfbp]$ \[p 
bQpÏep Ap A°L$ dp°V$u kdpS> k°hp l[u. fpÙ≤$ue ipmpA° Mpk L$fu_° ^prdÆL$ [l°hpfp° 




                                                          
15 A°S>_, `©. 63 
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5.2.8  Ïehkpegnu rinZ : 
 B.k. 1953 dp¨ Ofipmp _pdL$ _p_L$X$u A°hu ‚h©r[ iÍ$ L$epÆ bp]$ ‚h©r[Ap° 
h^[u NB A_° hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m rhrh^ ‚h©r[Ap°_y¨ L°$ﬁ÷ bﬁey¨. Alv 
A_yk|rQ[ ≈r[_p bpmL$p°_° ky\pfuL$pd, kuhZ A_° Bg°ºV≤$uL$g hpefd°__p° L$p°kÆ 
L$fphu [°d_° ıh[¨” Ïehkpe L$f[p L$epÆ R>°. Apd, OZp `qfhpfp°_° ıhphg¨bu 
b_pÏep R>°. 
 
5.2.9  M°[u_y¨ dpNÆ]$iÆ_ : 
 d¨X$m_° `p°[p_u S>du_dp¨ M°[u_p r_ÛZp¨[p°_u k°hp gB rbepfZ, Mp[f, 
S>du__p ‚L$pf ‚dpZ° h•opr_L$ Y$b° M°[u L$fu. Apk`pk_p M°X|$[p°_° M°[u_y¨ 
dpNÆ]$iÆ_ Ap‡ey¨ R>°. [\p M°[u_° gB Sy>]$p Sy>]$p ‚]$iÆ_p° ep°∆ M°X|$[p°_° h^pf° `pL$ 
D–`p]$_ g°[p L$epÆ R>°. A_° [°\u [°d_u Apr\ÆL$ sı\r[ ky^fu R>°. Apd, hY$hpZ 





5.2.10  k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° iÍ$ L$fu kdpS> ky^ pfZp : 
 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m ‹pfp k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° Mp°ghpdp¨ ApÏep. [°dp¨ hY$hpZ_p 
lqfS>_hpkdp¨ k¨ıL$pf L°$ﬁ÷dp¨ Nfub bpmL$p°_° rinZ_y¨ tkQ_ L$eyØ R>°. dp°V$u he_u 
bl°_p°_° kuhZL$pd riMhpX$u ıh[¨” rkgpB diu_ A`phu fp°S>Npfu `|fu `pX$u R>°. 
Ap k¨ı\p ‹pfp c¨Nuhpk kyf°ﬁ÷_Nfdp¨ A_° hY$hpZdp¨ ‚p•Y$ rinZ_p hNÆ Qgphu 
drlgpAp°_° `p°[p_y¨ _pd gM[p¨ hp¨Q[p L$fu R>°. 
 
 k¨ıL$pf L°$ﬁ÷ kyf°ﬁ÷_Nf rd¨epZphpX$dp¨ Nfub, AcZ, Aop_ T_y_u 
kpdpﬁe fu[° Ny_prl[ ‚h©r[Ap° dpV°$ Ly$øep[ A°hu X$a°f, rd¨epZp S>°hu L$p°d_p 
rhı[pfdp¨ kpdpﬁe dp_hu ]$pMg \[p¨ `Z X$f°, [°Ap° cp°Nphp _]$u_p `V$ D`f ]$pÍ$ 
Npm° tdepZphpX$dp¨ ‚h°ip° [p° ]$pÍ$_u hpk, N¨]$L$u_u ]y$NØ^, A`iÂ]$p°_u hpR>V$ Ap  
                                                          
16 Al°hpg A_° rlkpb B.k. 1959, 60, 61, 62, hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m, hY$hpZ 
il°f, `©. 4 
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b^p_u h√Q° k¨ıL$pf L°$ﬁ÷_p L$peÆL$fp° O°f O°f af° bpmL$p°_° bpghpX$uA° dp°L$ghp 
kd≈h°. L$p°B `yfyj [p° _ipdp¨ L$l° Adpfp R>p°L$fp cZ° [p°e Npmi° A_° h°Qi° [p° 
]$pÍ$! `R>u cZ[f ip L$pd_y¨ ? _° [d° rd¨epZp f°[p f°[p Adpfp S>°hp \B S>ip° Aphp 
rhı[pf_p bpmL$p°_u kp\° [°d_p dp bp`p°_° `Z k¨ıL$pf Ap‡ep. Ap\u Alu_p _pdu 
fuY$p Ny_°Npfp°_° Ny_prl[ ‚h©r[ R>p°X$phu k]$pQpfu Ód∆hu b_u ∆h_ ∆hhp_y¨ 
iuMÏey¨. Ap rhı[pf_u drlgpAp°_° `Z rkhZ_y¨ rinZ Ap`u ıh[¨” Ïehkpe 
L$f[u L$fu Alv_u drlgpAp° `Z `p°[p_u `pqfhpqfL$ aqfep]$p° Ap k¨ıL$pf L°$ﬁ÷_p 




 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m ‹pfp Qpg[p k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p°dp¨ _uQ°_u ≈r[_p 




























 Ap k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° A_° L°$mhZu d¨X$m_p L$peÆL$fp° ‹pfp Sy>]$p Sy>]$p Ïek_ A_° [°dp¨\u 
dyº[ \e°gp gp°L$p°_u k¨øep _uQ° dyS>b R>°. 
                                                          
17 ıdfrZL$p - bgycpB dl°[p, kﬁdp_ krdr[ hY$hpZ, `©. 7 
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 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m ‹pfp rinZ A_° k¨ıL$pf L$°ﬁ÷ ‹pfp kdpS>k°hp_u kp\° 
S>Í$fuep[hpmp gp°L$p°_° `p°[° d¨X$m ‹pfp A\hp kfL$pf `pk°\u klpe Ap`u fp°S>Npfu `|fu 
`pX$u ıhphgb¨u _pNqfL$p° b_pÏep R>°.
18
 
 [°_u rhN[ _uQ° dyS>b R>°. 
 











dL$p_ dpV°$ gp°_ 
kp°X$p diu_ 
Qpf Ïlug_u gpfu 
hp¨k k|¨X$gp b_phhp dpV°$ klpe 
kpBL$g 
`fQ|fZ ]y$L$p_ dpV°$ klpe 
]$hp dpV°$ 
A_pS> / L$`X$p dpV°$ klpe 
 
 hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m Sy>]$u Sy>]$u ‚h©r[_y¨ L°$ﬁ÷ R>°. Ap d¨X$m ‹pfp `R>p[ hNÆ_p 
bpmL$p°_° rinZ Ap`u [°d_u sı\r[ ky^pfhp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°. Alv bpgdq¨]$fdp¨ _p_p 
bpmL$p°\u dp¨X$u lpBıL|$g ky^u_y¨ rinZ Ap`hpdp¨ Aph° R>°. kp\° V°$L$r_L$g rhcpN iÍ$ L$fu 
hpefd°_, rihZL$pd A_° ky\pfuL$pd iuMhhpdp¨ Aph° R>°. Ap L$pd iuMu OZpA° Ïehkpe 
iÍ$ L$fu. Apr\ÆL$ fu[° ıhphg¨bu bﬁep R>°. 
                                                          
18 A°S>_, `©. 3 
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5.3 ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_u kpdprS>L$ Apr\ÆL$ ‚h©r[ : 
 B.k. 1920 \u B.k. 1935 _p kdeNpmp ]$fÁep_ ]$rnZpd|r[Æ [°_u rhrh^ 
‚h©r[Ap°\u Tmlm[u l[u A_° ]°$idp¨ kpfu _pd_p ‚p· L$fu l[u. iÍ$Ap[dp¨ ^dÆ 
k¨ıL$pfeyº[ L°$mhZu_p _hu ÷rÙ$_p ‚ep°Ndp¨\u ]°$iL$pm_° A_yÍ$` fpS>L$ue Sy>hpmdp¨\u 
rinZdp¨ fpS>L$ue ÷rÙ$ Aphu A_° [°_p° ıhuL$pf ]$rnZpd|r[Ædp¨ \ep°. 
5.3.1  lqfS>_ rh¤p\wAp°_° ipmpdp¨ rinZ Ap‡ey¨ : 
 A¨–eS>hZÆ_p bpmL$p°_° kı¨\pdp¨ ‚h°i Ap`hp dpV°$ _p_pcpB [\p [°d_p 
kp\uAp°A° ‚ı[ph fS|> L$ep£ –epf° b° rhQpf^pfp_° ApQpf^pfp h√Q° MyÎgp° kO¨jÆ iÍ$ 
\ep° l∆ DNu_° Dcu \[u k¨ı\p [|V$hp_u AZu `f Aphu NB b¨_° `np° `p°[p_p 
rhQpfdp¨ dΩ$d l[p. _p_pcpB_p ∆h__p° `Z Ap cpf° dp°V$p° L$V$p°L$V$u [\p L$kp°V$u 
L$pm l[p°. `p°[p_p k]π$Nyfy_° R>p°X$hp `X°$ A°hu sı\r[ `Z [°d_p A¨[f_° hgp°hu 
_pM[u l[u. rNSy>cpB, lfcpB Ap S|>_y¨ dpmMy¨ [p°X$hp dpN[p l[p. ApMf° kdp^p_ 
\ey¨ k¨ı\p_p rinZ rhcpNdp¨ A¨–e≈°_° ‚h°i A`pep°. `Z R>p”pge_° fkp°X°$ 
[°d_° ‚h°i _ d˛ep° _p_pcpB A_° [°d_p kp\uAp° A°d dp_[p l[p L°$ ≈° A¨–e≈°_° 
ıhuL$pfpe [p° k¨`|ZÆ`Z° ıhuL$pfhp ≈°BA° Aphu ]$gug L$fu `Z [°d_p bu≈ 
kp\uAp° L$]$u [•epf _lp°[p Np¨^u∆A° Ap kdp^p__° k¨dr[ Ap`u. Apd, lqfS>_ 
‚h°i Ap`u [°d_° Aﬁe hNÆ_p rh¤p\w S>°V$gy¨ S> dl–h Ap‡ey¨ A_° kpdprS>L$ 
kdp_[p ı\p`hp_p° ‚e–_ L$ep£ l[p°.
19
 
5.3.2  _hu `°Y$u_° ApeÆ k¨ıL©$r[_p k¨ıL$pfp° Ap‡ep : 
 ]$rnZpd|r[Ædp¨ iÍ$Ap[dp ¨ _hu `°Y$u_° ApeÆ k¨ıL©$r[_p k¨ıL$pf kp\° ∆h_ 
OX$[f OX$hp dpV°$ khpf° ]$rnZpd|r[Æ ı[p°”_p `pW$ \[p ‚p\Æ_p, ‚pZpepd, k¨›ep 
`|≈ \[u. Apd, Alv ‚pQu_ NyfyL$ym_u S>°d rh¤p\wdp¨ khÆN∞plu rhL$pk A_° k¨ıL$pf 
Ap`hpdp¨ Aph[p A_° Alv_p° rh¤p\w ApNm S>[p¨ kdpS>, fpÙ≤$ue k°hpdp¨ ≈°X$pe 
A°hp° k¨ı\p_p° ÷rÙ$L$p°Z l[p°.
20
 
                                                          
19 X$pµ. [ø[tkl `fdpf, ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf r_epdL$ (1980-85)_u Í$bÍ$ dygpL$p[,  
[p. 7-11-2008 
20 cÀ$ _p_pcpB, "OX$[f A_° QZ[f' cpN-1-2, k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f Ad]$php]$, 
2001, `©. 93 
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5.3.3  k¨ı\p ‹pfp fpÙ≤$_u k°hp : 
 ApTp]$u_u gX$[dp¨ rinL$p° A_° rh¤p\wAp° ipmpdp¨\u fp∆_pdy¨ Ap`u_° 
bpfX$p°gu k–epN∞l A_° B.k. 1930 _u krh_e L$p_|_c¨N_u gX$[dp¨ ≈°X$pep l[p. 
hufdNpd_u R>phZudp¨ _p_pcpB cÀ$ k°_p`r[ b_u ]°$i_° ApTp]$u Ap`hpdp¨ 
`p°[p_y¨ ep°N]$p_ Ap‡ey¨. ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p° bpfX$p°gu [pgyL$p_p rlS>f[u M°X|$[p°_° 
hlpf° ≈e R>°. A_° rinZ, L$\p hp[pÆAp° ‹pfp rlS>f[uAp°_° l}¨a Ap`° R>°. rNSy>cpB_u 
hp_fk°_p ‹pfp ]$pÍ$_p `uW$p A_° `f]°$iu L$p`X$_u ]y$L$p_p° D`f r`L°$qV≠$N L$fu fpÙ≤$_u 
k°hp L$fu R>°. 
 
5.3.4  Anfop_ ep°S>_p : 
 ]$rnZpd|r[Æ_u Anfop_ ep°S>_p_p° Dÿ°i ]$f°L$ cpf[ue A_° NyS>fp[_u 
r_fnf S>_[p_° kpnf A°V$g° hp¨Q[p L$fhp_p° R>°. Ap ep°S>_pdp¨ kpnfp° A°V$g° S>°_° 
hp¨Q[p AphX°$ [° rh¤p\wAp° fpr”ipmp Qgph°, NpdX°$ NpdX°$ af° A_° Anfop_ 
L$fph°. [°Ap° fp”° L°$ q]$hk° bl°_p° [\p cpBAp° dpV°$ Anfop_ ipmpAp° Qgph°. Ap 
ep°S>_p `pf `pX$hp dpV°$ ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p° NpdX°$ NpdX°$ rinZ Ap`hp gp¡ep. 




 Ap ep°S>_p ‹pfp S>°gp°_u A¨]$f L°$]$uAp°_° rinZ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. Ap 
L$peÆ dpV°$ Óu h°Zugpg R>. b|Q° dl–h_y¨ ep°N]$p_ Ap‡ey¨ l[y¨. Adf°gudp ¨ [\p 
hY$hpZdp¨ S>° [° ı\mp°_p rh¤pr^L$pfuAp°_p ‚dyM`Zp _uQ° rinL$p° A_° _NfS>_p°, 
NpdX$p_p gp°L$p° kdn Anfop_ ep°S>_p_p° ‚Qpf L$fhp_p¨ Ïepøep_p° A`pep¨ l[p¨. 
 
 hpOp°qX$ep [pgyL$pdp¨ Óu drZgpg L$piuhpmp, Óu Q¨÷dyMfpe ]°$kpB, Óu 
L$dmpi¨L$f `¨qX$[ [\p Óu cpBgpgcpB `V°$g_° Anfop_ ep°S>_p_° h°N Ap‡ep°. 
L$√R>_u e¨N dyqıgd A°kp°kuA°i_° L$√R>dp¨ dyqıgd cpBAp°_° Anfop_ Ap‡ey¨. 
k–epN∞l_u gX$[ kde° ^p°g°fp [\p ^¨^yL$p [pgyL$pAp°dp¨ krdr[_p ıhe¨k°hL$p° NpdX°$ 
NpdX°$ Anfop_ ep°S>_p_p hNp£ Qgph[p l[p. hufdNpd [pgyL$pdp¨ –ep¨_u 
                                                          
21 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "bpgrinZ ‚Z°[p rNSy>cpB' k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f, 
Ad]$php]$, 2001, `©. 198 
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krdr[_p ApN°hp_p°A° ]°$”p°S> hN°f° ı\m° Anfop_ ep°S>_p Qgphu l[u. 
dp¨Nfp°mdp¨ Óu S>N∆h_]$pk ]$fbpfu, L$fp¨Qudp ¨Óu Np°th]$fpdcpB, bugMpdp¨ Óu 




 Óu ]$rnZpd|r[Æ N∞pd ipmpAp°dp¨ Anfop_ dpV°$ fp”° r_erd[ fpr”ipmpAp° 
Qpg[u. cph_Nfdp¨ Óud[u [pfpb°_ dp°X$L$ dpfa[ Sy>]$p Sy>]$p Ly$g R> ı\m° 
Anfop__p hNp£ iÍ$ L$epÆ l[p. dlpfpÙ≤$dp¨ Anfop__p ‚Qpf dpV°$ dfpW$u cpjpdp¨ 
"L$k° riL$hph°' A_° "dpT° `yı[L$' blpf `pX$Èp l[p. ¡hpguef, `y_p, ip°gp`yf, 
Ald]$_Nf, k[pfp hN°f° ı\mp°A° L$p°g°S>_p rh¤p\wAp° ‹pfp f≈Ap° ]$frdep_ hNp£ 
iÍ$ L$epÆ. [°dp¨ Ly$dpfu fpS>kbpB X$p¨Nf°_y¨ dl–h_y¨ ep°N]$p_ l[y¨. dy¨bBdp¨ _peNpd 
k°ﬁV$fdp¨ A°X$ÎV$ A°ƒeyL$°i_ kp°kpeV$u ‹pfp ‚p•Y$ ˜u `yfyjp°_° Anfop_ Ap`hp_y¨ 
L$peÆ QgpÏey¨ A_° bu∆ `›^r[Ap° L$f[p¨ Ap `›^r[ A_° `yı[L$\u [°d_° hp¨Q[p 
gM[p¨ S>g]$u AphX°$ R>° A°hp° Ap kp°kpeV$u_° d[ fS|> L$ep£. 
 
 `|_pdp¨ Óu [pfpb°_ dp°X$L$_p ‚e–_p°_° L$pfZ° Anfop_ ep°S>_p_p hNp£ iÍ$ 
\ep. [°dp¨ `|_p_u Áeyr_rk`prgV$u_p k°æ°$V$fu ‚p°. Óu cpNh[_p° Anfop_ ep°S>_p_° 
h°N Ap`hpdp¨ dl–h_p° apmp° l[p°. ]$p•X$, bpfpd[u, cp°f hN°f° Npdp°dp¨ –ep¨_p 
_pNqfL$p°_p klL$pf\u Ap ep°S>_p_° h°N d˛ep° l[p°. 
 
 d¨ybBdp¨ D]yÆ$ cpjpdp¨ Óud[u M]$u≈ iau [•eb∆A° Ap ep°S>_p dpV°$ `yı[L$ 
[•epf L$fu Ap‡ey¨. S>°_y¨ _pd "Apkp_ Agua b°' l[y¨. dy¨bBdp¨ D]yÆ$ ‚p\rdL$ 
ipmpAp°dp¨ Ap `yı[L$ `R>u ]$pMg \ey¨. Ap `yı[L$_u _L$gp° Ap°g BqﬁX$ep A°X$ÎV$ 
A°ƒeyL°$i_ kbL$qdV$u_° dp°L$gpB A_° [° ‹pfp Ap ‚e–__u hÎXÆ$ A°X$ÎV$ A°ƒeyL°$i_ 
L$qdV$uA° Mpk _p¢^ gu^u Ap fu[° Anfop__p° ‚Qpf D]yÆ$ cpjpdp¨ `Z \ep°. 
 `f]°$idp¨ S>¨Nbpfdp¨ cpBÓu R>N_gpg h. dgL$pZ –ep¨_u Sy>]$u Sy>]$u 
opr[Ap°dp¨ r_fnf[p ]y$f L$fhp_u cpf° S>l°d[ DW$phu. Ap¨[ffpÙ≤$ue ^p°fZ° 




                                                          
22 Al°hpg - Óu ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch_, 24 qX$k°Ábf, 1932, `©. 100 
23 A°S>_, `©. 102 
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ep°S>_pdp¨ ≈°X$p_pfp¨Ap°A° cfu dp°L$ghp_y¨ apfd 
[¨”hplL$p°, Anfop_ ep°S>_p, 
Óu ]$rnZpd|r[Æ ch_, cph_Nf. 
 Ap`_u ep°S>_p hp¨Qu lz¨ [° ep°S>_pdp¨ ‚°d`|hÆL$ ≈°X$pD Ry>¨. dpÍ¨$ _pd _p¢^u g°ip°. 
 d_° Anfop_ Ap`hp_u rhı[©[ ep°S>_p dp°L$gu Ap`ip° A°V$g° dpÍ¨$ L$pd lz¨ iÍ$ L$fu 
]$Bi. 
 dpfp L$pd_p° V|¨$L$ Al°hpg lz¨ ]$f `MhpqX$e° Ap`ui. 
 S>°Ap° dpfu `pk°\u Anfop_ gB g°i° [°d_p¨ _pdW$pdp° lz¨ hM[p°hM[ dp°L$gui. 




Ap ep°S>_p dpV°$ ‚NV$ \e°gp¨ `yı[L$p° 












ApNm hp¨Qp° `l°gu Qp°`X$u 
ApNm hp¨Qp° bu∆ Qp°`X$u 
ApNm hp¨Qp° ”u∆ Qp°`X$u 
D]yÆ$ (L°$d iuMhhy¨) 
Apkp_ Agua b° 
H°$g{ oeH$dmd{ (_amR>r) 




Óud[u [pfpb°_ dp°X$L$ 
rNSy>cpB b^°L$p 
Óud[u L°$. iau [•eb∆ 
Óud[u L°$. iau [•eb∆ 





5.3.5  bpg æ$uX$p¨NZ_u ep°S>_p : 
 ]$rnZpd|r[ÆA° bpg æ$uX$p¨NZ ‚h©r[_u kdpS>_° c°V$ Ap`u R>°. æ$uX$p¨NZp°_p° 
Dÿ°i ”Z\u kp[ hjÆ_p¨ A°V$g° L°$ ‚p\rdL$ ipmpdp ¨ S>hp ep°¡e \pe –ep¨ ky^u_u 
                                                          
24 Al°hpg - Óu ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch_, cph_Nf, k‡V°$Ábf-1934, `©. 108 
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Jdf_p¨ dp - bp`_p Ar[ gpX$dp¨\u A\hp b°]$fL$pfudp¨\u A\hp ≈° lzL$dudp¨\u [\p 
Of_p Aep°¡e hp[phfZdp¨\u R>p°X$phhp_p° [°dS> bpmL$_u Mug[u S>[u Brﬁ÷ep° A_° 
d__° `p°jL$ A°hy¨ L°$mhZ_u ÷rÙ$A° fQ°gy¨ kyMu A_° [¨]y$fı[ hp[phfZ A_° qæ$epAp° 
Ap`hp_p l°[y R>°. 
 
 Aphp æ$uX$p¨NZp° ]$f°L$ Npd_u cpNp°m° ı\p`hp ≈°BA° Npddp¨ bpmL$p° –ep¨ 
c°Np \pe A_° rinL$ [°d_° Sy>]$u Sy>]$u ‚h©r[Ap° Ap`° æ$uX$p¨NZp° A°V$g° dp” 
fd[Nd[_p¨ ı\mp° _rl æ$uX$p¨NZ_u kpdpﬁe ‚h©r[Ap° Aphu lp°hu ≈°BA°. 
(1) A¨NfnZ A_° ıh√R>[p ‚°fL$ ‚h©r[Ap° S>°hu L°$ lp\ ^p°[p¨, L$`X$p¨ `l°f[p¨ 
iuMhhy¨, hpm, Ap¨M, L$p_, ]$p¨[ ıh√R> fpM[p¨ iuMhhy¨. 
(2) A¨N bm A_° ıa}r[Æ [\p Ap_¨]$ dpV°$ L$kf[p° A_° fd[p° S>°hu L°$ bpmL$p° ]$p°X°$, 
Apmp°V°$, L$hpe[ i°fu_u `f¨`fpN[ fd[p° L$fphhu. 
(3) bpmL$p°_° kpdprS>L$ ∆h_ dpV°$ gpeL$ L$fhp_u L°$V$guL$ [pgud Ap`uA° L°$d 
Qpghy¨, b°khy¨, A]$b\u hp[ L$fhu, bu≈_° L°$d bp°gphpe, A°L$bu≈_° L°$d 
dp_ A`pe. 
(4) bpmL$p°_° bys›^ rhL$pk dpV°$ bpmd__° fyrQL$f A°hu ‚h©r[Ap° Np°W$hhu S>°hu 
L°$ hp[pÆAp°, Nu[p° A_° L$rh[pAp°_y¨ L$\_, ÓhZ, Ly$]$f[_p° `qfQe, rQ”p°_y¨ 
]$iÆ_ L$fphhy¨. 
(5) æ$uX$p¨NZ A°V$g° k¨ıL$pf c|rd bpgd_ D`f Ofdp¨ _rl `X°$g ANf L$pQp 
`X°$gp k¨ıL$pfp°_° d|L$hp_p R>°. æ$uX$p¨NZ A°V$g° ıh√R>[p_p° _d|_p° `fı`f 
lmhp dmhp_y¨ A_° d•”u L°$mhhp_y¨ ı\p_, æ$uX$p¨NZ A°V$g° ıhpcprhL$ ^dÆ 
A_° ky_ur[_y¨ hp[phfZ Ap`hy¨. 
 
 Ap æ$uX$p¨NZ A°V$g° _hp ‚L$pf_u ipmp Ap rhQpf gB_° NpdX$pAp°dp¨ bpm 
æ$uX$p¨NZp° iÍ$ \ep. ]$rnZpd|r[ÆA° hjp£ `l°gp¨ Ap ‚h©r[Ap° iÍ$ L$fu. Ap°R>p kp^_p° 
[°_u d]$]$\u ]$rnZpd|r[Æ_p rinL$p° A_° L$peÆL$fp°A° kı¨L$pfp° `|fp `pX$u kdpS> k°hp_y¨ 




                                                          
25
 b^°L$p rNSy>cpB, "dp-bp`p°_°' k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f, Ad]$php]$, 2001, `©. 111 
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 Apd ]$rnZpd|r[Æ ‹pfp bpghpX$u, Ap¨NZhpX$u, armephpX$uAp° Dcu L$fu 
^uf° ^uf° [°_° NyS>fp[ Ïep`u b_phu A_° kdN∞ fpÙ≤$dp¨ [°_° h^y_° h^y Ïep`L$ L$fhp 




 B.k. 1920 \u 1934 ky^u Óu ]$rnZpd|r[Æ rh_e d¨q]$f N©l_p rh¤p\w 
rkhpe blpf\u Aphu rinZ gu^°gp rh¤p\wAp°_u [°d_u opr[ ‚dpZ° k¨øep _uQ° 
‚dpZ° l[u. 















































 B.k. 1920 \u 1934 ky^u Óu ]$rnZpd|r[Æ rh_ed¨q]$fdp¨ rinZ gu^°g 
rh¤p\w_uAp°_u [°d_u opr[ ‚dpZ° k¨øep _uQ° ‚dpZ° l[u. 
 
                                                          
26
 `pW$L$ cpf[gpg ‚°di¨L$f "rNSy>cpB_y¨ L°$mhZudp¨ ‚]$p_' Apf. Apf. i°W$_u L$py¨. 
Ad]$php]$, 2003, `©. 163 
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 fpÙ≤$ue ipmp_p rinL$p°A° kdpS>dp¨ fpÙ≤$ue cph_p A_° k°hph©r[ S>Nphu lqfS>_p°_° 
ipmpdp¨ ]$pMg L$fu Aı`©Ìe[p _pb|]$u_u Tyb¨°i D`pX$u k¨ı\p_p L$peÆL$fp°A° ıhfQu[ Nu[p° 
‹pfp S>_≈N©r[, kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$ue A°L$[p ı\p`hp, ^prdÆL$ qæ$epL$p¨X$p°, ^prdÆL$ [l°hpfp°dp¨ 
Sy>Npf fdhp D`f ‚r[b¨^_u Ty¨b°i D`pX$u drlgpAp°_p D¤p°N rinZ L°$ﬁ÷p° iÍ$ L$epÆ.Ap 
k¨ı\pAp°A° k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° iÍ$ L$fu ]$pÍ$ b¨^u Arcep_ QgpÏey¨. Ïek_ dysº[_p L°$Á` ep°ƒep 
`R>p[ hNÆ_p bpmL$p°_° rinZ Ap‡ey¨. [°d_p dp bp`p°_° ]$pÍ$, Sy>Npf, Qp°fu S>°hu b]$udp¨\u 
R>p°X$phu kdpS> k°hp_y¨ L$peÆ L$eyØ R>°. 
 
 kdpS> A_° kdpS>_u `qfsı\r[, kdpS>_p¨ bpmL$p° A_° [°_y¨ rinZ [° dpfa[ 
∆h_OX$[f_p¨ bys›^`|hÆL$_p ‚epkp°_y¨ kpfy¨ ÷rÙ$tb]y$ L°$hy¨ lp°B iL°$ [°_p° k≈N A_° 
byqŸ`|hÆL$_p° ‚ep°N Ap k¨ı\pAp°A° L$ep£ R>°. 
 
 Np¨^u S>e¨q[_° f¢qV$ep bpfkÍ$`° DS>hu f¢qV$epbpfk a¨X$dp¨ DOfphp[p rkΩ$p_u \°gu 
‹pfp Mp]$u L$pd A_° kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[ ‹pfp lqfS>_p°Ÿpf f¢qV$ep A_° `R>u A¨bf 
QfMp° Qgphu_° A_°L$_° fp°S>Npfu `|fu `pX$u 1948 dp¨ ]°$i_p cpNgp hM[° tkOdp¨\u 
r_fprÓ[p° kp•fpÙ≤$dp¨ ApÏep –epf° r_fprÓ[p°_p L°$Á`p° ep°∆ L$p¨[ZL$pd ‹pfp fp°S>Npfu Ap`u 
l[u. 
 
 ]y$ÛL$pm kde° Ap k¨ı\p_p L$peÆL$fp° gp°L$p°_u klpe dpV°$ fpl[]$f° A_pS> hl¢QZu, 
R>pi L°$ﬁ÷,`pZu, `iyAp° dpV°$ Opk `yfy¨ `pX$Èy¨ R>°. A_° Nfub gp°L$p°_° L$pd Ap`u Apr\ÆL$ A_° 
kpdprS>L$ n°”° Ap k¨ı\p_y¨ kp•fpÙ≤$, NyS>fp[ A_° cpf[dp¨ dl–h_y¨ ep°N]$p_ R>°. 
                                                          




‚L$fZ - 6 
Np¨^u rhQpf ¨¨¨
k¨ı¨¨¨ \p_p 






6.1 Óu S>°W$pgpgcpB lqfL©$ÛZ ≈°ju 
6.2 Óu _pfZ]$pk MyipgQ¨]$ Np¨^ u 
6.3 Óu `yfyjp°—d _pfZ]$pk Np¨^u 
6.4 Óu azgQ¨]$cpB L$ı[|fQ¨]$ ipl 
6.5 Óu Qd_cpB dp^hfpe h•ÛZh 
6.6 ıhpdu rihp_¨]$∆ 
6.7 Óu _p_pcpB cÀ$ (Óu _©tkl‚kp]$ L$pgu]$pk cÀ$) 
6.8 Óu rNSy>cpB b^°L$p (Óu rNf≈i¨L$f cNhp_∆ b^°L$p) 
6.9 Óu lfcpB ]y$gÆc∆ r”h°]$u 
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‚L$fZ-6 
Np¨^u rhQpf k¨ı\p_p L$peÆL$fp°_y¨  
fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ ep°N]$p_ 
 
 
 15 Ap°NÙ$, 1947 _p fp°S> cpf[° ApTp]$u ‚p· L$fu. Ap ApTp]$u_p S>¨Ndp¨ A_°L$ 
ıhp[¨‘e k•r_L$p°A° `p°[p_p khÆıh_y¨ brg]$p_ A_° cp°N Ap‡ep° l[p°. 1915 dp¨ Np¨^u∆ 
]$rnZ Apq‰L$p\u cpf[ `f[ ApÏep [° `l°gp¨ cpf[dp¨ ıhp[¨‘e dpV°$ Ap¨]$p°g_p° iÍ$ \ep 
l[p. `f¨[y cpf[ue fpÙ≤$ue L$p¢N∞°k kpd° A_°L$ `X$L$pfp° Ecp l[p¨. cpf[_p ıhp[¨‘e 
Ap¨]$p°g_dp¨ A_°L$ _°[pAp°A° ep°N]$p_ A_° _°[©–h `|fy¨ `pX$Èy¨ l[y¨. `f¨[y Np¨^u∆_p ApNd_ 
`R>u ıhp[¨‘e_u gX$[dp¨ `qfh[Æ_ ApÏey¨ l[y¨. rb∞V$ui k—p_p° dyL$pbgp° isº[ A_° tlkp_° 
b]$g° Atlkp, r`L°$V$vN, D`hpk, AklL$pf, krh_e L$p_y_c¨N hN°f° AtlkL$ kp^_p° ‹pfp 
L$fhp_u _hu S> rhQpf^pfp Adgdp¨ d|L$hpdp¨ Aphu [°_u kp\° fQ_p–dL$ ‚h©r— ‹pfp 





 kp•fpÙ≤$_u ‚≈ D`f `Z [°_u O°fu Akf \B l[u. 222 ]°$iu fpƒep°dp¨ rhcp∆[ Ap 
rhı[pf_u ‚≈A° fpS>huAp°_u Ap`My]$ Sy>Îdiplu_p° ‚r[L$pf L$fhp dpV°$ A_° rhfp°^ L$fhp 
dpV°$ Np¨^u∆_p i˜p°_p° D`ep°N L$fhp_y¨ iÍ$ L$eyØ. Ap kde° A¨N∞°S> ipkL$p°_p Sy>Îd kpd° 
AhpS> DW$phhp dpV°$ ‚≈_° ıhp[¨‘e k•r_L$p°A° _°[©–h `|fy¨ `pX$Èy¨ l[y¨. [°Ap°A° `p°[p_y¨ kdN∞ 
∆h_ fpÙ≤$_° kdr`Æ[ L$fu ]$u^y¨ l[y¨ A_° ∆h__p R>°Îgp pk ky^u [°dZ° ‚≈ L$ÎepZ dpV°$ S> 
rhQpeyØ l[y¨. A_° [° dpV°$ [°dZ° ºepf°e `Z `p°[p_u A¨N[ kyMpL$pfu, `qfhpf L$ÎepZ_p° 




                                                          
1 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆. (k¨`p]$L$) "cpf[_p ıhp[¨‘e k¨N∞pddp¨ `pep_p L$peÆL$fp°_y¨ ‚]$p_' 
cph_Nf eyr_hrkÆV$u cph_Nf, 1999, `©. 47 
2 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu fpS>L$p°V$ ]$a[f _¨. 3, apBg _¨. 35, L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ 
fpS>L$p°V$, A°r‚g-25-26-27, 1921, `©. 81 
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6.1 Óu S>°W$pgpgcpB lqfL©$ÛZ ≈°ju : 
 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$dp¨ S>°W$pgpg ≈°ju rinL$ [fuL°$ ≈°X$pB_° Np¨^u rhQpf ‚dpZ° 
rinZ Ap`[p. [°Ap° fQ_p–dL$ ‚h©r— kp\° Ap∆h_ ≈°X$pe°gp f¸p l[p. [p. 23-5-
1902 _p fp°S> fpS>L$p°V$dp¨ Óu lqfL©$ÛZ ‚pN∆cpB ≈°ju_° –ep¨ [°d_p° S>ﬁd \ep° l[p°. r`[p 
gvbX$u lpBıL|$g_p ApQpeÆ l[p. [°\u lpBıL|$g ky^u_y¨ rinZ gvbX$u_u Óu S>ih¨[tkl∆ 
lpBıL|$gdp¨ gu^y¨. [°d_° L$p°g°S>_y¨ rinZ S|>_pNY$_u blpDÿu_ L$p°g°S>dp¨ iÍ$ L$eyØ.  [°Ap° 
`pÚp–e f¨N° f¨Npe°gp l[p A_° [°d_p h˜p° A_° fl°ZuL$fZudp¨ `rÚdu Akf ≈°hp dm[u 
l[u. Np¨^u∆A° 1920 dp¨ AklL$pf_y¨ Ap¨]$p°g_ iÍ$ L$eyØ. [°dp¨ ]°$i_p eyhp_p°_° ]°$i_u 
ApTp]$u dpV°$ Np¨^u∆_p fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_dp¨ ≈°X$php dpV°$_u lpL$g L$f[u `r”L$p blpf `pX$u 
l[u. Ap `r”L$p Óu S>°W$pgpgcpB_p lp\dp¨ Aphu [° hp¨Qu A_° Np¨^u∆_p ]°$icsº[ rhjeL$ 
rhQpfp°\u ‚cprh[ \B fpÙ≤$ue ‚h©r—dp¨ ≈°X$php dpV°$ S|>_pNY$dp¨ L$p°g°S>_p° AÊepk `|ZÆ L$epÆ 
rh_p L$p°g°S> R>p°X$u fpS>L$p°V$ ApÏep. 
 
fpS>L$p°V$_u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ :° ≤ ¨° ≤ ¨° ≤ ¨  
 B.k. 1921 dp¨ Óu S>°W$pgpgcpB Tp¨Tubpf (BıV$ Apq‰L$p) Nep –ep¨ 
Np¨^u∆_u f¨Nc°]$_u _ur[ rhfp°^u ‚h©r—dp¨ ≈°X$pep l[p.
3
 A_° B.k. 1924 dp¨ 
[°Ap° fpS>L$p°V$ `pR>p ApÏep A_° fpS>L$p°V$_u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ rinL$ [fuL°$ rinZ 
Ap`hp gpNu Nep. Ap kp\° ]°$i k°hp, fQ_p–dL$ ‚h©r— L$f[p l[p. [°d_° bl°_p° 




k–epN∞lp°dp¨ apmp° :∞ ° ¨ °∞ ° ¨ °∞ ° ¨ °  
 B.k. 1930 dp¨ Np¨^u∆A° krh_e L$p_|_ c¨N_u A•r[lprkL$ gX$[ iÍ$ L$fu. 
Ap cpf[ Ïep`u ıhp[¨‘e k¨N∞pd l[p°. [°dp¨ cpN g°hp dpV°$ kp•fpÙ≤$_p _°[pAp° A_° 
L$peÆL$[pÆAp° `Z `lp¢Qu Nep. [°dp¨_p L°$V$gpL°$ ^p°g°fpdp¨ R>phZu _pMu. ^p°g°fp 
k–epN∞lA° L$pqW$ephpX$_p eyhp_p°_u Ïehı\p, isº[, d]$pÆ_Nu, riı[ A_° 
kl_iug[p_p° D—d _d|_p° bﬁep°. Ap duW$p_p k–epN∞ldp¨ ApN°hp_u Óu Ad©[gpg 
                                                          
3 ipl S>epb°_ hSy>cpB (k¨`p]$L$) "kp•fpÙ≤$_p ıhp[¨‘e k•r_L$p° A_° gX$[p°' kp•fpÙ≤$ 
fQ_p–dL$ krdr[ k°hp V≤$ıV$, fpS>L$p°V$, 1988, `©. 86 




 Óu bmh¨[fpe dl°[p, Óu Th°fQ¨]$ d°OpZu, Óu f[ycpB A]$pZu 
hN°f° kp\° Óu S>°W$pgpg ≈°juA° k–epN∞ldp¨ cpN gu^p°. [°d_u 6-4-1930_p fp°S> 
^f`L$X$ \B A_° `p°guk_u dpfL|$V$ [\p A`dp_p° kl_ L$epØ. A°L$ hjÆ S>°g_u k≈ 
\B. [p. 31-12-1930 _p fp°S> S>°gdp¨\u dyº[ \ep. Ap gX$[dp¨ kp•fpÙ≤$_p L$peÆL$f 
[fuL°$ Óu S>°W$pgpgcpB_y¨ dl–h_y¨ ep°N]$p_ R>°. Ap k–epN∞l `R>u Óu S>°W$pgpgcpB 




 fpS>L$p°V$_p¨ fpS>hu ^d£ﬁ÷tkl∆ A–e¨[ cp°N rhgpku l[p. fpƒe_u ^|fp 
]$fbpf hufphpmp k¨cpm[p fpƒe_p MQÆ_° `lp¢Qu hmhp [°dZ° q]$hpkmu, Mp¨X$, 
bfa A_° huS>mu_p° kpdp_ h°Qhp_p° B≈fp° Ap‡ep° l[p°. L$pr_Æhg _pd_u A°L$ 
L¨$`_u_° Sy>Npf_p° `fhp_p° Ap‡ep°. M°X|$[p° D`f A_°L$ ‚L$pf_p L$fh°fp A_° h°W$h°fp 
_pMhpdp¨ ApÏep. [° kde° fpS>L$p°V$dp ¨S>°W$pgpg ≈°ju A_° Óu D. _. Y°$bf k°hp k¨O 
_pd_u k¨ı\p Qgph[p l[p. Ap k¨ı\pA° A_° fpS>L$p°V$_p L$peÆL$fp°A° fpƒe_p Aphp 
`Ngp_p° rhfp°^ L$ep£. `p°guk° gpW$uQpS>Æ L$fu Y°$bfcpB_u ^f`L$X$ L$fu. Apdp¨\u 
fpS>L$p°V$ k–epN∞l_p d¨X$pZ \ep.
7
 hÎgccpBA° Ap A¨N° ‚r[cph Ap‡ep° L°$ 
`qfj]$_p d¨”u D`f thT°gp° gpW$u_p° S>hpb fpS>L$p°V$ fpƒe° Ap`hp° `X$i°. ‚≈ 
≈N©r[_p Sy>hpm_° Mpmhp_y¨ fpS>L$p°V$ W$pL$p°f kpl°b_° dyÌL°$g S>Zp[p¨ [°dZ° ‚≈_u 




 B.k. 1937 dp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ R>Ãz¨$ Ar^h°i_ fpS>L$p°V$dp¨ 
cfpey¨. Ap Ar^h°i_dp¨ Óu Y°$bfcpB, Óu hSy>cpB iyºg [\p Óu S>°W$pgpgcpB 
≈°juA° Npd° Npd afu `qfj]$_u b°W$L$ cfhp_p° q]$hk [\p [°_y¨ dl–h gp°L$p°_° 
kd≈Ïey¨. `qfZpd° `qfj]$dp¨ lpS>fu Ap`hp l≈fp° ˜u `yfyjp° ApÏep. Ap `qfj]$_u 
dyøe S>hpb]$pfu Óu Y°$bfcpB_p iuf° Aphu. [°dp¨ S>°W$pgpgcpBA° [°d_p d]$]$_ui 
                                                          
5 ≈_u A°k. hu. "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' (1807 - 1948) ]$iÆL$ Br[lpk r_r^ Ad]$php]$,  
2006, `©. 492 
6 fphm d_y "D. _. Y°$bf A°L$ ∆h_L$\p' ‚huZ ‚L$pi_ fpS>L$p°V$, 1990, `©. 57 
7 ]°$kpB i¨cy‚kp]$ "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' ‚huZ ‚L$pi_ fpS>L$p°V$, 1990, `©. 57 
8 `fuM _flqf ‹p. "kf]$pf hÎgccpB `V°$g' cpN-2, _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 
1921, `©. 332 
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[fuL°$ kqæ$e L$pd L$eyØ. `qfj]$dp¨ Óu kf]$pf `V°$g° lpS>fu Ap`u. ‚≈_° Ó›^p b°k° [° 
dpV°$ L°$V$gpL$ L$pd L$fhp_u Mp[fu Ap`u S>°d L°$ S>hpb]$pf fpƒe[¨” ı\p`hy¨, M°X|$[p° 
D`f_u S>du_ dl°k|gdp ¨OV$pX$p° L$fhp°, [dpd B≈fpAp° f]$ L$fhpdp¨ Aph° Ap_p\u 




 [°_u S>¡epA° `°V≤$uL$ L°$X$g°__° ]$uhp_Nufu kp¢`pB. ‚≈ `qfj]$_p W$fph_p° 
Adg L$fphhp Y°$bfcpB Óu L°$X$g°__° d˛ep `Z r_Ûam[p dmu. [°\u [p. 27-9-
1938 _p fp°S> kp¨NZhp Qp°L$dp¨ Óu Y°$bfcpBA° q]$hpkmu_u ≈l°f lfp∆ L$fu 
B≈fp_p L$pe]$p_p° c¨N L$ep£. Óu Y°$bfcpB_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu. buS>° q]$hk° 
[°_p rhfp°^dp¨ lX$[pg `X$u. kp¨S>° kcp dmu k–epN∞l k¨N∞pd_p _°[p Óu 
S>°W$pgpgcpB ≈°ju l[p. [°dZ° kpdy]$pqeL$ L$p_|_ c¨N_y¨ A°gp_ Ap‡ey¨. ]$f°L$ ‚°nL$ 
q]$hpkmu_u `°V$u gB_° Aph° A_° lp\ KQp L$fu lfp∆ L$f°. Ap\u Óu S>°W$pgpgcpB 
≈°ju_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu.
10
 il°fdp¨\u Aﬁe Ïesº[Ap°_u ^f`L$X$ \B, 
gpW$uQpS>Æ \ep°, A_°L$ ˜uAp° A_° `yfyjp°\u fpS>L$p°V$ A_° kf^pf_u S>°g Dcfphp 
gpNu. 
 
 Np¨^u∆_° kdpQpf dm[p ¨ [°Ap° fpS>L$p°V$ ApÏep `qfsı\r[ ≈°B fpÙ≤$ue 
ipmpdp¨ D`hpk D`f D[epÆ. Np¨^u∆ `Z fpS>L$p°V$_u fpS>fd[\u r_fpi \B Nep 
l[p. ≈° L°$ `pR>m\u Óu rNÂk_° Np¨^u∆_° Mp”u Ap`u [°\u Np¨^u∆A° D`hpk `|ZÆ 




 B.k. 1940 _p Ïesº[N[ krh_e L$p_|_c¨N_p k–epN∞ldp¨ Óu 
S>°W$pgpgcpB_° S>°ghpk cp°NÏep° l[p°. Np¨^u∆A° rlﬁ]$ R>p°X$p° Ap¨]$p°g__y¨ A°gp_ L$eyØ 
–epf° Óu S>°W$pgpgcpB ≈°juA°  Ap Ap¨]$p°g_dp¨ ≈°X$pep l[p. [°d_u ^f`L$X$ \B 
gp¨bp kde ky^u S>°gdp¨ f¸p l[p. 
 
                                                          
9  fphm d_y "D._. Y°$bf A°L$ gp°L$o fpS>`yfyj' _hcpf[ kprl–e d¨q]$f dy¨bB, 1998, `©. 31 
10 `¨X$Èp (X$pµ.) dl°iQ¨÷ "fpS>L$p°V$ k–epN∞l A_° q]$hp_ hufphpmp' `r\L$, k‡V°$Ábf, 
1985, `©. 17 
11 fphg d_p°S> (k¨`p]$L$) fpS>L$p°V$ rS>Îgp khÆk¨N∞l, (N°T°qV$ef) NyS>fp[ fpƒe ∆Îgp 
khÆk¨N∞l, Np¨^u_Nf, 2001, `©. 114 
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 cpf[ ]°$i ApTp]$ \ep° –epf° S|>_pNY$ fpƒe° `pqL$ı[p_ kp\° ≈°X$php_p° 
r_ZÆe L$f[p¨ dp” kp•fpÙ≤$dp¨ S> _rl `f¨[y k¨`|ZÆ cpf[_u ‚≈dp¨ DN∞ fp°j_u gpNZu 
a°gpB NB l[u. Ap ]$fÁep_ ‚≈qL$e gX$[_° h°N d˛ep°. [p. 25-8-1947 _p fp°S> 
fpS>L$p°V$dp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ Ar^h°i_ d˛ey¨. [°dp¨ kf¨nZ krdr[ 
r_eyº[ L$fhpdp¨ Aphu. S>°dp¨ fkuL$cpB `fuM, S>°W$pgpgcpB ≈°ju [\p f[ycpB 
A]$pZu kÊep° l[p. krdr[_° S|>_pNY$_p° Apr\ÆL$ brlÛL$pf L$fhp_y¨ ≈l°f L$eyØ [°Ap° 
S|>_pNY$_u ApfTu lLy$d[_u L$pdNufu kp\° kqæ$e fu[° ≈°X$pe°gp l[p. S|>_pNY$_u 
ApfTu lLy$d[_u gp°L$k°_pA° ƒepf° S|>_pNY$_p rhrh^ ‚]$°ip° D`f Apæ$dZ L$fhp_y¨ 
iÍ$ L$eyØ –epf° 75 k•r_L$p°_u Vy$L$X$u kp\° Óu S>°W$pgpgcpB ≈°ju `Z l[p A_° [p. 2-
11-1947 _p fp°S> _hpNY$_p° L$b≈° g°_pfu Vy$L$X$udp¨ [°dZ° dl“h_p° kqæ$e cpN 
cS>Ïep° l[p°.
12
 kp•fpÙ≤$ fpƒe bﬁep `R>u [°Ap° kp•fpÙ≤$ fpƒe_u ^pfpkcpdp¨ 
D`p›en [fuL°$ Óu S>°W$pgpgcpB ≈°ju Q|¨V$pep l[p A_° [°dZ° `p°[p_y¨ ı\p_ N∞lZ 
L$eyØ. Ap `]$ D`f 1950 \u 1952 ky^u f¸p l[p. [°Ap° q]$Îludp¨ kp•fpÙ≤$_p 
b¨^pfZ kcp_p ‚r[r_r^ [fuL°$ Nep l[p. gp°L$kcpdp¨ B.k. 1952 \u 1957 
ky^u f¸p¨.
13
 Apd Óu S>°W$pgpgcpB ≈°ju fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ A°L$ L$peÆL$f [fuL°$ 
r_:ı`©lu cph° ApTp]$u_u gX$[dp¨ ≈°X$pep l[p. 
lqfS>_ ‚h©r— :©©©   
 Óu S>°W$pgpgcpB lqfS>_ ‚h©r—dp¨ AN∞°kf f¸p R>°. [° dpV°$ [°d_° 1937 dp¨ 
k°hp k¨O _pd_u k¨ı\p ı\p`u l[u. [°dZ° lqfS>_hpkdp¨ bpmL$p° dpV°$ q]$hk° 
rinZ_p hNp£ A_° dp°V$pAp° dpV°$ fp”° rinZ_p hNp£ iÍ$ L$epÆ l[p. S>° kde° 
b∞p˚Z_p° q]$L$fp° lqfS>__y¨ _pd `p°[p_p dp¢A° gB iL$[p° _lp°[p°. lfuS>_p°_° Aı`©Ìe 
NZhpdp¨ Aph[p [°hp kde° Óu S>°W$pgpgcpBA° lqfS>_hpkdp¨ O°f O°f S>B gp°L$ 
k¨`LÆ$ L$ep£.$ lfuS>_p°_° fpÙ≤$ue L$peÆdp¨ ≈°X$u ]$u^p. Ap_y¨ `qfZpd A° ApÏey¨ L°$ [°d_p 
Ly$Vy¨$b_° A_° opr[A° opr[ blpf d|ºep. R>[p¨ [°Ap°A° `p°[p_u ‚h©r— Arhf[ Qpgy 
fpMu A_° lqfS>_ DŸpf ‚h©r—dp¨ kqæ$e`Z° L$peÆ L$f[p f¸p.
14
 
                                                          
12 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆. "cpf[_p ıhp[¨‘e k¨N∞pddp¨ `pep_p L$peÆL$fp°_y¨ ‚]$p_' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 100 
13 ]°$kpB i¨cy‚kp]$ l. "S|>_pNY$ A_° rNf_pf' S|>_pNY$, 1975, `©. 266 
14 fphg (X$pµ.) ‚azÎgpb°_ "A[u[' fpS>L$p°V$, 2005, `©. 68 
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kpdprS>L$ k°hp :°°°  
 fpS>L$p°V$ il°fdp¨ fpƒe_u dprgL$u_u L$p`X$_u dug l[u. Ap kde° dug_p 
L$pd]$pfp°_p ‚Òp° A_° [°_p r_L$pg dpV°$ L$pd]$pf kO¨ ‹pfp ‚e–_p° Qpgy \ep l[p. Óu 
Y°$bfcpB L$pd]$pf k¨O_p ‚dyM l[p. A_° Óu S>°W$pgpgcpB ≈°ju d¨”u l[p. dugdp¨ 
L$pd L$f[p L$pd]$pfp°_u lpg[ A–e¨[ Mfpb l[u. [°d_u `pk° q]$hk_p 12 \u 14 
L$gpL$ L$pd L$fphhpdp¨ Aph[y¨ A_° bpm dS|>fp°_u sı\r[ [p° ˘]$e÷phL$ l[u. 
L$pd]$pfp°_u sı\r[ ky^pfhp_° b]$g° fpƒe° L$pd]$pf kO¨_° a°b∞yApfu 1937 _p fp°S> 
N°fL$pe]°$kf ≈l°f L$fu. [°_p 14 kÊep°_° dugdp¨\u f≈ Ap`u l]$ `pf L$epÆ Óu 
S>°W$pgpgcpB_u ApN°hp_u l°W$m L$pd]$pfp°dp¨ lX$[pg `pX$u ApN°hp_p°_u ^f`L$X$ 
L$fhpdp¨ Aphu. [°_p rhfp°^dp¨ kfOkp° L$pY$Èp fpƒe_° kdp^p_ L$fhp_u afS> `X$u. 
L$pd]$pf d¨X$m kp\° fpƒe° ku^u hpV$pOpV$p° L$fu L$pd]$pfp°_p L$pd_p 9 L$gpL$_u depÆ]$p 
bp¨^u Ap`u. Apd Óu S>°W$pgpgcpB ≈°juA° L$pd]$pfp°_p ‚Òdp¨ kqæ$e fk gB [°d_° 
ﬁepe A`phhpdp¨ kM[ dl°_[ gu^u. [°\u dS|>f d¨X$m_u ‚h©r— ‹pfp dp” 




 Óu S>°W$pgpg ≈°juA° bl°_p°_° rinZ A_° Ap–dr_cÆf b_phhp [°d_u 
k¨ı\p ‹pfp ‚e–_p° L$epÆ. Ap k°hpk¨O k¨ı\p rhipm ‚h©r—_y¨ L°$ﬁ÷ b_° R>°. A_° Óu 
`y[mubp N©l D¤p°N d¨q]$f [fuL°$ ‚rk›^ R>°.
16
 D`fp¨[ A¨^ drlgp rhL$pkN©l kf]$pf 
ıdpfL$ ch__u ı\p`_p hN°f°dp¨ `Z [°d_y¨ ep°N]$p_ dl“h_y¨ f¸y¨ R>°. 
 
 Apd, Óu S>°W$pgpgcpB ≈°juA° fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ ≈°X$pB A_°L$ L$Ù$p° h°W$Èp. 
S>°ghpk cp°NÏep° kp\° [°Ap° Np¨^u∆_u fQ_p–dL$ ‚h©r—_° hf°gp lp°hp\u [°Ap°A° 
r_:ıhp\Æ cph° kp•fpÙ≤$_u kdpS> k°hp Aı`©Ìe[p _pb|]$u A_° dS|>f ‚h©r—dp¨ 
D–kpl`|hÆL$ L$peÆ L$eyØ. ıh[¨”[p `R>u `Z [°Ap° fQ_p–dL$ L$peÆ_° hmNu f¸p. 
                                                          
15 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "dp°l_dp¨\u dlp–dp' _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 
1975, `©. 322 
16 Óu `|[mu bp D¤p°N d¨q]$f V≤$ıV$, kp°h°r_ef, hjÆ-1992, `©. 5 
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6.2 Óu _pfZ]$pk MyipgQ¨]$ Np¨^u : 
 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ı\p`_p `R>u [° Np¨^u rhQpf ^pfp ‚dpZ° fpÙ≤$ue rinZ, 
ıh]°$iu ‚Qpf A_° fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_p°dp¨ kqæ$e fu[° ≈°X$pe R>°. Ap fpÙ≤$ue ipmpdp¨ ‚pZ 
`yfhp dpV°$ _pfZ]$pk Np¨^u ipmp_y¨ k¨Qpg_ k¨cpmu_° kp•fpÙ≤$dp¨ Ap fpÙ≤$ue ipmp_° 
fQ_p–dL$ ‚h©r—_y¨ L°$ﬁ÷ b_ph° R>°. _pfZ]$pk Np¨^u_p° S>ﬁd [p. 15-9-1885 _p fp°S> 
fpS>L$p°V$dp¨ \ep° l[p°. [°d_p ”Z cpBAp° R>N_gpg Np¨^u, dN_gpg Np¨^u A_° S>d_p]$pk 
Np¨^u A_° b° bl°_p° gp^ubl°_ A_° lfLy¨$hf bl°_, _pfZ]$pk Np¨^u `p°[° [\p [°d_p 
cpBAp° ApNm S>[p¨ Np¨^u∆_p L$peÆdp¨ ≈°X$pB ]°$i k°hp L$fhp gp¡ep l[p. _pfZ]$pk Np¨^u_y¨ 
‚p\rdL$ rinZ fpS>L$p°V$dp¨ L$fZtkl∆ ipmpdp¨ `yfy L$eyØ A_° [°Ap° fpS>L$p°V$_u ApÎ‰°X$ 
lpBıLy$gdp¨ ]$pMg \ep l[p. B.k. 1904 dp¨ [°Ap° d°qV≤$L$_u `funp AN∞[p æ$d° D[wZ \ep 
A° hM[° ApÎ‰°X$ lpBıL|$g_p [° hM[_p d°qV≤$L$_p rh¤p\wAp°dp¨ [°Ap° ‚\d _¨bf° ApÏep l[p. 
d°qV≤$L$ `pk \ep `R>u _pfZ]$pkcpB_° L$p°g°S>dp¨ cZhp dpV°$ riÛeh©r— dmu l[u `Z 
L$p•Vy¨$rbL$ k¨≈°Np°_° L$pfZ° [°Ap° [°_p° ape]$p° DW$phu _ iºep A_° L$p°g°S> rinZ `X$[y¨ d|L$hy¨ 
`X$Èy¨. 1909 dp¨ [°Ap° dyb¨B Nep A_° BrﬁX$e_ L$p°-Ap°`f°qV$h ıV$ud _°rhN°i_ L¨$`_udp¨ 
≈°X$pep A_° `p°[p_u L$[yÆ–h isº[\u [°Ap° `p°[p_p L$pddp¨ ApNm h^[p Nep A_° Ap 
L¨$`_udp¨ d]$]$_ui d¨”u_p `]$ ky^u `lp¢√ep.
17
 
dy¨by¨y ¨y ¨ Bdp¨ flu ]°$i k°hp : ¨ ° °¨ ° °¨ ° °  
 dy¨bBdp¨ flu _pfZ]$pk Np¨^u Np¨^u∆ kp\° `|fp° k¨`LÆ$ fpM[p l[p. `”p°_u 
Ap`g° \[u l[u. kp•fpÙ≤$dp¨ fl°[p Ly$Vy¨$buAp°_p kdpQpf Np¨^u∆_° dp°L$Îep L$f°. 
Np¨^u∆_p L$pep£ dyb¨Bdp¨ flu L$f[p ƒepf° Np¨^u∆ dyb¨B Aph° –epf° [°d_° ıV$udf `f 
g°hp ≈e dy¨bBdp¨ Np¨^u∆_p° D[pfp° f°hpi¨L$f S>N∆h_cpB_° –ep¨ drZch_dp¨ 
\[p° –epf° _pfZ]$pk fp°S> khpf° –ep¨ S>[p A_° Np¨^u∆ kp\° afhp S>[p A_° [°d_u 
kp\° b^u QQpÆAp° kp¨cm[p kp\° dy¨bBdp¨ Np¨^u∆_p L$pddp¨ S>° L¨$B d]$]$ \B iL°$ [° 
L$f[p ]$rnZ Apq‰L$pdp¨ k–epN∞l Ap¨]$p°g_ \ey¨ –epf° [°_° dpV°$ ıh]°$idp¨ apmp° 
DOfphhp_y¨ L$pd Np°Mg°_° dmu_° _pfZ]$pk° L$eyØ l[y¨.
18
 ]$rnZ Apq‰L$pdp¨ Np¨^u∆_u 
                                                          
17 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pk L$pL$p' _h∆h_ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 1978, `©. 10 
18 ]°$kpB ∆hZ∆ X$p¸pcpB (‚L$piL$) "bp`y_p `”p°-9 Óu _pfZ]$pk Np¨^u_°' _h∆h_ 
‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 1964, `©. 3 
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≈l°f ‚h©r—Ap° h^[u NB [°d [°d ]°$iu A_° `f]°$iu dl°dp_p° dy¨bB Aphhp gp¡ep. 
[°d_u k°hp L$fhp_y¨ _° [°d_° d]$]$ L$fhp_y¨ L$pd `Z _pfZ]$pkcpB L$f[p l[p. Apd 
kplrS>L$ fu[° S> [°d_° Np¨^u∆_p L$pep£_u ]$unp dm[u NB.
19
 Ap kde_p 
_pfZ]$pkcpB_p klep°N rhi° Np¨^u∆A° `p°[p_p° Arc‚pe ]$ipÆÏep° R>°. 
 
 _pfZ]$pk_y¨ `Z Aphy¨ S> (R>p°V°$gpg S>°hy¨) kd`ÆZ NZpe. lz¨ Apq‰L$p l[p° 
–epf° A° [p° dyb¨B l[p. `Z [°_p `”p° ‹pfp A_° dyb¨B Aphy¨ –epf° d_° d]$]$ L$f[p [° 
D`f\u d_° [°_p rhi°_u KX$u R>p` `X$u l[u. [°_pdp¨ X$p°m _lp°[p° cp˛ep°. dpfp° kde 
[p° cp¡e° S> g° S>Í$f `|f[y¨ S> bp°g°. cphph°idp¨ Aphu A°L°$e r_ZÆe _ L$f° ^p¨^g _lu 
A°hu ^uf bys›^_p°, sı\f bys›^_p° A_ych \ep° [°\u d¢ [°_° ep°Nu hZÆÏep° l[p°. lz¨ 
Apq‰L$pdp¨ l[p° –epf\u dpfu _S>f [°_u D`f W$fu l[u. 
 
 B.k. 1920 dp¨ r[gL$ ıhfpƒe a¨X$ c°Ny¨ L$fhpdp¨ _pfZ]$pkcpBA° i¨L$fgpg 
b¢L$f_° Ddf kp°gp_u kp\° dmu_° kpfu dl°_[ L$fu. Apd dy¨bBdp¨ b°W$p [°Ap° 




_pfZ]$pkcpB Np¨^u∆_p ApÓddp¨ (k–epN∞lpÓd) :¨ ¨ ∞¨ ¨ ∞¨ ¨ ∞  
 dy¨bB_u _p°L$fu_y¨ fp∆_pdy¨ Ap`u 1922 dp¨ _pfZ]$pkcpB klLy$Vy¨$b 
ApÓddp¨ fl°hp ApÏep. ApÓd_p r_ed dyS>b [°d_° ‚\d f¢qV$ep° Ap`hpdp¨ ApÏep°. 
[°dZ° f¢qV$ep° Qgphhp_p° ‚e–_ L$ep£ `Z f¢qV$ep° Qgph[p¨ aph° _lv A°L$ kp¨^hp ≈e 
–ep¨ [°f [|V°$ [°\u L¨$V$pmu_° [°Ap° dN_gpgcpB `pk° Nep_° L$¸y¨ L°$ Oœ¨ d’ep° `Z 
L¨$[p[y¨ S> _\u _lv aph° A°d gpN° R>°. Ap gp° [dpfp° f¢qV$ep° d_° buSy>¨ L$p°B `Z L$pd 
Ap`p°. dN_gpgcpB k–epN∞lÓd_p Ïehı\p`L$ l[p. [°d_° _pfZ]$pkcpB_° 
kd≈Ïep _° ^ufS> fpMu f¢qV$ep `f L$p¨[hp_y¨ Qpgy fpMhp L$eyØ `R>u f¢qV$ep° aphu Nep° 
A_° f¢qV$ep° [°d_p ∆h_ kp\° hZpB Nep°. ‚\d AÊepk `R>u [°_u ≈N©r— A_° 
R>°Îg° kp^__y¨ kpf[–h N∞l L$fhy¨. Apd _pfZ]$pk_u [`ıep Qpgu. [°d_u A_ﬁe 
bp`y r_õ$p_° r_:ı`©l[p b¨_°dp¨ kdﬁhe kp^u [°Ap° ApNm S>[p¨ dlp_ L$dÆep°Nu  
                                                          
19 A°S>_, `©. 20 
20 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pkL$pL$p' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 11 
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b_u Nep. f¢qV$epdp¨ fpd_p°, k–e_p° ‚L$pi [°d_pdp¨ Tmlmu EW$Èp°. ApÓddp¨ 
[°d_° Np¨^u∆ dpV°$_u cqº[, Ó›^p h^[p Nep. [°Ap° Bf `pk° A°S> ‚p\Æ_p L$f[p 
l[p L°$ bp`y_° ]y$:M gpN° [°hy¨ L$peÆ dpfp\u _ \pe [°hu bys›^ isº[ Ap`° A_° 
ApÓddp¨ R>°hV$ ky^u fl°hp_u bys›^ Bf Ap`° ApÓd_u bpmpAp°_° _pfZ]$pk 
Np¨^u NrZ[ iuMh[p. B.k. 1925 \u ApÓd_p bl°_p°_u Mpk AgN ‚p\Æ_p 
Np°W$hhpdp¨ Aphu. S>°\u b^u S> bl°_p°_° ‚p\Æ_p_p° qhriÙ$ gpc dm° kp\° bl°_p°_p 
rhL$pk dpV°$ rinZ hNp£ `Z Np¨^u∆A° iÍ$ L$fph°gp. [°dp¨ _pfZ]$pk Np¨^u NrZ[, 
cNh]π$Nu[p, cpjp iuMh[p. Apd f°qV≠$ep kp\° rinZ\u ApÓd N|¨S>hp gp¡ep°. 
ApÓddp¨ Np•ipmp l[u [°dp¨ rlkpb L$fhp_y¨ L$pd `Z [°Ap° L$f[p. ApÓddp¨ Mp]$u 
‚h©r[ h^° [° dpV°$ A_°L$ ‚ep°N \[p [°dp¨ kp]$p f¢qV$ep_u S>¡epA° ky^pfp L$fu cud 
f¢qV$ep° b_phhpdp¨ ApÏep° l[p°. Ap f¢qV$ep D`f _pfZ]$pk fp°S> khpf\u kp¨S> ky^u 





 L$p¢N∞°k ‚]$iÆ_dp¨ h^pf°dp ¨ h^pf° ıhphgb¨u k|[f L$p¨[_pf_p Ap¨L$X$pAp° 
Apg°MÍ$`° fS|> \[p [°dp¨ _pZf]$pkcpB_p Ap¨L$ klz\u KQp fl°[p NyS>fp[dp¨ 
NyS>fp[ Mp]$u dX¨$m 1924 \u L$pd L$f[y¨. [°_p _pfZ]$pkcpB dp_]$ kÊe [fuL°$ 
r_dpep l[p. B.k. 1925 dp¨ QfMp kO¨_u ı\p`_p \B. ]°$icfdp¨ QfMp k¨O_u 
rhrh^ ipMpAp°_° ‚h©r—Ap° iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu [° b^p_p rlkpbp°_p k¨L$g__y¨ L$pd 
_pfZ]$pkcpB k¨cpm[p ”Z hjÆ ky^u QfMp k¨O_u L$peÆhplu [°d_° k¨cpmu ƒepf° 
Np¨^u∆A° Óu i¨L$fgpg b¢L$f_° ArMg cpf[ QfMp k¨O_p d¨”u _uÁep A_° ApMp 
]°$idp¨ afu_° Mp]$u L$pd_° Nr[iug L$fhp_y¨ L$pd kp°`pey¨. –epf° _pfZ]$pkcpB [°dp¨\u 
ip¨r[\u r_h©[ \ep_° `p°[p_p L$peÆdp¨ hmNu f¸p.
22
 B.k. 1930 _p dpQÆdp¨ 
Np¨^u∆A° ]$p¨X$u L|$Q_u ≈l°fp[ L$fu –epf° ApÓd_p b^p L$peÆL$fp°A° Ap L|$Qdp¨ 
≈°X$php_u B√R>p ]$ipÆhu. [°\u ApÓd L$p°_° kp¢`hp° [° ‚Ò Dcp° \ep°. Np¨^u∆A° 
_pfZ]$pkcpB_° ApÓd_u S>hpb]$pfu kp¢`hp_u B√R>p ‚L$V$ L$fu. S|>_p A_° _hp 
                                                          
21 ApÓd b¨^ y, hjÆ - 15, A¨L$ - 10, _h°Ábf-qX$k°Ábf-1986, `©. 3 
22 ıdfrZL$p - fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_u ı\p`_p_° 50 hjÆ kyhZÆ dlp°–kh, `©. 49 
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L$peÆL$fp°_° bp°gphu [°d_p° b^p_p° Arc‚pe `|Rπ>ep° b^p_° k¨dr[ Ap`u_° 
_pfZ]$pkcpB k–epN∞l ApÓd_p d¨”u r_dpep. A_° [°d_p ∆h_dp¨ dl–h_y¨ 
`qfh[Æ_ ApÏey¨. krh_e L$p_|_ c¨N_p Ap¨]$p°g__p Qpf hjÆ_p kdedp¨ [°d_p 
∆h__y¨ OX$[f \ey¨.
23
 _pfZ]$pk d¨”u \ep –epf° ApÓddp¨ Ap ‚dpZ° rhcpNp° l[p. 
(1) Ly$Vy¨$b r_hpk (2) R>p”pge (3) D¤p°N d¨q]$f (4) fkp°Xy¨$ (5) N∞¨\pge        
(6) L$peÆL$[pÆ r_hpk A_° rinL$ r_hpk (7) Ar[r\ r_hpk (8) bpgd¨q]$f        
(9) Np•ipmp (10) M°[u (11) hZL$fp° (12) QdpÆge. Ap b^p rhcpNp°_u 
]°$Mf°M _pfZ]$pk Np¨^u fpM[p l[p. 
 
fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_y¨ k¨Qpg_ : ≤ ° y ¨ ¨≤ ° y ¨ ¨≤ ° y ¨ ¨  
 dpQÆ, 1934 dp¨ Np¨^u∆_p L$l°hp\u _pfZ]$pkcpB Np¨^u fpS>L$p°V$ Aphu 
fpÙ≤$ue ipmp_y¨ k¨Qpg_ k¨cp˛ey¨ l[y¨. A_° L°$mhZudp¨ [°d_° D¤p°N_° dyøe ı\p_ 
Ap‡ey¨. f¢qV$ep° _° L$p¨[Z D¤p°N ipmpdp¨ iÍ$ L$ep£. [°dZ° Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$pep£ 
fpÙ≤$ue ipmpdp¨ iÍ$ L$fu. ipmp_° kp•fpÙ≤$dp¨ k°hp_y¨ L°$ﬁ÷ b_phu. [°d_° fpÙ≤$ue 
ipmp_° Np¨^u rhQpf, khp£]$e rhQpf A_° Qpqf‘e r_dpÆZ_u ‚°fZp Ap`u. fpÙ≤$ue 
ipmpdp¨ A_°L$ ‚h©r—Ap° iÍ$ L$fu [°\u ipmp L°$mhZu A_° [°_u kp\° ≈°X$pe°gu A_°L$ 
‚h©r—_y¨ ^pd bﬁey¨.
24
 _pfZ]$pk Np¨^uA° Mp]$u D–`p]$_ fpÙ≤$ue ipmp `|f[y¨ depÆq]$[ 
_ fpM[p¨ kp•fpÙ≤$dp¨ [°d_p Aﬁe L°$ﬁ÷ iÍ$ L$epØ A_° M°X|$[p°_° `Z [°dp¨ ≈°X$u ]$u^p 
A_° kp\° h°QpZ dpV°$ Mp]$u h°QpZ cX¨$pfp° iÍ$ L$epÆ. [°dZ° Np¨^u S>ﬁd S>e¨q[_° 
f°¨qV$ep bpfk [fuL°$ rhriÙ$ fu[° DS>hu l[u. Ap ep°S>_p Np¨^u∆_° M|b Ndu. [°d_° 
_pfZ]$pkcpB D`f `” gøep°. 
 
 f°¨qV$ep bpfk_p° [dpfp° L$peÆæ$d kam \pAp° Mp]$udp¨ ^dÆ A_° A\Æ_p° kdph°i 
dpf° kpfy¨ \B iL°$ R>°. A_° S>° A\Ædp¨ lz¨ [°_° kdSy>¨ Ry>¨ [° A\Ædp¨ S>° kdS>° [°_° `Z [°hp° 
S> A_ych \ep rh_p _ fl° A°V$g° ly [p° B√R>y¨ S> Ry>¨ L°$ [dpfp eodp¨ S>°V$gp cmi° [° 
                                                          
23 dl°[p L$ÎepZ∆ rhÃ$gcpB, ]°$kpB Bfgpg B√R>pfpd "]$p¨X$uL|$Q' NyS>fp[ fpƒe dlp–dp 
Np¨^u S>ﬁd i[pÂ]$u krdr[, dprl[u Mp[y¨, NyS>fp[ fpƒe krQhpge Ad]$php]$, 
1969, `©. 47 
24 ipl L$psﬁ[gpg "kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u∆ Apip A_° `|r[Æ' ∆Îgp klL$pfu ‚L$pi_ A_° 
dy÷Zpge fpS>L$p°V$, 1975, `©. 308 
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`p°[p_y¨ _° ]°$i_y¨ L$ÎepZ [°V$g° A¨i° L$fi°. _pfZ]$pk Np¨^uA° f¢qV$ep bpfk_p 
L$peÆæ$d_u `|ZpÆl|r[_p q]$hk° `p°[p_p ‚r[r_r^_° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ dp°L$ghp_p° 
Np¨^u∆A° ApN∞l L$ep£ A_° A°d ]°$i_p dp°V$p _°[pAp° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Aphhp gp¡ep 
A_° A°d Ap QfMp eo_y¨ dl–h A_°L$Nœ¨ h^pfu ]$u^y¨ fpS>L$p°V$dp¨ f¢qV$ep_y¨ 
hp[phfZ _pfZ]$pkcpBA° Ecy¨ L$eyØ A_° ^uf° ^uf° kp•fpÙ≤$dp¨ a°gphp gp¡ey ¨ `R>u 
kdN∞ NyS>fp[ A_° bu≈ fpƒep°dp¨ `Z Ap L$peÆæ$d iÍ$ \ep°. S>°dp¨ _pfZ]$pk_y¨ 




 Np¨^u∆_p d[° A¨N∞°∆ cZ[f d°mÏep `R>u Ap ]°$i_p DS>rmep[ hNÆdp¨ 
A°hp° A°L$ øepg b¨^pep° L°$ lp\ `N hp`fhp\u dpZk_u ‚r[õ$p Ap°R>u \pe R>° 
A°V$gy¨ S> _lv `Z bys›^ d¨]$ \pe R>°. A°V$g° cZ°gp gp°L$p° ipfuqfL$ L$Ù$_y¨ L$pd lgLy¨$ 
dp_hp gp¡ep. [°\u kdpS>dp¨ bys›^∆hu_° Ód∆hu Aphp° c°]$ `°]$p \ep°. [°\u 
kdpS>_° Oœ¨ _yL$ip_ \ey¨ R>°. Np¨^u∆A° D–`p]$L$ Ód_y¨ dl–h gp°L$p°_° kd≈hhp_y¨ 
cpf° L$pd L$eyØ. b∞°X$ g°bf_p° A°V$g° L°$ fmu_° fp°∆ d°mhhu Ap rk›^p¨[ Np¨^u∆_° 
A°V$gp° ip˜ue gp¡ep° L°$ [°Ap°A° ApÓd_p h∞[p°dp¨ ifuf Ód_° ı\p_ Ap‡ey¨. Ap 
Np¨^u∆_u rhQpf kfZu_° _pfZ]$pk Np¨^uA° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Adgdp¨ d|L$u l[u. 
 
fpÙ≤$ue gX$[dp¨ apmp° :≤ ¨ °≤ ¨ °≤ ¨ °  
 Np¨^u∆A° Ïesº[N[ k–epN∞l_u ≈l°fp[ L$fu –epf° [°Ap°_u B√R>p ApÓd_p 
b^p kÊep° gX$[dp¨ ≈°X$pe A°hu l[u. [°\u _pfZ]$pk Np¨^u `Z k–epN∞ldp¨ cpN 
g° R>°. [°d_u ^f`L$X$ \B [°d_° Ad]$php]$ d›eh[w L$pfpN©ldp¨ ]$pMg L$fhpdp¨ 
ApÏep. [°d_° b° drl_p_u L$pQu L°$]$ cp°Nhhu `X$u [° `R>u [°d_° _prkL$ L$pfpN©ldp¨ 




 B.k. 1938 _p fpS>L$p°V$ k–epN∞ldp¨ _pfZ]$pkcpBA° cpN gu^p° _ l[p°. 
`Z [p. 28-2-1939 _p fp°S> Np¨^u∆ fpS>L$p°V$ `lp¢√ep gX$[dp¨ ≈°X$php dpV°$ 
[°Ap°Óu_p° D[pfp° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ l[p°. Ap gX$[dp¨ Np¨^u∆_° kam[p _lv dm[p¨  
                                                          
25  Al°hpg - (B.k. 1973-74 \u 1974-75) fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, `©. 13 
26  Ap¸p rhÃ$g]$pk S>. fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p r_epdL$Óu_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 7-7-
2008 
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[°Ap° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ D`hpk D`f b°W$p A°V$g° _pfZ]$pk Np¨^u_u S>hpb]$pfu OZu 
h^u NB. fpÙ≤$ue ipmp gX$[_y¨ L°$ﬁ÷ b_u. _pfZ]$pk Np¨^u_° k¨ı\p_p L$pdp° 
Qgphhp_u kp\° Np¨^u∆_p L$pddp¨ `Z b_[u A_yL|$m[p L$fu ]°$hp_u S>hpb]$pfu blz 
S> dl–h_u b_u. _pfZ]$pkcpBA° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ [°d_p klep°NuAp° `Z 
A_yL|$m d˛ep l[p. S>°\u L$p°B`Z L$pddp¨ DZ` fl°[u _ l[u. Apd, [°d_° fpÙ≤$ue 




_pfZ]$pk Np¨^u_p fQ_p–dL$ L$pep£ :¨ £¨ £¨ £  
 _pfZ]$pk Np¨^uA° f¢qV$ep bpfk_u DS>hZu L$fu. S>° c¨X$p°m c°Ny \pe [° 
lqfS>_ k°hp ‚h©r—, Mp]$u ‚h©r—_° D—°S>_ Ap`hp_p L$peÆdp¨ D`ep°N L$ep£. B.k. 
1934 dp¨ rblpfdp¨ ^f[uL$¨` \ep° –epf° _pfZ]$pkcpB –ep¨ S>B fpl[ L$peÆ_u ‚h©r— 
L$fu l[u. B.k. 1939dp¨ fpS>L$p°V$dp¨ ]y$ÛL$pm `X$Èp° –epf° _pfZ]$pkcpB A° ]y$ÛL$pmdp¨ 
fpl[ Ap`hp_y¨ L$peÆ L$eyØ. dpZkp°_u S>Í$fuep[ h˜ R>°. `pL$ r_Ûam Nep° l[p° M°X|$[p° 
`pedpg \ep. h˜ D–`p]$_dp¨ f¢qV$ep° L$pd Ap`hp gp¡ep°. L$p¨[_pf_° dS|>fu 
Ap`hp_y¨ L$pd _pfZ]$pkcpBA° L$eyØ. dpg^pfuAp°_° kı[p cph° Opk Ap`hp_y¨ 
fMX$[p¨ Y$p°f_° Opk MhX$phhp_y¨, `pZu_u `fb Ïehı\p L$fhp_y¨ [°dS> A_pS> 
fpl[dp¨ ]$f dZ° b° Ap_p cphdp¨ fpl[ Ap`hp_y¨. Ap b^u Ïehı\p [°d_° fpÙ≤$ue 
ipmpdp¨ Np°W$hu. _pfZ]$pk Np¨^uA° Nfub Ly$Vy¨$b_p° `n gB h^pf° A_pS> g°_pf 
L$f[p¨ Ap°Ry>¨ A_pS> gB iL$_pf_° cphdp¨ rhi°j fpl[ dm° A°hy¨ fpM°gy¨. A°d_u Ap 
k°hpdp¨ hSy>cpB iyºg_u `Z d]$]$ dm[u l[u. 
 
 _pfZ]$pkNp¨^uA° [p. 11-7-1945 _p fp°S> fpS>L$p°V$dp¨ bl°fp dy¨Np_u ipmp 
Mp°gu A_° kdpS>_° k°hp Ap`u. B.k. 1948 dp ¨ cpf[_p cpNgp `R>u dp°V$u 
k¨øepdp¨ r_fprÓ[p° ApÏep [°d_p dpV°$ L°$Á` A_° fp°S>Npfu `|fu `pX$u l[u. ApTp]$u 
`R>u kp•fpÙ≤$ fpƒe_y¨ A°L$d \ey¨. Y°$bfcpB kp•fpÙ≤$_p dyøe ‚^p_ \ep. Ap kdedp¨ 
fpÙ≤$ue ipmpdp¨ L$pL$p kpl°b L$pg°gL$f_u D`sı\r[dp¨ kp•fpÙ≤$_p Mp]$u_° fQ_p–dL$ 
L$peÆdp¨ ≈°X$pe°gp L$peÆL$fp°_u b°W$L$ dmu. Y$°bfcpB_u ‚°fZp\u kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ 
                                                          
27 rkkp°]$uep X$u. A°d. (k¨`p]$L$) "ApTp]$u kyhZÆ S>e¨r[ rhi°jp¨L$' fpS> ]$a[f, NyS>fp[ 
fpƒe ]$a[f c¨X$pf Mp[y¨ Np¨^u_Nf, 1998, `©. 8 
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krdr[_u ı\p`_p 1947 dp¨ \B [°_p ‚dyM [fuL°$ _pfZ]$pk Np¨^u Q|¨V$pep l[p. Ap 
krdr[_° ]$f hj£ f¢qV$ep bpfk r_rd[° c°Nu \[u ]$qf÷_pfpZ_u \°gudp¨\u [°_° B.k. 
1960 ky^u d]$]$ A`p[u kp\° ‚\d L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m_u ı\p`_p \B. kp•fpÙ≤$ 
fQ_p–dL$ krdr[_y¨ dyøe L$pepÆge A_° d›eı\ h˜pNpfA° fpÙ≤$ue ipmp_u c|rd 




 kp•fpÙ≤$ fQ_p–dL$ krdr[_p ı\p`_p L$pm\u ∆h__p A¨[ ky^u [°_p ‚dyM 
ı\p_° flu_° [°d_° krdr[_° dpNÆ]$iÆ_ `|fy¨ `pX$Èy¨ ∆h_cf L$p¨[Z eo QgpÏep°. Óu 
Brﬁ]$fpbl°_ Np¨^u hX$p‚^p_ l[p –epf° [°dZ° Np¨^u∆_u riMpdZ_p° –epN L$fu 
]°$i_p° hluhV$ `p°[° L°$ﬁ÷u[ L$ep£ –epf° b°L$pfu A_° dp¢Ohpfu V$p°Q° `lp¢Qu l[u. 
]°$icfdp¨ lX$[pm, r_]$iÆ_p°, kfOkp° r_L$˛ep. 1974 dp¨ NyS>fp[dp¨ `Z Ak¨[p°j 
‚ºV$Èp°. NyS>fp[_p `pV$_Nf Ad]$php]$dp¨ rh¤p\wAp°A° _hr_dpÆZ Ap¨]$p°g_ 
QgpÏey¨ l[y¨. –epf° _pfZ]$pk Np¨^u D`hpk Ap¨]$p°g_ D`f D[epÆ l[p. [°Ap°A° [p. 
30-1-1974 _p fp°S> D`hpk iÍ$ L$ep°Æ. frhiL¨$f dlpfpS>, Y°$bfcpB hN°f° 
AN∞ZuAp°A° D`hpk R>p°X$phhp OZp° ApN∞l L$ep£ `Z [°Ap° `p°[p_p r_ZÆedp¨ AX$N 
f¸p. NyS>fp[dp¨ ip¨r[ ı\`pB –epf° `p°[° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ D`hpk R>p°X$Èp° A_° 
[°d_u [rbe[ bNX$[u NB. [°Ap° ipfuqfL$ _bmp `X$u Nep l[p. A_° [p. 29-11-
1974 _p fp°S> fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$dp¨ [°d_y¨ Ahkp_ \ey¨.
29
 _pfZ]$pk Np¨^u_° 
A¨S>gu Ap`[p¨ cpf[_p hX$p‚^p_ Óu Brﬁ]$fp Np¨^uA° L$¸y¨ L°$, 
 
 dlp–dp Np¨^u_° fQ_p–dL$ L$peÆæ$d `f k]$p bg q]$ep fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp° d¢ 
Ly$R> BL$pBep¢L$p kÁb¨^ Ap^pfc|[ kpdprS>L$ k|^ pf k° \p Ly$R> ]y$kf° L$peÆæ$dp° L$u 
ep°S>_p\u qL$ Np¨h L°$ gp°N Ar^L$ `|¨∆ gNpe° rb_p A`_u d°l_[ k° Ap` L°$ kp^_p¢d° 
h©qŸ L$f°. Bk ‚L$pf dlp–dp Np¨^u L°$ rgA° QfMp Apr\ÆL$ `y_fyŸpf L$p ‚[uL$ \p BkL$p 
‚ep°N ]°$i L$u ıh[¨”[p ‚pr· L°$ rgA° Adp°^ A˜ L°$ Í$`d¢ qL$ep Nep. 
 
 Óu _pfZ]$pk Np¨^u dlp–dp L°$ _ L°$hg kÁbﬁ^u \° brÎL$ D_L°$ `fd riÛep° 
d¢ A°L$ \° D_L$p ∆h_ fQ_p–dL$ L$peÆæ$d rhi°j Í$`k° A¨bf QfMp L°$ rgA° Ar`Æ[ \p 
                                                          
28 ]°$kpB ]°$h°ﬁ÷cpB, fpÙ≤$ue ipmp, fpS>L$p°V$_p ‚dyMÓu_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 6-7-2008 
29 ipl S>epb°_ "kp•fpÙ≤$_p ıhp[¨‘e k•r_L$p° A_° gX$[p°' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 174 
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6.3 Óu `yfyjp°—d _pfZ]$pk Np¨^u : 
 fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$dp¨ A_°L$ Np¨^uhp]$u L$peÆL$fp° ∆h_cf L$peÆ L$f[p f¸p. [°dp¨_p 
A°L$ `yfyjp°—d _p. Np¨^u l[p. `yfyjp°—d _p. Np¨^u A_° [°d_p `–_u rhS>epb°__u ∆h_cf 
fpÙ≤$ue ipmp kp\° ≈°X$pB_° k°hp L$peÆ L$f[p f¸p l[p. `yfyjp°—d _pfZ]$pk Np¨^u_p° S>ﬁd 
[p. 5-4-1909 _p fp°S> dp°fbudp¨ \ep° l[p°. [°Ap° R> hjÆ ky^u dp°kpm dp°fbudp¨ f¸p l[p. 
`R>u r`[p_u kp\° dy¨bB Nep –ep¨ A°L$ hjÆ f¸p. –epf`R>u R>N_gpgcpB_u kp\° Np¨^u∆_p 
ApÓddp¨ Nep l[p. A_° –ep¨ S> AÊepk iÍ$ L$ep£. [°d_u dp[p A_° r`[p _pfZ]$pk Np¨^u 
`Z ApÓddp¨ ApÏep. `yfyjp°—d Np¨^u_y¨ OX$[f Np¨^u∆_u R>”R>pep _uQ° \ey¨. [°Ap°A° D√Q 
AÊepk N|S>fp[ rh¤p`uW$dp¨ L$ep£ A_° N|S>fp[ rh¤p`uW$_p ı_p[L$ \ep. Ap `]$hu d°mhu 
[°Ap° r`[p_p L$l°hp\u fpS>L$p°V$ ApÏep. iÍ$Ap[dp¨ [°Ap° lqfS>_ k°hL$ kO¨dp¨ ≈°X$pep [°dp¨ 
[°dZ° Aı`©Ìe[p_u _pb|]$u_u Ty¨b°i D`pX$u. lqfS>_p°_° rinZ Ap`u Apr\ÆL$ fu[° `Ncf 
b_phhp ‚e–_p° L$epÆ. lqfS>_hpkdp¨ S>B ıh√R>[p_y¨ dl–h kd≈Ïey¨. [°d_° Aﬁe kdpS> 
kp\° bfp°bfu L$fu iL°$ [°hp b_pÏep. lqfS>_p°dp¨ Ïek_ d|sº[_° gB_° Ty¨b°i iÍ$ L$fu. Apd, 





fpÙ≤$ue gX$[p°dp¨ `yfyjp°—d _p. Np¨^u_p° apmp° :≤ ° ¨ y y ° ¨ ° °≤ ° ¨ y y ° ¨ ° °≤ ° ¨ y y ° ¨ ° °  
 B.k. 1930 _u krh_e L$p_|_ c¨N_u gX$[dp¨ `yfyjp°—d Np¨^uA° rh]°$iu 
L$p`X$_p brlÛL$pf_u Tyb¨°i fpS>L$p°V$dp¨ D`pX$u. rh]°$iu L$p`X$_p r`L°$qV≠$N dpV°$ bl°_p°_u 
Vy$L$X$u [•epf L$fu il°fdp¨ afhp gp¡ep. L$p`X$_p r`L°$V$vN A_° rh]°$iu L$p`X$ Qp°L$u A¨N° 
`yfyjp°—dcpBA° kcp L$fu. [°\u [°d_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu. fpS>L$p°V$_u ıV°$V$ 
`p°guk° [°d_° `L$X$u Qpf drl_p fpS>L$p°V$ ıV°$V$_u S>°gdp¨ k≈ L$fu. ıh]°$iu_p ‚Qpfdp¨  
                                                          
30 Brﬁ]$fp Np¨^u_p° `” "_pfZ]$pk Np¨^u_° Ó›^p¨S>rg' ‚^p_d¨”u ch_ ﬁey q]$Îlu, 1974 
31 Ap¸p rhÃ$g]$pk S>. fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p r_epdL$Óu_u Í$bÍ$ d|gpL$p[, [p. 7-7-2008 
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[°dZ° ‚≈_° L$¸y¨ l[y¨ L°$, Ap`Z° ıh]°$iu_p° d¨” fpSe_p A_° ]°$i_p M|Z°M|Zp ky^u 
`lp¢QpX$hp_p° R>° A_° Of° Of° [°_p° ‚Qpf L$fhp_p° R>°. [°dp¨ ]$f°L$ k¨ı\pA° ApNm 
Aphhy¨ ≈°BA° ]$f°L$ Ïesº[ ıh]°$iu_p° ‚QpfL$ b_° [° dpV°$ [°d_° ≈l°f L$eyØ l[y¨ L°$, 
 
fp≈Ap° A_° Adg]$pfp° ‚QpfL$ b_u iL°$. 
]$pL$[fp° A_° hL$ugp° ‚QpfL$ b_u iL°$. 
_p°L$f A_° i°W$ ‚QpfL$ b_u iL°$. 
rinL$p° A_° rh¤p\wAp° ‚QpfL$ b_u iL°$. 
bl°_p° A_° rh¤p\uÆAp° ‚QpfL$ b_u iL°$. 
hp_fp° A_° dp¨S>fp° ‚QpfL$ b_u iL°$. 
kp• _p_p¨ dp°V$p ‚QpfL$ b_u iL°$. 
 
 Ap ıh]°$iu hp[_° [°d_° ApNm h^pfu L$¸y¨ L°$ L$p°B L$l°i° Ad_° hM[ _ dm°. 
Ap ‚Qpf dpV°$ L$p°B _° L$p°B _p°L$fu ^¨^p° R>p°X$hp_p° _\u ApV$gp dpV°$ L$p¨B L$pdL$pS> 
R>p°X$hp_p _\u `Z kp• `p°[° A_° `p°[p_p kNpk¨b¨^uAp°_° rd”p°_°, `X$p°iuAp°_° 
ıh]°$iu ‚Qpf_u ‚r[op g°hX$ph°.
32D 
 
 fpS>L$p°V$_u gX$[ hM[° Np¨^u∆ fpÙ≤$ue ipmp_° gX$[_y¨ L°$ﬁ÷ b_phu D`hpk 
D`f D[epÆ –epf° `yfyjp°—d _pfZ]$pk Np¨^u Np¨^u∆_u k°hpdp¨ f¸p l[p A_° `fp°n 
fu[° Ap fpS>L$p°V$_u gX$[dp¨ kqæ$e c|rdL$p cS>hu l[u. B.k. 1942 _u tl]$ R>p°X$p° 
gX$[dp¨ [°Ap° ≈°X$pep. [°dZ° kfL$pf_u _ur[_u ApL$fu V$uL$p L$fu. [°Ap° kcp_° 
k¨bp°^[p l[p –epf° [°d_° `L$X$u g°hpdp¨ ApÏep. fpS>L$p°V$ A°S>ﬁku [fa\u [°d_° R> 
drl_p_u k≈ \B l[u. A°S>ﬁku_u k°ﬁV≤$g S>°gdp¨ S> [°dZ° k≈ `|fu L$fu.
33
 
–epf`R>u `Z rhrh^ fQ_p–dL$ L$pep£ kp\° ≈°X$pe°gp f¸p. 
`yfyjp°—d _p. Np¨^u_p fQ_p–dL$ L$pep£ :y y ° ¨ £y y ° ¨ £y y ° ¨ £  
 `yfyjp°—d _p. Np¨^u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ `l°gp Ïehı\p`L$ [fuL°$ ≈°X$pB. 
ipmpdp¨ rhrh^ fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° L$fhp gp¡ep l[p. `¨qX$[ _pfpeZfph dp°f°f 
                                                          
32 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$ ]$a[f _¨. 6, apBg _¨. 107, ıh]°$iu ‚QpfL$p°_°, `©. 408 
33 L¨$V$L$ ‚°dpbl°_ "L$dÆep°Nu _pfZ]$pk L$pL$p' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 77 
D Sy>Ap° `qfriÙ$ - 23 
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Mf°∆ `pk°\u [°d_° k¨Nu[ rinZ d°mhu k¨Nu[ rhipf]$ bﬁep. [°d_p `–_u 
rhƒepb°_ `y. Np¨^u `Z k¨Nu[_p rhipf]$ bﬁep. `yfyjp°[d _p. Np¨^uA° fpÙ≤$ue 
ipmpdp¨ k¨Nu[ rh¤pge_u ı\p`_p L$fu A_° fpS>L$p°V$ hpkuAp°_° [\p NyS>fp[_p 
k¨Nu[ ‚°duAp°_° k¨Nu[_y¨ op_ Ap`[p f¸p.
34
 [°d_° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ bl°fp d|¨Np 
A_° A¨^ ipmp iÍ$ L$fhpdp¨ A_° [°_u rhL$pk_u S>hpb]$pfu r_cphu A_° Ap 
ipmpAp°_° ^bL$[u fpMu. kp•fpÙ≤$ A_° NyS>fp[_p kdpS> ∆h__° k¨ıL$pf kd©›^ 
L$fhp A_° k¨ıL©$r[_u ≈mhZu dpV°$ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Nu[p fpdpeZ_y¨ rinZ 
Ap`hp_y¨ A_° [°_p° ‚Qpf L$fhp_y¨ L$pd `yfyjp°—d _p. Np¨^uA° lp\ ^eyØ. B.k. 1959 
dp¨ ‚\d hM[ cNh]π$ Nu[p_y¨ rinZ A_° `funp_u iÍ$Ap[ L$fu. –epf\u 
Arh[fZ `Z° Ap L$peÆ Qpgy f¸y¨ R>°. ]°$i_p gp°L$p°_° A_° _hu `°Y$u_° Np¨^u∆_p 
rhQpfp°\u `qfQe \pe Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$pep£_° _hu `°Y$u kdS>° [°_° A`_ph° 
kdpS>_° kd©›^ b_ph° [° dpV°$ `yfyjp°—d _p. Np¨^uA° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Np¨^u rhQpf_p 
hNp£ QgpÏep rlﬁ]$u fpÙ≤$ cpjp_p dp›ed ‹pfp ]°$i_p _pNqfL$p° A°L$bu≈_u _∆L$ 
Aph° fpÙ≤$ue A°L$[p_u cph_p L°$mhpe A°L$bu≈_u k¨ıL©$r[, cpjp, rhQpf_y¨ Ap]$p_ 
‚]$p_ \pe [° dpV°$ fpÙ≤$ue ipmpdp¨ rlﬁ]$u cpjp ‚Qpf_u ‚h©r— iÍ$ L$fhpdp¨ Aphu. 
Ap ‚h©r[dp¨ `Z `yfyjp°—d _p. Np¨^uA° hjp£ ky^u k°hp Ap`u. 
 
 `yfyjp°[d _p. Np¨^u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ Ïehı\p`L$ [fuL°$ ≈°X$pB A_°L$ 
fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° L$f[p f¸p. _pfZ]$pk Np¨^u ƒep¨ ky^u ipmp_p k¨QpgL$ l[p. 
–ep¨ ky^u [°Ap° [°d_p _°[©–h l°W$m _d∞[p\u kdpS> k°hp A_° rinZ_u ‚h©r[ L$f[p 





6.4 Óu azgQ¨]$cpB L$ı[|fQ¨]$ ipl :  
 kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u rhQpf_° A`_ph_pf ‚\d `¨sº[_p L$peÆL$f [fuL°$ azgQ¨]$cpB l[p. 
Np¨^u rhQpf_° ∆g_pf fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ_u ı\p`_pdp¨ AN∞°kf flu [°Ap°A° kdı[  
                                                          
34 d^yfd - rhi°jp¨L$, k¨Nu[ dlprh¤pge, fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$, 1988, `©. 12 
35 dp¨L$X$ DjpL$p¨[ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$_p d¨”uÓu_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 5-7-2008 
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kp•fpÙ≤$dp¨ fQ_p–dL$ ‚h©r—_y¨ L$peÆ D`pX$u gu^y¨ l[y¨. A°hp Óu aygQ¨]$cpB_p° S>ﬁd 2 ∆ dpQÆ, 
1895 _p fp°S> hY$hpZdp¨ \ep° l[p°. bpÎephı\p\u S> [°d_u ipfuqfL$ [¨]y$fı[u M|b _bmu 
l[u. hY$hpZ L$p¨`dp¨ hS>°fpd `¨X$Èp_u Mp_Nu ipmpdp¨ A_° `R>u A¨N∞°∆ rdX$g ıL|$gdp¨ 
‚p\rdL$ rinZ gu^y¨ l[y.¨ [°dZ° lpBıL|$g_y¨ rinZ fpS>L$p°V$_u ApÎ‰°X$ lpBıL|$gdp¨ gu^y¨. 
d°qV≤$L$ \ep bp]$ ipdm]$pk L$p°g°S>dp¨ A°L$ hjÆ AÊepk L$ep£. BﬁV$f_p° AÊepk L$fhp dpV°$ 
[°Ap° `|_p_u af¡eyk_ L$p°g°S>dp¨ ]$pMg \ep l[p¨. `|_pdp¨ gp°L$dpﬁe r[gL$_u Akf Ïep`L$ 
`Z° a°gpe°gu l[u. `|_pdp¨ fpÙ≤$ue hp[phfZ `|f blpfdp¨ l[y¨. L$p°g°S>_p rh¤p\w A¨N∞°S> 
kfL$pf_u S|>Îd _ur[ A_° ip°jZ_u _ur[ D`f QQpÆAp° L$f[p. `f]°$iu kfL$pf_° lp¨L$u 





 A°L$ hjÆ `R>u bu.A°. _p AÊepk dpV°$ azgQ¨]$cpB dy¨bB_u rhÎk_ L$p°g°S>dp¨ ]$pMg 
\ep. Ap L$p°g°S>dp¨ r¿ı[u ^dÆ_y¨ rinZ af∆ep[ g°hy¨ `X$[y ¨l[y¨. Ap bpb[° [°d_p ˘]$e_° 
W°$k `lp¢Qu A_° [°Ap° k¨`|ZÆ`Z° A¨N∞°S> rhfp°^u b_u Nep. `Z L$p•Vy¨$rbL$ S>hpb]$pfu_° L$pfZ° 
ıhp[¨‘e Ap¨]$p°g_dp¨ ≈°X$pB iºep _ l[p A_° rinZ `|fy¨ L$epÆ bp]$ hY$hpZ_u ipmpdp¨ 
rinL$ [fuL°$ ≈°X$pB Nep. `f¨[y Ap kde° [°d_pdp¨ fpÙ≤$ue cph_p ≈N©[ \B Q|L$u l[u. 
 [p. 9-11-1919 _p fp°S> Np¨^u∆ hY$hpZ ApÏep –epf° hY$hpZ_u fp≈iplu_u 
Ap` My]$u_p° azgQ¨]$cpB_° A_ych \ep° A_° [°d_p ˘]$edp¨ `X$°g Ap–d kﬁdp_ ≈N©[ 
\ep°. [p. 10-11-1919 _p fp°S> [°dZ° fpƒe_u _p°L$fu_p° –epN L$fhp_p° k¨L$Î` L$ep£. A°S> 
Afkpdp¨ Np¨^u∆A° fpÙ≤$ue ipmpAp° iÍ$ L$fhp_u kp\° S> azgQ¨]$cpBA° fp≈iplu_u Nygpdu 
R>p°X$u_° `p°[p_y¨ ∆h_ fpÙ≤$_° QfZ° kdr`Æ[ L$fu ]$u^y¨. `l°gp Np¨^u ApÓd A_° –epfbp]$ 
Np¨^u∆_u kgpl\u hY$hpZ Aphu gp°L$ k°hp_p L$pep£ iÍ$ L$epÆ.
37
 [° ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$dp¨ S>° gp°L$ 
Ap¨]$p°g_p° \ep [°dp¨ _°[©–h gB kp•fpÙ≤$_u fp≈iplu_p A–epQpf kpd° Ap¨]$p°g_ L$epØ.  
fpS>L$ue rhQpf : 
 Óu azgQ¨]$cpB ]°$iu fS>hpX$pdp¨ S>_Áep A_° ∆h_cf ]°$iu fpƒep°_p¨ 
Aﬁepep° kpd° TT|Áep [°\u fS>hpX$pAp°_p Sy>gdp° [°d_° lpX$p°lpX$ Ïep`u Ne°gp¨ `¨qX$[ 
                                                          
36 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf aygQ¨]$cpB' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, 
hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m, 1955, `©. 30 
37 ipl S>epb°_ hSy>cpB `|hp£º[ N∞¨\, `©. 203 
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S>hplf gpg∆A° fpS>L$p°V$ eyhL$ `qfj]$dp¨ D√Qpf°gy¨ hpºe [°Ap° hpf¨hpf V$p¨L$[p 
"princes and priests must go" dl¨[p° A_° dlpfpS>Ap° S>hp ≈°BA°.38 
 
 MpMf°Qu k–epN∞l hM[° –ep¨_p ]$fbpf_° [°dZ° Qp°øMy¨ k¨cmph°gy¨ L°$ Mp°bp 
S>°hXy¨$ MpMf°Qu ip_p ≈°f° Ly$]$u f¸y¨ R>° ? friep_p Tpf S>°hp h¸p Nep [p° Mp°bp S>°hXy¨$ 
MpMf°Qu iu rhkp[dp¨ ? 
 
 ApMp L$pqW$ephpX$_° [° A°L$ Arhcpƒe A¨N dp_[p l[p L$p°B`Z fS>hpX$pdp¨ 
\[p Aﬁepe _° [°d_p° Ap–dp kl_ _ L$fu iL$[p° [°\u [°Ap° ]$p°X$u S>[p. L$pfZ L°$ A° 
dp_[p L°$ L$pqW$ephpX$_p L$p°B`Z A°L$ fS>hpX$p_u ]$d__ur[ Aﬁe fS>hpX$p_° Akf L$f° 
S> dp°fbu fpƒe° ‚\d hpf kyg°l [p°X°$gu –epf° A° dy]π$p `f rhQpfZp L$f[p¨ kN¨∞pd 
krdr[A° S>° W$fph L$f°gp° A° A°d_u _uq[ ]$pMgpÍ$` R>°.
39
 L$pqW$ephpX$_p h[_u_° 
L$p°B`Z fpƒedp¨ ‚p\rdL$ il°fu S>°V$gp S> lΩ$ dmhp ≈°BA° A°d [° dp_[p ƒepf° 
cph_Nfdp¨\u A°d_° `f]°$iu [fuL°$ l]$`pf L$fhpdp¨ Aph°gp –epf° A°dZ° `p°[p_u Ap 
_ur[ A_ykpf ≈l°f kcpdp¨ k¨cmph°gy¨ L°$, 
 
 dp°fbu_p `À$Zu cph_Nf_p q]$hp_ \B iL°$ [p° hY$hpZ_p° aygQ¨]$ 
cph_Nfdp¨ Aphu r`L°$V$vN L$fu iL°$. `X$p°iuAp°_° ]y$:M kde° d]$]$ L$fhp_p° d_yÛe_p° 
Ar^L$pf A_° afS> lp°e [p° cph_Nf_p h°`pfuAp° ^dÆ c|g° [°_° kpQ° fpl° ]$p°fhp_u 
hY$hpZhpku_u afS> A_° Ar^L$pf R>°. L$pqW$ephpX$_p A°L°A°L$ k¨N∞pd `pR>m A°d_u 
Ap cph_p L$pd L$f[u l[u. `Z Ap rhQpfZpdp¨ ı\pr_L$ `∞≈_u rb_ [•epfu_u hp[ 
Np•Z b_u S>[p¨ iÍ$Ap[dp¨ rhS>eu b_°gp A°d_p k¨N∞pdp° `R>u fpƒep°A° ‚≈_° 
A°L$gu `X$[p¨ ]$d_\u ]$bphu ]$u^p°.
40
 
 Óu azgQ¨]$cpB_p fpS>L$ue A°L$[p_p rhQpfp° R>°hV$ ky^u Aaf fl°gp B.k. 
1938 dp¨ A°S>ﬁku_p° rhfp°^ L$fhp_u rlgQpg fpS>L$ue `qfj]°$ D`pX$u –epf° Óu 
                                                          
38  `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf azgQ¨]$cpB' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 273 
39 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu fpS>L$p°V$ ]$a[f _¨bf - 11, apBg _¨. 173, MpMf°Qu 
k–epN∞l, `©. 27 
40 k[prkep `pÍ$g A°. "L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ D]π$ch A_° ı\p`_p dpV°$_p `qfbmp°' 
`r\L$, A°r‚g, 1997, `©. 16 
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Y°$bfcpB A°d_° dmhp Aph[p¨ A°dZ° lk[p¨ lk[p¨ L$l°gy¨ L°$ hL$ug fu[° ≈° gX$pB 
gX$hp_u lp°e [p° dpfu kgpl _ `|R>p° A°dp¨ dpÍ¨$ c°Sy>¨ L$pd _rl L$f°. 
 
ey›^ L$rh :yyy  
 bpfX$p°gu k–epN∞ldp¨ S>[p¨ kyf[ ıV°$i_° hl°gu khpf° NpX$u b]$gu X$bpdp¨ 
kpdp_ Np°W$hu ‚p\Æ_p_y¨ cS>_ Óu aygQ¨]$cpBA° NhfpÏey¨. 
kyrd_ L$f g° d°f° d_p...... 
 NyÍ$ _p_L$]°$h_y¨ Ap cS>_ hpf¨hpf ^|__u dpaL$ [°Ap° bp°Îep A_° `R>u [f[ 
fp°S>_uiu L$pY$u g°ML$p° Mpk L$fu_° L$rhAp°, L$pÏe fQ_p ‚k¨N° OZu Q°L$ c|¨k L$f° R>°. 
Óu aygQ¨]$cpB `”p° gM[p lp°e, g°M gM[p lp°e L°$ L$pÏe b_ph[p lp°e L$]$u L$gd 
D`X°$ _rl [°d Q°L$p° \pe _rl. `¨]$f rdr_V$dp¨ `°ﬁkug _uQ° d|L$u_° rihp_¨]$∆ kpd° 
≈°ey¨ Tug≈°. 
 
Ad° fp°‡ep° k–epN∞l dp¨X$hp° f°...... 
_\u cfhy¨ kfL$pfu dl°kyg - Ad°. 
 
 ApMy¨ L$pÏe bpfX$p°gu_p M°X|$[p°_u d_p°h©r[_p° `X$Op° `pX$[y¨ `R>u [p° lpfdpmp 
Qpgu. 
Ad° X$f[p _\u L$]$u Sy>Îd\u 
cg° L$pep_p L$V$L$p \pe. Ad°
41
 
 Óu aygQ¨]$cpB hpgp°X$ rhcpN_y¨ h°X$R>u \pœ¨ k¨cpm[p l[p A°L$hpf h°X$R>udp¨ 
dp°V$u kcp dmu kf]$pf hÎgccpB [\p dl°dp_p° ApÏep l[p. Óu aygQ¨]$cpBA° 
Mpk Nu[ ≈°X$u L$pY$u A_° kcp iÍ$ \[p `l°gp¨ Npey¨. 
L$p°Z L$l° R>° gp°L$p° X$fi° ? 
L$p°Z L$l° R>° gp°L$p° lW$i° ? 
L$l°_pfp Alvep Aphp° 
[pgyL$p° _S>f° cpmp° 
 
                                                          
41 ]°$kpB dlp]°$hcpB "bpfX$p°gu k–epN∞l_p° Br[lpk' _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 
1957, `©. 57 
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 [bgp¨_u \p`, d¨∆fp_p [pg A_° L$f[pg_u ^|_ kp\° l≈fp°_u d°]$_uA° 
Nu[ Tugu gu^y¨. M°X|$[p°_p Ql°fp D`f_y¨ [°S> A_° AhpS>_u Mydpfu ≈°B Aph°gp 
dl°dp_p° ‚kﬁ_ \ep. 
 
 bpfX$p°gu_p Aop_ M°X|$[p°_° NyS>fp[_p bu≈ cpNdp¨\u Aph°gp "blpf_p 
`f]°$iu gp°L$p° DÌL°$f° R>°' A°hp° Apn°` kfL$pf° Óu hÎgccpB [\p [°d_p kp\uAp° 
D`f d|ºep° A° Apn°`_p° S>hpb Ap`hp bpfX$p°gu dyL$pd° kcp dmu [°dp¨ Óu 
aygQ¨]$cpBA° ‚k¨Np°qQ[ Nu[ b_phu ggL$peyØ. 
 
R>p[uA° R>p[uA° R>p[uA° f°. 
bpZ hp¡ep¨ kfL$pf_p¨ R>p[uA° 
hÎgccpB_° `f]°$iu L$u^p 
hp¡ey¨ R>° bpZ A° R>p[uA° f°... bpZ 
 
 A°d ]$f°L$ L$X$uA° AÂbpk kpl°b, ]$fbpf kpl°b, `¨X$Èp∆ Q¨]y$gpg ]°$kpB 
hN°f°_p¨ _pdp° ApÏep A_° R>°Îgu L$X$udp¨ 
 
A`dp__p bpZ kp¨øep _ ≈e° 




 AtlkL$ gX$h•ep_u ıhdp_r‚e[p ]$ipÆh[u R>°Îgu L$X$u Aph[p¨ kcpS>_p°A° 
L$rh bpbp_° [pmuAp°\u h^phu gu^p. cp°mp¨ fp_u`fS> cpB bl°_p°_° Óu 
aygQ¨]$cpB_p¨ Nu[ blz Ndu Ne°gp¨ [°Ap° Ïlpg\u [°d_° "L$rh azgQ¨]$ bpbp' L$l°[p 
k–epN∞l_u Mfuisº[ Ap–diy›^udp¨ fl°gu R>° A° ]$ipÆh[p¨ Nu[p° [°dZ° Npd° Npd 
NhfpÏep [°dp¨ 
 
eo Ad° dp¨X$Èp° f° 
[_d__u iy›^u L$fhp 
]$pÍ$[pX$u_° ]$a_phu ]$u^p¨ 
L$p°W$udp¨ ≈f Í$X$u cfhp eo. 
                                                          
42 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf aygQ¨]$cpB' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 232 
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 k–epN∞l eo_y¨ flıe kd≈h[p¨ Aphp¨ Nu[p° fQ_pf_° "bpfX$p°gu k–epN∞l' 




 B.k. 1930 _p° k¨N∞pd iÍ$ \ep° A°V$g° Óu azgQ¨]$cpB_p° L$pÏe_p]$ Np∆ EW$Èp°. 
Ad° X$f[p _\u lh° Sy>Îd\u f°, 
Sy>Îdudp¨ _\u bm L$p¨B - Ad°. 
Sy>Îdu_p° S>N[dp¨ _pi R>° f°, 
k–ehp]$u_p° S>e S>eL$pf - Ad°. 
S>yÎd kpd° r_X$f \B TyTiy¨ f°, 
cg° dp\y_° OX$ Sy>]$p \pe - Ad°. 
q]$Ïei˜p° Atlkp k–e_p f°, 
∆[ `pd° S>N[_u dp¨e - Ad°. 
dp°[ L$pef_y¨ fp°S> fp°S> \pe f°, 
`Z ∆h° k]$p i|fhuf - Ad°. 
]$u_b¨^y Óu fpd_u klpe - Ad°.D 
 NyS>fp[cfdp¨ Ap_p° `X$Op° `X$Èp° A_° `R>u [p° Nu[_u lpfdpmp iÍ$ \B. 
X¨$L$p° hp¡ep° gX$h•ep i|fp ≈N≈° f°, 
i|fp ≈N≈° f°, L$pef cpN≈° f°, 
 Aphp¨ ey›^ Nu[p° Ap `l°gp¨ NyS>fp[_° L$]$u d˛ep¨ _ l[p¨ l∆ d˛ep¨ _\u. Óu 
aygQ¨]$cpB fpÙ≤$ue L°$mhZuL$pf, lqfS>_p°_p c°Í$ L°$ k–epN∞l k¨N∞pdp°_p gX$h•ep [fuL°$ 
L$]$pQ c|gpB ≈e `Z S>_ kdy]$pe_p Nu[ fQre[p [fuL°$ ‚≈ L¨$W°$\u L$]$u _lu 
rhkfpe. 
 A°hp¨ [p° A°dZ° Nu[p° f√ep¨ A_° gp°L$p°A° Tugu_° NS>Ïep¨. gp°L$p° ≈Z[p¨ e° 




                                                          
43 fpS>Np°f (X$pµ.) rih‚kp]$ "AhpÆQu_ NyS>fp[_p° fpS>L$ue A_° kp¨ıL©$r[L$ Br[lpk' 
eyr_hrkÆV$u N∞¨\ r_dpÆZ bp°X$Æ NyS>fp[ fpƒe Ad]$php], 1998, `©. 213 
44 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu fpS>L$p°V$ ]$a[f _¨. 6, apBg _¨. 107, ^∞p¨N^∞p lmh]$_p° ‚≈ 
eo, `©. 8 
D Sy>Ap° `qfriÙ$ - 24 
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S>° L$p`X$_p¨ `p`° cpf[ dp[p fp¨L$ Nygpd b_u. 
S>° L$p`X$_p `p`° S>__u lpX$ Qpd r_ı[°S> b_u. 
S>° L$p`X$_p `p`° cpf[ `y”p°_p ^¨^p cp¨¡ep. 
Np°Tpfp¨ A° h˜ rh]°$iu Ad° lfpd lfpd L$epÆ. 
S>° L$p`X$_p `p`° cpf[÷p°lu h°`pfu `pºep. 
S>° L$p`X$_p `p`° cp°mp Nfhp NpdqX$ep \pºep. 
S>° L$p`X$_p `p`° Ahmp ^¨^p cpf[dp¨ EcepÆ. 
Np°Tpfp¨ A° h˜ rh]°$iu Ad° lfpd lfpd L$epÆ. 
A°_° `p`° cpf[_p cX$hufp° b¨]$uhp_ bﬁep. 
A°_° `p`° `|S>hp S>°hp _°[p L$pfphpk kX$Èp. 
A°_° `p`° r`L°$V$fp°A° D≈Nfp aV$L$p h°W$Èp 
Np°Tpfp¨ A° h˜ rh]°$iu Ad° lfpd lfpd L$epÆ. 
 
 Aphp ‚≈r‚e Nu[p° azgQ¨]$cpBA° f√ep l[p. Aı`©Ìe[p r_hpfZ_p 




k–epN∞lp°dp¨ apmp° :∞ ° ¨ °∞ ° ¨ °∞ ° ¨ °  
 1923 dp¨ _pN`yfdp¨ T¨X$p k–epN∞l iÍ$ \ep°. kf]$pf `V°$g_p r_d¨”Z\u 
[°dp¨ [°dZ° cpN gu^p° l[p°. A_° –ep¨ [°d_° A°L$ hjÆ_u L°$]$_u rinp \B l[u. 
k–epN∞lu [fuL°$ azgQ¨]$cpB_u kqæ$e L$pdNufu T¨X$p k–epN∞l\u iÍ$ \B l[u. 
 
 1928 _u a°b∞yApfudp¨ bpfX$p°gu k–epN∞l iÍ$ \ep° l[p°. –ep¨ M°X|$[p° D`f 
dl°k|g h^pfp_p° dp°V$p° cpf A¨N∞°≈°A° _pøep° l[p°. kf]$pf `V°$g_u ApN°hp_u _uQ° 
bpfX$p°gu k–epN∞l iÍ$ \ep°. Ap k–epN∞ldp¨ ≈°X$php dpV°$ kf]$pf `V°$g° azgQ¨]$cpB_° 
r_d¨”Z dp°L$Îey¨ l[y¨. azgQ¨]$cpB kp\uAp° kp\° bpfX$p°gu `lp¢√ep l[p. Ap 
Ap¨]$p°g_dp¨ azgQ¨]$cpBA° Alu_p Nfub Apq]$hpkuAp°_° Ïek_p°dp¨\u dyº[ L$fphhp 
dpV°$_u ‚h©r— iÍ$ L$fu l[u. azgQ¨]$cpB_° hpX$p°g_u R>phZu_y¨ kyL$p_ kp¢`hpdp¨ ApÏey¨  
                                                          
45 dl°[p L$ÎepZ∆ rhÃ$gcpB (k¨N∞plL$) "ıhfpƒe_p Nu[p°' N|S>Æf N∞¨\f–_ L$pepÆge, 
Ad]$php]$, 1931, `©. 88 
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l[y¨. Óu azgQ¨]$cpB_u Ap R>phZudp¨\u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu `f¨[y kfL$pf_° A¨[° 
_dhy¨ `X$Èy¨ l[y¨. Ap k–epN∞ldp¨ azgQ¨]$cpB_y¨ dl–h_y¨ ‚]$p_ l[y¨. [°Ap° bpfX$p°gu\u 





 kp•fpÙ≤$dp¨ dprmep fpƒe_y¨ MpMf°Qu _pd_y¨ _p_y¨ Npd l[y¨. dprmep_p 
W$pL$p°f_° rhrh^ fu[° Ap Npd_p M°X|$[p° D`f L$f _pøep l[p. Alv_p M°X|$[p° 26 du 
_h°Ábf, 1929 _p fp°S> fpS>hu kpd° MpMf°Qudp¨ gX$[ Apf¨cu. ]$fbpfu cpN [\p 
Opk_u h°W$ ıhuL$pfu `Z bu∆ h°W$ L$fhp_u L°$ h°fp Ap`hp_u fpƒe_° _p `pX$u [°\u 
fpƒe° [°d_p¨ dpgrdgL$[ S>‡[ L$epÆ. MpMf°Qu_p b_php°_u dprl[u dm[p¨ 
azgQ¨]$cpB, rihp_¨]$∆ hY$hpZ\u MpMf°Qu 20 du qX$k°Ábf, 1929 _p fp°S> Aphu 
`lp¢√ep. Ap\u dprmep W$pL$p°f Nyık° \ep A_° azgQ¨]$cpB_° l]$`pf_p° Ap]°$i L$ep£ 
`f¨[y [°_u AhNZ_p L$fhpdp¨ Aphu. MpMf°Qudp¨ 18 M°X|$[p°_u A°L$ krdr[ fQhpdp¨ 
Aphu. azgQ¨]$cpB_° M°X|$[p°_° fpƒe [fa\u crhÛedp¨ \_pf Sy>Îdp°\u dprl[Npf 
L$epÆ. Ap k–epN∞ldp¨ azgQ¨]$cpB_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aph°g. Ap k–epN∞l 58 q]$hk 





 B.k. 1930 ]$fÁep_ cpf[dp¨ A¨N∞°S> kfL$pf kpd° ıhp[¨‘e k¨N∞pd iÍ$ \ep°. 
kp•fpÙ≤$dp¨ `Z Ap_u Akf \B. kp•fpÙ≤$dp¨ hufdNpd A_° ^p°g°fp A°d b° R>phZuAp° 
_Ω$u \B. azgQ¨]$cpBA° hufdNpd_u R>phZu k¨cpmu. Np¨^u∆A° ]$p¨X$u_u 
A•r[lprkL$ L|$Q iÍ$ L$fu A° hM[ azgQ¨]$cpB Ad]$php]$ `lp¢Qu. Ad]$php]$_° g[° 
g[° afu Nu[p° ‹pfp ‚≈_° ≈N©[ L$fhp gp¡ep. Np¨^u∆_u ]$p¨X$u dyL$pd° ^f`L$X$ \B. 
azgQ¨]$cpB `Z Ad]$php]$\u hY$hpZ Aphu_° hufdNpd R>phZu_y¨ k¨Qpg_ L$fhp 
gp¡ep. [°Ap° L$p¨BL$ L$pdkf Ad]$php]$ S>[p l[p. –ep¨ hufdNpd ıV°$i_° [°d_° "L$fp° 
kp¨^p Y$ugp kfL$pf_p f°' A° Nu[_p fQre[p [fuL°$ `L$X$hpdp¨ ApÏep¨. R> drl_p_u L°$]$ 
                                                          
46 `fuM _flqf ÷p. "kf]$pf hÎgccpB' cpN-1, _h∆h_ ‚L$pi_ d¨q]$f Ad]$php]$, 
1950, `©. 396 
47 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg "L$pqW$ephpX$_p OX$h•ep' fpZ`yf, 1941, `©. 84 
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[\p `Qpk Í$r`ep ]¨$X$ L$fhpdp¨ ApÏep°. aygQ¨]$cpB_° rinp \B [°_p rhfp°^ Í$ °` 
hY$hpZ il°f [\p ipmpAp°dp¨ ıhe¨cy lX$[pg `X$u. kpbfd[u S>°gdp¨ kf]$pf 
hÎgccpB `V°$g, L$ÎepZ∆cpB, dp°l_gpg `¨X$Èp, drZgpg L$p°W$pfu, frhi¨L$f 
dlpfpS>, X$pµ. Q¨]$ycpB hN°f° A°d_p S>°g_p kp\u]$pf l[p. Ap R> drl_p_u L°$]$_p 
kde ]$fÁep_ [°d_° kpbfd[u S>°gdp¨\u _prkL$_u S>°gdp¨ –ep¨\u \pZp_u S>°gdp¨ 
a°fÏep l[p.
48
 S>°gdp¨\u Ry>V$Èp `R>u [°Ap° fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap°dp¨ ≈°X$pB Nep l[p. 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨ 1930 _u gX$[ hM[° ıh]°$iu ‚Qpf h°Nhp_ bﬁep° A_° rh]°$iu 
L$p`X$_p brlÛL$pf_u gX$[ h°Ndp¨ l[u. –epf° kp•fpÙ≤$_p L°$V$gpL$ h°`pfuAp° rh]°$iu 
L$p`X$_p° h°`pf L$f[p. Ap ]°$i÷p°luAp° kpd° gX$hp_p° azgQ¨]y$cpBA° k¨L$Î` L$ep£. [°Ap° 
cph_Nf ApÏep. [`pk L$f[p¨ ≈Zhp d˛ey¨ L°$ cph_Nf_p L°$V$gpL$ h°`pfuAp° rh]°$iu 
L$p`X$_p° Ïep`pf L$f[p¨ l[p. Ap_u kpd° [°d_° r`L°$V$vN d¨X$mu_u ı\p`_p L$fu [°dp¨ 
ıhe¨k°hL$p° ≈°X$pep l[p. r`L°$V$vN d¨X$m° cph_Nfdp ¨ rh]°$iu L$p`X$_p brlÛL$pf dpV°$ 
`r”L$p `Z blpf `pX$u l[u. azgQ¨]$cpBA° r`L°$V$vN ]$fÁep_ `p°[p_p ıhfrQ[ Nu[p° 
f√ep l[p. `f¨[y [°d_p Ap Ap¨]$p°g_dp¨ h°`pfuAp°A° [°d_° ˘]$e`|hÆL$ kp\ Ap‡ep° 
l[p°. Ap Ap¨]$p°g_ ]$fÁep_ cph_Nfdp¨ Aip¨r[ Ecu \i° [°hp ce\u cph_Nf_p 
fpS>huA° azgQ¨]$cpB [\p rihp_¨]$∆_° l]$`pf L$epÆ l[p. Ap lzL$d_p° A_p]$f L$f[p¨ 




 azgQ¨]$cpB `f]°$iu L$p`X$ r`L°$V$vN L$fhp dp°fbu Nep. dp°fbudp¨ L$p`X$_p 
h°`pfuAp°A° `f]°$iu L$p`X$ kug L$fu ]$u^p. Ap kde° rb∞qV$i kfL$pf A_° L$p¢N∞°k h√Q° 
kdp^p_ \[p¨ gX$[ dp°L|$a flu. dp°fbudp¨ h°`pfuAp° rh]°$iu L$p`X$ h°Qhp gp¡ep. 




 B.k. 1931 dp¨ ^∞p°mdp¨ TX¨$p k–epN∞l \ep°. ^∞p°m_p W$pL$p°f A–epQpfu l[p. 
^∞p°mdp¨ ıh]°$iu ‚QpfL$ d¨X$m iÍ$ L$fhpdp¨ Aph°g l[y¨. –ep¨ T¨X$p k–epN∞l iÍ$ \[p¨ 
                                                          
48 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆. (k¨`p]$L$) `|hp£º[ N∞¨\, `©. 49 
49 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 3, apBg _¨. 20, cph_Nf rh]°$iu L$p`X$ 
D`f r`L°$V$vN `r”L$p, [p. 21-12-30, `©. 673 
50 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 6, apBg _¨. 106, `©. 23 
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azgQ¨]$cpB 30 k–epN∞luAp° kp\° ^∞p°m S>hp E`X$Èp. fı[pdp¨ Aﬁe k–epN∞luAp° 
Dd°fp[p¨ k¨øep 54 _u \B `p¨Q bl°_p° `Z k–epN∞lu [fuL°$ ≈°X$pep l[p. –ep¨ 
gpW$uQpS>Æ [°dS> rhrh^ ‚L$pf_p A–epQpfp° k–epN∞luAp°_° Mdhp `X$Èp l[p. Ap 
k–epN∞ldp¨ My]$ q]$hp__u ]$uL$fu k–epN∞luAp°_u kp\° D`hpkdp¨ ≈°X$pB l[u. fpƒe° 




 ^∞p¨N^∞pdp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ cfhp ı\pr_L$ ApN°hp_ il°fuS>_p° 
[fa\u Apd¨”Z d˛ey¨. `Z fpƒe° ^∞p¨N^∞p dyL$pd° `qfj]$ cfhp_u d_pB L$fu. [°\u 
`qfj]$ cfhp_p ‚Ò° rhhp]$ Ecp° \ep° A_° k¨OjÆ_y¨ hp[phfZ k≈Æey¨. Ap 
k–epN∞ldp¨ `p°[° [°d_p `–_u ipf]$pbl°_ [\p 75 hjÆ_p dp[p Ad©[pbl°_ 
k–epN∞ldp¨ kp\° ≈°X$pep l[p. Ap k–epN∞ldp¨ [°d_° kam[p dmu _ l[u. 




 B.k. 1932 dp¨ L$p¢N∞°k_° N°fgpeL$ W$fphhpdp¨ Aphu. [°\u A° lzL$d_p° c¨N 
L$fhp W°$f W°$f L$p¢N∞°k_u ‚p¨r[L$ A_° ∆Îgp `qfj]$_u b°W$L$p° cfhpdp¨ Aphu. 
azgQ¨]$cpB Ad]$php]$ ∆Îgp `qfj]$_p ‚dyM \ep [°d_° ∆Îgp `qfj]$ cfu [°\u 
[°d_u ^f`L$X$ L$fu. [°d_° V$pBap°BX$, ]$d hN°f° rbdpfu gpNy `X$u. A_° [°dp¨\u V$u.bu. 
_u rbdpfu iÍ$ \B l[u. R>[p¨ `Z [°d_° `p°[p_u fpÙ≤$ue ‚h©r— Qpgy fpMu l[u. 
 
 fpS>L$p°V$ k–epN∞l 1938 dp¨ iÍ$ \ep° –epf° rbdpf lp°hp R>[p¨ A°L$ k–epN∞lu 
Vy$L$X$u gB_° –ep¨ `lp¢Qu Nep. [°Ap° `L$X$pep. [°dZ° S>°ghpk cp°NÏep°. S>°gdp¨\u dyº[ 
\ep A_° hY$hpZ ApÏep –epf° [°d_p a°akp¨ k¨`|ZÆ bNX$u Nep l[p.
53
 [p. 30 du 
Ap°NÙ$ 1941 _p fp°S> dp” 46 hjÆ_u Jdf° [°d_u Ap–d ƒep°r[ byTpB NB. [°dZ° 
hY$hpZ A_° kp•fpÙ≤$_p ≈l°f ∆h_dp¨ 22 hjÆ ky^u AM¨X$ k°hp Ap`u. 
 
                                                          
51 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 8, apBg _¨. 134, ^∞p°mdp¨ k–epN∞l_p° 
rhS>e, `©. 347 
52 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 8, apBg _¨. 129, L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue 
`qfj]$_y¨ R>Ãy¨ Ar^h°i_ ^∞p¨N^∞pdp¨ `r”L$p `l°gu, [p. 7-8-1931, `©. 27 
53 fphm d_y "D. _. Y°$bf A°L$ ∆h_ L$\p' kp•fpÛV≤$ fQ_p–dL$ krdr[ k°hp V≤$ıV$ fpS>L$p°V$, 
1994, `©. 59 
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L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p d¨”u`]°$ :¨ °¨ °¨ °  
 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ Ap kde° ]$f°L$ fpƒep°dp¨ ‚≈ `qfj]$p° ı\p`u 
ı\pr_L$ ‚Òp° D`pX$u A°_y¨ r_fpL$fZ gph[u. hY$hpZ L°$Á` bp]$ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue 
`qfj]$_y¨ ”uSy>¨ Ar^h°i_ ≈ﬁeyApfu [pfuM 8 \u 9, 1925 _p fp°S> cph_Nf 
cfpey¨. Ap `qfj]$ cph_Nfdp¨ cfhp ]°$hp_u `À$Zu kpl°b_° _p `pX$u. kp•fpÙ≤$dp¨ A° 
kpd° S>bfp° rhfp°^ EW$Èp° L$peÆL$[pÆAp° k–epN∞l L$fhp [•epf \ep. Ap hp[ Np¨^u∆ 
ky^u `lp¢Qu Ap kde° A¨N∞°S> kfL$pf kpd°_u gX$[dp¨ Np¨^u∆_° R> hjÆ_u S>°g_u k≈ 
\B. Ap k≈ ]$frdep_ rbdpf `X$[p¨ [°Ap° S>°gdp¨\u R|>V$Èp l[p. `qfj]$_° bQphhp 
dpV°$ Np¨^u∆ `p°[° Ap `qfj]$_p ‚dyM \ep. `qfj]$dp¨ fpS>L$ue dyÿpAp°_u QQpÆ L$epÆ 
rh_p `qfj]$ k¨L°$gu g°hp_p° Np¨^u∆A° hQgp° dpNÆ L$pY$Èp°. Ap `qfj]$dp¨ azgQ¨]$cpB 
ıh. d_kyMcpB_p ı\p_° d¨”u \ep A_° ∆Ïep –ep¨ ky^u A° ı\p_ `f f¸p. 
 
 B.k. 1928 dp¨ W$Ω$fbp`p_p ‚dyM`]°$ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ Qp°\y¨ 
Ar^h°i_ `p°fb¨]$fdp¨ d˛ey¨. ApS> kdedp¨ bpfX$p°gu dyL$pd° Aﬁepeu dl°k|g _lu 
cfhp_p° k¨N∞pd iÍ$ \ep°. –epf° azgQ¨]$cpB A°L$ Vy$L$X$u gB_° bpfX$p°gu `lp¢Qu Nep 
–ep¨ cS>_ d¨X$mu Í$`° Npd° Npd afhp_y¨ iÍ$ L$eyØ. A°d_p¨ ku^p¨ kp]$p¨ Nu[p°A° NyS>fp[u 
L$pqW$ephpX$u_p c°]$cph c|ku _pøep.
54
 B.k. 1929 dp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue 
`qfj]$_y¨ `p¨Qdy¨ Ar^h°i_ dp°fbu dyL$pd° kf]$pf hÎgccpB `V°$g_p A›en ı\p_° 
d˛ey¨. azgQ¨]$cpB dp¨]$p lp°hp_° L$pfZ° cpN gB iºep _lv.
55
 B.k. 1929 _p 
k‡V°$Ábfdp¨ hY$hpZ fpƒe ‚≈ `qfj]$ drZgpg L$p°W$pfu_p ‚dyM`]°$ A_° 
azgQ¨]$cpB_p d¨”u`]$ l°W$m dmu l[u. hY$hpZ_p ‚r[rõ$[ gp°L$p°A° kp\ Ap‡ep° _ 
l[p° `Z M°X|$[p°A° kp\ Ap`[p¨ ‚≈ `qfj]$ kam \B.
56
 
                                                          
54  k[priep `pÍ$g A°. _p° g°M `|hp£º[, `©. 17 
55  `qfM _flqf "kf]$pf hÎgccpB' cpN-1, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 469 
56 r”h°]$u dl°iLy$dpf drZi¨L$f "kf]$pf `V°$g A_° Np¨^u∆_p k¨b¨^p°' NyS>fp[ ıhp[¨‘e 
k¨N∞pd_p `qf‚°ˇedp¨ (B.k. 1915 \u 1947) A‚L$pri[ dlpr_b¨^, NyS>fp[ 
eyr_hrkÆV$u, A°r‚g, 1993, `©. 85 
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fQ_p–dL$ L$peÆ :ÆÆÆ  
 hY$hpZ ipmp_u S>hpb]$pfu L°$mhZuL$pf Qd_cpB h•ÛZh° D`pX$u gu^u. 
A°V$g° azgQ¨]$cpBA° dp” dyøe k¨QpgL$_y¨ L$peÆ `p°[p_u `pk° fpøey¨. A°L$ `R>u A°L$ 
L°$V$gue° M¨X$_p–dL$ A_° fQ_p–dL$ ‚h©r—Ap° A°dZ° iÍ$ L$fu. ıhfpS> hjÆ Qpgu f y¸¨ 
l[y¨. "A°L$ L$fp°X$ Í$p. _p° r[gL$ ıhfpS> apmp°' DOfphpB f¸p° l[p°. azgQ¨]$cpB ipmp_p 
L$pd\u r_rÚ[ b_u L$p¢N∞°k_p Ap L$peÆæ$d_° `|f≈°i\u D`pX$u gu^p°. Aﬁe cpBAp° 
≈°X$p[p¨ Vy$L$X$uAp° `pX$u_° kp•fpÙ≤$dp¨ L$p¢N∞°k_p kÊep° _p¢^hp_y¨ [\p r[gL$ ıhfpS> apmp° 
DOfphhp_y¨ L$pd [X$pdpf [°dZ° iÍ$ L$fu ]$u^y¨.
57
 dlp–dp∆_° hY$hpZ_u dygpL$p[ 
gu^°gu A_° [°dZ° ıh. dp°[ugpg ]$f∆_° ep]$ L$epÆ l[p. fpÙ≤$ue ApN°hp_p° 
hY$hpZdp¨ Aphhp\u A_°L$ fpÙ≤$ue ‚h©r—Ap° \[u [°dp¨ qh]°$iu L$p`X$_u lp°mu \[u 
Mp]$u_p° ‚Qpf A_° `f]°$iu [¨” rhfyŸ Ïepøep_ \[p¨ azgQ¨]$cpB fpÙ≤$ue 
cph_phpmp _hp _hp Nfbp b_phu bl°_p°_° Ap`[p dlp_ `yfyjp°_u S>e¨q[Ap° 
DS>hhp_y¨ fpÙ≤$ue ipmpA° iÍ$ L$eyØ. 
 
 L$p¢N∞°k_p L$peÆæ$d_p ‚Qpf kp\° azgQ¨]$cpBA° kdpS>_u Aﬁe b]$uAp°_° `Z 
r_hpfhp_y¨ L$peÆ lp\ ^eyØ. M°X|$[p°dp¨ afu afu_° N∞pdp°¤p°N A_° Mp]$u_p° ‚Qpf L$fhp 
gp¡ep. Qp, ]$pÍ$ A_° `f]°$iu hı[yAp°_p° r_j°^ L$fhp dpV°$ Npd° Npd afhp gp¡ep. Qp 
A_° lp°V°$g kpd° [p° [°dZ° cpf° ‚Qpf Ap]$ep£. [°dZ° ‚cp[ d¨X$muAp° fQu [° hl°gu 
`fp°Y$dp¨ lp°V$g rhfp°^u Nu[p° Np[u Np[u Npddp¨ af[u. Ap b^p L$peÆæ$ddp¨ ipmp_p 
rh¤p\wAp° A_° Npd gp°L$p°_p° klL$pf d˛ep°. R>°hV°$ 1922 dp¨ Qp_u lp°V$gp° kpd° 
‚r[b¨^ afdph[p° fpƒe° lzL$d L$ep£ A_° lp°V$°gp° b¨^ \B.
58
 Ap lzL$d 1932 ky^u 
hY$hpZdp¨ Qpgy fl°gp°. 
 
 Ap kdedp¨ hY$hpZdp¨ lp°mu_p° D–kh blz AriÙ$ fu[° DS>hp[p°. "apN' 
AriÙ$ kp\° bp°ghp A_° [°hp¨ NpZp¨ Nphp¨ [p° L$pqW$ephpX$dp¨ kpdpﬁe l[p¨. `Z  
                                                          
57 ]°$kpB (X$pµ.) ip¨r[gpg d. "fpÙ≤$_p° ıhp[¨‘e k¨N∞pd A_° NyS>fp[' eyr_hrkÆV$u N∞¨\ 
r_dpÆZ bp°XÆ$ Ad]$php]$, 1999, `©. 131 
58 Patel (Dr.) G. D. (Editor) Surendranagar District Gujarat State 
Gazetteers, Ahmedabad, 1977, p. 124 
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hY$hpZ il°fdp¨ [p° Qpf `pQ¨ W°$L$pZ° "apN' D`fp¨[ S>¨Nu _¡_ `|[mp¨ L$fhpdp¨ Aph[p¨ 
A_° ≈l°f Qp°L$dp¨ A°_° d|L$hpdp¨ Aph[p¨. `R>u A° _¡_ `|[mp¨ kdn ≈°f≈°f\u apNp° 
bp°gp[u. ˜uAp° Of blpf _uL$mu `Z _ iL°$. Ap AriÙ$ fyqY$ kpd° azgQ¨]$cpBA° 
rhfp°^ S>NpÏep°. hY$hpZ_u ‚≈_p° kp\ gB azgQ¨]$cpBA° ]$fbpf_p b¨Ngp_u kpd° 
k–epN∞l L$ep£. fpƒe° A°hp ¨`|[mp¨ L$fhp kpd° A_° apN bp°ghp kpd° d_pB_p° lzL$d 
L$ep£. 
 
 hY$hpZdp¨ tl]y$ dysıgd h√Q° ºg°i QpÎep L$f[p°. lz[piZu S>°hp ^prdÆL$ 
D–kh `f hrZL$p°, fS>`|[ Apq]$ \p°X$p¨L$ gp°L$p°A° dsıS>]$ `pk° hp≈ hNpX$hp_p° rhQpf 
L$ep£. azgQ¨]$cpBA° Ap_u Mbf `X$u A°V$g° rd”p° kp\° –ep¨ `lp¢Qu Nep. Ap\u tl]y$ 
dysıgd b¨_° L$p°dp°_y¨ OjÆZ AV$L$phu iL$pey¨ A_° L$p°du A°L$[p ı\p`hp_p° ‚e–_ \ep°. 
 
 S>ﬁdpÙ$du A_° Aﬁe ^prdÆL$ [l°hpfp° A_° d°mpAp°_p D–khp°dp¨ –epf° 
hY$hpZ Apk`pk cpf° Sy>Npf fdp[p°. ApMp kp•fpÙ≤$dp¨ hY$hpZ Apk`pk_p Sy>Npfu 
d°mp hMZp[p. azgQ¨]$cpB_° hY$hpZ_u ‚≈_° Sy>Npf_u `pedpgu\u bQphhp 
Sy>Npf rhfp°^u Nu[p°_u ^|_ bp°gphu rhfp°^ L$ep£. fpƒe_° klL$pf Ap`u Sy>Npf `f 
‚r[b¨^ d|ºep°. g¡__p¨ S|>_p Nu[p°_p Y$pmdp¨ _hu cph_phpmp¨ g¡_kfp_p¨ Nu[p° 
fQu_° [°dZ° blpf `pX$Èp¨. fpÙ≤$ue k‡[plp°, S>rgep¨hpgp_p Sy>Îd, lqfS>_p°_u 
l°fp_Nr[ Ap b^p rhj° [°dZ° Nu[p° gøep¨ A_° [°_u `ysı[L$pAp° [\p `r”L$pAp° 
blpf `pX$u A°_y¨ MQÆ D`pX$_pf Aop[ klpeL$p° `Z [°d_° dmu fl°[p A_° ‚Qpf 
L$peÆ ≈°f\u QpÎep L$f[y¨. fpÙ≤$ue cph_p a°gphhp dpV°$ [°dZ° "`yfyjp\Æ' _pd_y¨ dprkL$ 




 azgQ¨]$cpB_u ]$f°L$ ‚h©r[dp¨ [°d_u `–_u O°gub°_ (ipf]$pb°_)_° k¨`|ZÆ 
kp\ Ap‡ep°. gNcN b^p S> k–epN∞lp°dp¨ kp\° Nep. S>°ghpk L$ep£ A_°L$ k¨L$V$p° 
kl_ L$epÆ A_° `r[_u ∆h_ R>pep kd b_u_° ∆h_ Np˛ey¨. A°d_p rhj° `|ZÆ k[¨p°j 
Ïeº[ L$f[p¨ azgQ¨]$cpB `p°[p_u Ap–dL$\pdp¨ L$l° R>°. 
                                                          
59 ApQpeÆ Afqh¨]$cpB hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p d”¨uÓu_u Í$bÍ$ dygpL$p[ [p. 2-12-07 
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 ""gpMp° rlﬁ]y$ `–_uAp° `p°[p_p `r[ S>° iyc ‚h©r[ Ap]$f° [°dp¨ e\pisº[ 
klpec|[ \hy¨ A_° A°_° `p°[p_p° klS> ^dÆ kdS>° R>°. [° dyS>b ipf]$p]°$huA° `Z dpfu 
‚h©r[_° h^phu gu^u A_° d_° ]$f°L$ L$peÆdp¨ k¨Nu_ V°$L$p° Ap`[p¨ f¸p¨. S>° L$p¨B AÎ` 
]°$i k°hp L°$ kdpS> k°hp dpfp\u \B iL$u R>° [°dp¨ ipf]$p]°$hu [fa_u d_° lfl¨d°ip d]$]$ 
dmu S> R>°. A_° [°\u ≈l°f ‚h©r—_y¨ dpfy NpXy¨$ kfm QpÎey¨ R>°.'' 
 
 A°dZ° A°L$ `R>u A°L$ D`pX$°gu ‚h©r—dp¨ Nu[p°_u Akf ≈°B iL$pe R>°. A°dZ° 
Ap Nu[p°_p ‚Qpf dpV°$ fu[kf A°L$ cS>_ d¨X$mu fQu. Ap d¨X$mu_p kÊep°dp¨ 
azgQ¨]$cpB [°d_p `–_u ipf]$pb°_ A_° ıhpdu rihp_¨]$∆ l[p. Aﬁe kp\uAp° 
Apdp¨ ≈°X$pep l[p. [°Ap° fpÙ≤$ue cph_p_p° ‚Qpf L$fhp gp¡ep A_° kp\° Mp]$u 
a°fuAp° `Z iÍ$ L$fu. A°d_u cS>_ d¨X$mu_p ‚Qpf\u Mp]$u_y¨ h°QpZ `Z cpf° kfk 




Ap]$iÆ lqfS>_ k°hL$ :Æ °Æ °Æ °  
 azgQ¨]$cpB _pN`yf T¨X$p k–epN∞l L$fu hY$hpZ Aphu [°dZ° c¨Nu 
rh¤p\wAp°_° cp°S>_ Ap`hp dpV°$ A°L$ kdpf¨c Np°W$Ïep°. Npd_p gp°L$p°A° rhfp°^ L$ep£. 
"^dÆ fkp[pmp S>hp b°W$p° R>°. hprZepA° c¨Nu kp\° Mp^y¨ L$p°B ≈Nip° L°$ _rl 
hY$hpZ_y¨ k–e_pi S>i°' A°hp° hp¨^p° DW$pÏep° Npd_p gp°L$p°A° azgQ¨]$cpB_y¨ _pd 
W$fpÏey¨ "a}gp° Y°$Y$'_° rihp_¨]$∆_y¨ _pd "rihp° Y°$Y$' ƒep¨\u [°Ap° _uL$m° –ep¨ [°d_u 
`pR>m l}qfep° bp°gphhp°. rhfp°^uAp°A° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ S>[p¨ R>p°L$fpAp°_p¨ dp bp`p°_° 
DÌL°epÆ Ap kdedp¨ fpÙ≤$ue ipmp N|S>fp[ rh¤p`uW$ kp\° ≈°X$pB. Ap\u fpÙ≤$ue 
ipmp_y¨ b¨^pfZ OX$hp krdr[ r_dpB [°dp¨ lqfS>_p°_° ipmpdp¨ ‚h°i Ap`hp_p° dy]π$p° 
ApÏep°.
61
 aygQ¨]$cpB A_° fpÛV≤$ue ipmp_p rinL$p° lqfS>_ ‚h°i Ap`hp k¨d[ \ep 
lqfS>_p° ipmpdp¨ ]$pMg \ep. ipmpdp¨ rh¤p\w_u kø¨ep OV$u NB. A_° azgQ¨]$cpB, 
                                                          
60 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 66 
61 `fdpf d_ujp L°$. "kp•fpÙ≤$dp¨ \e°gu fQ_p–dL$ A_° ]$rg[p°‹pf_u ‚h©r[Ap°' (B.k. 
1920 - 1960) A‚L$pri[ dlpr_b¨^, kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u fpS>L$p°V$, 2008, `©. 162 
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Qd_cpB A_° rihp_¨]$∆ lqfS>_ rh¤p\wAp°_° cZphhp gp¡ep. azgQ¨]$cpBA° 




 hY$hpZ_p Óu Q|_ugpg ]$p]$pcphpgpA° Np¨^u S>e¨q[ `f `p°[p_° –ep¨ lqfS>_ 
rh¤p\wAp°_° S>dpX$Èp hY$hpZ_p dlpS>__p AN∞ZuAp° [°d_° _p[ blpf d|L$hp 
[•epf \ep b^p c°Np \ep, rhQpfZp `Z L$fu tld[ _ Qpg[p r_ZÆe gB iºep 
_lv. azgQ¨]$cpBA° dlpS>_ iplu_u `p°L$m[p [\p Mp°V$u ≈° lzL$du kpd° `r”L$p blpf 
`pX$u A_° ‚≈_u Aphu k¨Ly$rQ[ dp_rkL$[p [p°X$u l[u. 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨ lqfS>_p° dpV°$ gX$Èp, lqfS>_p° dpV°$ khÆıh_p° –epN Ap‡ep° A° L$pd 
Mf°Mf A]π$cy[ A_° A≈°X$ R>°. Aphp [`ıhu `yÍ$jp°_p ‚e–_p°_° ‚[p`° ApS>° 
Aı`©Ìe[p _pb|]$ A_° r_d|Æm \B R>°. 
 
 azgQ¨]$cpB ipl k–e A_° Atlkp_p `y≈fu l[p. [°Ap° Ap∆h_ k–epN∞lu 
A_° ıhp[¨‘e k•r_L$ f¸p l[p. S>•_ `qfhpfdp¨ S>ﬁÁep l[p. [°\u Atlkp_p h∞[^pfu 
l[p S> `f¨[y `|_p A_° dy¨bBdp¨ [°dZ° AÊepk L$ep£ –epf\u ıhp[¨‘e_u gX$[_p 
k•r_L$ b_hp_p buS> [°d_pdp¨ fp°`pep l[p. [°Ap° ıhdp_ r‚e l[p A_° [°\u S> 
A¨N∞°≈° A_° kp•fpÙ≤$_p fpS>huAp°_u Ap`My]$iplu [°d_° ıhuL$peÆ _ l[u. [°d_y¨ 
L$peÆn°” \p°X$p OZp¨ A¨i° kp•fpÙ≤$ lp°hp R>[p¨ `Z Np¨^u∆ A_° kf]$pf hÎgccpB 




 kp•fpÙ≤$dp¨ fp≈iplu ‹pfp ‚≈_° L$fhpdp¨ Aph[p¨ Aﬁepe kpd° [°dZ° 
∆h_`eØ[ gX$[ Ap`u l[u. A°dp¨ dp°fbu A_° ^∞p¨N^∞pdp¨ [°d_° kam[p dmu _ 
l[u. R>[p¨ A° r_Ûam[p _ L$lu iL$pe. azgQ¨]$cpBA° kp•fpÙ≤$_u ‚≈_° fp≈iplu 
‹pfp \[p A–epQpf kpd° ≈N©[ L$fhp_p ›e°edp¨ [°Ap° kam f¸p l[p. azgQ¨]$cpB 
kpfp L$rh l[p. ]$f°L$ k–epN∞lp°dp¨ ıhfrQ[ Nu[p° `p°[° Np[p A_° [° ‹pfp ‚≈dp¨ 
fpÙ≤$ue cph_p, i|fp[_ S>Nph[p l[p. cpf[_p Aﬁe ıhp[¨‘e k•r_L$p°_p¨ –epN 
                                                          
62 ApQpeÆ Afth]$cpB "k–epN∞lp°_p k¨cpfZp' hY$hpZ ‚L$pi_ ‚°k klL$pfu d¨X$mu 
kyf°ﬁ÷_Nf, 1985, `©. 35 
63 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 77 
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A_° brg]$p__u [yg_pdp ¨ azgQ¨]$cpB_y¨ brg]$p_ dl–h_y¨ R>°. [°d_° `p°[p_u h©›^ 
dp[p `–_u [°d S> kdN∞ `qfhpf_° fpÙ≤$_° QfZ° ^fu ]$u^p° A_° Np¨^u∆_p Ap]$ip£ 
S>°hp L°$ Aı`©Ìe[p r_hpfZ, ]$pÍ$ r_j°^, ıh]°$iu ‚h©r[, L$p°du A°L$[p_° ∆h_dp¨ 




6.5 Óu Qd_cpB dp^hfpe h•ÛZh : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u rhQpf ‚dpZ° rinZ Ap`[u fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZdp¨ rinZ 
Ap`hp_u S>hpb]$pfu Qd_cpB D`pX$u g° R>° A_° rinZdp¨ [°Ap° fpÙ≤$ue f¨N° f¨NpB ≈e R>°. 
Qd_cpB h•ÛZh_p° S>ﬁd 29 du d°, 1897 _p fp°S> \ep° l[p°. [°d_p r`[p L$pqW$ephpX$dp¨ 
Sy>]$u Sy>]$u S>¡epA° S>‡[u Mp[pdp¨  _p°L$fu L$f[p. r`[p_p° `qfhpf dp°V$p° lp°hp\u Apr\ÆL$ 
k¨L$X$pdZ fl°[u. R>Ã°$ hj£ r_ipm° cZhp b°W$p. [°Ap° cZhpdp¨ _p_`Z\u S> lp°riepf l[p. 
hY$hpZdp¨ lpBıL|$g_y¨ rinZ `yÍ$ L$eyØ. –epf° [°Ap° dp°[ucpB ]$f∆_p klhpkdp¨ ApÏep A_° 
[°d_pdp¨ ıh]°$iu`œ¨ A_° fpÙ≤$ue cph_p_p rhQpfp° L°$mhpep. d°qV≤$L$ `pk L$fu_° Qd_cpB 
cph_Nf ipdm]$pk L$p°g°S>dp¨ cZhp Nep. L$p°g°S>dp¨ [°d_u ıh]°$iu_u cph_p _° ]°$i ‚ur[ 
A_°L$ rh¤p\wAp° dpV°$ ]$pMgpÍ$` b_u. rdrkk A°_u b°kﬁV$ cph_Nf Aph°gp –epf° [°d_y¨ 




 L$p°g°S>dp¨ f≈Ap° `X$[p ¨[°Ap° hY$hpZ Aph[p A_° dp°[ucpB_u kp\° k°hp ‚h©r[dp¨ 
≈°X$pB S>[p. [°Ap° bu.A°. \ep A_° L$p°g°S>_p AÊepk A\£ gp°_ gu^u l[u. [° cf`pB L$fhp 
rinL$ [fuL°$ _p°L$fu iÍ$ L$fu. 
 
Ap]$iÆ L°$mhZuÆ °Æ °Æ ° L$pf : 
 hY$hpZdp¨ azgQ¨]$cpBA° fpÙ≤$ue ipmp iÍ$ L$fu l[u. ^ud° ^ud° ipmp rhL$ku 
l[u A_° [°dp¨ kpfp rinL$_u M|b S>Í$f l[u. rd”p°A° Qd_cpB_° Ap ipmpdp¨ 
≈°X$php ApN∞l L$ep£. Qd_cpB kpﬁ[pæyT NyÍ$Ly$m_u _p°L$fu R>p°X$u_° `p°[p_p h[_dp¨ 
Mp°g°gu Ap k¨ı\pdp¨ ≈°X$pep. A°d_u dp•rgL$ rinZ isº[_p° kp•_° øepg l[p°. [°\u 
                                                          
64 ≈_u A°k. hu. "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 510 
65 cy‡[p d\yf]$pk Np°f^_]$pk, `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "Qd_cpB h•ÛZh_p 
`p¨”uk `”p°' ‚ı[ph_p, hY$hpZ, 1995, `©. 19 
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ipmp_y¨ ApQpeÆ`]$ [°d_° S> Ap`hpdp¨ ApÏey¨. Qd_cpBA° `p°[p_u dp•rgL$ 
`›^r[\u rinZ Ap`hy¨ iÍ$ L$eyØ. 
 
 fpÙ≤$ue ipmp rhL$khp\u Qpf NyS>fp[u ky^u_u A° ipmpdp¨ ”Z A¨N∞°∆ hNp£ 
Dd°fpep A_° `R>u [p° rh_u[ ky^u cZphhp dpV°$ ipmpdp¨ hNp£ Mp°ghp `X$Èp. 300 
rh¤p\wAp°\u ipmp ^d^dhp gpNu. fpÙ≤$ue cph_phpmp 20 rinL$p°_p° ipmpdp¨ 
ıV$pa l[p°. fpÙ≤$ue ipmp_y¨ b¨^pfZ OX$hpdp¨ ApÏey¨. Qd_cpBA° k¨ı\p_p Ap∆h_ 
k°hL$ _p¢^pep. Ap∆h_ k°hL$ A°V$g° ApMu ∆¨]$Nu ky^ u A°_u k¨ı\pdp¨ L$pd L$fhp_u 
‚r[op. lqfS>_ ‚Ò_° gB fpÙ≤$ue ipmp A_° hY$hpZ L°$mhZu dX¨$m° A_°L$ [X$L$p 
R>pep ≈°ep R>[p¨ Qd_cpB ‚r[op_° hmNu f¸p. Aphu sı\r[dp¨ Aﬁe kp\uAp°_° 




 Qd_cpBA° ApQpeÆ [fuL°$ A° ipmp_u `l°g°\u R>°Îg° ky^u_u _ur[ OX$u. 
rinL$p°_p rhL$pk A\£ A°dZ° rinL$ dX¨$m ı\p‡ey¨ A_° ]$f AW$hpqX$e° c°Np \B_° 
rinL$p° rhQpfZp L$fhp gp¡ep. L$B `›^r[\u rinZ Ap`uA° [p° rh¤p\wAp°_p° 
rhL$pk \pe A° dpV°$ rinZ_p _hp ‚ep°Np°_u fp°S> QQpÆAp° \hp gpNu A_° Adgdp¨ 
dyL$php gpNu. 
 [°dZ° rh¤p\wAp°_° rhrh^ ‚h©r[Ap°dp¨ fp°L$u_° A°d_u isº[Ap°_° rhL$pk_p° 
dpNÆ Ap‡ep°. QQpÆ d¨X$m, ‚hpk, if]$ D–kh, ]°$i_°[pAp°_u S>e¨q[Ap°, Ïepepd, 
fd[, lqfapB hN°f°dp¨ rh¤p\wAp°_p¨ d__° ≈°[fu ]$u^p¨. ipmpdp¨ ‚h©r[Ap° h^u NB. 
rinL$p°_° `Z dp\p¨ KQL$hp _hfpi _ dm° A°V$gu ‚h©r[Ap° fpÙ≤$ue ipmpdp¨ \hp 
gpNu. A°d_u rinZ rhjeL$ Aphu ky¨]$f isº[ ≈°B_° L°$ fpÙ≤$ue ipmpdp¨\u M¢Qu 
g°hp dpV°$ Nd° [° L$pfZ° hY$hpZ_p ]$uhp_ cud∆cpBA° A°d_° hY$hpZ fpƒe_p 
rinZpr^L$pfu b_phhp_y¨ Apd¨”Z Ap‡ey¨. Ap kde° Ap `]$ dpV°$ hY$hpZ fpƒe_° 
_ `p°jpe A°V$gp° Í$p. 250 ky^u_p° `Npf Ap`hp B√R>p ]$ipÆh°gu `Z Qd_cpBA° 
bﬁ_° hM[ A° Apd¨”Z_p° AsıhL$pf L$f°gp°.
67
 
                                                          
66 dl°[p bgycpB hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p r_epdL$_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 16-6-2008 
67 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "Qd_cpB h•ÛZh' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp hY$hpZ 
L°$mhZu dX¨$m, 1955, `©. 12 
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 Qd_cpB Of° Mphp S>hp rkhpe 24 L$gpL$ A° ipmpdp¨ rh¤p\wAp° kp\° S> 
Npm[p. kp\° S> afhp ≈e, [fhp_p° A°d_° S>bfp° ip°M l[p°. A°V$g° rh¤p\wAp°_° 
`Z kp\° S> afhp gB ≈e A_° ^dÆ [mphdp¨ [fhp_u lqfapB Np°W$h°. ‚hpkdp¨ `Z 
kp\° S> ≈e A_° QQpÆAp° [\p hp[pÆgp` ‹pfp rh¤p\wAp°_° []π$_ ıhpcprhL$ fu[° 
dpNÆ]$iÆ_ Ap`[p ≈e. A°d_u ıh[¨” A_° dp•rgL$ rhQpfZkfZuAp°_° gu^° L°$V$gpe 
rd”p° A_° rh¤p\wAp°_p [° dpNÆ]$iÆL$ b_u Nep. rh¤p\wAp°_° dp[p S>°hu hlpg\u S> 
kpQh° A_° cph fpM° A°V$g° rh¤p\wAp° [°d_u `pk° bpmL$_u S>°d S> fl°[p. 
 
 fpÙ≤$ue ipmp_p A°L$ cpN [fuL°$ bpgd¨q]$f iÍ$ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. [°dp¨ 
Qd_cpB bpmL$p°_° dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[ A_ykpf rinZ Ap`[p bpgd¨q]$fdp¨ bpmL$p°° 
ıh[¨”[p Ap`hpdp¨ Aph° [p° [°d_p° kpQp° rhL$pk \pe A° d[_p l[p. bpmL$p°_° kpQy¨ 
rinZ Ap`hp dpV°$ dp[pr`[p dpV°$ A_° Mpk L$fu_° [p° dp[pAp° dpV°$ [pgud hNp£ 
lp°hp ≈°BA° A°d [° L$l°[p l[p. bpm rinZ_p° kpQp° a°gphp° dp[pAp° ‹pfp S> \B 




k–epN∞lp°dp¨ apmp° :∞ ° ¨ °∞ ° ¨ °∞ ° ¨ °  
 B.k. 1921 dp¨ ^∞p¨N^∞p¨ fpƒe° lmh]$_p A°L$ Mp]$u k°hL$_° Mp]$u rhj° Nu[p° 
Nphp dpV°$ dpfu_° [NX$u d|L°$gp° A° dpV°$ azgQ¨]$cpB A°L$ Vy$L$X$u gB_° lmh]$ Ne°gp 
[°dp¨ Qd_cpB `Z kp\° ≈°X$pep l[p. 
 
 B.k. 1923 dp¨ _pN`yf T¨X$p k–epN∞l \ep° [°dp¨ azgQ¨]$cpB_u k–epN∞lu 
Vy$L$X$udp¨ Qd_cpB `Z l[p. A°d_u kp\° A°d_p° r‚e rh¤p\w fpd_pfpeZ `pW$L$ 
15 hjÆ_u he R>[p¨ kp\° S>hp [•epf \e°g. Qd_cpB rk›^p¨[ `pg_dp¨ `p°[p_° dpV°$ 
h«>$>S>°hp L$W$p°f l[p. R>[p¨ [°d_y¨ l•ey dp_p S>°hy¨ d©]y$ l[y¨. Ap _p_p rh¤p\w_° S>°g_p¨ 
k¨L$V$p° kl_ L$fhp [•epf \e°gp° ≈°B_° [° rh]$pekcpdp¨ N]π$N]π$ \B Ne°gp. _pN`yf 
k–epN∞ldp¨ [°Ap° `L$X$pep A_° [°d_° k≈ dmu. S>°gdp¨ A_°L$ L$Ù$p° h°W$hp¨ `X°$gp.
69
 
S>°gdp¨\u R|>V$u [°Ap° hY$hpZ Aphu ipmp_p L$pdL$pS>dp¨ ≈°X$pB Nep. 
                                                          
68 A°S>_, `©. 15 
69 ıhp[¨‘e k¨N∞pd_p gX$h•ep, `qfQe N∞¨\-1, dprl[u Mp[y¨, NyS>fp[ kfL$pf krQhpge 
Ad]$php]$, 1969, `©. 66 
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 hY$hpZ fpƒe° B.k. 1928 dp¨ "kp•fpÙ≤$ rd”' _pd_p R>p`p D`f ‚r[b¨^ 
d|ºep°. ‚≈_p ‚p\rdL$ Ar^L$pf `f [fp` `X$[p° ≈°B_° A°_u kpd° hY$hpZdp¨ A°L$ 
rhfp°^ kcp dmu. Qd_cpB ≈l°fdp¨ L$]$u bp°g[p _lv. `Z `p°[p_p h[_dp¨ \[p 
Aﬁepe kpd° kcpdp¨ bp°ghp [•epf \ep A_° dyøe hº[p [fuL°$ A°d_° S> _Ω$u 
L$fhpdp ¨ ApÏep. Qd_cpB bp°ghp EW$Èp A_° `p°guk° gpW$udpf L$ep£. Qd_cpB 




 B.k. 1930 _p duW$p_p k–epN∞ldp¨ Qd_cpBA° hY$hpZ L$°mhZu d¨X$m_p 
Ap∆h_ kÊe`]°$\u fp∆_pdy¨ Ap`u. hufdNpd_u R>phZudp¨ ≈°X$pep [°dp¨ b° 
R>phZu l[u. 300 k–epN∞lu k•r_L$p° l[p. Ap hufdNpd_u R>phZu_u S>hpb]$pfu 
Qd_cpB D`f l[u. [°d_° dyøe L$peÆL$f [fuL°$ A°d_° Ahpf_hpf NpdX$pdp¨ cpjZ 
Ap`hp S>hp_y¨ \[y¨. [°Ap° V|¨$L$y¨ `r_ey¨, `l°fZ, dp\° V$p°`u, r_L$g_p¨ QÌdp¨ `l°fu 




 ^fpkZp A_° MpfpOp°X$p_p duW$p_p ANfp° D`f AtlkL$ Apæ$dZ L$fhp_p° 
Np¨^u∆A° Ap]°$i Ap`°gp°. –ep¨ k–epN∞luAp° D`f gpW$u^pfu kp°ÎS>fp° [|V$u `X$[p A_° 
Adp_yju dpf dpf[p ^fpkZp S>[u V|$L$X$u_p A°L$ k–epN∞luA° ‚Ò `|Rπ>ep° L°$ 
^fpkZp_p duW$p_p ANf D`f OpX$ gB S>[u hM[° bø[f A_° V$p°` `l°epÆ lp°e 
A\hp dp\° [p¨kmu fpMu a¢V$p bp¨›ep lp°e [p° gpW$udpf\u bQu iL$pe. Ap_p 
S>hpbdp¨ Qd_cpBA° L$¸y¨ dlp–dp∆A° ^fpkZp_u D`f OpX$ `pX$hp_p° L$peÆæ$d 
ep°ƒep° [°_u `pR>m [°d_p° l°[y duWy$ g|¨V$u g°hp_p° _\u. `f¨[y A¨N∞°S> kfL$pf `p°[p_p 
Aﬁepeu L$pe]$p_p¨ bQph dpV°$ L°$hp Adp_yju Sy>Îdp° L$f° R>° [° hı[y S>N[_° b[phu 
Ap`hp_u R>°. A°V$g° ^fpkZp S>[p k–epN∞luAp° S>°V$gy¨ h^pf° kl_ L$f° [°V$gp° hl°gp° 
Np¨^u∆A° b[ph°gp° gX$[_p° l°[y rkŸ \pe.
72
 Qd_cpB_p ]$f°L$ S>hpb\u kp•_° 
k¨[p°j \[p°. 
                                                          
70 ApQpeÆ Afth]$cpB hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p D`‚dyM_u Í$bÍ$ d|gpL$p[, [p. 2-12-
2007 
71 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, ]$a[f _¨. 4, apBg _¨. 52, rhfdNpddp¨ `f]°$iu dpg_p° 
brlÛL$pf, `©. 1 
72 ^fpkZp_p° L$pmp° L°$f (‚L$piL$) d¨”u NyS>fp[ ‚p¨r”L$ krdr[, Ad]$php]$, 2003, `©. 13 
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 Qd_cpB_° S>°g_u k≈ \B [°d_° kpbfd[u S>°gdp¨ fpMhpdp¨ ApÏep¨ –ep¨\u 
efhX$p S>°gdp¨ gB S>hpdp¨ ApÏep S>°gdp¨ [°d_y¨ ifuf g\X$u Ney¨ l[y¨. 
 
lqfS>_p°_u k°hp :° °° °° °  
 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ lqfS>_ rh¤p\wAp° ]$pMg \ep –epf° il°f_p _pNqfL$p°A° 
`p°[p_p bpmL$p°_° ipmpdp¨\u DW$phu gu^p. fpÙ≤$ue ipmp_° lqfS>_ ApÓd_y¨ ıhÍ$` 
d˛ey¨. rinL$p° `Z ipmpdp¨\u R|>V$p \ep `Z Qd_cpB [p° `p°[p_p r_eddp¨ AX$N 
f¸p A_° D–kpl\u lqfS>_ bpmL$p°_° cZphhp gp¡ep. 
 
 hufdNpd [pgyL$p_p NpdX$pdp¨ lqfS>_p°_° `uhp_p `pZu_p° ”pk l[p°. 
W$Ω$fbp`p [fa\u [°_° AN¨° [`pk L$fhp k|Q_p Aphu Qd_cpB NpdX$pAp°dp¨ afhp 
_uL$˛ep.
73
 khpfdp¨ hl°gp DW$u A°L$ Npd\u buS>° Npd S>hp _uL$m° Npddp¨ ‚\d 
lqfS>_hpkdp¨ ≈e. lqfS>_p°_u sı\r[_p° AÊepk L$f° `R>u Npddp¨ S>B L$p°B h°`pfu L°$ 
ApN°hp_ M°X|$[_° dm° [°d_° lqfS>_p°_° d]$]$ L$fhp kd≈h°. Qd_cpB A°V$gp ‚°d\u 
A_° A›ep`L$_u fu[° TuZhV$\u kd≈h° L°$ Qyı[ k_p[_u rhQpf_p gp°L$p° `Z 
[°d_u hp[_p° rhfp°^ _ L$f° A_° b_[u d]$]$ L$fhp [•epf \pe. S>dhp_p° hM[ \pe 
–epf° S>° [•epf lp°e [° S>du g°. Qpg[p Qpg[p fp[ `X°$ [° Npd° Qp°fpdp¨ kyB fl° 
Qd_cpB fp°S>_p `¨]$f dpBg Qpg[p. Qd_cpB_° L$p°B L$l°[y¨ blz \pL$u ≈Ap° R>p° 
A°L$p]$ b° Npd Ap°R>p L$fuA° [°dp¨ iu lfL$[ R>° ? [p° S>hpb Ap`°. b° Npd_p lqfS>_p° 
`pZu hu_p fl° A° lfL$[ Ap°R>u L$l°hpe, fp[° A¨^pÍ$ \B ≈e R>° A°V$g° b° Npd Ap°R>p 
\pe R>°. OZuhpf \pL$ ifuf_° _lv `Z d__° gpN° R>°. ifuf [p° S>°V$gy¨ L$kue° [°V$gy¨ 
L$kpe. W$Ω$f bp`p A_° bp`y∆ Ap Jdf° L°$V$gp° Y$kfX$p° L$f° R>° ? A°_° rlkpb° Ap`Z° 
Sy>hp_uep L¨$B _\u L$f[p A°d L$l°hpe. [°Ap° \p°X$p q]$hkp°dp¨ 105 Npd aepÆ A_° 
‚hpk_p° Al°hpg W$Ω$f bp`p_° dp°L$gu Ap‡ep°. [°dp¨ ]$f°L$ Npd_u TuZpdp¨ TuZu 
rhN[ rlkpb A_° 105 Npd_p° k¨`|ZÆ _L$ip° b_phu dp°L$Îep° l[p°.
74
 
 Qd_cpB h•ÛZh A°L$ rhfg rhc|r[ l[p. fpÙ≤$ue ipmp_y¨ rinZ L$peÆ 
[°dZ° ıhuL$peyØ. ipmpdp¨ ApQpeÆ`]°$ [° rinL$p° A_° rh¤p\wAp°_u ]°$Mf°M fpM° `p°[° 
                                                          
73 ipl S>epb°_ hSy>cpB `|hp£º[ N∞¨\, `©. 84 
74 cy‡[p d\yf]$pk Np°f^_]$pk, `pW$L$ fpd_pfpeZ, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 22 
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cZ° A_° cZph° `p°[p_y¨ b^y¨ L$pd `p°[° S> L$f[p. hufdNpd_u R>phZu_y¨ k¨Qpg_ 
L$eyØ. lqfS>_p°_u k°hp L$fu S>°g_u ep[_pAp° cp°Nhu bpm L°$mhZu dpV°$ dp°ﬁV°$kp°fu_p° 
AÊepk L$ep£ A_° ∆h__p A¨[ ky^u bpm rinZ_u D`pk_p L$fu [°Ap° A°L$ Ap]$iÆ 
r_õ$php_ L$peÆL$f l[p.  A_° S>° hQ_ Ap`° [° `yÍ$ L$fu_° S> S>¨`[p l[p. efhX$p S>°gdp¨ 
[°Ap° budpf `X$Èp. ne fp°N gpNy `X$Èp°. S>°gdp¨\u R|>V$u hY$hpZ ApÏep A_° Ly$]$f[u 
D`Qpf [fa h˛ep. [°dZ° "fuV$_Æ Vy$ _°Qf' `yı[L$_p° cphp_yhp]$ L$ep£ [°dS> Aplpf 
A¨N° `yı[L$ gøey¨. [rbe[_u tQ[p rd”p° [\p Ly$Vy¨$buS>_p°_° f¸p L$f[u [°\u [°Ap° 
F>qjL°$i Nep. –ep¨\u `pR>p ApÏep `Z fp°N° `uR>p° R>p°X$Èp° _lv. budpfu\u O°fpB 
Nep. [°Ap°A° depÆq]$[ `•kpdp¨ S> kpfhpf L$fhp_p° ApN∞l fpøep° [p. 1-6-1940 _p 
fp°S> [°d_y¨ d©–ey \ey¨.
75
 Apd Ap∆h_ [°Ap° Np¨^u rhQpf_° Ap–dkp[ L$fu fQ_p–dL$ 
‚h©r— L$f[p f¸p. 
 
6.6 ıhpdu rihp_¨]$∆ : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ ApTp]$u_u gX$[_p A_°L$ L$peÆL$fp°dp ¨ rihp_¨]$∆_y¨ Ïesº[–h A_p°My¨ l[y¨. 
ıhpdu  rihp_¨]$∆_p° S>ﬁd B.k. 1896 _p fp°S> hY$hpZdp¨ \ep° l[p°. _p_`Zdp¨  [°d_y¨ 
_pd rihgpg l[y¨. [°Ap° kpbfd[u ApÓddp¨ Nep –epf° Np¨^u∆ [°d_° rihp∆_p _pd° 
k¨bp°^[p. [°dZ° `p°[° rih]$pk A°hy¨ _pd ^pfZ L$f°gy¨. `pR>m\u Óu azgQ¨]$cpBA° [°d_° 
rihp_¨]$∆ [fuL°$ k¨bp°›ep A_° –epf\u [°Ap° rihp_¨]$∆ A_° ıhpdu∆ bﬁep. ipmp_p° 
AÊepk [°dZ° kp[d° hj£ iÍ$ L$ep£. cZhpdp¨ [°Ap° kpdpﬁe l[p. ‚p\rdL$ ipmp_p Qpf 
^p°fZ `|fp L$fu [°Ap° ]$p∆fpS> lpBıL|$gdp¨ ]$pMg \ep. rihp_¨]$∆_° ‚\d\u S> M°ghy¨, L|$]$hy¨, 
d°]$p__u fd[p° hN°f°_p° ip°M l[p°. [°dZ° ifuf ky÷Y$ b_phhp_p° r_ZÆe L$ep£, AMpX$pdp¨ 
Sy>hp_p° kp\° L$kf[ L$f[p. lpBıL|$g_p rh¤p\wAp°_° [°dZ° qæ°L°$V$dp¨\u AMpX$pdp¨ M¢Qu S>hp_y¨ 
iÍ$ L$eyØ Ap kp\°  fpÙ≤$ue kprl–e_y¨ hp¨Q_ [°Ap° L$fhp gp¡ep. 
 
 Óu rihp_¨]$∆A° rd”p°_u kp\° dmu A°L$ ApÓd iÍ$ L$ep£ [°dp¨ L°$V$gp¨L$ r_edp° _Ω$u 
L$epÆ l[p. Ap kdedp¨ rihp_¨]$∆_p rhQpfp° OX$php gp¡ep. [°Ap° k°hpcphu dp°[ucpB 
]$f∆_p `qfQedp¨ ApÏep. [°d_u kp\° A_°L$ k°hp L$pep£dp¨ rihp_¨]$∆ [_d_\u ≈°X$pep. 
                                                          
75 hdpÆ r_f¨S>_, `fdpf S>edg, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 173 
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dp°[ucpB_u Sy>hp_ d¨X$mu_p [°Ap° A°L$ AX$uMd kÊe bﬁep. D_pmpdp¨ _]$udp¨ hufX$pAp° 




L$p°Qfb ApÓddp¨ :° ¨° ¨° ¨  
 rihp_¨]$∆ dp°[ucpB kp\° Np¨^u∆_p L$p°Qfb ApÓddp¨ Nep. A_° [°Ap° 
ApÓddp¨ ≈°X$pep. ıhpdu∆A° ∆h__u ]$unp gu^u. _h∆h_ iÍ$ L$eyØ. L$p°Qfb\u 
kpbfd[u L$p¨W°$ ApÓd_u S>du_ gu^°gu –ep¨ Óu rh_p°bp kp\° T|¨`X$p bp¨^hp, [¨byAp° 
_pMhp A_° S>du_ kpa L$fhp S>hp_y¨ \[y¨. b`p°f° Óu L$pL$p kpl°b L°$ L$p°B cp[ gph° 




 [°Ap° ApÓd_u ‚h©r[_p k¨QpgL$ kdp b_u Nep fkp°X$p_u Ïehı\p, 
Np•ipmp_p ]|$^, Ou _u k¨cpm, bNuQp_p ipL$cp∆_u Ïehı\p, dS|>fp°_u ]°$Mf°M 
hN°f° L$pd ıhpdu∆_° kp¢` hpdp¨ ApÏep. ApÓd_p Ïehı\p`L$ Óu dN_gpgcpB 
Np¨^u_p° rihp_¨]$∆ ‚–e° M|b ‚°d l[p°. [°Ap° [°d_° `p°[p_p _p_pcpB_u S>°d 
fpM[p. rihp_¨]$∆_p OX$[fdp¨ Óu dN_gpgcpB Np¨^u_p° dp°V$p° rlıkp° l[p°. Óu 
rihp_¨]$∆ Np¨^u∆_p ApÓddp¨ blz \p°X$p° kde f¸p `Z ApV$gp kdedp¨ ∆h_cf 
Qpg° [°V$gy¨ cp\y¨ d˛ey¨. ApÓddp¨ [°dZ° ]$u_b¨^y A°ﬁX≥$T, Óu qL$ip°fgpgcpB, Óu 
Bdpd kpl°b_p° `qfQe \ep°. 
 
 Óu azgQ¨]$cpB A_° ipf]$pb°_ A° hM[° ApÓddp¨ S> l[p. [°d_p° klhpk 
`Z h^hp gp¡ep°. A°L$hpf azgQ¨]$cpB ApÓd_p [¨bydp¨ rbdpf `X$Èp. [°d_u 
kpfhpf rihp_¨]$∆_° L$fu A_° [° fu[° [°d_p° `qfQe NpY$ bﬁep° l[p°. 1919 dp¨ 
fp°g°V$ A°ºV$ hM[° Ad]$php]$dp¨ [p°ap_p° apV$u r_L$˛ep, Np°mubpf \ep°, L$g°ºV$f_u 
Ap°qak bpmu, eyr_hrkÆV$u V°$ﬁV$_° ¡epk [°g R>p¨V$u bpmhpdp¨ ApÏep°, [p°ap_ h›ey¨, 
L$g°ºV$f_u dp°V$f D`f ¡epk [°g R>¨V$p[y¨ l[y¨. dp°V$f AV$L$ph°gu –epf° ApÓd_p Ïepepd 
rinL$ `lp¢Qu Nep L$g°ºV$f_° bQphu gu^p. rihp_¨]$∆ D`f Ad]$php]$_p [p°ap_p° 
dpV°$ kfL$pf° [lp°d[ d|L°$g A_° kdﬁk b≈hpep° `Z L°$k kprb[ _ \B iºep°. 
                                                          
76 ipl S>epb°_ hSy>cpB `|hp£º[ N∞¨\, `©. 380 
77 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "L$dÆhuf azgQ¨]$cpB' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 44 
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fpÙ≤$ue ipmpdp¨ ≈°X$pep :≤ ¨ °≤ ¨ °≤ ¨ °  
 hY$hpZdp¨ Óu azgQ¨]$cpB ipl° fpÙ≤$ue ipmp iÍ$ L$fu [°dp¨ [°Ap° ≈°X$pep 
ipmpdp¨ [°Ap° Ïepepd_y¨ rinZ Ap`[p. [°Ap° riepmp_u W¨$X$udp¨ g¨Np°V$c°f 
ıV°$i__u kpd°_p d°]$p_dp¨ ]$p°X$[p¨ rh¤p\wAp°_° ]$p°X$ph[p. kapB L$pd A_° N©lL$peÆ 
L$fph[p. [°Ap° L$X$L$ riı[dp¨ dp_[p. R>[p¨ rh¤p\wAp° D`f [°d_° cpf° l°[ l[y¨. ]$f°L$_° 
lp¨L$\u bp°gph[p R>[p¨ [°dp¨ fp°j _ l[p°. rihp_¨]$∆A° rh¤p\wAp°_p ifuf MX$[g 
b_phhp_y¨ L$peÆ D`pX$u gu^y¨. r_≈_¨]$u A_° k°hpcphu `p°[° k]$pe rh¤p\wAp°\u 
rh¨V$mpe°gp fl°[p ipmp_p ¨ApÓddp¨, fd[_p d°]$p_dp¨, ‚hpkdp¨ ƒep¨ ≈°BA° –ep¨ 
rh¤p\wAp° rihp_¨]$∆ `pR>m cdfpAp°_u S>°d Ny¨S>fh L$f[p.
79
 _S>f° `X$[p lqfS>_ 
ApÓddp¨ hjp£ ky^u N©l`r[ [fuL°$ rihp_¨]$∆ l[p. rh¤p\wAp° [°d_° dp[p_u S>°d 
Qpl[p. 
 
k–epN∞lu rk`plu :∞∞∞  
 AklL$pf_u Qmhm hM[° rihp_¨]$∆ hY$hpZ il°f A_° L°$Á` [\p 
NpdX$pAp°dp¨ azgQ¨]$cpB_u kp\° NpdX°$ NpdX$° fpÙ≤$ue cS>_p° Np[p aepÆ A_° gp°L$p°dp¨ 
fpÙ≤$ue cph_p S>Nphu l[u. _pN`yf T¨X$p k–epN∞ldp¨ kp•fpÙ≤$dp¨\u A°L$ Vy$L$X$u gB_° 
azgQ¨]$cpB Nep l[p. A°d_u kp\° hY$hpZ\u rihp_¨]$∆ `Z ≈°X$pep. Ap 
k–epN∞luAp°A° fpÙ≤$ue Nu[p° ^|_ bp°gphu [°d_° `L$X$u g°hpdp¨ ApÏep. S>°g_u k≈ 
\B. S>°gdp¨ [°d_p `X$R>¨]$ ifuf_° ip°c° [°hy¨ L$pd d˛ey¨. [°d_° OpZuA° ≈°X$hpdp¨ 
ApÏep. `p°[p_u b^u S> isº[ [°Ap° OpZu M¢Qhpdp¨ hp`f[p. ]$p°X$[p OpZu 
Qgph[p. `fk°h° f°bT°b \B S>[p¨ R>[p¨ [°d_p d__° \pL$ _ l[p°. S>°gdp¨ `Z [°Ap° 
dı[ fl°[p S>°gdp¨ A°L$ k–epN∞lu L°$]$u_y¨ d©–ey \[p¨ [dpd L°$]$uAp°A° L$pd R>p°X$u ]$u^°gy¨ 
A_° h¨]°$ dp[fdπ [\p Np¨^u∆_u S>e bp°gph°gu. Ap\u OZp cpBAp°_° S>°g_u k≈ 
                                                          
78 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "ıhpdu rihp_¨]$∆' gp°L$p°`ep°Nu kı[u N∞¨\dpmp, hYhpZ 
L°$mhZu dX¨$m, 1955, `©. 10 
79 ApQpeÆ Afth]$cpB hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p D`‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 3-12-2007 
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\e°gu. Óu rihp_¨]$∆_° ]¨$X$p b°X$u Ap`hpdp¨ Aph°gu. S>°gdp¨ [°d_p hp°XÆ$_p [°Ap° _°[p 
l[p. kpbfd[u ApÓd_u A_°L$ hp[p° kp\u]$pfp°_° [°Ap° k¨cmph[p¨ _pN`yf 




 B.k. 1928 _p bpfX$p°gu k–epN∞ldp¨ [°Ap° ≈°X$pep. Ap gX$[dp¨ fpÙ≤$ue 
Nu[p° NpB M°X|$[p°_° Aﬁepeu dl°k|g _ cfhp dΩ$d L$epÆ. kfL$pf_° bpfX$p°gu_p 
ApN°hp_ Ïep`pfu [\p L$peÆL$[pÆ Óu kﬁdyMgpg ipl, Óu rihp_¨]$∆ A_° Óu 
Ad©[gpg `pf°M A° ”Z_° `L$X$hpdp¨ ApÏep. A_° _h _h dpk_u k≈ L$fu. 
kpbfd[u S>°gdp¨ dp°L$gu Ap`hpdp¨ ApÏep. S>°g k—phpmpAp°A° [°d_u D`f cpf° 
Sy>Îdp° Ny≈epÆ. QΩ$u `ukhp_y¨ L$pd Ap‡ey¨. fp°S>_y¨ A°L$ dZ ]$fZy¨ ]$mph[p. lk[° dp°Y°$ 
ıhpdu∆ `p°[p_y¨ L$pd `pf `pX$[p. S>°g_p ]y$:M_u [°d_° L$iu rhkp[ _ gpNu.
81
 
hpV$pOpV$ Qpg[u [° hM[° r_X$f[p_° r_ı`©l[p_y¨ cp_ L$fph°gy¨. bpfX$p°gu_p k–epN∞l 





 dp°fbudp¨ dpQÆ A°r‚g 1929 dp¨ `p¨Qdu L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ cfhp_y¨ 
_Ω$u \ey¨. kp\° eyhL$p°A° eyhL$ `qfj]$ `Z dp°fbudp¨ cfhp_y¨ S>ZpÏey¨. fpS>L$ue 
`qfj]$_u depÆ]$p A° l[u L°$ L$p°B`Z fpƒe_u A¨N[ V$uL$p _ L$fhu. ƒepf° eyhL$ 
`qfj]$dp¨ L$p°B`Z ‚L$pf_y¨ b¨^_ _ l[y¨. Ap b¨_° `qfj]$ A°L$ S> ı\m° A_° gNcN 
A°L$ S> kde° cfpe [°\u rhjd `qfsı\r[ Dcu \pe [°d l[u. fpS>L$ue `qfj]$_p 
‚dyM kf]$pf hÎgccpB `V°$g l[p. Np¨^u∆ `Z dp°fbu ApÏep l[p. [°dZ° eyhL$p° 
kp\° hpV$pOpV$p° Qgphu A_° A¨[° eyhL$ `qfj]$ _ cfhu A°d _Ω$u L$eyØ. Ap b^u 
M¢Q[pZ_p hp[phfZdp¨ rihp_¨]$∆A° dl–h_u L$pdNufu b≈hu dp°fbudp¨ ]$p°Y$ 




                                                          
80 ≈_u (X$pµ.) A°k. hu. "Br[lpk Ly$kyd' fpS>L$p°V$, 2007, `©. 48  
81 `qfM _flqf ÷p. "kf]$pf hÎgccpB' cpN-2, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 396 
82 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu ]$a[f _¨. 3, apBg _¨. 20, MpMf°Qu k–epN∞l, k–epN∞l 
`r”L$p - 3, `©. 28 
83 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 4, apBg _¨. 38, L$pqW$ephpX$ eyhL$ `qfj]$, `©. 166 
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 `|ZÆ ıhfpƒe_u gX$[ hM[° hY$hpZ L°$Á`_u R>phZu A°r‚g, 1930 _p fp°S> 
A°d_p lp\dp¨ kp¢`pB N°fL$pe]°$ duWy¨$ Ny‡[ fu[° A_°L$ S>¡epA° rihp_¨]$∆ dp°L$gu 
Ap`[p A_° hY$hpZ L°$Á`_p Adg]$pfp° [\p `p°guk Ap¨Mp° Qp°mu_° ≈°B fl°[p. duWy¨$ 
ºep¨\u gphhy¨, ºep¨ dp°L$ghy¨, ºepf° L$p°_u kp\° ºep kp^_ ‹pfp dp°L$ghy¨ A° kb¨¨^_u 
ÏeylfQ_p `p°[° L$fu g°[p. hY$hpZ L°$Á`dp¨ kcp A_° kfOk_p° L$peÆæ$d [p° ld¨°ip 
Qpgy S> fl°[p°. hY$hpZ L°$Á`_u ‚≈ D`f A°dZ° A]π$c|[ L$pby d°mÏep° l[p°. [° 
hM[_p `p°guV$uL$g A°S>ﬁV$ du.  lp°`qL$ﬁk__° L$X$L$pB ]$pMhu `Z [°d_y¨ L$p¨B QpÎey¨ 
_ql. kpdy]$preL$ krh_e c¨N_p° L$peÆæ$d rihp_¨]$∆A° D`pX$Èp° A_° hY$hpZdp¨\u 
k°_p [•epf L$fu _Ω$u L$f°gp ı\m° Qpg[u NpX$uA° duW$p_u L$p°\muAp° `pX$u A_° –ep¨ 
Dc°gp k•r_L$p°_° [° DW$phu hufdNpddp¨ ]$pMg \B Nep. k–epN∞lu k°_p_° [°d_° 
hufdNpd° AphL$pf Ap‡ep°. A¨N∞°S> k°_p hufdNpddp¨ `lp¢Qu [° `l°gp¨ [p° N°fL$pe]°$ 
duW$p_y¨ h°QpZ \B Ney¨ l[y¨. rihp_¨]$∆_° hY$hpZ L°$Á`dp¨ L°$]$ L$epÆ `Z l≈fp° d°]$_u 
kdn A°d_° S>°gdp¨\u blpf gphhp `X$Èp gp°L$p°A° `p°[p_p r‚e _hS>hp_ _°[p_p° 
df]$p_Nu cep£ k¨]°$ip° kp¨c˛ep° hY$hpZ L°$Á`_u S>°gdp¨\u fpS>L$p°V$ A°S>ﬁku_u S>°gdp¨ 




 dp°fbu k–epN∞ldp¨ azgQ¨]$cpB ≈°X$pep l[p A_° rihp_¨]$∆ L$pe]$p_p° c¨N 
L$fhp L°$ k–epN∞ldp¨ ≈°X$pep _ l[p R>[p¨ [°dZ° `Z `L$X$u g°hpdp¨ ApÏep. A°L$ S> 
b¨Ngpdp¨ D`f azgQ¨]$cpB A_° rihp_¨]$∆_° _uQ° fpøep l[p. b¨_° k–epN∞luAp° 
h√Q° fpƒe° apV$azV$ `X$phhp ‚e–_p° L$epÆ `Z [°d_° r_Ûam[p dmu l[u.
85
 ^∞p°m T¨X$p 




 ^∞p¨N^∞p_u gX$[dp¨ hY$hpZ\u rihp_¨]$∆_p _°[©–h l°W$m k–epN∞l_u A°L$ 
Vy$L$X$u ^∞p¨N^∞p NB [°Ap° fpÙ≤$ue Nu[p° Np[p rihp_¨]$∆ lp\dp¨ fpÙ≤$›hS> gB fpƒe_u 
l]$dp¨ `N d|ºep° A°V$gpdp¨ fpƒe_p d°∆ıV≤°$V$° fpƒedp¨ ‚h°i L$fhp_u d_pB_p° lzL$d  
                                                          
84 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "ıhpdu rihp_¨]$∆' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 75 
85 ≈_u (X$pµ.) A°k. hu._p° g°M "dp°fbu k–epN∞l' kpdu‡e, ≈ﬁeyApfu-dpQÆ 1995, `©. 234 
86 `rÚd h[yÆm ]$a[f L$Q°fu, fpS>L$p°V$, ]$a[f _¨. 8, apBg _¨. 134, ^∞p°mdp¨ k–epN∞l_p° 
rhS>e, `©. 347 
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rihp_¨]$∆_p lp\dp¨ d|ºep°. lzL$d_p° A_p]$f L$fu `p°[p_p kp\uAp°_° Dÿ°iu_° V|¨$Ly$ 
cpjZ L$eyØ. A_° dlp–dp Np¨^u∆_u S>e bp°gphu L|$Q L$fhp_u k|Q_p Ap`u. 
rihp_¨]$∆_u ApN°hp_u l°W$m k–epN∞luAp° ApNm h›ep b^p k–epN∞luAp°_u 




 fpS>L$p°V$ k–epN∞l_u gX$[dp¨ ≈°X$php [°Ap° hY$hpZ\u fpS>L$p°V$ ApÏep. A° 
hM[° k–epN∞luAp° D`f fpƒe ‹pfp cpf° ]$d_ Qpgu f¸y¨ l[y¨. A°S>ﬁku_u l]$dp¨ flu 
R>pep krdr[ (i°X$p° L$rdqV$) L$pd L$fu flu l[u. ıhpdu rihp_¨]$∆ L°$V$gp¨L$ rd”p°_° 
dmhp B√R>[p l[p. `f¨[y [°d_y¨ dmhy¨ dyÌL°$g bﬁey¨. hmu k–epN∞ldp¨ Ny·[p hN°f° 
[°d_° ep°¡e gpN[p _ l[p. A°V$g° L$p°B_° dmhp_p° ‚e–_ `Z _ L$ep£. fpS>L$p°V$ 
b≈fdp¨ S>[p S> [°d_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu A_° [°d_° L$pQu S>°gdp¨ gB Nep. –ep¨ 
[°d_u dygpL$p[ Óu drZb°_ `V°$g kp\° \B buS>° q]$hk° L°$k QpÎep° A_° A°L$ hjÆ_u 
k≈ dmu. Ap S>°gdp¨ [°d_° `pfphpf L$Ù$ kl_ L$epÆ. k–epN∞l_p° rhS>e \[p¨ R|>V$Èp. 
hY$hpZ il°f° [°d_° cpf° AphL$pf Ap‡ep°.  
 
 B.k. 1942 _p tl]$ R>p°X$p° Ap¨]$p°g_dp¨ hY$hpZ fpƒe° [°d_° `l°gp S> `L$X$u 
gu^p. A_° Mp°Xy$ Npd_p ]$fbpfu D[pfpdp¨ _S>f L°$]$dp¨ fpøep hY$hpZ fpƒe_u dyøe 
S>°g_p° A_ych ANpD ıhpdu∆A° gu^°gp°. Ap hM[° N∞pd S>°g_p° gpc d˛ep°. 
fpƒe_p _p_p Adg]$pfp° A_° N∞pdS>_p° ıhpdu∆ ‚–e° Ap]$f ^fph[p A°V$g° dyøe 





 ]°$iu fpƒe_u gX$[p°dp¨ A_° cpf[_p ıhp[¨‘e k¨N∞pddp¨ Óu rihp_¨]$∆ 
kcpAp°_° k¨bp°^_ L$f[p –epf° dp_h d°]$_u A°L$pL$pf \B_° [°d_p Ïepøep_p° 
kp¨cm[u [°Ap° kpQp gp°L$ rinL$ l[p. Óu azgQ¨]$cpBA° D`pX°$gp [dpd 
k–epN∞lp°dp¨ gp°L$p°_° ≈N©[ L$fhp dpV°$ `|hÆc|rdL$p fQhpdp¨ k•r_L$p°_° [pgud Ap`hpdp¨ 
ıhpdu∆_p° dyøe apmp° l[p°. 
                                                          
87 ipl L$p¨r[gpg drZgpg "^∞p¨N^∞p_u gp°L$ gX$[' dprl[u Mp[y¨, NyS>fp[ kfL$pf krQhpge 
Np¨^u_Nf, 1975, `©. 56 
88 ≈_u (X$pµ.) A°k. hu. "kp•fpÙ≤$_p° Br[lpk' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 541 
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 A¨N∞°≈°A° cpf[ R>p°X$Èy¨ ]°$i_° ApTp]$u dmu [°_p `X$Op L$pqW$ephpX$dp¨ `X$Èp. 
kp•fpÙ≤$_y¨ A°L$d \pe [° `l°gp¨ ‚≈_p° ‚pZ ≈Nu Nep° l[p°. Óu rihp_¨]$∆A° 
gp°L$k°_p_u kf]$pfu gu^u. S>° iyc q]$hk dpV°$ [°Ap° T¨M[p l[p S>°_° dpV°$ [°dZ° A_° 
[°d_p S>°hp l≈fp° _hgp°rlep eyhp_p°A° ∆h_ Ap‡ep l[p. L$pfphpk h°W$Èp l[p. 
A_°L$ ep[_pAp° h°W$u l[u. [° q]$hk Aphu `lp¢√ep°. d|mu fpƒe_p ‚≈S>_p°_p 
DÌL°$fpV$_° [°d_° L$pb|dp¨ L$fu ‚\d d|mu S>°g_p ]$fhp≈ MyÎgp dyL$pÏep. fpS>dl°g D`f 
cpf[_p° r”f¨Nu T¨X$p° gl°fpep° A_° ip¨r[`|hÆL$ fpƒe_p° L$Â≈° gu^p°. d|mu `R>u Óu 
rihp_¨]$∆_u rhS>e L|$Q ApNm h^u. QyX$p, gM[f A°d A°L$ `R>u A°L$ fpƒep° ‚≈_p 
V°$L$p\u [°dZ° kf L$epÆ. fp≈Ap°A° gp°L$p°_p° Sy>ıkp° A_° kde_p° ‚hpl `pfMu A_° Óu 
rihp_¨]$∆_p° Apifp° gu^p°. fp≈ ‚≈ b¨_°_u h√Q° ıhpdu∆ k–epN∞lu rhS>°[p [fuL°$ 
Ecp f¸p. kp•fpÙ≤$_u ‚≈A° dysº[_p° _p]$  N≈Ïep° A_° A° AZ_d ep°›^p_° 





lqfS>_p°_u k°hp :° °° °° °  
 A¨–eS> hNÆ_u k°hp `r[[_u k°hp A° A°d_y¨ r‚e L$peÆn°” l[y¨. hY$hpZ 
il°fdp¨ ^p°mu`p°m_p ]$fhp≈ `pk° Óu fpdQ¨÷∆_y¨ d¨q]$f R>°. gp°L$p° [°_° "fpd dl°g'_p 
_pd\u Ap°mM° R>°. khpf kp¨S> cprhL$ tl]y$Ap° Ap ı\m° ]$iÆ_ L$fhp Aph[p 
rihp_¨]$∆ h•ÛZh l[p. [°Ap° bpm`Z\u fpd dl°gdp¨ r_erd[ S>[p l[p. 
rihp_¨]$∆ Np¨^u∆ kp\° ApÓddp¨ flu lqfS>_ k°hp ıhuL$pfu l[u. h•ÛZhp°dp¨ Y°$Y$ 
c¨Nu_° ı`iÆ L$f_pf_° fpd dl°gdp¨ _ S>hp ]°$hp° A°hp° d[ h•ÛZhp°A° L$ep£ A_° 
rihp_¨]$∆ ≈° fpd dl°gdp ¨]$iÆ_° Aph° [p° _ Aphhp ]°$hp_y¨ _Ω$u \ey¨. B.k. 1923 
dp¨ Apkp° dpk `|rZÆdp `R>u bu≈ q]$hk° h•ÛZhp°A° fpƒe `pk°\u `p°guk_u d]$]$ 
gB. d¨q]$f_p bpfZ° Ecp f¸p. rihp_¨]$∆ d¨q]$f_p bpfZp_u kpd° ip¨r[\u fpd 
_pd S>`[p b°W$p. `|≈fu A_° h•ÛZhp° Npmp° bp°ghp gp¡ep. [°d_° `Nr\e°\u ^Ω$p° 
dpfhpdp¨ ApÏep°, B≈ \B. [°d_° Aı`©Ìe[p ]|$f L$fhp `p°[p_p ^dÆ_p gp°L$p°_p° dpf 
MpB d¨q]$fdp¨ ]$iÆ_ L$epÆ l[p. 
                                                          
89 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "ıhpdu rihp_¨]$∆' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 41 
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 fpÙ≤$ue ipmpdp¨ lqfS>_ bpmL$p°_° ]$pMg \ep –epf° Óu Qd_cpB rkhpe 
bu≈ rinL$p° R|>V$p \ep A°V$g° Óu rihp_¨]$∆ bu∆ [dpd ‚h©r[ R>p°X$u_° lqfS>_ 
bpmL$p°_° cZphhp_y¨ L$pd L$fhp gp¡ep. lqfS>_hpkdp¨\u bpmL$p°_° gphhp_y¨ L$pd 
ıhpdu∆ `p°[° S> L$f[p. fp°j° cfpe°gp Í$Y$uQyı[ il°fuAp°_u h√Q° \B_° b≈fdp¨\u 
`kpf \hy¨ A° hM[° dyÌL°$g l[y¨. rihp_¨]$∆ Nu[p° NhX$ph[p b°^X$L$`Z° bpmL$p°_° 
gB_° b≈f h√Q° `kpf \[p rihp_¨]$∆A° gp°L$ ˘]$edp¨ Of L$fu Ne°gu Aı`©Ìe[p_u 




 lqfS>_ ApÓddp¨ [°Ap° hjp£ ky^u N©l`r[ f¸p l[p. kdpS>\u brlÛL©$[ 
b_°gp¨ Ap bpmL$p°A° kpnp[ ]$qf÷_pfpeZ_p ıhÍ$`p° R>° A°d rihp_¨]$∆ hpf¨hpf 
L$l°[p A_° A° bpmL$p°_p klhpkdp¨ rihp_¨]$∆ `fdp_¨]$ dpZ[p. [°Ap° lqfS>_ 
rh¤p\wAp° kp\° hl°gp DW$u_° ApÓd_p Ap¨NZp kpa L$f[p, `pZu cf[p, bpmL$p°_p 
L$`X$p ^p°B Ap`[p [°d_° fkp°B L$fu_° dp[p_u `°W°$ ‚°d`|hÆL$ S>dpX$[p, [°d_° 
cZph[p, [°d_u kp\° ]$p°X$[p. [°Ap° bpmL$_u kp\° bpmL$ b_u S>[p. Mf°Mf 
kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$ue A_° kpdprS>L$ ∆h__p ApN∞lu rihp_¨]$∆ ApÓd_p bpmL$p° 
kp\° M°g[p –epf° [°d_p° Ap–dp kp°m° L$mpA° Mugu DW$[p°.
91
 
rihp_¨]$∆_u hufNr[ :¨¨¨  
 [p. 28-4-1951 _p fp°S> kp•fpÙ≤$_p ≈Zu[p L$peÆL$[pÆ Óu rihp_¨]$∆ 
kyf°ﬁ÷_Nf (hY$hpZ) `pk° dy¨S>`fpdp¨ `p°[p_p ApÓddp¨ KO[p l[p. –ep¨ L$p°B 
rhfp°^uAp°A° Np°mu dpfu [°d_y¨ M|_ L$eyØ. Ap OV$_p kp•fpÙ≤$_p [°d_p ı_°luAp° dpV°$ 
ApÚeÆS>_L$ l[u. [°hu S> rihp_¨]$∆_° Np•fh Ap`_pfu R>°. lÙ$`yÙ$ ifufhpmp [\p 
tkl_u S>°d N∆Æ iL$_pfp rihp_¨]$∆dp¨ huf[p_p° NyZ l[p°. kdN∞ kp•fpÙ≤$_u ‚≈_° 
ıh[¨”[p A_° kdpS> ky^pfZp dpV°$ ≈N©[ L$fu [°dZ° ‚°fZp Ap`u A_°L$ riÛep°_° 




                                                          
90 iyºg c_ycpB gˇdui¨L$f hY$hpZ L°$mhZu d¨X$m_p ‚dyM_u Í$bÍ$ dygpL$p[,               
[p. 20-11-2008 
91 `fdpf dr_jp L°$._p° A‚L$pri[ dlpr_b¨^, `|hp£º[, `©. 162 
92 Patel (Dr.) G. D. (Editor) Op. cit. p. 137 
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6.7 Óu _p_pcpB cÀ$ (Óu _©tkl‚kp]$ L$pgu]$pk cÀ$) : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ fpÙ≤$ue rinZ Ap`[u k¨ı\pAp°dp¨_u A°L$ ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf Ap 
k¨ı\pdp¨ _p_pcpB cÀ°$ rinZ S>N[dp¨ fpÙ≤$ue dyÎep°_° `y_:ı\pr`[ L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£ 
A_° Np¨^u∆_p _B [pgud_p rhQpf_p° Adg L$ep£. rinZ_p n°”° [°Ap° A°L$ kd\Æ 
‚ep°Nhuf l[p. Óu _p_pcpB cÀ$_p° S>ﬁd [p. 12-11-1882 _p fp°S> cph_Nfdp¨ \ep° 
l[p°. [°d_p r`[p_y¨ _pd L$pgu]$pk R>p°V$pgpg cÀ$ A_° dp[p_y¨ _pd Apq]$bl°_ l[y¨. 
dp[pr`[p b¨_° blz ^prdÆL$ A_° D]$pf Qqf” ^fph[p `Z L$d_kub° _p_pcpB_° dp[p_u 
R>”R>pep Nydphhu `X$u. [°Ap° khp hjÆ_p l[p –epf° [°d_u dp[p_y¨ d©–ey¨ \ey¨ l[y¨. [°\u [°d_p° 
DR>°f r`[p_p dp[p Q¨]y$bp_p lp\° DR>°f \ep° A_° A°S> [°d_p kpQp dp[p bﬁep. _p_pcpB 
cÀ$ ‚Ô_p°fp _pNf opr[_p l[p. Ap ‚Òp°fp opr[ Nfub l[u `Z rh¤pÏepk¨Nu Apeyh£]$_p 
AÊepku A_° h•¤ L$mpdp ¨ r_`|Z[p kp\° cpNh[ `pfpeZ L$\p hp[pÆ hN°f° L$fu_° ∆h_ 
r_hpÆl L$fhp_u `f¨`fp ‚Ô_p°fp opr[dp¨ ≈°hp dm° R>°. _p_pcpB_p Ly$Vy¨$bdp¨ `Z Ap `f¨`fp 
Qpf `p¨Q `°Y$u\u Qpgu Aph[u l[u. [°d_y¨ bpm`Z_y¨ _pd _\y cÀ$ l[y¨. [°d_p dp°V$p bp_° 
_\y cÀ$ NÁey¨ _rl A°V$g° _©tkl ‚kp]$ _pd `pX$Èy¨ l[y¨. [°dZ° Qpf ^p°fZ ky^u_y¨ rinZ 
NyS>fp[u Mp°≈ luf∆cpB S>dpgcpB_u ipmpdp¨ d°mÏey¨ l[y¨. ‚p\rdL$ rinZ g°[p –epf\u 
S> _p_pcpB cZhpdp¨ lp°riepf l[p A° S>dp_p° "kp°V$u hpN° QdQd A_° rh¤p Aph° 
TdTd'_p° l[p°. `p¨Qdp ^p°fZ\u A¨N∞°∆ rinZ_u iÍ$Ap[ \pe _p_pcpB_° lpBıL|$g_p 





 ipmp rinL$p° D`fp¨[ L°$V$gpL$ NyÍ$Ap°_y¨ ı\p_ _p_pcpB_p OX$[fdp¨ \ey¨ l[y¨. [°dp¨ 
AN∞ı\p_° l[p cp_yi¨L$f ip˜u [°Ap° Aip°_p\ d¨q]$f_p `|≈fu l[p. buS>° ı\p_° _ugL¨$W$ 
dlp]°$h_p A√ey[ ıhpdu A° hpddpNw kp^y l[p. A_° ”uS>° ı\p_° `R>°Npd _u `°X$gu `R>°Npd 
A° S>dp_pdp¨ ‚Ô_p°fpAp°_y¨ rhgpe[ NZp[y¨. Ap NyÍ$Ap° `pk°\u [°d_° ∆hhp_u L$mp dmu 
l[u. Apr\ÆL$ sı\r[ _bmu lp°hp\u d°qV≤$L$\u ApNm AÊepk L$fphhp_u r`[p_u B√R>p _ 
l[u. `f¨[y _p_pcpB_° ApNm AÊepk L$fhp° l[p°. Ap kdedp¨ S>° rh¤p\w ApMp cph_Nf 
                                                          
93 ipl (X$pµ.) A¨S>_p bu. "Np¨^u∆ A_° [°d_p `pep_p L$peÆL$fp°' NyS>fp[dp¨ cphp–dL$ A_° 
kp¨ıL©$r[L$ kdﬁhe_p° AÊepk (1915-1947) N|S>fp[ rh¤p`uW$, Ad]$php]$, 2002, `©. 53 
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fpƒedp¨ d°qV≤$L$dp¨ ‚\d L°$ bu≈ _b¨f° Aph° [°_° kf S>kh¨[tkl∆ ıL$p°gfiu` dm[u. 
_p_pcpBA° kpfp _¨bf° `pk \B ıL$p°gfri` d°mhu. L$p°g°S> rinZ dpV°$_p° dpNÆ dp°L$mp° 
\ep°. ‚\d hjÆ AÊepk [°dZ° ipdm]$pk L$p°g°S> cph_Nfdp¨ L$ep£ [°dp¨ ‚\d hNÆ d°mÏep°. 
BﬁV$f_p AÊepk dpV°$ dyb¨B_u A°rÎaﬁıV$_ L$p°g°S>dp¨ Nep l[p. –ep¨ h•chu lp°ıV°$g ∆h_ 
`p°jpe [°d _ l[y¨. [°Ap° A°L$ Ap°fX$u fpMu_° f¸p. [°Ap° L$fL$kf L$fu ıL$p°gfri`dp¨\u bQ[p 
_pZp¨ r`[p_° dp°L$gph[p. [° kde dyb¨Bdp¨ ‡g°N apV$u r_L$˛ep°. [°\u bu.A°._y¨ hjÆ 




cph_Nf fpƒedp¨ _p°L$fu :¨ °¨ °¨ °  
 _p_pcpB 1903 dp¨ cph_Nf_u ipdm]$pk L$p°g°S>dp¨ a°gp° [fuL°$ r_dpep. 
buS>° hj£ dlzhp_u A¨N∞°∆ ipmp_p l°X$ dpı[f \ep. 1905 dp¨ dy¨bB_u Secondary 
Teachers Training College dp¨ bu.A°X$. L$fhp Nep. MQÆ_p `•kp _ l[p A°V$g° 
cph_Nf_p ]$uhp_ kf ‚cpi¨L$f `À$Zu `pk°\u 500 Í$r`ep DR>u_p gB_° Nep 
A_° bu.A°Xπ$dp¨ aıVÆ$ ºgpk\u `pk \ep l[p. lpBıL|$gdp¨\u f≈ `f D[fu_° [°Ap° 
B.k. 1906 dp¨ A\Æip˜ A_° Br[lpk kp\° A°d.A°. \ep. –epfbp]$ ”Z dpk 
dlzhp_u lpBıL|$gdp¨ _p°L$fu L$fu l[u. [°Ap°A° 1908 dp¨ ipdm]$pk L$p°g°S>dp¨ 
Br[lpk A_° A\Æip˜_p ‚p°a°kf [fuL°$ r_dpep. Ap kde Npmpdp¨ [°d_p D`f 
ipfuqfL$ A_° L$p•Vy¨$rbL$ dyÌL°$gu Aph[u NB. Ap kde° [°dZ° A¨N∞°∆ A_° k¨ıL©$[_p° 




]$rnZpd|r[Æ_u ı| Æ| Æ| Æ \p`_p : 
 _p_pcpB cÀ$ bugMp Ap_¨]$pÓd_p dlp–dp Óud_π _\yfpdidpÆ_p 
`qfQedp¨ ApÏep A_° [°Ap° [°d_p riÛe bﬁep. Óud_π _\yfpdidpÆ A_° [°d_p 
d¨X$m_p d_dp¨ A°hp° rhQpf ApÏep° L°$ Ap`Z° k_p[_ tl]y$ ^dÆ_p k¨ıL$pfp° bpmL$p°dp¨ 
◊Y$ \pe A° Dÿ°i\u A°L$ R>p”pge iÍ$ L$fhy¨ ≈°BA°. –epf° _p_pcpBA° Ap rhQpf_° 
[f[ S> ıhuL$pfu gu^p°. A°V$gy¨ S> _rl `Z [°dp¨ `p°[p_p° kde Ap`hp_y¨ `Z 
                                                          
94 cÀ$ ]°$h°ﬁ÷cpB  ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p r_epdL$Óu_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 6-11-2008 
95 `V°$g dp°[ucpB d. (k¨`p]$L$) "L°$mhZu_p fpÙ≤$ue F>rjAp°' Apf. Apf. i°W$_u L¨$`_u 
Ad]$php]$, 2007, `©. 13 
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ıhuL$peyØ.  Aphp R>p”pge dpV°$_y¨ ı\m cph_Nf `k¨]$ L$fhpdp¨ ApÏey¨. bugMpdp¨ 
Ap_¨]$pÓddp¨ `Z Aphu k¨ı\p ı\p`hp_u ]$fMpı[ l[u `Z _p_pcpBA° 
cph_Nf_° `k¨]$Nu Ap`u. cph_Nf_p [° hM[_p ıV°$i_ dpı[f lfNp°th]$ `X¨$Èp 
dlp–dpÓu_p ArN∞d riÛe [p° l[p S> `Z [°d_y¨ `p°[p_y¨ A°L$ ıh[¨” Ïesº[–h l[y¨. 
Ap\u f°gh° gpB_dp¨ [°d_° kp• `|S>_ue dlp–dp NZ[p. [°\u cph_Nf f°gh° ıV°$i_ 
`pk°_u ]$rnZpd|r[Æ ]°$h_p _pd kp\° ≈°X$pe°gu kı¨\p ]$rnZpd|r[Æ ch_ _pd° 




 _p_pcpB cÀ$_° ipdm]$pk L$p°g°S>_p ‚p°a°kf `]$_y¨ fp∆_pdy¨ Ap`u 
]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch_ iÍ$ L$eyØ. –epf° [° dp” R>p”pge l[y¨. [°dp¨ fpƒe_u d]$]$ 
A_° _p_pcpB cÀ$_p ‚e–_\u ]$rnZpd|r[Æ rinZ k¨ı\p b_° R>°. Ap k¨ı\pdp¨ 
[°d_° A°L$ `R>u A°L$ _hp kp\uAp° dm[p Nep. S>°dp¨ rNSy>cpB b^°L$p A_° lfcpB 
r”h°]$u dyøe l[p. ]$rnZpd|r[ÆA° rinZdp¨ A_°L$ ‚ep°Np° L$epÆ A_° NyS>fp[dp¨ S> _lv 
cpf[dp¨ Ap]$fZue k¨ı\p b_u [°dZ° kp•fpÙ≤$dp¨ L°$mhZudp¨ klrinZ_° dl“h 
Ap‡ey¨. Np¨^u rhQpf_° hmNu L°$mhZu_° D¤p°N kp\° ≈°X$u [°d_° rh¤p\wAp°_° cpf 
hNf_y¨ cZ[f A_° `funp_° _pb|]$ L$fu rh¤p\wAp°dp¨ ıhe¨ ıa}r[Æ L°$mhhp_p° ‚e–_ 





 _p_pcpB cÀ$ ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p rhi° A°d_p d_dp¨ iy¨ L$Î`_p l[u [° rhi° 
A°dZ° gøey¨ R>°. 
 
 ""dpf° d_ ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\pA° A°L$dp” k¨ı\p _ l[u `Z dpfu 
]$rnZpd|r[Æ]°$h_u Apfp^_p_y¨ A°L$ ıhÍ$` l[y¨ A_° ApS>° `Z R>° dp” lz¨ dl°[p∆ l[p° 
A°V$g° dpfu Apfp^_pA° rinZ_p° h°i gu^p°. A° h°i `|f°`|fp° cS>hhpdp¨ d° dpfu 
Appfp^_p_u rkq›^ dp_u. ApS>° ]$rnZpd|r[Ædp\¨u Ap¨bgp ApÏep°, –ep¨\u 
gp°L$cpf[udp¨ Ry>¨ A–epf° `Z dpfu ]$rnZpd|r[Æ_u D`pk_p A° S> fu[° Qpgy R>°. dpf° 
                                                          
96 `V°$g A¨S>_pb°_ A°k. "N∞pd ]$rnZpd|r[Æ Ap¨bgp A_° gp°L$cpf[u kZp°kfp_u fQ_p–dL$ 
‚h©r—Ap°' A°L$ A›ee_ A‚L$pri[ dlpr_b¨^, NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u, 2001, `©. 44 
97 L$p°X$uey¨ qX$k°Ábf, 1969, hjÆ-25, A¨L$-5, `©. 107 
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dpV°$ ”Z° k¨ı\pAp° A°L$ AM¨qX$[ D`pk_p S>°hu flu R>° A_° lz¨ ∆hy¨ Ry>¨ –ep¨ ky^u 





N|S>fp[ rh¤p`uW$_p Ly$g_peL$ [fuL°$ :| y °| y °| y °  
 Np¨^u∆ cph_Nf ApÏep –epf° `À$Zu kpl°b [°d_° ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p ≈°hp 
gB ApÏep l[p. k¨ı\p ≈°B Np¨^u∆ M|b Myi \ep l[p. B.k. 1917 dp¨ afu hM[ 
_p_pcpB A_° Np¨^u∆_p° d°mp` L$p°Qfb ApÓddp¨ \ep° l[p°. b¨_° dlp_ycphp° kp\° 
f¸p l[p. Np¨^u∆_p `qfQedp¨ ApÏep `R>u _p_pcpB cÀ$_p ∆h_ A_° rhQpfp°dp¨ 
`qfh[Æ_ ApÏey¨. Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L°$mhZu_p rhQpfp° _p_pcpBA° Ap–dkp[π 
L$epØ. B.k. 1925 dp¨ Np¨^u∆_° rh¤p`uW$_p Ly$g_peL$ [fuL°$ _p_pcpB_u `k¨]$Nu 
L$fu l[u A° hM[° rh¤p`uW$dp¨ A_°L$ ‚r[cpAp° l[u. A°d_u rh‹[p A°d_u fpÙ≤$ue 
A_° A°d_p° –epN A°L$ A°L$\u QY$° [°hp¨ l[p¨. ]$f°L$ Ïesº[ A°L$ A°L$ kd\Æ k¨ı\p 
Qgphu iL°$ [°hu ‚r[cp k¨`ﬁ_ l[u. [° kh£dp¨\u Np¨^u∆A° _p_pcpB_u `k¨]$Nu 
L$fu rL$ip°fgpgcpB_p° Mpk ApN∞l l[p° L°$ _p_pcpBA° Ap `]$_p° ıhuL$pf L$fhp°. 
_p_pcpBA° A°d S> L$eyØ _p_pcpBA° b° hfk ky^u (6-12-25 \u 28-1-28) 




fpÙ≤$ue gX$[p°dp≤ °≤ °≤ ° ¨ _p_pcpB_p° apmp° :¨ ° °¨ ° °¨ ° °  
 B.k. 1930 dp¨ Np¨^u∆A° duW$p_p k–epN∞l_u lp¨L$g L$fu Ap A•r[lprkL$ 
gX$—dp¨ `p°[p_p ‚pZ_u Aplzr[ Ap`hp dpV°$ ]°$i_u eyhp `°Y$u \_N_u flu l[u. 
–epf° ƒep¨ _p_pcpB b°W$p lp°e –ep¨ A°_u Akf _ \pe A°hy¨ [p° L°$d b_° ? 
]$rnZpd|r[Æ_p L°$V$gp eyhp_p° dp bp`_u f≈ gB gX$[dp¨ ≈°X$pep l[p. Np¨^u∆A° 
hufdNpd_u R>phZu_p k°_p_u [fuL°$ _p_pcpB_u `k¨]$Nu L$fu l[u. _p_pcpBA° 
k¨ı\pdp¨\u fp∆_pdy¨ Ap‡ey¨. A°d_° rh]$pe Ap`hp cph_Nf ıV°$i_° dp°Vy¨$ rd” d¨X$m  
                                                          
98 cÀ$ _p_pcpB "OX$[f A_° QZ[f' cpN-1-2, k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f Ad]$php]$, 
2001, `©. 384 
99 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆. A_° (X$pµ.) A°k. hu. cpg (X$pµ.) S>°. X$u. (k¨`p]$L$) "cph_Nf 
fpƒe_p° Br[lpk' `pÆ ‚L$pi_ Ad]$php]$, 1995, `©. 282 
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c°Ny¨ \ey¨ l[y¨. _p_pcpB V≤°$_dp¨ b°W$p V≤°$_ D`X$hp_p° kde \B Nep° X¨$L$p hpNu Nep R>°. 
NpX£$ kuV$u dpfu ]$u^u R>°, gugu T¨X$u afL$u _p_pcpBA° kp•_° h¨]$_ L$epÆ NpX$udp¨ b°W$p 
`Z NpX$u E`X$[u _\u b^p_° _hpB gpN° R>°. NpX$u D`X$[u L°$d _\u ? –ep¨ 
ıV°$i__p ]$fhp≈ `f kp•_u _S>f `X$u. Óu ‚cpi¨L$f `À$Zu TX$`\u Aphu f¸p l[p. 
_p_pcpB A°d_° `N° gp¡ep [°d_p ApiuhpÆ]$ d°mÏep A_° `R>u V≤°$_ E`X$u _p_pcpB 
hufdNpd k–epN∞l L$fhp Nep. hufdNpd_u R>phZudp¨ A°L$ A°L$\u QqX$ep[p 
ıhp[¨‘e k•r_L$p° l[p. Ap b^p S> k•r_L$p°_° R>phZudp¨ A°L$ kp\° kpQhhp A° L$pd 




 Óu Ddpi¨L$fcpBA° A° hM[_p¨ `p°[p_p¨ k¨ıdfZp° gøep¨ [°dp¨ A°L$ ‚k¨Ndp¨ 
[°d_° L$¸y¨ R>° L°$, 
 
 bu∆hpf\u _rl `ufkhpdp¨ Aph° 
 [p° Ad° Ap Ou hNf_u MuQX$u _\u Mphp_p 
 _ MpAp° [p° b°ku flp°. 
 
 R>phZudp¨ 200 S>°V$gp ıhe¨k°hL$p° l[p A_° Ïehı\p L$f_pf A°L$ Ap 
Ïehı\p`L$ _p_pcpB_° bp°gphu gpÏep. _p_pcpB L$l° kpQy¨ R>° S>°V$gu hpf MuQX$u g° 
[°V$gu hpf Ou Ap`hy¨ ≈°BA°. 
 
 Adpfu d¨X$mu [° `R>u A°L$ hpf S> MuQX$u g°[u \B NB. _p_pcpB R>phZu_p 
_peL$ [fuL°$ Qpf drl_p f¸p A_° [°d_u ^f`L$X$ L$fhpdp¨ Aphu. A°d_° kpbfd[u 
S>°gdp¨ gB S>hpdp¨ ApÏep A_° gX$[ `|fu \ep `R>u `pR>p ]$rnZpd|r[Ædp¨ ApÏep 
l[p.
101
 B.k. 1942 _u tl]$ R>p°X$p°_u gX$[ hM[° [°Ap° cph_Nf Aph[p l[p. –epf° 




                                                          
100 cÀ$ d|mi¨L$fcpB dp°. "_p_pcpB cÀ$' khp£]$e klL$pfu ‚L$pi_ kO¨ rg. gp°L$cpf[u 
kZp°kfp, 1982, `©. 24 
101 ]$p¨X$uL$f dp°l_ "_p_pcpB_y¨ ∆h_ ]$iÆ_' eo ‚L$pi_ hX$p°]$fp, 1984, `©. 58 
102 cph_Nf kdpQpf, `yı[L$-3, A¨L$-16, 31 Ap°NÙ$ 1942, `©. 13 
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_p_pcpB cÀ$_u rinZ kp^_p : 
 _p_pcpB cÀ$_u ]$rnZpd|r[Æ A°L$ fpÙ≤$ue rinZ k¨ı\p l[u. Ap k¨ı\pdp¨ 
rinZ_p A_°L$ ‚ep°Np° [°d_° L$epÆ l[p. A_° _hu q]$ip Qv^u l[u. ıhfpS> `|h£ 
NyS>fp[ kdn [°dZ° Ap hp[ d|L$u l[u. ""rh¤p\w_° [d° buL$Z, ıhe¨ ıar[Æ L°$ 
ıhp^u_ byqŸ rh_p_p° b_phip° [p° fpÙ≤$ L$]$u ıhpr^_ \i° _rl.'' ıh[¨”[p `l°gp¨ 
rinZdp¨ ıh[¨”[p ]$rnZpd|r[Æ_y¨ A°L$ dp°V$pdp¨ dp°Vy¨$ ‚]$p_ l[y¨. `Z rh¤p\wA° R>°hV°$ 
[p° kdpS>dp¨ S>hp_y¨ R>°. kdpS>dp¨ flu_° ∆hhp_y¨ R>° cpf[_p° dp°V$p cpN_p° kdpS> 
NpdX$pdp¨ `\fpe°gp° R>°. Ap NpdX$pAp°dp¨ Nfubu A_° Aop_[p R>° [°Ap° A_pfp°¡e\u 
`uX$pB f¸p R>°. Ap NpdX$pAp°dp¨\u Nfubu Aop_[p ]|$f \pe A°hy¨ rinZ Ap`hy¨ 
`X$i°. [°hu rh¤p Ap`hu `X$i° rh¤p S> ‚L$pi Ap`i° Ap hp[ A°d_p d_dp¨ ı`Ù$ 




 _p_pcpB cÀ$_° Mfy¨ cpf[ [p° NpdX$pdp¨ R>° NpdX$pdp¨ M°[u, Y$p°f Y$p¨Mf, _p_p 
dp°V$p D¤p°N ^¨^p R>°. S>°_p Ap^pf° gp°L$p° dl°_[ dS|>fu L$fu_° ∆h_ r_hpÆl Qgph° R>°. 
`Z lh° A° M°[u D¤p°N^¨^p cp¨N[p ≈e R>°. NpdX$pdp¨ cZ°gp NZ°gp dpZkp° 
il°fp°dp¨ QpÎep ≈e R>°. [°\u NpdX$p_y¨ luf Qy¨kp[y¨ ≈e R>°. Ap rhjQæ$ AV$L$hy¨ ≈°BA° 
A° –epf° S> AV$L°$ ƒepf° kyrirn[ dpZkp°, r_õ$php_ dpZkp° NpdX$pdp¨ ≈e –ep¨ 
ı\peu \pe [p° NpdX$p_y¨ ıhÍ$` S> b]$gpB ≈e. NpdX$p_p gp°L$p°_u L$p°W$p k|T, [°d_u 
AphX$[ A_° Ly$im[p_° ep°¡e q]$ipdp¨ kqæ$e L$fhp L°$mhZu Ap`hu [°dp ¨ `Z 
NpdX$p¨_p gp°L$p°_° D`ep°Nu \pe [°hp rinZ `f _p_pcpBA° cpf d|ºep° l[p°. k_° 
1938 dp¨ Ap¨bgpdp¨ N∞pd ]$rnZpd|r[Æ_u ı\p`_p L$fu.
104
 A_° M°[u Np°`pg_ 
rhjep° AÊepkdp¨ ]$pMg L$epÆ. [°d_° Ap rhjep°_p A_°L$ ‚ep°Np° L$epÆ. [°_p 
`pW$È`yı[L$p° [•epf L$epÆ L$fpÏep [°_y¨ rhop_ [•epf L$eyØ. AÊepkæ$d [•epf L$ep£. 
cZphhp dpV°$ _hu _hu fu[p° rhL$kphu A°d_p kp^_p° Dcp L$epÆ
105
 A–epf ky^u _B 
[pgud_u k¨ı\pAp°dp¨ L$p¨[Z hZpV$ dyøe D¤p°N [fuL°$ Qpg[p° l[p°. lh° L$p¨[Z 
                                                          
103 L$p°qX$ey¨, Mpk A¨L$ ≈ﬁeyApfu-a°b∞yApfu, 1961, hjÆ-16, A¨L$-6-7, `©. 22 
104 byQ _. ‚. "N∞pd ]$rnZpd|r[Æ A_° gp°L$cpf[u' `qfQe V≤$ıV$, dlp–dp Np¨^u d°dp°qfeg 
rbtÎX$N dy¨bB, 1976, `©. 9 
105 L$p°qX$ey¨  dpQÆ-1961, hjÆ-16, A¨L$-8, `©. 194 
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hZpV$_° Np•Z D¤p°N A_° L©$rj Np°`pg__° dyøe D¤p°N [fuL°$ ı\p_ Ap`hpdp¨ 
ApÏey¨. _p_pcpB_y¨ Ap æ$psﬁ[L$pfu `Ngy¨ l[y¨. ApTp]$u dm[p¨ Ap AÊepkæ$d D—f 
byr_ep]$u rh¤pgep°dp¨ ıhuL$pfhpdp¨ ApÏep° l[p°. A°L$ kde° NyS>fp[dp¨ dp” h°X$R>u, 
dY$u, Ap¨bgp A_° bp°QpkZ A°d Qpf S> D—f byr_ep]$u rh¤pgep° l[u. ApS>° 400 




 Np¨^u∆A° _B [pgud_° `p°[p_p ∆h__u khp£[d c°V$ NZphu l[u. Ap 
rhQpf_° Ap–dkp[ L$fhp _p_pcpBA° NpdX$pdp¨ L°$mhZu iÍ$ L$fu. Ap N∞pd 
rh¤pgep°_° ›ep_dp¨ fpMu D√Q rinZ_u S>Í$fuep[ _p_pcpB_° kd≈B A_° 
gp°L$cpf[u N∞pd rh¤p`uW$_p° S>ﬁd \ep° A_° [°Ap° Í$fg eyr_hrkÆV$u_p qX$f°ºV$f bﬁep. 
gp°L$cpf[udp¨ NyS>fp[u, rlﬁ]$u, A¨N∞°∆, Br[lpk, A\Æip˜, fpS>_ur[ip˜, 
dp_hip˜, ^dÆ, M°[u, Np°`pg_, bpNpe[, klL$pf, `¨Qpe[ hN°f°_p¨ rhjep° 
qh‹p_p° iuMh[p. [° D`fp¨[ NpdX$p_p ‚Òp°, r_fnf[p, fpq” ipmp, `∞p•Y$ rinZ_p 
hNp£ hN°f° `Z Qgphhpdp¨ Aph[p l[p. _p_pcpB `p°[° kZp°kfp Npd_p lqfS>_p°_p 
hpkdp¨ ]$ffp°S> ‚p•Y$ rinZ_p hNp£ g°hp S>[p A_° ]$fbpfNY$dp¨ bl°_p°_° f¢qV$ep° A_° 
L$p¨[Z_y¨ L$pd iuMhpX$[p l[p.
107
 _p_pcpB_p L°$V$gpL$ rd”p° A_° riÛep° ap_k gB_° 
NpdX°$ NpdX°$ S>B fpr” ipmp Qgph[p. gp°L$cpf[udp¨ rh¤p\wAp°_p° op_ rhL$pk 
A°L$p¨Nu _ b_° khpØNu b_° A° bpb[p°_p° `l°g°\u S> øepg fpMhpdp¨ ApÏep° l[p°. 
gp°L$cpf[udp¨ iÍ$Ap[\u S> b° rh¤p ipMp l[u. (1) L©$rj A_° (2) gp°L$rinZ 
cpf[]°$idp¨ ApS> A°L$ rh¤p`uW$ A°hu R>° L°$ A°_p rh¤p\wAp° `pk°\u rinZ au _\u 
g°[u `Z ]$f°L$ rh¤p\wA° ApMp hjÆdp¨ rinZ_p A°L$ cpN [fuL°$ 350 L$gpL$ 
ipfuqfL$ Ód, L$peÆ L$fhp_y¨ lp°e R>°. Aphp¨ L$pdp°dp¨ rh¤p\wAp°A° M°[fdp¨, Np•ipmpdp¨, 
bpNpe[dp¨, fkp°X$pdp¨ L°$ Apfp°¡e rhcpNdp¨ L$fhp_p lp°e R>°. [°dp¨ L$p°B_° R|>V$ dm[u 
_ l[u AÊepkdp¨ ıhp›epe `›^r[ D`f cpf d|L$hpdp¨ ApÏep°. Ap ıhp›epe 
`›^r[\u AÊepk_u, ki¨p°^__u, g°M__u, k¨L$g__u, ArcÏesº[_u rh¤p\w_° 
                                                          
106 ]$p¨X$uL$f dp°l_ "_p_pcpB_y¨ ∆h_ ]$iÆ_' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 69 
107 cÀ$ (X$pµ.) ‚huZ _p. "_p_pcpB cÀ$_u rhQpf k©rÙ$' cph_Nf, 2007, `©. 376 
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kfk [pgud dm[u _p_pcpBA° gp°L$cpf[udp¨ rinZ_u `y_:fQ_p ‹pfp N∞pd `y_: 




 [p. 15-2-1948 _p kp•fpÙ≤$ k¨eyº[ fpƒe_u fQ_p \B [°dp¨ dyøe ‚^p_ 
[fuL°$ Óu DR>f¨Nfpe _. Y°$bf l[p A_° [°d_p ‚^p_d¨X$mdp¨ Óu _p_pcpB L$prm]$pk 
cÀ$_° L°$mhZu, Apfp°¡e, M°[uhpX$u A_° N∞pd ky^ pfZp_y¨ Mp[y¨ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ 
l[y¨. [°Ap° 1954 \u 1957 ky^u fpƒekcp_p kÊe r_eyº[ \ep l[p. _p_pcpBA° 





 [p. 16-3-1960 _p fp°S> dy¨bBdp¨ [° hM[_p dyb¨B fpƒe_p dp__ue 
dl°k|g ‚^p_ Óu frkL$cpB_p r_hpk ı\p_° _p_pcpB_p L°$V$gpL$ c|[`|hÆ 
rh¤p\wAp° A_° _p_pcpB_u L°$mhZu rhjeL$ ‚h©r—Ap°dp¨ fk g°_pfp [°d_p L°$V$gp 
rd”p°_u A°L$ kcp Óu Y°$bfcpB_p ‚dyM`]°$ dmu l[u. _p_pcpB_u ‚h©r[_p 
d|r[ÆÍ$` S>°hu gp°L$cpf[u A_° N∞pd ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\pAp°_p k¨Qpg_ A_° rhL$pk dpV°$ 
_p_pcpB 80 hjÆdp¨ ‚h°i L$fhp_p l[p. [° ‚k¨N_° r_rd[ b_phu Í$r`ep b° gpM 
S>°V$gu fL$d_u A°L$ \°gu [°d_° A`ÆZ L$fhp_y¨ Ap kcpA° khpÆ_yd[° W$fpÏey¨ l[y¨.D A° 
\°gu _p_pcpB_° [p. 6-1-1961 iyæ$hpf° `|. frhi¨L$f dlpfpS>_° lı[° Óu 
dp°fpf∆cpB, Óu Y°$bfcpB, Óu bmh¨[cpB, Óu _pfZ]$pkcpB, Óu h•Ly¨$W$cpB A_° 
bu≈ A_°L$ `yfyjp° ˜uAp° A_° _p_pcpB_p L°$V$gp c|[`|hÆ rh¤p\w rh¤p\w_uAp°_u 
lpS>fudp¨ A`ÆZ \B l[u.
110
 [p. 31-12-1961 _p fp°S> [°Ap°A° Ap S>N[_p° –epN 
L$ep£. _p_pcpBA° NyÍ$]°$h frhﬁ÷_p\ V$pNp°f_u ip¨r[r_L°$[_ [°dS> Np¨^u∆_u h^pÆ 
ep°S>_p_u rhcph_p_° gp°L$cpf[udp¨ kpL$pf L$fu _p_pcpBA° cph_Nf ]$rnZpd|r[Æ, 
Ap¨bgp N∞pd ]$rnZpd|r[Æ A_° gp°L$cpf[udp¨ hjp£ ky^u L$f°g kp^_p dpfa[ rinZ 
                                                          
108 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆., ≈_u (X$pµ.) A°k. hu., cpg (X$pµ.) S>°. X$u. (k¨`p]$L$) "cph_Nf 
fpƒe_p° Br[lpk' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 283 
109 d°l[p ‚kﬁ_h]$_ ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p ‚dyMÓu, Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 1-12-2008 
110 L$p°X$uey¨, hjÆ - 16, A¨L$ - 8, dpQÆ-1961, `©. 185 
D Sy>Ap° `qfriÙ$ - 25 
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A_° dp_h[p_p¨ d|Îep°dp¨ æ$p¨r[L$pfu `qfh[Æ_p° L$epÆ S>° _p_pcpB_y¨ Ïesº[, kdpS> 




6.8 Óu rNSy>cpB b^°L$p (Óu rNf≈i¨L$f cNhp_∆ b^°L$p) : 
 rNSy>cpB_u bpm rinZ rhcph_p bpmL$ D`f L°$ﬁ÷u[ l[u. [°dZ° bpmL$_p ıh[¨” 
Ïesº[–h_p ıhuL$pf_p rhQpf_° L°$ﬁ÷dp¨ fpøep° l[p°. [°dZ° bpmL$p°_° `Z fpÙ≤$ue ipmpdp¨ 
≈°X$u ]$u^p l[p. Óu rNSy>cpB_p° S>ﬁd [p. 15-11-1885 _p fp°S> cph_Nf\u hY$hpZ S>[p 
f°gdpNÆ `f ^p°mp S>¨L$i_\u 12 qL$gp°duV$f ]|$f hmp _pd_p Npddp¨ \ep° l[p°. [°d_p r`[p_y¨ 
_pd cNhp_∆ b^°L$p [° hL$ug l[p, dp[p_y¨ _pd L$piubp [°Ap° b∞p˚Z `qfhpfdp¨ S>_Áep 
l[p. [°d_° `p¨Q hjÆ_u he° hmpdp¨ ^|X$u r_ipmdp¨ cZhp b°kpX$Èp l[p. hmpdp¨ ^|X$u 
r_ipm_y¨ cZ[f `|fy¨ L$fu rNSy>cpB ApNm AÊepk L$fhp cph_Nf Nep. –ep¨ [°Ap° [°d_p 
dpdp lfNp°th]$cpB_p Of° fl°hp gp¡ep. [°Ap°_p dpdp –ep¨ ıV°$i_ dpı[f l[p. A° L$pm_p 
kp•fpÙ≤$dp¨ rbgMp Ap_¨]$ ApÓd_p ı\p`L$ Óud_π _\yfpdidpÆ_p [°Ap° riÛe l[p. 
rNSy>cpB_p dpdp_u ‚pdprZL$ [\p ^prdÆL$[p_° L$pfZ° [°Ap° kp^y `yfyj [fuL°$ cph_Nfdp¨ 
≈Zu[p l[p. rNSy>cpB_p dp_k `V$ `f `p°[p_p dpdp_u kp]$Nucfu ∆h_i•gu, 
L$peÆLy$im[p_u O°fu R>p` `X$u l[u. NuSy>cpB d°qV≤$L$_u `funp `pk L$fu ipdm]$pk L$p°g°S>dp¨ 
]$pMg \ep. Ap ]$frdep_ lqfbl°_ kp\° [°d_y¨ g¡_ 1902 dp¨ \ey¨. `Z rh^p[p_° Ap d¨S|>f 
_ l[y¨. lqfbl°__y¨ AQp_L$ Ahkp_ \ey¨. [°d_y¨ buSy>¨ g¡_ S>X$u bl°_ kp\° \e°gy¨ l[y¨. 
 
 rNSy>cpBA° L$p°g°S>_y¨ `l°gy¨ hjÆ `kpf [p° L$eyØ `Z Of_u rhL$V$ Apr\ÆL$ `qfsı\r[dp¨ 
”Z hjÆ_p° AÊepk `|fp° L$fhp° A° N≈ blpf_y¨ R>° A°d gpN[p¨ [°dZ° AÊepk R>p°X$u_° 
Apq‰L$p S>hp_p° rhQpf L$ep£.
112
 Apq‰L$pdp¨ A°d_y¨ Sy>]$u S> fu[° OX$[f \ey¨. [°dZ° A°L$ ∆. `u. 
ıV$uhﬁk_ kp°gukuV$f_° –ep¨ _p°L$fu L$fu. NuSy>cpBA° ıV$uhﬁk_ kpl°b_° L$p°B L$pNm rhj° iy¨ 
L$fhy¨ A°d `|R>ey¨ ıV$uhﬁk kpl°b_° S>hpb Ap‡ep° 'Use your brain' ([pfy¨ c°Sy>¨ hp`f) 
rNSy>cpB ƒepf° `Z L¨$BL$ `|R>° –epf° ApS> S>hpb dm° A_° L$]$pQ Ap_° L$pfZ° S> `p°[p_p 
rinZ L$peÆdp¨ [°Ap° rh¤p\wAp° dpV°$ k[[ A°hu `qfsı\r[ Ecu L$f[p L°$ S>°\u rh¤p\wAp° 
                                                          
111 cÀ$ _p_pcpB "OX$[f A_° QZ[f' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 384 
112 dl°[p ]$u`L$ ‚. (kL¨$g_) "rNSy>cpB A°L$ `qfQe' rNSy>cpB S>ﬁd i[pÂ]$u krdr[, 
hX$p°]$fp, `©. 4 
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Np°MrZep b_hp_° b]$g° dNS> L$k[p \pe R>°. [°dZ° ^peyØ lp°[ [p° Apq‰L$pdp¨ sı\f \B M|b 
Í$r`ep L$dpep lp°[ `Z [°Ap° Sy>]$u S> dpV$u_p l[p. h[_ `pR>p ApÏep. 
 
hL$ugp[_p° Ïehkpe :°°°  
 rNSy>cpB Apq‰L$p\u cpf[ `pR>p [p° ApÏep `Z Ap∆rhL$p_p° ‚Ò k[ph[p° 
l[p°. A°V$g° [°d_° dy¨bBdp¨ hL$ugp[ dpV°$ cZhp S>hp_y¨ _Ω$u L$eyØ. dy¨bB `lp¢Qu `f°g 
rhı[pfdp¨ Aph°g dN_bpNdp¨ A°L$ Ap°fX$u fpMu [°Ap° Ly$Vy¨$b kp\° f¸p. OfMQÆ_° 
`lp¢Qu hmhp [°dZ° A°L$ ipmpdp¨ _p°L$fu ıhuL$pfu l[u. dy¨bBdp¨ [°d_° fpd_pfpeZ 
rh. `pW$L$, dlp]°$hcpB ]°$kpB A_° L$gpNyfy frhi¨L$f fphm_° Ahpf _hpf dmhp_y¨ 
\[y¨ [°Ap°_° A°L$ hjÆdp¨ X$uıV≤$uºV$ ‡guX$f_p° AÊepk `|fp° L$fu hL$ugp[_u k_]$ gB 
1911 dp¨ [°dZ° hY$hpZ L°$Á` (kyf°ﬁ÷_Nf)dp¨ hL$ug[p_u iÍ$Ap[ L$fu. A° hM[° 
Ad©[gpg i°W$, `p°`V$gpg QyX$Nf, dp°l_gpg b°qfıV$f, dZucpB L$p°W$pfu S>°hp ‚rkŸ 
hL$ugp° –ep¨ hL$ugp[ L$f[p l[p. rNSy>cpB_° hL$ugp[dp¨ `•kp° A_° ‚r[õ$p h^[p S>[p 
l[p.
113
 `Z rNSy>cpB_p° A¨[fp–dp Ap L$p°VÆ$_p L$php]$phpAp°\u AL$mpe°gp° fl°[p°. 
Aphp kde° 1913 dp¨ a°b∞yApfu_u 27 du [pfuM° rNSy>cpB_° –ep¨ `y” S>ﬁd \ep°. 
`y”_y¨ ApNd_ [°d_p ∆h_dp¨ `qfh[Æ_ L$fhpdp¨ dp°Vy¨$ ‚°fL$bm bﬁey¨. `y” dp°V$p° \ep° 
–epf° [°_p cZ[f_u tQ[p \hp gpNu. [°Ap° ^|X$u r_ipm\u `qfrQ[ l[p. [°\u 
[°d_p d_dp¨ T¨M_p l[u L°$ `p°[p_p° `y” L$p°BL$ Sy>]$p ‚L$pf_u ipmpdp¨ d|L$hp° `Z A°hu 
ipmp l[u ºep¨ ? rNSy>cpBA° `p°[p_u d|¨ThZ rd” ]$fbpf Np°`pm]$pk_° L$lu [°dZ° 
hkp° ipmp ≈°hp dp°L$Îep –ep¨ dp°[ucpB Adu_ `pk°\u dp°ﬁV°$kp°fu kprl–e_p° `qfQe 
\ep° Ap kprl–e hp¨Q[p Nep [°d [°d [°d_p d_dp¨ ‚L$pi `\fp[p° Nep° A_° 
dp°ﬁV°$kp°fu rinZ_p rldpe[u bﬁep.
114
 _p_pcpB cÀ°$ cph_Nfdp¨ Óu ]$rnZpd|r[Æ 
rh¤p\w ch_ _pd_u R>p”pge k¨ı\p_u iÍ$Ap[ L$f°gu. 1915 dp ¨ rNSy>cpBA° 
]$rnZpd|r[Æ_y¨ b¨^ pfZ OX$u Ap‡ey¨. A_° 32 hjÆ_u Jdf° rNSy>cpB hL$ugp[ R>p°X$u 
]$rnZpd|r[Ædp¨ ≈°X$pep l[p. 
                                                          
113 b∞˚cÀ$ ‚kp]$ "rNSy>cpB b^°L$p' bpgcpf[u V≤$ıV$ L$ZpÆh[u, 2008, `©. 15 
114 `pW$L$ fpd_pfpeZ _pNf]$pk "bpgrinZ ‚Z°[p rNSy>cpB' k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f 
Ad]$php]$, 2001, `©. 81 
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]$rnZpd|r[Ædp¨ rNSy>cpB :| Æ ¨ y| Æ ¨ y| Æ ¨ y  
 cph_Nfdp¨ rNSy>cpB_p dpdp Óu lf∆h_ `¨X$Èp [\p Óu _p_pcpB cÀ$° 
(_©tkl‚kp]$ cÀ$) R>p”pge_u ı\p`_p L$fu l[u. [°dp¨ rNSy>cpB R>p”pge_p 
N©l`r[_p d]$]$_ui [fuL°$ [p. 13-11-1916 _p fp°S> ≈°X$pep l[p.
115
 A_° `R>u 
rh_e d¨q]$f_p ApQpeÆ \ep A_° Ap `]$ D`f Qpf hjÆ ky^u f¸p l[p. rh_e 
d¨q]$fdp¨ rinZ Ap`[p¨ rNSy>cpB_° gp¡ey¨ L°$ dp°V$u Jdf_p R>p°L$fpAp°_° cZphhp\u 
^pepÆ `qfZpd d°mhu iL$pi° _rl. Ap [p° ^|m D`f_p gv`Z kdp_ R>°. bpm`Z\u 
S> k¨ıL$pf tkQ_ \hy¨ ≈°BA°. [°dZ° `p°[p_p° Ap rhQpf k¨ı\p_p k¨QpgL$p°_° 
kd≈Ïep° A_° 1-8-1920 _p fp°S> bpmd¨q]$f iÍ$ \ey¨ A_° rNSy>cpBA° 
bpmd¨q]$f_p rhL$pk `pR>m `p°[p_u b^u isº[Ap° L°$rﬁ÷[ L$fu. [°dZ° 
bpmrinZdp¨ dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[ A`_phu. [°Ap° NyS>fp[dp¨ bpm rinZ_p 
rhQpf_° a°gph[p rinZ `r”L$p _pd_p dprkL$_p [¨”u bﬁep. ^uf° ^uf° 
bpmd¨q]$f_p° rhQpf gp°L$p°_° Ndhp gp¡ep° _° W°$f W°$f bpmd¨q]$fp° iÍ$ \hp gp¡ep. 
]$rnZpd|r[Æ_p A°L$ cpN [fuL°$ A›ep`_ d¨q]$f_p° ‚pfc¨ \ep°. Ap A›ep`_ d¨q]$f_p° 
D]π$°i NyS>fp[cfdp¨ ‚p\rdL$ rinL$p°_° Ïehsı\[, h•opr_L$ ‚rinZ Ap`hp_p° 
l[p°. rNSy>cpB [°_p ApQpeÆ bﬁep. rNSy>cpB ]$rnZpd|r[Ædp¨ 1916 dp¨ ≈°X$pep A_° 
Ap∆h_ kÊe`]$_u dy]π$[ 20 hjÆ_u l[u [°\u dy]π$[ `|fu \[p¨ [°Ap° 1936 dp¨ R|>V$p 





 rNSy>cpB_p cNuf\ L$peÆ_° r_lpmu NyS>fp[_u ‚≈_p d_dp¨ [°d_y¨ ≈l°f 
kﬁdp_ L$fhp_p° rhQpf ApÏep°. [°d_p ‚i¨kL$p°A° kﬁdp_ \°gu A`ZÆ L$fhp_y¨ 
L$fhp_y¨ _Ω$u L$eyØ. B.k. 1937 dp¨ Ad]$php]$dp¨ ‚r[rõ$[ _pNqfL$p°_u lpS>fudp¨ 
rNSy>cpB_y¨ kﬁdp_ \ey¨. [°d_° 11,000/- Í$r`ep_u \°gu A`ÆZ \B. \°gu_p° 
                                                          
115 W$pL$f (X$pµ.) ^uÍ$cpB (k¨`p]$L$) NyS>fp[u rhL$p°i M¨X$-9, NyS>fp[u rhL$p°i V≤$ıV$ 
Ad]$php]$, 1997, `©. 76 
116 r”`pW$u Np•[d "cph_Nf L°$mhZu_p rhL$pkdp ¨_p_pcpB cÀ$ A_° rNSy>cpB b^°L$p_y¨ 
‚]$p_' A•r[lprkL$ A›ee_, gOyip°^ r_b¨^, Br[lpk A_° kp¨ıL©$r[L$ rhcpN, 
N|S>fp[ rh¤p`uW$ Ad]$php]$, 1996, `©. 66 
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ıhuL$pf L$f[p¨ rNSy>cpBA° L$¸y¨ Ap dpfy¨ kﬁdp_ _\u NyS>fp[_p¨ bpmL$p°_y¨ kﬁdp_ R>° 
lz¨ [p° r_rd[ dp” Ry>¨. Apd L$lu A° ApMu fL$d [°dZ° bpmL$p°_p L$ÎepZ A\£ hp`fhp 
k¨ep°S>L$p°_° ky`f[ L$fu ]$u^u. 
 
fpÙ≤$ue gX$[p°dp¨ rNSy>cpB :≤ ° ¨ y≤ ° ¨ y≤ ° ¨ y  
1930 _p duW$p_p k–epN∞ldp¨ _p_pcpB kqæ$e fu[° ≈°X$pep l[p 
rNSy>cpB_p° fpÙ≤$ue rinL$_p° ∆h rhQpfhp gp¡ep° L°$ dpf° iy¨ L$fhy¨ ≈°BA° A° 
rhQpfdp¨\u Anfop_ ep°S>_p_p° S>ﬁd \ep°. ıh[¨”[p d°mhhp A_° [°_° V$L$phu 
fpMhpdp¨ ApS>° `Z Ap gp°L$rinZ_y¨ d|Îe L$p°B Ap°Ry> Ap¨L$u iL°$ [°d _\u. duW$p_p 
k–epN∞ldp¨ _p_pcpB S>°gdp¨ Nep [°\u rNSy>cpB\u fl°hpey _lu [°d_° bpmd¨q]$f_° 
[pmy dpfu [°dZ° Np¨^u∆_p _°[©–h l°W$m gX$[dp¨ TyL$pÏey¨ l[y. Ap gX$[dp¨ `Z [°d_p° 
rinL$_p° ∆h ]°$MpB Aph° R>°. rNSy>cpBA° bpfX$p°gu_p rlS>f[u M°X|$[p°_u h√Q° 
fl°hp_p° k¨L$Î` L$ep£ l[p° A_° dp¨X$hp° b¨^phu [°d_u h√Q° f¸p –ep¨ [°Ap° khpf° hl°gp 
EW$u _p_p bpmL$p°_° c°Np L$f[p [°d_° _hX$phu ^p°hX$phu kpa L$f[p `R>u fdpX$[p, 
Nu[p° NhX$ph[p, hp[pÆAp° L$l°[p A_° hp¨Q[p gM[p iuMh[p, dp°V$pAp°_° cS>_p° 
L$\php[pÆ L$l°[p l[p. rNSy>cpB_p ApNd_\u rlS>f[uAp°_° lz¨a dmu A_° [°d_pdp¨ 
tld[ Aphu. Ap A_ychp°dp¨\u rNSy>cpBA° ApNm S>[p¨ bpmqæ$X$p¨NZ_u ep°S>_p 
fSy> L$fu l[u. gX$[_p kdedp¨ rNSy>cpBA° ^uf° ^uf° Npd° Npd_° il°f° il°f bpmL$p°_u 
hp_fk°_p A_° kph _p_p bpmL$p°_u dp¨S>f k°_p _u ‚h©r[Ap° D`pX$u. dp¨S>fk°_p 
A_° hp_fk°_p hl°gu khpf° ‚cp[a°fu L$pY°$, kcp_u ≈l°fp[p° L$f°. kfOkdp¨ dp°Mf° 
Qpg°, ]$pÍ$_p `uW$p A_° `f]°$iu L$p`X$_u ]y$L$p_° r`L°$V$vN L$f°. Ap ‚h©r[\u ]y$L$p_]$pfp° 




rNSy>cpBA° ApTp]$u_u gX$[ ]$frdep_ bp°fk]$dp¨ bl°_p°_p kfOk D`f 
`p°guk_p° r_]Æ$eu gpW$udpf ≈°ep° A_° A_°L$ bl°_p° Opeg \[u r_lpmu –epf° [°d_y¨ 
l•ey ÷hu EW$Èy¨ l[y [°d_° bp°fk]$_u hufp¨N_pAp° _pd° A°L$ `ysı[L$p `Z gMu.  
                                                          
117 ]°$kpB (X$pµ.) dl°b|b "fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_dp¨ ]$rnZpd|r[Æ_y¨ ‚]$p_' k¨ip°^_ S|>gpB 
k‡V°$Ábf-2004, `©-17 
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bpfX$p°gu rlS>f[ rhi° `Z A°L$ `ysı[L$p [°dZ° gM°gu. Np¨^u∆A° ApTp]$u_u 
gX$[ L$f[pe¨ L°$mhZu_° h^y dl–h Ap‡ey¨ l[y¨ [°\u rNSy>cpBA° q_fnf gp°L$p°_° L°$hu 
fu[° cZphhp [°_p° rhQpf L$fu rinZip˜_p rkŸp¨[_° A_yÍ$` "Qpgp° hpQ¨uA°' 
_pd_u `ysı[L$p [•epf L$fu. ‚\d ‚ep°N bpmd¨q]$f_p `Nu buS>g D`f L$ep£. 
buS>g_° hp¨Q[p° L$ep£ `R>u [p° rNSy>cpB Anfop__p ‚Qpf dpV°$ r_L$mu Nep A_° 
kpnf[p_u NyS>fp[dp¨ Aplg°L$ S>Nphu l[u. 
 
bpgkprl–e_p L$[pÆ rNSy>cpB :Æ yÆ yÆ y  
]$rnZpd|r[Æ bpgd¨q]$fdp¨ ‚\d dp°ﬁV°$kp°fu k¨d°g_ (_h°Ábf 1925) cfpey 
l[y. Ap k¨d°g_dp¨ Óu kfgp]°$hu kpfpcpB ‚dyM A_° Óu rNSy>cpB d¨”u_y¨ ı\p_ 
ip°cpÏey l[y [°dp¨ rNSy>cpB `p°[p_p hL$[Ïedp¨ L$¸y L°$ dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[ L°$hm 
rinZ`›^r[ _\u [°d A° L°$hm L°$mhZudp¨ æ$p¨r[L$pfu ‚Mf rhQpf _\u. A° dp” 
h•opr_L$ ]y$r_epdp¨ _hy k–e _\u A° dp” kp\ÆL$ dyÌL°$guAp°_p° A°L$gp° S>hpb _\u. 
A° A°L$ ÷rÙ$ R>°, A° A°L$ _hp° ‚L$pi R>°. ∆h_ AM¨X$ A_° Arhcpƒe R>° A°_p 
`pkpAp° A_°L$ R>°. rinZ, kdpS> hN°f° A°_p `pkpAp° R>°. Ap _hp° ‚L$pi ∆h_ 
kdı[_° ‚L$pri[ L$fu [°_p _hp qL$fZp° a¢L°$ R>°. rinZdp¨ A° _hu `›^r[ ı\p`° R>°. 
L°$mhZudp¨ _hp° Ap]$iÆ Ap`° R>°. rinL$_u `›^r[dp¨ æ$p¨r[ L$f° R>°. kpdprS>L$ OV$_p_u 
c|rdL$p _h°kf\u fQ° R>°. dp_hip˜dp¨ _hp ◊rÙ$L$p°Z Ecp L$f° R>°. Ïesº[ Ïesº[, 
kdpS> kdpS>, A_° fpÙ≤$ fpÙ≤$_p k¨b¨^_° _hu kp¨L$m\u ≈°X°$ R>° A_° d_yÛe_u isº[ 




rNSy>cpBA° bpmrinZ A_° bpgkprl–e_u D`pk_p L$fu A_° [°_p am 
ıhÍ$`° [°d_° bpm kprl–e_y¨ kS>Æ_ L$eyÆ. [°dp¨ bpgkprl–edpmp, bpgkprl–e Nyfy 
A_° hpqV$L$p, bpm hp[pÆAp° A_° bpm gp°L$Nu[ k¨N∞l, qL$ip°fL$\pAp° hN°f° kprl–e_u 
fQ_p L$fu l[u. Ap kprl–edp¨ rNSy>cpB_u A_p°Mu g°M_L$mp TmL$hp gpNu. A°dp¨ 
V|¨$L$p V|¨$L$p hpºep° azg S>°hu L$p°dm lmhu i•gu l[u. `p”p° A_° hp[pÆAp°, `iy`nuAp°, 
h_ı`r[, k|ep£]$e A_° k|epÆı[, Apc_p [pfp A_° Q¨÷_u Qp¨]$_u, ∆hS>¨[y A_° 
                                                          
118 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆., ≈_u (X$pµ.) A°k. hu., cpg (X$pµ.) S>°. X$u. (k¨`p]$L$) "cph_Nf 
fpƒe_p° Br[lpk' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 287 
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‚pZuAp°, ApX$p°iu `pX$p°iu, ]°$i_p dlp`yfyjp°, _]$uAp° A_° `hÆ[p°, il°fp° A_° 
NpdX$p¨, ]y$r_ep_p° `qfQe L$fph[u _p_u dp°V$u ]$f°L$ hı[y D`f rNSy>cpBA° L$gd 
Qgphu_° bpmL$_p _p_p d_ ApNm _p_p lp\dp¨ fl° A°hu [°_u DN[u byqŸ_° Ly$dmu 
gpNZuAp°_° rhL$kph° [°hu k¢L$X$p° `yrı[L$pAp° [•epf L$fu blpf `pX$u R>°. [°dZ° kS>£gp 
bpgkprl–e_° gB [°d_° fZ∆[fpd kyhZÆQ¨÷L$ (1930)dp¨ A°_pe[ \ep° l[p°. 




rNSy>cpB A°L$ L°$mhZuL$pf :y ° °y ° °y ° °  
rNSy>cpB ]$rnZpd|r[Ædp¨ ≈°X$pB bpgL°$mhZu_° dl–h_y¨ ı\p_ Ap`° R>°. 
]$rnZpd|r[Æ bpgd¨q]$fdp¨ rNSy>cpBA° A_°L$ ‚ep°Np° L$epÆ. [°Ap°A° bpmL$p°_p¨ ∆h__p° 
AÊepk L$ep£. bpmL$p°_° ‚p°–kprl[ L$f_pfu hp[pÆAp° rNSy>cpB A° [•epf L$fu. bpmL$p° 
dpV°$ _pV$L$p° gøep, bpmL$p° dpV°$ L$l°h[p° gMu A_° Nu[p° `Z gøep. [°dZ° bpm 
L°$mhZudp¨ dp-bp`p°_° `Z ≈°X$u ]$u^p l[p. [°Ap° dp_[p bpmL$p°_° kpQu L°$mhZu 
Ap`hp_y¨ `l°gy¨ `Nr\ey¨ dp-bp`p°\u iÍ$ \pe R>°. [°\u L°$mhZu dp-bp`p° A_° 
bpmL$p°_° NÁd[ kp\° op_ Ap`° A°hp rinL$p° [•epf L$fhp dpV°$ A›ep`_ d¨q]$fp° iÍ$ 
L$epÆ l[p.
120
 [°Ap° dp_[p L°$ kpQp rinL$p° rkhpe L°$mhZu_u L$p°B`Z k¨ı\p_p° 
kpQp° rhL$pk \[p° _\u. rNSy>cpB bpmL$p°_p `fd QplL$ l[p. rNSy>cpB L$l°[p `m° 
`m° _p_p¨ bpmL$p°dp ¨hk[p dp°V$p Ap–dp_p¨ lz¨ ]$iÆ_ L$fy ¨Ry>¨. A° ]$iÆ_ dpfpdp ¨A° ‚°fZp 
D`≈hu f¸y¨ R>° L°$ bpmL$p°_p Ar^L$pfp°_u ı\p`_p L$fhp_° S> lz¨ ∆h[p° fly¨ A_° L$pddp¨ 
S> lz¨ ∆h_ kSy>Ø Ry>¨. 
 
 rinL$ `r”L$p _pd_u `p°[p_u dprkL$ `r”L$p ‹pfp rNSy>cpBA° L°$mhZu_° 
gN[y¨ Mfy¨ op_ Ap`hp_p° ‚e–_ L$ep£ l[p°. bpm kprl–e_p kS>Æ_ A_° rNSy>cpB_u 
‚°fZp\u bpm dprkL$p° iÍ$ \ep¨ l[p¨. S>°d S>°d rNSy>cpB_u ‚h©r[ rhL$k[u NB [°d 
[°d rhQpfp°_u Ap`g° dpV°$ _p_u dp°V$u `qfj]$p° `Z dmhp gpNu h^ydp¨ rNSy>cpBA° 
kdı[ NyS>fp[_p° ‚hpk L$fu bpm ‚h©r[_° ‚p°–kpl_ Ap‡ey¨ l[y¨.
121
 NyS>fp[_p _p_p 
                                                          
119 S>N[p` ]$u`L$_p° g°M "rNSy>cpB b^°L$p' `r\L$, Ap°ºV$p°bf-_h°Ábf, Ad]$php]$, 1989, `©. 18 
120 b^°L$p rNSy>cpB "dp-bp`p°_°' k¨ıL$pf kprl–e d¨q]$f Ad]$php]$, 2001, `©. 56 
121 rinZ `r”L$p, A¨L$-12, 1990, `©. 69 
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dp°V$p Nfub [h¨Nf, NpdX$uep_° il°fuS>_p° rNSy>cpB_p¨ L$pd A_° _pd\u A°V$gp b^p 
`qfrQ[ \ep¨ R>° L°$ fpƒe_p L$p°B`Z M|Z° A°d_p _pd\u L$p°B `qfrQ[ lp°e S> A_° 
[°d_y¨ L$p°B_° L$p°B bpm kprl–e_y¨ `yı[L$ dmu Aph° S>. rNSy>cpB_u dl—p `p°[° D—d 
bpg rinL$ bﬁep [°dp¨ S> _\u `f¨[y kdN∞ kdpS>_° bpmL$p° ‚–e° ≈°hp_u h[Æhp_u 
_hu ◊rÙ$ Ap`u A_° bpmL$p° dpV°$ L$pd L$f_pfp A_°L$ Ap∆h_ L$peÆL$fp°_u [°d_° c°V$ 
Ap`u  R>°.
122
 dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_p¨ kp^_p°_y¨ D–`p]$_ \pe [° dpV°$ Ap∆h_ `qfÓd 
L$ep£ ≈° L°$ bpg rh¤p`uW$ rQÎX≤$ﬁk eyr_hrkÆV$u_u ı\p`_p L$fhp_y¨ [°d_y¨ ıh‡_ l∆ 
kpL$pf \hy¨ bpL$u R>°. [°d_° A°L$pA°L$ `nOp[_p° lzdgp° \ep° l[p°. kpfhpf dpV°$ dyb¨B 
gB S>hpdp¨ ApÏep ƒep¨ [°d_y¨ 23 S|>_, 1939 _p fp°S> d©–ey \ey¨ l[y¨. bpm 
L°$mhZu_p op[p_p Ahkp_\u rinZ S>N[_° dp°V$u Mp°V$ `X$u. A° S>dp_pdp¨ 
rNSy>cpBA° S>° L$pd L$eyØ R>° [° L$p°B`Z kdpS>_° dNÍ$f b_ph° [°hy¨ l[y¨. bpmL$p°_p 
DŸpfL$[pÆ rNSy>cpBA° Ak¨øe dp bp`p°_° bpg ıhp[¨‘e_u, bpg csº[_u A_° 
bpg`|≈_u q]$np Ap`u. NyS>fp[_° bpgcsº[_y¨ Np¨X$`Z gNpX$_pf Ap rdi_fuA° 
d›ed hNÆ_y¨ ApMy ıhÍ$` a°fhu _pøey¨ R>° A_° NyS>fp[cfdp¨ Ak¨øe bpgd¨q]$fp° hphu 
DNpX$Èp¨ R>°. 
 
6.9 Óu lfcpB ]y$gÆc∆ r”h°]$u : 
 kp•fpÙ≤$dp¨ ApTp]$u `l°gp¨ rinZ Ap`[u ipmpAp°dp¨ kp• ‚\d rh¤p\w ıhp[¨‘e, 
klrinZ, ≈[ue rinZ, ıhp›epe `›^r[_p° ‚ep°N lfcpBA° L$ep£. [°Ap° Np¨^u rhQpf_° 
A_ykfu L°$mhZu n°”° rhrh^ kpdreL$p°dp¨ `p°[p_p rhQpfp° ‚NV$ L$f[p f¸p. lfcpB 
r”h°]$u_p° S>ﬁd [p. 14-11-1891 _p fp°S> cph_Nf rS>Îgp_p hf[°S> Npddp¨ b∞p˚Z 
Ly$Vy¨$bdp¨ \ep° l[p°. [°d_p r`[p_y¨ _pd ]y$gÆc∆ r”h°]$u l[y¨. dp[p_y¨ _pd ∆hL$p°fbp l[y¨. 
[°d_p r`[p Npd_p Nfpk]$pf_° –ep¨ _p°L$fu L$f[p. [°d_y¨ _pd lqfi¨L$f l[y¨. `p¨Q hjÆ_u Jdf 
\[p¨ [°d_° Npd_u ipmpdp¨ b°kpX$hpdp¨ ApÏep. A° hM[° Npd_u ‚p\rdL$ ipmpAp° rinp 
dpV°$ ‚øep[ l[u. [°\u lqfi¨L$f –epf° ipmpdp¨ L$]$u `Z _ S>hp_p° ÷Y$ r_ZÆe L$fu gu^p° l[p°. 
L°$dL°$ [°d_° Mp[fu \B NB l[u L°$ ipmpdp¨ bpmL$p°_° `|fu fpMhpdp¨ Aph° R>° A_° rinL$p° 
                                                          
122 cÀ$ _p_pcpB, dp°X$L$ [pfpb°_ "ıdfZp¨S>rg' hk¨[ bpgrinZ, ‚Qpf dpmp rinZ 
`r”L$p, L$pepÆge dy¨bB, 1941, `©. 251 
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bpmL$p°_° dpf dpf° R>°. [°\u dp[p r`[p_u kd≈hV$ R>[p¨ [°Ap° ipmpA° _ S>[p. lqfi¨L$f 
cZhp dpV°$ [°d_p dpdp `pk° dyL$hpdp¨ ApÏep. [°d_p dpdp r_h©[ rinL$ l[p. [°Ap° _p_p¨ 
bpmL$p°_° c°Np L$fu rinZ Ap`[p l[p. [°d_p ‚°dpm ıhcph° bpmL$ lqfi¨L$f_p bpm 
dp_k D`f KX$u R>p` `pX$u.
123
 [°d_p dpdp r`[p ]y$gÆc∆_° L$l°[p L°$ Ap Of R>°, ipmp _\u 
`Z ipmpdp¨ A`p[p rinZ L$f[p¨ Alv L¨$BL$ rhi°j dmi° Adpfp° ‚°d, Adpfu cph_p, 
Adpfu L$pm∆ A_° Adpfy¨ hp–kÎe rinZ A_° k¨ıL$pf b¨_° dmi° Ap_° [d° Of NZp° [p° Of 
A_° ipmp NZp° [p° ipmp `Z R>°. –epf° lqfi¨L$f_p d_dp¨ ‚Ò \ep° l[p° A° Of ipmp R>°. 
A_° crhÛedp¨ [°Ap° Ofipmp cph_Nfdp ¨ ı\p`hp_p l[p. [°d_° ‚p\rdL$ rinZ [°d_p 
dpdp_° O°f Of b°W$p¨ gu^y¨ l[y¨. A_° ^p°fZ 5 \u 7 A¢¡gp° h_pÆºeygf rdX$g ıL|$gdp¨ AÊepk 
L$ep£. Ap kde ]$frdep_ [°d_y¨ Ly$Vy¨$b hf[°S>\u cph_Nf Aphu_° hıey l[y¨. lfcpBA° 
`p°[p_u L$pfqL$]$w_u iÍ$Ap[dp¨ [°d_p b° rd”p° kp\° A°Q.A°.Apf. (H.A.R.) ap°V$p°N∞pau_p 
kpdp__u L¨$`_u ı\p`u L$fu l[u. `R>u dy¨bBdp¨ S>B lp°V°$g Mfu]$u A_° Qgphu Ap b¨_° 
^¨^pdp¨ Mp°V$ Mp^u A_° d°qV≤$L$_p° AÊepk iÍ$ L$ep£. dy¨bBdp¨ dp°V$pcpB `pk° flu d°qV≤$L$_u 
`funp `pk L$fu. 
 
 lfcpB_u Apr\ÆL$ sı\r[ _bmu l[u. r`[p_p ApN∞l\u L$p°g°S>dp¨ ]$pMg \ep¨ `Z 
L$p•Vy¨$rbL$ S>hpb]$pfuAp° OZu l[u. dp[p_y¨ d©–ey \ey¨ l[y¨. [°\u _p_`Zdp¨ S> g¡_ \e°gp Ap 
b^p L$pfZ° [°Ap° AÊepkdp¨ _bmp `X$[p A_° dp¨X$ dp¨X$ bu.A°. _p° AÊepk `|fp° L$ep£. 
_p°L$fu_u ip°^dp¨ dybB Nep ºep¨e _p°L$fu _ dm°. [°dZ° \p°X$p q]$hk V$`pgu_u _p°L$fu L$fu 
R>°hV°$ dy¨bB_u A°L$ ıL|$gdp¨ rinL$ [fuL°$ _p°L$fu dmu. Apr\ÆL$ k¨L$X$pdZ_° L$pfZ° [°dZ° 
V$È|i_p° `Z L$epÆ.
124
 –epf° dy¨bBdp¨ N∞°ƒeyA°V$ \e°gp cpBAp° L$pe]$p_p° AÊepk 
A°g.A°g.bu. L$f[p l[p. L$pe]$p_p hNp£ kp¨S>_p Qpg[p l[p. S>°dp¨ ]$pMg \B b° hjÆdp¨ 
A°g.A°g.bu._u `]$hu d°mhu iL$p[u l[u. lfcpBA° L$pe]$p_p° AÊepk iÍ$ L$ep£ [° 
]$frdep_ cph_Nf_u ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p [fa\u rNSy>cpB_p° A°L$ `” lfcpB_° d˛ep° 
[°dZ° gøey¨ l[y¨. 
                                                          
123 _peXy$ S>iub°_ lfcpB r”h°]$u_p `y”u A_° kfıh[u rh¤pd¨X$m, kfk`yf_p 
‚dyMÓu_u Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 12-5-2009 
124 L$p°fpV$ (X$pµ.) `u. ∆., ≈_u (X$pµ.) A°k. hu., cpg (X$pµ.) S>°. X$u., "cph_Nf fpƒe_p° 
Br[lpk' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 259 
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 ""Ap`Zp d•”u k¨b¨^p° ep]$ L$fu_° Ap `” gMy¨ Ry>¨. ApS>° ƒepf° Alv cph_Nfdp¨ 
i•nrZL$ A_° kpdprS>L$ hp[phfZdp¨ `qfh[Æ_ Aphu f¸y¨ R>°. –epf° [d_° A_° [dpfu 
cph_pAp°_° _ ep]$ L$fy¨ A°d b_° Mfy¨ ? [d_° S>Zphy¨ L°$ dpfp \L$u ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_y¨ 
b¨^pfZ [•epf \B Nep `R>u A° k¨ı\p [fa_p° dpfp° Ap]$f h^u Nep° l[p°. bu∆ [fa dpfp 
hL$ugp[_p Ïehkpedp¨ fl°gp Ar_Ù$p°\u lz ¨”pku Nep° l[p°. [°\u d° A° k¨ı\pdp ¨A°L$ L$peÆL$f 
[fuL°$ b°ku S>hp_y¨ ıhuL$pfu gu^y¨ R>°. S>°d d_° Apd L$fhp_y¨ NÁey¨ R>° [°d [d_° `Z Ndi° A°hu 
d_° Mp[fu R>° [p° [d° dy¨bB R>p°X$u_° cph_Nf Aphu ≈h A_° dpfu kp\° [d° `Z 




]$rnZpd|r[Ædp¨ lfcpB r”h°]$u :| Æ ¨ °| Æ ¨ °| Æ ¨ °  
 lfcpB r”h°]$u dy¨bBdp¨ rinL$_u _p°L$fu R>p°X$u 1919 _p Ap°NÙ$ dpkdp¨ 
cph_Nf Aphu Óu ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch__p Ap∆h_ kÊe [fuL°$ ≈°X$pep. 
–epf° [°d_u ÷rÙ$ kdn A° k¨ı\p_p¨ c|[L$pm_p¨ A_ychp° [fhfhp gp¡ep l[p. 
lfcpB ƒepf° cph_Nf_u ipdm]$pk L$p°g°S>dp¨ cZ[p –epf° `Z [°dZ° ıh°√R>pA° 
]$rnZpd|r[Æ_p ıhe¨k°hL$ [fuL°$ MX¨$ kde_u k°hp Ap`u l[u. ƒepf° k¨ı\p iÍ$ \B 
–epf° lfcpB A°L$ L$p°g°rS>e_ [fuL°$ [°_p\u ‚cprh[ \e°gp [°d_° `p°[p_° Ïepepd_p° 
OZp° ip°M l[p°. [° ifuf ıhpı’e_p cpf° ApN∞lu l[p. k¨ı\pdp¨ S>° ‚pf¨cL$pmdp¨ `p¨Q 
kp[ rh¤p\wAp° fl°[p l[p. [°d_° lfcpB A¨N L$kf[ A_° Ïepepd_p ]$ph iuMh[p 
B.k. 1913-1914 _p kdedp¨ _p_pcpB cÀ$ A_° Óu lfNp°th]$]$pk `¨X$Èp k¨ı\p 
dpV°$ c¨X$p°m A°L$r”[ L$fhp blpf Ne°gp –epf° lfcpB_° A° k¨ı\p_p dp_]π$ N©l`r[ 
[fuL°$ L$pd L$fhp_u [L$ dmu l[u. ƒepf° _p_pcpB cÀ$ A_° Óu lfNp°th]$]$pk `¨X$Èp 
`pR>p aepÆ –ep¨ ky^u_p° kde lfcpB dpV°$ N©l`r[ [fuL°$ k°hp b≈hhpdp¨ A_° [°d_p 
`p°[p_p ∆h_ OX$[fdp¨ Ar[ d|Îehp_ r_hX$Èp.
126
 [°Ap°A° ]$rnZpd|r[Æ dpV°$ ıdfZ 
L$f[p¨ gøey¨ R>°. 
 
                                                          
125 `¨Qpg (X$pµ.) dp°l_cpB "rhfg rh¤p`yfyj' lfcpB ıdpfL$ r_r^ kfıh[u rh¤pd¨X$m, 
kfk`yf Ad]$php]$, 1997, `©. 72 
126 `V°$g dp°[ucpB d. "L°$mhZu_p fpÙ≤$ue F>rjAp°' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 52 
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 [° q]$hkp° ]$rnZpd|r[Æ kı¨\p A°V$g° L°$hm R>p”pge, Ap R>p”pge ‹pfp 
rh¤p\wAp°_p Qpqf‘e OX$[f_p° Ap]$iÆ ]$rnZpd|r[Æ ch_° ıhuL$pf°gp°. A° Ap]$iÆ_° 
A_yÍ$` R>p”pge_y¨ L$pdL$pS> Qpg[y¨. lz¨ R>p”pge_p° dp_]π$ N©l`r[ bﬁep° [° q]$hkp°dp¨ 
d_° S>° A_ychp° \ep [° OZp qL≠$d[u l[p. crhÛedp¨ d° rinL$_y¨ ∆h_ ıhuL$peyØ. 
–epf° dyb¨Bdp¨ A_° [° `R>u cph_Nf ApÏep° –epf° ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\pdp¨ A° hM[_p 
N©l`r[ [fuL°$_p dpfp A_ychp°A° d_° OZu klpe L$fu l[u. rinZ_p rk›^p¨[p° 
_Ω$u L$fhpdp¨ [\p Ap]$ip£ OX$hpdp¨ A° A_ychp° A–e¨[ D`ep°Nu A_° dpNÆ]$iÆL$ 
_uhX$Èp l[p. R>p”pgedp¨ fl°[p rh¤p\wAp° dpV°$ A°L$ Qyı[ kde `”L$ OX$p[y¨ A_° [° 
dyS>b q]$hkcf_p¨ b^p¨ S> L$pdp° r_erd[ Qpg° [°hp° cpf° ApN∞l fMp[p°. lz¨ \p°X$p 
hM[ N©l`r[ f¸p° [° ]$frdep_ R>p”pge_p r_edp°_y¨ bfp°bf `pg_ \pe [°_u cpf° 
L$pm∆ fpM[p° khpf° r_e[ L$f°gp kde° `p¨Q hp¡e° [dpd R>p”p°A° DW$u S>hp_y¨ lp°hp\u 
A°L$ S>hpb]$pf rh¤p\w O¨V$ hNpX$[p° O¨V$_p° AhpS> L$p_° `X$[p¨ S> lz¨ `Z dpfu `\pfu 
R>p°X$u ]°$[p°. ‚p\Æ_pdp¨ lpS>f fl°hp [•epf \B S>[p° dpfu rh¤p\w L$pm_u A°L$ Ap]$[ 
l[u L°$ fp”° dp°X$p ky^u ≈Nhy¨ A_° hp¨Qhy¨ R>[p¨ S>hpb]$pf N©l`r[ [fuL°$ khpf° `p¨Q 




 lfcpB r”h°]$u rh_e d¨q]$f_p ApQpeÆ b_° R>°. Ap kde ]$fÁep_ [°dZ° 
L°$mhZu_p n°”° A_°L$ ‚ep°Np° L$epÆ. [°dp ¨ X$pµÎV$_ ep°S>_p_p° ‚ep°N dyøe l[p°. 
lfcpBA° Ap]$f°gp ıhp›epe `›^r[_p¨ d|m X$pµ. dp°ﬁV°$kp°fu `›^r[_p rkŸp¨[p° A_° 
[° D`f rdk `pLÆ$ lıV£$ Ad°qfL$pdp¨ dp°V$u Jdf_p¨ bpmL$p°_u L°$mhZu dpV°$ L$f°gp 
‚ep°Np°dp¨ fl°gp l[p. [°d_p X$pµÎV$_ ‡gp__y¨ ku^° ku^y¨ A_yL$fZ L$fhp_° b]$g° 
lfcpBA° [°_° cpf[ueL$fZ L$fu_° Alv_u kı¨L©$r[, cp•Np°rgL$ `qfsı\r[, 
rh¤p\wAp° A_° [°d_p¨ dp bp`p°_u S>Í$qfep[ A_° A`°npAp°, depÆq]$[ kp^_ 
kpdN∞u A_° krhi°j kpdprS>L$ A_° fpS>L$ue `qf‚°ˇe_p k¨]$cÆdp¨ A°_y¨ ıhÍ$` OX$Èy¨ 
l[y¨. kdN∞ hjÆ_p q]$hkp°dp¨\u f≈Ap°_p r]$hkp° bp]$ L$f[p S>° q]$hkp° fl° [°_y¨ 
drl_pAp° A_° AW$hpqX$epdp¨ rhcpS>_ L$fhpdp¨ ApÏey¨. ]$p.[. hjÆ_p L$pd_p Ly$g 
210 q]$hkp° lp°e [p° [° k¨øep_° R> R> q]$hk_p AW$hpqX$ehpdp¨ rhcprS>[ L$f[p¨ 
                                                          
127 `¨Qpg (X$pµ.) dp°l_cpB, `|hp£º[ N∞¨\, `©. 75 
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`p¨”uk L$peÆ k·pl (Working Weeks) Aph°. bu∆ [fa ]$f°L$ rhje_p hprjÆL$ 
AÊepk_° `p¨”uk `p¨”uk A°L$dp°dp¨ (Units) Sy>]$p° `pX$hpdp¨ Aph[p°. ‚–e°L$ 
A°L$d_p° AÊepk L$fhpdp¨ L°$V$gp° kde gpNi° [° `Z Apif° _Ω$u L$fhpdp¨ Aph[y¨. 
kpdpﬁe fu[° ‚–e°L$ A°L$d_p° kpfu fu[° AÊepk L$fhpdp¨ 45 rdr_V$\u dp¨X$u `pQ¨ R> 
L$gpL$_p° kde S>Í$fu \B `X$[p° [°_p° Ap^pf S>° [° rhjep¨N `f fl°[p° A_° `R>u 
rhje_p AÊepk_° AphÌeL$ A°L$dp°dp¨ apmhu ]°$hpdp¨ Aph[p l[p. [°_p D`f 
ıhp›epep°_u fQ_p L$fhpdp¨ Aph[u. Apd rinL$p° iÍ$Ap[dp¨ [°d_p ıhp›epe_p° æ$d 
A°L$ drl_p° `R>u `¨]$f q]$hk A_° R>°Îg° AW$hpqX$ep_p° kde fMp[p° l[p°. A°L$ 
AW$hpqX$ey¨ A° L$p°B`Z A°L$d_u `|ZÆ[p (completion) dpV°$ Ap]$iÆ kdeNpmp° 
(period) NZp[p°. L°$d L°$ ]$f AW$hpqX$ep_p A¨[° S>° rhje_p A°L$d_y¨ d|Îep¨L$_ 
L$fhpdp¨ Aph[y¨ l[y¨. Ap ‚ep°Ndp¨ [°d_° M|b S> kam[p dmu. ıhe¨ rinZ_p° 
rk›^p¨[ Ïehlpfdp¨ d|L$hp\u L°$V$gp ky¨]$f `qfZpdp° Aph° R>° [° [°dZ ıhp_ycph° 




lqfS>_p°_u k°hp :° °° °° °  
 B.k. 1920 dp¨ N|S>fp[ rh¤p`uW$_u rh¤p kcp_p A°L$ kÊe [fuL°$ lfcpB_° 
r_dhpdp¨ ApÏep. Ap ı\p_ D`f [°dZ° `p¨Q hjÆ ky^ u 1925 ky^ u kqæ$e ep°N]$p_ 
Ap‡ey¨ l[y¨. Ap kdedp¨ lfcpB_y¨ lqfS>_p° ‚–e°_p hgZdp¨ gpNZuiug[p ≈°hp dm° 
R>°. ]$rnZpd|r[Æ rh_ed¨q]$fdp¨ dp” lqfS>_ rh¤p\w_° ‚h°i Ap`u_° Np¨^u∆_u if[ 
`|fu _lp°[u L$fu. [°dZ° [p° ıh°√R>pA° A°L$ X$Ngy¨ ApNm h^u [pfuM 2 ∆ Ap°ºV$p°bf° 
(Np¨^u∆_p° S>ﬁd q]$hk) `p°[p_p kdN∞ ıV$pa A_° [°d_p¨ Ly$Vy¨$buS>_p°_y¨ `p°[p_° O°f 
kd|l cp°S>_ fpøey¨. iÍ$Ap[dp¨ r`[p A_° Ly$Vy¨$buS>_p°A° _pfpS>Nu b[phu `Z 
lfcpB_u ]$gug ApNm b^p dp_u Nep. Ap kd|l cp°S>_dp¨ lqfS>_ kapB L$pd]$pfp° 
A_° `V$phpmp [\p [°d_p¨ Ly$Vy¨$buS>_p°_° `Z kpd°g L$epÆ l[p. A°V$gy¨ S> _rl lqfS>_ 
bl°_p°_° fkp°B b_phhp_p L$peÆdp¨ `Z Aﬁe b∞p˚Z bl°_p° kp\° kpd°g L$fu. 
b∞p˚Zp°, hprZep, lqfS>_p° [dpd A°L$ S> `¨N[dp¨ S>dhp b°W$p lqfS>_ bl°_p° kp•_°  
                                                          
128 cÀ$ ]°$h°ﬁ÷cpB ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf_p r_epdL$_u Í$bÍ$ d|gpL$p[ [p. 7-11-08 
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fkp°B `ufk° A_° b^p¨ ‚°d\u S>d°. B.k. 1920-1921 dp¨ lfcpBA° iÍ$ L$f°gu Ap 
‚ZprgL$p [°d_p Ahkp_ ky^u Qpgy flu.
129
 Apd Aı`©Ìe[p r_hpfZ_y¨ lfcpBA° 
[° kdedp¨ D—d D]$plfZ `yÍ$ `pX$Èy¨ l[y¨. ApS> kdedp¨ lfcpB `p°[° Âg°L$ bp°XÆ$ A_° 
ap_k gB lqfS>_hpkdp¨ S>B rinZ Ap`[p l[p. 
 
fpÙ≤$ue gX$[p°dp¨ lfcpB r”h°]$u :≤ ° ¨ °≤ ° ¨ °≤ ° ¨ °  
 lfcpB r”h°]$u 1920 _u Np¨^u∆_u AklL$pf_u Qmhmdp¨ ≈°X$pep l[p 
A_° fQ_p–dL$ L$pep£dp¨ gu^p l[p. ]$pÍ$ A_° rh]°$iu L$p`X$ D`f_p r`L°$qV≠$N_p L$pep£ 
L$epÆ l[p. B.k. 1930 _u duW$p_u gX$[ hM[° ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\pdp¨\u fp∆_pdy¨ 
Ap`u. hufdNpd_u R>phZudp¨ ≈°X$pep l[p. [°Ap° hufdNpd_u R>phZudp¨ _peL$ 
[fuL°$_u dl“h_u L$pdNufu b≈h[p f¸p `Z [°d_° ]$rnZpd|r[Ædp¨ rinZ L$peÆ_u 
S>hpb]$pfu k¨cpmhp_p° Np¨^u∆_p° Ap]°$i dm[p¨ cph_Nf Aphu ]$rnZpd|r[Æ_p 
L$peÆdp¨ N|¨\pB Nep l[p. A_° _p_pcpB cÀ$ A_° NuSy>cpB b^°L$p_u N°flpS>fudp¨ 
]$rnZpd|r[Æ_y¨ ep°¡e k¨Qpg_ L$eyØ l[y¨. tl]$ R>p°X$p°_u gX$[ hM[° lfcpB r”h°]$u 





lfcpB_y¨ g°M_ ‹pfp rinZdp¨ ‚]$p_ :y ¨ ° ¨y ¨ ° ¨y ¨ ° ¨  
 rh¤p\wAp°_p cZ[f A_° OX$[f dpV°$_p A_°L$ ‚ep°Np°, D—d rhQpfp°_p° 
‚Qpf ‚kpf \pe A° dpV°$ lfcpBA° ]$rnZpd|r[Æ, R>p”pge, _|[_rinZ A_° 
Ofipmpdp¨ S>°hp kpdreL$p°dp¨ [°dZ° k[[ g°M_ L$peÆ L$eyØ. rinZ_p ‚ep°Np°, rhrh^ 
L$p°eX$pAp° A_° [°_p° DL°$g rinZ_p rhrh^ rkŸp¨[p° A_° _ur[ rhjeL$ r_ZÆep° Ap 
kpdreL$p°dp¨ ‚NV$ \[p l[p. [°Ap°A° rh¤pge_p ı[f D`f_p bpmL$p°_° ^dÆ_u 
k√QpB D`f `Z L¨$BL$ hpQ¨hp dm° [° dpV°$ [°dZ° [\pN[ A_° ≈[L$ L$\pAp° _pd_p¨ 
`yı[L$p° ‚NV$ L$epÆ. ^dÆ _ur[ _pddp¨ `yı[L$p° ‹pfp A°X$p°gﬁk (eyhphı\p)dp¨ 
Aph_pfp bpmL$p°_° ^dÆ rhi°_p¨ d|Îep° A_° k–e kd≈hhp_p° ‚e–_ L$ep£ R>°.
131
 
                                                          
129 Ofipmp, hjÆ-2, A¨L$-4, _h°Ábf-2007, `©. 14 
130 ipl S>epb°_ hSy>cpB (k¨`p]$L$) `|hp£º[ N∞¨\, `©. 384 
131 Ofipmp hjÆ-2, A¨L$-4, _h°Ábf-2007, `©. 11 
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 B.k. 1940 dp¨ Ofipmp _pd_y¨ i•nrZL$ dprkL$ lfcpBA° iÍ$ L$eyØ. Ap 
dprkL$dp¨ rinZ_p A¤[_ ‚hplp°_u ≈ZL$pfu d°mhu [°Ap° gp°L$p° kdn d|L$[p l[p. 
rinZ_p rkŸp¨[p° A_° ‚ep°Np° ‹pfp r_`S>°gp `qfZpd_° [°Ap° g°M ‹pfp k[[ ‚NV$ 
L$f[p.D bpmL$_y¨ OX$[f khÆN∞plu \pe A° dpV°$ [°Ap° bpgdp_k_° kdS>hhp_p° k[[ 
‚e–_ L$f[p fl°[p. Ofipmp dprkL$ ‚NV$ L$fhp_p° [°d_p° ı`Ù$ l°[y l[p°. _hu `°Y$u_p 
OX$[fdp¨ kp•\u dp°V$p° apmp° Of A_° bu∆ bpSy>¨ ipmp_p° R>°. Of A°V$g° Ly$Vy¨$b_y¨ ıhpı’e 
k¨Nu_ fl° Of_y¨ k¨ıL$pf^_ D√Q ‚L$pf_y¨ b_° A_° rinL$p° [\p A›ep`L$p° 
rh¤p\wAp°_p OX$[fdp¨ k]$pe kqæ$e fl° A° M|b S>Í$fu R>°. Of A_° ipmp_p Ap 
‚e–_p°dp¨ klpec|[ \B iL°$ [°hy¨ k–hiug kprl–e `|fy¨ `pX$hp_p° Ofipmp dprkL$_p° 
dyøe l°[y f¸p° R>°. [°_y¨ k¨h^Æ_ L$fhp_y¨ L$pd lfcpBA° Ap∆h_ L$eyØ R>°. ApS>° `Z 
Ad]$php]$\u kfıh[u rh¤pd¨X$m _pd_u k¨ı\p_p _°≈ l°W$m Ap kpdreL$ r_erd[ 
fu[° ‚NV$ \pe R>°. A_° rinZ S>N[_u ‚°fL$ A_° D`ep°Nu k°hp L$fu f¸y¨ R>°. 
i•nrZL$ kprl–e_y¨ kS>Æ_ L$fhpdp¨ `Z lfcpB_p° apmp° OZp° dp°V$p° R>°. kpdreL$p°dp¨ 
[°dZ° Ak¨øe D`ep°Nu g°Mp° gøep kp\° kp\° rinZdp¨ k¨L$mpe°gp kp•_° L$pedu 




lfcpB r”h°]$u L°$mhZuL$pf [fuL°$ :° ° °° ° °° ° °  
 lfcpB r”h°]$u ]$rnZpd|r[Ædp¨ ≈°X$pe R>° A_° rinZ n°”° A_°L$ dp•rgL$ 
rhQpfp°_p° r_õ$p`|hÆL$ [° Adg L$f° R>°. ]$rnZpd|r[Ædp¨ Ap∆h_ kÊe`]$_u dy]π$[ 
1936-1937 dp¨ `|fu \[p lfcpB k¨ı\pdp¨\u R|>V$p \B. B.k. 1939 dp¨ 
cph_Nfdp¨ Ofipmp k¨ı\p_u iÍ$Ap[ L$f° R>°. A_° [°_u ı\p`_p\u lfcpB_p 
∆h__p A¨[ ky^u k¨ı\p_p r_epdL$ [fuL°$ fl° R>°. [°Ap° rinZdp¨ ıh[¨”[p gph° R>°. 
ApTp]$u `l°gp kdpS>dp¨ A°hu dpﬁe[p kpdpﬁe A_° kphÆS>r_L$ l[u L°$ bpmL$p°_° 
rinL$p°_p [°dS> hqX$gp°_p k¨`|ZÆ A¨Ly$idp¨ DR>°fhp ≈°BA° [°_u kpd° lfcpBA° 
bpmL$p°_° ıh[¨” hp[phfZ Ap`hy¨ ≈°BA°. ‚Qrg[ r_edp°_u ep°¡e[p rhi° h^ydp¨ 
                                                          
132 ]$h° ƒep°r[ﬁ÷ L$_•epgpg Ofipmp kfıh[u rh¤p d¨X$m kfk`yf_p¨ d¨”u_u Í$bÍ$ 
dygpL$p[, [p. 11-5-2009 
D Sy>Ap° `qfriÙ$ - 26 
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h^y kpQu kdS> rhL$k° [°hp° kyep°rS>[ ‚e–_ L$fhp° ≈°BA° D`f\u g]$pe°gy¨ 
r_edp°dp¨\u Ecy¨ \e°gy¨ riı[ gp¨by V$L$[y¨ _\u. bpmL$dp¨ rhL$k°gp r_edp° AN¨°_u 
kdS> D`f fQpe°gp riı[ S> ]$u^Æ ∆hu _uhX°$ R>° A_° Aphu kdS> bpmL$p°_° 
ıh[¨”[p Ap‡ep hNf Ecu L$fu iL$p[u _\u. Ap _hu ◊rÙ$ A_ykpf [°d_° bpmL$p°_° 
ıh[¨”[p Ap`hp_p ‚ep°Np° L$epÆ l[p.
133
 qL$ip°fphı\pdp¨ bpmL$p°_u `p°[p_p ≈r[e 
[aph[p° rhj° ≈N©[ \pe R>° [°d_u ≈[ueh©r[ Ah_hp¨ hgZp° [\p ıhÍ$`p° ^pfZ 
L$f° R>°. `qfZpd° [°d_p h[Æ_ Ïehlpf A_° L$peÆ isº[dp¨ A_°L$ rQ” rhrQ” a°fapf 
]°$Mpe R>°. Ap bpb[_u kpfu kdS>_p Acph° bpmL$_u ‚Nr[ \¨cu S>[u ]°$Mpe R>°. 
bpmL$ Ahm° dpN£ S>[y¨ ]°$Mpe R>°. k¨Ojp£ A_° [¨Nq]$gu Dcu \pe R>°. Ap A¨N°_u 
[dpd kdS> bpmL$p° [°d hX$ugp°_° Ap`hu A–e¨[ S>Í$fu R>°. D√Q c|rdL$p `f flu_° 
M|b kfm A_° kd[p°g cpjpdp¨ Ly$_°l`|hÆL$_p Ïepøep_p° [\p g°Mp° ‹pfp lfcpBA° 
≈[ue rinZ_y¨ L$peÆ L$eyØ. dp_k ip˜ue rhQpf ‹pfp rhL©$[ rhQpfp° L$f_pfp A_° A° 
Mfpb rhQpfp°_° ApQfZdp¨ d|L$hphpmpAp°_° kpQu q]$ip lfcpBA° b[phu l[u.
134
 
Ap A¨N° Ap]$fZue [°d_p `y”u Óu S>iubl°__y¨ L$pÏe lfcpB_° kdS>hpdp¨ Ap`Z_° 
h^y klpec|[ \i°. 
 
S>_Áep ∆h bpm ıhÍ$`° 
q]$_ fp[ ≈[p¨ dp°Vy¨$ \[y¨ A° 
ifuf° ^eyØ ep•h_ 
ep•h_° rhL$ıey¨ d_ 
Ap°mMp° `pfMp° A°_° 
kd≈° [d° 
`fı`f_y¨ ApL$jÆZ d|ºey¨ Ly$]$f[° 
ıhuL$pfp° [° kd≈hp° [°d_° 
Qv^p° ∆h_ dpNÆ ep°¡e 
Ly$]$f[° bn°gy¨ b^y¨ R>° 
                                                          
133 Ofipmp A¨L$-A°r‚g, hjÆ-9, A¨L$-8, hjÆ-A°r‚g-1949,`©. 242 
134 r”h°]$u lfcpB "L$p°BA° _lp°[y¨ L$u^y¨' Ofipmp ‚L$pi_ d¨q]$f cph_Nf, 1931, `©. 77 
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Ry>`phip° _p L$]$u 
AhNZip° _p 
∆h_ ep•h__p Ïehlpf_° 
[p° A°m° S>i° _p dl°_[ L$]$u 
ep•h_ b_u fl°i° 
R>u`_y¨ dp°[u 
kdƒep hX$ugp° ? 
 
 A° kde° R>p°L$fp R>p°L$fu kp\° cZ° A° rhQpf _hp° l[p° A_° kdpS>_p Í$qY$Qyı[ 
gp°L$p° klrinZ_p° rhfp°^ L$f[p. ˜u kdp_[p A° kdedp¨ [p° L$Î`_p S> _ l[u A_° 
[°_p ApQfZ_u hp[_p° ]|$f l[u `f¨[y lfcpBA° klrinZ_u rldpe[ L$fu ‚ep°N 
L$ep£ A_° [°dp¨ [°Ap° kam \ep.
135D lfcpBA° B.k. 1948 \u 1956 ky^u kp•fpÙ≤$ 
rinZ kgplL$pf krdr[dp¨ L$pd L$eyØ l[y¨. B.k. 1958 \u 1964 ky^ u dyb¨B k¨eyº[ 
rh^p_ `qfj]$_p kÊe [fuL°$ r_eyº[ \B L$pd L$eyØ. kp•fpÙ≤$ eyr_hrkÆV$u Ası[–hdp¨ 
Aphu –epf° [°_p cph_Nf Mp[° eyr_hrkÆV$u f°ºV$f [fuL°$ lp°ÿp° ıhuL$pep£ l[p°. S>° [°dZ° 
[p. 14-8-1967 \u 14-11-1968 ky^u kc¨p˛ep° l[p°. –epf `R>u kp•fpÙ≤$ 
eyr_hrkÆV$u_p cph_Nf L°$Á`k Mp[° ‚\d ‚p°. hpBk Qpﬁk°gf [fuL°$ lfcpB 
r”h°]$u_u r_dZ|¨L$ L$fhpdp¨ Aphu l[u. [°dZ° [p. 25-11-1968 \u [p. 24-11-
1971 ky^u `|fp ”Z hjÆ [°dZ° Ap `]$ D`f flu_° blz ky¨]$f L$pdNufu b≈hu l[u. 
 
 lfcpB_y¨ L$peÆn°” Oœ¨ Ïep`L$ R>°. [°Ap° kr_õ$ A_° ◊rÙ$ h¨[ L°$mhZuL$pf 
l[p. [°dZ° `p°[p_p ∆h__p° `|fp° kde L°$mhZu_° Ap‡ep°. [°Ap° ‚ep°Niug[p_p 
k[[ ApN∞lu l[p. [°d_u i•nrZL$ k¨ı\p_y¨ _pd Ofipmp `pX$hpdp¨ S> A°d_p° _|[_ 
◊rÙ$L$p°Z ‚NV \pe R>°. [°dZ° k≈, B_pd, gpgQ A° rinZ_u A¨]$f ce¨L$f 
b]$u_u kpd° Ap∆h_ S>°lp]$ S>Nphu l[u. [p. 19 Ap°NÙ$, 1979 _p fp°S> [°d_y¨  
                                                          
135 _peL$ S>iub°_ lfcpB r”h°]$u_p `y”u A_° kfıh[u rh¤pd¨X$m kfk`yf_p¨ ‚dyM_u 
Í$bÍ$ dygpL$p[, [p. 12-5-2009 




 [°d_u ∆h_ep”pdp¨ dp” rinZ ‹pfp kdpS>_p _hkS>Æ_ rkhpe 
bu∆ L$p°B bpb[dp¨ `X$hp [°Ap° ggQpep _\u. rinL$ ∆h__u cp•r[L$ depÆ]$pAp°_° 
[°d_° L$]$u `fprS>[ L$epÆ _\u rinL$ lp°hp_y¨ [°d_° A`|hÆ Np•fh l[y¨. 
 
 Ap L$peÆL$fp° Np¨^u∆_p fQ_p–dL$ L$pep£_° A`_phu_° [°dp¨ `Z rh]°$iu rinZ_p° 
brlÛL$pf L$fu kp•fpÙ≤$dp¨ fpÙ≤$ue ipmpAp° iÍ$ L$fu l[u. Ap ipmpAp° `Z ıh]°$iu, [° A_ykfu 
A_° rinZ_p dp›ed ‹pfp ‚≈dp¨ ≈N©r[ gphhp_y¨ L$pd L$f[u. [°d_p L$peÆL$fp° rh]°$iu 
L$p`X$_p° brlÛL$pf, ]$pÍ$ r_j°^, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, Mp]$u ‚Qpf A_° f°qV$ep ‹pfp gp°L$p°_° 
ıhphg¨bu b_phhp [\p ]°$iu fpƒep°_p Aﬁepe kpd° gX$[ D`pX$u l[u. ]°$i_u ApTp]$u 
dpV°$_u AklL$pf_u gX$[, krh_e L$p_|_ c¨N_u A_° tl]$ R>p°X$p° gX$[dp¨ cpN gB gpW$u dpf 
kl_ L$ep£ l[p°. A¨N∞°S> A_° ]°$iu fpƒep°_p `p°gukp°_p° dpf kl_ L$fu S>°ghpk cp°NÏep° l[p°. 
[°Ap°A° `p°[p_y¨ kdN∞ ∆h_ ]°$i_° dpV°$ Ïer[[ L$eyØ l[y¨. A_° kdı[ kdpS>_p D–L$jÆ dpV°$ 
‚e–_ L$ep£ l[p°. 
 
 iÍ$Ap[dp¨ Np¨^u tQ›ep dpN£ kp•fpÙ≤$_u ‚≈dp¨ fpS>L$ue A°L$[p gphhp_p° ‚e–_ 
L$ep£. ‚≈_u ≈N©r[ dpV°$ ‚≈ `qfj]$ ep°S>hpdp¨ Ap k¨ı\pAp°_p L$peÆL$fp° ApNm `X$[p° cpN 
gu^p° [°Ap° kp•fpÙ≤$_p L$p°B`Z R>°X°$ A_° ApMp NyS>fp[dp¨ [\p NyS>fp[_u blpf ]°$idp¨ A¨N∞°S> 
kfL$pf_u Aﬁepeu _ur[ kpd° Ty¨b°i D`pX$u l[u. [°dp ¨aygQ¨]$cpB ipl, Qd_cpB h•ÛZh, 
ıhpdu rihp_¨]$∆, S>°W$pgpg ≈°ju, _pfZ]$pk Np¨^u, `yfyjp°—d _p. Np¨^u, _p_pcpB cÀ$, 
rNSy>cpB b^°L$p, lfcpB r”h°]$u hN°f° ApTp]$u_u gX$[dp¨ ‚–en L°$ `fp°n fu[° ≈°X$pB ‚≈dp¨ 
≈N©r[ gphhp_u kp\° [°d_y¨ ep°N]$p_ dl–h_y¨ l[y¨. Aphp rhfg Ïesº[Ap° \L$u Ap`Z_° 
ApTp]$u dmu R>° A_° ApTp]$u `R>u [°Ap°A° fQ_p–dL$ ‚h©r[_° h°N Ap‡ep° l[p°. A_° Ap 
fpÙ≤$ue ipmpAp° kp•fpÙ≤$_u fQ_p–dL$ ‚h©r[_p L°$ﬁ÷p° b_° R>°. 
                                                          
136 `¨Qpg (X$pµ.) dp°l_cpB "rhfg rh¤p `yfyj' `|hp£º[ N∞¨\, `©. 253 
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 Ap°NZukdu k]$uA° rhdp¨ D]$pfhp]$u A_° ‚Nr[iug[p_u k]$u NZpe R>°. cpf[dp¨ 
A¨N∞°≈°_y¨ ApNd_ A_° [°_u k—p ı\p`hp_u kp\° [°dZ° rhrh^ n°”° ky^pfp L$fhp_u 
dl–h_u L$peÆhplu iÍ$ L$fu Ap_° `Ng° A¨N∞°≈°A° L°$mhZu_u `›^r[dp¨ d|mc|[ a°fapfp° L$epÆ. 
1835 dp¨ cpf[dp¨ A¨N∞°∆ L°$mhZu ]$pMg L$fu ≈° L°$ [°d_° A°hp° ce l[p° L°$ AN¨∞°∆ L°$mhZu 
`pd°gp° hNÆ ^ud° ^ud° ≈N©[ \B ‚≈_° fpS>L$ue lL$p° dpV°$ ≈N©[ L$fi° `f¨[y [° kp\° A°d `Z 
gp¡ey¨ L°$ A° cZ°gp° hNÆ S> A¨N∞°S> cº[ b_u_° A¨N∞°≈°_p ‚cph_° Akf h^pfhpdp¨ d]$]$Í$` 
\i°. A°V$gy¨ S> _lv `Z A° hNÆ_u klpe\u S> [°Ap° cpf[ S>°hp rhipm cp•Np°rgL$ rhı[pf 
^fph[p A_° hı[uhpmp ]°$idp¨ fpƒe Ïehı\p bfpbf k¨cpmu iL$i° [\p Ap A¨N∞°∆ cZ°gp 
tl]$u _p°L$fuep[p°_u klpe\u A¨N∞°∆ ipk_ ky◊Y$ b_phu iL$pi° Ap `Ngy¨ cpf[_u ‚≈_p 
gpcp\£ S> cfpey¨ R>° A°hp° [°d_° Apcpk Dcp° L$ep£. 
 
 cpf[dp¨ A¨N∞°∆ cpjp_° hluhV$_u cpjp b_phu A°L$kfMu hluhV$u `›^r[ ]$pMg 
L$fu [°dZ° cpf[_p rhrh^ cpju gp°L$p°_° _∆L$ gphu A°L$ fpÙ≤$_p fl°hpku [fuL°$_u cph_p 
≈N©[ L$fu Ap `Ngp\u kpı¨L©$r[L$ A°L$[p_u q]$ipdp¨ bu≈fp°`Z \ey¨ A_° fpS>L$ue ≈N©r[_p° 
rhL$pk \ep°. cpf[dp¨ fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_p°_p° D]π$ch A_° rhL$pk dp” rb∞qV$i eyNdp¨ \ep° _ 
l[p°. ƒepf° rb∞qV$i cpf[dp¨ fpÙ≤$ue Qmhmp° ≈°f `L$X$[u l[u –epf° [°_u `X$p°idp¨ Aph°gp 
]°$iu fpƒep°dp¨ `Z A°_p `X$Op `X$Èp rh_p _lu f¸p. cpf[_p Ly$g 562 ]°$iu fpƒep° l[p¨. 
Ap 562 ]°$iu fpƒep°dp¨\u 222 [p° kp•fpÙ≤$dp¨ l[p¨. [°\u kp•fpÙ≤$_p¨ Ap fS>hpX$p¨Ap°dp¨ \e°g 
fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_p°_p° AÊepk A–e¨[ dl–h_p° NZphu iL$pe. b∞uqV$i cpf[ A_° ]°$iu 
fpƒep°_u ‚≈dp¨ L$p°B kp¨ıL©$r[L$ c°]$cph _ l[p. `f¨[y b¨_°_p fpS>L$ue hluhV$dp¨ M|b S> 
Akdp_[p l[u. 
 
 B.k. 1857 _p b_ph `R>u cpf[ue kdpS>dp¨ ≈N©r[ Aphu [°_p `qfZpd° fpS>L$ue 
k¨NW$_p°_u iÍ$Ap[ \B l[u. [°dp¨ `Z 1885 dp¨ ı\`pe°gu fpÙ≤$ue dlpkcpA° fpÙ≤$ue n°”° 
cpf[_p Br[lpkdp¨ A°L$ dl–h_y¨ kudprQl_ R>°. kde S>[p¨ [° M|b AN–e_u k¨ı\p `|fhpf 
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\B. [°_u dl—p A°V$gu b^u R>° L°$ A°d L$l°hpe L°$ cpf[_u ApTp]$u_u gX$[p°_p° Br[lpk A°V$g° 
fpÙ≤$ue dlpkcp_p° Br[lpk. 
 
 hukdu k]$u_p ‚pfc¨° kp•fpÙ≤$dp¨ fpS>L$p°V$ A_° cph_Nf S>°hp fpƒep°_° bp]$ L$f[p¨ 
Aﬁe ]°$iu fpƒep°dp¨ B≈fpiplu A_° Ap`My]$ ipk__y¨ kpd∞pƒe ‚h[Æ[y¨ l[y¨. Sy>Îdu 
L$pe]$pAp° _uQ° ‚≈ L$QX$p[u l[u A_° fpƒe_° kphÆcp•d rb∞qV$i k—p_y¨ `uW$bm lp°hp\u 
‚≈_p° AhpS> Í¨$^pB Nep° l[p°. cpf[dp¨ dlpkcp_u ı\p`_p\u fpÙ≤$ue Q°[_p_p° k¨Qpf 
\ep° A_° hukdu k]$u_p ‚pf¨c kp\° [°_p° rhL$pk \ep°. ‚≈_p fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_dp¨ Ap ]°$iu 
fpƒep° ‚r[qæ$ep Ap`[p l[p¨. dp°V$pcpN_p¨ ]°$iu fpƒep°A° ‚≈_° ipk_dp¨ cpN g°hp_p° lΩ$ 
Ap‡ep° _ l[p°. hmu Ap fpƒep° ‚≈ `pk°\u L$fh°fp_p Í$`dp¨ d°mh°g _pZp_¨p° D`ep°N 
S>hpb]$pfu_u L$p°B cph_p rh_p ‚≈ L$ÎepZ A\£ MQÆhp_° b]$g° rb_S>Í$fu MQÆ `pR>m 
L$f[p l[p. 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨ rb∞qV$i ipk__u `fp°n Akf l°W$m ‚≈dp¨ `p°[p_p lΩ$p° A¨N° hukdu 
k]$u_u `l°gu hukudp¨ ≈N©r[ Aphu l[u. Ap kp\° rb∞qV$i cpf[dp¨ D]π$ch°g fpÙ≤$ue 
Ap¨]$p°g_p°_u `Z `fp°n Akf kp•fpÙ≤$ D`f \B l[u. [°dp¨ 1907 dp¨ cfpe°gp kyf[_p 
fpÙ≤$ue dlpkcp_p Ar^h°i_ A_° 1921 dp¨ Ad]$php]$dp¨ cfpe°g fpÙ≤$ue dlpkcp_p 
Ar^h°i__u Akf \B l[u. [°dp¨ 1905 dp¨ b¨Nc¨N `R>u iÍ$ \e°gu ıh]°$iu Qmhm_u 
Akf kp•fpÙ≤$dp¨ `Z \B l[u. A_°L$ Npdp°dp¨ ıh]°$iu k¨fnZ d¨X$muAp° ı\`pB l[u. 
L°$V$gpL$ il°fp° A_° Npdp°dp ¨‚≈A° kcpAp° ıh]°$iu hı[yAp° hp`fhp_u ‚r[op gu^u l[u. 
ıh]°$iu S>°hu fQ_p–dL$ ‚h©r[_° `qfZpd° ‚≈dp¨ ıhfpƒe A_° ıh[¨”[p_u T¨M_p ‚bm 
b_u l[u. 
 
 B.k. 1915 dp¨ Np¨^u∆_y¨ ]$rnZ Apq‰L$p\u cpf[dp¨ ApNd_ \ey¨. [°Ap° dy¨bB\u 
kp•fpÙ≤$ S>[p¨ hY$hpZ_p ıV°$i_° –ep¨_p fpÙ≤$hp]$u L$peÆL$f dp°[ucpB ]$f∆_u dygpL$p[ \B 
[°d_p fpÙ≤$ue rhQpfp°\u Np¨^u∆ ‚cprh[ \ep. dp°[ucpB ]$f∆A° ‚≈ h[u hufdNpd_u 
S>L$p[bpfu\u `X$[u dyÌL°$guAp°_u hp[ Np¨^u∆_° L$f[p¨ [°dZ° [° ]|$f L$fphhp ‚e–_p° L$epÆ A_° 
1917 dp¨ kam[p dmu l[u. 
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 Np°Mg°_u B√R>p_° dp_ Ap`u Np¨^u∆ cpf[_p gp°L$p°_u `qfsı\r[ ≈Zhp dpV°$ A°L$ 
hfk cpf[_y¨ `qfc∞dZ L$f° R>° A_° `R>u Ad]$php]$dp¨ kpbfd[u ApÓd_u ı\p`_p L$f° R>°. 
Np¨^u∆A° ApÓddp¨ fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap°_p° ‚pf¨c L$ep£ A_° Ap ApÓd cpf[_u fQ_p–dL$ 
‚h©r[_y¨ L°$ﬁ÷ b_° R>°. B.k. 1917-18 _p Npmpdp¨ Np¨^u∆A° Q¨`pfZ k–epN∞l, M°X$p 
k–epN∞l, Ad]$php]$ L$p`X$ rdg lX$[pg hN°f°dp¨ _°[pNufu `|fu `pX$u kam[p d°mhu l[u. 
B.k. 1915 \u B.k. 1920 _p kdeNpmpdp¨ Np¨^u∆ `p°[p_p¨ L$pep£\u "dlp–dp¨_y¨ rbfy]$ [p° 
`pÁep S> `f¨[y kp\° - kp\° [°Ap° kdN∞ ]°$i_p _°[p `Z b_u Nep l[p. kp•fpÙ≤$_p k`|[_u 
]°$i Ïep`u fpÙ≤$ue A_° fQ_p–dL$ L$pep£_u Akf kp•fpÙ≤$_u ‚≈ D`f \B A_° kp•fpÙ≤$_u 
‚≈ Apmk dfX$u_° ≈N∞[ \B l[u. 
 
 hukdu k]$u_u ‚\d hukudp¨ kp•fpÙ≤$dp¨ fpÙ≤$ue Q°[_p_p° k¨Qpf \B f¸p° l[p°. ≈° L°$ 
iÍ$Ap[dp¨ Ap ‚]°$idp¨ k¨ı\pAp° L$f[p¨ Ïesº[Ap°_y¨ L$peÆ krhi°j dl–h_y¨ f¸y¨ R>°. 
d_kyMgpg fh∆ dl°[p `l°gp¨ dy¨bB A_° `R>u fpS>L$p°V$dp¨ flu_° A_° Ad©[gpg i°W$ 
gvbX$udp¨ flu_° dyb¨B_p¨ kdpQpf `”p°dp¨ kp•fpÙ≤$_u ‚≈_p ‚Òp°_° hpQp Ap`[p g°Mp° 
gM[p l[p. [p° aygQ¨]$cpB ipl, R>N_gpg ≈°ju S>°hp L$peÆL$fp°A° [p° Ad]$php]$dp¨ Np¨^u∆A° 
ı\p`°gp kpbfd[u ApÓddp¨ ≈°X$pB fpÙ≤$ue A_° fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° iÍ$ L$fu l[u. `R>u\u 
[°dZ° Np¨^u∆_u k|Q_p\u æ$di: hY$hpZ A_° fpS>L$p°V$ Aphu fpÙ≤$ue A_° fQ_p–dL$ 
‚h©r[Ap°_° h°N Ap`hp_y ¨ L$peÆ L$eyØ l[y¨. Ap kdedp¨ cph_Nfdp¨ bmh¨[fpe dl°[p A_° 
i¨cyi¨L$f r”h°]$uA° fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ [\p fQ_p–dL$ kqæ$e ‚h©r[Ap° L$f[p l[p. 
 
 iÍ$Ap[dp¨ kp•fpÙ≤$_p L$peÆL$fp° Mp]$u ‚h©r[, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, rh]°$iu L$p`X$_p° 
brlÛL$pf, ]$pÍ$b¨^u, fpÙ≤$ue rinZ, ıh]°$iu_° D—°S>_, N∞pdp°¤p°N_° ‚p°–kpl_ hN°f° S>°hu 
fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° L$f[p l[p. B.k. 1920 dp¨ Np¨^u∆ cpf[_p fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_dp¨ 
AN∞ı\p_° ApÏep [°d_° fp°g°V$ L$pe]$p_p rhfp°^dp¨ lX$[pm `pX$hp_u [°d_u lpL$g_° 
]°$icfdp¨\u Qd–L$pqfL$ V°$L$p° d˛ep° l[p°. [°dp¨ S>rgep_hpgp bpN l–epL$pX¨$ [\p rMgpa— 
Qmhm_° L$pfZ° Np¨^u∆_p° rb∞qV$i kfL$pf `f\u rhpk EW$u Nep°. 
 
 B.k. 1921 dp ¨ Np¨^u∆A° AtlkL$ AklL$pf_u gX$[_y¨ A°gp_ Ap‡ey¨. A_° 
cpf[dp¨ AklL$pf_p° S>° Sy>hpm ApÏep° [°_p¨ dp°≈ ¨]°$iu fpƒep°dp¨ `Z `lp¢√ep¨. ≈° L°$ 1920 
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dp¨ _pN`yf Ar^h°i_dp¨ dlpkcpA° W$fph°gy¨ L°$ "]°$iu fpƒep°_p Ap¨[qfL$ dpdgpdp¨ ]$Mg _ 
L$fhu' [°d R>[p¨ kp•fpÙ≤$_p¨ fpƒep°dp¨ ‚≈d¨X$m_u ‚h©r[Ap°_° `qfZpd° ≈N©r[ Aphu l[u 
A_° [°Ap° fpƒe_p ]$d_L$pfu ipk_ kpd° gp°L$d[ Ecp° L$fhp ‚e–_iug fl°[p l[p. 1921 
_p hjÆdp¨ S> Ad]$php]$dp¨ fpÙ≤$ue dlpkcp_y¨ Ar^h°i_ d˛ey¨ l[y¨. [p° A° S> hjÆdp¨ kdı[ 
kp•fpÙ≤$_p ∆h__° ı`iÆ[p ‚Òp° DL°$ghp dpV°$ "L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$'_u ı\p`_p 
fpS>L$p°V$dp¨ \B [° `l°gp¨ fpS>L$p°V$dp¨ 16-11-1919 _p fp°S> L$pqW$ephpX$ rl[h^ÆL$ kcp 
ı\`pB l[u. `Z [° blz AkfL$pfL$ b_u _ l[u. [°\u L$pqW$ephpX$ fpS>qL$e `qfj]$_u 
ı\p`_p kp\° S> _|[_ L$pqW$ephpX$_p° _p]$ Ny¨S>[p° \ep°. [°_p\u kp•fpÙ≤$_u ‚≈dp¨ fpS>L$ue 
≈N©r[ Aphu A_° fpÙ≤$ue ∆h__y¨ ≈Z° L°$ kp°_°fu ‚cp[ E¡ey¨. [°Z° kp•fpÙ≤$_p ]°$iu 
fpS>huAp° ‹pfp b¨r^epf b_°gp hp[phfZdp¨ A°L$ _hu lhp `°]$p L$fu. rb∞qV$i cpf[ dpV°$ tl]$u 
dlpkcp_y¨ S>° ı\p_ A_° dl–h l[y¨ [° S> kp•fpÙ≤$ dpV°$ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ l[y¨. [°\u 
[°_° L$pqW$ephpX$_u L$p¢N∞k L$l°hpdp¨ Aph° R>°. 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ æ$di: ‚dyM`]°$ ‚\d - rhÃ$gcpB `V°$g, 
bu≈ - AÂbpk [•eb∆, ”u∆ - dp°l_]$pk L$fdQ¨]$ Np¨^u (Np¨^u∆), Qp°\u - Ad©[gpg 
W$Ω$f (W$Ω$fbp`p), `pQ¨du - kf]$pf hÎgccpB `V°$g, R>W$u A_° kp[du - ]$fbpf 
Np°`pm]$pk ]°$kpB S>°hp dlp_ _°[pAp° f¸p l[p. Ap\u `qfj]$_u ‚h©r[Ap° Ïep`L$ A_° 
‚cphL$ flu l[u. Np¨^u∆A° ]°$iu fpƒep° A¨N°_u `p°[p_u _ur[ ı`Ù$ L$f[p¨ L$l°gy¨ L°$ rb∞qV$i 
fpƒedp¨ AfpS>L$[p R>° [°\u [°_p [pbp l°W$m_p¨ ]°$iu fpƒep°dp¨ `Z AfpS>º[p R>°. [°\u S> 
rb∞qV$i cpf[_y¨ ıhp^u_ \hy¨ [°d ]°$iu fpƒep°_y¨ `Z ıhp^u_ \hy¨ R>°. 
 
 cpf[ ]°$idp¨ AklL$pf_y ¨ hp[phfZ l[y¨ –epf° fpS>L$p°V$_p fpS>hu gpMp∆fpS>° 
L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_y¨ ‚\d Ar^h°i_ fpS>L$p°V$dp¨ cfhp_u `fhp_Nu Ap`u A_° 
[°dZ° fpÙ≤$ue Qmhm_° `fp°n ‚p°–kpl_ Ap‡ey¨. [°Ap° A°L$ kpQp D]$pfhp]$u ‚Nr[iug 
fpS>hu l[p. 
 
 AklL$pf_u Qmhmdp¨ kp•fpÙ≤$ `Z ≈°X$pey¨ l[y¨. A_° Ap kdedp¨ fpS>L$p°V$dp¨ fpÙ≤$ue 
ipmp ı\`pB. fpS>L$p°V$_p fpS>hu gpMp∆fpS>° fpÙ≤$ue ipmp_° _∆hu qL≠$d[° S>du_ Ap`u. 
fpÙ≤$ue rinZ A_° fQ_p–dL$ ‚h©r[_° ‚p°–kpl_ Ap‡ey¨ l[y¨. ApS> kdedp¨ hY$hpZdp¨ `Z 
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fpÙ≤$ue ipmp_p° ‚pf¨c \ep°. Ap b¨_° ipmpAp°A° kp•fpÙ≤$_y¨ OX$[f L$fhpdp¨ dl–h_p° apmp° 
Ap‡ep° l[p°. cph_Nfdp¨ [p° R>°L$ 1910 dp¨ _p_pcpB cÀ°$ `p°[p_p Nyfy rbgMp_p _\yfpd 
idpÆ_p BÙ$]°$h ]$rnZpd|r[Æ_p _pd\u ]$rnZpd|r[Æ rh¤p\w ch_ iÍ$ L$fu R>p”pge ‚h©r[_p° 
‚pf¨c L$ep£ l[p°. ApS> k¨ı\pA° `R>u\u A°L$ dl–h_u rinZ k¨ı\p_y¨ ıhÍ$` ^pfZ L$eyØ l[y¨. 
Ap k¨ı\p_y¨ QZ[f A_° OX$[f L$fhp _p_pcpB cÀ$, rNSy>cpB b^°L$p A_° lfcpB r”h°]$u_u 
r”`yV$uA° kp•fpÙ≤$dp¨ rinZ n°”° A_°L$ ‚ep°Np° L$fu ‚rkqŸ A_° ‚i¨kp d°mhu l[u. 
 
 B.k. 1921 _p hjÆdp¨ S> Np¨^u∆_p S>ﬁdq]$_ 2 Ap°ºV$p°bf_p fp°S> fpZ`yf\u 
Ad©[gpg ]$. i°W°$ kp•fpÙ≤$ kp·prlL$_p° ‚pf¨c L$fu kp•fpÙ≤$dp¨ ‚≈ ≈N©r[ gphu l[u. [° 
kp·prlL$ kp•fpÙ≤$_u ‚≈_u dp¨NZuAp°_y¨ ‚hº[p bﬁey¨ l[y¨. [° kp•fpÙ≤$_p¨ fpƒep°_u Ap`My]$u 
kpd° fZ° QX$Èy¨ l[y¨. [p° kdN∞ cpf[_u ApTp]$u_° gB ≈N©r[_y¨ L$pd L$f[y¨. 
 
 AklL$pf_p Ap¨]$p°g__p L$peÆæ$dp°_p¨ b° `pkp l[p. MX¨$_p–dL$ A_° fQ_p–dL$. [°dp¨ 
M¨X$_p–dL$ L$peÆæ$dp°dp¨ kfL$pfu D`p^uAp°, rbfy]$p°, dp_]$ `]$hu_p° –epN, ı\pr_L$ ıhfpƒe_u 
k¨ı\pAp°dp¨ kpd°g gp°L$p°A° fp∆_pdp¨ Ap‡ep¨ kfL$pfu ]$fbpfp°, ıhpN[ kdpf¨cp°dp¨ cpN _ 
g°hp°, kfL$pfu ipmp - L$p°g°≈°_p° brlÛL$pf, kfL$pfu A]$pg[p°, _p°L$fuAp°, rh]°$iu dpg_p° 
brlÛL$pf_p° kdph°i \[p° ƒepf° fQ_p–dL$ L$peÆæ$ddp¨ ıh]°$iu D[°S>_, Mp]$u_p° ‚Qpf, 
Aı`©Ìe[p r_hpfZ, ]$pÍ$b¨^u, tl]y$-dysıgd A°L$[p, fpÙ≤$ue rinZ dpV°$_u ipmp L$p°g°S>, 
rh¤p`uW$_u ı\p`_p L$fu. [°dp¨ kp•fpÙ≤$_u ‚≈A° AklL$pf_u Qmhm_p L$peÆæ$dp°dp¨ lp°ic°f 
cpN gu^p° l[p°. 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨ L°$V$gpL$ hpguAp°A° `p°[p_p k¨[p_p°_° kfL$pfu ipmpdp¨\u DW$pX$u gu^p¨ l[p¨. 
A_° fpS>L$p°V$, hY$hpZ [\p cph_Nf_u fpÙ≤$ue ipmpdp¨ `p°[p_p bpmL$p° cZhp b°kpX$Èp. 
[° kp\° fpÙ≤$ue ipmpAp°A° ıh]°$iu hı[yAp°_p D`ep°N A_° rh]°$iu L$p`X$_u ]y$L$p_p° [\p 
]$pÍ$_p¨ `uW$p D`f r`L°$qV≠$N, Mp]$u_p° D`ep°N, Aı`©Ìe[p r_hpfZ [\p L$p¨[Z-hZpV$_° 
D—°S>_ Ap‡ey¨. Ap\u ‚≈dp¨ ≈N©r[ Aphu [°_u ]|$fNpdu Akfp° \B l[u. `f¨[y 1922 _p 
fp°S> \e°g Qp•fu Qp•fp_p tlkL$ b_ph_° L$pfZ° AklL$pf_y¨ Ap¨]$p°g_ dp°L|$a fMpey¨. Ap 
Ap¨]$p°g_ ›e°ep° lp¨kg L$fhpdp¨ isº[ rhL$kphu A_° Aﬁepe [\p ip°jZ kpd° Arl¨kL$ fu[° 
gX$hp dpV°$ ‚≈dp¨ S|>ıkp° `|fp° `pX$Èp°. Ap gX$[_u kp•fpÙ≤$_p¨ gp°L$p° D`f ‚–en A_° `fp°n 
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Akf \B. fpÙ≤$ue Qmhmdp¨ OZp kde\u Ap°R>p° D–kpl ]$pMh_pfu ‚≈dp¨ kpfp ‚dpZdp¨ 
Q°[_p_p° k¨Qpf \ep° A_° L$peÆL$fp° [\p k¨ı\pAp° ‹pfp kp•fpÙ≤$dp¨ fpÙ≤$ue Qmhm h°Nh¨[u 
b_phu l[u. 
 
 Np¨^ueyN ]$fÁep_ kp•fpÙ≤$dp¨ fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° L$f_pfu S>° k¨ı\pAp° ı\`pB l[u. 
[°Ap° A°L$ fu[° [p° fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_ Qgph_pfu k¨ı\pAp°_u A°L$ ipMp l[u. ƒepf° ƒepf° 
fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g__p° ‚pfc¨ \[p° L°$ kdı[ cpf[dp¨ Np¨^u∆A° Ap`°gp A°gp__° `Ng° 
AklL$pf Ap¨]$p°g_, krh_e L$p_|_ c¨N Ap¨]$p°g_ L°$ tl]$ R>p°X$p° Ap¨]$p°g_ \ep –epf° [\p 
kp•fpÙ≤$_p fpƒep°dp¨ ‚≈ D`f A–epQpfp° L°$ Aﬁepep° \ep –epf° Ap k¨ı\pAp° A_° [°_u kp\° 
k¨L$mpe°gp L$peÆL$fp°A° [°dp¨ kqæ$e `Z° Sy>ıkpc°f TyL$phu A_°L$ L$Ù$ h°W$Èp l[p. hmu ƒepf° 
fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_ dp°L|$a fl°[p –epf° Ap k¨ı\pAp°_p L$peÆL$fp° Np¨^u∆_u kgpl ‚dpZ° 
fQ_p–dL$ L$peÆæ$dp°dp¨ N|¨\pB S>[p l[p. 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨ fpÙ≤$hp]$u Ap¨]$p°g_ Qgph_pfu L°$ ‚≈ ≈N©r[ dpV°$ L$pd L$f[u k¨ı\pAp° 
A_° fQ_p–dL$ L$pep£ kp\° k¨L$mpe°gu k¨ı\pAp°_p L$peÆL$fp° [p° dp°V$p cpN° A°L$ S> l[p [°\u 
A°d L$lu iL$pe L°$ ƒepf° Ap k¨ı\pAp° fpÙ≤$ue Ap¨]$p°_ Qgph[u –epf° [°d_p¨ AdyL$ _pd A_° 
L$pd l[p¨ [° k¨ı\pAp° L$p°B A°L$ fpƒe L°$ kdı[ kp•fpÙ≤$_° ı`iÆ[u l[u [°hu S> fu[° Ap 
k¨ı\pAp° ƒepf° fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° L$f[u –epf° OZuhpf ı\pr_L$ ^p°fZ° [\p ApMp kp•fpÙ≤$ 
L°$ [°_p L$p°B A°L$ fpƒedp¨ k–epN∞l \[p° –epf° [° L$peÆL$fp° [°dp¨ ≈°X$pB S>[p [\p bpL$u_p° kde 
[°Ap° fQ_p–dL$ ‚h©r[dp¨ Npm[p l[p. 
 
 fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_ hM[° kL¨$mpe°gu k¨ı\pdp¨ dp°V$p cpN° kdı[ kp•fpÙ≤$_p L$peÆL$fp° 
≈°X$pe°gp l[p. [°dp¨ `Z L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ S>°hu k¨ı\p kp•fpÙ≤$_u A°L$ L°$ﬁ÷h[w 
k¨ı\p l[u. Ap\u kp•fpÙ≤$dp¨ rhrh^ fpƒep°dp¨ \e°gp k–epN∞lp° kde° [° k¨ı\p ‹pfp S> 
ı\pr_L$ gp°L$p°_° dpNÆ]$iÆ_ A`p[y¨ A\hp gp°L$p° dpNÆ]$iÆ_ dpN[p l[p. L$p°B ‚≈L$ue gX$[dp¨ 
S>Í$f `X°$ [p° L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p ApN°hp_p°_u k|Q_p l°W$m kp•fpÙ≤$_p rhrh^ 
‚]°$ip°dp¨\u Óu aygQ¨]$cpB ipl_u _°[pNufu l°W$m "L$pqW$ephpX$ k–epN∞l ]$m' L$pd L$f[y¨ l[y¨. 
[° k|Q_p dm° kp•fpÙ≤$_p L$p°B`Z ı\m° S>hp [•epf fl°[p l[p. 
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 fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° dpV°$ _p_p¨ L°$ﬁ÷p° `k¨]$ L$fu_° L°$V$gpL$ L$peÆL$fp°A° L$pep£ L$epÆ l[p¨ 
[°dp¨ `Z L$pqW$ephpX$ lqfS>_ k°hL$ k¨O, L$pqW$ephpX$ Mp]$u d¨X$m, L$pqW$ephpX$ eyhL$ d¨X$m, 
L$pqW$ephpX$ rh¤p\w `qfj]$ S>°hu L°$ﬁ÷h[w k¨ı\pAp°_p L$peÆL$fp° ‹pfp k[[ dpNÆ]$iÆ_ dmu 
fl°[p¨ l[p¨. Apd fpS>L$ue k¨ı\pAp° L°$ fQ_p–dL$ k¨ı\pAp° [°_p L$pd\u S|>]$u l[u `f¨[y [°d_p 
l°[yAp° A_° L$peÆæ$dp° ‚≈ L$ÎepZ dpV°$ S> OX$p[p l[p. Apd Ap b¨_° ‚L$pf_u kı¨\pAp° A°L$ 
rkΩ$p_u b° bpSy> kdp_ l[u A°d L$lu iL$pe [°d_u h√Q° L$p°B dyÿ° d[c°]$ \pe [p° [°_u QQpÆ 
L$fu b°W$L$p°dp¨ khÆdpﬁe Arc‚pe Ecp° L$fp[p°. –epf `R>u A°_y¨ AdguL$fZ L$p°B`Z ≈[_p 
d[c°]$ rh_p A°L$[p_u cph_p\u L$fhpdp¨ Aph[y¨. kp•fpÙ≤$dp¨ fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g__u `|hÆ c|rdL$p 
fQhpdp¨ S>° k¨ı\pAp°A° apmp° Ap‡ep° l[p° [° l[u fpS>L$p°V$_u rl[h^ÆL$ kcp (1919) `f¨[y 
1920-21 dp¨ L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_u ı\p`_p kp\° S> fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g__u 
‚h©r[Ap°_° h°N d˛ep° l[p°. Ap k¨ı\p kp•fpÙ≤$_p¨ b^p¨ fpƒep°_u ‚≈ D`f \B fl°gp Aﬁepe 
A–epQpf_p° ‚r[L$pf L$fu [°d_p rl[ dpV°$ L$pd L$f[u k¨ı\p l[u. 
 
 L$pqW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$ A_° S>° [° fpƒe_u ‚≈ `qfj]°$ S>° [° fpƒedp¨ \e°g 
ip°jZ L°$ Aﬁepeu L$fh°fp_p rhfp°^dp¨ L°$ _pNqfL$ ıhp[¨‘e_p lΩ$ d°mhhp S>° k–epN∞lp° \ep 
l[p [°dp¨ A–e¨[ dl–h_p° cpN cS>hu `p°[p_p Ası[–h_° kp\ÆL$ L$eyØ l[y¨. [°dp¨ (1) 
hY$hpZdp¨ AMbpfu ıhp[¨‘e_u gX$[ (1929) (2) MpMf°Qudp¨ Aﬁepeu h°W$ A_° cpf° 
L$fh°fp_p rhfp°^dp¨ \e°g M°X|$[ k–epN∞l (1929) (3) ^∞p¨N^∞p_p° _pNqfL$ ıhp[¨‘e dpV°$_p° 
k–epN∞l (1931) (4) fpS>L$p°V$_p° ‚≈L$ue lΩ$p° dpV°$_p° k–epN∞l (1938-39) A_° Ap 
k¨ı\pAp°A° kdN∞ cpf[dp¨ Np¨^u∆_p Ap]°$i A_ykpf S>° ”Z dl–h_p Ap¨]$p°g_ \ep¨ [°dp¨ 
kqæ$e fu[° cpN gu^p° l[p°. AklL$pf_y¨ Ap¨]$p°g_ (1920-22)krh_e L$p_|_c¨N Ap¨]$p°g_ 
(1930-31) A_° cpf[ R>p°X$p° Ap¨]$p°g_ (1942)dp¨ kp•fpÙ≤$_u ‚≈, [°_p L$peÆL$fp° A_° 
k¨ı\pAp°A° dl–h_u L$pdNufu b≈hu l[u. 
 
 Np¨^u∆A° fQ_p–dL$ ‚h©r[_p° S>° L$peÆæ$d Ap‡ep° l[p°. [° ‚h©r[Ap° AtlkL$ l[u. 
[°dp¨ L$p°B fpƒe_u k—p kpd° `X$L$pf _ l[p°. kp•fpÙ≤$dp¨ A_°L$ fpƒep°A° Aphu ‚h©r[Ap° 
L$fhp_u `fhp_Nu Ap`u l[u. [°d R>[p¨ L°$V$gpL$ fpƒep°A° fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap° D`f ‚r[b¨^ 
d|L$[p¨ L°$ ‚≈_u gpNZuAp° ]y$cphhp_u ‚h©r[Ap° L$f[p¨ ‚≈ ‹pfp L°$V$gpL$ k–epN∞lp° \ep 
l[p. S>°dp¨ (1) cph_Nfdp¨ rh]°$iu L$p`X$ brlÛL$pf_p° k–epN∞l (2) dp°fbudp¨ ıh]°$iu ‚Qpf 
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A_° rh]°$iu L$p`X$_p brlÛL$pf ‚Ò° \e°g k–epN∞l (3) ^∞p°mdp¨ fpÙ≤$›hS> gB_° kfOk 
L$pY$hp dpV°$ \e°g k–epN∞l (4) fpS>L$p°V$ L$p`X$ rdgdp¨ L$pd]$pfp°_p L$pd_p h^y L$gpL$p° A_° 
Ap°R>p h°[__p rhfp°^dp¨ \e°g L$p`X$ rdg lX$[pm (1937) Apd Ap k¨ı\pAp°A° kp•fpÙ≤$_p 
fpS>L$ue ‚Ò°, fQ_p–dL$ L$pep£_p ‚Ò° [\p _pN`yf TX¨$p k–epN∞l [\p OfpkZp k–epN∞ldp¨ 
B.k. 1920 \u 1942 ky^ u ‚cprhL$ L$pdNufu L$fu l[u. 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨ fQ_p–dL$ L$pep£ L$f[u L°$V$guL$ dl–h_u k¨ı\pAp° ı\`pB l[u. [°dp¨ 
dyøe–h° (1) fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ (2) fpÙ≤$ue ipmp hY$hpZ (3) ]$rnZpd|r[Æ cph_Nf 
l[u. Ap D`fp¨[ k¨`|ZÆ kp•fpÙ≤$ dpV°$ L$pd L$f[u bu∆ k¨ı\pAp°dp¨. (1) L$pqW$ephpX$ Mp]$u 
d¨X$m (2) lqfS>_ k°hL$ k¨O (3) L$pqW$ephpX$ rh]°$iu L$p`X$ r`L°$V$vN d¨X$m (4) L$pqW$ephpX$ 
k–epN∞l ]$m (5) L$pqW$ephpX$ dS|>f d¨X$m (6) L$pqW$ephpX$ eyhL$ d¨X$m (7) L$pqW$ephpX$ 
QfMp k¨O (8) bpm - rinZ d¨X$m (9) kp•fpÙ≤$ tl]$u ‚Qpf krdr[ (10) R>p”pge ‚h©r[ 
(11) N∞pÁe rinZ d¨X$m hN°f°_p° kdph°i \pe R>°. 
 
 kp•fpÙ≤$dp¨ Np¨^u rhQpf k¨ı\pAp°A° A_° [°d_p L$peÆL$fp°A° Np¨^u∆A° Qv^°gp 
fQ_p–dL$ L$pep£ ‹pfp fpÙ≤$ue OX$[f_y¨ A_° D–\p__y¨ L$peÆ L$eyØ l[y¨. `R>uA° Mp]$u L$pd lp°e L°$ 
N∞pdp°¤p°N, Aı`©Ìe[p r_hpfZ_y¨ L$peÆ lp°e L°$ _ipb¨^u_y¨, _B [pgud_y¨ L$peÆ lp°e L°$ 
fpÙ≤$cpjp ‚Qpf_y¨, L$p°du A°L$[p_y¨ L$peÆ lp°e L°$ `R>p[ hNÆ_p D–\p__y¨, r_kNp£`Qpf_y¨ L$peÆ 
lp°e L°$ Np•k°hp_y¨, f°qV$ep bpfk_u DS>hZu lp°e L°$ kdpS> k°hp_y¨, ‚p•Y$ rinZ lp°e L°$ 
Anfop_ ep°S>_p [°Ap°dp ¨[°d_° Np¨^u∆_u k[[ ‚°fZp A_° ‚p°–kpl_ dm[p f¸p l[p. 
Np¨^u rhQpf k¨ı\pAp° A_° L$peÆL$fp° `pk°\u A° A`°np l[u L°$ gp°L$p°_p q]$gdp¨ ‚°d_y¨ AM¨X$ 
Tfœ¨ hl°[y¨ lp°hy¨ ≈°BA°. kp•fpÙ≤$_u Np¨^u rhQpf kı¨\pAp° A_° L$peÆL$fp°A° fQ_p–dL$ L$peÆ 
A_° fpS>L$ue ∆h__p° kycN kdﬁhe L$fhp_u Np¨^u∆_u L$Î`_p dp°V°$ cpN° `pf `pX$u l[u. 
`qfZpd° fQ_p–dL$ L$peÆ A°L$gy¨ `X$Èy¨ _lv A_° fpS>L$ue ∆h_ `Z fQ_p–dL$ L$peÆ_p 
‚cph\u ]|$f flu iºey¨ _lv Ap b¨_° n°”p°_p kp•fpÙ≤$_p L$peÆL$fp°_p _pd [`pkuA° [p° ≈Zu 
iL$pe R>° L°$ [°dp¨\u dp°V$p cpN_p_p¨ _pd kdp_ l[p A°V$g° L°$ [°Ap° b¨_° n°”p°dp¨ L$peÆiug A_° 
L$peÆ]$n f¸p l[p. 
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 ıhfpƒe d˛ep `R>u ‚NV$ \e°gu _hisº[_° L$pepÆrh[ L$fu kp•fpÙ≤$_p gp°L$p°_u Dﬁ_r[ 
dpV°$ A°L$bpSy> N∞pd k¨NW$_ A_° klL$pfu ‚h©r[_y¨ [p° bu∆ bpSy> fQ_p–dL$ L$peÆL$fp° [\p 
k¨ı\pAp°_y¨ k¨NW$_ L$fhpdp¨ ApÏey¨ l[y¨. _pfZ]$pk Np¨^u, D. _. Y°$bf, hSy>cpB ipl, ]$fbpf 
Np°`pm]$pk ]°$kpB, f[ycpB A]$pZu, d_ycpB `¨Qp°mu S>°hp ApN°hp_p°A° dmu_° kp•fpÙ≤$ 
fQ_p–dL$ krdr[_u 1948 dp¨ fQ_p L$fu l[u `R>u\u [° kp•fpÙ≤$_u fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap°_u 
L°$ﬁ÷h[w k¨ı\p b_u NB R>°. 
 
 fpÙ≤$ue Ap¨]$p°g_ ]$frdep_ Mp]$u ‚Qpf, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, ]$pÍ$b¨^u, fpÙ≤$ue 
rinZ, rh]°$iu L$p`X$_p° brlÛL$pf, ıh]°$iu ‚Qpf S>°hu fQ_p–dL$ ‚h©r[Ap°dp¨ `Z kp•fpÙ≤°$ 
_p¢^`p” L$pdNufu b≈hu l[u. fpÙ≤$ue rinZ A¨N° fpS>L$p°V$ A_° hY$hpZ_u fpÙ≤$ue ipmp 
[\p cph_Nf_u ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\p_y¨ L$peÆ _p¢^`p” f¸y¨ l[y¨. aygQ¨]$cpB ipl, ıhpdu 
rihp_¨]$∆, ipf]$pbl°__u cS>_ d¨X$muA° A_° fQ_p–dL$ L$pep£ ‹pfp k–epN∞l dpV°$_p 
cS>_p° NpB kdN∞ kp•fpÙ≤$dp¨ gp°L$≈N©r[ gpÏep l[p. hSy>cpB iyºg, S>°W$pgpg ≈°ju, D._. 
Y°$bf hN°f°A° dS|>f ‚h©r[ ‹pfp dS|>fp°dp¨ ≈N©r[ gphu [°d_p L$ÎepZ dpV°$_p ‚epk L$epÆ l[p. 
Ap Np¨^urhQpf k¨ı\p_p L$peÆL$fp° ApMp kp•fpÙ≤$_° A°L$ Arhcpƒe A¨N NZ[p l[p. L$p°B`Z 
]°$iu fpƒe_u Aﬁepeu _ur[_° ApMp kp•fpÙ≤$_p° ‚Ò NZu Aphp ]°$iu fpƒe_u _ur[_p° rhfp°^ 
L$fhp dpV$° [°Ap° `lp¢Qu S>[p l[p A_° ]°$iu fpƒep° kpd°_u gX$[dp¨ [°d_° l]$`pfu A_° S>°g_u 
k≈ cp°Nhu l[u. [°Ap°A° ]°$i_u ıh[¨”[p dpV°$ NS>b_u kl_iug[p A_° –epN_p¨ ◊Ù≤$p¨[ 
fS|> L$epÆ l[p¨. Aphp `pep_p fQ_p–dL$ L$peÆL$fp°_p¨ brg]$p_p°_p `qfZpd° S> Ap`Z_° 
ApTp]$u dmu R>°. 
 
 B.k. 1947_p Ap°NÙ$dp¨ S|>_pNY°$ `pqL$ı[p_ kp\° ≈°X$php_p° r_ZÆe L$ep£ –epf° 
S|>_pNY$_u ‚≈ A_° ‚]°$i_° Ap`My]$ fp≈iplu_u `L$X$dp¨\u dyº[ L$fphhp_p ‚ep°NÍ$`° 
S|>_pNY$_p gp°L$p°_u b_°gu "S|>_pNY$_u ApfTu lLy$d['_u fQ_p L$fpB l[u. –epf° `Z 1947 
_p k‡V°$Ábfdp¨ L$prW$ephpX$ fpS>L$ue `qfj]$_p ApN°hp_p° [\p k¨`|ZÆ kp•fpÙ≤$_p fQ_p–dL$ 
L$peÆL$fp°A° ApfTu lL|$d[_u Qmhm_° `p°[p_y¨ S> Ap¨]$p°g_ NZu [°_p¨ rhrh^ \pZpdp¨ S>B 
‚≈ k¨NW$__y¨ L$peÆ L$fu ‚≈_° kam[p A`phhpdp¨ dl“h_p° cpN cS>Ïep° l[p°. 
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 ApTp]$u `l°gp¨ A_° `R>u Ap fpÙ≤$ue ipmpAp° rhrh^ ‚h©r[Ap°_p¨ L°$ﬁ÷p° b_° R>°. 
[°Ap° k¨Nu[ rinZ ‹pfp cpf[ue k¨ıL©$r[_u S|>_u L$gp_u `f¨`fp_u fnp L$fu ‚≈dp¨ ^prdÆL$ 
A_° fpÛV≤$ue cph_p ≈N©[ L$fhp_p° ‚e–_ L$ep£. ApS>_u _hu `°Y$u Np¨^u rhQpf_° kdS>° 
[°dp¨_p Apr\ÆL$ kdp_[p, ifufÓd, k–e A_° Atlkp hN°f° rhQpfp° A`_ph° [° dpV°$ Np¨^u 
rhQpf `funp_y¨ L°$ﬁ÷ fpÙ≤$ue ipmp fpS>L$p°V$ ‹pfp Qgphhpdp¨ Aph° R>°. Ap kp\° riÙ$ hp¨Q_, 
Nu[p fpdpeZ rinZ, khpØNu rhL$pk L°$ﬁ÷p°, Mp]$u d¨q]$f, `V$p°Zp hZpV$ L°$ﬁ÷p°, drlgp 
[pgud L°$ﬁ÷p°, rh¤p\w D¤p°N L°$ﬁ÷p°, N∞pd q]$hpkmu, N∞pdp°¤p°N b°L$fu, [°gOpZu, ]y$¡^pge, 
gp°L$k°hp ‚h©r[ l[u. A_° hY$hpZ L°$mhZu dX¨$m_p k¨ıL$pf L°$ﬁ÷p° ‹pfp lqfS>_ A_° Nfub 
bpmL$p°_° rinZ Ap`hpdp¨ ApÏey¨ R>°. bl°_p° dpV°$ kuhZ L$pd_p hNp£ Qgphu [°d_° rkgpB 
diu_p° A`pÏep R>°. ]$rnZpd|r[Æ k¨ı\pA° Anfop_ ep°S>_p ‹pfp r_fnfp°_° kpnf L$fhp dpV°$ 
NpdX°$ NpdX°$ fpr”ipmp iÍ$ L$fu rinZ Ap‡ey¨ l[y¨. Ap ep°S>_p ‹pfp NyS>fp[ D`fp¨[ Aﬁe 
fpƒep° S>°hp L°$ d›e‚]°$i, dlpfpÙ≤$dp¨ Sy>]$p Sy>]$p ı\mp° `y_p, kp°gp`yf, Ald]$_Nf, k[pfp, 
dy¨bBdp¨ Anfop_ Ap`hp_y¨ L$peÆ L$eyØ A_° dfpW$u, D]yÆ$ hN°f° cpjpAp°dp¨ Anfop__p ‚Qpf 
dpV°$ hNp£ iÍ$ L$epÆ l[p. bpg qæ$X$p¨NZ ep°S>_p ‹pfp A_° Sy>]$u Sy>]$u ‚h©r—Ap° ‹pfp kdpS>_° 
rinZ, k¨ıL$pfu[p A_° fp°S>Npfu `|fu `pX$u R>°. 
 
 Ap k¨ı\pAp° f°¨qV$ep° A_° L$p¨[Z_° dyøe D¤p°N [fuL°$ ıhuL$pf° R>° A_° Ap f°¨qV$ep ‹pfp 
Mp]$u ‚h©r[_° D[°S>_ Ap‡ey¨ l[y¨. L$p¨[Z hNp£ QgpÏep l[p. [°d_p° l°[y ]°$i_p L$p°B`Z 
_pNqfL$ h˜ rh_p _ fl°hp° ≈°BA° A_° ]$f°L$ rh¤p\w_° ıhphg¨bu b_phhp_p° l[p°. Apd Ap 
k¨ı\pAp°_u f¢qV$ep ‚h©r[ ‹pfp cpf[_p gpMp° gp°L$p°_° ∆h_ d|gL$ k¨]°$ip° Ap‡ep° R>°. kp\° Ap 
k¨ı\pAp° ‹pfp ‚–en A_° `fp°n fu[° Sy>]$u Sy>]$u S>¡epAp°dp¨ Mp]$u L°$ﬁ÷p° Qgphhpdp¨ Aph° R>°. 
 
 Ap k¨ı\pAp°A° ]°$i_u ApTp]$u `R>u ]°$i_p cpNgp `X$Èp –epf° l≈fp°_u k¨øepdp¨ 
r_fprÓ[p° kp•fpÙ≤$dp¨ ApÏep –epf° [°d_° f¢qV$ep° lp\dp¨ Ap`u fp°S>Npfu Ap`u ıhphgb¨u 
b_pÏep A_° Ap fu[° Ap k¨ı\pAp° r_fprÓ[p°_u AprÓ[ b_u l[u. hmu ]$pÍ$ A_° Qp°fu S>°hp 
Ïek_p°_u cp°N b_°gu L°$V$guL$ L$p°ddp¨ Ap k¨ı\pAp° Ïek_p°dp¨\u dyº[ L$fu [°Ap°_° 
ıhdp_c°f ∆h_ ∆h[p¨ riMÏey¨ R>°. kp•fpÙ≤$dp¨ ^prdÆL$ [l°hpfp° hM[° Sy>Npf fdhp_p qfhpS> 
kpd° Ty¨b°i D`pX$u l[u. ]y$ÛL$pm_p kde° Ap k¨ı\pAp° gp°L$p°_° d]$]$ L$fhp ApNm Aph° l[u. 
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A_° fpl[ ]$f° A_pS> [\p `pZu ]$f°L$ _pNqfL$p°_° dmu fl° [°hp ‚e–_p° L$epÆ kp\° `iyAp° dpV°$ 
kı[p ]$f° Opk_y¨ rh[fZ L$eyØ l[y¨. 
 
 [–L$pgu_ kdedp¨ Ap fpÙ≤$ue ipmpAp° ‹pfp rh¤p\wAp°dp¨ ıh]°$iu_u cph_p, 
fpÙ≤$ue ≈N©r[_p° øepg, Aı`©Ìe[p r_hpfZ, L$p°du A°L$[p, Ïek_p°\u dysº[ A_° 
ıhphg¨bu b_hp_p° øepg ı`Ù$ L$fhpdp¨ ApÏep° l[p°. 
 
 Ap ipmpAp°dp¨ rhrh^ ∞`L$pf_u bp•qŸL$ ‚h©r—Ap°, d_p°rhop__y¨ rinZ, fd[ 
Ïepepd ipmp A_° R>p”pgedp¨ rhrh^ ‚h©r—Ap°_y¨ rh¤p\wAp°_p k¨Qpg_ ‹pfp 
S>hpb]$pfu_u cph_p_p° rhL$pk L$fhpdp¨ Aph° R>°. r_erd[[p, ıhpÓe, ‚pdprZL$[p, 
kpdp∆L$ Ïehlpfp°, k¨ıL©$r[_p° ıhuL$pf A_° Ap]$f, klL$pf, fpÙ≤$ue A•ºe A_° rh b¨^y–h 
S>°hp øepg_° rhL$kphhp dpV°$ A_°L$ ‚L$pf_p i•nrZL$ L$peÆæ$dp°_y¨ Apep°S>_ L$fhpdp¨ Aph° R>°. 
]$p.[. ‚hpk rhop_ d°mp, [S>op°_p ‚hQ_p° S>°hp r_erd[ L$peÆæ$dp°, Ly$]$f[u Ap`r—Ap°, 
fpl[L$peÆdp¨ klep°N Ap`hp° Aphp L$peÆæ$dp° ‹pfp kpQp ∆h_d|Îep° rhL$kpÏep R>°. 
 
 k¨ı\pAp°_p iÍ$Ap[_p kde\u S> [°d_p L$peÆL$fp°_p° A° ‚e–_ f¸p° l[p° L°$ Alv 
AÊepk L$f[p rh¤p\wAp° ıh[¨” A_° ıhphg¨bu b_° A_° Aphy¨ d|Îehp_ rinZ ‹pfp 
L°$mhZu_y¨ d|Îe kp\ÆL$ \e°gy¨ kdpS> A_ychi°. 
 
 Alv rinZ g°hp Aph_pf rh¤p\wAp° ApTp]$u_u gX$[dp¨ T¨`gph° R>° A_° cpf[ ]°$i 
ıh[¨” \ep `R>u [°Ap° L°$mhZu_y¨ L$peÆ lp\ gB A_° Np¨^u rhQpf ‚dpZ° L°$mhZu Ap`[u 
k¨ı\p_p ı\p`L$ bﬁep R>°. rinZ A¨N°_p Ap k¨ı\pAp°_p L$peÆL$fp°_p g°Mp°, h[Ædp_`” A_° 
rhrh^ kpdreL$p°dp¨ R>`p[p f¸p R>° A_° L°$mhZu A¨N°_p `p°[p_p rhQpfp° [°Ap° l¨d°ip 
kdpS>_° Ap`[p f¸p R>°. S>° [° kde_p kp•fpÙ≤$_p Í$qY$Qyı[ kdpS>dp¨ klrinZ_p° `\ _hp° 
S> l[p° ]$f°L$ hM[° [°_p¨ A_yL|$m ‚r[cphp° _ `Z d˛ep lp°e R>[p¨ Ap q]$ipdp¨ Ap k¨ı\p_p 
L$peÆL$fp°A° ]$uOÆ ÷rÙ$`|ZÆ gˇe fpMu Alv_p kdpS>dp¨ _hu cp[ D`kphu l[u. 
 
 AklL$pf_u Qmhmdp¨\u D]π$ch°gu Ap k¨ı\pAp°_u rinZ ep”p ApS>° `Z Ap 
k¨ı\pAp° ip[ d|Îep° kp\° k[[ ‚Nr[ L$f[u flu R>°. [° dpV°$ Ap k¨ı\pAp°_p L$peÆL$fp°A° 
Ecu L$f°gu ıhı\ DƒS>hm `f¨`fp_° S> Ó°e Ap`hy¨ OV°$. 
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 Ap k¨ı\pAp°dp¨ ‚pf¨c\u S> rh¤p\wAp° ‚–e° l}¨apmy¨ ‚°dpm hp[phfZ Ecy ¨ L$eyØ 
rh¤p\w A_° rinL$p°_p k¨b¨^p° Ap–due b_pÏep. hmu R>p”pge_° L$pfZ° `Z k¨hp]$u[p_p° 
]$p°f NpY$ bﬁep° R>°. [° D`fp¨[ ipmpL$ue A_°L$rh^ ‚h©r[Ap°_° L$pfZ° rinL$ A_° rh¤p\w 
h√Q° k¨hp]$_p° Arhf[ k°[y S>mhpB fl° R>°. rinL$ rh¤p\w_p `|fp `qfQedp¨ fl° R>°. [°_p\u 
ce L°$ AmNp`Z_° ı\p_° b¨_° h√Q° ı_°l fl° R>°. Apd, Ap ipmpAp°_y¨ hp[phfZ Aﬁe 
ipmpAp°\u AgN `X°$ R>°. rh¤p\w_° L°$mhZu_p° k¨]$cÆ kd≈hhp° _\u `X$[p°. Alv 
hp[phfZ S> A°hy¨ b¨^pe R>° L°$ L°$mhZu klS>[p\u dm° R>°. 
 
 Ap b^u bpb[p°_u kp\ÆL$[p dpV°$ L$l°hy¨ `X°$ L°$ Ap Np¨^u rhQpf k¨ı\pAp° l¨d°ip 
‚ep°Niug flu R>°. l¨d°ip Ïehlpfy flu _hu bpb[p°_° AphL$pfu R>°. [°\u S> ApS> ky^u 
ipmp_u `f¨`fp L$luA° [p° `f¨`fp A°hu flu L°$ Ap k¨ı\pdp¨ ]$uh° ]uhp° ‚S>hrg[ \ep° R>°. A°V$g° 
L°$ k¨ı\p_p rh¤p\wAp° S> k¨ı\pdp¨ rinL$ A_° ApQpeÆ [fuL°$ k¨ı\pAp°_° ]$p°fhZu Ap`[p 
f¸p R>°. Apd, k¨ı\p_p L$peÆL$fp°A° [°_p `R>u_p rinL$p°, ApQpep£A° d|Îep°_u ≈mhZu dpV°$ 
k¨ı\p_° l¨d°ip _hp Apepdp° kp\° ∆h[u fpMhp `R>u_u `°Y$u_° [•epf \hp_u [L$ Ap`u R>°. 
 
 Np¨^u rhQpf k¨ı\p_p L$peÆL$fp°_u L°$mhZu [°d_p Ïehlpfdp¨\u S> V$`L$[u l[u. 
fpÙ≤ue$ Ïesº[–h hluhV$dp¨ `pf]$iÆL$[p, Ïehlpfdp¨ kfm[p, kde riı[_p ApN∞lu, [uˇZ 
byqŸd[p R>[p¨ hpZu A_° h[Æ_dp¨ M|b S> ‚°dpm A¨[:L$fZdp¨ ıaqV$L$ S>°hu r_dÆm—p A_° 
∆h_cf cf`|f R>gL$p[p° D–kpl [°d_p ∆h__u dl–h_u A_yL$fZue bpb[ l[u. [°d_p 
∆h_ kpaÎe_y¨ d|Îe S> A° R>° L°$ `pep_p L$peÆL$fp° [fuL°$ [°dZ° S>° ›e°e A`_pÏey¨ [° k¨ı\pAp° 
ApS>° Np¨^u rhQpf L°$mhZu_p dp›ed\u dl°L$u flu R>°. A_°L$ rh¤p\wAp°_p A_°L$ n°”p°dp¨ 
A_°L$ rkqŸAp° d°mhu_° [°d_u `\]$iÆL$ b_u flu R>°. Apd, Np¨^u rhQpf L$peÆL$fp°_u L$peÆ 
`›^r[ ApS>° `Z Ap k¨ı\pAp° dpV°$ A°L$ dlp_ dyX$u bm A_° `\]$iÆL$ `qfbm b_u flu R>°. 
 
 20 du k]$udp¨ S>° fpS>L$ue ≈N©r[ kp\° kpdp∆L$, i•nrZL$ ≈N©r[_p° _hp° Dﬁd°j 
≈¡ep° [°_y¨ ky¨]$f D]$plfZ Ap fpÙ≤$ue ipmpAp° R>°. kpdpﬁe fu[° kp•fpÙ≤$ kpdp∆L$, i•nrZL$ 
n°”° `R>p[ f¸y¨ l[y¨. [°dp¨ Np¨^u rhQpf ‚°qf[ d|Îep° kp\° Ap k¨ı\pAp° L°$mhZu_p n°”dp¨ A°L$ 
_hu S> L°$X$u L¨$X$pf_pf l[u. Np¨^u rhQpf k¨ı\pAp°A° kp•fpÙ≤$_u Aﬁe k¨ı\pAp°_p L°$mhZu_p 
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n°”° fl°gu Ïesº[Ap° k¨ı\pAp°_° ‚°fZp Ap`u. Ap k¨ı\pAp°A° [°d_u kdn A°L$ Ap]$iÆ 
Ecp° L$ep£. 
 
 Ap k¨ı\pAp° ApS>° ∆h° R>° Ap k¨ı\p_u A¨]$f L$pd L$f[p L$peÆL$fp° Np¨^u rhQpf d|Îep°_° 
A_ykfu Ap k¨ı\pAp° ‹pfp kdpS>_° L°$mhZu Ap`hp dpV°$ [°Ap° l¨d°ip L$peÆiug fl° R>°. k¨ı\p 
[fa\u L$p°B`Z ‚L$pf_y¨ h°[_ ıhuL$pepÆ hNf Ap∆h_ [°Ap° dp_]π$ k°hp Ap`[p f¸p R>°. A_° 
L$p°B`Z ‚L$pf_p ıhp\Æ hNf [°Ap° Np¨^u rhQpfp°_° hmNu `p°[° Ap k¨ı\pAp°A° dpNÆ]$iÆ_ 
Ap`u f¸p R>°. [°Ap° Ly$Vy¨$b A_° kdpS> kp\° ≈°X$pe°gp lp°hp R>[p¨ [°dp¨\u kde L$pY$u [°Ap° 
h^pf°dp¨ h^pf° kde Ap k¨ı\pAp° `pR>m Ap`° R>°. [°Ap° k¨ı\pdp¨\u Ap°R>pdp¨ Ap°R>u 
kyrh^pAp° ıhuL$pf° R>°. A_° `p°[p_y¨ ∆h_ `Z kp]y¨$ A_° Np¨^u rhQpfkfZu_° A_ykf[y¨ lp°e 
R>°. ApS>° ƒepf° rkﬁ\°V$uL$ L$p`X$_p S>dp_pdp¨ [°Ap° `p°[° Mp]$u_° A`_ph° R>°. kp\° k¨ı\pdp¨ 
L°$mhZu d°mh[p rh¤p\wAp° `Z Mp]$u_° A`_ph° [°Ap° ApN∞l fpM° R>°. [°Ap° k¨ı\p 
Qgphhp dpV°$ S>°d b_° [°d Ap°R>p _pZp_p° D`ep°N L$fu kdpS> D`ep°Nu L$peÆ L$fhy¨ Ap 
rkŸp¨[_° [°Ap° hmNu f¸p R>°. 
 
 ApTp]$u `R>u Ap Np¨^uhp]$u k¨ı\pAp°_p ku^p dpNÆ]$iÆ_ l°W$m NyS>fp[dp¨ 
AguepbpX$p, Ofipmp kfk`yf Ad]$php]$, Akpfhp Ad]$php]$, ku. A°_. rh¤prhlpf 
Ad]$php]$, kp]$fp, khp£]$e ApÓd ipdmp∆,  ^p°ghpZu ApÓd ipmp, Ny¨]$u ApÓd, 
ipf]$pN∞pd dp¨Nfp°m kp\° ≈°X$pe°gp N∞pd L°$ﬁ÷p° - 1. ipl`yf, 2. i°qfepS> 3. lzk°_pbp]$_u 
ipmpAp°, f[_`yf_u ipmp, S>k]$Zdp¨ Aph°g fp°S>dpm Np°`pg^pd, ApÁbfX$u_u ipmpAp°, 
`¨Qdlpg - Np°^fpdp¨ S>°kphpX$p, Tpgp°]$, dufpM°X$u, cud`|fu, ≈¨byAp, dy¨X$pl°X$p, f¨^uL$`yf, 
^p_`yf, L$W$gp_u ipmpAp°, d°OfS> [pgyL$pdp¨ Aph°gu ipmpAp°, rh d¨Ngdπ A_°fp _|[_ 
cpf[u rh¤pge (b_pkL$p¨W$p), gp°L$r_L°$[_ (b_pkL$p¨W$p), k¨ıL$pf [u\Æ (dl°kpZp), 
k¨N`yf ipmp (dl°kpZp), A°L$gÏe rh¤pge (cÍ$Q), k¨ıL$pf^pd (dl°kpZp), N∞pd 
cpf[u rh¤pge (kyf[), gp°L$ipmp (kp•fpÙ≤$), k¨ıL$pf cpf[u (‚p¨r[S>), rhrh^ cpf[u 
(M°X$b∞˚ p), rh_e d¨q]$f ]$p¨X$u (hgkpX$), N∞pd k°hL$ rh¤pge (h°X$R>u), D—f byr_ep]$u 
rh¤pge (h°X$R>u), _B [pgud A›ep`_ d¨q]$f h°X$R>u, D[f byr_ep]$u L$ﬁep rh¤pge 
(dY$u), ıhfpS> ApÓd Xy¨$Nfp (hgkpX$), ^fd`yf ApÓdipmp, L$ı[|fbp A›ep`_ d¨q]$f 
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bp°fMX$u (hgkpX$), D—d byr_ep]$u rh¤pge _p_p `p¢Y$p (L$`fpX$p), ApÓdipmp rbg`yX$u 
(^fd`yf) S>°hu Np¨^u rhQpf ^pfp ‚dpZ° `pep_u L°$mhZu Ap`[u ipmpAp° iÍ$ \B. 
 
 Ap Np¨^u rhQpf k¨ı\p_p L$peÆL$fp° ApTp]$u `R>u cpf[ kfL$pf° M°[u_° dl“h Ap‡ey¨ 
–epf° [°Ap°A° `Z k¨ı\pAp°dp¨ D¤p°N rinZ_u kp\° L°$V$guL$ k¨ı\pAp°A° M°[u A_° 
`iy`pg__p rhjep° ]$pMg L$epÆ l[p A_° Ap L$peÆæ$fp° ‹pfp r_dpÆZ `pd°gu Ap gp°L$ipmpAp° 
M°[u, bpNpe[ A_° `iy`pg__p k¨ip°^__p dyøe L°$ﬁ÷p° b_° R>° A_° [°Ap° NyS>fp[ A_° 
]°$i_p M°X|$[p°_° dpNÆ]$iÆ_ Ap`° R>°. kp\° X°$fu rhop__° `Z dl–h_y¨ ı\p_ Ap‡ey¨ R>°. 
 
 Np¨^u rhQpf_° A_ykfu_° Ap k¨ı\pAp°A° kdpS>_° _|[_ rinZ_p° ArcNd `|fp° 
`pX$Èp° R>° A_° kp\° rinZ_° D¤p°N kp\° ≈°X$u_° L°$mhZu_° kdpS>gnu b_phu ∆h_ 
OX$[f_y¨ rinZ Ap`u kdpS>_° A°L$ _hp° fı[p° b[pÏep° R>°. Np¨^u rhQpf^pfp l°W$m Qpg[u 
L°$mhZu_u Ap k¨ı\pAp° ApS>° kdpS> dpV°$ ÷Ù$p¨[Í$` R>°. 
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Ad]$php]$, 1978. 
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17. b∞˚cÀ$ ljÆ]$Ly$dpf A°d., "hufdNpd `pV$X$u_p fpS>huAp°_y¨ kpdprS>L$ - kp¨ıL©$r[ n°”° 
‚]$p_' (1617 \u 1947) A‚L$pri[ dlpr_b¨^ , NyS>fp[ eyr_hrkÆV$u, Ad]$php]$, 
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